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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRDïUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et rameniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 S beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5 ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1" janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5 me décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4828. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
I. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4828 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5" cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wal betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4828 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo : 
1, The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de las 
Mercancias para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y periodo reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a S 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,828 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue : 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancias de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancias 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4828 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo minimo de S 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Asi, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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Januar­
Länder­
schlussel 
.Cod t 
pays 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1967 — Janvler­Décemb 
France 
re 
1000 kg 
Belf,· 
PFLASTERSTEINE ,BCRCSTEINE UND 
Lux. Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
PFLASTERPLATTEN,ALS 
N A T U R S T E I N ! AUSGENOMMEN SCHIEFER1 
0 0 1 002 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
SIS 0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
B EAR B 
CHEN F 
MERKS' 
1 
7 
4 
7 
1 
6 
7 6 
1 6 
1 2 1 
1 3 
1 0 7 
9 1 
9 1 
1 6 
1 7 4 
4 2 2 
1 9 6 
3 4 2 
8 1 2 
3 8 8 
0 9 2 
1 0 0 
2 3 1 
1 7 3 
4 0 9 
4 6 1 
9 4 6 
5 1 6 
1 0 7 
1 0 7 
4 0 9 
WERKSTEINE 
.MOSAIKE IC 
8 
1 0 
1 
9 
9 
9 
. 7 1 7 
9 
3 0 4 
7 2 
1 5 0 
5 1 1 
3 7 6 
8 3 7 
9 7 6 
1 0 2 
8 7 5 
0 3 8 
0 3 8 
8 3 7 
U.WAREN 
6 
3 
1 
1 2 
1 0 
1 
1 
1 
1 9 
8 7 0 
92 8 
7 3 8 
5 7 
6 1 2 
8 1 7 
7 9 5 
7 3 8 
7 3 8 
5 7 
1 
2 
1 
1 
1 
. 5 6 3 
8 4 
5 0 
8 1 5 
• 5 3 3 
6 4 7 
8 8 6 
8 8 6 
8 86 • 
7 
6 
6 4 
1 5 
9 5 
1 
9 3 
7 8 
7 8 
1 5 
DARAUS AUCH WUERFEL U. 
HNE WAREN D .TARIFNR 
E INE A . K A L K S T E IN OD.ALABASTER 
U O . GESAEGT, M . GEEBNETEN FLAECHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
SILEX; 
00 2 
0 4 8 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 
1 
1 6 
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
T E I N E 
1 
7 1 1 
1 8 5 
2 3 4 
9 0 4 
97 6 7 2 
2 3 4 
6 6 3 
4 9 3 
9 1 
1 2 3 
8 0 3 
0 0 8 
7 9 5 
6 0 0 
0 0 0 
1 
1 9 5 
5 
6 
5 
. 2 9 3 
2 3 
2 0 7 
1 4 8 
1 3 6 
5 2 7 
1 6 4 
1 5 
2 0 
5 8 3 
6 7 1 
9 1 2 
8 4 2 
6 6 3 
6 9 
1 
3 
2 
Z . I N N E N A U S S T A T T . V 
9 0 8 
3 7 0 
3 4 0 
9 5 9 
3 8 1 
3 8 1 
1 1 
4 4 0 
4 0 
4 9 8 
4 5 8 
4 0 
4 0 
A NO.WERKSTEIN E . LED.BEHAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 103O 1 0 4 0 
WERKST 
ABGEDP 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 
1 
2 
5 
1 5 
4 
1 0 
9 
9 
3 6 1 
3 0 8 
59 7 
9 0 3 
59 3 
3 1 8 
3 2 8 
6 9 7 
5 3 4 
8 9 3 
2 9 3 
1 9 5 
7 5 
1 5 4 
7 6 3 39 2 
9 0 3 
8 0 6 
2 
4 8 7 
m 7 9 
8 3 
6 5 
6 9 
1 0 9 
4 6 
4 6 6 
2 2 8 
2 3 9 
2 3 8 
1 7 8 
1 
3 9 e 
1 5 8 
6 5 2 
7 6 7 
1 0 3 
0 7 7 
9 7 4 
1 0 3 
1 0 3 
6 8 0 1 U 
L E D I G L 
1 
1 
2 
2 
. 74 0 
0 4 0 
0 3 7 
. 5 3 
­8 9 2 
8 1 7 
7 5 
5 3 
2 3 
1 5 4 
1 3 5 
3 1 7 
7 4 0 
6 4 
0 9 2 
5 6 9 
2 3 1 
2 4 4 5 1 5 
1 6 2 
3 4 6 
8 1 6 
3 0 1 
3 0 1 
5 1 5 
STEIN 
. D . K A P . 6 9 
.BEHALEN 
9 
1 0 
9 
.BRECHHASCHINEN 
β • 
# 
. ­.OD .GESAEGT 
4 5 
1 8 Ϊ 
2 7 6 
3 3 
53 5 
5 3 5 
EINE A . K A L K S T E I N 0 0 . A L A B A S T E R 
E H T , N I C H T 
1 0 3 
2 3 5 
5 2 1 
2 3 
9 3 9 
8 9 3 
4 5 
4 5 ï 
HEITER BEARBEITET 
3 2 87 
2 3 
3 1 7 
2 9 2 
? 4 
2 4 
■ 
AND.WERKSTEINE. P R O F I L . G D 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
1 
2 
1 
1 
3 8 5 
4 1 
4 1 
1 3 3 
5 6 7 
3 9 4 
5 7 3 
8 2 1 
2 1 0 
1 6 8 
2 6 0 9 
1 
4 
2 3 
7 2 
5 
6 7 
2 6 
2 6 
4 Í 
9 6 
5 9 
2 2 
1 7 6 
1 7 6 
\ . 
M . 
1 
1 
1 0 
• 4 3 
4 3 
« « 
2 9 1 
1 5 2 
5 3 
0 2 4 
7 2 
9 3 
1 3 6 
2 7 6 
7 6 
. 2 1 8 
5 1 9 
6 9 9 
6 9 9 
3 3 1 
• 
2 8 7 
3 3 0 
6 2 8 
2 87 
3 4 1 
3 41 
1 1 
GEEBN.FLAECHEN 
β 2 1 
5 3 8 
5 4 3 
3 1 
1 3 
3 2 93 
1 5 2 
5 9 5 
5 5 9 
0 3 6 
5 9 2 
5 9 0 
4 4 4 
1 
1 
1 
5 
1 2 
3 
9 
9 
9 
2 5 6 
1 9 9 
4 1 6 
4 9 5 
7 0 4 
2 9 7 
5 75 
5 3 4 
8 9 0 
4 3 
2 9 
4 8 1 
3 66 
1 1 5 
0 7 1 
0 3 6 
1 
4 3 
P R O F I L I E R T ODER 
1 2 4 
3 4 
1 8 8 
1 8 6 
1 
1 
. 
7 
1 7 8 
2 07 
1 8 9 
1 8 
1 8 
1 
.ABGEDREHT.NICHT H E I T . B E A R B . 
5 
# ' 
3 6 
3 6 
3 74 * 
. 
4 0 9 
4 0 9 
I 
1 
1 
1 
3 7 
1 4 
1 1 0 
5 6 7 
8 3 9 
1 1 6 
7 2 3 
1 5 6 
1 4 1 
5 6 7 
I ta l ia 
1 
7 
2 6 
1 2 4 
2 0 
. ­1 7 8 
3 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
■ 
2 2 
3 3 
2 7 
6 
6 
6 
1 
• 
1 7 1 
• 1 7 1 
1 7 1 
. . 
6 0 
9 
6 
2 
. 7 7 
7 5 
2 
2 
2 
• 
. 4 9 
a 
« 5 1 
5 0 
2 
2 
­
5 
2 7 
. 3 8 
7 
3 1 
2 8 
1 
2 
1 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 8 0 1 . O C PAVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
6 8 0 2 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Naderland Deutschland 
(BR) 
BORDURES DE TRCTTOIRS DALLES DE PAVAGE EN PIERRES NATURELLES AUTRES QUE L ARDOISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE 
M O N D E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
1 
OUVRAGES EN SF CEUX DU 
1 5 
5 8 
8 0 
1 0 4 
3 4 
5 1 
9 2 
5 3 
1 4 5 
5 6 1 
2 5 4 
4 5 0 
2 9 2 
1 5 9 
9 0 5 
9 0 5 
2 5 4 
# 4 3 
2 
8 
1 2 
3 4 
2 2 
1 7 2 
3 4 
3 2 7 
6 5 
2 6 2 
2 2 8 
22 8 
3 4 
2 
6 8 
9 2 
4 6 
6 
2 1 5 
1 6 3 
5 2 
4 6 
4 6 
6 
PIERRES OE T A I L L E OL S801 
. 1 0 
1 
î 
2 5 1 
4 1 1 
1 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 
9 
4 
1 0 
2 2 
5 
9 2 
3 1 
1 4 5 
3 1 8 
2 1 4 
8 5 1 
4 5 
8 0 6 
5 9 2 
5 9 2 
2 1 4 
DE CONSTRLCTICN ET CU CHAP 6 9 CUBES DES Ρ MCSAIOUES 
6 8 0 2 . 1 1 PIERRES CALCAIRES ET « M l R f SIMPLEMENT T A I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
SCIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E NORVEGE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ROUMANIE 
M C Ν D E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6 8 0 2 . 1 5 S I L E X 
0 0 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
OU SCI 
B E L G . L U X . 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
6 8 0 2 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
03 0 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
6 8 0 2 . 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
A SURFACE 
1 
2 
2 
8 2 
1 2 3 
4 0 
2 3 1 
9 3 8 
1 2 
2 4 
8 5 
4 3 
1 3 
1 2 
6 2 0 
4 1 4 
2 0 4 
1 8 2 
1 2 4 
2 
2 0 
PLANE OU 
4 5 
3 
3 3 
6 3 0 
1 4 
6 7 
1 1 
2 
3 
8 1 5 
7 1 1 
1 0 4 
9 5 
8 2 
9 
UNIE 
4 4 
2 9 
S B 
2 29 
9 
4 C 0 
3 9 0 
9 
9 
_ 6 0 
1 0 9 
1 1 5 
' 
2 9 4 1 
2 8 4 1 
Ρ REVETEMENT OE BROYEURS SIMPLEMENT E A SURFACE PLANE OU UNIE 
1 2 2 
3 3 
1 6 4 
1 3 0 
3 4 
3 4 
1 
5 6 
4 
6 3 
5 9 
4 
4 
­PIERRES DE T A I L L E 
TATLLEES OU 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL A L L . M . E S T POLCGNE R.AFR.SUD 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
Λ ­1 
1 
. . 
9 
7 
l 
O U 
3 4 
1 8 
8 
9 6 4 
1 2 
9 
1 8 
2 5 
1 1 
1 0 3 
0 2 4 
7 9 
7 9 
4 1 
. T A I L L E 
1 
5 
5 
3 8 
2 9 
6 8 
3 8 
3 0 
3 0 
1 
OU OE CONSTRUCTION SIMPLEM 
SCIEES A SURFACE PLANE OU UNIE 
1 7 4 
3 7 
9 5 
9 9 
2 0 6 
3 7 4 
4 3 
6 2 8 
4 5 
3 1 
2 4 
1 3 
1 5 
7 9 8 
6 1 2 
1 8 7 
1 4 8 
1 2 8 
3 8 
. 1 4 
6 
9 
8 
1 3 
I C 
6 4 
2 9 
3 5 
3 5 
2 1 
• 
6 
3 3 
3 7 
5 
8 2 
8 2 
ï 
5 4 
<>? i 
1 
2 4 
1 1 
1 6 4 1 
5 5 
109 1 73 1 73 1 
3 6 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE MOULURES OU 
NON AUTREMENT T R A V A I L L E S 
FRANCE 
ALLEH.FED I T A L I E EUROPE ND 
H C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
6 8 0 2 . 2 9 AUTRES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
1 0 
3 2 
1 2 3 
3 0 
2 0 7 
1 7 2 
3 6 
3 5 
1 
. 2 
9 C 
3 0 
1 2 Í 
9 3 
3 2 
3 1 
1 
PIERRES DE T A I L L E 
OU TOURNEES 
ALLEH.FED 
I T A L I E FINLANDE SUISSE POLCGNE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
N O N 
8 0 
1 4 
1 7 
2 3 
1 2 9 
2 9 7 
1 1 6 
1 8 1 
4 8 
3 1 
2 
1 3 1 
AUTREMENT 
4 
5 
■ 
6 
­1 9 
9 
1 C 
8 
e 
2 
1 0 
3 
5 
« 1 8 
1 8 
. ­
1 5 8 
2 0 
6 2 
1 9 2 
2 97 
4 0 
6 1 4 
4 5 
3 1 
2 
5 
4 7 4 
4 3 2 
0 4 2 
0 4 0 
0 3 4 
2 
lOURNES 
. 1 8 
5 
2 8 
2 8 
OU DE CONSTRUCT 
T R A V A I L L E E S 
1 
■ 
­7 
7 
l 
l 
. 
2 3 
• 2 6 
2 4 
2 
2 
• ■ÍCLLLREES 
7 5 
8 
8 
. 9 
6 
1 7 
1 2 9 
1 7 5 
1 8 
1 5 7 
2 8 
2 2 
1 2 9 
Italia 
4 
1 
3 
5 
, ­1 6 
8 
9 
9 
9 
4 
8 
5 
3 
1 
1 
2 
2 7 
• 2 7 
2 7 
. 
1 0 
2 
2 
1 4 
1 4 
1 
­
. 9 
. • 1 0 
9 
1 
1 
• 
. 
I l 
• 1 5 
1 
1 4 
1 2 
1 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
s« tilin,rl 
.Codt 
poyi 
M E N G E N tOOO kg Q L M N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BK) 
00 1 on? 
003 
004 
005 
0 36 
040 
042 
048 
060 
066 
412 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 374 
2 493 
348 
4 203 
200 349 
58 
3 499 
8 886 
82 
122 
237 
16 
9 
221 776 
208 767 
13 00 8 
12 60 7 
3 619 
38 
366 
26 3 
1 
247 
55 SCO 
17 
1 973 
675 
1 
i 
2 
4 
2 674 
2 666 
1 990 
129 
629 
753 
103 
742 
361 
218 
2 05 
1 614 
2 
11 
1 
10 313 
9 871 
44 2 
3 83 
2 53 
14 
46 
884 
616 
218 
2 72 
9 07 
51 
3 54 
338 
367 
13 
3 
A NO.WERK ST E INE,PCL.OD.ANO.BEARB.,OHNE ΒILDHAUERARB. 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
042 
040 
390 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 066 
641 
290 
1 338 
4 931 
19 
210 
78 
73 
1 254 
45 
168 
285 
22 
9 
11 554 
9 264 
2 290 
2 104 
656 
20 
168 
1 
104 
776 
2 
091 
98 0 
111 
110 
105 
1 
153 
715 
146 
2 
2 119 
2 033 
86 
4 
85 
10 
1 
655 
933 
722 
632 
43 7 
5 
OOS 
130 
137 
044 
15 
37 
57 
15 
928 
2 00 
3 
5 669 
4 315 
1 3 54 
I 349 
1 110 
WERKSTEINE UND WAREN 
001 
004 
005 
036 
042 
664 
720 
732 
1000 
loin 
1011 
1020 
18 
10 
52 9 
122 
58 
58 
9 
5 
833 
569 
263 
191 
126 
64 
. 82 86 
DARAUS,MIT BILDHAUERARBEIT 
14 3 
1 . 8 2 0 0 9 7 8 7 14 16 
224 115 28 
2 2 6 2 0 1 24 21 
127 111 16 16 
3 89 2 3 5 1 5 4 152 119 2 
003 21 20 1 005 2 5 3 94 1 4 154 400 118 . . H S 
1 0 0 0 6 3 0 95 142 142 2 4 9 1 0 1 0 3 3 0 94 68 13 154 1 0 1 1 2 9 7 . 74 1 2 8 94 1 0 2 0 2 9 7 . 74 1 2 8 94 1021 77 . . 2 74 1030 . . . . . 
BEARB.SCHIEFER U.HAREN AUS NATUR­OO.PRESSSCHIEFER 
SCHIEFER FUER OAECr<ER ODER FASSADEN,NICHT POLIERT 
001 0 0 2 004 00 5 022 028 040 042 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
6 5 9 76 7 3 7 9 64 e 4 3 7 5 0 1 192 
loo 
Τ 49 2 26 4 1 3 26 39 3 
2 2 2 24 
2 8 4 3 3 9 1 4 
3 1 9 3 
15 446 
25 710 3 C88 22 622 22 602 Τ 107 20 
5 0 6 2 1 5 
1 156 4 0 6 750 750 535 
5 7 9 
5 9 6 3 1 5 
4 4 5 96 107 ■ 
6 8 9 
9 4 9 . 8 0 5 49 4 0 5 1 3 8 6 4 3 9 
Ζ 231 4 783 
1 4 9 0 Ζ 483 741 Ζ 3 0 0 741 2 300 6 4 8 1 861 
ANDERE S C H l E F E R B L O E C K E , ­ P L A T T E N , ­ T A F E L N , S C H R E I E £ E I C H E N S C H I E F E R , NICHT POLIERT 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
040 
1000 
149 
156 
7 034 
133 
130 
68 
983 
β 790 
Τ 400 
1 391 
68 
5 
304 
56 
I 047 
377 
671 
2 4 
52 
4 
2 2 2 M i loi 
138 
6 6 7 0 77 78 û 7 1 8 1 
6 853 3Z8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France B H g . ­ L u * . Nederland Deutschland 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE AUTREMENT TRAVAILLES 
NON SCULPTES 
240 
62 
177 
2 
1 
3 
173 
3 17 9 
67 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
040 
042 
048 
0 60 
066 
412 
736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
042 
060 
390 
400 
412 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLCGNE 
ROUMANIE HEXIQUE FORMOSE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
212 545 85 752 28 5 2 0 16 6 3 2 1 4 0 9 
4 2 13 43 14 13 
32 336 30 115 
2 222 2 126 6 6 2 33 6 1 
74 1 50 
8 4 1 8 3 3 5 9 2 0 0 
576 564 
3 6 3 
1 1 1 
35 108 4 3 7 
3 
35 35 7 6 
1 725 1 632 
93 74 
6 
1 
io 
3 3 9 4 2 6 4 131 109 6 0 14 7 
115 157 4 9 
17 34Î 9 213 1 128 7 
19 0 4 8 17 6 6 2 1 3 8 6 1 3 7 8 2 3 4 
AUTRES PIERRES OE T A I L L E OU OE CONSTRUCTION AUTREMENT TRAVAILLEES NON SCULPTEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 
ESPAGNE POLCGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .ΕΑΜΛ CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
664 INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 0 1 0 CEE 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
020 021 0 3 0 1040 
7 9 1 2 3 0 109 339 1 Z62 20 33 33 32 215 16 20 88 12 10 
3 2 3 8 2 7 2 9 510 4 6 9 3 1 5 
19 1 20 
12 10 260 48 22 11 23 11 
4 2 5 2 9 1 134 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 
2 
1 
1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
52 
23 
23 
12 
85 
10 
130 
102 
27 
26 
350 
315 
35 
28 
26 
5 
114 
1 
146 
119 
27 
16 
l 
655 
641 
15 
3 
2 
1 
1 
10 
7 
26 
53 
ÌS 
22 
3 
l 
785 6 1 7 1 6 8 1 5 6 9 0 2 
10 
2 
1 10 
356 
¡7 
7 2 0 IB 8 24 6 138 
4 3 0 155 2 7 5 2 7 4 1 9 6 1 
19 15 4 4 
153 89 64 6 0 5 0 
6 0 51 9 
AR0OI5E TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE 
. 
25 
* 25 
25 
• • 
6 8 0 3 . 1 1 ARDOISES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 4 0 0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALL EM.FED I T A L I E ROY . U N I NORVEGE PORTUGAL ESPAGNE 
M O Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
6 8 0 3 . 1 3 BLOCS PL POUR ECS 
0 0 2 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEOE PORTUGAL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
POLR TOITURES 0 1 POUR 
1 
3 
? 2 
AQU I T U 
277 
2 3 8 53 2 6 9 
503 
102 3 3 4 380 
176 
8 4 2 3 3 4 332 
9 4 2 3 
1 
? 
1 1 
3 4 2 2 0 5 44 3 
2 0 0 3 1 6 
2 0 5 
2 4 1 9 6 4 9 6 2 
6 4 4 3 
FACADES 
79 
1 
4 
2 9 2 1 
1 3 3 
79 54 5 * 
33 
NON 
1 0 3 
tt 
4 6 s° 
3 0 7 2 3 5 \\ 6 4 
S DALLES ET TABLES EN ARDOISES ' E OU DESSIN NON P O L I S 
19 
30 5ff 22 14 8 1 
7 6 5 
6 1 4 1 5 1 
4 
2 1 
8 
4 7 
8 0 lì 
3 
4 
25 
3 2 7 
25 
14 
3 5 2 1 
1 4 
POLIES 
95 
1 2 0 
ÎS 9 2 98 43 
5 2 9 
2 8 5 2 4 4 2 4 4 
2 01 
ARDOISES 
1 
27 5 2 9 
17 14 
8 
6 1 8 
5 6 1 57 
*) Steh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am Ende dieses. Bindet 
*) Voir note* per produits en Annexe 
Table de correspondance CSTNlMtXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
L*nder­
schlussel 
.Code 
pari 
M E N G E N 10O0 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 100 · D O L L A R S 
EWG­CEE B«tg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 3 9 1 
1 3 4 0 
2 9 1 
2 9 1 328 3 2 8 
S C H l E F E R B L O E C K E , ­ P L A T T E N , ­ T A F E L N , S C H I E F E R , O A C H S C H I E F E R , P O L I E R T S C H R E I B ­ U . Z E I C H E N ­
Ï81S 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
96 5 9 1 8 4 7 
4 7 
4 7 
ANDERER BEARBEITETER 
4 1 3 4 1 1 
2 
133 
121 
12 
12 
12 
27 
2 
25 
25 
25 
SCHIEFER UND 
81 
86 
86 
. 
27 
27 
192 1 8 4 8 
8 
WAREN DARAUS 
594 
6 1 3 6 1 1 
2 2 2 
2 55 
2 6 8 
2 6 7 
1 1 1 
Ì8Ì1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
HUEHLSTEINE U . S C H L E I F K O E R P E R . Z . Z E R F A S . . P O L I E R . U S W . A . NATURSTEIN OD.AGGLOM.SCHLEIFSTOFF OD.KERAH.HERGEST. , T E I L E DAVON,AUCH M.ACHSEN USW.«OHNE GESTELLE 
SCHLEIFKOERPER USW.AUS DIAMANTEN,AGGLOMERIERT 
0 3 8 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
85 1 2 6 6 4 0 
1 5 
2 8 5 2 5 8 2 6 2 6 
1 2 
16 
43 6 7 2 6 8 
4 5 4 7 3 3 7 9 3 7 9 102 
18 
1 3 
28 
22 
84 
3 8 0 8 0 9 
1 2 1 0 2 2 
1 3 
1 0 
1 4 3 28 1 1 5 
1 1 5 
1 5 5 1 0 1 0 
68 56 12 12 
65 
1 1 8 
2 1 1 5 1 1 5 
4 1 
SCHLEIFKOERPER A.AND.AGGLOM . S C H L E I F S T O F F . , T E I LE DAVON 
194 
413 419 
138 
400 
29 
64 8 
920 
ICO 
747 
786 4Θ2 
13 
247 6 30 2 6 1 5 1 3 0 1 1 4 6 4 16 2 56 9 1 6 9 
3 5 1 1 2 4 2 2 8 0 4 8 99 8 
182 
59 3 1 7 1 9 
5 0 93 6 6 
8 9 8 5 5 2 3 4 6 2 9 6 I I B 
5 0 
1 3 9 
2 3 3 5 4 78 1 4 3 
11 16 1 1 4 4 5 2 
22 33 32 
9 1 4 5 9 3 3 2 1 2 9 8 2 3 1 
675 4 7 168 2 9 
1 4 1 2 1 3 7 6 
1 2 3 3 3 4 
1 3 3 8 8 0 9 5 2 9 5 1 4 4 3 3 
3 32 127 2 36 
1 7 4 
5 3 5 
1 0 2 
2 240 
921 
1 320 
1 320 
1 122 
MUEHL­U.ZERFASERSTEINE AUS 
0 0 2 
80 3 0 4 0 0 5 4 0 0 
1 0 0 0 
io 
0 2 1 
 
ìli 
1 0 2 
4 1 
5 1 2 4 2 5 7 0 
3 2 5 2 1 6 1 0 8 107 
4 0 1 
3 7 1 
2 4 15 . 
N A T U R S T E I N E N , T E I L E DAVON 
4 5 1 4 
31 
78 }° 1 0 1 0 
83 4 6 3 7 
1 9 1 8 
1 1 1 
SCHLEIFKOERPER AUS N A T U R S T E I N E N , T E I L E DAVON 
0 0 1 
g?4 0 0 5 
2 2 3 3 7 2 6 8 3 0 9 9 3 7 
2 50 9 55 
45 32 16 
5 10 
1 
5 3 1 0 4 2 
11 10 1 
CLASSE 1 1 5 1 55 25 14 57 
AELE 146 5 5 25 9 57 
BLOCS PLAQUES OALLES ET TABLES ET ARDOISES PCLR 
L ECRITURE LE DESSIN POUR TOITURES OU FACADES POLIS 
26 25 
1 1 1 
7 4 5 5 
1 3 2 
166 1 6 1 
5 5 2 
2 28 13 31 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 0 M O N D E 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 
021 AELE 
12 
4 
1 
1 
1C 
10 
10 
15 
29 
28 
1 
1 
1 
25 
25 
POTERIES MEME AV PARTIES EN AUTRES MAT SANS BATIS 
MEULES ET ARTICLES SIMIL EN OIAMANTS NATURELS OU 
SYNTHETIQUES AGGLOMERES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
899 
6 464 
277 
556 
68 
497 
56 
70 
559 
13 
935 
30 
10 448 
8 264 
2 182 
2 151 
1 188 
31 
559 
19 
155 
13 
158 
6 
38 
146 
259 
746 
Ï13 
512 
34 8 
1 
39 
6 
4 
1 
3 
14 
267 
116 
150 
150 
23 
HEULES A MOLORE OU A DEFIBRER EN ABRASIFS AGGLCNERES 
AUTRES OUE LE DIAMANT ET LEURS PARTIES 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
9 4 1 0 0 0 M O N D E 35 1 0 1 0 CEE 5 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
59 1 0 2 0 CLASSE 1 28 1 0 2 1 AELE 
28 
50 5 1 190 
3 6 1 9 4 
2 6 7 2 6 7 68 
75 1 0 6 5 65 
27 33 39 54 
168 
97 97 42 
6 8 0 4 . 1 7 MEULES A A I G U I S E R POLIR R E C T I F I E R TRANCHER TRONÇONNER EN ABRASIFS AGGLOMERES AUTRES QUE LE DIAMANT 
453 
98 
54 
643 
558 
2 17 
li 505 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
034 
036 
038 
042 
048 
052 
062 
400 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
9 6 1 249 7 1 2 6 2 0 094 
93 
8 2 6 4 18 18 18 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
900 
632 
592 
762 
410 
726 
31 
590 
11 
572 
178 
155 
69 
21 
113 
812 
218 
15 813 
8 294 
7 518 
388 111 
2 128 
240 
139 
421 
566 
602 
16 
221 
2 
162 
473 
33 
37 
398 
67 
776 
766 
C1C 
973 
476 
37 
198 
48 638 123 159 
il 
3 
24 
66 
19 
133 
40 
485 
006 
479 
456 
2 82 
2Ï 
866 
50 
250 
1 
25 
1 
90 
313 
10 
3 
9 
190 
47 
006 05 9 94 7 935 681 
12 
66 
1 
65 
65 
12 
302 
187 
351 
27Î 129 
1 294 
5 244 808 106 
64 
197 
111 
086 
084 
481 
2 
MEULES A MOUDRE OU A D 
OU EN POTERIE ET LEURS 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 17 2 
EN PIERRES NATURELLES 
196 1 3 1 6 5 6 4 17 
6 8 0 4 . 9 9 IEULES ET S I M I L A I R E S A A I G U I S E R POLIR R E C T I F I E R RANCHER OU TRONÇONNER EN P IERRES NATURELLES OU N POTERIE ET LEURS PARTIES 
161 3 187 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 822 ROY-UNI 30 SUEDE 
105 
62 
472 
39 
104 
62 
1 
55 
14 
54 
17 
57 
26 
5 
7 
10 
491 
57 
3 
43 
48 
2 38 
-
692 
561 
131 
φ . 
/ 
3 
/ 
278 
248 
193 
46 
175 
31 
29 
2 70 
395 
26 
7C7 
765 
942 
916 
508 
26 
2 
3 
1 
547 
166 
58 
»0 5 
1 1 ' 18 
81 
7 
215 
3 
523 
076 
446 
442 
218 
4 
326 
136 
.il 
5 86 
2 
32 
52 
518 
2 
66 
21 
48 
658 
349 
352 
996 
938 
191 
58 
3 
25 
30 
3 
27 
27 
1 
„ 
-41 
32 
9 
9 
9 
6 
23 
• 
80 4 
373 
17 
61 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de tor respóndante CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 
Lander­
,chiusici 
.Codt 
popi 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
POL IE S T E I N 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 8 
7 3 1 
5 6 2 
1 7 0 
1 6 6 
1 4 9 
1 
2 
1967­ — Janvier­Décembre 
France 
2 
1 1 7 
6 1 
5 7 
5 6 
5 5 
ι 
1000 
Belg.­Lux. 
li 
k g 
N e d e r l a n d 
i 
1 2 0 3 i 
9 8 
2 3 
2 3 
1 2 
2 7 
1 
' 6 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BÄ) 
î 
3 9 
2 4 
1 5 
1 4 
1 3 
î 
R ­ U . W E T Z S T E I N E U.D ER GL . .Z .HANDGEBRAUCH. A . NATUR­
EN 0 0 . A G G L O M . S C H L E 1 
P C L I E R S T E I N E USW.AUS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 102Π 1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 1 1 
4 7 
1 2 
5 7 
1 1 
2 6 7 
1 6 5 
1 0 2 
9 9 
7 3 
3 
P O L I E R S T E I N E USW.ALS 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
2 1 a 4 4 
1 2 
1 3 
1 
1 0 3 
7 5 
2 9 
2 8 
1 3 
FSTOFF OD.KERAH.HERGESTELLT 
AGGLOH.SCHLE 
3 3 
4 4 
7 
Ί 
1 
9 5 
7 8 
1 7 
1 7 
1 6 
IFSTOFFEÍ« 
26 26 
3 
1 
■ 
2 
8 
4 a 36 
3 3 2 1 
1 4 
1 3 1 
1 2 
2 
' 23 
1 
2 2 
2 2 
4 4 12 
1 2 
NATURSTEINEN 
1 
1 
3 5 
3 
4 
4 4 
3 7 
7 
7 
3 
SCHLEIFSTOFFE IN PULVER­
A N O . S T O F F . . A U C H ZUC­ESCHN 
i 
• 
4 14 
4 . 
9 
8 
1 
4 8 33 
3 7 2 4 
1 
: 
1 
1 
1 0 
1 0 
8 
I ta l ia 
2 
3 
4 2 0 
3 5 2 
6 8 
6 6 
6 3 
1 
1 
2 6 
2 
3 6 
6 5 
2 6 
4 0 
4 0 
3 7 
. 
2 
1 
1 
8 
1 
1 4 
4 
1 0 
1 0 
1 
OD.KOERNERFORM.AUF GEWEBE OD. 
. . G E N A E H T OD.AND­ZUS.GEFUEGT 
SCHLEIFSTOFFE AUF GEWEBEN,AUCH I N V E R B I N D . M I T PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
2 
3 
2 
3 1 1 
2 7 
8 
0 9 2 
1 1 5 
1 7 9 
7 
1 8 
3 3 
4 
2 6 6 
6 
8 4 
3 8 9 
5 4 5 
5 5 1 
9 9 4 
9 0 4 
50 2 9 1 
m 2 
7 4 2 
4 0 
3 8 
1 5 
4 4 
6 
8 9 
9 7 6 
7 8 3 
1 9 3 
1 9 3 
9 7 
• SCHLEIFSTOFFE AUF PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
7 
4 
2 
2 
1 
5 8 6 
9 
1 7 3 
9 6 4 
1 5 9 
2 3 0 
9 9 
3 1 6 
6 1 
4 6 4 
1 9 
9 2 
5 1 
7 8 9 
2 5 
8 9 
1 6 9 
8 9 3 
27 5 1 0 9 
1 8 1 
1 6 6 
1 
. 1 
7 
7 5 2 
9 6 
2 0 
2 
3 9 
2 
6 Ç 
1 1 1 
1 2 
2 Î 
1 4 1 
8 5 5 
2 8 ! 
2 8 5 
1 3 2 
1 1 4 23 31 
2 5 
7 1 
1 6 2 2 9 0 2 8 2 4 5 
19 7 0 9 
1 6 
3 1 4 1 1 5 5 
2 
2 0 62 76 
8 4 
8 4 39 86 
4 4 5 528 3 4 5 
3 1 1 3 3 9 77 1 3 4 189 2 6 8 1 3 2 189 1 8 4 4 6 150 93 2 1 84 
ODER PAPPE 
20B 12 2 2 5 
8 . 5 5 1 1 0 
3 78 4 4 6 . 
15 3 45 32 64 30 
2 0 58 19 56 45 1 0 9 3 2 0 2 4 75 1 3 4 67 1 9 
[ 13 m 5 1 
1 5 8 1 2 1 55 
1 3 
3 3 0 Z7 
1 0 3 1 1 021 8 1 7 
6 5 7 4 7 0 3 8 0 3 7 3 5 5 1 4 3 7 
3 6 0 4 7 6 3 5 9 1 8 6 3 2 5 Z 5 6 
13 75 78 
SCHLEIFSTOFFE AUF ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I o l i 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
1 2 7 
H 1 5 8 
1 8 1 
1 3 
8 6 
1 5 5 
7 6 2 
4 8 3 
2 7 9 
2 7 1 
1 1 1 
8 
. 1 
1 
7 6 
8 3 
2 
1 6 
5 ζ 
2 4 1 
11 1? 3 * 12 3 1 
3 4 . 
4 1 93 I 7 Ζ • 6 52 4 9 38 
2 9 59 2 2 0 
1 6 0 2 1 36 1 2 8 8 0 3 23 93 8 0 Β Z3 93 18 4 14 54 
1 4 3 
B 9 8 
4 3 
6 4 
9 Ï 
1 2 5 1 
1 0 4 1 
2 1 0 
2 0 6 
1 1 6 
4 
1 4 1 
1 
Ζ 3 8 8 
8 4 
6 7 
1 2 
1 1 9 
3 3 8 
4 
3 159 
2 5 3 1 6 2 9 
6 2 9 
2 8 2 
• 
6 3 
1 
7 5 
1 
1 2 
4 5 
2 1 3 
1 3 8 
7 5 6 7 2 1 
8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 10 40 
6 8 0 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
PIERRES A A 
France 
1 2 
8 4 
9 6 6 
6 8 6 
2 8 0 
2 7 8 
1 9 2 
2 
GUI SER 
2 
2 1 
1 5 0 
7 2 
7 9 
7 8 
5 6 
1 
OU A 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
POLIR 
1 
3 2 
1 4 7 
1 0 5 
4 2 
4 2 
1 0 
­
N e d e r l a n d 
1 
4 
3 6 
2 7 
9 
9 
5 
• A LA MAIN EN 
NATURELLES EN ABRASIFS AGGLOMERES 
6 8 0 5 . 1 0 PIERRES A A IGUISER AGGLOMERES 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY­UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
6 8 0 5 . 9 0 PIERRES A 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
6 8 0 6 
1 1 4 
1 7 
2 4 
3 8 
5 4 
2 8 0 
1 3 8 
1 4 3 
1 4 1 
7 3 
2 
AIGUISER 
OU A 
3 β 
1 4 
1 3 
1 2 
1 9 
1 0 2 
5 4 
4 9 
4 9 
2 5 
• OU A 
NATURELLES OU EN POTERIE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FEO I T A L I E ROY­UN I GRECE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
ABRASIFS 
6 8 0 6 . 1 0 »1 ABRASIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
E N 
E N 
4 1 
1 9 
3 8 
1 9 
1 7 
1 2 
1 6 0 
1 1 1 
4 9 
4 9 
1 9 
POUDRE 
POUCRE 
3 
6 
3 4 
6 
9 
6 
6 4 
4 3 
2 1 
2 1 
6 
OU EN 
OU EN 
MEME RENFORCES DE PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE POLCGNE ETATSUNIS 
f C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
6 8 0 6 . 3 0 »1 ABRASIFS 
PAPIER OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV POLCGNE HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
6 8 0 6 . 5 0 * 1 ABRASIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
5 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
5 3 4 
7 7 
1 6 
0 0 8 
2 6 7 
3 2 2 
1 3 
3 0 
6 4 
1 2 
6 2 5 
2 5 
6 0 
0 9 5 
1 6 0 
9 0 0 
2 6 0 
1 9 2 
0 5 6 
6 9 
EN POUDRE CARTON 
4 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
E N 
2 
1 
7 8 3 
1 1 
9 9 
6 8 1 
2 9 2 
3 8 6 
5 0 
2 9 1 
5 6 
7 1 8 
1 5 
3 2 
1 0 
5 9 5 
4 3 
1 2 9 
2 2 6 
8 6 3 
3 6 1 
3 0 4 
5 1 3 
5 7 
POUDRE 
2 0 4 
5 5 
1 3 
4 1 8 
4 2 7 
6 9 
2 1 7 
5 4 2 
0 4 9 
1 9 6 
8 5 3 8 5 1 
298 
2 
1 
2 
1 
6 
7 5 9 
9 7 
7 8 
1 
2 9 
1 3 7 
2 5 
2 6 5 
3 9 e 
8 6 2 
5 3 6 
5 3 6 24 5 
OU EN 
1 
1 
1 
1 
4 
1 9 2 
1 7 6 
2 4 
1 
4 2 
1 8 
1 3 4 
2 2 9 
2 2 
3 9 
8 8 3 
3 7 3 
5 1 0 
5 1 0 
2 2 0 
OU EN 
1 
4 
2 7 2 
2 5 5 
6 
2 7 
2 2 5 
7 9 9 
5 3 2 
2 6 7 2 6 7 3 4 
POLIR 
POLIR 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
5 4 
2 2 
3 2 
3 2 
2 7 
• PIERRES 
OU EN POTERIE 
A LA MAIN EN 
2 3 
2 
6 
8 
5 0 
2 9 
2 0 
1 9 
1 1 
1 
2e 
1 
2 
2 
4 1 
3 0 
1 2 
1 1 
6 
1 
A LA MAIN EN 
. 4 
2 
« 1 7 
1 4 
3 
3 
2 
7 
4 
1 
1 2 
1 1 
] 
1 
ABRASIFS 
. 
5 
2 3 
3 5 
. 3 5 3 5 
7 
• PIERRES 
2 5 
4 
1 0 
1 
1 
4 2 
3 0 
1 2 
1 2 
1 0 
GRAINS SUR SUPPORT 
GRAINS APPLIQUES 
OU OE CARTON 
1 
2 0 7 
1 5 
3 7 3 
8 5 
3 6 
2 
4 
3 
5 
4 7 
2 2 2 
0 0 2 
6 8 0 
3 2 3 
3 2 1 
9 6 
2 
4 2 
7 0 
. 6 3 6 
6 
1 3 1 
2 ! 
1 1 
] 
1 3 6 
8 3 
1 1 4 3 
7 5 2 
3 9 ] 
3 9 0 
3 0 6 
1 
GRAINS APPL IQUES 
1 
2 5 5 
3 ' 5 32 
2 2 
4 7 
1 0 
4 1 
2 
1 2 4 
3 7 1 
2 1 
5 
4 7 9 
8 4 3 
6 3 5 
6 3 0 
2 2 6 
5 
1 9 
8 
5 91 
6 
1 2 2 
3 ! 
5 1 l ì 1 7 5 
\ 1° 2 5 8 
4Ï 
1 3 4 0 
6 2 1 
7 1 ] 
6 8 * 
3 9 C 
2 2 
Italia 
7 
2 3 
5 7 9 
4 6 0 
na 1 1 7 
9 4 
1 
2 5 
3 
2 1 
2 
5 2 
2 5 
2 7 
2 7 
2 4 
• 
6 
5 
1 
7 
4 
2 5 
1 3 
1 2 
1 2 
1 
SUR T ISSUS 
4 5 
1 
1 
7 9 
1 8 
1 0 
l 
8 
1 
2 0 1 
6 0 
3 4 1 
7 6 8 
1 2 6 
6 4 2 
5 8 2 
2 3 1 
6 0 
SUR 
3 5 6 
1 
5 9 
8 8 
5 6 
8 
1 0 0 
1 5 
1 3 7 
1 5 
3 0 . 1 2 7 
3 8 
1 039 
5 0 4 
5 3 5 
5 0 5 
3 2 2 
3 0 
2 4 0 
2 240 
5 9 
1 3 
5 
1 0 2 
1 8 4 
Ζ 849 
2 4 8 0 
3 6 8 
3 6 3 
1 7 8 
6 
1 5 3 
1 
2 
2 360 
1 3 7 
5 8 
1 1 
1 4 8 
6 0 3 
6 
3 4 8 5 
2 515 
9 7 0 
9 7 0 
3 5 5 
GRAINS APPL SUR AUTRES MATIERES 
2 9 
i 
1 6 1« 
: ] 
2 4 
102 6 e 3 ­
33 9 
4 7 
4 9 
l j ï 
4 < I ' 
4 1 
2 1 6 111 1 0 ' 
1 0 5 64 
6 6 . 3 
1 5 0 4 
1 5 8 
1 4 1 
5 2 3 
2 1 9 
3 0 4 3 0 4 163 
1 4 2 
5 
uà 
3 
1 8 
1 1 1 
4 0 9 
2 6 5 
1 4 4 
14Z 28 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Länder­
ichlüstel 
.Codt 
pays 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1967 — Janvier­Déce 
France 
MINERALWOLLEN.GEELAEHTER 
WAREN DARAUS ZU 
Belg.­
T O N 
1000 
Lux . 
J N O 
H A E K M E ­ , K A E L T E ­ U . 
mbre 
k g 
N e d e r l a n d 
DERGL 
i π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. GEMISCHE UNO 
SCHALLSCHUTZZWECKEN 
HUETTENWOLLE,STEINWOLLE UND AEHNLICHE 
883­
821 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
GEBLAE 
AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GEMISC 
WAERME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
040 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 
PLATTE 
STROH, ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
HAREN 
2 
8 
2 
1 5 
1 4 
1 
1 
8 5 5 
4 4 9 
9 0 1 
1 8 8 
3 
1 3 6 
6 8 
6 8 8 
2 1 5 
6 9 4 
4 4 1 
2 5 4 
2 1 4 
7 7 5 
4 0 
HT.VERMICU 
CHE GEBLAE 
1 1 
1 8 
1 7 
4 
5 5 
3 1 
2 3 
2 3 
2 2 
9 1 1 
8 2 1 
2 2 8 
8 1 4 
2 5 9 
4 7 0 
40 8 2 1 2 
9 0 5 
5 2 7 
8 5 4 
6 7 2 
3 8 9 
4 5 6 
2 0 
2 0 
2 6 4 
HE UND WAR 
1 
1 
L I T , 
. 5 8 7 
5 1 8 
1 8 6 
1 6 
1 5 9 
5 5 3 
3 2 2 
2 3 1 
2 3 1 
1 6 
• 
1 
4 
1 
7 
7 
GEBLAEHT. 
2 6 1 
2 8 7 5 9 4 
2 3 
1 3 
8 
1 9 1 
1 4 2 
5 0 
5 0 
1 9 
• r o N , 
HTE MINERAL ISCHE 
, 6 
1 0 
. 1 5 
3 
9 5 
7 7 
1 8 
1 8 
1 5 
• 
1 0 
1 1 
1 1 
6 5 4 
. 1 6 6 3 1 2 
2 7 
1 
2 5 
« 1 8 5 
1 3 2 
5 3 
5 3 
5 3 
. " 
MINERAL.WOLLEN 
1 2 
6 9 7 
7 1 9 
7 1 0 
9 
9 
3 
• 
3 
3 
3 
SCHAUMSCHLACKE 
ERZEUGNISSE 
1 8 
1 
21 
1 9 
2 
2 
2 
EN AUS MINERAL .STOFFEN 
. 7 8 5 
4 2 1 
3 
9 9 3 
2 
3 9 3 
2 0 6 
1 8 7 
1 0 6 
1 0 3 
2 0 
2 0 
6 2 
Z U 
­ . K A E L T E ­ O D E R SCHALLSCHUTZZHECKEN 
8 
3 
5 
1 
3 
8 
3 3 
1 7 
1 5 
1 4 
6 
1 1 5 
8 6 6 
5 8 5 
0 6 3 
97 0 
5 9 
5 8 
22 2 
6 2 9 
4 1 7 
5 1 8 
5 2 9 
0 7 2 
6 3 1 
4 4 2 
9 2 2 
1 5 8 
5 1 8 
5 1 8 
2 
A . ASPHALT 
3 
1 
2 
1 0 
8 
2 
3 
3 4 
1 9 
1 5 
1 5 
9 
7 7 2 
9 2 4 
46 5 
4 3 4 
4 6 1 
8 3 8 
4 1 8 
4 8 6 
7 7 
6 3 
1 5 1 
5 1 4 
6 1 8 
0 5 7 
5 6 2 
5 6 2 
8 9 5 
N , BLOECKE HOLZSPAENE 
N M I N E R A L I 
6 
1 
1 2 
1 7 
4 1 
2 1 
1 9 
1 9 
1 9 
42 5 
7 1 2 
5 9 7 92 7 
1 9 
6 1 
9 6 5 
2 5 5 
6 4 1 
5 3 5 
3 9 e 
6 8 2 
7 1 5 
1 5 4 
1 3 5 
1 
56 0 
4 
5 
5 
4 
ODER 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
, 4 9 
1 5 4 
2 7 6 
1 5 
2 7 
3 4 9 
8 4 9 
7 2 3 
4 8 1 
2 4 3 
8 9 4 
4 5 
3 4 9 
3 4 9 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
3 2 2 
5 6 2 
5 3 4 
8 6 
2 
3 
4 9 3 
. 1 5 2 
4 0 1 
5 5 4 
4 1 7 
1 3 7 
9 8 5 
5 8 1 
1 5 2 
1 5 2 
3 
5 
3 
1 
1 
3 1 1 
2 3 8 
1 8 7 
2 
1 3 
1 6 1 
3 4 1 
7 
1 7 
8 1 0 
1 0 0 
7 3 6 
3 6 4 
3 4 7 
3 6 3 
1 7 
1 7 
1 5 
4 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
6 
2 
3 
1 
1 6 
9 
6 
6 
5 
3 8 
1 8 8 
. 2 3 
1 1 3 
1 6 
2 1 
1 7 
4 4 1 
2 2 9 
2 1 2 
1 7 2 
4 2 
4 0 
UNO 
1 6 7 
2 9 
6 2 
2 2 1 
4 6 4 
3 9 3 
1 3 7 
2 8 
7 4 9 
2 7 7 
4 7 2 
2 7 0 
2 1 5 
2 02 
2 5 1 
5 7 9 
8 6 9 
8 6 6 
5 9 
4 3 
5 8 
7 6 8 
3 5 8 
4 2 9 
3 C 5 
7 0 0 
6 0 5 
6 0 3 
1 1 6 
2 
AEHNL.STOFFE N ( Z . B . E R O O E L P E C H I 
2 7 
4 5 
3 7 4 
9 3 
6 5 3 
4 9 
0 2 3 
0 8 3 
3 4 9 
5 4 0 
8 0 9 
8 C 9 
7 0 2 
UND DFRGL N U . . 
SCFE 
4 
4 
a 
' 17 
9 
8 
8 
8 
2 
5 
9 
8 
4 5 8 
3 3 Õ 
9 1 7 
B 3 
2 
6 3 
4 9 
4 4 4 
3 4 5 
7 0 5 
6 4 0 
6 4 0 
1 4 7 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
3 4 2 
8 9 6 
0 1 8 
1 6 
4 3 
8 5 
8 9 0 
2 9 1 
2 7 3 
0 1 9 
0 1 9 
4 3 
2 
8 
1 
1 3 
2 
1 1 
1 1 
8 
1 8 3 
1 
9 0 
3 5 2 
5 9 
4 1 8 
4 1 6 
2 6 
9 8 8 
0 9 7 
6 4 3 
6 2 5 
0 1 8 
0 1 8 
9 3 3 
. . Α . P F L A N Z E N ­ U . H O L Z F A S E R N . ­ A B F A E L L E N . M I T ZEMENT, 
< B I N D E M I T T E L N HERGEST 
5 4 3 
8 2 
5 3 8 
* 
2 5 5 
1 2 1 
9 4 0 
5 6 3 
3 7 6 
3 7 5 
3 7 5 1 
2 
4 
8 
3 
4 
4 
4 
2 3 
6 1 2 
9 2 0 
. 
7 7 7 
3 5 7 
5 5 5 
8 0 2 
7 7 7 
7 7 7 
2 5 
AUS GIPS OCER G I P S H A L T I GE N 
2 
5 
4 
1 1 
7 
4 
4 
4 
1 5 0 
0 6 6 
. 3 83 
6 1 8 
2 1 6 
4 0 2 
4 0 2 
3 83 
C 
GEMISCHEN 
S I P S ODER ELLT 
2 
1 
1 
1 
1 
3 5 1 
8 8 3 
1 9 
9 6 5 
1 3 7 
5 3 5 
9 0 4 
2 54 6 50 
1 1 5 
1 1 5 
5 3 5 
I ta l ia 
« Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 0 7 LAINES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
MINERALES PROCLIT 
MELANGES 
USAGES 
6 8 0 7 . 1 0 LAINES 
1 S44 0 0 1 
3 8 7 0 0 3 9 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
23 0 3 4 6 6 7 0 3 8 31 4 0 0 
2 7 9 0 1 0 0 0 
2 038 1 0 1 0 
752 10 1 1 7 5 2 1 0 2 0 6 9 5 1 0 2 1 1 0 4 0 
LA INES 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY . U N I FINLANDE DANEMARK AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
E T OUVRAGES 
CALORIFUGES 
OE L A I T I E R S MINERALES S 
1 
2 
2 
6 8 0 7 . 9 1 V E R H I C U L I T E 
1 0 9 0 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 7 1 0 0 4 8 0 2 2 12 0 3 4 
0 3 6 
5 0 0 3 8 872 4 0 0 
2 105 1 0 0 0 
1 162 1 0 1 0 
9 4 2 1 0 1 1 9 4 2 1 0 2 0 7 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED ROY­UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M CLASSE 3 
6 8 0 7 . 9 3 MELANGES 
2 3 1 0 0 1 
O O Z 
0 0 3 
66 0 0 4 1 0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
52 0 3 8 
2 0 8 
4 0 4 0 0 
3 9 0 1 0 0 0 
297 1 0 1 0 93 1 0 1 1 93 1 0 2 0 53 10 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE 
. A L G E R I E ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . Δ . Α Ο Μ CLASSE 3 
1 
1 
E T 
7 6 7 
0 4 2 
4 3 1 
2 7 
1 8 
2 5 
1 8 
4 9 
4 4 0 
8 4 1 2 7 5 
5 6 6 
5 6 4 
B 8 
2 
A R G I L E 
6 0 7 
2 6 4 
2 3 
1 0 4 
1 5 
2 8 8 
7 9 
1 9 
1 9 8 
6 1 ' 
Of 3 
6 C 8 
6 0 3 
4 0 3 
1 
1 
3 
ION DOLLARS 
B. tg . ­Lu« . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
­ MINERAUX EXPANSES 
EN MATIERES 
OU ACOLSTIQUES 
OE SCORIES DE 
I M ILA 1RES 
7 2 
8 6 
2 6 
5 
3 3 3 
5 3 5 
1 8 9 
3 4 6 
3 4 6 
5 
3 1 4 6 5 0 
2 6 1 
4 
2 
6 
1 2 3 9 1 2 2 6 
1 3 
1 3 
4 
MINERALES A 
ROCHES ET AUTRES 
2 
6 4 
. 
6 6 
6 6 
1 
1 
Γ 
2 3 
2 8 4 
Ì 1 5 
2 1 
3 
2 
4 8 
4 0 0 3 OB 
9 2 
9 0 
2 1 
2 
I t a l ia 
4 2 8 18 
3 
8 
4 7 
5 3 
6 0 1 
4 8 6 
1 1 4 
1 1 4 
5 8 
ET PRODUITS MINERAUX S I IM L EXPANSES 
OUVRAGES 
CALORIFUGES 
68011 .00 OUVRAGES 
7 8 9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
125 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 7 0 0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
6 4 0 0 
4 0 4 
9 9 0 1 0 0 0 
9 1 4 1 0 1 0 76 10 11 76 1 0 2 0 7 0 1 0 2 1 
FRANCE 
E F L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
6 B 0 9 . 0 0 PANNEAUX 
5 1 0 0 1 
19 0 0 2 
2 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 5 6 1 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 2 3 0 3 β 0 6 0 
5 7 9 
9 4 
4 8 5 
4 6 5 
4 B 5 
. 
ooo 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
6Θ10 
VEGET OU 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
E N 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
2 9 8 
1 4 0 
6 0 4 
2 0 4 
3 4 0 
1 3 
1 4 
5 5 
4 4 2 
8 7 
3 6 
9 1 8 
1 6 3 
2 4 9 
9 1 4 
8 7 8 
9 0 3 
3 6 
3 6 
1 
20 
2 
. 
7 
3 7 
2 9 
8 
8 
. ­
2 0 3 
2 2 
4 0 
6 
1 
2 7 2 
2 6 4 
7 
7 
7 
­EN MATIERES 
OU ACOUSTIQUES 
1 
1 
1 
1 
ASPHALTE 
9 1 2 
1 8 7 
5 1 9 
7 6 6 
8 5 
2 0 2 
2 8 7 
7 1 
1 4 
2 0 
3 5 1 
2 6 5 
6 8 0 
4 6 9 
2 1 1 
2 1 1 
5 9 3 
m 1 2 
2 0 
8 6 
2 7 
4 
. 2 6 5 7 8 
7 5 4 
1 1 8 
6 3 6 
6 1 0 
3 2 
2 6 
2 6 
3 4 2 
1 6 5 
3 6 7 
3 0 
1 
1 3 9 
9 
4 0 8 
1 4 6 1 
8 7 4 
5 8 7 
5 7 8 
1 7 0 
9 
9 
­
2 3 6 
40 1 
4 0 
1 
322 2 7 6 
4 7 
4 4 
4 3 
1 
1 
1 
MINERALES A 
8 7 
4 8 
7 3 4 
3 
4 
4 4 
1 0 9 
2 
1 
3 9 3 
1 4 2 7 
8 7 0 
5 5 7 
5 5 7 
1 1 8 
1 
1 
2 
1 1 
OU EN PRODUITS S I M I L A I R E S 
. 3 
4 
7 3 
1 1 
1 1 4 
5 
1 6 1 
5 4 
4 6 5 
9 1 
3 7 4 
3 7 4 
1 1 8 
5 7 
3 7 3 
4 8 1 
2 9 
1 
2 0 
6 
2 9 
9 9 5 
9 1 1 
8 4 
8 4 
4 9 
PLANCHES CARREAUX BLOCS 
D E 
AGGLOMERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY . U N I DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
POLCGNE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
OUVRAGES 
2 
1 
1 
E N 
6 1 
1 8 4 
2 0 9 
4 
3 0 
8 
6 6 
5 6 3 
4 5 8 
1 0 5 
1 0 5 
3 0 
ET S I M I L EN 
BOIS P A I L L E COPEAUX OU DECHETS DE • VEC DES L I A N T S MINERAUX 
2 7 
3 7 4 
8 4 
7 2 1 
1 0 
2 7 
4 1 
1 4 
8 9 3 
1 2 
2 1 4 
2 1 6 
0 0 0 
9 8 7 
9 7 8 
1 3 
PLATRE 
. 2 6 2 
6 
2 7 6 
. 1 4 3 9 8 
. 9 5 6 
5 4 4 
4 1 3 
4 1 3 
4 1 3 
• OU EN 
2 
. 4 0 1 7 7 
• 2 2 1 
• 4 4 2 
2 2 0 
2 2 2 
2 2 1 
2 2 1 
1 
. 1 0 9 
2 6 7 
. 2 4 5 
• 6 3 0 
3 7 6 
2 5 4 
2 5 4 
2 4 5 
. COMPOSITIONS A BASE 
1 
2 
ι 1 
1 7 
4 
1 
5 
2 4 8 
7 9 
1 3 
4 
3 74 
2 2 
3 5 2 
3 5 0 
3 4 5 
2 
8 4 9 
8 0 
4 1 9 
2 7 9 
1 3 
9 
1 1 
1 9 0 
8 4 
5 2 Θ 
4 7 1 
3 5 0 
1 2 1 120 5 8 1 
1 
5 6 3 
14 2 
7 0 
2 9 
2 8 7 
6 3 
8 
1 7 0 
7 6 
4 0 9 
7 7 5 
6 3 4 
6 3 4 
3 8 8 
F I B R E S 
BOIS 
D E 
1 4 
. 3 5 
1 0 
4 1 
7 
1 2 
1 2 0 
5 9 
6 1 
4 9 
4 9 
1 2 
3 8 7 
4 
2 2 
3 
5 
1 8 6 
6 0 7 
4 1 2 
1 9 4 
1 9 4 
8 
­
2 0 
1 7 
1 
1 
1 1 
5 0 
3 7 
Î! 2 
• 
2 3 1 
3 
8 
6 
• 2 4 8 
2 3 4 
1 4 
1 4 
8 
1 1 
3 
3 
1 
2 7 
• 2 2 
« 6 6 
1 7 
5 0 
5 0 
5 0 
­PLATRE 
*) Siehe im .Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 
Landsr. 
ichlusiel 
.Codi 
PLATT 
0 0 ] 
0 0 2 CO i 
0 0 4 0 28 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EN, D I E L E N , 
^ 4 3 
2 
1 4 
1 
1 0 
4 
1 
8 4 
6 4 
1 5 
4 
2 
1 4 
E WAREN 
A l f 44 4 
5 3 ? 94 4 
74 3 
40 3 
3 6 7 
9 8 0 
4 5 4 
3 0 3 
3 6 0 
4 4 R 
8 1 0 
6 3 9 
8 8 2 
L 0 5 
7 5 7 
1967­ ­ Janvier­Décembre 
France 
BLIESEN U 
2 
1 
3 
3 
AUS GIPS 
42 3 
6 3 6 5 
3 6 1 S 
1 
5 
6 4 5 
5 5 8 
8 9 
8 8 
6 0 
1 
5 1 5 
0 3 Î 
1 9 
'. see 
5 6 9 
1 9 
1 9 
1 9 
0 0 
3 5 2 
1 1 
1 7 
1 2 
1 5 
1 
4 1 9 
3 8 0 
4 0 
4 0 
2 2 
1000 
Belg.­L 
.CERGl 
2 
2 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
u x . 
. A 
kg 
Nederl a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
G I P S , N I C H T 
71 C 
2 9 2 
6 0 3 
t 
1 9 
9 
1 0 
3 6 0 
0 5 C 
6 95 
4 0 
3 0 
3 6 6 1 0 
3 6 6 
6 
. 1 0 
8 1 0 
5 3 4 
8 6 9 
4 54 
3 
6 84 
2 1 3 
4 7 1 
1 4 
1 4 
4 5 7 
Italia 
VERZIERT 
2 1 
1 
4 
2 9 
2 1 
7 
3 
2 
4 
. G I P S H A L T I G E N GEMISCHEN 
AUS ZEMENT O C . B E T O N I Z . B 
AUS KALKSANDMISCHUNG, 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
1C0O 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
WANO­
0 0 1 
00 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
AND.W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 102O 1 0 2 1 103O 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
4 3 
2 1 
9 
7 8 
6 7 
1 
1 
1 1 
6 0 
8 
8 
1 3 
. 9 4 
7 6 
1 8 
1 7 
1 6 
1 
1 B 7 
3 76 
2 4 0 
7 3 7 
4 03 
3 6 7 
9 6 1 
3 00 
6 34 
8 5 1 
7 8 3 
4 83 
0 6 6 
3 00 
1 1 
1 9 
3 
4 8 
3 3 
1 6 
16 
9 
• 
U I 
1 9 
1 3 6 1 
1 4 9 2 
1 4 9 2 
. ­
1 
2 
2 
6 
2 
4 
4 
2 
­BETONWERKSTEINE).WAREN 
AUCH BEWEHRT 
AUS LE ICHTEETONIAUS Β IMS,GRANUL.SCHLACKE USWI 
6 2 
6 
7 8 
1 5 1 
1 4 8 
2 
2 
2 
7 2 7 
4 0 2 
7 1 9 
7 2 9 
3 8 0 
7 9 6 
9 3 1 
0 9 3 
9 5 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 0 3 
1 3 
Β 
2 3 
2 3 
9 0 2 
6 2 5 
3 4 2 
2 2 9 
• 1 7 1 
ose 7 4 
7 4 
3 9 
2 
6 3 
6 6 
6 6 
6 6 
4 3 ; 
4 8 
8 7 0 f. 
3 6 8 5 4 
36Θ 54 
UND BODENPLATTEN AUS ZEMENT 
4 0 
2 3 
4 
1 7 7 
1 5 
2 6 4 
2 4 6 
1 7 
1 7 
1 7 
AREN A 
6 9 
7 8 
3 1 1 
9 3 
9 
2 7 
1 4 
3 
3 
6 1 0 
5 6 1 
4 9 
4 9 
4 7 
8 4 6 
0 4 7 
8 6 9 
2 9 7 
9 1 4 
6 4 9 
9 2 1 
3 3 9 
3 2 6 
6 2 9 
94 7 
97 2 
9 7 4 
9 5 0 
32 0 2 4 
1 6 
1 
7 5 
5 4 
9 3 
.ZEMENT U 
1 2 6 
50 4 0 1 1 
0 2 0 
5 1 4 
0 1 8 
0 5 8 
0 7 4 
6 7 7 
99 6 3 5 0 
69 5 
1 7 4 
5 2 0 
3 0 7 
9 5 5 
1 5 
1 3 
1 
2 1 
2 2 
1 
4 6 
3 
1 
7 6 
7 4 
2 
2 
1 
m 3 4 4 
5 8 
4 4 1 
7 8 3 
1 6 2 
6 1 7 
4 0 5 
6 2 6 
7 8 0 
7 8 C 
1 6 2 
• 
2 
1 
5 
5 
. 4 7 8 
5 1 7 
• 9 9 4 
9 9 4 
. ­ODER BETON 
6 4 9 
8 
6 8 5 
5 7 3 1 8 6 8 ì 
8 0 0 13 
7 7 6 13 
2 4 
2 4 
BETON,WAR EN 
. 2 6 2 1 1 
4 4 6 55 6 7 : 
9 3 1 
6 1 2 
6 6 1 
• 7 9 C 
3 1 E 
7 
2 
1 1 7 
1 1 7 
4 8 0 
2 8 9 
6 2 8 
il 
• 
3 6 
2 2 6 
2 2 0 
9 0 2 
1 2 
3 9 6 
3 83 
1 2 
1 2 
­
3 
6 
4 
2 
2 
2 
1 5 
2 1 
9 7 
1 5 
1 5 1 
1 3 4 
1 7 
1 7 
1 7 
6 6 1 
2 2 
6 62 
1 5 1 
7 9 6 
9 3 1 
5 4 5 
4 96 0 4 9 
0 4 9 
0 4 9 
9 8 
4 7 7 
1 2 6 
3 61 6 4 9 
9 2 1 
1 7 5 
3 2 6 
. 2 1 7 
0 6 1 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 6 
■ 
A . KALKSANDMISCHUNG 
8 8 8 
2 9 
4 6 ¡ 52 6 3 8 2 B 
1 7 
1 6 
AUS ASBESTZEMENT,ZELLULOSE 
WELL PLATTEN! BAUHAT ERI A L I A .ASBEST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
4 
4 3 
2Ì 
1 2 
1 
6 
1 
2 0 
1 1 4 
6 4 
2 9 
7 7 7 
4 7 2 
9 5 0 
4 B 1 
8 2 0 
6 3 I O : 
113 
4 3 0 
1 4 ' 
6 B 8 
2 0 4 
49 9 7 0 5 
5 
1 7 
1 2 
1 
1 
6 
4 5 
3 6 
9 
5 8 
' 6 2 9 B 2 0 
3 2 
1 1 3 
8 1 5 
5 2 6 
5 2 2 
0 3 6 
4 8 6 
5 
7 
8 
3 
2 4 
2 1 
3 
l 6 8 
1 6 8 ! , > 
CEMENT 
8 2 
1 0 5 
4 9 9 
8 8 7 
1 8 
5 9 
• 6 7 5 
5 7 3 
1 0 1 
eo 1 8 
1 
1 
2 1 
ODER 
5 7 
2 7 
2 1 4 
2 
2 7 
1 4 
1 
3 
3 4 7 
3 0 0 
4 6 
4 6 
4 6 
0 0 5 
1 3 7 
0 9 7 
4 0 3 
0 1 5 
0 5 8 
4 4 1 
6 36 2 56 • 1 6 0 
6 4 1 5 1 9 518 
2 6 1 
1 
• DERGL. 
­ 00 .ZELLULOSEZEMENT 
7 
3 3 
t 
5 3 
5 
. ι 0 6 
6 4 4 
3 3 7 3 7 
4 4 8 
2 4 2 
7 4 8 
. . 1 4 7 1 4 5 
7 3 1 
43 8 2 9 3 
4 
4 
1 
7 
1 9 
1 0 
8 
1 7 5 
6 4 9 
8 7 2 
2 8 
2 0 
. 2 6 9 
9 8 7 
1 5 8 
6 9 6 
4 6 2 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
6 3 
6 3 
1 2 9 
1 2 6 
2 
2 
2 
. 
1 5 1 
3 2 2 
3 
2 0 
2 3 
2 0 
3 5 0 
8 9 1 
4 7 3 
4 1 8 
4 1 8 
4 6 
­
9 7 
. 1 9 
8 3 
. 4 3 4 6 
. 4 547 
1 1 6 
4 4 3 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
6 8 1 0 . 1 0 PLANCHES PLAQUES PANNEAUX CARREAUX ET NON ORNEMENTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 2 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE A L L . M . E S T 
POLOGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 3 7 
7 7 0 
1 0 3 
7 9 1 
4 5 
8 2 
5 4 
1 1 1 
1 7 9 
7 8 
1 5 9 
5 1 9 
8 0 7 
7 1 1 
4 5 4 
2 1 1 
2 5 7 
6 8 1 0 . 9 0 AUTRES OUVRAGES EN 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
6 8 1 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED I T A L I E ROY . U N I ESPAGNE EUROPE ND ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
OUVRAGES EN 
YC OUVRAGES 
6 8 1 1 . 1 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E SUEDE DANEMARK 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
1 
2 
2 
6 8 1 1 . 3 0 CARREAUX EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEC I T A L I E SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
M G Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 
8 
1 1 
1 1 
1 4 7 
3 0 
5 8 
5 8 
1 5 
1 3 
2 0 
3 80 
2 5 0 
1 2 9 
1 2 9 
7 5 
2 
CIMENT 
. 3 4 9 
3 
1 2 5 
1 
• " 4 8 C 
4 7 9 
1 
1 
1 
• 
5 5 
. 8 3 1 4 6 
1 
1 5 9 
4 8 4 
3 2 4 
1 6 0 
1 6 0 
1 
• 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S I M I L A I R E S 
2 4 
2 5 Ç 
43 6 
1 7 e 
• 9 0 C 
7 1 ^ 
1 8 C 
] 
] 
17«; 
PLATRE OU EN COMPOSIT A 
1 0 7 
6 
1 1 
2 2 
1 5 
1 3 
1 
1 8 3 
1 2 7 
5 6 
5 6 
2 6 
­BETON 
EN CIMENT DE 
BETCN LEGER 
1 4 
6 8 4 
2 0 0 
9 2 1 
1 1 
9 2 
3 2 
9 7 3 
8 2 9 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 2 
CIMENT 
2 7 
0 3 1 
5 4 3 
1 4 8 
6 1 5 
2 0 7 
2 6 
1 3 
1 9 
3 2 
6 7 0 
3 6 3 
3 0 5 
3 0 5 
2 7 3 
6 8 1 1 . 9 0 AUTRES OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
6 8 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A C M CLASSE 3 
1 
2 
4 
2 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
OUVRAGES EN 
6 0 1 
4 9 6 
6 5 8 
1 8 3 
7 7 3 
4 2 7 
3 6 0 
1 4 9 
1 3 7 
1 6 6 
1 1 
9 7 6 
7 1 1 
2 6 4 
2 6 3 
0 8 3 
1 
î 
. 3 8 8 
3 0 
1 4 1 
3 
­5 6 5 
5 6 1 
4 
4 
2 
BETON 
3 
4 
4 
. 7 6 0 
1 
3 5 
5 5 9 
3 
3Ï 
3 9 0 
3 5 5 
3 4 
3 4 
3 
. 1 2 
1 9 
1 C 
1 0 
5 9 
3 7 
2 2 
2 2 
U 
1 
3 1 
1 
3 
2 1 
3 
7 1 
4 : 
2 6 
2 f 
1 
1 
1 
BASE 
2? 1 
PIERRE A R T I F MEME 
L A I T I E R OU 
1 
6 5 
6 2 4 
• 6 9 0 
6 9 0 
. * PIERRE ARTI 
1 7 
6 3 
6 0 
6 6 
­2 0 6 
2 0 5 
­
E N 
1 
1 
1 
9 
1 59 1 7 
. 4 4 8 2 
5 4 
1 1 0 
. 7 8 • 5 5 9 
1 8 9 
3 7 0 
2 92 2 0 8 
7 8 
Italia 
9 
3 
8 4 
9 6 
9 6 
■ 
­DE PLATRE 
9 
2 5 
1 
4 
5 4 
3 9 
1 5 
1 5 
8 
• ARMES 
GRANITO 
. 2 96 • 1 5 6 
• 4 5 2 
4 5 2 
. F I C I E L L E 
CIMENT BETON P IERRE 
2 
2 
β 8 4 2 
1 1 2 
7 4 8 
4 0 0 
8 6 
1 0 4 
2 9 4 
1 0 2 
1 9 2 
1 9 1 
8 6 
. 
2 4 4 
1 7 3 5 
2 4 7 
1 5 8 
2 3 8 5 2 3 8 4 
1 
1 
1 
. 
1 
2 
2 
2 
4 4 8 
50 3 0 6 
1 
4 
8 0 7 6 
8 0 6 5 : 1 
• 
1 3 
1 0 5 
8 
9 2 
3 2 
2 6 0 
1 2 6 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
5 
B 2 3 
4 7 9 
6 8 4 2 0 7 
2 6 
1 0 
1 9 
2 6 1 
9 9 1 
2 7 0 
2 7 0 
2 70 
A R T I F I C I E L L E 
7 1 92 3 
1 6 2 
6 9 
] 
6 
2 
1 7 0 6 1 6 0 4 9 1 9 1 
] 
] 
i 
A M I A N T E ­ C I M E N T CELLULOSE­C IMENT ET 
6 8 1 2 . 1 1 PLAQUES ONDULEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLCGNE TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
3 
1 
7 
5 
1 
3 6 9 
2 3 2 
1 4 7 
3 1 1 
7 0 2 
1 2 u 5 1 
2 8 5 
5 2 
9 1 8 
1 0 9 
7 6 1 
3 4 6 
1 
2 
2 
4 1 3 
1 
0 6 0 
7 0 2 3 
5Î 
9 1 
2 7 5 
5 9 8 176 4 2 1 
6 
4 
1 2 
I 
" i 
24 22 
2 
2 
3 
2 
2 9 
4 6 C 
2311 
52 2 9 ( 
0 7 7 1 72 7 3 4 9 
3 0 8 
7 3 1 
8 1 1 
1 4 6 
4 2 7 
3 6 0 
6 2 
1 3 0 
5 1 
0 3 5 
9 9 6 
0 3 9 
0 3 9 
9 Θ 8 
. 
. 4 
4 
2 
1 3 
4 
8 
β 
6 
" 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
. 
. 
4 2 
2 6 
1 
6 
5 
U 
9 2 
6 9 
2 3 
2 3 
7 
. S I M I L 
3 2 Θ 
3 5 9 
1 4 2 
8 
4 
1 7 
3 4 4 
21B 8 2 9 3 8 9 
6 
1 7 7 
1 9 2 
7 
1 8 5 
*> Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Länder­
schiusici 
.Code 
P°l" 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1040 
Dezember — 1967 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 1 
8 2 1 
22 3 8 8 5 
France 
2 
6 
9 6 1 
3 2 
5 2 6 
AND.MATERIAL U.ZUBEHOER 
FASSA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1 0 2 0 1021 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 1011 1 0 2 0 1021 
1040 
BEARB 
T N R . 6 ! GRUND! 
BEARE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 
WANO­l 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
GEWEBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1EN.WAENDEN 
5 
9 6 
6 
1 
1 9 
1 
8 
1 4 0 
1 0 9 
3 1 
2 9 
2 1 
1 
5 7 3 
2 50 7 6 9 
1 4 3 
2 9 6 2 50 0 2 4 
1 4 3 
49 1 1 1 1 
7 0 0 
6 3 8 
8 7 
54 8 
0 2 8 
5 2 0 
8 2 0 
0 1 9 
7 0 0 
R0HRF0RHS1 
1 1 
5 
2 1 
5 
2 
3 
1 
5 2 
3 8 
1 4 
9 
6 
1 
3 
3 1 1 
7 0 7 
3 1 7 
03 7 5 8 6 
5 9 3 
82 6 1 1 5 
7 6 4 
2 0 9 
4 2 2 
0 5 2 
9 9 3 
9 6 1 
03 2 
3 3 0 
4 5 1 
4 7 4 
4 2 2 
2 2 8 
S EAUMATER 
3 
4 
8 
8 
3 2 0 
4 7 5 
3 8 8 
1 7 1 
34 2 
8 3 
8 7 9 
4 1 6 
46 3 
4 6 3 
3 6 1 
WAREN AUS 
2 
3 
2 
1 1 3 
2 8 7 
1 1 5 
2 8 2 
1 6 2 
3 9 5 
3 8 
3 4 4 
7 8 3 
9 5 6 
8 2 5 
4 8 1 
4 4 3 
3 4 4 
USW 
3 5 
5 
4 2 
4 1 
UECK 
1 
2 1 
1 
2 
2 7 
2 2 
4 
1 
2 
re 
1000 kg 
Belg. ­Lux. Nederland 
3 
3 
3 0 7 
­ .DACHDECKUNG, 
. . A U S ASBEST­OD 
. 9 3 3 
6 3 4 
2 3 9 
4 2 
1 4 
2 6 6 
1 0 9 
• 3 0 2 
8 0 5 
4 9 7 
2 3 1 
5 6 
2 6 6 
3 3 5 
• 1 6 8 1 5 7 
1 8 6 
2 2 0 
. 
1 8 
■ 
1 0 9 3 
6 5 9 
4 3 3 
4 3 3 
4 06 
• E.AUS ASBEST­OD 
. 3 6 9 
3 
2 2 
5 86 
. 1 1 5 2 3 9 
5 2 4 
4 2 2 
• 2 8 0 
9 8 0 
3 0 0 
3 5 4 
4 2 2 
4 2 2 
5 2 4 
3 
2 7 7 
1 0 3 
. . 
1 8 1 
• 
5 6 5 
3 8 4 
1 8 1 
. 1 8 1 
I A L AUS ASBEST­OOER 
2 
3 
6 
6 
1 9 6 
7 8 2 
1 7 1 
2 1 5 
7 6 
4 7 9 
1 8 0 
2 9 9 
2 9 9 
2 1 6 
1 1 6 
4 8 8 
1 0 5 
5 
7 3 1 
6 1 2 
1 1 9 
1 1 9 
1 0 5 
2 9 3 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
4 2 6 
1 0 3 
0 3 6 
VERKLEIDUNG V . 
.ZELLULOSEZEMENT 
1 
3 0 
3 2 
3 1 
2 2 6 
2 6 4 
3 3 ? 
4 1 1 
2 5 1 
8 2 6 
4 2 5 
4 2 5 
4 2 3 
• 
3 
2 6 
1 8 
1 
8 
6 0 
3 0 
2 9 
2 7 
1 9 
1 
6 1 1 
5 2 8 
6 0 1 
. 5 3 2 1 3 
8 0 4 
1 3 8 
1 1 8 
2 5 
4 3 4 
5 0 3 
8 6 
1 1 3 
7 9 3 
3 2 0 
8 8 6 
2 9 7 
4 3 4 
.ZELLULOSEZEMENT 
9 
4 
1 4 
1 3 
1 8 
0 4 5 
9 1 2 
. . 
4 6 4 
­4 4 0 
9 7 6 
4 6 4 
. 
4 6 4 
1 
5 
1 
9 
1 
7 
6 
6 
1 
2 90 
2 9 3 
3 7 
. 5 9 3 8 2 6 
4 
4 0 
0 5 2 
1 6 8 
6 2 1 
5 4 7 
4 5 5 
4 5 1 
0 5 2 
4 0 
ZELLULOSEZEMENT 
1 
1 
1 
2 8 
0 5 0 
9 7 
7 
2 
i e s 
1 7 5 
1 0 
1 0 
9 
ASBEST­OOER Z E L L ULOSEZEME 
4 1 9 
4 
5 0 
1 5 9 
2 
5 
6 4 3 
6 3 2 
U 
U 
7 
ASBEST.A SB ESTWAREN 
14 .GEMISCH . V . A S B E S T 
A S B E S T I Z . B 
3 5 
8 5 
4 9 
3 8 
3 8 
3 5 
.BODENPLAT 
7 4 0 
1 5 9 
5 0 
9 9 7 
9 1 3 
8 4 
8 4 
5 2 
AUS ASBES 
6 5 lì 
1 4 
2 4 1 5 
4 
1 7 
3 8 
2 6 
1 
2 0 
1 
1 0 1 
8 0 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 
1 8 
3 3 1 
1 9 1 
2 
6 4 
. 
6 1 3 
5 4 1 
7 1 
7 1 
7 1 
AUCH BEWEHRT AUSG 
E AUF D.GRUNDL. V .ASBEST OD U.HAGNESIUMKARBONAT 
.GEKREMP 
5 
1 6 
9 
7 
7 
5 
U.WARE 
FASERN.GEFAERBTER 
1 
1 9 
1 9 
1 
1 
1 
2 0 
3 4 
1 5 
2 0 
2 0 
2 0 
TEN AUF D . C R U N D L . V . A S B E S T 
Τ 
5 1 8 
1 5 B 
6 8 4 
6 7 7 
7 
7 
1 
i 3 
ζ 
1 9 
1 
5 
. 
5 
5 
! 
2 
4 
1 
2 7 
2 
î 1 0 
2 1 
3 
1 8 
I B 
1 0 
5 5 
5 1 
1 3 0 
N T 
1 
1 0 
2 2 9 
. 1 5 . 2 77 
2 6 2 
1 5 
1 5 
1 5 
5 6 
5 3 7 
7 3 
_ 2 0 3 
2 8 
3 4 4 
2 5 7 
6 6 7 
5 90 
2 4 6 
2 3 5 
3 4 4 
EN.WAREN D 
.AUF D. Ν DARAUS 
ASBEST) 
9 
1 6 
6 
1 0 
1 0 
9 
2 1 7 
3 2 
2 79 
2 2 8 
5 1 
5 1 
3 3 
6 3 
1 6 
l í 1 1 
3 
I ta l ia 
4 4 3 1 
8 5 
4 0 1 
3 5 2 5 
1 9 
3 9 2 
3 5 9 
8 6 
β 
­4 769 
3 945 B 4 5 
6 4 5 
8 3 7 
« 
a 
. 
a 
1 5 2 1 
• 1 5 4 0 
1 540 1 5 2 1 
. 1 9 
1 6 6 
2 1 
­2 0 7 
1 8 7 
2 0 
2 0 
1 6 
2 2 
1 5 
1 0 6 
4 
­1 6 9 
3 6 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 0 
. . 
. 
. . 8 
8 
8 
8 
8 
a 
3 
5 4 
2 
1 
' Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 5 
2 7 
9 7 1 
6 8 1 2 . 1 3 AUTRES MATERIAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 
1 0 4 0 
DE REVETEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R D Y . U N I SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 0 
2 
1 
1 6 
1 2 
4 
4 
2 
9 2 6 
6 5 1 
1 4 8 
6 3 0 
3 3 
2 9 9 
0 7 8 
4 6 
5 3 
1 4 
7 9 
5 85 
1 2 
5 6 5 
3 8 8 
1 7 6 
0 9 8 
4 9 0 
7 9 
6 8 1 2 . 1 5 TUYAUX GAINES E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL . A L G E R I E ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
6 8 1 2 . 1 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
ÌOÌ? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
6 6 1 2 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 B 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY­UNI SUISSE TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
5 1 
4 6 2 
3 5 
5 1 1 
0 7 0 
5 8 
8 0 6 
1 2 
2 0 4 
2 4 3 
5 2 
2 84 
7 9 6 
1 2 8 
6 6 8 
0 8 8 
8 6 8 
3 3 6 
5 2 
2 4 4 
MATERIAUX 
4 5 
4 7 7 
2 9 9 
1 3 
1 1 1 
2 2 
9 8 1 
8 4 2 
1 3 8 
1 3 8 
1 1 3 
OUVRAGES 
1 4 
5 6 0 
3 3 
8 5 
1 9 
1 6 2 
1 4 
4 7 
9 4 7 
7 1 0 
2 3 6 
1 8 9 
1 7 9 
4 7 
France 
ET 
3 
3 
3 
1 4 6 
3 
2 7 5 
100· DOLLARS 
Belg ­ L u a . 
1 
1 
1 
Nederland 
3 4 9 
VALEURS 
Deutschland! 
(BR) I 
4 3 
1 6 
3 4 6 
ACCESSOIRES OF COUVFRTURE OU 
2 4 5 
5 5 E 
2 1 
1 3 
1 
1 3 
2 2 
8 8 4 
8 2 β 
5 6 
4 4 
1 4 
1 3 
ACCESSOIRES 
2 
2 
2 
β 1 9 4 
1 
3 
C 7 0 
a 
1 2 
9 9 
1 9 5 
5 2 
6 2 9 
2 6 7 
3 6 2 
1 1 5 
5 2 
5 2 
1 9 5 
a i 
5Î 2 1 
5 1 
2 5 
2 3 7 
1 5 3 
8 4 
8 4 
7 7 
OE Τ 
30 1 4 
1 5 
5 9 
4 4 
1 5 
1 5 
DE CONSTRUCTION 
a 
2 8 2 
2 5 6 
1 3 
6 6 
1 8 
6 3 5 
5 5 4 
8 5 
8 5 
6 7 
2 9 
2 2 
3 2 
3 
9 3 
5 4 
3 8 
3 8 
3 2 
EN A M I A N T E ­ C I M E N T 
AMIANTE T R A V A I L L E ET 
, 9 8 
1 
1 1 
1 7 
1 
1 
­1 3 1 
1 2 7 
4 
4 
2 
• OUVRAGES 
6 
1 2 
5 
1 
9 
• 3 4 
2 4 
1 0 
1 0 
1 0 
. E N 
GARNITURES DE F R I C T I O N MELANGES A OU D AHI ANTE ET CE CARBONATE 
6 6 1 3 . 1 0 AMIANTE TRAVAILLE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
6 8 1 3 . 2 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 
6 8 1 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
2 7 
5 0 
2 2 
2 9 
2 9 
2 8 
1 0 
1 7 
7 
1 1 
1 1 
1 0 
CARREAUX Ρ REVETEMENT OU 
CHARGES AUTRES QUE C I H E N ! 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
T ISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
ETATSUNIS JAPCN 
1 0 3 
1 8 
2 2 
1 6 5 
1 3 3 
3 1 
3 1 
2 3 
EN AMIANTE 
1 1 9 
1 1 3 
1 6 2 
4 1 
4 1 5 
3 7 
1 6 
6 7 
1 7 
• 8 8 
8 6 
2 
2 
1 
. 1 
1 2 
6 
6 7 
5 
3 
3 
3 
9 1 
4 8 5 
4 9 
7 2 
2 
. . 7 0 0 
62 5 
7 4 
7 4 
7 4 
UYAUTERIE 
1 
1 
1 
6 
1 2 2 
4 9 4 
. 
2 9 
. 
6 5 1 
6 2 2 
2 9 
, 
2 9 
3 
1 6 5 
1 9 
4 
1 
1 9 2 
1 8 7 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
7 1 1 
3 1 0 
9 7 
1 2 
7 9 
0 5 3 
4 4 
2 3 
2 
6 6 
5 5 5 
1 2 
9 6 4 
1 3 0 
8 3 4 
7 6 8 
2 0 1 
6 6 
4 5 
1 4 6 
4 
. 5 8 
B 0 6 
ï 4 
2 84 
3 5 2 
1 9 5 
1 5 7 
8 6 9 
B 6 8 
2 84 
4 
a 
3 0 
a 
9 
« 4 1 
3 2 
9 
9 
9 
CELLULOSE­CIMENT ETC 
1 
3 4 0 
6 2 
1 
2 4 
« 4 3 0 
4 0 4 
2 6 
2 6 
2 6 
" AMIANTE SAUF 
BASE 
5 
1 2 2 
2 0 
. 8 5 1 2 
4 7 
2 9 8 
1 4 7 
1 5 1 
1 0 4 
9 7 
4 7 
D AMIANTE OE HAGNESIUM 
. 
7 
6 
1 
1 
1 
PAVEHENT 
OU 
8 
1 3 
5 
8 
8 
Β 
A BASE 0 
C L V R A G E S 
9 
1 3 
4 
9 
9 
9 
A M I A N T E 
MATIERES PLAST ARTIF 
2 
a 
• 3 
2 
« 
8 
3 3 
4 
4 9 
1 0 
1 
, 1 
3 
6 
1 
5 
5 
3 
1 
8 4 
9 3 
1 9 4 
1 
3 4 
a 
1 6 
6 5 
4 4 
2 1 
2 1 
1 6 
1 0 9 
2 8 
3 1 
2 3 
5 
1 0 
Italia 
1 8 5 
7 
4 3 
6 0 7 
2 
8 4 
2 9 
1 2 
4 
. 
7 8 0 
6 5 2 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 4 
­
# 
a 
. 1 0 4 
• 1 0 5 
1 0 5 
1 0 4 
. 
1 
1 3 
2 
­1 6 
1 5 
1 
1 
1 
2 
7 
a 
4 3 
1 
. 5 4 
8 
4 5 
4 5 
4 4 
. 
. 
. . 3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 4 
8 2 
1 6 
5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
" · »enüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noies par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J anuar­Dezember — 
Lander­
chlussel 
.Code 
payt 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 o n 1020 
1 0 2 1 
FAEDE 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 l o i n 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FAEOE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
SCHNU 
0 0 1 
0 0 2 003 004 
0 0 5 
022 036 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
P A P I É 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 m 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
P A P I É 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMIS GRUND 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 7 4 
2 1 4 
2 5 9 
2 5 9 
24 3 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 5 
5 
2 0 
2 0 
1 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 8 
1 0 
2 8 
2 8 
2 7 
, AUS ASBEST MIT STAHLDRAHTSEELE 
1 3 4 
1 1 5 
2 5 0 
1 3 4 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
' 
a 
. 
Í 
1 
Í 1 
1 
2 4 1 
1 0 6 
1 3 Í 
1 3 5 
1 3 0 
■ AUS ASBEST OHNE STAHLDRAHTSEELE 
5 6 
3 6 
2 2 
4 6 4 
9 3 
1 2 9 
6 
8 1 7 
1 2 1 
6 9 4 
6 9 4 
5 5 7 
E R E , S E I L E , 
5 2 
5 7 
5 
1 1 9 
1 0 
4 1 6 
5 
5 0 
4 8 
7 7 2 
2 4 3 
5 3 1 
5 2 7 
42 7 
3 
1 
1 
6 
. 
9 
2 
6 
6 
6 
GEFLECHTE 
a 
1 
4 
1 
5 8 
4 
6 7 
5 
6 3 
6 3 
5 9 
• 
5 
5 
2 
1 5 
6 
9 
9 
5 
3 
i m p o r t 
QU AN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 9 
9 0 
1 9 
1 9 
1 2 
1 3 4 
1 
1 3 6 
1 3 4 
2 
2 
2 
5 4 
1 0 
9 : 
3 
2 1 
1 6 5 
9 3 
5 9 
1 
1 0 7 3 99 
1 2 8 1 
9 4 3 1 8 9 4 3 1 8 
9 1 
U.DICHTUNGSSTREIE 
3 
ï 5 
3 
4 0 
5 
5 8 
1 2 
4 7 
4 7 
4 2 
. R.PAPPE UND F I L Z , A U S A S B E S T , M I T 
8 4 
1 6 
2 2 2 
2 
B O I 
1 6 
5 
6 0 7 
1 4 3 
7 6 
1 9 9 3 
3 4 3 
1 6 5 0 1 6 4 9 1 4 3 0 1 
R.PAPPE U . 
74 9 
6 4 
1 1 6 8 3 5 2 
9 7 7 
1 
2 9 
2 0 8 
4 0 3 
3 9 8 5 
2 33 9 1 6 4 5 1 6 4 5 1 D 3 1 
a 
6 
8 4 
2 
3 0 1 
5 
5 7 
. 1 0 
5 0 4 
9 2 
4 1 2 
4 1 2 
4 0 3 
• F I L Z . A U S 
. 
5C 
1 6 
1 
1 7 
4 
1 2 3 
1 1 1 
3 
2 6 0 
2 3 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 4 
• 
. 4 3 
2 5 8 
. A . A S B E S T 
4 7 
1 3 
4 
1 0 6 
4 2 1 5 8 II 
2 1 
5 
7 
6 
3 4 0 102 
1 5 4 65 1 8 7 36 183 36 1 6 0 23 
3 . 
I ta l ia 
6 1 
3 
5 7 
5 7 
5 5 
a 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
2 0 
1 9 7 
70 
2 8 7 
2 0 
2 6 7 
2 6 7 
1 9 7 
2 
4 
1 4 3 
4 3 
1 2 
2 0 5 
7 
1 9 8 
1 9 8 
1 4 3 
■ 
KAUTSCHUKZUSATZ 
1 
1 
8 
2 
1 
il 
1 6 0 
9 26 6 34 6 33 
3 
1 
ASBEST.OHNE KAUTSCHUKZUSATZ 
1 1 
2 2 4 
4 8 
7 9 
2 4 
5 
6 7 3 9 2 
5 1 
H 
1 7 
1 6 
E ASBESTWAREN 
1 8 3 
1 8 
4 8 0 
2 7 
99 1 7 
2 9 
6 
2 1 
4 5 
8 4 3 
4 1 0 
3 1 2 9 
7 7 7 
2 3 5 2 2 352 1 0 5 2 1 
1 
, 6 
2 83 1 0 9 
1 0 9 
7 9 
4 1 
4 7 
1 4 0 04 1 1 
4 7 63 
3 2 
2 1 
1 4 
13 3 
• • 2 2 8 2 4 1 
149 1 7 3 
7 9 69 79 6 9 6 6 66 
• 
8 7 0 9 
63 1 
6 7 3 
3 Z 
77 7 1 8 
1 
Z 9 
5 19 1 5 6 1 5 9 
3 S 1 2 332 
1 0 9 1 3 83 2 4 1 9 4 9 2 4 1 9 4 9 78 7 7 1 
11 25 
9 3 t 23 2 3 6 
, 1 3 10 723 132 
Λ l 2 0 9 > 2 4 3 21 23 7 5 5 6 1 4 1 0 
2 2 0 4 2 9 1 
2 6 8 6 1 
1 935 2 3 0 1 9 3 5 2 3 0 7 4 7 1 4 6 
* 1 
a 
CHE AUF OER GRUNDLAGE VON ASBEST OOER AUF DER LAGE VON ASBEST UND MAGNESIUMKARBONAT 
3 8 
6 6 
8 7 ! 
5 4 C 
1 9 
4 42 2 53 2 7 
4 2 86 
. 8 
1 0 10 2 5 6 3 2 2 1 T 9 
1 3 4 6 
6 6 
1 2 7 
3 7 5 
1 6 
3 9 8 
1 2 2 
4 9 
1 155 
1 9 3 
9 6 1 
9 6 1 
7 9 0 
• 
2 1 
2 7 1 
2 2 2 
8 7 
1 6 0 
8 2 
8 4 3 
5 1 3 
3 2 9 
3 2 9 
8 7 
1 0 6 
2 0 
2 6 
1 
1 
1 1 
• 1 6 5 
1 2 6 
3 9 
3 9 
2 7 
. 
1 1 
1 7 
6 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
6 8 1 3 . 3 3 F I L S 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 3 0 
4 4 3 
4 8 7 
4 8 7 
4 2 3 
EN AMIANTE 
6 8 1 3 . 3 5 AUTRES F I L S 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 7 4 
1 2 3 
3 0 0 
1 7 5 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
France 
9 6 
2 1 
7 5 
7 5 
7 0 
AVEC AME 
. • . ■ 
* EN AMIANTE 
9 1 
5 8 
4 0 
5 6 2 
9 4 
1 1 4 
1 2 
9 8 9 
2 0 0 
7 9 0 
7 9 0 
6 5 6 
1 
4 
1 
1 4 
­2 0 
6 
1 4 
1 4 
1000 D O L L A R S 
B*lg.­LuM. 
1 0 9 
5 0 
5 9 
5 9 
4 9 
EN ACIER 
. 2 
3 
1 
2 
2 
2 
. 5 
5 
3 
2 7 
9 
1 1 8 
9 
6 8 1 3 . 3 7 CORDONS CORDES TRESSES BOURRELETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY­UNI SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
9 0 
8 3 
2 1 
2 3 0 
2 5 
8 0 2 
3 5 
3 5 
2 5 1 
5 9 2 
4 4 9 
1 4 3 
1 4 1 
8 5 3 
2 
6 8 1 3 . 4 1 PAPIERS CARTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1 
1 î 
8 8 
1 0 2 
2 2 5 
1 8 
6 0 5 
1 6 
2 0 
5 3 3 
5 5 
1 2 2 
7 9 0 
4 3 9 
3 5 2 
3 5 2 
1 7 5 
. 3 
1 
2 8 
2 
2 1 2 
2 
3 0 
2 7 9 
3 4 
2 4 5 
2 4 5 
2 1 5 
« FEUTRES 
a 
8 8 
7 8 
1 8 
3 1 5 
20 1 1 0 
1 7 
6 4 5 
1 8 4 
4 6 1 
4 6 1 
4 4 5 
1 4 
5 
Π 
6 
9 3 
2 8 
1 6 8 
4 : 
1 2 5 
1 2 Í 
9 7 
. 0 AMIANTE 
1 5 
1 9 
1 2 ? 
1 1 9 
4 
2 8 5 
3 f 
2 53 2 53 
2 4 9 
6 B 1 3 . 4 3 AUTRES PAPIERS CARTONS ET FEUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ROY­UNI SUEDE DANEMARK YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M Q Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 
2 5 1 
8 5 
2 0 1 
2 3 5 
4 5 1 
1 6 
1 8 
3 6 
2 0 3 
5 1 7 
7 7 9 
7 3 8 
7 3 8 
4 9 6 
6 8 1 3 . 4 5 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 8 1 
3 6 
1 2 4 
87 2 
5 5 
0 5 3 
1 5 
5 7 
3 8 
6 8 
2 7 
4 6 0 
1 1 3 
1 0 7 
2 6 7 
8 4 2 
8 3 9 
2 3 2 
3 
6 8 1 3 . 5 1 MELANGES A BASE 
OE CARBONATE OE 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
I T A L I E ROY.UNI 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
1 0 
5 1 
2 4 8 
5 2 
1 3 9 
. 
2 5 
2 6 
1 
5 2 
2 5 
2 7 
2 7 
2 6 
2 3 
5 2 
6 1 
7 6 
1C 
e 
N e d e r l a n d 
3 S C 
1 7 8 
2 0 2 
2 0 2 
1 9 6 
ε 
1 1 
1 
1 2 1 
6 
1 4 6 
2 ( 
1 2 ' 
1 2 ' 
1 2 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 4 
1 6 8 
4 6 
4 6 
2 5 
1 7 4 
4 
1 8 0 
1 7 4 
6 
6 
6 
8 2 
• 3 6 2 2 8 
9 4 
5 2 
2 
5 0 4 126 3 7 8 
3 7 8 
3 2 2 
EN AMIANTE 
1 
5 6 
1 7 Í 
5 
22 9 l 
4 1 
5 1 6 
2 3 4 
2 8 2 
5 4 
2 4 
1 5 
1 2 
4 1 
3 2 
6 
7 2 
2 6 6 
1 0 5 
1 6 1 
2 8 0 1 6 1 
2 3 1 
2 
A D D I T OE 
3 
6 
1 
a 
3 
1 
1 5 
1 C 
6 
6 
1 
8 3 
Italia 
XV-2 6 
1 0 5 
1 0 5 
8 3 
a 
1 1 7 
1 1 7 
a 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
a 
3 8 
1 9 0 
6 2 
1 
2 9 2 
3 9 
2 5 3 
2 5 3 
1 9 0 
2 1 
1 2 
2 2 7 
2 9 
7 4 
3 6 3 
3 3 
3 3 0 
3 3 0 
2 2 7 
­CAOUTCHOUC 
4 
1 1 
3 
4 
1 5 
4 0 
1 6 
2 2 
2 2 
3 
0 AMIANTE 
5 
8< 
4 ] 
6 5 
2 2 0 
1 
1 0 8 
2 3 8 
1 6 
? 8 5 
1 8 
4 
6 7 
2 3 5 3 1 0 6 6 0 1 3 6 1 3 7 3 2 9 
1 0 Ï 1 7 3 1 0 0 173 
7 Í 8 ! 
EN AMIANTE MEME ARMES 
a 
l î 4 
3 5 9 
8 
1 4 8 
5 
20 5 5 
1 1 0 
7 2 1 
3 8 1 
3 4 1 
3 3 Ç 
2 2 8 
2 
4 3 
3 3 1 
3 3 1 
2 6 0 
1 7 4 2 2 0 5 30 1 1 0 9 0 3 4 6 3 7 
4 8 712 4 3 
1 3 
i 1 
3 7 
1 0 8 
3 
4 4 
R 
1 0 2 1 ? 13 15 7 3 9 78 
1 1 3 
2 5 6 1 5 0 1 
a 
4 3 1 
1Θ6 3 9 0 1 7 4 7 2 1 1 1 ? 3 57 
7 2 1 112 57 743 * 
2 5 6 
1 6 5 
0 AMIANTE OU A BASE D AMIANTE ET MAGNESIUM 
4 3 
6 0 
1 3 
5 , 
5 l 
3 
o 
q n R6 
5 9 
19 2 8 4 
6 9 
1 2 2 
1 5 7 
1 6 
3 0 4 
4 8 
8 5 
8 0 1 
1 9 1 
6 1 0 
6 1 0 
4 7 7 
. 
3 
4 1 
1 0 8 
4 6 
1 9 
4 2 
2 6 0 
1 5 2 
1 0 7 
1 0 7 
4 6 
7 9 
5 7 
3 7 
1 
2 
1 8 
1 9 6 
1 3 6 
6 0 
6 0 
3 9 
. 
2 
5 
2 1 
· ) Siehe im Αι 
Gegenübers t ell· 
.π hang At 
lung CST 
nmerkungen zu den einzelnen Waren 
NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
Januar­
Under. 
Schlüssel 
.Code 
Pdf! 
1000 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
1 0 3 2 
HAREN 
AUF DI 
0 0 1 
002 
003 004 005 022 
0 3 4 
0 3 6 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
REIBUr 
GRUND1 AUCH 
0 0 1 
002 003 0 0 4 
005 0 2 2 030 034 036 038 042 048 0 5 8 4 0 0 
404 732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 3 2 
1040 
Dezember — 1967—Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 1 
e 5 5 
140 7 1 4 59 7 
8 7 7 1 1 8 1 1 8 
AUS GEMISC 
R GRÜN DL AC 
2 
3 
2 
2 2 
3B9 
2 0 
1 9 73 1 1 0 09 2 
45 3 
2 1 1 4 
2 8 3 
6 1 1 6 7 3 
6 7 3 54 8 • GSBELAEGE 
France 
31B 
2 3 29 5 2 9 5 
2 5 3 
­HEN AUF 
1000 
Belg. ­Lux. 
2 79 
64 2 1 5 1 1 3 
2 7 102 102 
kg 
N e d e r l a n d 
2 9 3 
18 2 7 5 2 6 0 
2 5 8 16 16 
DER GRUNDLAGE VON 
E VON ASBEST UND 
. 2 
1 25 1 9 0 
2 2 
16 
2 5 5 
2 8 2 2 0 
2 2 8 2 1 2 • 
55 
a 
6 23 
5 5 1 . 43 
6 7 8 
84 5 9 4 
5 9 4 552 • 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
866 
19 8 4 7 8 4 7 
3 2 2 
• ASBEST OD. 
MAGNESIUMKARBONAT 
. 1 
17 6 0 4 9 0 
a 
1 
5 6 9 
78 4 9 1 
4 9 1 4 9 0 • 
187 
17 
13 
25 732 
4 3 1 
2 2 1 
1 4 4 0 
2 4 2 1 198 
1 198 1 165 • FUER BREMSEN,KUPPLUNGEN USW.,AUF 0 . 
AGE VON ASBEST,AND Ν VERB I N D I 
1 
1 
4 
2 
2 1 
2 9 1 
35 1 3 9 1 6 9 
1 6 3 6 5 8 34 110 1 4 6 2 6 9 2 17 2 8 9 
5 4 4 
1 1 3 
7 9 7 3 1 5 2 8 8 8 7 8 1 
2 6 
. M I N E R A L . 
I ta l ia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 9 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 8 2 1 0 1 1 8 2 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 1 3 . 5 5 OUVRAGES EN 
1 4 7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 32 0 0 4 0 0 5 129 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 33 4 0 0 
3 4 1 1 0 0 0 
179 1 0 1 0 162 1 0 1 1 
162 1 0 2 0 
1 2 9 1 0 2 1 1 0 3 0 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
5 2 7 
7B 4 5 0 4 4 2 
251 8 7 
France 
MELANGES 
CARBONATE 
1 
1 
1 
6 8 1 4 . 0 0 GARNITURES 
STOFFEN O D . Z E L L S T O F F , NG M I T ANDEREN STOFFEN 
a 
2 12 2 9 2 
58 3 5 3 5 1 1 
5 7 
56 
1 « 8 4 6 
3 6 4 482 4 7 4 3 6 0 
. 8 
3 0 
12 2 2 6 
26 308 1 0 2 9 1 24 
1 6 38 
­7 1 2 
2 9 5 4 1 7 4 1 1 372 
a 
6 
4 2 
31 
2 8 8 
13 3 5 0 14 23 1 
9 3 7 
4 10 
824 
373 45C 4 4 0 3 8 8 1 
ιό 
132 
1 0 7 
. 66 
1 9 9 
4 
6 
9 
16 
108 
1 
6 4 9 
3 0 6 
3 4 3 
3 4 3 
2 3 4 
. -BEARBEITETER GLIMMER U.GL IMMERWAREN.EINSCHL.GLIMMER 
AUF Ρ/ 
GLIMME 
003 
0 0 4 
0 2 2 
042 
370 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PLATT! 
-SCHUI 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
036 
062 
4 0 0 
1000 
010 
1 0 1 1 
1020 
0 2 1 
030 
1 0 4 0 
ANOERI 
001 
002 
0 0 4 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN 
WAREN 
PIER ODER 
RSPALTBLAE 
6 
15 
i 2 
19 
4 7 
2 3 
24 
2 
1 
2 3 
2 
N,BLAETTER 
PEN O D . - P U 
1 0 7 
8 2 
18 
4 1 
7 0 
24 
2 0 
3 7 2 
2 1 0 
162 
1 3 4 
1 1 3 
2 
26 
R BEARBEIT 
5 
18 
1 
4 
5 
1 
4 1 
2 7 
13 
1 0 
9 
2 
î 
GEWEBEN 
TTER UND­SPALTFOLIEN 
a 
1 
1 1 1 
13 
13 1 
12 
1 
6 
1 
a 
. 7 
7 
a ­
. 
a 
1 8 
9 
1 9 
9 
1 
ODER S T R E I F E N . A U S GLIMMERBLAETTCHEN 
LVER HERGESTELLT, 
ê 5 
2 1 3 
4 
4 2 1 3 2B 
2 8 25 
. 
1 
2 1 6 
a 
16 5 11 9 8 
2 
ETER GLIMMER UND 
î 1 
ã 
2 1 1 1 1 
ι 
AUS STEINEN OOER AND.MINERA A . r U R I l . A W G N I 
AUCH AUF 
4 9 12 27 
1 
52 14 38 3 8 38 
. 
UNTERLAGEN 
80 
50 
3 3 0 4 5 
175 
130 46 4 0 34 2 4 
AND.GLIMMERWAREN 
\ 1 
. 2 
î 1 1 
. 
2 1 
. 4 3 
L . S T O F F E N I E I N S C H L . 
87 0 0 1 
2 0 0 2 8 0 0 3 3 6 3 0 0 4 
0 0 5 4 4 8 0 2 2 1 0 3 0 5 1 0 3 4 2 0 3 6 2 2 0 3 8 12 0 4 2 1 0 4 8 2 0 5 8 50 4 0 0 
4 0 4 33 7 3 2 
1 0 8 2 1 0 0 0 
4 5 9 1 0 1 0 6 2 3 1 0 1 1 6 2 0 1 0 2 0 5 2 4 10 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
6815 
128 
16 
15 9 3 4 0 7 8 2 
147 
157 
39 2 
2 9 1 103 
102 9 4 1 1 
124 
5 1 74 74 
6C 
. 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lu* . 
45 
12 
11 7 6 6 
Nederland 
98 5 93 9 2 
9 1 l 
1 
A BASF 0 AMIANTE OU 0 
DE MAGNESIUM 
β 5 1 8 13 10 2 
8 
6 7 1 
2 1 4 
26 188 
188 116 
24 
4 34 
152 
2 5 
2 4 0 6 2 1 7 8 178 Î 5 3 
ï 15 
1 6 . 
1 
6 
2 0 2 3 6 1 6 7 
1 6 7 1 6 1 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 9 5 
2 2 4 2 2 3 87 1 
AMIANTE 
69 
{g 
7 
3 1 7 1 3 8 
4 27 
5 86 9 6 
4 9 0 4 8 9 4 5 9 1 
DE F R I C T I O N POUR ORGANES DE FROTTEMENT 
A BASE D AMAIANTE OU au CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L ­ M . E S T ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
CELLULOSE 
1 
3 
4 
1 
12 
5 7 7 5 
187 
139 5 1 9 0 6 2 
566 8 8 5 149 2 0 8 83 3 1 5 202 10 23 2 5 6 
16 85 
7 2 7 
4 7 6 252 2 1 4 6 4 2 4 1 
35 
1 
2 
1 1 1 1 
D AUTRES SUBSTANCE"! MINERALES 
1 2 54 860 
22 6 146 4 3 4 15 1 165 
3 5 9 
4 4 
9 0 5 
153 
7 5 3 7 4 2 2 0 9 i 10 
1 2 2 
40 5 2 4 
83 il 7 1 5 70 
8 126 
2 
1 9 2 4 
7 7 0 1 1 5 4 1 1 4 7 1 0 1 9 
. 8 
1 2 4 
1 1 6 
6 0 6 
3 6 1 0 4 7 3 8 5i 1 
1 4 1 4 3 
1 2 2 2 
2 2 2 1 
8 8 3 1 3 3 8 1 3 2 2 1 1 4 3 1 
15 
HICA TRAVAILLE OUVRAGES EN MICA YC LE MICA 
OU T ISSUS 
6 8 1 5 . 1 0 FEUILLES OU 
0 0 3 
14 0 0 4 
0 2 2 0 4 2 
3 7 0 6 6 4 
18 1 0 0 0 
15 2 1 1 2 
1010 O l i 0 2 0 0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI ESPAGNE 
.MADAGASC INDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
LAMELLES 
2 6 9 
47 
6 8 11 
18 2 8 0 
723 
3 2 6 3 9 7 9 1 7 1 3 0 6 
18 
, 6 B 1 5 . 2 0 PLAQUES FEUILLES 
26 0 0 1 
20 0 0 2 
2 0 0 4 4 0 2 2 4 0 3 6 
2 0 0 6 2 1 1 4 0 0 
87 1 0 0 0 
4 8 1 0 1 0 39 1 0 1 1 19 1 0 2 0 8 1 0 2 1 1 0 3 0 20 1 0 4 0 
OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
POUDRES DE 
1 
3 3 1 
280 
73 99 4 6 4 
50 130 
4 4 9 
6 8 6 7 6 3 7 0 2 5 6 4 7 54 
DE MICA 
a 
a 
29 1 1 
11 142 
20 2 
202 46 29 156 
1 1 
2 6 9 
6 
5 
­282 
2 7 6 6 6 5 . . BANDES FORMEES A 
MICA MEME F I X E E S 
a 
4 4 
14 45 2B 
11 
142 
58 84 84 73 
• 6 8 1 5 . 9 0 MICA AUTREMENT TRAVAILLE 
3 0 0 1 
17 0 0 2 0 0 4 
2 0 2 2 5 0 3 6 4 0 0 
32 1 0 0 0 
2 2 10 7 7 Ζ 
Í 
0 1 0 1011 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 3 1 0 4 0 
6Θ16 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
OUVRAGES EN 
35 
η 52 4 3 17 
2 50 120 131 
113 9 6 10 2 7 
a 
1 5 
4 3 
5 
5E 
6 U 4 4 3 
­
S 
. 9 4 4 0 
1 
73 
2 0 53 49 44 
4 
\ 
­5 
2 3 3 3 
a 
• 
56B 
4 4 0 0 
2 2 1 6 8 5 3 1 12 52 5 0 
4 4 8 
2 
2 4 7 5 
1 193 
1 282 1 2 8 0 8 3 0 1 
i 
Italia 
3 1 5 26 26 6 
C 
35 
36 
5 1 
28 
150 
8 0 8 0 52 
3 7 3 
7 
1 0 7 Î 
1 166 5 6 9 6 1 9 3 37 10 
180 
55 
3 2 0 2 
1 4 7 7 1 7 2 5 t 7 2 3 
1 4 4 1 1 
i 
SUR PAPIER 
a . 22 
7 1 1 9 
153 
1 152 23 22 129 
7 
PARTIR DE CLIVURES 
SUR UN SUPPORT 
1 
22 
3 8 33 153 
• 24 7 
6 0 187 1 8 7 1 8 6 
­
2 6 6 
1 4 0 
6 2 1 8 
6 14 
6 6 1 
4 0 6 2 5 5 242 2 2 5 7 6 
ET OUVRAGES EN MICA 
5 
2 
1 3 
13 
9 4 4 1 
• 
1 
4 I 7 a 
2 9 
7 2 2 2 0 12 1 
. 
11 
5 , 1 . 23 
19 4 1 1 2 2 1 
PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES NDA 
4 0 
9 
19 
B l 
47 34 13 12 Z i . 
56 
74 
12 11 25 
44 1 0 4 
3 2 6 
142 1 8 4 140 36 
4 4 
18 
5 1 5 
4 34 1 
127 
79 49 39 38 4 
6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
10 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
PO|" 
F EUERF 
GEBRAl· 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
06 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ESTE WAR EN 
1967 — j a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
.NUR 
IODO kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i m ρ 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ChFM.r.FBUNOFN.ABER N ICHT 
N T . M A G N E S I T ­ . o a L O M I T ­ O D . C H R O M I T H A L T I G 
6 
3 8 
3 
4 9 
6 
4 2 
4 2 
3 9 
2 5 0 
4 4 0 
5 8 8 
3 8 4 
1 7 5 
1 3 8 
32 5 
6 5 4 
7 9 9 
8 5 5 
39 2 
2 1 7 
4 6 2 
1 
1 5 
1 7 
1 
16 
1 5 
1 5 
AND.FEUERFESTE HAREN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 0 
6 7 
2 1 4 
2 0 6 
1 2 
8 8 0 63 8 
24 2 
2 2 8 
2 1 6 
1 4 
WAKEN AUS 
AUS TORF 
6 
2 1 
3 
2 
5 2 
1 
8 9 
3 4 
5 5 
1 
1 
5 3 
7 8 6 
3 1 4 
7 7 5 
2 3 3 
0 1 2 
1 3 0 
1 6 3 
27 3 
9 
8 2 
7 0 5 
1 3 
2 
39 6 
1 2 0 
1 3 3 
1 7 2 
1 1 9 
0 5 4 
52 1 
1 3 2 
1 
5 3 2 
7 5 8 
5 4 
3 9 0 
3 8 6 
3 
3 0 2 
8 9 3 
7 5 8 
1 3 5 
83 0 
4 4 4 
3 0 5 
N U R 
5 4 
4 
7 7 
6 8 
9 
9 
9 
­
STEINEN 
WAERME I S O L I ER .ST E INE 
I S O L I 
S T E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUER 
ERENDE 
= AUS 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
4 5 3 
2 8 3 
1 9 
3 0 
4 5 
1 
4 6 
4 
6 2 
3 
9 4 8 
7 3 8 
2 1 1 
1 4 8 
1 1 6 
6 2 
4 0 5 9 
n i 4 6 
. 
4 6 6 5 
4 163 
5 0 2 5 02 
4 3 6 
a 
9 3 3 94 
4 2 6 
. 
9 1 3 
9 3 
8 2 0 
8 2 0 
8 2 0 
. 
CHEM.GEBUND.NICHT 
3 3 1 
6 6 
8 5 
2 02 
6 8 9 
4 8 2 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
4 7 
. 
6 1 
4 7 
1 4 
1 4 
2 2 
1 
2 4 
2 4 
2 4 
2 2 
2 5 0 
1 4 Ô 
3 7 7 
6 86 
1 3 5 
2 3 
6 16 
2 5 5 
3 6 1 
2 03 
5 17 
1 5 7 
GEBRANNT 
9 
1 
1 2 
2 5 
1 3 
1 2 
1 2 
• 
ODER H I N E R A L . S T O F F E N , A W G N I . 
8 5 7 
7 2 
1 0 2 8 
9 6 9 
4 
1 3 
1 1 8 
2 
. 2 
7 8 
1 6 
3 160 
2 9 2 5 
2 3 5 
1 5 5 
1 3 7 
a 
8 0 
2 1 
1 
5 2 
7 6 
2 3 
5 2 
5 2 
7 0 7 
1 8 4 
6 6 6 
7 
2 5 
2 2 
2 6 
7 
1 
2 2 
1 
3 94 
2 4 
5 4 
1 3 9 
5 6 3 
5 7 6 
1 5 7 
8 0 
. 4 1 9 
5 
8 
6 
1 
0 6 6 
1 2 8 
7 0 3 
7 5 3 
1 9 
7 8 
1 8 5 
l 
8 0 
3 90 
6 
2 
9 0 7 
4 5 
3 8 0 
6 5 1 
7 2 9 
8 07 
6 0 3 
a 
9 2 2 
. P L A T T E N , F L I E S E N UND ANO.WAERME­
WAREN AUS K U M I t U K , Γ Ι Ι Ι Ι Ί Ι 
NFUSCRIENEROE.UEBER 65C 
2 1 2 
7 0 
1 2 5 
1 5 0 
6 9 1 
4 0 6 
2 8 4 
1 8 9 
1 5 5 
7 
2 
8 8 
1 0 
1 1 
3 3 7 
3 6 4 
2 0 
3 4 3 
3 4 3 
3 4 0 
■ 
E WAERHEISOLIERENDE 
1 
7 
9 
1 
7 
7 
7 
02 7 
9 4 
3 1 9 
1 6 1 
3 1 
0 1 1 
3 
2 1 8 
0 8 9 
6 4 4 
4 4 6 
3 3 0 
ü°5 
. 
2 9 
1 4 7 
4 4 3 
3 
2 
6 2 6 178 
4 4 8 
1 8 0 
2 1 
1 6 5 9 
1 8 6 1 
2 01 
1 6 5 9 1 6 5 9 1 6 59 
" 
OPER DL­RGI ­
KG/CBM 
4 
4 
4 
4 
4 
. 
6 2 
0 6 1 
1 2 3 
6 2 
0 6 1 
0 6 1 
0 6 1 
" 
ST E I N E , P L A T T E Ν , F L I E S E N 
1 4 
9 
4 6 
5 1 8 
1 6 6 
7 5 4 
6 9 
6 8 5 
4 4 8 611«. 4 4 3 
• 
5 1 8 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 3 
1 7 8 
2 
3 Θ 3 
1 
8 1 6 
4 2 2 
4 
4 
3 9 6 4 3 86 4 3 8 6 4 1 0 
2 0 
6 4 1 
7 5 0 
2 0 
7 3 1 
6 4 3 
6 4 1 
8 8 
USW. 
2 3 2 
8 5 
1 4 
2 1 2 
5 
7 0 8 
3 3 1 
3 78 2 7 2 
2 68 1 0 5 
F . S T E I N E , P L A T T E N , F L I E S E N UND AEHNL.BAUTEILE 
F F . S T E I N E USW..MAGNES I T ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 0 3 8 
0 4 B 
0 5 8 
062 
m 
2 0 2 9 
Uli 1 9 
4 3 58 
9 
7 
3 
2 
55 5 6 7 
5 6 6 522 8 4 3 
4 0 6 
8 6 8 
9 2 3 
9 6 3 
5 8 3 
1 
4 
2 0 
2 
t 
. 0 0 6 
261 47Õ 1« 
2 3 6 
3328 
0 8 6 
0 9 2 
2 3 3 
6 Θ 
, D O L 0 M I T ­ 0 D 
Τ 8 9 
3 0 4 6 4 5 4 19 
3 3 7 
7 7 9 1 
5 0 
8 6 8 
1 1 1 6 
1 5 5 
1 9 7 
.CHROMITHALTIG 
2 
1 
. 1 3 2 
1 
8111 
6 5 3 
4 9 5 2? 
18 4 
2 8 1 
• 
4 
1 
5 7 3 
1 
8 0 4 
2 9 
3 7 
06β 4 9 B 
9 0 8 
9 0 1 
2 4 5 
8 0 
I ta l ia 
5 3 Ö 
a 
1 037 
­
1 567 
5 3 0 
1 0 3 7 1 0 3 7 
. 
a 
2 8 
. 
2 8 
2 8 
. 
• 
1 5 6 
8 6 
6 3 
3 3 
4 
. 1 
1 2 9 
. 
4 9 
1 5 
5 4 5 
24 2 
3 0 3 
2 5 4 
1 9 6 
1 
4 9 
1 2 
6 0 
3 1 
4 5 2 
5 9 3 
1 0 3 
4 9 0 
4 8 3 
4 5 4 
7 
2 
■ 
5 7 8 
6 6 
2 9 
4 5 5 
4 4 
1 183 
6 4 4 
5 3 9 
5 3 9 
49 5 
• 
6 6 7 
4 9 
5 0 2 Ϊ 
2 3 0 3 
8 7 2 7 
2 3 4 4 
5 3 3 
I 3 3 0 
2 2 3 8 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 1 6 . 1 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
OUVRAGES EN ΜΑΤΙ 
France 
ERES 
1000 D O L L A R S 
Belg^Lux. 
REFRACTAIRES 
UN LIANT CHIMIOUE MAIS NON C U I I 5 
CONTENANT OE LA OOLOMIE OU OE LA 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 1 6 . 3 0 AUTRE5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 
8 
7 
7 
6 
3 1 
7 2 7 
9 1 
8 9 6 
3 59 
1 7 
3 3 
1 7 4 
7 7 3 
4 0 2 
3 5 1 
9 9 2 
5 1 
OUVRAGES 
2 
3 
2 
2 
2 
. 26 3 
1 0 
7 8 7 
4 4 
3 1 
1 3 4 
2 6 3 
8 7 2 
8 4 0 
7 9 6 
3 2 
. 3 4 3 
4 2 
7 
-
4 0 9 
3 5 4 
5 5 
5 5 
4 8 
" 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S IMPL AGGLOM 
MAGNESIENS OU 
CHROMITE 
. 9 
6 0 
6 5 
* 
1 3 β 
9 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
• 
3 
4 
4 
4 
4 
PAR 
3 1 
a 
2 1 
9 9 8 
1 9 5 
1 7 
2 
2 6 4 
3 1 
2 3 3 
2 1 4 
0 1 9 
1 9 
EN MATIERES REFRACTAIRES SIMPLEMENT 
AGGLOHERES PAR UN L I A N T CHIMIQUE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 1 6 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 
7 2 
5 1 
1 3 
2 6 
2 B 1 
22 8 
5 3 
5 0 
2 4 
3 
OUVRAGES 
3 
1 
1 
1 
1 0 
7 
2 
2 
1 
6 6 6 
3 7 7 
0 8 3 
38 7 
7 3 2 
0 0 0 
8 9 
1 9 0 
5 3 
5 1 
3 5 9 
4 8 
2 2 
3 8 8 
7 4 
6 1 3 
1 5 8 
2 4 5 
9 1 2 
4 3 8 
6 7 3 
8 
4 6 6 
. 
1 4 
3 
• 
2 3 
1 7 
6 
6 
6 
• 
9 6 
7 2 
2 0 
1 0 
• 
2 0 6 
1 9 0 
1 6 
1 6 
1 6 
• 
MAIS NUN LU 
1 4 
9 
5 
2 
2 
3 
EN MATIERES MINERALES 
1 
. 5 
; 5 4 2 
3 1 4 
3 6 1 
1 8 
3 7 
2 4 
3 2 
1 7 
« 
9 
1 9 3 
5 5 5 
86 5 
6 9 4 
6 8 4 
4 7 1 
1 
4 
4 4 6 
1 9 
2 1 3 
9 7 
1 0 
8 
2 
1 2 
3 
a 
1 
8 
3 4 
8 5 6 
7 7 6 
8 0 
7 1 
3 5 
. 9 
BRIQUES DALLES CARREAUX ET AUTRES 
EN TERRES D 
FOSSILES ET 
INFUSOIRES KIESELGUR 
4 7 1 
3 4 3 
5 6 2 
6 
2 5 1 
1 3 
1 7 
1 9 
1 
1 5 
θ 
a 
3 8 7 
1 
1 0 6 
2 2 0 6 
1 3 8 2 
8 2 3 
43 5 
3 1 0 
a 
3 8 8 
T S 
2 
1 
4 
3 
2 
2 6 
3 0 
4 
2 6 
2 6 
-
5 5 6 
2 4 
0 5 8 
a 
3 1 5 
9 9 
3 9 
1 2 8 
8 
5 0 
2 2 2 
1 9 
2 2 
5 1 
1 8 2 
7 8 4 
9 5 3 
8 3 1 
7 7 0 
4 9 B 
6 
5 5 
P I E C E S CALORIFUGES 
FARINES S I L I C E U S E S 
AUTRES TERRES S I L I C E U S E S ANALOGUES 
6 9 0 1 . 1 0 BRIQUES EN TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 2 
1 1 
1 2 
2 7 6 
3 3 0 
3 5 
2 9 6 
2 8 6 
2 7 6 
5 
2 
4 
D INFUSOIRES PLUS DE 6 5 0 KG 
a 
3 
1 
1 9 
2 5 
4 
2 1 
2 1 
1 9 
. 
1 0 
L 
8 2 
9 3 
1 1 
8 2 
8 2 
8 2 
. 
# 
5 
1 2 1 
1 2 6 
5 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
a 
A U M3 
1 
2 6 
3 2 
1 
3 1 
2 7 
2 6 
4 
6 9 0 1 . 9 0 AUTRES P IECES CALORIFUGES EN TERRES D I N F U S C I R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 0 2 
OU TERRES S I L I C E U S E S 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 4 
4 5 
4 3 
4 2 
1 5 
3 6 0 
1 4 
7 5 
8 3 4 
3 6 1 
4 7 4 
4 7 0 
3 8 0 
5 
ANALOGUES 
6 
3 8 
3 1 
1 4 
1 
9 1 
4 5 
4 6 
4 6 
3 1 
2 
2 
5 
3 1 
5 1 
9 2 
9 
8 3 
8 3 
3 1 
BRIQUES DALLES CARREAUX ET AUTRES 
DE CONSTRUCTION REFRACTAIRES 
7 7 
2 3 
2 
7 5 
î 
1 8 3 
1 0 5 
7 8 
7 8 
7 7 
1 
4 6 
4 3 
4 
1 9 6 
2 
2 9 8 
9 3 
2 0 5 
2 0 1 
1 9 9 
4 
PIECES ANALOGUES 
6 9 0 2 . 1 0 P IECES DE CONSTRUCTION REFRACTAIRES MAGNESIENNES 
0 0 1 0 0 2 
0O3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 02 8 0 3 8 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
OU CONTENANT OE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE AUTRICHE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
2 
9 
1 
3 3 8 
74 2 8 7 6 0 0 10 
8 0 2 4 9 3 6 1 2 
0 2 7 
8 0 
7 8 4 
3 9 8 
6 6 3 
LA DOLOMIE OU DE 
3 
5 4 3 1 
6 2 4 
3 1 
5 3 
4 £ 4 
2 3 3 
!ll 2 1 
1 1 1 
3 e 8 8 8 
2 5E 
1 5 7 Ï 5 
8 0 
l i e 1 7 
4 8 
LA CHROMITE 
ιό 
3 1 1 
2 5 j 
8 6 
2 
2 8 
• 
3 
Θ5 
1 
2 1 8 
7 
5 
4 3 9 
0 2 7 
5 2 8 
4 6 1 
l 2 6 2 
I ta l ia 
a 
1 1 2 
a 
1 1 3 
■ 
2 2 9 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 3 
■ 
• 
a 
8 
-
8 
8 
a 
-
1 9 3 
5 
1 
7 0 
2 7 9 
1 9 
. 
7 8 
1 
. 
5 
9 8 
7 5 3 
2 6 9 
4 8 4 
4 7 8 
3 5 9 
1 
5 
1 
8 
5 
2 8 
5 4 
1 4 
4 1 
3 5 
2 8 
5 
2 
• 
9 9 
9 
1 3 
2 7 
2 0 
1 7 0 
1 0 9 
6 2 
6 2 
4 2 
-
1 4 2 
9 
7 7 7 
4 5 7 
1 505 
2 5 9 
5 6 
1 4 0 
5 7 2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pojrs 
404 
704 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
005 022 
0 2 8 030 0 3 4 038 
042 048 0 5 8 062 4 0 0 
4 1 2 624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 1030 1040 
ANOERI 
FEU ERI 
0 0 1 
004 
005 022 400 
1000 
1010 1011 1020 1 0 2 1 
FEU ERI 
004 
005 022 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
ANDERI 
0 0 1 
002 0 0 3 004 005 0 2 2 
036 062 400 732 
1000 1 0 1 0 
ton 1020 1021 
1040 
MAUERZ 
M AU ER J 
0 0 1 
002 00 3 004 005 0 3 4 0 3 6 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 1021 
ANOERE 
001 
0 0 2 004 005 
036 062 
1000 
1010 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 2 1 
25 96 
83 
68 
12 
2 2 7 
2 
226 
2 0 8 0 1 9 
2 5 0 
99 1 2 7 6 8 
FEUERFEST 
16 
1 1 3 85 
1 21 
2 
2 2 3 
1 5 4 
1 1 9 
35 3 0 26 
5 
0 1 3 
77 5 842 6 1 8 
8 0 4 9 5 5 
6 6 77 5 3 8 0 8 0 9 
8 0 9 
6 2 2 4 5 3 2 1 0 
52 5 0 3 
8 4 4 
0 5 0 
79 4 1 3 9 1 0 3 5 7 4 0 7 9 
FEUERFEST 
ESTE WAREN 
2 
1 
3 
2 1 1 1 
146 
32 5 
172 1 3 3 5 1 
8 3 6 
64 6 19 2 I l i 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
5 4 7 
• 32 2 3 2 
5 7 5 6 26 4 7 6 
24 1 3 6 
2 1 03 5 
2 34Ö 
E STEINE 
. 6 6 2 0 196 3 0 7 7 9 
3 1 7 1 4 8 0 
1 4 1 1 
3 1 
1 0 2 0 
1 6 0 6 5 4 
7 • 40 3 8 0 
37 9 1 1 
2 4 6 8 2 3 0 1 1 6 1 8 7 1 6 0 
E WAREN 
1000 
Belg.. 
18 
7 10 
8 
6 
2 
Lux . 
1 7 0 
• 2 4 9 
5 6 6 6 8 3 
5 4 5 
1 2 8 
1 3 8 
. P L A T T E N , 
4 
2 28 
4 
2 1 
4 3 
3 4 
Β 4 4 
3 
1 4 5 
1 2 6 5 2 5 
6 1 4 3 0 
6 1 5 0 1 5 8 
17 5 4 9 1 0 4 2 7 9 
2 6 5 
7 9 1 
8 5 8 
9 3 4 9 9 5 6 9 9 2 8 5 6 5 3 
kg 
Nederland 
5 
2 
2 2 
2 
" 3 9 3 
942 4 5 2 
1 7 1 
1 5 4 
2 8 Ï 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 2 3 7 
3 1 
26 
6 
F L I E S E N USW. 
3 
11 
13 
30 
15 
1 4 1 4 13 
.KOHLENSTOFFHALTIG 
a 
1 0 4 4 
1 2 9 117 7 
1 2 9 8 
1 173 1 2 5 125 118 
6 4 
7 1 9 
8 0 5 
8 6 8 
7 8 3 85 85 80 
. W A R E N , M A G N E S I T ­ . D O L O N I T ­ O D 
1 
1 
1 1 1 
1 7 0 
2 2 1 9 9 
3 4 7 
7 4 3 
1 9 4 5 4 8 5 4 7 5 4 6 1 
FEUERFEST 
1 
1 
19 
1 
1 
25 
22 2 2 1 
IEGEL 
IEGEL 
27 
6 9 4 5 7 28 1 80 7 
6 7 4 
585 89 89 88 
2 6 2 
4 2 2 2 8 4 33 8 6 4 4 3 6 9 
16 43 7 0 5 2 
2 
8 4 7 9 4 9 89 8 4 5 9 4 0 5 
4 3 9 
E INS 
(VOL 
8 3 6 
5 1 3 92 8 6 9 9 2 6 7 
7 9 3 0 3 2 
3 1 7 
2 4 2 0 7 5 07 5 
4 3 4 
17 
Í 6 4 1 
6 6 1 
17 6 4 4 6 4 3 6 4 2 1 
E WAREN 
1 3 5 7 2 9 β 8 6 1 27 194 
9 
4 7 
10 5 3 2 10 2 74 
2 5 8 2 5 8 
2 1 1 
β 
9 8 
23 
1 6 4 
2 6 4 
4 5 1 
2 4 4 2 7 4 2 7 4 2 7 
2 9 1 
2 2 6 1 6 8 14 3 9 6 
2 43 7 28 
5 6 1 6 9 9 
8 6 2 4 2 5 3 9 8 4 3 7 
514 
504 
546 
29 9 6 6 
13 
6 
73 
6 0 9 
2 
2 6 1 
592 
6 6 9 5 9 4 9 8 5 2 73 
5 
1 0 6 
4 53 5 
177 
116 
6 1 6 1 53 
7 
1 
1 1 
2 
16 
1 0 
5 5 4 
. C H R O H I T H A L T I G 
1 
1 
l 
96 
22 
. 1 1 9 
1 1 9 
­
91 
13 
1 5 1 192 1 9 4 
50 
6 52 4 4 7 2 4 5 2 4 5 1 9 5 
19 
• 184 4 0 7 777 
6 3 2 
6 03 
146 
599 
328 5 03 • 3 9 7 2B0 
48 125 12 5 6 5 
516 966 
45 2 1 6 
6 3 8 
Θ27 
811 0 3 4 066 2 61 5 1 6 
18 
39 3 0 1 31 
3 9 4 
59 3 3 5 3 3 5 3 02 
m 
34 
433 
4 6 9 
4 6 8 4 6 8 4 6 8 
2 80 
5 17 
4 1 Î 2 2 7 
4 
4 1 
9 9 6 
712 2 84 2 8 4 242 
C H L . H O U R D I S . A N D . O E O K E N Z I E G E L U . D G L . ) 
Italia 
1 
25 6 18 
16 
11 
1 
3 
1 
14 
23 
19 
3 3 1 
1 
1 
3 
1 1 1 
0 9 1 
2 
168 537 6 3 1 
766 
0 7 1 2 86 3 
755 
323 17 768 
7 9 9 
4 565 318 4 9 
772 
6 7 3 7 0 2 
. 774 
862 
912 215 7 3 5 19 6 7 7 
59 
4 5 6 
582 3 
101 
515 586 586 5β2 
3 4 
a 
9 
43 
34 9 9 9 ­
6 0 0 
4 7 12 15β 
358 
1 
8 8 6 
2 
0 6 6 
817 249 2 4 7 359 
2 
L ­ UND L O C H Z I E G E L ) , AUS GEMOEHNLICHEM TON 
3 4 3 9 3 2 7 9 566 1 1 5 9 7 1 2 2 6 
9 7 4 2 8 4 4 2 
1 3 0 0 1 3 0 0 
1 2 4 7 
15 
81 13 
1 1 0 1 1 0 
84 7 
1 1 8 6 7 7 
62 1 5 9 
6 6 3 7 0 4 
1 59 1 59 1 5 9 
55 
1 4 
6 9 6 9 
20 3 6 0 
4 5 6 3 
l 
Θ46 8 3 9 7 7 7 
Z I E G E L I H O U R D I S , A N D . DECKENSTEINE) 
3 
9 1 
1 7 
15 
8B9 
8 3 8 6 9 1 
6 0 7 
7 4 3 83 5 
83 6 
0 5 0 
1 9 3 
1 1 1 7 7 7 6 
655 
8 8 2 4 Β 0 8 0 
1 
2 2 
7 64 
12 
7 3 9 
â 
5 1 6 5 1 6 
4 i σ 5 6 8 
. 97a 
978 
1 1 
10 3 73 
8 0 
5 
4 8 3 
3 9 6 8 7 8 7 87 
9 6 9 
7 1 4 5 3 1 
43 6 2 7 806 
2 7 8 
2 57 0 2 1 0 2 1 
0 2 1 
.AUS GEMOEHNL. 
3 
1 
5 
3 
125 2 3 5 
92 0 8 8 835 
4 7 1 4 76 
a 
. 588 
5 8 6 566 
TON 
a 
. . 4 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 CANAOA 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 0 
10 
17 5 3 4 3 3 1 1 14 2 2 2 12 9 5 0 10 9 1 4 10 
1 263 
France 
130 
4 ( 5 2 7 1 1 
4 1 4 1 3 893 3 510 
2 4 6 
100* DOLLARS 
Belg.­Lux. 
26 
2 9 6 1 1 0 4 0 1 9 2 1 1 7 0 7 
1 6 2 6 
2 1 4 
Nederland 
6 9 0 2 . 9 0 PIECES DE CONSTRUCTION REFRACTAIRES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 4 OANEMARK 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 0 3 AUTRES 
3 67B 1 386 6 4 3 8 240 
296 2 366 38 119 30 2 2 9 
13 4 2 69 9 4 1 5 0 9 
12 35 
18 8 1 1 
14 2 4 4 
4 5 6 7 4 3 5 3 2 7 8 9 49 164 
PRODUITS 
6 9 0 3 . 1 0 AUTRES PROOUITS 
DU CARBONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY­UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 9 0 3 . 2 0 AUTRES 
DE LA 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I ' 
0 3 6 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 9 0 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY­UNI 
0 3 6 SUISSE 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
128 
1 0 6 2 
4 7 8 5 6 111 
2 2 2 7 
1 2 4 3 9 8 4 9 8 4 8 6 7 
PRODUITS 
DOLOMIE OU 
140 
1 4 25 
3 0 7 
502 
157 344 342 3 3 3 2 
PRODUITS 
813 
17β 9 4 2 5 5 0 2 4 0 7 2 6 
13 13 1 106 
4 4 
5 7 9 7 
3 6 7 4 1 9 2 4 1 9 0 7 7 5 2 
17 
7 1 9 33 2 6 0 2 
7 0 2 5 4 11 9 
3 
13 2 
5 4 5 2 
6 
4 1 6 4 3 4 2 4 
760 749 262 6 5 
7 0 3 
2 8 7 2 3 1 4 
23 4 2 1 
23 3 14 
2 6Θ 43 88 
20 
4 0 0 9 
3 3 2 7 
6 8 2 5 5 1 4 6 1 20 1 1 1 
REFRACTAIRES 
1 
3 
2 
1 1 
REFRACTAIRES CONTENANT 
„ 
4 3 4 
16 93 29 
576 
4 5 1 125 125 96 
31 
2 1 4 
1 56 5 
307 
2 4 6 6 1 61 56 
â 
6 8 9 3 2 l 3 6 7 3 3 9 
3 3 7 
2 8 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
4 
3 
3 
9 1 5 
H i 
6 0 4 0 2 7 4 7 1 
5 7 7 
Italia 
lîa 
4 1 1 7 9 2 8 3 1 8 9 2 9 8 4 1 9 6 8 10 1 9 6 
AUTRES MATIERES 
S I C 4 1 3 
41Ô 
9 1 0 
2 
2 
1 
2 7 7 
a 
3 3 6 
1 4 5 
1 9 2 1 9 0 9 1 4 
î 
DES 
4 
6 1 
9 4 4 30 
173 
9 6 77 77 45 
REFRACTAIRES MAGNESIENS OU 
DE LA CHROHITE 
3 
1 
147 
159 
155 
153 14 8 2 
8 
12 
57 
78 
8 6 9 69 69 ­REFRACTAIRES 
. 137 39 8B5 33 132 
1 0 
!lî 
1 557 
1 0 9 3 4 6 4 4 6 4 147 • 
92 
29 7 0 8 8 95 
1 û ­9 9 4 
B36 1 5 8 
Ι Ί 5 
96 
13 
1 1 0 
14 
1 
-1 2 7 
1 2 6 
1 
1 
1 
-
123 
12 
3 4 1 
,18 
1 
7 0 
• 73 7 
5 4 6 
1 9 1 
1 9 1 
1 2 1 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
2 0 4 
46 
3 1 2 
192 
»H 
28 
3 
1 9 4 
3165 
6 
15 
9 4 7 
756 
1 9 1 
155 
8 3 9 
2 1 
15 
DERIVES 
32 
2Ï 186 35 
2 8 6 
55 2 3 1 2 3 1 193 
CONTENANT 
a 
11 
1 0 0 
116 
116 116 112 • 
2 3 7 
3 23 
129 1 6 0 
1 
2 2 2 • 7 β 1 
392 3 89 3 8 9 1 6 7 ­6 9 0 4 BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES YC H O I R D I S ET S I M I L A I R E S 
6 9 0 4 . 1 1 BRIQUES PLEINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
6 9 0 4 . 1 3 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
4 6 6 
1 5 0 1 10 567 4 7 7 26 1 375 142 
14 5 6 4 
13 0 3 7 1 5 2 7 1 527 l 5 2 2 
OU PERFOREES 
. 72 7 2 1 0 23 
2 1 
2 0 1 
177 24 24 2 1 
3Cd 
2 164 
2 5 2 
2 6 * 2 7 3 2 
2 7 2 6 6 6 6 
BRIQUES OE CONSTRUCTION EN 
93 
30 39 238 
47 13 
4 6 4 4 0 2 
a 
6 4 165 
1 1 • 167 
175 
2 1 
1 69 
• lì 
1 
1 
1 
2 
0 3 3 
2 1 5 
­2 5 0 
2 5 0 
• 
β 
1 
10 
? I 1 1 
TERRE COMMUNE 
a 
16 3 4 a 
• 5 0 5 0 
156 
3 9 6 3 3 1 
1 3 6 9 1 2 1 
3 79 
884 4 9 5 4 9 5 4 9 5 
72 
θ 
4 
3 6 13 
1 3 6 86 
1 4 6 1 2 0 6 
1 9 1 4 
1 9 4 2 57 2 4 16 
36 
À ι 4 3 3 5 3 5 9 2 
7 4 2 7 0 S 2 9 3 2 32 
6 1 
3 3 3 
4 7 7 12 
8 8 5 
3 9 5 4 9 0 4 9 0 4 7 7 
19 
a 
3 
2 2 
19 3 3 3 ­
3 6 1 
26 3 6 1 6 
2 1 9 
4 9 3 
4 
1 72B 
1 OOT 7 2 2 7 1 8 2 Z Ï 
4 
. 
­2 
1 ­
. 
• * ■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder* 
Schlüssel 
.Code 
p a ­
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
MAUER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 102 0 
1 0 2 1 
OACHZ 
DACHZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROHRE 
T I O N , 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
F L I E S T E N , U 
F L I E S 
o o i 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 6 0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ι 1 0 4 0 
F L I E S 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
ZIEGEL 
l 
2 
2 
7 8 9 
95 4 
8 4 5 
8 3 5 
USW 
1 4 0 
5 0 5 
2 7 7 
8 0 
4 5 0 
3 2 7 
1 2 3 
1 2 3 
9 0 
1 9 6 7 ­ ­ l a n v l e r ­ D é c e m b r e 
France 
7 4 5 
7 4 5 
6 8 5 
1000 kg 
Belg. 'Lux. N e d e r l a n d 
. 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
• 
1 
1 
1 
.AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN 
8 
1 9 6 
1 4 
3 5 2 
2 7 3 
7 9 
7 9 
71 
. 3 7 9 
6 6 4 
4 3 
1 0 8 6 
1 0 6 6 
. 
a 
3 93 
6 5 7 
6 5 7 
. 
I E G E L , B A U Z I E R A T E UND ANDERE BAUKERAMIK 
IEGEL AUS 
2 
5 
1 5 
2 3 
1 
2 
1 9 
1 
7 1 
4 7 
2 3 
2 1 
2 1 
1 
96 1 
2 5 8 
4 1 4 
0 5 2 
2 8 7 
4 3 4 
2 6 6 
8 7 9 
8 1 1 
9 7 3 
83 9 
9 3 7 
7 6 4 
8 9 9 
E DACHZIEG 
5 
3 
5 
1 4 
1 4 
0 8 8 
1 1 5 
3 6 7 
02 8 
8 7 4 
5 5 9 
4 7 1 
8 8 
8 3 
8 3 
5 
GEWOEHNL. 
4 
1 1 
1 
1 
1 1 
3 0 M 1 3 
1 2 
0 2 ! 
T O N 
6 8 8 
5 1 9 6 232 
8 7 1 
2 5 C 
6 9 3 
2 2 ; 
7 7 2 
7 1 2 
. 7 4 1 
. 
6 373 
6 6 9 7 6 3 3 
1 0 1 
I O C 
7 4 1 
7 4 1 
92 7 / ' . 1 . 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
2 3 
1 1 9 
4 4 9 
. 
5 9 1 
5 9 0 
­
2 
8 
6 
1 
1 9 
1 0 
8 
6 
6 
1 
9 9 5 
1 6 0 
1 6 0 
8 3 5 
1 4 0 
I I B 
2 3 
3 3 1 
2 6 7 
4 4 
4 4 
1 1 
1 7 0 
1 1 1 
6 5 6 
3 7 
6 0 6 
8 7 9 
5 3 3 
9 7 4 
5 6 0 
6 6 1 
6 6 1 
8 9 9 
EL .BAUZIERATE UND ANDERE BAUKERAMIK 
1 
a 7 6 5 
9 4 . 
6 0 9 31B 
7 8 2 76 2 0 4 53 
0 4 9 1 4 1 6 
9 8 4 1 4 1 2 
6 5 4 
6 0 4 6 0 4 5 . 
,ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U . A N D . 
ENTWAESSER UNG ODER 
4 
5 
5 
4 1 
1 2 
6 7 2 
5 9 3 
3 1 8 
3 1 8 
. 
TE ILE . F . 
ZU AEHNLICHEN 
4 
2 
6 
6 
2 6 0 
9 
3 7 0 
2 4 
6 7 6 
6 6 3 
1 3 
1 3 
1 3 
KANALISA 
CHECKEN 
.ROHRVERBINOUNGSSTUECKE USW.AUS GEWOEHNL.TON 
1 
6 
3 
3 
1 5 
8 
6 
3 
3 
3 
1 6 1 
6 1 7 
0 2 2 
6 0 6 
4 6 9 2 1 0 
3 0 9 
4 7 5 
83 6 62 7 6 1 4 
2 1 0 
5 6 4 
9 4 
8 9 4 563 2 67 2 4 9 
6 1 3 5 3 9 0 
4 7 0 5 3 7 8 
1 4 3 13 1 4 3 13 1 4 3 
• 
. 7 3 
7 0 
­
2 1 0 
2 1 0 
i 1 
• 
1 
3 
3 
9 
2 
6 
3 
3 
3 
•ROHRVERBINOUNGSSTUECKE USW.AUS AND.KERAM. 
1 
3 3 
5 6 
7 
1 
5 
2 
1 0 9 
9 9 
9 
9 
0 9 2 
4 2 2 
9 5 7 
76 9 2 4 3 
9 0 3 
43 2 32 1 
• 
4 0 2 
4 8 C 
9 2 0 
2 6 ' 
8 3 
6 5 6 
EN,GEBRANN NGLASIERT 
EN,PLATTEN 
1 
1 3 
3 
Ì 
5 7 4 
6 8 ! 
6 0 5 
9 2 7 
4 6 2 
181 
1?^ 301 9 9 0 
24 0 3 6 
20 2 5 ! 3 7 8 2 
Hl! 3 6 
EN,PLATTEN 
4 19 6 
044 2 51 8 2 0 
1 5 
1 
16 
1 6 
, 1 1 8 4 
6 6 4 
77*3 59 5 
1 8 4 8 
• · ■ 
9 9 0 3 109 
9 5 6 1 2 6 0 33 1 8 4 9 33 1 33 ï 1 8 4 8 
2 
5 
β 
7 
TE PFLASTERSTEINE,BODEN 
USW. 
1 
3 
1 
7 
1 
2 
USW. 
9 
. U N G L A S I E R T . A L S 
3 2 1 
8 7 
57 2 0 
1 3 1 2 5 7 0 6 
1 1 0 3 1 7 9 1 1 7 7 4 1 8 8 0 8 1 9 
6 2 6 2 5 8 5 865 2 4 4 1 7 6 2 1 4 4 7 6 2 1 4 4 9 5 4 1 2 5 
. 5 4 6 
3 7 5 
5 5 
3 52 
a 
­
3 2 7 
9 2 0 
4 0 7 
4 0 7 
­UNO 
1 
1 5 
5 6 
5 
2 
S O 
7 3 
7 
7 
5 97 
4 5 0 
3 70 
4 6 9 
2 1 0 
0 9 6 
4 1 7 
6 7 9 
4 7 0 
4 7 0 
2 1 0 
I t a l ia 
4 9 
4 9 
. 
a 
2 4 
• 
2 4 
2 4 
­
8 0 
7 
2 0 
1 4 3 5 . 
1 5 4 2 
1 0 7 
1 4 3 5 1 4 3 5 1 4 3 5 
2 2 
a 
7 0 
2 
. 
1 0 0 
9 4 
6 
6 
6 
• 
STOFFEN 
0 9 1 
6 9 2 
2 9 3 
• 2 4 3 
O B O 
3 2 1 
­
9 5 0 
3 1 8 
6 3 1 
2 3 0 
4 9 
4 0 1 
WANDPLAT 
GEWOEHNL.TON 
1 1 
12 
1 1 
. U N G L A S I E R T . A . A N D . 
3 3 3 7 2 1 4 6 5 6 3 7 
2 7 
5 0 
4 6 1 
2 77 9 2 
8 
1 6 3 
086 OHI 2 0 5 183 9 
1 7 
KERAM 
1 1 2 9 7 6 
1 
5 3 
1 4 0 
2 9 3 
• 6 4 
6 4 7 0 
102 5 4 9 5 5 3 5 3 4 5 3 4 
1 9 
•STOFFEN 
1 1 1 
5 6 3 3 3 4 1 3 7 
2 6 
2 6 
2 6 
­­
1 5 0 
3 6 9 
8« 
637 
» } ' 
111 
III 
117 
3 Í 
219 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
6 9 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
6 9 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
T U I L E S 
6 2 
4 9 
4 8 
1 3 
POTERIES 
5 6 
3 2 
8 3 
1 3 
2 0 7 
1 9 4 
1 3 
1 3 
4 
France 
D E 
1 2 
1 2 
1 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
. 
BATIMENT 
. 1 
1 6 
3 
2 5 
2 2 
3 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 
3 7 
3 7 
1 3 
5 6 
2 6 
3 0 3 4 · 3 I 
6 0 4 1 78 
6 0 4: 
■ 
6 8 
1 0 
1 0 
1 
ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES 
POTERIES 
6 9 0 5 . 1 0 T U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY­UNI SUISSE TCHECOSL 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
6 9 0 5 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 1 0 3 0 
6 9 0 6 
DE ΘΑΤΙΜΕΝΤ 
EN TERRE 
1 1 9 
2 1 9 
6 1 9 
6 6 1 
3 7 
1 0 2 
6 0 2 
2 4 
2 3 9 0 
1 6 5 6 7 3 5 
7 1 0 
7 0 7 
2 4 
COMMUNE 
. 1 6 6 
3 t 
4 2 2 
3 6 
7 4 
3 4 9 
• 1 0 8 2 
6 5 5 
4 2 6 
4 2 7 
4 2 4 
­
T U I L E S ORNEMENTS 
POTERIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
TUYAUX 
DE BATIMENT EN 
2 0 6 
3 2 
2 8 1 
2 9 7 
6 5 
8 9 6 
8 8 2 
1 3 
8 
8 
5 
RACCORDS E T 
a 
2 9 
5 4 
8 
1 6 
11e 
107 1 1 
6 
6 
5 
35 1 7 7 
4 5 8 2 6 5 3 2 4 
2 1 2 1 7 , 
2 8 
1 
2 2 2 
• · 2 4 3 4 9 2 6 3 6 5 8 
3 2 1 2 6 3 4 1 0 2 8 
2 8 
2 8 
2 4 8 
2 2 4 
2 2 4 
2 4 
ARCHITECTONIQUES ET AUTRES 
AUTRES MATIERES CERAHIQUES 
33 2 1 6 9 
, 1 2 8 2 1 9 1 
2 0 2 6 9 5 4 0 4 
87 3 1 2 3 6 7 
87 31 -/ 3 6 6 
1 
1 
AUTRES P I E C E S 
ET USAGES S I M I L A I R E S 
6 9 0 6 . 1 0 TUYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED DANEMARK TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
6 9 0 6 . 9 0 TUYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
6 9 0 7 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
RACCORDS 
2 6 
2 7 
1 5 8 
4 3 
6 3 
4 3 
3 7 1 
2 5 9 
1 1 3 
7 0 
7 0 
4 3 
RACCOROS 
7 1 1 6 6 2 
2 506 
4 1 2 
1 0 
4 6 
1 9 1 
7 6 
1 0 
5 0 0 3 4 6 6 0 
3 4 3 
2 9 
1 0 
3 1 3 
CARREAUX PAVES 
NON VERNISSES Ν 
6 9 0 7 . 1 0 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 0 4 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 9 0 CARREAUX 
Ooi 
0 0 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
PAVES 
1 0 0 
4 4 10 5 
1 5 8 5 
3 3 0 
2 1 
16 2 0 0 141 
2 5 5 9 
2 1 6 5 3 9 4 3 9 2 2 4 8 
2 
PAVES 
6 3 2 2 6 4 6 4 8 3 
, 
1 
POUR C A N A L I S A T I O N 
ETC EN TERRE COMMUNE 
ETC 
3 
3 
2 6 
. 
3 5 
3 2 
4 
4 
4 
1 1 
1 
1 2 5 
1 1 
1 5 
2 3 
3 0 
6 
6 3 
4 3 
1 4 8 1 2 1 7 6 
1 4 7 1 2 6 8 1 1 0 8 
1 6 5 
à 1 65 
4 3 
EN ALTRES MATIERES CERAMIQUES 
7 6 9 
1 2 5 
a 
2 
9 0 3 
8 9 4 
9 
9 
7 
GALLES DE I EMAILLE 
E T C 
E T C 
7 0 
1 1 5 7 7 8 
3 5 2 4 7 1 4 0 2 4 1 
1 0 
44 y 
\ a 
1 5 1 76 
a 
7 6 
1 2 1 3 7 4 3 5 9 1 
75 3 5 6 3 3 2 9 4 6 18 76? 
1 I O 
Ì 1 
4 4 1 7 2 5 2 
PAVEMENT OU DE REVETEMENT 
EN TERRE COMMUNE 
5 
1 7 ( 
2 9 ! 
1 9 
112 126 
7 4 1 4 8 ] 26 ( 2 6 0 1 3 4 
6? -\ i n 
4 4 η 
9 1 " * 1 4 4 2 1 3 2 9 2 0 R 4 
? 
16 Γ ­
1 . 77 
1 1 * 
2 3 3 1 3 9 4 1 1 5 2 1 5 1 3 7 5 3 3 18 1 9 62 18 1 8 8 1 
17 ­Ï f i . 1 1 
EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
1 5 7 . 
4 
66 2 7 2 2 8 7 
9 1 2 1 3 7 3 7 0 . 1 0 9 
I ta l ia 
a 
• 
. 
3 
• 
3 
3 
* 
6 
1 
3 1 
• 
3 8 
7 
3 1 
3 1 
3 1 
« 
2 
. 8 
• 
1 2 
1 0 
1 
1 
1 
a 
a 
6 
a 
8 
1 4 
6 
8 
8 
. 
2 5 
3 6 
10 
76 
6 1 
1 
14 
5 20 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lànder­
schlusse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
0 0 4 005 022 030 034 036 042 062 720 728 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
9 7 0 5 2 16 8 7 6 153 3 127 2 4 6 5 7 2 7 42 2 7 1 6 
1 3 9 9 6 2 6 0 2 
157 278 144 042 13 237 12 2 8 7 9 2 6 0 9 6 8 5 4 
73 602 14 5 3 1 13 87 
1 017 13 25 
1 6 1 
99 2 1 9 
5 7 9 0 0 1 319 1 29 5 l 117 
12 9 9 4 10 9 8 9 2 0 0 5 2 0 0 5 2 001 
13 0 7 0 6 7 6 140 762 
2 395 263 1 3 9 
23 8 3 4 1 73 8 1 3 3 6 
92 4 
2 76 2 4 6 4 1 8 14 2 07 
3 89 6 76 3 73 9 4 0 
FL IESEN,GEBRANNTE TEN,GLASIERT 
25 
PFLASTERSTEINE, 
271 
22Ï 
4 2 9 9 3 0 4 9 9 278 27 8 
221 
004 005 022 030 034 036 042 062 720 728 732 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE TCHECOSL 
CHINE R.P COREE SUD JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1040 
15 5 1 6 1 4 1 3 21 2 6 3 16 6 2 6 39 6 0 2 0 14 
4 8 4 
2 2 2 3 7 2 0 6 8 9 1 547 1 452 927 14 7 9 
5 0 7 6 6 
lì 
31 
15 Ε2β 15 6 6 6 162 155 122 
3 
2 
1 7 5 
9 9 3 
1 1 1 ' 161 
leo 
|i 2 4 2 0 
4 
2 914 2 757 
t 5 7 113 
7 5 
4 8 6 
2 1 5 
1 4 4 4 7 
1 646 
6 4 5 1 001 9 7 2 5 2 3 
BODEN­UNO WANOPLAT­
F L I E S E N , P L A T T E N U S W . . G L A S I E R T , A U S GEWOEHNL.TON 
CARREAUX PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT AUTRES QUE VERNISSES OU E M A I L L E S 
CARREAUX PAVES ETC EN TERRE COMMUNE 
WAREN ZU CHEM.U.ANC.TECHN.ZWECKEN.TROEGE,WANNEN UND AEHNL.BEHAELTNISSE F .D.LANDWIRTSCHAFT.KRUEGE U . A E H N L . BEHAELTNISSE Z U TRANSPORT­OD.VERPACKUNGSZWECKEN 
WAREN ZU CHEM.UNO AND.TECHN.ZWECKEN AUS PORZELLAN 
APPAREILS ET A R T I C L E S POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES R E C I P I E N T S Ρ ECONOMIE RURALE R E C I P I E N T S Ρ TRANSPORT OU EMBALLAGE EN MATIERES CERAMIQUES 
APPAREILS ET A R T I C L E S Ρ LSAGES CHIMIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES EN PORCELAINE 
WAREN Ζ .CHEM.U .AND.TECHN.ZWECKEN A .AND.KERAM.STOFFEN 
001 002 003 004 005 022 030 036 400 
APPAREILS ET A R T I C L E S Ρ USAGES CHIMIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE PORCELAINE 
4 3 1 7 200 
8 7 7 
2 6 0 3 3 3 20 2 
19 7 2 5 
2 
2 1 7 5 
2 3 1 86 
1 1 0 7 
2 
4 7 
4 7 4 
2 0 6 
a 
13 
9 . 5 2 9 
9 4 . 4 6 
35 
8 53 
a 
202 
5 6 7 
1000 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
"Ì Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
001 
002 003 004 005 022 036 
042 062 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1040 
FL IESEN 
0 0 1 
002 003 004 005 022 030 034 036 
038 042 048 
050 058 062 
06Θ 704 
720 728 732 
1 000 1010 1011 
1020 1 0 2 1 103O 1 0 4 0 
4 6 
12 
1 1 
102 
1 7 8 5 5 4 5 1 0 1 8 6 4 3 152 
1 7 8 1 6 6 
2 3 0 
5 2 9 7 0 0 4 8 4 
2 9 2 2 1 6 
PLATTEN 
1 
7 15 4 6 119 4 1 
1 
1 3 
34 
239 190 4B 
4 3 7 
5 
8 1 7 
1 8 1 5 0 0 4 1 9 70 5 122 6 7 5 20 0 56 4 
5 2 2 8 7 7 8 1 
4 4 9 20 7 7 2 3 
1 0 9 3 1 
106 2 3 0 0 8 2 
2 5 8 6 2 4 6 3 4 2 1 9 
6 1 8 2 6 9 1 4 6 
1 
1 
1 
. 3 1 
1 4 1 1 7 1 
1 0 
155 . 5 0 7 
3 4 3 164 1 6 4 
10 . 
2 
4 
4 
U S W . . G L A S I E R T 
2 
3 1 50 
84 84 
a 
1 1 9 2B 5 7 8 3 3 1 282 2 0 
58 
3 
4 6 3 2 3 
. 
180 
5 7 3 0 5 6 917 5 4 8 
3 6 4 1 3 6 9 
4 4 8 
1 
2 0 17 
2 1 
1 
1 
9 0 
4 5 0 9 8 5 7 3 1 
. 1 2 7 
4 0 9 
2 5 5 1 5 4 11 
143 
A . A N D 
762 
1 9 5 642 1 8 6 1 6 7 4 6 4 
. 3 12 
8 8 4 66 
87 31 
2 0 5 
7 0 7 7B6 
9 2 1 8 5 1 
6 3 1 32 0 3 8 
3 2 
5 
5 
3 
3 9 
3 0 2 0 4 1 2 4 . 139 
4 9 9 
3 8 5 113 4 0 
36 73 
1 
1 0 8 104 
243 
142 
16 ­6 6 6 
4 5 6 2 1 0 2 1 0 
193 • .KERAM.STOFFEN 
1 
9 5 2 
1 
21 16 
4 2 
2 
1 
1 6 7 
4 9 6 
0 1 0 6 9 0 166 129 
2 
4 78 19 
172 2 7 7 4 6 4 
22 
96 
21Õ 
0 2 4 3 86 
6 3 8 7 7 9 
300 
859 
3 11 
55 1 
1 
33 
109 7 1 
38 37 
3 
787 
542 2 7 7 
4 9 8 465 62 200 4 5 6 
48 
7 5 0 
2 77 
798 
a 
10 2 30 4 7 4 
882 104 
778 7 3 4 
233 2 3 6 808 
8 
6 2 
19 
a 
6 . 149 
9 0 59 59 
53 ­
8 1 
22 
1 189 
42 
48 
203 
1 0 7 2 
13 
2 6 7 2 
1 292 
1 3 8 0 30 7 
9 0 
1 072 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 
0 4 2 0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
ESPAGNE TCHECOSL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
6 9 0 8 . o c CARREAUX 
o o i 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 00 5 0 2 2 0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 6 0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 8 0 6 2 
0 6 8 7 0 4 
7 2 0 7 2 8 73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE « L L . M . E S T TCHECOSL 
BULGARIE MALAYSIA 
CHINE R .P COREE SUD JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
2 
2 
27 
2 6 56 7 8 5 137 18 59 
26 15 
176 
0 3 3 145 1 7 J 
07 2 1 
PAVES EN 
1 2 10 20 1 
7 
46 
35 
10 9 
1 
5 7 5 
3 3 6 2 3 5 9 4 5 6 3 7 166 2 8 6 28 348 
10 4 8 9 1 
6 2 124 4 2 6 
1 1 11 
1 1 45 6 1 8 
0 3 0 
7 2 8 
3 0 3 6 6 8 
8 4 8 6 0 5 7 4 
5 
19 229 
2 
22 
278 
2 5 4 25 25 
3 ­AUTRES 
a 
4 5 5 6 8 332 9 552 85 4 
14 
2 
a 
4 3Θ 
a 
4 9 
1Θ 545 
16 344 
2 0 1 15Θ 
107 1 4 2 
25 
45 l 7 3 
566 
. 10 
6 3 1 
e n 21 9 
11 
MATIERES 
2 5 2 
4 6 5 B18 1 5 7 1 50 2 6 0 
a 
2 
85 9 
9 11 
70 
3 6 1 0 
3 107 
5 0 4 386 
3 1 3 13 104 
7 
5 7 3 2 9 3 7 
5 
8 9 3 
8 7 4 19 9 
8 1 0 
CERAMIQUES 
4 0 
2 4 4 
1 5 7 8 7 7 3 5 8 4 14 
1 
1 9 3 
2 0 3 5 1 6 9 
2 
a 
1 0 
78 
3 582 
2 63 5 
9 4 7 7 1 0 
6 0 0 
2 3 7 
1 
8 
7 
l? 11 
8 β 
14 11 
47 
57 
2 
135 
72 63 63 
61 • 
2 7 4 
6 3 5 763 
7 4 1 4 3 8 8 28 3 2 6 
9 
86 
4 2 
93 
a 
1 45 4 1 6 
907 
4 1 3 
4 9 4 3 3 4 
8 1 0 46 9 4 
1 
2Ö 
l ì 
39 
22 17 il ­
9 
2 1 2 1 7 
11 
3 7 
97 
5 
3Θ6 
2 2 9 
1 5 7 îî 
97 
0 0 1 
003 004 
022 
062 400 
1 0 0 0 101O 1011 
1020 1 0 2 1 
1040 
Τ ROEGE UNO 
ó 1 7 
6 1 4 3 4 
1 7 13 
9 3 9 
863 7 4 5 6 3 6 
2 1 
1 3 5 
2 1 
! 
1 7 4 14Θ 25 25 2 1 
1 
1 
15 1 2 7 1 4 
1 
150 1 4 3 7 2 1 
6 
3 
3 5 1 
11 
l î 
3 9 0 3 6 7 
23 23 11 
1 
D G L ­ F . O . L A N D WI R T S C H A F T , K R U E GE UND DGL 
TRANSPORT­OD.VERPACKUNGSZWECKEN,AUS 
0 0 4 005 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
2 1 18 
4 3 
4 0 3 3 
2 
3 
5 
3 
2 2 
2 
ι 
ι 
PORZELLAN 
* 
' 
2 
. 1
Ζ 
3 2 
1 1 1 
.zu 
18 
19 18 1 1 
, 2 2 0 1 
13 1 
222 
203 
18 5 2 13 
16 
• 19 
19 
• 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 0 9 . 1 3 AUTRES 
0 0 4 A I L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE L 1 0 2 1 AELE 
23 
10 6 2 7 
52 19 35 
7 9 7 
6 7 1 
126 103 6 0 22 
ARTICLES EN 
32 
37 
8 0 
7 1 9 8 3 
. 1 152 
18 
6 
194 
1 6 1 
3 4 33 19 1 
PORCELAINE 
4 
• 10 
4 5 5 3 
6 
7 1 1 1 
2 5 1 0 
144 
125 
19 12 3 6 
• " . 
" 
13 
l 2 7 4 
1 6 
2 3 3 
1 8 6 
4 6 4 5 2 9 L 
. " . 
" 
4 
1 . 1 
• 6 
5 
1 1 1 • 
. 37 
4 0 
37 3 3 * 
. 19 
2 1A 3 
2 2 0 
1 9 4 ?! 8 14 
28 
* 30 
30 1 
* 
172 
21 2 0 8 315 1 5 1 8 6 7 76 
6 0 5 
1 4 4 9 6 19 107 6 7 115 
19 
140 
3 13 
17 
7 
1 
2 
2 1 1 
4 0 
3 57 
114 
IB 1 4 9 
129 6 9 1 68 38 4 09 
38 
4 4 6 6 
16 
2 17 
') Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander. 
schlusselr 
Code 
pops 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 1011 1020 1021 1030 
5 3 9 7 1 2 8 4 1 283 557 1 
2 4C8 194 194 87 
5 3 8 142 141 95 1 
105 9 1 9 9 1 9 352 
TW1EGE U.DGL . F . D . L A N D W I R T S C H . . K R U E G E U .DGL. ZL TRANS­
PORT­OD.VERP ACKUNGSZWECKEN, AUS AND.KERAM.STOFFEN 
0 0 1 63 60 3 
0 0 4 947 64 3 54 4 8 9 005 21 20 . . 1 022 13 . 2 . 11 400 13 13 
lOOn 1 2 8 5 102 4 1 7 4 9 3 210 1 0 1 0 1 0 3 6 85 4 1 5 4 9 1 4 1011 25C 17 2 2 206 1020 50 17 2 2 29 1021 21 4 2 2 13 1040 200 . . . 177 
AIISCUE SS E , WASCHBECKEN, Β IOE Τ S.KLOSETTBECKEN, Β ADE WAN­NEN U.AEHNL. INSTALLATIONSGEGENSTAENDE.ZU SANITAEREN nDER HYGIENISCHEN ZWECKEN 
AUSGUESSE,BIDETS,BADEWANNEN LSW. .AUS PORZELLAN 
0 0 1 
on 2 0 0 3 
0 0 4 
ons 0 2 2 
0 3 O 
0 3 P 
Γ)36 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1041) 
3 
4 
\¿ 
5 
2 8 
2 6 
2 
1 
1 
6 0 6 
2 8 3 
88 3 2 6 9 
3 6 3 
6 1 
7 8 1 
2 7 7 
9 8 
4 5 8 
54 2 
1 3 
6 5 6 
4 0 6 
2 5 0 
7 0 6 
4 1 0 
54 3 
AUSnUESSE,BIDETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
16 4 4 0 n 
l o o n 
1 0 1 " 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
1 
1 4 
2 
1 9 
I H 
4 7 6 
4 1 8 
6 1 
05 4 
1 0 7 
1 4 5 
2 5 5 
1 3 2 
10 9 
2 4 6 
6 
0 3 8 
1 1 4 
9 2 4 
4 1 3 
4 0 0 
6 
4 8 7 
1 
1 
1 1 
1 
1 4 
1 4 
4 0 4 
0 4 8 
2 0 2 
0 5 7 
/ 1 8 8 
1 4 
» Λ 
1 0 
9 5 5 
lì 1 2 4 4 
2 1 6 
2 0 4 
2 8 
BADEWAN 
1 
1 2 
1 
1 6 
1 5 
3 79 3 2 
6 5 2 
91 / 
7 
2 0 ? 
. 
2 
21 2 
9 7 5 
2 3 7 
21 Η 2 0 9 
• 
5 7 8 
536 6 94 8 2 3 43 4 6 0 2 7 7 3 
423 632 791 788 511 
511 2 3 8 2 73 1 2 8 128 144 
26 0 32 2 9 9 
442 14 7 
81 4 5 8 3 68 
7 7 4 0 6 7 9 9 9 4 1 5 7 3 5 6 6 3 6 8 
,Α .ANO.KERΑ Μ.STOFFEN 
3 0 5 
28 
4 4 2 85 4 8 2 
62 
860 112 50 50 
713 35 81 
132 14 2 4 6 
8 1 8 4 7 8 8 1 81 6 3 92 
63 4 1 
GESCHIRR,HAUSHALΤS­U.TOILETTENGEGENS T . , Α . P O R Z E L L A N 
GESCHIRR USW.AUS PORZELLAN,WEI SS COER E INFARBIG 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 104O 
GESCHIRR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 06Π 062 
0 6 4 
0 6 B 
7 1 2 
7 2 0 
6 
1 
a 
7 
1 
1 
8 3 
1 1 6 
1 9 6 
65 2 
5 7 
3 4 
5 
8 3 
2 3 
5 5 
1 4 4 
5 0 4 
1 0 6 
39 Β 
2 9 0 
1 4 4 
8 
1 0 0 
USW.AUS 
1 
1 9 
\ 2 
1 
2 5 6 
2 6 8 
1 8 0 
0 3 8 
4 0 7 
5 0 4 
1 4 
6 0 
6 4 
3 6 
6 2 6 1 5 3 
9 1 7 
0 2 7 
5 6 9 
2 7 
5 3 
8 
5 9 0 
. . 1 3 3 3 
5 3 
2 
1 
1 6 
2 
1 
1 4 1 0 
1 3 8 7 
2 3 
2 1 
2 0 
1 
1 
PORZELL 
1 6 3 
3 1 8 6 3 6 8 
2 6 
4 
5 
1 
2 
ï 
4 1 
1 7 
4 4 
1 
. 6 1 2 1 
1 4 4 3 1 9 
2 3 
522 507 15 13 10 
1 6 3 6 6 9 10 
6 1 3 1 
2 6 361 1 9 4 3 5 7 1 
1 221 2 23 
3 6 3 4 15 
1 372 1 287 65 
039 
23 2 4 9 4 15 2 13 1 
1 5 1 1 3 8 3 5 6 
5 56 48 
1 3 
4 
173 
2 9 8 109 1 8 9 189 16 
33 95 16 
135 1 32 50 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
803 9 9 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 868 1 625 l 625 1 0 1 6 
520 235 235 120 
215 101 101 
410 1 2 1 4 1 214 8 0 0 
AUTRES ARTICLES EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE 
PORCELAINE 
63 4 1 23 
1 0 
a 
9 4 
9 
5 3 
2 
1 0 9 5 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
26 176 35 12 34 
299 241 59 51 16 7 
73 33 3 34 
148 108 40 40 
62 61 1 1 1 
57 57 1 1 1 
20 5 15 
6910 EVIERS LAVA60S BIDETS CUVETTES ET APPAREILS FI ANALOGUES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUE SIMILAIRES EN MATIERES CERAMIQUES 
X E S 
S 
2 
2 3 
2 7 
2 6 
. 
7 2 
2 4 7 
. 9 
4 3 
2 
3 7 2 
3 1 8 
5 4 
5 4 
5 2 
• 
6 9 1 0 . H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
) APPARE I L S Ρ 
PORCELAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI SUECE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
P O N D E 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
1 0 
9 
1 
DUR l 
2 7 7 
1 7 6 
8 4 3 
5 4 8 
9 7 4 
4 3 
4 6 9 
1 5 5 
1 0 9 
1 6 9 
1 3 2 
3 4 
9 4 6 
8 1 9 
1 2 7 
9 9 4 
7 9 7 
1 3 2 
SAGE 
4 
5 
5 
6 9 1 0 . 9 0 APPAREILS POUR LSAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY­UNI SUISSE 
A L L . H . E S T TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
M C Ν D ΐ 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HATIERES 
4 
5 
5 
1 8 0 
32 5 
2 9 
2 2 8 
7 2 2 
8 4 
7 9 
3 3 
2 9 
6 7 
2 2 
8 0 6 
4 8 3 
3 2 3 
1 9 1 
1 6 3 
1 
1 2 9 
S SANIT 
. 4 6 7 
29 3 
0 5 7 
4 7 9 
2 
1 0 9 
, 1 0 
6 
2 1 
4 5 1 
2 9 6 
1 5 Í 
1 4 6 
1 2 1 
6 
AIRES 
2 5 2 
6 5 C 
3 2 5 
43 2 2 5 
2 9 5 
1 55 3 
1 
. 2 144 
1 6 5 9 
4 8 5 
4 8 3 
3 2 7 
1 
S S A N I T A I R E S 
CERAMIQUES 
3 
4 
4 
a 
3 0 7 
1 5 
5 5 3 
6 2 7 
1 5 
6 1 
6 
5 9 0 
5 0 2 
8 8 
8 5 
7 6 
■ 
1 1 9 
1 4 
1 3 7 
5 3 
2 6 
2 
1 7 
­
3 6 9 
3 2 2 
4 7 
3 1 
3 0 
1 7 
3 4 2 
1 6 1 
2 0 
1 
5 7 
3 5 
• 6 1 6 
52 3 
9 3 
5 9 
5 9 
3 5 
1 
2 
2 
21 3 6 7 
9 0 0 
0 4 3 
1 3 
8 
9 6 
1 6 9 
9 0 
1 2 
7 2 ? 
3 3 1 
3 9 1 
3 0 1 
2 8 8 
9 0 
4 0 3 
1 9 
3 1 
3 3 
4 
6 7 
• 
5 9 5 
4 5 8 
1 3 7 
3 2 
3 1 
1 
1 0 4 
T O I L E T T E 
2 3 
3 
8 
9 
6 4 
4 4 
2 0 
1 2 
3 
8 
E N VAISSELLE ET ARTICLES OE MENAGE OU DE PORCELAINE 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE T O I L E T T E EN POCELAINE BLANCHE OU UNICOLORE 
953 
4 9 0 2 3 816 1 0B6 1 019 
6 6 7 6 0 
119 48 1 9 124 
88 9 3 6 17 
57 
.126 1 344 6 7 2 8 1 2 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 5 8 7 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T JAPON 
1 0 0 0 R C Ν Ο E 0 1 0 CEE O l i EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE .030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
4 295 78 91 15 47 13 35 446 
5 463 4 782 680 622 169 3 54 
1 116 68 4 3 9 3 1 1 
20 8 185 22 21 20 1 1 
VAISSELLE ET ARTICLES OE PORCELAINE MULTICOLORE 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 036 042 056 05 0 060 062 064 068 712 720 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . ALL .M.EST PCLCGNE TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE TIMOR,MAC CHINE R.P 
1 208 1 320 178 2 0 9 7 8 4 4 4 1 4 6 0 16 130 386 32 31 14 74 1 1 6 6 556 1 407 175 21 11 712 
211 1 E06 362 119 1 11 2 6 
1 36 
31 
7 
9 2 3 3 2 6 7 
1 3 
4 8 6 4 6 7 19 17 14 
3 7 0 
150 2 077 
26 2 6 1 8 3 3 1 
12 2 2 0 1 1 9 2 1 9 
5 
3 3 7 
1 004 3 5 1 1 2 4 22 12 
1 143 1 047 
9 6 
72 
5 9 
2 3 
OE T O I L E T T E 
591 15 6 7 9 
9 1 
7 
1 2 8 9 2 2 4 0 3 8 
24 5 9 52 
9 19 
1 
10Õ 
2 6 5 136 1 2 9 129 29 
217 
126 26 
79 3 1 6 
5 
3 
57 
12 10 2 
168 157 31 31 23 
100 1 3 1 843 
29 2 11 5 11 332 
361 947 414 
% 
29 
590 
53 1 
9 504 
35 ih 1 61 782 331 917 68 21 2 401 
*> Sicht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de torresponàanct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar-
LSnder-
schlussel 
.Code 
pops 
732 
740 
1000 
1010 1011 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1040 
GESCH 
KERAM 
GESCH 
0 0 1 
002 003 0 0 4 005 
0 2 2 032 036 048 056 062 0 6 4 732 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
GESCH 
0 0 1 
002 
003 004 005 
022 030 0 3 2 732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1040 
GESCH 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 005 022 02B 030 032 
036 732 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1040 
GESCH 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 
0 3 2 0 3 4 036 048 058 060 062 064 066 400 732 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 
1 0 2 1 030 1040 
GESCH 
0 0 1 
S32 003 004 005 0 2 2 
036 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
IRR 
5 
34 
2 1 13 6 
7 
2 9 4 
6 8 
7 0 7 
1 4 7 5 6 1 1 4 3 
73 9 83 333 
HAUSHA 
ISCHEN 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
4 
3 
. T S - U 
STOFFEN 
USW.AU 
3 
1 1 
6 9 0 
1 0 7 4 1 2 6 0 7 9 8 
2 8 1 0 6 28 5 8 6 0 4 3 0 24 3 1 2 7 
1 6 3 
89 5 2 6 8 3 7 6 
7 4 4 8B7 
USW.AU 
1 
2 9 
7 4 
3 4 3 8 4 1 5 1 
3 7 10 2 0 2 8 6 
0 4 8 
6 7 2 3 7 6 3 7 3 
5 8 2 
U S W . A . 
1 
3 
2 
9 1 9 
5 6 4 
49 1 3 9 2 2 6 2 5 5 8 29 1 5 7 
147 2 5 
5 7 4 
89 7 6 7 6 
6 4 3 4 4 4 3 3 
U S W . A . 
2 
1 
1 
2 
1 1 
6 4 3 
3 
9 1 2 
0 4 2 95 7 32 3 4 0 7 9 8 9 7 5 6 88 
3 2 17 16 5 6 3 6 7 1 4 1 1 4 7 55 33 72 
53 8 
2 6 8 6 4 0 6 2 7 8 7 9 
1 7 1 
74 7 
USW.AU 
12 
3 9 
2 4 5 1 4 4 1 5 2 4 7 2 4 
2 5 5 
3 
2 4 7 
7 1 7 530 293 
37 
2 2 5 
. T O I 
1000 kg 
Belg. 'Lux. N e d e r l a n d 
6 5 6 
7 
3 6 6 2 
1 9 5 7 1 7 0 5 6 7 6 
1 7 1 0 1 0 1 9 
1 
β 
6 2 1 
I π 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
2 7 1 
19 
4 6 3 
032 4 5 1 5 6 0 
2 8 4 2 0 8 7 1 
1 
2 
2 2 
LETTENGEGENSTAENDE.AUS 
S GEWOEHNLICHEH TON 
. 
3 69 
1 
8 
1 36 
129 
72 57 52 
15 4 1 
B9 
35 15 32 
4 
7 54 
1 8 
2 50 
1 7 1 8 0 22 
6 
58 
S STEINZEUG 
a 
16 
142 3 6 
• 197 
1 9 5 2 2 
. STEINGUT 
4 
2 6 4 5 1 2 8 53 
2 13 
■ 
852 
7 7 9 73 
7 0 56 3 
STEINGUT 
1 
1 3 7 6 8 6 0 5 1 3 3 54 7 
i 3 
1 1 2 1 
5 
1 
9 
5 2 3 9 4 2 5 6 1 5 7 5 
553 
6 
> ANDEREN 
6 3β 
BO 97 15 
2 1 
7 
. 9 1 4 1 6 
2 
• 1 6 6 
163 3 2 
2 
O D . F . E R O . ,WE 
3 5 5 
6 9 4 12 23 7 1 
i 1 
5 2 5 
4 6 7 5 8 
42 3 4 16 
1 
1 
515 
88 
2 3 8 114 
13 1 0 6 5 3 0 5 5 0 25 2 3 4 53 
9 8 9 
955 0 3 4 2 1 9 
26 
8 1 4 
4 
55 
9 0 1 
19 . 1 7 1 
1 5 0 2 1 21 
3 -SS OD.E 
1 
1 
O D . F E I N . E R D E N . 
1 52 8 
4 5 7 162 33 57 
16 
5 
7 1 θ 3 0 5 5 7 1 4 6 
22 33 
1 3 3 
2 9 7 0 2 1 8 0 7 9 1 
2 2 7 86 
5 6 4 
KERAMISCHEN 
6 
1 7 Ϊ 
5 1 
51 
22 
1 
2 
1 
2 5 7 
5 1 1 
393 
3 4 
83 
2 
9 
6 
4 
312 
1 9 5 
117 
106 
92 
11 
8 86 
24 
392 
1 5 0 
243 
109 
2 2 1 
24 
1 0 9 
AND. 
81 
19 
5 
5 83 
2 
15 
21 
4 
7 
22 
7 7 0 
6 87 
82 
70 
24 
12 
17 
3 
14 
108 
35 
10 
2 86 
4 9 1 
142 
349 
3 4 7 
53 
2 
I N F A R B . 
2 76 
29 
4 0 
52 
5 
1 
24 
135 
139 
11 
722 
3 97 
3 2 4 
3 2 1 
1 6 9 
3 
1EHRFARBIG 
4 7 8 
763 
422 
4 7 
1 5 5 
15 
3 4 
2 
1 
4 
4 8 
39 
79 
31 
7 0 
81 
2 74 
7 1 0 
5 6 4 
4 1 5 
2 1 4 
1 4 8 
STOFFEN 
2 
2 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
788 
105 
4 0 8 
1 9 4 
115 
7 
7 
4 4 
15 
5 
8 
2 7 1 
975 
4 9 5 
4 7 9 
4 7 3 
179 
6 
4 
28 
16 
4 
5 
1 
1 ta l 
1 
15 
9 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
2 2 4 
15 
9 2 3 
2 9 1 
6 3 2 
505 
180 
109 
5 
1 
4 
. 2
1 
8 
25 
10 
15 
13 
3 
2 
1 
l î 11 
. 23 
22 1 1 
• 
3 1 
20 
9 1 
9 
16 3 
59 104 
104 9 3 . 
118 
37 24 134 
115 
17 2 
4 2 2 
23 
2 4 4 
526 
3 1 3 212 189 
139 
23 
2 
3 
2 0 11 
5 1 
ι ρ t 
NIMEXE 
v r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
6 9 1 2 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
V A I S S E L L E 
3 
3 4 
24 10 6 
2 
4 
9 3 0 
9 6 
3 7 6 
12B 2 4 9 0 1 9 
062 115 113 
France 
2 7 1 
8 
5 C1C 
4 4 0 f 6 1 ] 4 3 8 
164 2 0 152 
ET A R T I C L E S DE 
AUTRES MATIERES 
6 9 1 2 . 1 0 V A I S S E L L E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0O4 0 0 5 
0 2 2 0 3 2 0 3 6 0 4 8 0 5 8 0 6 2 0 6 4 73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
l u 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
TERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI FINLANDE SUISSE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL HONGRIE JAPON 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
100« DOLLARS 
Belg­Lux. 
3 
2 1 
Ned· 
5 7 8 
17 
8 7 5 
6 2 3 2 5 3 6 2 0 
42 19 6 1 3 
MENAGE OU 
CERAMIQUES 
ET A R T I C L E S OE 
COMMUNE 
6 9 1 2 . 2 0 V A I S S E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 2 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE F INLANDE JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
6 9 1 2 . 3 1 VA ISSELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0O5 0 2 ? 0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 6 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
1 
1 
3 4 1 
4 1 58 1 4 1 70S 
22 9 9 45 18 223 10 108 96 
9 4 5 
2 8 8 6 5 7 308 
84 3 345 
a 
3 28 
5 
11 
3 4 
89 
3 1 5C 53 
18 3 1 
ET A R T I C L E S DE 
24 
27 
68 27 3 8 4 
45 16 28 170 
7 6 7 
47 7 2 9 0 2B5 
75 5 
a 16 
1 133 5 
1 
■ 
159 
156 3 3 
1 . ET A R T I C L E S DE 
MENAGE OU 
4 7 
5Ö 13 17 
4 
ï 1 29 
i Β 
175 
127 48 17 
7 
31 
MENAGE OU 
9 
12 e i 3 
2 
­108 
105 3 3 
2 
■ 
MENAGE OU 
FAIENCE OU EN PUTERIE F I N E BLANCHE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY­UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
6 9 1 2 . 3 9 V A I S S E L L E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 B 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 4 8 0 5 8 0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 6 4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
1 
2 
1 
4 6 2 
184 
4 4 0 6 9 228 3 3 9 10 55 160 
2 5 6 26 
8 6 4 
9 8 6 877 
866 6 6 6 11 
a 
4 
1 6 4 2 140 4 2 
3 15 
1 ­£50 
7 8 7 63 
6 2 46 1 
ET A R T I C L E S OE 
FAIENCE OU EN POTERIE F I 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY­UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUMANIE ETATSUNIS JAFCN 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
4 
10 
5 5 4 
4 
2 8 6 
8 1 4 9 1 1 532 4 6 6 0 0 1 10 6 1 143 
6 2 48 17 25 122 56 4 8 2 0 1 1 58 3 73 
C87 
009 0 7 8 816 
2 8 3 2 2 6 0 
. 1 4 1 6 9 C08 159 57C 
1 6 
18 7 2 
4 
1 
15 
1 £06 
1 176 ( 3 0 624 
589 
5 
167 
9 87 11 31 9 2 . 11 
3 4 8 
2 9 3 54 
49 4 6 5 
MENAGE OU 
DE 
DE 
OE 
DE 
OU 
DE 
rtand 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 7 3 1 563 
9 36 
8 9 0 3 2 9 1 4 
6 5 6 7 3 9 0 2 3 3 6 2 524 1 7 1 0 2 3 3 7 
7 3 0 7 6 8 I O 36 6 1 6 1 5 1 
T O I L E T T E EN 
T O I L E T T E EN 
1 8 5 102 
3 0 11 
1 2 : 8 5 1 6 1 2 
9 2 9 9 4 29 11 194 6 9 1 1 0 4 3 31 18 
8 5 8 7 9 9 
see 472 7 3 3 66 1 6 4 6 2 
20 35 
3 0 8 4 
Italia 
5 4 5 
26 
13 6 7 4 
10 1 4 6 3 5 2 5 9 1 4 
3 5 6 30 2 5 6 1 
7 
4 
2 
5 
2 4 lì 12 
4 
1 
T O I L E T T E EN GRES 
4 7 
9 2 
43 1 
2 ! . 86 
5 1 3 1 21 
4 2 
3 1 
a 
75 
42 16 1 1 7 0 
3 6 5 
115 2 5 0 2 4 7 
68 3 
T O I L E T T E EN 
UNICOLORE 
9 t 
15C 
32 7 35 1 3 1 
: 10 6 4 
762 
602 16C 155 
1 4 1 5 
1 5 9 
25 
33 
42 5 1 47 135 
2 4 6 15 
716 
2 5 9 4 5 7 
4 5 7 2 9 9 
T O I L E T T E EN 
NE MULTICOLORE 
1 
1 
5 8 8 
3 4 6 142 30 92 
15 13 
2 0 1 3 96 23 47 6 10 
117 
5 5 1 
106 4 4 5 2 6 3 
142 1 1 8 1 
6 9 1 2 . 9 0 V A I S S E L L E ET A R T I C L E S DE HENAGE OU AUTRES HATIERES CERAMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
19 
2B 
4 76 178 2 5 1 5 1 20 
a 
4 
74 100 170 3 1 16 
10 
. 3 4 5 56 74 10 1 
DE 
197 53 7 
3 9 1 51 2 7 5 
16 63 
3 3 5 ï! 2 9 
1 1 
5 7 71 
1 752 
1 171 5 7 5 5 2 0 
3 6 6 1 55 
4 2 4 
95 4 6 9 
2 2 6 ι eoo 10 12 56 
35 13 6 
i 2 
143 
3 2 9 6 
1 2 1 4 
2 062 2 0 7 5 
1 6 6 7 
7 
T O I L E T T E EN 
. 1 
3 
" 
5 
2 1 
23 
7 4 2 
4 
2 4 16 
2 . 4 7 
4 4 3 3 
­
26 
5 
1 13 
130 
. 2 6 
186 
45 143 
143 1 3 4 • 
77 
4 1 27 1 9 1 
1 2 6 4 
17 5 
6 5 3 
11 
1 1 27 
1 6 8 2 
3 3 6 1 3 4 6 1 3 3 4 
1 2 9 9 
12 
4 
2 
3 4 19 
6 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
18 
704 
590 
118 
109 
83 
1 
263 220 
11 
318 2 7 8 
4 0 
34 2 4 
53 18 
16 9 
F IGUREN.ZlERGEGEKSTAENOE USVi . ,AUS CEWOEHNLICHEM TON 
001 002 00 3 004 005 038 04O 042 050 054 056 058 064 212 412 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
24 411 6 9 4 1 00 1 1 385 50 28 515 15 6 0 7 192 22 
54 7 515 030 75 8 105 32 241 
450 130 31 
10 168 147 
5 3 7 6 1 6 0 6 
96 0 
4 8 6 4 74 4 5 0 5 11 13 
1 21 
7 0 3 623 80 49 19 1 3 0 
1 
1 1 
0 8 9 
8 7 2 2 1 6 3 7 3 4 
1 7 5 
9 
2 3 
1 749 
1 511 2 3 7 2 1 1 77 9 
18 
FIGUREN,ZIERGEGENSTAENDE USW.,AUS PORZELLAN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
038 
040 
042 
058 
064 
720 
732 
740 
1000 010 Oli 020 .021 030 
1040 
80 
23 
13 
225 
38 
55 
20 
2 / 
3 
136 
13 
108 
511 
33 
270 376 89 4 601 82 34 259 
7 
29 
19 
3 
1 2 19 1 
62 196 
12 
360 
45 
316 
220 
18 
13 
49 
2 
15 
7 
83 
5 
lì 
61 
3 
3 
72 
2 
26 
2 
FIGUREN,ZIERGEGENSTAENDE USW.,AUS STEINZEUG 
001 
003 
004 
005 
732 
1000 
1010 
1C11 
1021 
1021 
103') 
1040 
22 
40 
92 
117 
60 
344 
272 
70 
67 7 
1 
1 
F IGUREN,ZIERGEGENSTAENDE USW. 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
042 
058 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
49 
271 
966 
719 
771 
30 
4 
31 
278 
777 
500 
465 
51 
25 
205 
70 
214 296 
6 
1 16 
1 147 
969 
785 
184 
177 
13 
2 
4 
72 
7 1 
• 
• 
3 
18 
18 
\ 
• A . S T E I N G U T OD 
45 
106 202 145 
8 
1 
66 
6 0 0 
5 0 0 100 92 14 2 7 
1 
38 
2 8 1 95 
8 1 2 9 
88 
535 
4 1 6 119 1C4 12 2 13 
110 59 
226 
158 68 66 
2 1 
1 
F E I N . E R D 
3 
13 772 
2 3 5 
1 2 11 
18 
1 057 
1 022 35 34 5 1 
F IGUREN,ZIERGEGENSTAENDE USW.,AUS AND.KERAM.STOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
040 
042 
050 
732 
21 31 179 3 9 4 5 7 4 51 3 8 3 0 
27 51 2 0 6 357 
22 3 17 
15 
10Ï 160 182 1 1 4 2 
2 3 2 4 
35 1 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
732 JAFCN 
4 6 
35 
1 ? 1 1 
ft 1 
a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
20 
1 079 9 5 1 125 118 9 1 
2 5 
1 
4 0 9 348 
6 0 59 55 
1 
27 14 
20 18 11 
STATUETTES OBJETS DE F A N T A I S I E D AMEUBLEMENT 
D ORNEMENTATION OU DE PARURE 
STATUETTES OBJETS DE F A N T A I S I E 0 AMEUBLEMENT 
D ORNEMENTATION OU DE PARURE EN TERRE COHMUNE 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
040 
042 
050 
054 
056 
058 
064 
212 
412 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE EUROPE NO U . R . S . S . A L L . M . E S T HONGRIE 
T U N I S I E MEXIQUE JAPON 
D E 
23 11 1 7 5 
1 0 0 0 M 0 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1040 
22 186 421 543 518 97 45 193 16 14 10 99 2 0 12 18 51 
318 6 8 8 630 4 4 4 163 40 147 
43 6 0 56 106 
94 1 14 
4 2 2 2 6 6 156 126 
3 8 7 3 2 4 63 45 27 1 17 
6 0 4 4 9 0 114 22 2 3 89 
STATUETTES OBJETS DE F A N T A I S I E D AMEUBLEMENT D ORNEMENTATION OU DE PARURE EN PORCELAINE 
1 
76 
2 
29 
103 
385 
148 
237 
122 
19 
6 
109 
19 
17 
1 
1 
15 
16 
22 
117 
54 
62 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
038 
040 
042 
058 
064 
720 
732 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI OANEMARK AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE A L L . M . E S T 
HONGRIE CHINE R.P JAPON HONG KONG 
ÎOOO K C N D E 0 1 0 CEE O l i EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
020 0 2 1 030 040 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M C N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1040 
494 
65 
41 
996 
208 
278 
215 
16 
11 
34 
745 
98 
176 
868 
78 
353 
805 
546 
436 
523 
83 
028 
17 
140 
85 
170 
70 
518 
417 
102 
97 
15 
3 
1 
3 
5 
188 
75 
106 
19 
î 
10 
120 
9 
85 
326 
19 
581 
271 
709 
471 
128 
22 
215 
18 
13 
117 
lu 
114 
69 
17 
4 
1 
23 
114 
30 
617 
311 
306 
147 
21 
30 
130 
10 1 27 4 
53 32 
170 18 51 
86 
2 2 7 137 12 
6 0 1 2 7 3 3 2 8 1 9 9 
il 
1 1 6 
17 17 
16 
1 839 
1 580 2 59 2 3 3 125 7 
19 
5 1 
29 
23 
46 70 84 
3 0 6 110 4 
4 70 
149 
321 
280 
168 
4 
37 
4 . . 10 2 a 1 1 
STATUETTES O B J E I S OE F A N T A I S I E D AMEUBL D ORNEMENT OU DE PARURE EN FAIENCE UU EN POTERIE F I N E \ 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY . U N I 0 3 4 DANEMARK 0 4 2 ESPAGNE 0 5 8 A L L . M . E S T 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N O E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
106 
351 
1 204 
778 
1 393 
105 
13 
34 
565 
831 
735 
689 
149 
10 
36 
218 
129 
220 
537 
21 
4 
12 
1 
185 
346 
103 
243 
23Θ 
35 
2 
3 
156 
151 
286 
831 
686 
146 
129 
18 
3 
14 
7 
33 
885 
33 8 
2 0 9 2 9 2 5 1 2 
1 2 0 
82 8 
63 9 1 8 9 1 6 7 
3 8 4 
. 3 6 1 7 6 15 . 16 
1 3 3 5 
1 2 86 4 9 48 
17 1 
STATUETTES OBJETS OE FANTAISIE 0 AMEUBLEMENT 
0 ORNEMENTATION OU DE PARURE EN AUTRES MAT CERAMIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
040 
042 
0 50 
732 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE JAPON 
41 42 186 3 3 8 248 66 15 12 33 13 42 
32 
ilo 745 7 3 5 24 4 21 
32 
62 1 1 5 4 2 0 3 2 5 2 
4 9 
51 
273 1 3 524 
7 442 2β 55 181 13 
684 801 882 339 149 
225 
117 
108 
107 
41 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­
Länder­
schlüssel 
.Code 
poys 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ANDER 
ANCER 
0 0 1 002 033 004 005 
000 010 O i l 020 1021 103O 040 
ANDER 
001 002 003 004 005 022 036 062 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
ANDER 
0 0 1 002 003 004 005 022 400 460 732 
000 LOlO O i l 020 021 030 1032 040 
SCHER GLAS 
SCHER 
0 0 1 002 003 004 022 036 038 048 060 
000 1010 
on 
1020 ,021 030 040 
GLAS 
001 400 
1000 1010 1011 1020 1 0 2 1 
UEBER 
1000 1010 1011 1020 1021 
GLAS NICHT 
STANG 
001 002 003 004 02? 038 06? 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
3 6 4 197 1 6 6 1 4 6 
6 5 6 14 
; WAREN A U ! 
? WAREN AU! 
1 4 
2 
8 8 
2 84 382 6 2 4 7 7 6 6 0 
9 7 5 8 6 6 1 0 9 
8 1 5 4 2 
2 5 
i WAREN AU! 
1 
33 1 4 6 
2 3 3 4 6 5 
16 2 2 54 9 7 
164 5 5 4 6 0 9 4 9 3 8 5 6 2 
Ξ WAREN AU! 
1 
1 
26 
25 6 1 9 5 3 
1 0 3 
138 4 8 18 25 
4 2 5 167 
259 
2 3 7 1 4 9 19 18 
2 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
7 0 9 6 4 1 6 8 
56 9 6 6 
1000 
Belg.­Lux. 
4 7 3 4 5 8 15 11 5 
4 
kg 
Nederland 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
KERAMISCHEN STOFFEN 
GEWOEHNLICHEM TON 
5 17 3 8 1 6 5 2 
1 0 7 1 
1 0 5 4 16 15 3 1 
116 
4C 304 1 
483 
4 6 1 
22 
21 16 
PORZELLAN 
i 16 5 7 
90 
122 22 
100 10 7 
9 0 
ANDEREN 
3 3 190 
28 
43 5 
2 8 7 
2 2 3 6 4 
6 4 43 
22 
18 
54 
16 
123 1 
236 95 141 18 16 
123 
13 4 3 7 7 . 
1 7 5 9 4 
6 1 7 8 6 1 5 3 25 
1 1 
2 4 
1 0 146 . 163 
i 
5 
3 3 7 3 1 9 
18 6 1 13 
KERAMISCHEN STOFFEN 
12 
39 73 25 
i 
1 5 0 1 4 8 
2 2 1 
8 
19 
a 
323 
89 
16 
4 5 7 3 51 1 0 7 1 0 5 89 
ï 
1 
1 
1 
77 63 13 12 4 
ï 
155 
5 
3 
2 0 5 164 42 4 1 31 
1 
1 
147 
1 5 0 
2 147 
147 
3 3 9 
50 
1 
1 
3 
74 65 
9 9 5 
1EN.UND ANDERE ABFAELLE VON GLAS OD.GLASWAREN. Ν BROCKEN!AUSGENOHMEN OPTISCHES GLASI 
>EN UND ANDERE ABFAELLE VON 
13 7 3 7 19 3 
1 4 5 
9 4 77 16 10 5 
5 
1 0 5 2 5 4 8 2 8 3 7 1 1 5 7 830 5 6 6 822 1 9 8 
19 2 9 8 7 2 0 4 7 3 0 5 6 9 29 4 0 3 
8 5 6 2 3 8 8 46 7 
26 
3 7 6 3 3 7 3 6 26 2 6 26 
10 9 3 7 
26 662 6 7 1 7 
1 6 3 1 
2 7 2 5 
4 8 6 7 2 44 3 1 6 4 3 5 6 1 6 3 1 
1 6 3 1 
2 7 2 5 
GLAS OD.GLASWAREN 
2 1 2 
1 7 6 7 
1 0 772 6 99 
2 4 7 3 
16 3 2 2 13 1 5 0 3 172 6 9 9 
6 9 9 
2 473 
Ν BROCKENIAUSGENOMHEN OPTISCHES GLAS) 
123 
5 0 4 
6 7 4 170 5 0 4 504 
1 
ANGGLAS IN 
5 3 2 2 2 
Ν STANGEN, BEARBEITE1 
; 
4 5 4 5 
BROCKEN 
• 
; 
. 
■STANGEN, 
2 
2 
; 
* 
STAEBEN O D . 
1 1 
STAEBEN.ROEHREN OD.MASSIVEN (AUSGENOMMEN OPTISCHES G L A S I 
; N , S T A E B E UNO HASSIVE KUGELN 
2 383 66 8 1 1 8 6 1 1 
1 2 B40 4 1 
2 
2Ï 
38 
2 0 6 
66 4 6 
i 
AUS GLAS 
1 2 6 1 9 
1 Í 
1 
î 
4 
5 
12 1 0 2 2 2 
91 2 6 6 6 93 
827 6 0 8 5 7 1 
078 056 022 0 2 2 022 
123 504 
6 2 9 125 5 04 504 1 
ROEHREN 
2 
2 2 2 
KUGELN. 
176 
38 
10 840 
Italia 
104 34 7 0 6 7 47 
3 
33 
38 34 4 3 3 
i 
3 113 
8 6 189 
1 
319 
116 
203 
Í 4 
189 
3 
10 367 
5 4 1 16 
6 
4 5 7 3 8 0 77 57 11 19 I B 1 
1 86 5 365 3 085 1 4 1 5 
196 9 9 5 
4 822 
13 3 5 7 6 7 2 9 6 6 2 8 6 3 5 2 l 1 9 1 29 205 
; 
• 
i 
4 7 14 
533 1 
i 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
6 9 1 4 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 6 4 1 6 5 6 228 
2 0 1 107 14 
12 
AUTRES OUVRAGES 
6 9 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1O20 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
118 345 16 213 
55 
7 8 4 747 
36 26 13 
3 7 
6 9 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 6 2 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY­UNI SUISSE TCHECOSL JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
55 82 15 223 15 19 16 151 15 
6 0 0 3 8 6 214 55 36 15Θ 
6 9 1 4 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 4 0 0 4 6 0 732 
1 0 0 0 1,310 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY . U N I ETATSUNIS . A N T . F R . JAPON 
M C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
16 
13 127 893 
5 0 132 148 11 20 
1 4 3 1 1 0 9 8 333 
3 2 1 145 12 11 1 
France 
EN 
EN 
EN 
EN 
TESSONS DE VERRERIE VERRE EN MASSE SAUF 
7 0 0 1 . 1 0 TESSONS DE VERRERIE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 3 6 0 3 8 0 4 8 0 6 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLCGNE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7 0 0 1 . 2 0 VERRE 
0 0 1 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
7 0 0 2 . 0 0 VERRE 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 
7 0 0 3 
7 0 0 3 . 1 C 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 3 B 0 6 2 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
4 7 1 86 5 1 9 229 36 10 38 49 69 
1 5 24 1 3 1 1 215 139 
85 4 7 1 
EN HASSE SAUF 
16 
45 
7 1 26 45 45 
D I T EMAIL 
12 7 5 5 3 
EN 
1 115 1 0 2 9 86 7 0 19 U 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 5 2 6 2 9 23 
20 11 1 2 
N a d e r l a n d 
MATIERES CERAMIQUES 
TERRE 
î 7 4C 5C 
105 9 8 
6 4 1 2 
COMMUNE 
48 
5 40 2 
105 
94 
11 11 4 
PORCELAINE 
28 
53 15 39 10 6 28 
34 
12 45 4 
1 13 43 4 
156 94 62 19 14 43 
6 3 4 4 
123 2 
4B2 4 7 5 7 1 1 
6 
18 82 
94 ] 2 
9 
2 1 2 1 9 4 18 11 2 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
177 1 4 7 3 0 27 17 
1 
2 
64 
4 
i 
77 
69 
a 
7 
4 
1 
2 
6 
ï 36 
45 Β 37 1 1 
36 
AUTRES MATIERES CERAMIQLES 
3 4 95 12 3 1 84 
î 
2 4 1 114 127 127 35 
CECH VERR 
8 
43 64 19 
1 2 
1 3 7 133 
4 4 1 
6 
5 
5 8 6 
1 84 9 
13 
7 03 5 9 7 1 0 6 1 0 6 
84 
i 
4 12 
18 8 2 
3 
53 34 19 19 14 
F IS ET D E B R I S OE VERRE : 0 OPTIQUE 
Italia 
139 
5 0 89 
8 4 6 0 1 3 
ιό 
15 
11 
4 
3 
3 
ï 
1 
ï 75 
10 
2 4 4 
1 
1 3 4 77 58 14 13 4 4 
2 1 6 8 1 4 8 
8 51 l i 3 
2 9 7 2 2 0 
77 65 11 12 11 
ALTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE 
13 
34 
55 55 
176 
313 96 20 
40 
6 4 6 
5 8 7 6 0 20 20 
40 
14 
10 
102 
6 
2 9 
1 6 4 1 2 9 35 6 
6 
2 9 
VERRE D O P T I Q U E " 
i 
6 5 1 1 
MASSE 
4 2 ? 2 
; 
• 
; 
• 
BARRES BAGUETTES 
4 
4 
VERRE EN BARRES BAGUETTES B I L L E S T R A V A I L L E SAUF VERRE D OPTIQUE 
BARRE! 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE TCHECOSL 
BAGUETTES 
114 2 5 ) 1 
192 215 27 175 34 
ET 
OU TUBES 
B I L L E S EN VERRE 
2 3 
23 9 
3 1 
52 
116 
46 
i 
2 5 0 6 
17 
2 53 8β 
IO 7 10 
173 144 29 29 
29 
16 
4 4 
65 21 44 4 4 
CU TUBES 
3 
3 3 3 
NCN 
6 2 
7 0 
16 
175 
2 7 9 10 84 22 
3 28 49 
4 8 6 3 9 6 9 1 84 30 
4 
2 
; 
I 
23 
3 129 1 
i 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar-Dezember — 
Lander-
schlussel 
.Code 
P»l" 
40 ' ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
[ O l l 
i n ? t i 
l ' 121 
1 04') 
HI1EHP 
001 
00 2 
0 13 
0C4 
00 5 
0 2 2 
0 1 1 
400 
1 0 0 Ί 
1C1I1 
1011 
1 0 2 0 
1 Ί 2 1 
104 ' ) 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
6 
3 
? 
2 
EN AUS 
2 
3 
4 
8 
1 
2 1 
20 
1 
1 
3 4 6 
06 1 
7 9 0 
27 1 
2 3 1 
8 r . ï 4 1 
(.LA 
9 0 2 342 53 1 0 7 1 176 672 5 t'C6 
69 2 0 2 3 6 7 1 4 ' )? 6 8 0 179 
1 9 6 7 ­ ­ Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 1 
2 
2 2 
c o i 
C71 
2 3 C48 CIO 1 38 
9 Î 166 120 
84 
95 
556 3 7 7 179 179 84 
1000 
B e l g . . L u x . 
32S 
328 1 
i 
502 
2 074 7 3 ! 
1 76 1/ 
i 
3 5 0 1 3 487 
2 ; Γ I f 
GEGOSSENES 0 0 .GEWALZTES FLACF.GLA! 
I N QUADRAT.OD.RECHTECK.PLATTEN 0Γ 
GUSS­
0 0 1 0 0 2 004 005 048 040 06? H6 4 066 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i on 
1020 1 0 2 1 1040 
SPIEG 
0 0 1 002 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 K i l l 1 0 2 0 1 0 2 1 104 ' ) 
GEFAE 
002 0 0 3 0 0 4 0 3 8 0 6 2 
1O00 1 0 1 0 l ' H l 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER 
0 3 1 0 0 2 003 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 8 0 4 8 060 0 6 2 0 6 4 0 6 6 400 
1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
GFZOG ARB. 
SOGEN 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 4 8 0 5 8 0 6 0 0 6 2 0 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
OOER WALZFLACFGLAS, 
3 10 5 
3 
2 
28 20 
7 
7 
C36 9 7 6 883 987 4 6 2 675 4 1 9 838 1 9 8 
7 0 9 9 2 3 7B5 64 2 180 143 
FLROHGLAS 
5 0 7 2 56 
33 2 2 1 3 119 105 49 14 
RBTES ODER 
3 
4 
10 9 1 
6 7 2 399 '16 6 100 96 5 
223 130 093 1 2 8 118 96 5 
ES G U S S ­ 0 0 
5 19 
1 
1 1 
4 
1 
ι 
3e 
26 10 2 2 
7 
2 6 4 3 5 4 2 7 3 4 0 2 7 3 9 4 9 5 7 3 6 5 9 8 6 1 0 145 50 3 5 7 1 13 
7 2 8 0 2 8 700 844 2 3 3 12 12 8 4 5 
.OD.GEBLAS IN QUAORAT 
.GARTENeLA 
14 
8 1 1 
1 4 
34 2 4 
77 7 55 6 0 4 3 6 0 6 310 62 ( 4 5 9 913 084 745 
112 
9 8 2 
1 
1 1 
552 131 
688 687 
ιi 
1 
3C 
29 1 1 
k g 
N e d e r l 
2 
2 
3 
4 
4 
a n d 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
635 6 3 1 4 4 1 1 
139 
2 96 
786 
215 
13 
4 6 6 2 2 0 2 4 6 ? 3 8 2 2 1 7 
1 
1 
1 
1 
2 
5 4 
3 3 4 
410 214 196 196 8 50 
755 
45 196 
880 
53 
2? 
0 03 0 76 1?7 118 94 10 
. N I C H T B E A R B E I T E T , .SCHEIBEN 
H I T DRAHT CO.DGL­VERSTAERKT 
2 9 7 1 4 2 3 20 
19 
13 1 
3 60 12 327 10 32 2 
32 2 
3 
55 
5 7 
3 55 55 
5 7 6 988 6 4 6 
6 5 6 552 3 7 0 
857 2 1 0 6 4 / 56 56 5 9 1 
4 3 
68 43 25 25 25 
1 2 
4 4 
114 
0 1 8 
9 6 7 
43 
145 
3 1 6 
1?8 
188 
188 
4 7 18 
139 1 ? 0 
18 4 4 14 
UEBERFAMGENES GUSS­OD.WALZFLACHGLAS 
1 1 
4 9 Í 3 6 1 772 
63« 634 
ER HALZF l 
4 
1 
5 5 
2 6 4 5 8 
5 3 6 
1 0 3 3 1 4 0 4 5 4 9 
13 
13 5 3 6 
ACHGLAS 
4 3 2 2 4 29 i a 21 12 
3 9 3 
6 6 9 74 6 6 6 74 3 3 
.FL ACHGLAS,SOGEN. .OD.R ECHTECK.PLAT 
NKGLA S 
2 1 1 9 4 31 1 3 
1 7 
2 1 6 5 2 2 1 6 35 
1 3 4 > <ι 1 
3 12 i 9 I 2 
. 2 
222 
713 6 4 1 5 
3 6 1 9 3 6 4 2 4 9 6 4 1 5 
9 0 5 
823 
058 
7 7 7 
6 1 0 9 9 1 3 8 3 
ï 
563 7 8 5 7 7 8 778 777 
00Õ 
7 
9 
6 
105 6 
2 0 1 
2 00 1 1 1 
9 2 6 
414 55 
3 4 6 34 
238 
4 
0 1 7 
7 4 1 2 77 39 35 
2 3 8 
TAFELGLAS.N ICHT B E ­
TEN ODER SCHEIBEN 
1 4 3 7 7 1 1 
4 
1 4 
4 32 
0 2 4 
744 
9 5 4 539 3 1 0 4 79 2 8 5 8 9 6 0 8 0 5 8 1 
6 6 7 2 3 7 
2 49 
6 7 
17 4 64 
2 0 3 
na 
Ital 
4 
6 
5 1 
2 2 
1 
2 
9 
4 
4 
4 
2 
3 
5 
5 
2 
3 1 
1 
10 
7 2 1 
5 
a 
6 1 6 594 
22 
21 1 1 
50 6 
1 172 384 
264 
6 7 5 
160 06 3 098 94 C 265 158 
49 418 10 4 
462 
Bl i 468 053 
4 8 8 5 7 1 918 586 124 332 
\ 
38 18 20 20 20 
850 
0 2 3 94 13 
994 876 118 105 98 13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 0 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY . U N I 0 3 0 SUEDE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
2 5 2 
557 060 49 7 464 ?05 34 
EN VERRE 
1 2 2 3 
1 
12 10 1 1 
810 2 71 9 3 9 29 3 4 75 538 12 C75 
438 78 8 650 6 3 4 557 16 
France 
1 1 
1 7 f 
247 2e 
2 1 Í 18£ 1C 31 
153 E6C 47 
56 3 1 9 Í 
32C C6C 26Γ 2 5 ' 6C 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
2 2 5 
2 2 1 4 
3 a 1 
2 5 3 
2 0 3 6 2 5 7 73 2 1 . 8 
2 6 5 0 2 6 1 9 
3 0 29 21 1 
7 0 0 4 VERRE CUULE OU LAMINE NUN T R A V A I L L E EN PLAQUES OU EN F E U I L L E S CARREES OL 
7CC4.1C VERRE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L C . L U X . 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 0 POLCGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSÉ 1 10 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 9 1 »1 VERRE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
COULE 
1 
3 
2 
OU LAHINE NCN T R A V A I L L E 
322 375 786 83 31 4 4 267 59 162 
152 5 7 1 579 46 16 533 
A GLACE BRUTE 
7 0 0 4 . 9 5 VERRE COULE NON ARME 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 3 8 AUTRICHE 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 10 10 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 9 9 * ) AUTRE 
3 0 0 1 FRANCE 893 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 199 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 6 8 4 0 2 2 ROY.UN I 7 3 6 0 3 8 AUTRICHE 598 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 154 0 6 2 TCHECOSL 120 0 6 4 HONGRIE 3 3 3 0 6 6 ROUMANIE 5 4 0 0 ETATSUNIS 
736 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 0 9 4 1 0 1 0 CEE 6 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 0 2 4 1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 1 1 0 2 1 AELE 12 1 0 3 0 CLASSE 2 12 1 0 3 1 ­EAMA 6 0 6 1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
5 ' 
14 
10C 
3 0 . 
6 
2 
1 
VERRE 
2 
3 3 
25 
53 
38 
137 9 0 46 45 
7 1 
1 6 ' 
2C 
1B£ 
1 8 ! 
2 
4 
39 
a 
1 
2 
i 
1 
45 
43 2 
2 
1 
38 
4 0 
1 
3a 
38 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
525 524 
5 4 1 1 
2 2 8 2 4 1 
36^ 
204 9 195 
2 5 2 836 4 1 6 4 1 3 216 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
67 
3 9 5 132 2 6 3 2 6 3 193 
1 0 1 4 29 6S6 
3 5 5 
1 1 4 
262 
2 4 6 4 
2 0 8 4 3 8 0 37B 116 2 
RECTANGULAIRES 
ARHE 
1 1 
137 6 1 0 3 8 8 
4 : I l i 23 
1 3 6 2 0 9 • 8 1 ι 
4 
a 12 
3 2 7 4 4 6 1 3 4 4 3 0 1 9 2 16 
6 6 1 8 6 16 
4 Ì 
2 4 
2 
5 2 37 4 9 34 3 3 3 2 
3 2 
1 
OU LAMINE COLORE O P A C I F I E OU PLAQUE 
7 5 1 4 3 99 5 19 173 
0 0 6 BOI 203 30 25 173 
COULE OU 
4 20 
212 60 178 1 5 1 2 3 4 75 
39 39 3 0 6 83 
97 2 1 
9 2 1 0 2 4 898 3 7 1 312 2 2 526 
113 3 4 7 112 56 
'. 93 
2 5 9 1 6 1 
2 5 9 63 97 4 4 
93 
LAMINE 
44< 
< 
l i e 
5 7 ' 5 6 ' 
7 0 0 5 VERRE E T I R E OU SOUFFLE I T R A V A I L L E EN F E U I L L E S C i 
7 0 0 5 . 1 0 VERRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY . U N I 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLCGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
' 1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
O I T 0 
1 
3 
2 
HORTICULTLR 
53 9 
6 2 804 138 106 52 3 0 
144 32 5 5 1 
253 5 4 4 
1 
2 
2 . 
43 
a 4 4 14 
102 1 0 2 
a 
1 1 
5 0 1 1 2 1 5 7 1 7 6 
2 9 1 23 
2 0 8 22 8 2 1 4 1 1 1 7e 
2 8 6 69 6 4 6 6 1 2 
12 1 2 8 
35 
1 3 5 7 
3 9 . 8 4 1 1 5 
23 
1 4 
3 3 7 7 8 4 0 6 3 7 4 8 2 7 4 36 1 3 6 12 1 3 5 6 
1 3 9 24 
H T VERRE A V ITRES NON 
RREES OU RECTANGULAIRES 
1 , 
) 4 1 
1 1 
i 55 ! 4 3 
1 
3 
2 
522 3 7 6 0 1 3 3 5 1 0 6 4 1 1 9 1 4 2 2 3 2 4 l 4 1 4 
1 0 6 15 43 5 8 
I ta l ia 
1 
161 155 
6 6 1 
1 
315 
1 64 1 809 
143 
4 1 Î 
2 752 2 189 564 555 144 9 
10 389 377 
31 
143 36 150 
1 146 776 
369 4 0 10 329 
• 
4 2 2 2 
2 
577 
670 18 2 
1 272 l 249 23 
21 19 2 
51Ö 
3 . 
92 75 39 
221 68 74 11 
1 124 542 582 217 168 2 2 363 
14 
2 Í 
l i 
6 
53 36 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­
Lunder* 
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G E F A E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
l O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 Π 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G U S S ­ C 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 1 2 9 
1 9 3 0 
1 3 1 0 
7 1 9 9 
1967 — Janvier­Décemb 
France 
■ 
• 
r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
174 
. 1 7 4 
B T . O O . U E B E R F A N G E N E S T A F E L G L A S 
4 6 0 
4 1 0 2 
4 1 
7 6 1 
1 2 6 
8 
6 8 
5 5 9 1 
5 4 9 0 
1 0 1 
3 3 
3 3 
6 8 
S T A F E L G L A 
2 0 1 9 
5 3 6 7 
8 4 0 
4 8 6 9 
6 4 6 4 
2 5 4 9 
8 2 5 
9 6 5 
5 6 8 
1 8 3 8 
1 0 7 
7 4 0 
2 7 3 1 4 
1 9 5 7 9 
7 7 3 6 
4 3 7 3 
3 3 9 7 
3 3 6 3 
• S T A F E L G L A 
3 1 5 4 
1 0 7 3 7 
9 8 6 
1 5 2 2 9 
1 4 2 5 1 
3 2 5 5 
7 7 
1 2 5 
2 3 7 4 
8 5 0 0 
1 8 6 8 
2 5 2 8 
4 5 0 4 
8 3 5 
5 8 8 6 
2 0 0 0 
1 4 7 
7 6 5 2 9 
4 4 3 5 8 
3 2 1 7 2 
1 4 5 1 5 
5 8 6 9 
1 7 6 5 6 
D . W A L Z F L A C 
1 
1 
1 
. 3 0 9 
3 0 
9 7 
" 4 3 6 
4 3 6 
• S . U E B E R 4 MM 
3 
4 
4 
. 1 5 5 
8 1 6 
1 1 4 
. 
• 0 8 5 
0 8 5 
. « 
1 8 2 
* 2 7 2 0 7 
1 9 
1 
1 
4 3 7 
4 3 5 
2 
1 
1 
1 
O I C K 
3 6 1 
1 5 3 
6 
1 8 3 
7 1 0 
7 0 3 
7 
7 
2 
­S . B I S 4 HM D I C K 
2 
3 
5 
5 
H G L A 
a 
2 9 3 
C 5 8 
2 1 5 
. 3 9 
9 
. 
6 1 4 
5 6 6 
4 8 
4 8 
3 9 
S U . 
G E S C H L I F F E N O U . P n i I F R T . I 
D R A H T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NUR G l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i0 .2* 1 0 4 0 
G E F A E Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P I E G E L G L A S 
9 4 
6 9 
5 7 4 
1 5 6 7 
2 3 9 6 
7 9 4 
1 6 0 2 
1 5 6 8 
1 5 6 7 
3 4 
S C H L I F F E N E 
1 1 0 8 
4 3 3 
9 9 
4 2 8 5 
2 6 1 
2 3 
2 6 4 
6 5 7 3 
6 1 8 6 
3 8 6 
3 6 2 
5 1 
2 4 
8 T E S O D E R 
3 3 1 
3 3 9 4 
1 5 0 7 
6 3 
6 6 5 
6 1 6 7 
5 2 9 7 
8 7 1 
8 7 1 
3 
2 3 
8 9 
1 6 8 
1 6 8 
a . 
2 
3 
3 
2 9 8 
4 0 7 
1 6 3 
2 0 6 
. 3 
1 4 
6 8 
. 
1 6 0 
0 7 4 
8 6 
1 8 
1 8 
6 8 
8 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
3 
1 8 
1 4 
3 
3 
3 
Γ A F E L G L A S , A U F 
6 3 0 
7 8 9 
3 1 0 
Θ 4 1 
3 8 
1 2 7 
1 9 8 
7 
6 3 
4 3 3 
3 6 3 
7 0 
7 
7 
6 3 
. 9 5 3 
0 8 6 
7 0 9 
7 4 1 
a 
• 4 9 7 
7 4 8 
7 5 0 
7 4 7 
7 4 1 
3 
. 8 7 8 
8 8 7 
6 1 1 
0 5 0 
2 3 
5 3 2 
1 4 5 
1 6 4 
3 7 6 
7 8 7 
2 5 5 
0 8 8 
5 3 2 
L OD 
. Q U A D R . O D . R E C H T E ' 
S S P I E G E L G L A S 
3 3 4 
3 2 
7 6 
. 
4 5 5 
4 4 2 
1 3 
1 3 
9 
4 
5 
5 
U E B E R F A N G E N E S 
1 8 2 
3 7 5 
1 4 
1 5 6 
7 2 9 
5 7 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 
1 5 
4 7 
9 6 
6 2 
3 4 
3 4 
9 5 4 
7 4 
2 2 3 
3 9 
" 
3 3 8 
2 9 0 
4 8 
2 4 
2 4 
1 
1 4 
4 0 4 
6 7 3 
0 9 2 
4 1 8 
6 7 3 
6 7 3 
6 7 3 
3 3 
3 
a 
3 7 
3 6 
a 
S P I E G E L G L A S 
2 4 
eoe 
2 1 
2 6 6 
1 2 0 
6 5 5 
2 6 6 
2 6 6 
5 
3 
9 
. 
1 7 
1 7 
: 
1 η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
8 
8 
5 
9 
1 7 
1 6 
1 
8 4 
• 8 4 
4 0 
1 8 6 
8 
■ 
1 0 
• 2 5 5 
2 4 4 
1 1 
1 1 
1 1 
• 
6 5 8 
2 1 3 
6 8 7 
4 5 8 
1 7 
0 4 5 
0 1 6 
2 9 
2 9 
2 9 
• 
8 5 6 
5 3 3 
5 7 9 
2 1 9 
2 0 
7 7 
5 0 
2 0 2 
6 6 3 
2 
2 0 0 
1 8 7 
0 1 4 
3 5 0 
1 4 6 
6 6 3 
. 2 S E I T E N 
. S C H E I B E N 
2 
2 
2 
3 1 
5 4 
8 9 4 
9 7 9 
8 6 
8 9 4 
8 9 4 
8 9 4 
1 5 4 
4 8 
2 5 
1 4 6 
2 3 
3 9 6 
3 7 3 
2 3 
2 3 
2 3 
5 
8 5 3 
2 8 
8 9 0 
8 8 6 
4 
4 
3 
Italia 
2 
3 
3 
1 
1 
7 
2 
5 
2 
1 
3 
5 
2 
8 
1 
2 
3 
5 
2 
3 2 
5 
2 7 
1 0 
2 
1 6 
1 
2 4 1 
1 4 1 
1 0 0 
2 0 0 
4 8 0 
6 
3 2 6 
4 
0 3 0 
0 1 2 
1 8 
1 4 
1 4 
4 
a 
4 6 
9 8 1 
7 9 1 
8 2 5 
9 6 5 
5 6 8 
8 3 8 
1 0 7 
7 4 0 
9 7 7 
0 2 7 
9 5 0 
5 9 0 
6 2 5 
3 6 0 
. 3 3 
1 2 1 
1 8 5 
3 3 
3 6 0 
2 6 6 
8 6 8 
4 6 0 
3 0 9 
8 3 5 
8 8 6 
0 0 0 
. 3 9 1 
1 5 5 
2 3 7 
8 4 4 
5 7 8 
3 9 3 
2 6 
3 4 
. 6 1 
6 0 
1 
I 
. 
1 8 
2 7 
2 8 4 
3 4 7 
4 5 
3 0 2 
3 0 2 
1 9 
2 9 7 
3 5 6 
3 1 5 
4 4 3 
4 1 1 
9 6 8 
4 4 3 
4 4 3 
ι ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 0 0 5 . 2 0 V E R R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 0 0 5 . 5 1 A U T R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 0 0 5 . 5 5 A U T R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R C U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 0 0 6 V E R R E 
P O L I S 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 8 
1 5 8 
1 0 6 
5 5 0 
France 
a 
. 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 
1 1 
A V I T R É S C O L O R E O P A C I F I E O U 
1 
2 
2 
V E R R E 
1 
4 
3 
V E R R E 
1 
2 
1 
9 
6 
2 
1 
1 
C O U L E 
3 6 9 
0 9 2 
2 9 
6 0 2 
2 8 
1 9 
3 1 
1 8 2 
1 2 1 
6 1 
3 0 
2 9 
3 1 
2 0 3 
2 r 
2 2 
' 
2 5 4 
2 5 3 
1 
1 
1 
1 0 7 
2 4 
1 5 5 
5 
4 
2 9 6 
2 9 1 
5 
5 
4 
Nadarland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 7 3 
1 4 7 
1 0 6 
5 2 6 
P L A Q U E 
6 3 
4 6 
l e i 
1 5 
2 9 
3 3 6 
2 9 1 
4 5 
1 6 
1 6 
2 9 
A V I T R E S D U N E E P A I S S E U R D E P L U S 
3 0 2 
8 4 4 
1 3 5 
8 7 3 
1 8 7 
4 5 0 
1 1 1 
7 1 
5 0 
1 8 7 
1 1 
3 3 
2 6 Θ 
3 4 0 
9 2 8 
6 4 2 
5 6 6 
2 8 6 
B 3 1 
1 5 7 
5 9 1 
. 
­
7 7 8 
7 7 8 
, ­
5 5 
2 3 
3 
3 0 
. 
­
1 1 4 
1 1 1 
3 
3 
1 
A V I T R E S E P A I S S E U R 4 
4 0 3 
6 0 0 
2 7 9 
3 0 9 
8 6 8 
4 7 5 
2 2 
3 3 
2 0 0 
5 5 6 
1 2 4 
1 8 3 
3 6 6 
5 6 
4 0 5 
8 0 
9 9 
0 6 7 
4 5 9 
6 0 7 
3 9 0 
7 3 4 
2 1 6 
. 5 5 
3 2 0 
4 0 5 
. 1 0 
i 
. 7 9 2 
7 8 0 
1 1 
1 1 
1 0 
« O U L A M I N E E T 
S U R U N E O U 
F E U I L L E S C A R R E E S 
7 0 0 6 . 1 0 V E R R E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C O U L E 
7 0 0 6 . 2 0 V E R R E C O U L E 
N O N A R M E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 0 3 
1 9 2 
1 6 7 
3 4 
. 2 
1 
4 
. 7 C 3 
6 9 5 
a 4 
3 
4 
V E R R E A 
1 
MM O U 
1 
2 
2 
3 9 1 
4 6 Ì 
1 3 2 
3 4 6 
. 
• 
3 3 3 
9 8 4 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 6 
M O I N S 
a 
7 0 2 
4 2 0 
1 7 4 
4 5 1 
2 
4 4 
9 6 
8 9 4 
2 9 7 
5 9 8 
5 5 3 
4 5 5 
4 4 
D E 
1 
1 
1 
2 
2 
V I T R E S D O U C I S 
D E U X F A C E S E N P L A Q U E S 
O U R E C T A N G U L A I R E S 
O U L A H I N E E T 
2 4 
3 6 
1 8 9 
5 9 7 
8 6 0 
2 5 8 
6 0 1 
5 9 8 
5 9 7 
3 
4 
. 3 2 " 4 4 
4 4 
a 
• L A M I N E V E R R E 
1 1 2 
1 2 1 
4 4 
3 9 6 
7 1 
1 0 
9 5 
8 6 3 
7 4 5 
1 1 8 
1 1 6 
1 7 
3 
. 9 8 
2 2 
2 1 
­1 4 9 
1 4 2 
7 
7 
5 
• 7 0 0 6 . 5 1 V E R R E C O U L E L A M I N E V E R R E 
OU P L A Q U E N O N A R M E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 
2 
2 
2 8 5 
3 3 0 
5 1 6 
1 6 
2 8 5 
4 3 7 
1 4 7 
2 9 1 
2 9 1 
4 
. 4 8 
1 1 6 
5 
5 7 
2 2 6 
1 6 8 
5 9 
5 9 
V E R R E A 
a 
7 
1 8 
• 2 8 
2 5 
3 
a 
3 
A V I T R E S 
8 8 
3 7 
3 6 0 
4 9 7 
4 9 4 
3 
A V I T R E S 
2 
a 
2 3 4 
7 
8 8 
3 3 2 
2 4 4 
ee ee 
O U E N 
V I T R E S A R M E S 
2 
a 
1 2 7 
2 5 2 
3 8 2 
1 3 0 
2 5 2 
2 5 2 
2 5 2 
• S I M P L E M E N T 
. 7 
2 
1 
­1 0 
9 
1 
1 
1 
• 
7 
7 
4 6 
2 9 
2 
î 
. 
8 4 
7 8 
6 
6 
6 
4 MM 
2 4 7 
4 1 1 
1 1 2 
4 3 4 
8 
2 1 4 
2 0 4 
1 U 
1 0 
1 0 
1 0 0 
8 3 9 
8 7 
2 5 5 
4 
2 2 
1 3 
1 4 
6 3 
3 
4 0 0 
2 8 1 
1 1 9 
5 6 
3 9 
6 3 
OU 
1 1 
2 9 
3 4 5 
3 B 5 
4 0 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
• U L U L I S 
2 4 
1 U 
7 
. 4 1 9 
­9 1 
8 2 
9 
9 
9 
• C O L C R E O P A C I F I E 
4 
1 4 
1 4 
1 
1 
4 
1 3 7 
a 
4 
• 1 4 9 
1 4 5 
4 
4 
4 
Italia 
lì 
6 
1 5 3 
8 1 4 
3 
2 3 8 
2 
1 2 1 2 
1 2 0 8 
4 
2 
2 
2 
1 1 
2 5 2 
9 6 
1 1 1 
7 1 
5 0 
1 8 7 
1 1 
3 3 
8 2 9 
2 6 3 
5 6 6 
2 8 0 
2 0 9 
2 8 6 
a 
4 
4 0 2 
20 
8 
1 9 9 
5 3 9 
1 2 4 
1 7 9 
2 5 9 
5 6 
4 0 5 
8 0 
« 2 2 7 8 
4 0 6 
1 8 7 1 
7 6 6 
2 2 7 
1 1 0 5 
7 
. 1 2 • 2 1 
1 9 
1 
a 
• 
. 6 
1 2 
9 5 
1 1 6 
1 8 
9 8 
9 8 
2 
• 
2 7 5 
1 4 2 
1 5 9 
1 4 0 
7 1 6 
5 7 6 
1 4 0 
1 4 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Code 
por' 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ANDERES SPIEGELGLAS 
001 002 0 0 ) 004 00 s 02? 056 400 
36 15 7 6 9 4 β3 4 
1 96 5 1 0 6 354 
7 5 43 6 72 952 2 484 2 378 2 O i l 107 
9 8 2 3 7 178 11 074 1 4 0 0 8 7 8 
2 2 9 
5 1 5 
3 2 8 106 00 8 
4 5 0 4 00 3 
1000 5 8 11 548 12 2 a i 11 188 36 4C3 1010  11 402 12 024 10 178 35 993 1011  146 256 1 010 410 1020  146 255 1 010 407 1021 i l 12 39 1 008 405 1040 . 1 . 3 
G I J S 5 ­ 0 D . WALZFLACHGLAS U . TAF ELGLAS jANOERS ALS QUADR. O D . RECHT E CK.ZU GE SCHNITTEN O 0 . A N D . BEAR BE Ι Τ Ε Τ . I SOLI ER­FLACHGLAS Α.ME HR.SCHICHTE Ν.KUNSTVERGLASUNGEN 
KUNSTVER GLASUNGEN 
001 2 3 002 3 8 003 5 038 1 
1000 71 
1 0 1 0 6 9 1011 2 1020 2 1021 2 
ISOL IERFLACHGLAS AUS HEHREREN SCHICHTEN 
001 002 003 004 005 022 034 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
560 12 716 36 163 39 242 29 40 380 
14 210 13 512 698 698 317 
1 6 0 0 1 353 24 7 247 247 
2 7 8 1 206 36 
34 
1 29 3 4 3 8 0 
1 9 9 8 1 554 444 444 
0 0 1 00 2 0 0 3 004 005 022 036 0 3 8 0 5 8 062 400 
1000 1010 011 020 021 030 1040 
2 6 0 012 53 702 58 12 75 351 133 241 
99 4 0 8 6 9 1 0 4 7 0 4 6 0 
4 4 0 
5 9 9 5 29 23 
3 
6 6 8 6 5 6 12 12 
19 31 13 
2 9 4 
2 9 1 
3 1 
a 
1 6 5 0 
1 612 
38 13 12 
22 3 53 1 
3 5 6 2 75 
82 81 
VORGESPANNTES S ICHERHEITSGLAS 
001 002 003 004 005 022 030 036 048 400 732 
1 000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
VERBUNOGLASI MEHR SCHICHTEN­S ICHERHEITSGLASI 
6 4 6 9 6 2 6 
1 62 5 2 0 8 9 2 9 6 8 2 12 225 100 2 5 9 4 
14 9 7 9 14 280 699 6 9 5 3 2 7 
„ 
2 9 4 1 8 3 3 0 6 2 3 5 2 2 4 5 3 1 0 0 14 3 
2 1 7 
0 1 7 2 0 0 1 9 9 7 9 
1 
2 
2 
1 8 2 
5 0 1 4 7 5 2 6 2 1 1 
2 
2 0 9 
1 8 4 2 5 2 4 2 2 
1 
1 
1 
4 2 
0 8 0 
8 0 1 2 8 5 
1 1 
2 3 9 
2 03 3 6 3 6 3 4 
9 4 
1 2 3 9 4 0 
3 4 5 2 1 7 2 
2 3 3 
1 6 1 3 
1 191 4 2 2 4 2 1 1 8 6 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 00 5 0 2 2 030 0 3 6 40O 6 2 4 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
312 1 0 6 9 4 53 β 
107 14 11 
8 4 6 0 
Β 1 2 5 3 3 5 312 190 
152 
11Ô 23 52 
14 
3 74 2 8 5 Θ9 
75 252 12 2 6 
90 
44B 345 104 101 8 
162 2 3 1 3 
324 317 7 7 7 
55 16 I B 
4 7 9 12 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux­ Deutschland 
(BR) 
Italia 
AUTRE VERRE COULE LAMINE VERRE A V I T R E S NON ARMES 
ANDERS BEARBEITETES GUSS­OD.WALZFLACHGLAS U.TAFELGLAS 
124 
189 
545 
103 2 
355 
6 6 2 5 6 0 5 4 7 
103 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 5 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEMiFED 
I T A L I E ROY.UNI 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
4 
6 
1 1 
14 
14 
5B8 
4 7 8 
49 9 5 3 140 575 
18 145 
9 6 7 
209 
757 739 590 
19 
2 
3 
3 
a 
818 
3 5 4 
2 5 9 
95 9 5 
• 
6 2 8 0 1 6 4 1 
54 
534 4 7 3 6 0 
6 0 6 1 
40 1 3 2 4 
5 3 6 
2 7 2 6 7 
2 1 9 7 1 9 2 7 
2 7 0 2 7 0 2 6 7 
4 9 9 
2 2 7 
43 
6 0 Î 156 10 
5 4 3 3 7 0 173 163 162 10 
VERRE COULE LAMINE VERRE A VITRAGES ISOLANTS A PAROIS ASSEMBLES EN VITRAUX 
V I T R E S T R A V A I L L E S M U L T I P L E S VERRES 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
a 
. 2 2 
­
124 
38 
. 
• 167 
1 6 1 
6 6 6 
. 7 0 8 
544 . 13 3 5 0 107 2 4 1 
• 0 2 6 
252 775 36 3 
36 3 . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS AUTRICHE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
7 0 0 7 . 3 0 VITRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 4 0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
56 
35 14 10 
122 
1 1 1 
11 1 1 10 
ISOLANTS 
6 
7 
6 
7 0 0 7 . 9 0 VERRE COULE 
0 0 1 
00 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 0 3 8 0 5 8 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
RCY.UNI SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1 
1 
266 
3 5 4 
16 7 1 31 175 
22 23 375 
3 3 4 
7 3 9 
5 9 6 . 596 2 2 1 
LAMINE 
7 1 
8 5 β 4 4 20 2 22 
55 47 53 21 25 
35 
4 5 4 
195 258 20 3 
165 1 
. 3 4 
• 3 5 
3 5 
• A PAROIS 
a 
7 1 8 
9 2 175 
3 1 
5 0 7 
7 2 9 
178 178 178 
VERRE A 
a 
153 12 38 11 
2 4 
a 
2 0 
242 
2 1 3 28 2 8 
6 
18 
­20 
2 0 
­M U L T I P L E S 
1 1 3 
• 
1 1 9 
l i a 
• 
a 
1 
­3 
3 
• 
8 
4 9 7 2 
4 6 
a 
• 5 0 2 6 
5 0 2 6 
1 1 . 
38 
14 9 
62 
52 
1 0 10 9 
1 4 5 
6 0 8 
16 
28 
a 
2 2 2 0 3 7 4 
1 2 1 3 
7 9 7 
4 1 6 4 1 6 4 2 
V I T R E S AUTREM T R A V A I L L E S 
4 0 
10 33 4 
a 
4 
9 2 
8 7 5 4 
a 
1 2 
3 9 2 
3 5 
5 3 1 4 
î 
4 5 3 
43 8 15 1 1 
9 
19 
130 22 
7 
48 38 
a 
10 
2 84 
178 106 105 
95 1 1 0 4 0 CLASSE 
GLACES OU VERRES OE SECURITE HEHE FAÇONNES EN VERRES TREMPES OU FORMES OE CEUX OU PLUSIEURS F E U I L L E S CONTRE­COLLEES 
GLACES OU VERRES DE SECURITE EN VERRES TREMPES 
328 129 1 228 
001 002 003 004 005 022 030 036 048 400 732 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
O E 1000 M 0 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
523 5 709 8 3 1 1 9 5 8 187 102 
29 137 39 2 2 6 11 
9 779 9 2 0 7 5 7 1 5 5 9 27 5 
6 2 6 109 410 127 25 13 42 3 9 8 1 
5 4 9 4 
5 2 7 3 221 212 80 5 
129 
306 0 6 9 
2 0 35 1 
5 6 6 5 2 4 
4 2 41 36 
124 2 25 11 
061 0 1 8 4 3 
4 2 3 6 
128 124 413 
38 10 4 
95 
117 1 
9 4 0 7 0 3 2 3 7 2 3 6 116 
GLACES OU 
PLUSIEURS VERRES DE SECURITE FORMES F E U I L L E S CONTRE­COLLEES 
1 1 
OE OEUX OU DE 
2 5 0 3 786 1 3 014 
7 0 9 9 7 052 47 47 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 6 2 4 ISRAEL 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
312 3 266 134 3 307 117 151 26 89 185 41 19 
7 663 7 135 527 481 267 
230 46 99 
9 42 37 15 
639 430 209 171 109 
123 405 21 
707 561 146 144 
180 
10 3 19 2 
419 385 33 
339 180 159 151 146 
38. 279 104 55 55 
211 121 3 355 
20 
1 
718 689 28 28 7 
26 
17 
4 4 11 
43 
26 
4 
87 
6 1 
272 
2 915 
2 4 7 4 
24 
'? 
3 
5 708 
5 662 
46 46 
41 
') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­
Lãnder­
schlussel 
.Code 
pays 
1030 
1040 
SPIEGE 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 1040 
GERAHr 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FLASCI 
TRANSP GLASTt 
FLASCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1040 
FLASCI 
0 , 2 5 E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
1000 
1010 1011 
0 2 0 
1021 0 3 0 
1040 
FLASCF B IS 2 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
881 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L AUS 
1 4 
1 0 
GLAS 
1967 — Janvier­
France 
2 
2 
Dèce 
1000 
B e i g ­
.AUCH GERAHMT 
GERAHMTE SPIEGEL 
2 
3 
3 
1 8 
7 7 6 
3 0 
3 7 1 
2 9 9 
1 1 1 0 8 
1 3 4 
4 2 
1 0 
8 1 9 
4 9 3 
3 2 7 
7 6 
1 5 
3 
24 7 
TE SPIEGEL 
2 
1 
9 6 
3 6 9 
9 0 
6 7 4 
3 0 4 
1 3 0 
2 2 
1 6 
3 
3 
1 5 
6 3 
1 9 
2 3 
3 2 6 
4 7 
2 0 3 
5 3 1 
6 7 2 
5 3 2 
1 7 6 
4 7 
9 5 
EN.BALLONS ORT OD.VER 
EPFE U.DGL 
EN.BALLONS 
2 
1 
1 
9 E 
44 7 
2 6 4 
7 0 6 
4 0 0 
4 3 
64 6 
1 9 1 
1 2 8 
9 6 4 
9 1 3 
0 5 1 
89 7 
5 8 
1 5 5 
EN,FLAKONS 
IS 2 , 
1 0 
2 9 
4 
4 2 
1 
3 
2 
7 
1 6 
1 1 9 
8 8 
3 1 
6 
4 
2 4 
> L t 
0 9 3 
36 5 
2 7 3 
9 8 1 
5 9 6 
3 2 2 
3 2 4 
2 8 6 
6 3 
7 2 2 
40 3 66 5 
5 5 6 
1 0 6 
9 3 7 
3 0 9 
6 2 9 
8 7 5 
0 6 6 
1 0 6 
6 4 8 
EN,FLAKONS 5 L I N H . 
7 
1 2 
6 
9 
1 
2 
5 
1 4 3 
9 4 1 
4 1 5 
9 9 6 
1 8 6 
5 0 2 
I I B 
5 5 7 1 
6 3 
3 2 0 
122 2 3 4 
4 2 
2 
2 
2 
. 1 1 9 
3 
1 4 1 
2 8 0 
9 
1 
5 
5 5 9 
5 4 3 
1 6 
1 5 
9 
­
. 1 8 7 
1 0 
9 5 
1 1 8 
2 3 
1 
3 
7 
5 
1 4 3 
1 
5 9 4 
4 0 9 
1 8 4 
1 8 2 
2 9 
1 
1 
.FLAKONS PACKUNG. 
Lux. 
3 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
. E I N S C H L . 
4 
. 1 7 
1 
­1 3 
1 2 
1 
1 
1 
­
1 4 
3 5 
2 7 8 
3 3 
4 6 
3 
2 2 
3 
43 8 
3 6 0 
7 9 
7 5 
5 0 
3 
1 
l i . ALUNI . 
1 
" 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
5 
»UECKSPIEGEL 
3 
6 04 
1 8 3 
1 
2 
1 08 1 3 2 
­0 4 6 
7 9 0 
2 5 6 
1 1 
3 
2 4 5 
4 6 
1 2 3 
2 74 5 9 
4 5 
9 
3 
1 
1 
6 3 
6 
2 3 
9 4 
2 8 
7 8 2 
5 0 3 
2 7 9 
1 5 8 
5 8 
2 8 
9 3 
BEHAELTER 
9 
5 3 
2 6 
1 7 
2 
3 2 
5 
1 4 8 
1 0 6 
4 2 
3 9 
2 
1 
2 
2 6 
4 9 
4 3 
9 4 
1 2 
9 
9 
2 
2 
4 
7 
5 8 
6 
3 1 6 
2 1 1 
1 0 7 
1 0 2 
3 4 
6 
« A.GLAS ZU 
NDUSTRIEKONSERVENGLAESER. . STOPFEN,DECKEL 
usw 
1 
usw 
N H . 
1 
USW 
1 
. . A . G L A S , 
. 1 0 7 
1 1 5 
3 9 3 
6 1 Î 
1 5 
2 4 1 
6 1 4 
6 2 7 
6 1 2 
1 
1 5 
L.OGL 
M.BE A R B . . 
2 5 
6 1 
2 0 2 
3 8 
1 3 
1 5 
3 6 3 
2 8 9 
7 4 
5 4 
4 1 
2 0 
. . A . G E F A E R B T . 
4 4 6 
1 3 2 
9 5 
1 4 0 
1 0 
2 3 Õ 
4 4 
2 5 5 
1 2 
1 0 6 
4 8 6 
8 1 3 
6 7 5 
3 0 2 
2 5 6 
1 0 6 
2 6 7 
3 
1 
9 
4 
1 
1 9 
1 4 5 
5 
3 4 5 
3 4 2 
6 4 4 
5 4 
8 0 
ΐ 
2 0 
1 8 
1 7 7 
0 5 7 
7 4 4 
3 8 5 
3 59 
1 0 7 
8 5 
2 5 2 
. . A . A N D . GLAS, 
4 8 3 
B 
3 7 3 
6 4 6 
1 8 
1 7 
5 5 
2 9 
6 
1 
2 
3 
1 3 8 
5 3 Ϊ 
2 6 4 
9 8 
1 7 4 
4 
3 
33 
2 6 2 
2 0 
GLAS, 
2 
2 0 
3 3 
1 
5 Θ 
5 5 
2 
1 
1 
1 
.AUS 
USB. 
2 
2 4 3 
3 8 8 
6 
5 
2 3 
8 
683 
63 9 
4 4 
3 6 
1 3 
8 
GLAS 
2 , 5 L I N H . 
3 
9 4 
2 0 3 
î 
î 3 
9 0 
4 1 3 
2 9 9 
1 1 4 
6 
2 
1 0 8 
M.BEARB.UEB. 
0 7 8 
5 9 8 
1 6 5 
1 8 
1 9 4 
9 2 0 
2 2 
4 
1 3 Õ 
1 1 
1 3 5 
3 1 5 
8 5 9 
4 5 6 
1 8 0 
1 6 6 
2 76 
4 
8 
2 
1 
2 
2 
3 
1 1 
3 7 
1 7 
2 0 
5 
2 
1 4 
N . B E A R B . U E B . O , 
4 
1 0 
5 
0 4 9 
7 5 8 
5 4 3 
1 1 4 
1 8 0 
1 4 
1 4 
2 
2 123 
2 
1 
3 
1 
4 
5 3 5 
3 0 2 
7 9 9 
3 84 
3 7 
4 0 4 
2 1 
1 5 
6 9 5 
4 77 
4 7 9 
2 32 
0 2 0 
2 1 2 
2 4 4 
5 2 5 
9 6 6 
2 5 
4 3 7 
6 8 0 
8 6 3 
3 2 Θ 
1 2 9 
1 0 4 
1 5 
7 0 
3 
6 1 3 
8 7 
8 2 0 
β 
Italia 
. 
2 
• 4 0 
. 
9 
« 5 3 
4 2 
1 2 
I O 
2 
­
1 0 
1 0 
2 
2 7 
4 
1 
1 
a 
9 
9 
7 1 
4 8 
2 3 
1 5 
5 
9 
. 
6 8 
3 
i 
1 8 B 
• 2 6 4 
7 2 
1 9 2 
1 8 9 
1 
4 
1 3 5 
1 9 
7 7 
1 2 
2 873 • 3 158 
2 3 2 
2 927 
4 2 
3 4 
2 885 
5 1 9 
2 0 
1 3 
8 1 6 
1 
5 
1 
7 0 7 
a 
6 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 0 9 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
MIROIRS EN 
7 0 0 9 . 1 0 MIROIRS NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI A L L . H . E S T TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
2 
2 
4 1 
5 
VERRE 
France 
3 7 
1 
1000 DOLLARS 
B e l g ­ L u x . 
2 
ENCACRES OU NON 
ENCADRES 
3 9 
3 7 7 
2 5 
3 7 8 
2 2 6 
3 2 
3 6 
3 1 
16 2 
1 2 
3 3 6 
04 7 
2 9 0 
2 1 6 
4 2 
3 
6 9 
7 0 0 9 . 3 0 MIROIRS ENCADRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
7 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE OAhEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE A L L . M . E S T ETATSUNIS 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
BONBONNES 
1 
4 
3 
1 
1 
2 5 4 
B Z 4 
2 5 0 
4 9 0 
8 6 7 
4 4 0 
6 4 
4 4 
2 3 
1 2 
3 ' . 
2 3 
7 4 
1 3 
4 3 1 
4 2 
9 0 1 
6 8 6 
2 1 5 
1 3 2 
5 8 4 
4 5 
3 9 
1 
1 
1 
1 
1 
BOUTEILLES 
DE TRANSPORT OU AUTRES 
0 5 1 
1 3 2 
2 1 0 
2 1 
3 
6 
4 2 7 
3 9 4 
3 3 
3 2 
2 3 
Γ 
m 3 B 9 
3 7 
2 9 7 
3 6 0 
1 0 6 
6 
a 2 
3 
2 4 
1 9 
1 
1 7 7 
1 
4 5 3 
1 0 3 
3 5 0 
34 6 
1 2 5 
3 
1 
6 
3 
1 2 
2 
2 
1 
2 7 
2 4 
4 
3 
3 
l 
6 5 
7 6 
5 7 2 
8 0 
1 3 1 
1 2 
3 
3 
6 
4 0 
2 
9 9 0 
7 9 3 
1 9 7 
1 9 5 
1 4 6 
2 
. 
N e d e r l a n d 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
YC RETROVISEURS 
4 
2 3 0 
1 5 1 
2 
6 
3 6 
2 6 
1 
5 0 2 
4 2 8 
7 4 
1 0 
7 
6 4 
5 7 
2 B B 
53 6 
1 1 8 
1 2 6 
1 4 
1 0 
3 
2 
2 
2 3 
2 4 
1 2 
9 5 
1 9 
1 3 3 4 
1 0 0 1 
3 3 3 
2 7 7 
1 5 5 
1 9 
3 8 
2 4 
9 6 
2 0 
1 2 
2 
5 
1 2 4 
4 
2 9 3 
1 5 2 
1 4 1 
1 3 6 
8 
5 
1 0 8 
1 3 5 
1 3 2 
2 89 
6 1 
3 0 
2 3 
1 4 
6 
β 
2 2 
9 9 
6 
9 3 5 
6 6 4 
2 7 1 
2 6 4 
1 3 4 
7 
• 
Italia 
a 
5 
4 3 
i 
3 3 
2 
8 7 
4 9 
3 8 
3 5 
1 
3 
2 4 
1 2 
5 
S 3 
1 6 
2 
4 
1 
2 
3 
2 0 
1 4 
1 8 9 
1 2 5 
6 4 
5 0 
2 4 
1 4 
FLACONS ET AUTRES R E C I P I E N T S S I H 
D EMBALLAGE BOUCHONS COUVERCLES ET D I S P O S I T I F S OE FERMETURE EN VERRE 
7 0 1 0 . 1 1 »1 BONBONNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 1 0 4 0 
TRAVAILLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
7 0 1 0 . 1 3 «1 BONBONNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 β 
0 6 0 
06 2 2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
BOUTEILLES 
DE PLUS DE 
1 9 
a i 6 6 
n e 6 0 
1 5 
1 2 1 
3 1 
1 9 
5 4 6 
3 4 6 
2 0 1 
1 7 8 
2 2 
2 3 
BOUTEILLES 
NON TRAVAILLE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL 
MAROC 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 0 
8 
2 
1 
2 0 1 
8 0 7 
3 9 4 
7 5 6 
2 0 0 
4 8 
3 5 5 
1 9 
3 1 
1 5 1 
1 9 
46 8 9 5 0 
1 1 
4 3 7 
3 5 8 
0 7 8 
6 2 9 
4 4 0 
1 1 
4 3 8 
FLACONS EN VERRE NON 
2 , 5 
a 
l a 
2 5 
5 9 
1 0 8 
S 
2 2 1 
1 0 3 
1 1 5 
1 1 3 
5 
5 
L 
7 
1 9 
3 1 
1 3 
6 
5 
8 8 
5 8 
3 0 
2 3 
1 4 
7 
a 
4 2 
6 1 
1 
2 
7 
3 
1 1 7 
1 0 4 
1 3 
1 0 
3 
3 
1 
2 1 
4 7 
6 
7 6 
6 9 
7 
. 7 
FLACONS EN VERRE COLORE 
PLUS DE 
7 0 1 0 . 1 5 »1 BONBONNES BOUTEILLES NON TRAVAILLE DE P L U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
1 
1 
9 9 4 
4 7 7 
8 2 6 
1 9 5 
1 9 8 
9 2 
1 7 
1 1 
1 1 
3 5 
l e i 1 0 
3 6 9 
4 5 
. 5 2 
1 4 
1 9 
2 9 
2 
1 4 
2 7 
. 7 
1 2 
1 1 
1 9 5 
1 1 3 
8 1 
5 0 
2 2 
1 1 
2 0 
0 . 2 5 L A 
3 1 0 
■ 
1 8 3 
8 2 9 
1 6 
1 3 
■ 
3 
1 
2 2 7 
5 3 
­1 6 3 7 
1 3 3 9 2 9 9 
1 8 
1 4 
2 8 1 
2 , 5 L 
2 1 5 
1 9 4 3 
2 8 9 6 1 
2 7 
1 1 7 
2 
1 
a 
1 1 
2 
6 3 
• 5 2 6 7 
5 05 7 2 2 9 
1 5 4 
1 5 1 
7 5 
6 5 2 
8 1 0 
1 9 7 
1 5 4 
6 
2 3 8 
2 
3 
1 4 6 
2 3 9 
6 5 0 
• 3 105 
1 8 1 3 1 292 4 0 2 
2 5 0 
8 9 0 
FLACONS EN AUTRE VERRE DE 0 , 2 5 L A 2 , 5 L 
, 24 7 2 
7 4 
8 2 
1 2 
3 
3 3 
a 
1 5 
2 3 
2 C 8 
309 4 0 2 
2 6 
3 6 
2 
1 
. 3 1 6 
1 5 
4 4 1 
1 1 0 0 
6 02 2 4 
2 6 
2 
4 
a 
9 
1 7 8 
1 2 4 
5 1 2 
6 6 
1 5 
1 5 
2 
1 1 
1 
1 4 2 
7 
3 2 9 
3 
1 1 
1 
3 1 
. 4 4 
1 2 
3 2 
3 2 
1 
2 4 
2 
1 0 
1 
2 
1 7 2 
• 2 1 3 
3 6 
1 7 7 
5 
3 
1 7 2 
1 6 7 
6 
1 1 7 
1 
■ 
3 9 
. 4 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
po»s 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 ? 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
46 3 7 θ 3 
5 
2 8 3 6Θ1 6 0 2 
2 2 3 7 6 7 16 4 3 64 
1967­— Janvier­Décembre 
France 
2 2 
6 4 6 
5 1 1 ï 3 5 
102 3 7 
4 4 29 
FLASCHEN,FLAKONS U S W . , Α . 0 , 2 5 L I N H . 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 4 0 3 6 038 0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
folo 1 0 4 0 
FLASC 
I N H . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 38 0 4 8 0 5 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLASC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 3 6 0 3 8 0 4 2 0 6 ? 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 
0 1 1 0 2 0 0 2 1 1 0 4 0 
7 a 
1 4 
24 22 1 
3B1 
7 2 5 6 7 6 8 3 1 338 
1 0 9 122 10 3 2 4 6 5 6 3 4 
1 2 6 
9 5 0 176 4 7 6 
3 8 5 6 6 9 3 
HEN,FLAKONS USW 
2 
4 
3 
1 
12 
10 1 1 
3 5 2 
3 9 9 2 3 1 6 8 2 
2 6 9 82 2 6 1 8 1 6 8 1 3 5 5 8 
4 8 0 
93 4 54 7 4 0 5 170 2 
1 4 1 
1 
1 
1 
2 5 5 2 6 2 
3 1 4 4 16 
i 1 
3 9 8 
3 5 0 4 8 4 1 
4 1 6 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 5 3 7 7 0 3 0 5 0 7 2 1 2 182 
2 9 5 
20 
2 0 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
833 
465 3 6 8 2 3 5 218 
1 
133 
13 
6 6 1 
4 
G E F A E R B T . G L A S . N . B E A R B . . 
4 6 9 
6 3 4 2 9 0 
7 1 1 7 23 
3 7 8 2 
1 9 5 β 
1 3 9 3 5 6 5 1 4 9 
1 4 7 
4 1 5 
2 
1 
4 
4 
463 5 0 4 
3 9 4 71 
16 
î 
2 0 7 7 
6 6 2 
4 3 1 2 3 1 2 4 
17 
2 0 7 
A . A N D . G L A S . N . B E A R B . . B I S 
0 4 9 1 112 
2 0 1 12 6 1 
35 
4 2 9 
363 66 59 18 1 
6 
HEN,BALLONS,FLAKONS 
2 
2 
6 
5 
. 
2 5 8 
86 5 6 4 2 0 6 3 1 5 2 1 4 160 3 7 2 2 137 5 7 
4 3 1 
7 1 0 7 2 1 5 1 9 4 2 8 2 0 1 
a 
129 
1 7 2 0 26 35 
9 
5 
2 4 3 
166 7 7 77 6 1 ­
1 4 5 8 
2 2 8 896 
13 4 0 1 5 
2 
2 6 4 3 
2 5 9 6 4B 4 β 4 6 
­USW.A .GLAS 
1 113 
63 1 4 2 3 9 3 4 2 7 
2 17 7 
1 4 4 5 
1 3 5 7 BS 7 0 61 l a 
3 
1 
5 
5 
807 
1 7 4 
4 2 9 
55 11 
12 
1 3 5 6 
6 3 3 
4 6 5 1 6 8 34 25 
1 3 5 
6 
5 
4 
16 
16 
1 6 8 
3 0 7 8 6 1 9 5 4 3 2 3 
907 
91 S 
4 4 6 
9 6 6 4 0 
2 3 6 
75 1 50 18 65 2 4 
9 3 5 
6 8 8 2 47 182 
1 5 4 
65 
0 , 2 5 L 
•BEARBEITET 
1 
1 
4 
3 
02 0 
7 2 1 
876 1 9 0 153 96 35 a 1 2 0 3 0 
3 3 1 
807 524 3 4 4 2 9 9 1 7 9 
ND 
23 
66 
100 
89 11 Β 2 4 
i m ρ o r t 
NT ITÉS 
Italia 
2 
1 
1 
1 
2 
1 1 1 
INOUSTRIEKONSERVENGLAESER,GLASTOEPFE UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 4 8 
0 6 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
TABLE 0 0 . V E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 011 020 1021 
0 4 0 
OFFEN OHNE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
885­
1 022 
2 
11 2 2 
2 0 
18 
1 
8 1 4 
0 1 1 4 8 1 1 2 6 162 72 1 7 7 6 2 1 
5 8 2 2 8 
16 
1 2 4 
5 9 2 
53 5 
9 4 1 2 6 9 5 9 5 
2 
2 
2 
. 6 4 4 2 0 17 14B 28 
. 14 
15 
8 8 9 
8 2 8 
6 2 
6 2 3 0 • 
4 1 2 
6 0 6 1 1 7 8 5 31 
. 3 1 
• 2 2 3 5 
2 2 0 0 
36 
33 32 3 
TTENROEHRCHEN U.AND.GLASBEHAEL RPACKUNG.STOPFEN,OECKEL UND DE 
E UNFE AUSRUE 
6 4 15 5 
12 
7a 
23 7 2 4 0 1 0 7 
22 
7 1 3 
66 8 
4 8 4 8 4 0 
1 
. 232 
. • 232 
232 
I 
• 
23 
2 3 9 6 
• 2 7 2 
2 7 1 
2 2 
• 
8 
Ì8 
TER RGL 
9 2 9 
2 6 9 
813 7 11 
a 
4 8 6 1 0 
1 
5 3 7 
0 1 7 
5 2 1 
2 2 11 4 9 9 
1 
3 
2 
3 4 2 
9 0 855 
2 
177 5 9 6 
1 
• 0 7 7 
2 89 
7 88 
7 8 8 1 8 7 • ZU TRANSPORT ■AUS GLAS 
19 
5 
96 
4 
1 2 7 
1 2 0 
7 7 4 
1 
. 
1 . 
20 
4 
17 17 17 
­RT.GLASKOLBEN U.OFFENE BEARB.GLASROEHREN STUNG.FUER ELEKTR.LAMPEN.ROEHREN UND DGL 
3 0 9 5 4 5 9 6 0 0 0 0 8 9 95 5 
1 
2 
971 2 2 ! 3 ' 
9 o ; 
4 5 7 
Β 1 6 8 
4 0 . 3 2 8 
2 
3 
6 7 
9 9 7 
52 55 164 3 
173 4 6 8 3 6 5 
4 752 
1 
1 
1 
5 
6 
4 
2 
099 
3 6 8 7 3 1 7 2 0 7 
11 
. 
3 
85 . 7 
13 6 5 • 173 
88 85 BO 
26 
5 
87 
176 2 245 
19 19 
168 
15 
775 
510 26 5 264 8 1 1 
­
102 
15 1 173 
1 2 2 
15 
3 1 2 
2 9 1 2 1 2 0 5 • 
1 3 1 
8 
118 
2 
25 
93 2 
■ 
3 6 6 
258 
128 
36 9 93 
36 
5 
I B 
6 2 
4 1 
2 2 22 19 
• 
6 1 2 109 2 0 4 874 
809 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O H CLASSE 3 
W E R T E 
E W G C Ï E 
5 
4 
4 7 4 
6 8 9 7 8 6 4 0 1 133 
3 1 3 8 0 
France 
4 9 3 
4 0 4 85 7 2 15 
1 1 15 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 0 1 9 
9 4 5 75 56 38 
19 
7 0 1 0 . 1 7 · 1 BOUTEULLES FLACONS EN VERRE COLORE NON T R A V A I L L E DE 0 , 2 5 L OU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 4 0 3 6 0 3 B 0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
2 
2 
8 
8 
9 9 5 
8 1 3 7 9 2 5 3 160 
7 2 15 39 15 6 9 5 2 
5 7 7 
3 0 0 2 7 7 2 0 3 
1 4 8 1 7 2 
. 7 9 1 19 13 
4 2 4 
i 1 2 7 
»ïi 15 13 
13 1 1 
124 
62 4 0 
a 
3 13 9 
2 1 3 
2 7 8 
2 2 7 5 1 27 
24 
2 4 
7 0 1 0 . 1 9 «1 BOUTEILLES FLAC0NS_EN_VERRE_NON . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 3 8 0 4 6 0 5 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
T R A V A I L L E AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . M . E S T ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
8 6 9 
1 6 8 4 2 7 2 2 
107 105 2 0 17 76 1 9 50 
2 1 2 
9 0 7 305 2 8 0 14B 2 
23 
QUE COLORE DE 0 . 2 5 L 
. 3 1 7 1 5 4 
6 9 12 4 2 
27 
4 9 5 
4 4 1 54 4 9 18 1 
4 
4 9 2 
4 0 1 4 0 
7 8 1 2 3 
4 
7 6 9 
6 7 9 9 0 9 0 86 
­
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 4 
1 6 7 4 7 3 7 3 4 
1 0 
1 5 9 
5 4 1 
1 8 1 4 3 
7 
1 
1 1 9 
9 5 1 
92 3 2 8 17 
8 
1 1 
OU MOINS 
1 
1 
7 0 1 0 . 3 0 BONBONNES BOUTEILLES FLACONS EN VERRE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 3 8 0 4 2 0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 
2 
7 0 1 0 . 5 0 BOCAUX POTS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 4 8 
0 6 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI OANEMARK YOUGOSLAV 
TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 
3 
3 
9 0 4 
3 2 7 26 9 0 8 164 75 1 1 1 18 16 72 4 4 
6 9 5 
329 364 284 2 1 4 8 0 
a 
9 9 
2 8 3 9 7 23 
5 
5 
2 1 1 
166 4 4 4 4 3 0 
4 2 5 
2 6 8 6 16 1 1 1 2 
î a 7 
5 9 3 
5 5 3 4 0 3 1 
23 8 
ET R E C I P I E N T S S I M I L A I R E S 
5 6 4 
702 3 1 7 358 79 25 25 52 65 19 
1 1 
2 2 2 0 2 0 
205 139 55 66 
3 9 0 3 6 76 
17 * 
10 
1 1 
5 1 5 4 7 5 
4 1 4 1 
19 
65 
1 7 Ì 
2 4 
î 1 
3 5 0 3 4 4 7 
6 5 
1 
7 0 1 0 . 9 0 * ) AUTRES R E C I P I E N T S DE TRANSPORT OU D 
D I S P O S I T I F S DE FERMETURE EN VERRE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
P O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
7 0 1 1 . 0 0 AMPOULES ET 
. .NON_F IN IES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
4 9 75 
3 2 35 12 
215 1 9 4 22 
2 1 17 
73 
* 
73 
73 
j à 
1 4 
3 2 10 
59 57 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 06 
7 6 8 
3 1 6 
3 1 3 
1 2 
1 9 4 
4 6 2 
4 2 1 4 1 2 2 17 
1 9 
1 
2 
2 
2 
7 
7 
T R A V A I L L E 
4 1 6 
2 2 2 
75 Ó 8 0 5 5 76 1 7 5 6 2 2 1 
7 2 2 
4 6 8 2 5 4 1 8 6 
1 5 7 6 8 
1 7 5 2 9 2 
1 4 9 1 
3 
* 5 8 6 
6 8 5 
6 1 7 6 8 9 3 
5 9 
EMBALLAGE 
4 
2 
2 Õ 6 
3 4 2 7 
7 6 6 
4 0 8 
8 8 0 5 2 8 192 4 4 
3 3 6 
7 1 0 
1 9 3 16 
1 0 4 
55 
2 2 13 36 39 
1 9 5 
0 2 3 1 7 2 1 3 6 
95 
36 
ND 
13 
29 
5 1 
4 2 9 7 
i 
6 9 16 
2 3 2 
25 4 9 
a 
m 76 76 2 6 
3 1 2 2 2 
E N V E I O P P E S T I I B U L A I R E S EN VERRE CUVERTES SANS GARNITURES POUR 1 Λ Η Ι Τ ' . T l i n F S ET 
VALVES ELECTRIQUES ET S I M I L A I R E S 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI 
4 3 
1 1 3 
4 
7 8 8 6 7 3 6 7 1 8 7 1 85 6 3 8 
3 9 6 2 3 4 5 8 0 
4 0 6 9 5 
1 1 5 
4 5 6 5 37 
1 4 5 
3 1 4 3 0 3 0 
1 5 1 4 0 9 5 9 1 
2 5 0 2 1 2 5 7 8 
5 3 8 1 
Italia 
340 
293 47 44 2 
2 
• 
2 
13 
a 
3 
3 2 
­26 
15 11 10 
8 
­
7 1 
83 1 2 1 2 
9 14 
76 
15 
4 8 6 
3 6 6 120 119 27 1 
50 
6 
4 4 
2 
ï 
2 11 
118 
100 17 16 4 2 
235 4 
28 
i 
3 6 2 
279 267 13 
7 2 6 
31 
5 6 
46 36 11 
11 
β 
4 2 8 0 
4 183 3 603 
1 258 
* , Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
lander­
ichlussel 
.Code 
pors 
036 
038 042 058 062 400 
732 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 
1 0 3 0 1032 1040 
GLASK 
UNFER 
002 
0 0 4 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FERTI 
UDI 
0 0 « . 
0 0 3 004 
0 2 2 0 5 8 060 0 6 2 064 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
GLASW 
LETTE AEHNL 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
026 028 030 032 
0 3 4 036 0 3 8 040 042 048 056 058 
060 062 0 6 4 066 220 400 
412 720 732 
740 
1000 
1 0 1 0 1011 m 1030 1040 
GLASW 
OPT.Ζ 
FACET 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
45 
3 1 13 13 13 
73 
6 1 0 2 2 3 1 43 5 
13 
45 7 
9 0 2 5 5 5 4 9 8 03 6 
2 1 5 6 
ILBEN FUER 
T IGE GLASK 
5 1 
9 4 6 
1 3 3 
7 0 6 3 
5 8 5 4 
5 
SE GLASKOL 
AREN Ζ 
2 0 9 
2 0 2 8 3 9 
2 1 » Í 1 ^H. 16 s 1 3 0 
19 
8 0 0 
45 8 3 4 3 
4 4 2 4 1 29 8 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
5 
2 3 3 2 
2 0 
6 
7 1 9 1 
• 3 84 
2 5 8 1 2 6 118 9 2 2 
8 
1000 k g 
Belg.­Lux. 
8 
a 
Nederland 
2 2 
■ 
9 9 6 
6 6 5 3 3 1 3 3 0 3 2 8 
2 
6 
3 3 3 3 
ISOL IERBEHAELTER.AUCH 
3LBEN 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
6 
9 9 1 1 
• 3 7 5 
1 7 0 2 0 5 1 8 4 1 7 1 
2 1 19 
4 
1 3 3 3 
UNFERTIG 
F U E R ï so i ι i p n r U A I ι T E R 
. 6 ­6 
6 . 
• • 1EN FUER 
. 5 
7 
9 1 1 1 
3 3 
1 2 2 1 
1 
2 0 
­ V L R W t N U . e e I 
a 
3 • 1 1 
3 8 
a 8 
• I S O L I E R B E H A E L T E R 
T I S C H 
7 
8 
19 3 2 9 2 3 31 10 
2 03 
15 1 8 8 
3 0 19 
1 5 8 
• I N 0 . 
, I M BUERO.ZUM AUSSCHMUECKEN V . .ZWECKEN,AUSGENOMMEN WAREN OER 
29 
8 
8 16 1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
7B 
6 4 14 8 3 
5 
2 8 5 
7 6 6 8 9 1 8 1 6 4 6 8 1 7 0 
1 1 6 4 7 1 1 6 0 
1 3 7 20 8 7 7 0 2 4 5 7 6 0 0 18 2 1 6 
3 1 1 2 6 0 2 8 2 3 2 1 1 4 1 7 9 
2 8 1 4 5 0 5 5 
7 0 
7 4 8 
2 2 5 5 2 3 8 5 4 7 8 6 1 1 6 5 5 2 
3 
2 7 
16 
13 2 1 
1 
a 
3 3 7 4 B 1 108 8 6 1 175 
1 
39 
10 
8 1 2 5 0 5 4 22 3 0 
7 8 
1 2 5 7 3 0 1 2 4 
2 5 0 
4 6 1 1 3 7 
10 
1 1 3 7 6 7 3 2 6 
1 9 3 7 4 4 14 
1 1 8 
7 
2 3 
13 12 1 
0 0 3 
1 5 5 0 4 3 0 0 2 4 8 
2 
17 10 
7 32 43 1 3 
10 6 6 3 
8 1 9 5 39 1 
2 0 3 
13 6 3 
2 
5 6 3 2 0 3 3 6 0 4 2 9 1 4 9 2 9 2 9 
1 
9 
10 
1 
2 1 3 
28 
2 0 9 
4 2 1 4 
( U E C H E . B E I D 
WOHNUNGEN T A R I F N R . 
6 
3 
2 1 
1 6 
13 2 1 
2 6 4 
2 1 1 
795 1 3 6 592 
2 1 31 18 
1 4 21 112 4 5 8 
2 7 0 
7 4 3 8 1 17 1 1 9 9 7 
3 56 133 
5 0 
2 0 0 4 0 5 7 9 6 9 4 0 776 57 7 9 9 
U . 
13 
97 
13 
8Β5 
0 1 0 8 75 675 765 
• 
5 1 
4 6 
116 
61 55 
50 4 6 
5 
2 0 1 
188 β 
. 
18 
9 4 6 
5 1 7 
3 9 7 1 2 0 
8 2 
112 
• T O I ­
ZU 7 0 1 9 
8 
1 
4 
1 
2 0 
1 4 5 4 1 
AREN FUER BELEUCHTUNG.FUER S IGNALVORRICHT . 
«ECKEN,ÑICÍ 
T.GLAS 
5 6 7 
4 4 4 167 
4 6 9 2 2 1 
2 4 3 56 1 1 1 
106 137 865 10 25 549 
a 
58 2 1 5 9 4 3 1 8 13 695 
2 1 13 6 87 
7 
1 6 0 
6 4 7 513 7 7 4 6 9 9 42 6 9 7 
Italia 
16 
3 2 2 
7 
ι 
1 
12 
10 2 
2 
3 D . Z U 
IT AUS O P T . G L A S , N I C H T O P T . B E A R B E I T E T 
PLAETTCHEN.KUGELN .TROPFEN­OO.BLUMENFCR­
MEN.GEHAENGÉ U.AEHÑL­WÄREN F . Ó . A U S S T A T T . V . L U E S T E R N 
001 
002 
003 0 0 4 
005 038 042 062 
400 732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1 0 4 0 
1 
7 
1 3 3 
1 0 4 0 5 2 3 7 
6 3 5 
2 4 5 1 
1 1 
1 2 6 
7 8 9 33 8 86 6 9 2 5 1 
1 
1 5 7 
3 1 
6 4 
3 8 
l 
1 3 8 
88 
5 0 1 1 7 
3 8 
6 
6 
2 0 0 
1 5 0 
35 
l 
4 0 2 3 6 1 4 1 1 1 
4 0 
1 1 5 
7 
a 
! 
122 122 
1 
13 
3 
56 4 4 
a 
1 6 
127 
72 55 55 
48 
4 0 
4 13 13 134 
• 817 
7 9 9 0 1 8 9 9 1 8 5 0 
27 
a 
14 
1 
4 . 
19 
1 4 5 
1 1 
4 
4 5 1 
7 7 4 88 8 7 0 
134 
4 
28 1 1 
2 6 2 4 5 5 2 13 8 205 
4 6 7 3 9 
β 
1 
34 
2 35 
1 
7 1 2 
183 5 2 8 518 4 1 8 1 0 0 9 
i 
1 4 Î 
13 1 172 
5 
3 3 7 
146 192 19 13 173 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 5 8 0 6 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 1 2 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . M . E S T TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O H CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
29 
2 4 5 5 4 
AMPOULES EN 
7 0 1 2 . 1 0 AMPOULES EN 
0 0 2 
0 0 4 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED SUISSE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
7 0 1 2 . 2 0 AMPOULES EN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 5 B 0 6 0 0 6 2 0 6 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1840 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
75 
10 27 17 66 0 3 7 
12 
9 8 1 08 7 8 9 3 8 0 5 7 2 4 
2 1 86 
VERRE 
VERRE 
3 1 
1 1 25 
83 5 0 33 
2 9 26 
4 
VERRE 
2 4 6 
292 15 78 
34 38 1 0 1 14 86 35 
9 5 0 
6 3 1 3 1 6 
77 36 1 240 
7 0 1 3 . 0 0 OBJETS EN VERRE Ρ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 6 0 5 8 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 6 2 2 0 4 0 0 
4 1 2 72 0 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
7 0 1 4 
T O I L E T T E DE 
France 
4 2 l 1 
38 1 2 0 
19 7 5 4 
58Θ 660 7 2 7 70S 5 3 4 
2 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
6 
4 872 4 711 
155 151 
145 
! 
POUR R E C I P I E N T S 
Ρ 
Ρ 
Naderland 
4 3 1 
1 
9 
1 M 
ili 0 1 2 98S 9 6 S 
2 
2 0 
ISOLANTS 
23 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 î 1 
16 
1 
1 4 4 12 
5 9 9 0 4 5 
5 5 4 5 5 3 3 9 7 
1 
R E C I P I E N T S ISOLANTS NON F I N I E S 
RECI 
10 
14 
10 
4 9 
2 4 2 5 
19 
5 
6 5 1 
1 1 
P IENTS ISOLANTS F I 
β 
7 
29 i? 2 16 2 1 
1 9 8 
15 183 
52 29 
1 3 Î 
1 1 
2 6 
5 
56 
4 4 1 1 
a 3 1 3 
N I E S 
3 1 
25 
7 1 3 9 32 
28 25 
4 
2 37 2n 
i 
17 
67 9 
6 1 1 
5 1 6 95 
11 2 
8 4 
SERVICE DE TABLE OE C U I S I N E DE 
BUREAU Ρ ORNEMENTATION APPARTEMENTS USAGES S Í M I L SF ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE EGYPTE ETATSUNIS 
HEXIQUE CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
13 
6 1 10 10 1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
56 
4 2 13 e 4 
5 
6 4 1 
7 2 3 5 2 7 4 7 5 5 7 5 147 
6 8 14 0 7 7 197 
2 9 3 198 5 4 9 39 6 4 3 2 β 21 7 6 6 
390 2 3 0 3 7 1 195 17 333 
3 0 86 2 9 1 
64 
7 30 
9 4 2 7 8 8 6 0 9 3 1 8 118 0 6 0 
2 
3 5 
14 
11 2 1 
1 
VERRERIE D ECLAIRAGE 
COMMUNE 
7 0 1 4 . 1 1 VERRES A FACETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 8 0 4 2 0 6 2 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 
2 
1 
24 
169 
2 1 2 0 1 
4 4 8 125 12 7 5 8 
15 25 
8 1 2 
8 6 1 9 5 1 187 136 7 6 2 
a 
5 3 8 616 5 4 6 0 5 7 2 3 1 
4 3 9 6 19 
2 3 3 0 36 7 6 27 4 6 
9 4 
135 5 9 9 172 
196 
5 37 2 4 9 
9 
3 1 3 
5 5 9 354 3 0 0 7 5 9 17 0 3 7 
OE 
BOULES 
. 3 
1 154 
51 1 2 9 1 3 0 
­3 6 1 
208 153 2 2 14 130 
DE VERROTERIE 
3 0 3 3 
142 1 3 4 5 1 6 9 8 79 
17 1 5 1 15 
18 23 6 3 3 4 
6 1 4 9 
14 197 6 0 
147 
8 113 
2 
7 187 
6 2 1 7 9 7 0 533 2 37 2 4 3 5 
2 
2 
2 
10 
8 1 1 
4 2 1 
4 1 5 
5 4 5 7Θ6 5 1 6 
7 3 6 4 2 0 
3 5 
7 0 
5 5 2 
1 2 5 
4 2 2 3 9 17 1 2 5 0 7 
4 
1 6 7 
4 5 
0 9 2 
1 6 8 9 2 4 ni 5 2 4 5 5 
S I G N A L I S A T I O N ET D 
3 
1 
3 
1 
13 
a 5 4 2 
ET 
6 7 6 
1 2 5 372 
0 3 4 175 
10 7 7 4 0 127 
2 1 3 1 2 1 9 1 4 18 23 2 5 7 
a 
95 195 1 1 1 193 14 4 4 7 
2 1 β 
737 
S 
6 5 0 
2 0 7 4 4 3 7 9 6 îae 45 6 0 2 
OPTIQUE 
ET ANALOGUES Ρ LUS1RERIE 
17 
a 
16 4 0 1 
2 9 , 
103 
­8 3 2 
7 2 5 107 3 2 1 0 4 
a 
1 4 3 
1 9 
1 6 4 
1 6 3 
5 
12 
4 • l2ï 
■ 
i l 
2 2 5 
126 99 99 73 
I t a l ia 
13 12 
1 
1 
4 
3 
2 
11 
β 
3 
2 
1 
2 0 
7 
ì°0 1 1 5 
5 * 6 1 0 1 4 4 5 4 0 4 2 T 9 
4 1 
3Í 
i 
36 
3 2 4 
1 1 
3 
5 1 1 
6 4 5 1 9 5 0 3 9 
1 4 6 
30 
1 2 4 16 
4 12 135 7 5 23 15 3 9 8 
1 0 4 0 0 0 11 1 1 36 
2 25 
• 4 8 8 
3 9 1 0 9 7 5 6 3 
4 2 t 
2 5 3 1 
2 
11 
6 2 7 
4 4 3 5 2 5 
14 
2 3 0 
6 3 9 5 9 1 6 2 4 6 5 2 8 
"1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pay 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
1967 — lanvIer­Decembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
E GLASWAREN 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
5 
3 
1 
2 
1 4 2 
6 9 7 
9 2 
2 9 8 
5 1 2 
4 8 
3 2 
7 
3 5 4 
2 7 
2 3 5 43 1 
4 3 7 
0 0 2 
2 0 6 
1 2 
5 6 8 
7 4 1 82 9 
72 8 44 3 
1 0 
0 9 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I m p o r t 
QU AN Τ¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
ZUM AUSSTATTEN V .ELEKTR.LEUCHTEN 
5 3 
2 4 
2 3 8 
3 1 6 
2 
5 
4 
3 6 
2 5 
2 7 
4 8 
3 8 
­
8 2 0 
6 3 2 
1 8 8 
1 0 1 
4 8 
1 
8 6 
BELEUCHTUNGSKOERPER AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
06 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
GLASW 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
GLAES 
WOEL Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
Β ET or 
A NO.h SCHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 1 0 4 0 
1 
3 
2 
1 
1 0 7 
6 0 7 
8 6 
0 4 7 
4 6 7 
9 
5 4 
7 
4 0 
1 5 4 
7 
6 7 
3 4 5 
7 6 
2 3 0 
1 8 1 
5 0 1 
3 1 3 
1 8 9 
5 8 9 
2 6 6 
1 8 6 
4 1 5 
1 2 2 
5 6 
3 4 5 
1 B 0 
3 
6 
1 
7 
1 0 6 
4 
1 
7 2 
1 
3 9 
9 5 
1 0 4 2 
7 0 3 
3 4 C 
1 6 S 
1 2 3 
9 6 
7 6 
1 4 
4 5 
1 6 5 
3 4 
3 
3 
6 7 
2 1 8 
3 0 
9 
1 7 0 
. 
7 5 8 2 59 
5 0 0 
2 9 1 
7 2 
2 0 9 
GLAS 
1 8 
lã 1 9 9 
5 3 
2 
2 
6 
i 5 
7 0 
8 
1 0 
2 4 
4 1 9 
2 8 8 
1 3 1 
3 2 
1 1 
2 4 
7 5 
I B 
1 1 0 
5 6 1 
3 2 
3 7 
1 3 
1 
1 9 5 
2 
2 2 6 
4 B Í 
i 
1 6 5 8 72 0 
9 7 8 
2 54 
2 4 6 
1 
7 2 3 
6 1 
4 4 8 
4 5 9 
5 8 
2 
4 
2 
7 
1 0 
1 
1 9 
4 0 
5 3 
1 5 
5 
1 1 8 9 
1 025 
1 6 3 
9 8 
2 6 
7 
5 9 
AREN FUER SIGNALVORRICHTUNGEN OD.ZU OPT 
1 
1 
6 5 6 
1 5 
7 8 
27 3 
4 4 
4 2 
1 7 
1 1 8 
7 
2 6 9 
02 5 
2 4 3 
2 1 5 
B 9 
7 
2 2 
ER F .UHREN, T,GEBOGEN υ 
GLAESE AREN l 
MGLAS 
1 0 
1 
3 
2 
1 
2 8 
2 2 
5 
4 
2 
1 
7 
1 
2 5 7 
8 
5 0 
6 
33 3 
27 3 6 0 
5 9 
5 1 
, 
1 9 
1 
3 
] 
1 
3 
• 
2 7 
2C 
: 
6 
4 
2 4 
5 
1 
1 
1 
. . 
4 3 
3 9 
4 
7 2 4 2 
1 
1 
1 
1 
1 5 
2 4 
5 
1 5 
1 
7 
8 2 
1 8 
6 4 
3 8 
2 9 
6 
2 0 
1 
4 
3 
2 
7 7 
5 3 1 
2 2 
1 3 Õ 
4 
1 1 
2 
8 8 1 
8 9 3 
8 2 
1 6 7 
2 06 
8 
0 2 1 
7 5 9 
2 6 3 
8 0 5 
9 0 0 
3 
4 55 
2 2 
3 5 
1 2 
1 7 6 
4 1 
4 
2 0 
3 7 
4 
1 2 
1 6 3 
5 4 
5 84 
2 4 5 
3 4 0 
2 8 0 
1 0 1 
5 6 
4 
Italia 
33 
3 
1 
3 3 4 
2 
1 7 5 
9 7 
1 7 5 
2 9 8 
1 4 6 
3 
1 2 7 1 
3 7 1 
9 0 0 
2 7 7 
1 7 7 
5 
6 1 9 
6 
2 
4 4 
2 
1 
1 
1 
4 2 
1 5 9 
2 
3 
3 
2 6 7 
5 2 
2 1 5 
1 1 
5 
3 
2 0 1 
.ZWECKEN 
1 
F . E I N F . B R I L L E N U.AEHNL.GLAESER, 
6 4 8 
1 0 
2 6 7 
7 
3 3 
1 1 3 
• 
0 8 2 
9 26 1 5 6 
1 5 6 
4 2 
• 
G E ­
. D G L . . A U C H HOHLKUGELN U.­SEGMENTE 
. 4 
5 9 7 . 
1 6 
4 
3 4 14 
13 13 
2 1 1 2 1 
1 7 
R«GLASEAUSTE I N E . ­ F L I E S E N , 
J BAU ­UND AEHNL.ZWECKEN.A 
3 
1 
3 
■ 
7 
6 
1 
1 
• 
­DACHZIE UCH VERS 
I N BLOECKEN.TAFELN.SCHALEN USW. 
4 0 7 
9 2 4 
7 1 
7 4 0 
6 9 9 
9 5 1 
1 8 0 
8 3 7 
6 2 1 
5 0 1 
83 8 66 3 5 8 1 96 0 
0 8 2 
8 3 6 
6 4 2 
5 5 
6 9 1 -¿IVI 627 2 5 0 
4 0 3 4 2 4 0 1 2 0 
I 2 2 5 
1 8 3 9 2 7 2 3 
1 5 5 7 2 3 4 4 2 8 2 3 7 9 
2 2 2 5 
2 8 0 1 5 4 
1 6 7 
2 76 
4 3 2 
6 
1 0 6 
. • 
9 8 7 
8 8 1 
1 0 6 
1 0 6 
G E L 
a 
1 
2 
2 
6 
1 
5 
5 
2 
.UND 
TAERKT­
5 
9 
2 
2 
1 
2 1 
1 7 
4 
3 
2 
GLASWAREN F . L A B O R , l Y G l E N . O D . H E D Í Ζ.BEDARF SAR T . Α . 
AUCH M I T SKALEN ODER EICHZE ICHEN.GLASAMPULLEN 
3 62 
4 3 5 
1 6 
6 1 6 
4 4 2 
3 4 5 
3 9 5 
6 8 4 
4 2 9 
2 55 8 4 4 
4 4 9 
4 1 0 
GLAS 
GLASMAREN F.LABOR U . H Y G I E N . O D . M E O I Z . B E D A R F S A R T I K E L , AUS G E S C H M O L Z . S I L I Z I U H D I O X Y D OOER GESCHMOLZ.QUARZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 
3 4 
4 
3 
. . • 4 . 3 4 ■ 
1 
. • 
1 
1 
2 0 
9 
2 
1 
­
3 5 
2 2 
1 2 
Ì22 
. 
, 
2 4 0 
3 2 
­
2 7 2 
2 4 0 
3 2 
3 2 
3 2 
4(1 
5 7 1 
1 7 
5 0 9 
1 3 2 
­1 26E 
6 2 7 
6 4 ; 
ii 
sto 1 3 2 • 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 1 4 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
7 0 1 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRES ARTICLES 
ELECTRIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
APPAREILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE DANEMARK AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
P O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7 0 1 4 . 9 5 VERRERIE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7 0 1 5 . 0 0 VERRES D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 
l 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
D 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
D E 
1 
2 2 0 
7 3 1 
1 5 3 
6 7 3 
7 1 2 
9 1 
7 3 
2 5 
96 3 
2 7 
0 5 3 
1 7 9 
1 9 9 
5 9 2 
5 9 
6 9 
E 4 4 
4 8 8 
3 5 6 
3 1 7 
1 5 5 
5 
0 3 4 
France 
EN VERRE 
a 
6 4 
4 9 
3 6 7 
4 0 3 
2 
1 5 
1 7 
4 1 
2 5 
2 0 
2 7 
3 4 
2 
l 0 6 7 
E 8 2 
1 8 5 
1 2 3 
7 6 
1 
6 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
POUR 
Nederland 
APPAREILS D 
2 2 
8 2 
2 2 2 
6 5 
7 
5 
4 8 
1 1 7 
1 1 
3 
1 0 7 
1 
6 9 3 
3 9 3 
3 C 1 
1 7 9 
6 1 
1 2 2 
4e 
1 6 3 
7 4 1 
7 ' 
6 5 
2 ' 
3 
1 5 6 
2 
■ 
1 0 5 
2 5 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ECLAIRAGE 
9 9 
4 9 7 
2 0 
. 1 6 7 
8 
2 5 
4 
6 0 9 
8 7 1 
. 4 2 
7 6 
5 9 
1 0 4 2 
1 6 6 ! 
1 021 6 3 ^ 
2 5 2 6 
7 8 3 
1 7 4 3 
2 7 0 1 5 6 5 2 5 0 6 4 8 
j 1 3 6 6 1 7 7 
ECLAIRAGE PROPREMENT D I T S EN VERRE 
2 4 2 
1 7 5 
2 0 0 
2 8 9 
5 2 4 
2 5 
1 7 4 
1 2 
1 1 7 
2 4 3 
1 9 
4 9 
8 0 3 
1 4 9 
3 2 1 
1 6 8 
5 3 7 
42 7 
1 1 0 
C 7 4 
5 7 0 
1 8 0 
8 5 7 
. 2 5 4 
9 3 
7 7 8 
5 4 9 
6 
3 9 
2 
2 5 
4 4 
8 
1 
1 3 3 
3 
5 7 
9 6 
2 0 9 7 
1 6 7 3 
4 2 3 
1 8 6 
1 1 6 
1 0 1 
1 3 6 
1 
S I G N A L I S A T I O N ET 
3 4 3 
2 1 
2 1 0 
1 5 5 
7 2 
2 7 4 
1 3 
' i l 
2 3 3 
7 3 3 
5 0 0 
4 7 9 
3 6 2 
6 
1 6 
a 
5 0 
1 
1 0 
3 
1 6 
2 
8 4 
5 1 
3 3 
3 2 
1 4 
. 
5 1 
a 
7 4 
4 9 7 
2 1 1 
4 
1 0 
1 6 
2 
3 
1 5 
1 8 0 
1 1 
1 6 
1 8 
1 1 3 
8 3 2 
2 8 1 
6 6 
3 2 
1 9 
1 9 7 
1 0 2 
8 4 5 
8 7 6 
22 7 6 
1 3 
! 
6 2 
7 0 
3 2 
5 3 7 
1 
1 0 6 
5 
2 7 48 1 6 1 8 0 5 
1 3 
4 3 
1 2 2 
1 
. 9 
6 
2 0 2 2 3 
4 4 7 
2 3 2 8 1 3 3 5 
2 0 5 0 7 0 1 2 7 9 6 3 4 2 1 5 5 7 5 
6 4 3 4 0 7 5 0 5 7 9 
3 OPTIQUE COMMUNE 
1 3 
8 
7 2 
2 2 
a 3 
4 
­
1 3 4 
1 1 6 
1 8 
1 4 
1 3 
1 
4 
4 3 1 5 
1 2 
3 5 
1 1 3 1 
1 9 22 
i : 2 1 4 
9 . 
2 
e 
1 0 5 
4 2 
7 4 
1 
7 7 8 
4 5 8 
6 3 3 2 0 4 7 3 2 0 
3 5 
5 
1 2 
HORLOGERIE CE LUNETTERIE COMMUNE 
BOMBES CINTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEO I T A L I E SUISSE AUTRICHE JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
7 0 1 6 . 0 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o l i 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
7 0 1 7 
VERRE 
E N 
3 1 
1 0 
3 5 8 
7 5 
1 3 
1 0 1 
4 7 
6 5 9 
4 8 3 
1 7 6 
1 7 6 
1 2 0 
ET S IM YC 
7 
1 1 
6 7 
6 
4 5 
2 3 
1 7 0 
8 7 
8 3 
8 3 
5 6 
VERRE COULE 
2 4 5 
. 
Italia 
5 1 
7 
2 
3 4 3 
a 
9 
1 
1 
1 0 9 
4 5 
5 9 
1 2 7 
1 2 2 
1 4 
8 9 3 
4 0 2 
4 9 0 
1 8 0 
1 2 0 
2 
3 0 8 
2 7 
6 
1 
1 3 8 
8 
6 
1 
1 
2 
2 0 
4 3 8 
7 
5 
3 
6 6 4 
1 7 1 
4 9 3 
3 2 
1 8 
3 
4 5 6 
1 1 
1 
5 3 
1 3 
4 1 
1 1 
• 
1 3 2 
6 6 
6 6 
6 6 
5 5 
• 
ET ANALOGUES 
BOULES CREUSES ET SEGMENTS 
1 3 
1 6 
• 
3 8 
3 5 
3 
3 
2 
1 0 6 
■ ■ 
16 β 
3 : » 2 3 
3 3 5 1 2 9 15 4 36 4 36 
2 12 
OU MOULE Ρ LA CONSTRUCTION 
D I T MULTICELLULAIRF OU PANNEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
VERRERIE 
AMPOULES 
PLAQUES ET COQUILLES 
3 
6 
5 
1 
9 B 3 
7 1 8 
2 9 3118 
6 4 9 
4 9 8 
2 5 
1 2 3 
4 8 6 
9 1 8 
7 6 5 
1 5 1 
9 9 5 
5 0 8 
1 5 6 
2 1 9 
3 5 
1 6 3 
5 
3 0 
4 54 
4 1 7 
3 7 
2 ] 
3 5 
DE LABORATOIRE POUR SERUMS ET 
VERRE MOUSSE 
1 5 3 
1 0 
2 6 1 
6 9 
5 
2 0 
5 5 
5 7 3 
4 9 3 
8 0 5 5 
2 5 
EN BLOCS 
2 5 793 1 0 2 3 3 0 4 
1 9 
83 ~­4 4 1 3 
4 0 6 
1 5 
5 8 
4 2 8 
2 2 9 5 4 3 7 2 1 3 4 5 2 9 14 91)8 
8 4 2 4 1 4 
15 ' 6 6 
D HYGIENE ET DE PHARMACIE ARTICLES S I M I L A I R E S 
7 0 1 7 . 1 1 VERRERIE DE LABORATOIRE D HYGIENE ET 
EN S I L I C E FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
8 2 
9 1 17 i 
6 4 
1 5 
DE PHARMACIE 
4 
9 0 ι . i 
2 
3 1 5 
4 
4 3 
1 
3 6 7 
3 1 7 
5 0 
5 0 
4 8 
1 2 
9 3 
9 
. 9 2 
1 5 
3 
2 2 5 
1 1 3 
1 1 1 
9 6 
9 3 
1 5 
1 3 
i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 25 
Länder­
ichlussel 
.Code 
pays 
004 022 400 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 1040 
GLASW/ 
AUS Af 
0 0 1 002 003 004 005 022 026 030 0 3 4 036 04 β 058 062 0 6 4 400 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
GLASAf 
0 0 1 0 0 4 0 2 2 036 4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
Ì8ìi 
1020 
1 0 2 1 
OPT .G l ROHLIr 
ROM. I I 
0 0 1 004 0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1040 
OPT .G l 
0 0 1 002 003 004 022 0 3 8 400 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1021 
GLAS PI DARAU! Ρ ROT Η 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 1 2 3 
8 4 6 5 2 0 16 1 2 3 
IREN F .LABO DEREM GLAS 
1 5 4 2 6 1 2 2 5 9 2 3 1 2 4 
4 1 2 8 7 9 186 3 7 8 
1 5 1 38 
7 
2 0 4 1 1 03 5 1 0 0 6 2 8 5 1 6 0 
1 7 2 1 
1PULL EN 
AS 
IGE 
IGE 
AS 
1 0 9 
7 6 1 9 1 5 2 
2 8 8 1 8 7 102 1 0 2 9 4 
France 
14 
1 
17 14 
3 
1 1 2 
1000 
Belg.­Lux. 
2 2 
12 9 4 2 
2 1 
hg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 1 3 
43 3 9 
4 4 
1 
6 
8 1 7 7 6 
R U.HYG I E N . O D . M E D I Z.BEDARF SARTI K E L , 
35 2 
1 2 1 
21 
5 
1 6 1 14 2 0 5 5 7 7 
4 8 2 1 5 8 3 2 4 4 8 4 0 
2 7 6 
2 5 
27 2 7 
57 
lì 8 2 3 22 
i 
33 19 
1 2 
2 4 0 1 6 1 78 2 5 
23 
54 
28 
3 
7 
3 8 30 
1 7 7 
9 3 
2 8 3 
4 9 
5 
1 2 Î 4 8 12 3 1 
5 4 3 2 9 6 2 4 8 6 1 5 6 
1 1 8 6 
2 16 
5 Ï 
72 I B 54 5 4 53 
U .OPT.ELEMENTE A . O P T . G L A S . N I C H T OPT 
FUER M E D I Z I N I S C H E BRILLENGLAESER 
FUER M E D I Z I N I S C H E BRILLENGLAESER 
1 3 1 1 7 8 1 1 8 13 
4 4 3 3 0 9 1 3 4 1 3 2 1 2 0 2 
29 
3 4 2 9 
5 5 1 
i 
ï 
2 1 1 1 
1 3 0 28 3 
H 
31 3 1 2 9 
U .OPT.ELEMENTE A . O P T . G L A S . N I C H T OPT 
1 3 9 
5 8 5 1 1 7 7 18 
3 7 3 2 3 0 1 4 3 1 4 3 1 2 4 
22 5 4 1 12 
B9 22 6 7 6 7 55 
5 1 
2 
53 53 
1 
42 1 
4 4 43 
1 1 1 
60 50 
1 
13 
i 1 5 63 
12 30 5 3 
2 4 6 
112 1 3 4 92 21 
42 
3 
3 
4 
2 
12 4 9 9 3 
. B E A R B . 
ι 
\ 
.BEARB. 
3 4 
3 
56 4 5 
103 37 65 65 6 0 
R L E N . S I M I L I S T E I N E , A E H N L . G L A S K U R Z W A R E N U.WAREN ­WUERFEL U . O G L . A . G L A S F .MOSAIKE.GLASAUGEN(OHNE ;SENIaPHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
GESCHLIFFENE U . M E C H . P O L I ERTE GLASPERLEN 
0 0 4 005 038 062 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 0 0 4 005 038 062 4 0 0 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
12 
2 6 5 53 
1 3 2 1 4 1 1 7 
65 6 5 
53 
GLASPERLE 
19 13 15 4 83 
2 7 
1 4 7 5 1 9 7 12 
5 
1 4 3 
7 1 6 4 4 
3 
2 1 
3 
2 
2 2 
i 
2 1 
2 
6 3 3 
2 
N,AUSG.NACHAHMUNGEN V.ECHTEN 
2 7 
1 18 
2 
3 1 I O 
Z I 3 
1 
î 3 
5 
10 4 6 
a 
4 2 1 15 
ΐ 
33 
16 
17 
1 
1 
53 
53 
53 
53 
53 
PERLEN 
11 
3 
2 
2 
2 
20 
15 
6 
6 
2 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
2 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E K T E 
EWGCEE 
7 0 1 7 . 1 9 VERRERIE 
EN AUTRE 
28 0 0 1 FRANCE 
173 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
106 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
19 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
15 0 4 8 YOUGOSLAV 
18 0 5 8 A L L . M . E S T 
9 4 0 6 2 TCHECOSL 
5 1 0 6 4 HONGRIE 
2 1 4 0 0 ETATSUNIS 
3 7 3 2 JAPON 
5 3 0 1 0 0 0 M O N D E 
308 1 0 1 0 CEE 
222 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
5 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 0 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
163 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 1 7 . 2 0 AMPOULES 
76 0 0 1 FRANCE 
3 2 0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 2 2 ROY.UNI 
3 0 0 3 6 SUISSE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
139 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
IOS 1 0 1 0 CEE 
3 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
3 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 1 0 2 1 AELE 
5 0 6 
1 2 5 
53 
8 9 6 
6 9 6 
2 0 0 
194 
140 
5 
France 
3 9 6 
3 2 
9 
4 4 6 
4 0 0 
4 6 
4 4 
3 5 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
42 
36 
8 
1 6 9 
1 2 0 
4 9 
4 6 
38 
2 
OE LABORATOIRE D HYGIENE 
VERRE 
2 
5 
3 
2 
i 
3 6 3 
120 
98 
4 5 3 
11 
753 
4 3 
89 
2 1 
312 
6 4 
227 
3 1 7 
53 
4 9 4 
33 
46 7 
0 4 6 
4 2 0 
8 1 9 
182 
1 
6 0 1 
4 3 
19 
703 
6 
2 4 0 
13 
3 6 
10 
175 
3 
6 
160 
15 
1 9 1 
4 
1 6 2 6 
7 7 1 
8 5 5 
6 7 3 
4 6 1 
1 8 Ï 
1 5 0 
6 5 
3 5 6 
4 
96 
l î 
6 1 
34 
1 
35 
8 1 5 
5 7 5 
2 3 9 
1 4 3 
1 0 9 
96 
POUR SERUHS ET A R T I C L E S 
1 3 1 
192 
16 
144 
29 
10 
5 4 3 
334 
2 0 9 
209 
164 
4 5 
3 
se 
5 4 
4 
4 
4 
76 
4 
12 
93 
6 0 
13 
13 
12 
N e d e r l a n d 
2 9 
3 
1 8 
1 4 6 
1 2 0 
2 6 
2 5 
7 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
26 
12 
4 9 
5 
4 4 
4 4 
3 1 
ET DE PHARMACIE 
2 4 
1 0 
8 8 7 
2 2 4 
1 
4 
6 1 
1 3 0 
4 5 
6 
5 0 
9 
1 4 6 3 
92 2 
5 4 2 
3 5 7 
2 9 4 
1 8 5 
77 
2 1 
10 
ΐ 
9 8 
23 
4 7 
6 
53 
4 5 
23 
10 
108 
14 
5 3 8 
1 0 9 
4 2 9 
3 9 6 
2 0 6 
33 
S I M I L A I R E S 
2 
2 7 
3 
7 8 
1 1 5 
3 0 
85 
85 
83 
9 
7 
2 4 
10 
52 
10 
4 2 
42 
7 
7 0 1 8 VERRE 0 OPTIQUE ELEMENTS DE LUNETTERIE MEDICALE 
ELEMENTS EN VERRE D OPTIQUE NON T R A V A I L L E OPTIQUEM 
7 0 1 8 . 1 0 VERRE! 
130 0 0 1 FRANCE 
118 0 0 4 ALLEM.FED 
9 0 0 2 2 ROY.UNI 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 5 1 0 0 0 M O N D E 
248 1 0 1 0 CEE 
9 7 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
9 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 0 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 1 8 . 9 0 VERRES 
53 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 1 0 0 4 ALLEH.FED 
6 0 2 2 ROY.UNI 
2 0 3 8 AUTRICHE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
8 4 1 0 0 0 M O N D E 
75 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 AELE 
DE LUNETTERIE MEDICALE 
D 
2 2 8 
364 
180 
133 
9 2 8 
592 
3 3 4 
3 3 0 
195 
3 
OPTIQUE 
2 
1 
} 
5 6 9 
1 0 
6 0 
6 3 6 
152 
2 1 
9 4 4 
4 1 2 
279 
134 
1 3 3 
1 8 1 
5 0 
1 
4 7 
107 
5 1 
55 
53 
7 
2 
5 
11 
8 
7 
33 
16 
16 
16 
10 
3 1 
5 8 
97 
2 5 
2 1 8 
8 9 
129 
1 2 9 
1 0 3 
9 
10 
10 
10 
1 
NON T R A V A I L L E S OPTIQUEMENT 
8 
2 5 9 
7 0 
5 
8 9 0 
1 2 3 6 
26 8 
5 6 6 
5 6 7 
7 7 
9 2 
4 
10 
4 
Ì 0 6 5 
5 1 
1 2 
2 5 4 
3 
2 
2 7 2 2 6 6 
6 6 3 
3 6 2 2 56 
7 2 9 4 1 
554 4 2 2 132 132 85 
7 0 1 9 PERLES ET SIM CUBES CES ETC Ρ MOSAÏQUES ET SIM YEUX A R T I F I C I E L S AUTRES QUE DÉ PROTHESE EN VERRE OBJETS DE VERROTERIE OBJETS OE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 
7 0 1 9 . 1 1 PERLES DE VERRE 
10 0 0 4 A L L E H . F E O 0 0 5 I T A L I E 6 0 3 8 AUTRICHE 4 7 0 6 2 TCHECOSL 
6 3 10 53 6 6 
4 7 
0 0 0 M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE O l i EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSE 2 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 1 9 . 1 2 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 6 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 8 AUTRICHE 45 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 2 7 3 2 JAPON 
53 1 0 0 0 M O N D E 6 1 0 1 0 CEE 
4 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 0 2 1 AELE 
1 
1 
98 I B 9 1 3 2 89 
330 118 2 1 2 9 2 0 5 1 7 1 2 9 0 
PERLES DE 
2 1 9 6 54 26 2 0 5 33 25 
4 7 2 175 
296 9 2 31 
T A I L L f E S 
4 e 9 7 
2 2 
132 13 
120 97 97 
2 2 
VERRE 
18 29 10 53 
9 
120 4 6 73 19 10 
ET P O L I E S MECANIQUEMENT 
9 
4Ö 8 
61 10 5 1 43 43 
8 
1 12 14 
1 25 
i 
55 28 27 3 1 
2 9 9 6 6 
5 0 3 8 
12 6 6 
6 
8 
17 2 5 3 0 
2 
6 6 2 8 3 9 8 5 
1 6 7 0 
1 
6 7 6 
1 6 7 5 6 7 3 6 7 1 
1 1 
11 
9 8 
33 6 
7 0 2 2 48 48 9 
Italia 
37 28 6 
8 6 5 1 
fi 
29 
112 46 4 5 0 7 
9 5 6 5 
i i 
16 3 0 55 
1 Î 0 
6 
1 0 2 5 6 6 9 3 5 5 2 5 0 112 
106 
4 4 41 4 4 5 
2 2 5 1 6 0 
6 5 65 5 8 
1 9 2 
2 4 5 7 4 45 
5 6 0 4 3 6 1 2 4 
'Èf 
1 
1 0 3 
1 1 3 7 7 7 
2 3 9 2 1 7 
23 23 15 
56 
10Õ 2 5 2 
4 1 1 56 3 5 4 1 0 1 1 0 0 
2 5 3 
1 4 9 
4 97 
7 
1 6 1 iff 14 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 
l inder­
schlussel 
.Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NACHAHHUNGEh 
0 0 1 002 0 0 4 0 3 8 0 4 2 062 732 
1 0 0 0 l o io i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
GESCHLIFF 
004 03Θ 0 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
u 
84 
AUS 
5 0 
1 
i 
1 12 
6 7 53 16 14 
ï 
MECÍ 
2 61 3 
6 5 2 64 6 1 6 1 3 
ANDaNACHAHMUNGO 
0 0 4 062 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
B A L L C T I N I 
0 0 1 012 0 0 4 0 2 2 062 4 0 0 4 0 4 
1 000 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
1 
3 2 1 1 
10 
1 4 
17 
10 6 5 
i 
92 7 2 3 183 4 0 0 37 4 7 1 983 
93 5 0 3 0 9 0 4 868 4 1 3 37 
ANDERE AEHNLICH 
0 0 4 
062 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
GLASAUGEN 
0 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
ERZEUGNISSE 
0 0 1 0 0 4 0 0 5 0 3 8 0 4 2 062 7 3 2 
1 0 0 0 
18Í? 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
10 I B 
4B 10 3Θ 2 0 9 18 
2 
3 3 
AUS 
1 3 3 5 2 Β 77 
1 0 0 8 9 2 
Θ4 5 
3 
1967­— Janvier­Décembre 
f rance 
18 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 16 
GLAS VON ECHTEN PERLEN 
.POL 
AUS 
i 
4 
5 
5 5 
1 
1 
i 
i 
NACHAHM.V .EDEL­U 
5 
1 
6 
6 5 5 
1 
GLAS VON E O E L ­ U . 
3 
4 
3 
2 3 Î 55 
100 30 59 161 
6 3 5 2 8 6 349 3 1 9 
100 30 
14 
25 
19 
4 0 
98 14 84 84 25 
; GLASKURZWAREN 
1 3 
13 1 
12 9 8 3 
• 
1 1 
­
GLASKURZWAREN 
î 
3 
4 2 4 
32 
1 3 1 27 3 
4 
1 
i 
3 î 1 
î 
50 
50 
50 
i m p o r t 
QUAN Π TES 
Deutschland 
(BR) 
; 
8 
9 
1 9 9 
I ta l ia 
45 
i 
2 2 1 
aSCHHUCKSTEINEN 
45 
45 
45 45 45 
SCHMUCKSTEINEN 
Ρ 760 28 29 
1 6 
832 
795 36 36 29 1 
2 
12 2 10 10 
­
i 1 2 
4 
2 
! 
2 
2 
2 
2 
64 268 
212 
2 38 
6 4 0 
1 4 6 9 3 65 1 1 0 4 1 1 0 4 
225 
a 
• 
J 
i 
1 1 
43 
45 
1 44 44 1 
WUERFEL U.OGL.AUS GLAS FUER MOSAIKE.PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASFNEM GLAS 
0 1 1 0 0 4 0 0 5 0 3 8 0 4 0 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
7 
9 
8 
77 8 0 9 7 1 
6 2 760 4 
οiο 1 2 9 β β ι 8 5 8 83 6 
23 
7 
7 
7 
311 0 6 5 1 75 7 
2 
887 105 782 759 75 6 23 
61 2 9 564 
1 
i 
6 6 4 6 5 6 8 
a 
3 
9 1 12 110 2 3 0 41 19 3 
1 8 4 267 131 2 3 1 5 3 37 53 37 53 22 
2 
11 2 
14 2 13 11 11 2 
7 1 2 
11 7 4 3 
i 
20 
4 6 4 86 34 6 149 142 
9 0 1 5 7 0 331 325 34 6 
7 15 
23 7 16 1 
1 15 
2 
2 2 
3 
i 
3 
a 
16 
4 
12 10 1 
3 
6 
1 
i 
a 
6 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 0 6 
France 
7 0 1 9 . 1 3 I M I T A T I O N S DE PERLES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEH.FEO 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 6 2 TCHECOSL 7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
38 2 7 1 18 14 B9 11 6 4 
508 332 177 167 14 11 
1 
53 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
25 
F I N E S 
4 
4 34 
1? 
5 9 4 55 55 
4 
4 
2 
1 19 9 
5 
4 3 10 33 25 
l 9 
N e d e r l a n d 
3 1 
2 7 1 
l î 
2 83 2 7 2 1 2 
11 
ï 
VALEURS 
y Deutschland 
(BR) 
; 
23 
9 
3 
39 
75 2 4 51 5 1 9 
7 0 1 9 . 1 5 I M I T A T I O N S DE P IERRES GEMMES T A I L L E E S ET P O L I E S MECANIQUEMENT 
0 0 4 ALLEH.FED 0 3 8 AUTRICHE 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
28 2 ne 9 4 
2 246 3 0 2 219 2 125 2 1 2 1 9 4 
7 0 1 9 . 1 6 AUTRES I M I T A T I O N S DE 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 6 2 TCHECOSL 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
125 15 13 
165 
1 2 9 38 23 5 15 
7 0 1 9 . 1 7 BALLOTINES POUR 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEH.FEO 0 2 2 ROY.UNI 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 386 99 
8 1 19 
342 202 
1 183 
533 6 4 9 6 2 9 84 19 
7 0 1 9 . 1 9 AUTRES ARTICLES 
0 0 4 ALLEH.FED 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
Θ2 88 
203 90 115 26 13 88 
7 0 1 9 . 3 0 YEUX A R T I F I C I E L S 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
4 1 25 16 6 5 9 
3 2 1 6 35 
2 5 5 3 2 5 2 2 1 7 2 1 7 3 5 
2 2 1 
7 2 5 3 2 1 
• 
1 1 1 1 
PIERRES GEMMES 
46 
4 
5 3 4 6 7 3 3 4 
SURFACES 
6 6 35 24 16 2 0 37 
199 1 0 1 97 6 1 24 16 
l 
1 1 1 1 1 
REFLECHISSANTES 
3 
4 
4 10 
22 4 19 
19 4 
a 1 5 7 17 8 
2 
1 9 3 
1 8 2 1 0 1 0 8 
S I M I L A I R E S DE VERROTERIE 
7 0 1 9 . 5 0 OBJETS DE VERROTERIE 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 6 2 TCHECOSL 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 6 9 29 9 4 53 2 1 3 3 2 
6 1 5 112 503 4 8 1 94 2 
2 1 
13 
Β 
3 2 15 16 1 0 5 6 
4 
12 10 2 
2 1 
6 6 
16 
lì 
130 
12 118 10 8 16 
l î 
2 
3 
3 
. 
. 
6 7 9 7 3 3 1 
37 
il 12 7 
3 
3 
1 2 4 9 
e 
. 
5 
1 
2 8 
2 6 
4 3 7 3 6 3 4 
2 
1 5 9 2 
1 595 
1 595 1 595 1 5 9 4 
8 
15 
2 13 
13 
25 65 
39 
2 8 4 1 2 4 
5 4 8 
98 4 5 0 4 5 0 4 2 
* 
• 
. 
4 
4 4 4 
2 
13 53 18 
2 1 2 
2 9 9 
15 2 6 4 283 53 
1 
7 0 1 9 . 9 0 ^ | i s f | S , E T C E P R M O p A I Q U E S ET S I M I L A I R E S OBJETS DE 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
54 36 2 3 7 5 6 7 169 12 
2 7 4 2 2 4 6 6 
2 7 6 2 6 7 248 
11 
1 
2 2 
13 59 8 2 
168 4 
1 9 6 C12 184 175 1 7 1 1 0 
4 4 
12 2 0 7 3 
4 
2 7 5 2 6 4 1 1 11 6 
1 
4 9 5 1 16 
1 
83 6 3 2 0 2C 2 0 
1 1 9 
4 6 
174 1 1 9 55 55 4 8 
Italia 
97 
11 
i i 
22 1 3 
48 22 26 25 
i 
23 30 β 58 
390 24 366 309 308 58 
78 10 
5 
95 80 16 6 1 10 
7 98 44 6 3 32 31 
221 148 73 69 6 3 
64 
80 
156 
68 se β 
8 
80 
15 
25 15 10 
9 
3 51 
lê 4 5 
22 
106 56 50 44 18 1 5 
6 
2 
4 
14 β 6 6 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 27 
Lãnder­
schlussel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWGCEE Belg.­Lux. Deutschland 
GLASFASERN UNO WAREN DARAUS 
NICHT VERSPINNBARE GLASFASERN 
001 002 003 004 005 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
314 147 773 151 52 390 
887 4 3 6 4 5 1 4 0 6 15 
16 77 7 
102 100 2 2 2 
2 7 0 
2 4 6 2 4 10 1 
1 3 6 
1 3 5 
1 
4 5 . 14 
WAREN AUS NICHT VERSPINNBAREN GLASFASERN 
0 0 1 002 003 004 005 022 030 0 3 4 036 038 062 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 62 8 
1 72 5 
7 316 
644 
450 
143 
154 
15 
5 
6 
44 
1 62 8 
13 977 
11 963 
2 015 
1 971 
322 
44 
476 
588 
157 
356 
382 
041 
577 
465 
465 
62 
9 1 3 10B 15 
8 8 5 3 0 5 5 8 0 5 4 8 28 32 
VERSPINNBARE GLASFASERN 
0 0 1 002 003 004 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
2 0 6 2 9 3 1 2 9 7 
3 4 
1 1 2 9 
1 9 9 1 
1 8 3 0 
160 159 30 
l 
195 
9 6 1 7 1 8 2 43 243 48 
2 3 2 
22 
46 
3 69 
282 87 56 9 
31 
3C4 3 34 428 
66 18 122 13 2 
6 1 1 133 4 78 4 6 6 155 12 
62 61 1 1 1 
GARNE AUS VERSPINNEAREN GLASFASERN 
001 002 003 004 
8SI 030 400 
1000 i o n i o n 1020 1021 1040 
1 2 1 3 8 6 6 3 6 1 9 0 4 5 56 11 2 6 0 
7 1 8 3 7 B 3 4 0 32 8 7 0 12 
575 
331 
1 
45 
2 002 
1 952 
50 
50 
20 
69 
226 
138 
88 
GEWEBE UNO BAENOER AUS VERSPINNBAREN GLASFASERN 
0 0 1 002 003 004 005 022 036 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
253 150 
1 7 2 151 49 5 9 
2 2 4 5 8 9 
4 5 9 7 7 6 6 8 3 6 7 9 8 9 3 
5 16 
2 2 
83 
122 35 87 8 7 4 
3 00 212 
ANOERE WAREN AUS VERSPINNBAREN GLASFASERN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 5 6 1 2 6 4 3 8 7 5 383 112 70 
4 8 8 78 8 7 0 1 7 0 0 BS 1 
16 11 125 68 6 
î 50 
2 7 7 2 1 9 58 58 
6 0 1 3 6 
4 0 3 2 4 9 1 5 4 1 5 4 
_ 58 
3 4 4 
2 6 1 
83 83 25 
9 
33 
1 0 7 
26 
2 
183 
1 4 9 34 
29 27 5 
 
56 
2 7 
113 2 
39 5 
1 2 5 
3 6 7 
197 1 7 0 1 7 0 44 
* 
26 
21 
1 0 0 
36 1 
1 98 
2 89 
1 4 7 142 
142 43 
1 1 
5 
5 
1 
2 
9 3 9 
912 
7 6 4 1 
1 
io; 
286 . 10 
2 99 
5 07 
3 94 113 
113 H " 
143 
1 12 25 
30 
1 14 4 1 7 / 
511 
I I I I 2111 XIII 24 
• 
59 
m Iti 
39 20 1 
2 3U8 
4 5 7 
124 3 33 
312 2 1 1 
ANDERE GLASWAREN 
GLASWAREN ZU I N D U S T R . Z W E C K E N , A W G N I , Α . F E U E R F E S T . G L A S 
001 003 004 
13 2 
2 5 15 
. 2 4 8 2 3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE l iehe am Ende dieses Bandes 
7 0 2 0 . 1 1 
L A I N E ET F1ERES CE VERRE ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
FIBRES OE VERRE BRUTES NON T E X T I L E S 
335 
1 010 
6 7 3 337 33 7 
2 
9 1 9 6 8 9 38 7 236 
4 7 9 230 249 249 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L C . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν O E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
139 114 587 164 4 4 3 8 7 
4 5 3 0 4 8 4 0 5 395 7 1 
6 
2 1 
3 
78 
5 
5 27 
174 
138 36 28 
1 
1 9 6 
1 9 3 3 3 2 
OUVRAGES EN F IBRES DE VERRE NON T E X T I L E S 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 6 2 4 0 0 
1000 1010 10 11 1020 1021 1040 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 3 6 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
0 7 6 4 9 4 4 4 4 592 26 8 
39 7 76 17 20 19 11 140 
567 
872 
694 
684 
529 
11 
416 
664 
213 
227 
51 
13 
1 
624 
215 
519 
700 
700 
68 
262 
7 1 
0 6 8 5 6 7 5 0 0 4 9 1 41 10 
FIBRES DE VERRE BRUTES T E X T I L E S 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
SUISSE ETATSUNIS 
H C Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
132 193 816 22 11 Bl 
1 274 1 164 111 111 30 
122 
23Õ 
398 M* 
F I L S DE VERRE 
62 6 7 1 
48 
800 74 5 55 4Θ 1 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
159 
22 1 1 / 137 
9 
22 
5 22 
1 6 1 6 
A? 
4 9 14 14 
1 
119 
. 
looo 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
7 0 2 0 . 2 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 4 0 
7 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
AUTRE 
7 0 2 1 . 1 1 OUVRA 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
POUR 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
209 
064 
260 
244 
29 
54 
14 
306 
189 
805 
384 
380 
73 
660 
274 
203 
398 
173 
271 
124 
32 
2 193 
4 361 
1 707 
2 654 
2 644 
445 
11 
435 
563 
1 29 
1 
11 96 
Î37 
428 
105 
109 
13 
14 
11 
27 
64 
15 
14 
351 
495 
115 
380 
380 
25 
EN FIBRES OE 
474 
920 
56 5 
583 
166 
236 
29 
34 
985 
018 
709 
3 10 
309 
304 
1 
97 
32 
179 
102 
120 
276 
816 
410 
407 
406 
127 
120 
315 192 
l?3 122 
2 
ΐ 
1 1 5 
2 1 8 
2 4 0 
2 5 0 
1 
1 
2 
1 2 
3 2 3 
1 7 5 
5 B 5 
5 9 0 
5 9 0 
2 6 5 
• 
5 
1 5 2 
2 5 7 
2 6 8 
1 3 78 
2 1 
2 3 
4 5 
1 3 
12 
1 
4 50 
2 4611 
1 924 
5 4 4 
5 4 3 
9 3 
1 
5 
. 
81 
9 
1C7 
13 
68 
2 7 7 
196 
81 
81 
13 
VERRE 
134 
1 3 1 
102 
4 
39 
9 
2 4 7 
6 7 9 
3 7 1 
3 0 8 
2 9 8 
5 1 
11 
ERRE 
71 
73 
1 4 1 
12 
θ 
β 
7 
156 
4 7 6 
2 9 8 
1 8 0 
180 
23 
12 
6 0 
1 3 1 
38 
3 
2 4 6 
2 02 
4 4 
4 2 
39 
2 
T E X T I L E S 
8 1 
75 
2 3 0 
5 
1 1 0 
3 2 
1 
362 
8 9 7 
3 9 1 
5 0 6 
5 0 6 
1 4 3 
• 
T E X T I L E S 
73 
13 
1 3 9 
1 
6 3 
1 
2 
1 9 8 
5 0 4 
2 2 6 
2 7 8 
2 7 8 
7 1 
2 
99 
2 8 2 
2 
3 
95 
4 8 6 
3 8 3 
103 
103 
7 
• 
373 
178 
6 1 
1 0 0 
4 0 
66 
30 
776 
1 6 3 9 
712 
9 2 7 
9 2 7 
1 5 0 
• 
2 03 
8 1 0 
2 388 
5 1 
38 
16 
3 1 5 
3 8 3 6 
3 4 5 2 
3 8 4 
384 
61 
A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
1 1 9 
1 2 7 
2 1 1 
. 1 2 1 
6 3 
1 56 39 4 
44 
238 
734 
495 
239 
239 
1 
477 592 
140 68 
33 
17 
2 
2 
293 
637 
277 
360 
360 
62 
6 7 
3 
457 
651 
ne 
533 
533 
72 
38 
384 
323 
61 
61 
22 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
.Code 
por' 
022 0 3 6 0 1 8 4 0 0 
1 0 0 0 1 010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
GLASW 
0 0 1 0 0 2 00 3 0 0 4 0 0 5 022 
0 30 0 3 6 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 l o io 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER 
001 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 030 0 3 6 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ECHTE 
AUFGE 
ZUCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 0 0 3 4 U36 4 0 0 6 6 4 7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 3 6 
6 4 0 6 6 4 732 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1967 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
87 4 0 2 5 5 . 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
34 
2 
12 5 1 4 4 77 3 
4 0 0 81 4 9 86 51 18 1 35 6 7 13 2 2 2 4 7 44 7 9 39 
2 2 1 4 7 44 78 39 9 6 46 . 1 36 
AREN ZU INOUSTR.ZWECKEN,AWGNI ,AUS ANDEREM GLAS 
2 
3 3 
82 . 27 17 37 
5 3 ­9 7 2 26 2 2 946 54 35 3 14 12 4 1 7 5 0 2 15 2 2 483 
3 1 4 1 1 38 . . . 
2 2 3 6 9 13 . 3 53 
752 57 4 3 36 3 5 3 8 1 2 5 67 32 3 1 2 992 
6 2 7 3 0 11 5 546 6 1 9 3 0 3 5 5 4 6 5 5 1 18 3 2 4 9 3 8 . 8 
E GLASWAREN 
1 
3 
1 2 2 
. 
9 9 4 . 23 1 1 3Θ 
9 6 6 7 . 13 12 2 5 2 6 2 3 3 5 1 5 0 28 2 5 56 1 0 7 57 2 4 3 23 4 4 6 29 . 4 3 3 0 2 1 . 1 . 53 2 8 42 15 . 1 . 13 6 5 5 14 5 1 6 0 4 1 
814 2 0 5 3 1 9 1 703 4 8 1 
59 7 1 5 8 3 0 4 83 76 2 1 6 4 7 14 1 6 2 1 4 0 3 2 0 2 4 7 14 1 6 1 2 4 0 3 
5 2 2 32 9 6 391 4 . . 4 . 1 1 1 . 4 
I ta l ia 
13 
­133 
120 13 13 
13 
1 
2 
a 
35 
38 
3 
35 35 35 • 
922 
4 8 4 1 
83 
1 3 1 
1 10 6 
9 7 4 1 3 1 126 
84 
6 
PERLEN,N ICHT GEFASST OD.HONTIERT,AUCH Z.VERSAND 
R E I H T , N I C H T Z.GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
PERLEN 
. . . a a a a 
16 
a a a 
16 
1 6 a a 
1 6 a a 
• a a 
E ECHTE PERLEN,ROH 
E ECHTE PERLEN,BEARBEITET 
15 
• 1 15 
15 1 15 
* · 
E O E L ­ U . S C H M U C K S T E I N E , N I C H T GEFASST 0 0 . M O N T I ERT,AUCH Ζ.VERSANO A U F G E R E I F T , N I C H T Z.GEBRAUCH ZUSAMMENLEST. 
I N D U S T R I E DIAMANTEN.ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 
. . NO 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O Y . U N I 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 2 1 . 1 9 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 00 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 0 3 8 40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 1 
250 
la 2 1 115 
877 
4 6 8 4 1 0 4 1 0 
2 9 4 
France 
164 
5 2 1 15 
4 1 7 
2 1 0 2 0 7 2 0 7 
192 
AUTRE VERRE 
181 
14 7 0 2 329 15 745 
14 22 138 3 1 0 
4 8 8 
2 4 0 
24 7 2 3 9 9 2 5 7 
7 0 2 1 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 6 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
7 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
3 
1 1 1 
5 8 1 
aa 296 4 1 7 105 3 9 0 1 1 105 19 2 4 6 
3 0 2 
4 8 7 8 1 3 7 9 7 
532 5 12 
a 
9 45 1 6 0 6 39 
5 10 
128 
4 0 9 
2 2 0 
188 18f 57 • EN VERRE 
. 5 0 21 1 1 2 6 4 47 3 5 
62 
4 0 0 
2 5 4 146 144 
6 0 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
l a 
62 
4 4 19 19 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 4 
1 7 1 
1 1 2 5 8 5 8 
4 
POUR L INDUSTRIE 
47 
1 31 2 16 
1 
1 
104 
a i 
23 18 17 5 
45 
2 4 0 47 12 3 
5 2 6 
3 6 4 
3 4 4 2 0 19 
1 0 
1 
PERLES F I N E S BRUTES OU TRAVAILLEES 
MONTEES MEME ENFILEES Ρ 
7 1 0 1 . 1 0 PERLES DE CULTURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 0 0 3 4 0 3 6 4 0 0 6 6 4 732 
7 4 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS INDE JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 
12 
13 
13 13 
6 0 
3 1 
112 137 24 103 6 0 5 3 9 9 2 16 5 2 2 
2 0 1 24 
9 3 0 
3 6 5 5 6 8 3 4 8 7 0 8 218 
a  
3 
6 4 2 6 
16 
4 5 9 
1 4 5 9 4 5 3 6 6 
1 
1 
1 1 
NON 
TRANSPORT M A I S 
15 
1 0 3 1 1 7 
3 
7 9 5 
2 9 6 
4 2 
6 6 0 2 3 8 4 2 3 3 8 1 7 9 42 
7 1 0 1 . 2 1 AUTRES PERLES F I N E S BRUTES 
0 0 1 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE CLASSE 2 
37 
15 16 
88 
3 7 50 
4 4 15 6 
a 
9 
9 
9 
. 7 1 0 1 . 2 3 AUTRES PERLES F I N E S TRAVAILLEES 
0 0 1 
0 3 6 
6 4 0 6 6 4 7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
7 1 0 2 
FRANCE 
SUISSE 
BAHREIN INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
PIERR 
OU AU 
25 
12 
19 102 59 16 
2 3 8 
28 2 1 0 
87 12 123 
Í S 9 1 
1 2 16 
139 
13S 2 8 
n i 
1 
â 
1 
1 
l 
83 
1 
5 6 1 8 
2 1 
1 9 
1 7 0 
1 4 0 
3 0 3 0 1 0 • 
2 1 
2 3 
1 4 5 5 6 5 4 4 1 0 4 8 
32 6 
1 9 4 1 3 3 1 2 7 
75 4 3 
1 
2 
1 
S E R T I E S 
15 
12 
28 
94 
3 9 55 55 
27 
22 
4 6 5 6 
6 6 6 2 
7 1 0 11 1 5 0 
5 3 1 
6 8 8 
8 4 3 84 3 6 9 3 • 
52 
11 2 0 
2 4 193 2 82 13 17 
4 2 6 
107 3 1 9 318 
2 9 5 1 
MI 
Italia 
7 0 
. 133 
63 7 1 71 
70 
29 
82 
20 
127 12 
2 7 4 
111 
163 160 148 2 
463 
4 9 113 
B2 2 5 3 93 
7 8 4 
588 195 1 8 9 
92 
6 
NON ASSORTIES 
1 
14 
1 2 2 1 0 2 6 0 1 1 8 1 6 
2 3 7 
1 
5 6 4 
2 9 5 3 5 5 3 3 2 8 0 
1 
6 
6 
6 6 6 
a 
Γ 
2 1 1 
î 
1 1 
1 1 
11 1 1 
4 0 
17 
9 
19 1 
3 3 3 68 IO 2 74 
1 5 8 4 
9 3 4 
85 8 4 9 6 8 0 3 3 4 1 6 9 
37 9 16 
7 0 37 33 
27 9 6 
24 12 
l ï 1 
5 0 26 24 
13 iï 
f l ^ Ê ^ i U S . S y E Í Í E U S E S OU F I N E S BRUTES T A I L L E E S TREM TRAVAILLEES NON SERTIES N I MONTEES MEME 
ENFILEES POUR L E TRANSPORT MAIS NON"ASSORTI ES 
7 1 0 2 . 1 1 »1 DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENT S C I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 
DEBRUTES POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UN I IRLANDE 
1 
4 
4 
1 
2 7 6 
0 5 6 
568 3 8 3 
4 8 4 2 2 7 4 7 
4 5 2 
1 0 9 7 
7 1 1 3 3 4 
7 i e 
2 2 5 7 
1 0 1 0 
2 1 7 9 1 4 5 0 18 25 8 1 7 
4 1 9 0 
C L I V E S OU 
ND 3 
1 
2 
2 2 6 3 3 9 
8 8 4 
4 
8 
6 3 
287 
2 
3 1 3 
12 302 3 0 1 9 • 
a 
­3 
2 
2 
. 
a 
. 
4 6 
46 
4 6 
46 
­
4 4 
245 
154 
1 
3 2 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­
LSnder­
schiüssel 
.Code 
pays 
Dezember ­—1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x N e d e r l a n l Deutschland Italia 
(BR) 
030 . . . . 
036 038 056 058 060 0 6 2 
260 268 
272 276 2 8 4 306 318 322 378 
3 8 6 390 400 
4 0 4 508 624 6 6 4 720 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
DIAMANTEN FUER ANCERE ZWECKE.ROH 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 . 0 2 2 . 0 2 6 . 0 3 6 260 
2 6 4 . 2 6 8 272 2 7 6 306 3 9 0 
4 0 0 . 4 0 4 . 4 8 4 . 4 8 8 , 508 . 6 2 4 6 6 4 732 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 . 1 0 1 1 m : 0 3 0 . 1 0 3 1 . 1 0 4 0 
ANDERE EDEL­UND SCHMUCKSTEINE.ROH 
0 0 1 13 . . . 12 
88? 0 0 4 6 . 0 0 5 S?2 ι 0 3 6 4 . 0 5 6 4 . 2 0 4 3 6 . 322 1 346 352 3 6 6 9 
370 1 0 3 7 8 5 3 8 2 3 9 0 7 5 4 0 0 7 4 4 0 4 9 
4 8 0 508 1 0 5 5 5 2 4 4 4 5 2 8 10 
6 2 0 2 2 6 6 0 1 ÍSÃ l * 6 8 0 . . 6 9 6 
7 3 2 l 7 4 0 8 0 0 1 4 
JOOO 1 4 2 1 
1 0 1 0 2 1 
1 0 1 1 1 4 0 0 1 0 2 0 1 8 0 1 0 2 1 5 1 0 3 0 1 2 1 6 1821 " 1 0 3 2 1 0 4 0 4 
P IEZOELEKTRISCHER QUARZ ZU TECHN. 
88? . . . 0 2 2 . . . Î88 . . . 732 . . . 
4: 
: 4 
Ί 
31 
1 
' s 
5 
7; 
6 ' 
Ç 
9 βi 42 IC 
2; 1 l i 
i 
ΐ 13 
4 6 1 33C 
1 1 : 
4 5 1 3 1 " 
2 161 
5 
4 3 1 14! 
I l 
Γ 4 
ZWECKEN.8EARBEITE1 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. -Lu«. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 3 0 SUEDE 4 0 . 1 4 . 2 
0 3 6 SUISSE 3 0 4 6 3 2 6 0 2 
0 3 8 AUTRICHE 45 . 6 
0 5 6 U . R . S . S . 8 4 . 84 
0 5 8 A L L . M . E S T 4 9 4 . 4 9 4 
0 6 0 POLOGNE 2 4 9 . 2 4 9 
0 6 2 TCHECOSL 1 8 7 . 1 8 7 
2 6 0 GUINEE RE 16 . 16 
2 6 8 L I B E R I A 1 3 5 6 . 1 3 5 6 
2 7 2 . C · I V O I R E 135 1 3 5 
2 7 6 GHANA 3 8 0 2 2 3 3 6 1 4 
2 8 4 .DAHOMEY 8 5 . 85 
3 0 6 . C E N T R A F . 10 1 0 
3 1 8 .CONGOBRA 6 8 8 . 6 6 8 
3 2 2 .CONGOLEO 2 9 5 5 4 
3 7 8 ZAMBIE 2 1 
3 8 6 MALAWI 4 7 
3 9 0 R .AF f t .SUO 1 3 6 8 1 2 7 
4 0 0 ETATSUNIS 6 0 5 0 4 5 5 2 7 2 
4 0 4 CANADA 2 0 6 . 2 0 1 
5 0 8 BRESIL 3 6 
6 2 4 ISRAEL 2 3 2 4 8 2 0 2 3 
6 6 4 INDE 11 . 1 1 
7 2 0 CHINE R .P 1 4 . 14 
7 3 2 JAPON 4 4 8 . 4 4 8 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 6 6 8 0 1 5 120 52 0 5 0 
1 0 1 0 CEE 11 5 1 4 1 8 4 6 4 6 5 8 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 55 2 8 7 3 2 7 4 4 7 3 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 4 0 9 3 0 4 3 38 5 5 6 
1 0 2 1 AELE 3 0 8 7 7 7 2 1 28 4 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 6 3 4 2 3 1 7 7 9 7 
1 0 3 1 .EAMA 1 2 1 3 199 7 7 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 4 4 . 1 0 3 9 
15 
6 
8 2 8 3 
9 
. 1 6 5 
. 2 4 ΐ 
2 1 
4 7 å 1 0 3 6 3 1 3 5 1 2 2 2 1 
5 . 36 a . 2 9 3 
7 5 6 5 2 0 6 6 
4 5 6 7 4 4 3 2 9 9 8 1 6 2 3 2 6 6 5 1 145 
1 107 6 1 0 ■ 3 3 3 4 7 3 
. 7 1 0 2 . 1 3 « 1 DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENTS SCIES C L I V E S CU DEBRUTES POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 2 8 3 4 . 2 8 3 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 75 7 2 0 0 3 PAYS­BAS 1 7 0 l . 1 7 0 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 23 . 23 0 2 2 ROY.UNI 1 3 3 5 9 0 2 9 2 133 2 9 8 0 2 6 IRLANDE 86 . 86 0 3 6 SUISSE 3 9 5 6 . 3 9 5 6 2 6 0 GUINEE RE 1 1 1 . 1 1 1 
2 6 4 SIERRALEO 46 . 46 2 6 8 L I B E R I A 5 2 5 1 . 5 2 5 1 2 7 2 . C . I V O I R E 2 3 5 2 3 5 2 7 6 GHANA 77 . 77 3 0 6 . C E N T R A F . 3 3 3 3 3 9 0 R .AFR.SUD 2 9 7 6 1 8 5 6 1 1 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 9 6 9 5 3 1 1 9 3 8 4 4 0 4 CANADA 1 1 6 . 116 4 8 4 VENEZUELA 3 5 3 . 3 5 3 . 4 8 8 GUYANE BR 3 8 6 . 3 8 6 5 0 8 BRESIL 5 1 . 5 1 . 6 2 4 ISRAEL 3 0 4 6 . 3 0 4 6 . 6 6 4 INDE 28 28 ■ 7 3 2 JAPCN 10 10 9 7 7 SECRET 6 2 5 1 2 . . 3 0 4 4 1 3 2 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 7 2 0 6 2 7 9 9 1 6 1 8 9 2 3 0 4 4 1 3 2 07 
1 0 1 0 CEE 4 6 3 3 7 2 4 5 5 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 6 0 C61 2 7 2 7 1 5 7 3 3 4 1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 0 4 2 8 2 4 5 9 1 4 7 9 6 9 . 
1 0 2 1 AELE 1 3 7 5 4 6 2 9 2 137 2 5 4 . 1 0 3 0 CLASSE 2 9 6 2 7 2 6 8 9 3 5 9 
1 0 3 1 .EAMA 2 6 8 2 6 8 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 6 . 6 . 
7 1 0 2 . 1 5 AUTRES PIERRES GEMMES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES C L I V E E S OU DEBRUTEES 
2 4 1 5 
a a 
3 
I 3 
3 
1 0 0 1 FRANCE 86 . 3 . 76 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 32 17 . 1 10 4 5 0 0 4 ALLEH.FEO 9 0 4 1 8 1 5 . 26 0 0 5 I T A L I E 15 « . 2 5 ­
. . 
â 1 
. 2 ' 
. 
î 
l 
0 2 2 ROY.UNI 1 7 5 9 5 3 1 5 . ' 6 0 3 6 SUISSE 312 2 9 6 2 1 1 1 0 5 6 U . R . S . S . 1 4 2 2 0 4 MAROC 13 3 2 2 .CONGOLEO 1 1 3 4 6 KENYA 50 1 1 3 5 2 TANZANIE 157 3 0 1 1 0 3 6 6 MOZAMBI QU 73 
3 7 0 .MADAGASC 4 7 3 3 6 9 3 7 8 ZAMBIE 79 3 8 2 RHODESIE 2 7 4 3 9 0 R .AFR.SUD 3 0 2 3 4 0 0 ETATSUNIS 7 0 0 3 8 6 î 4 0 4 CANADA 37 1 
4 8 0 COLOMBIE 28 2 
5 0 8 BRESIL 4 1 6 7 1 0 7 2 3 31 5 2 4 URUGUAY 5 9 . 1 5 2 8 ARGENTINE 27 
6 2 0 AFGHAN 1ST 2 4 9 6 6 0 PAKISTAN 1 4 6 6 4 INDE 9 2 5 1 
6 8 0 THAILANOE 3 2 19 6 9 6 CAMBODGE 11 1 1 7 3 2 JAPON 6 2 1 
7 4 0 HONG KONG 1 1 1 5 
lì i 6 5 3 9 17 73 
1 0 1 3 79 23 2 9 5 4 6 3 7 1 4 35 1 
26 3 041 19 5 4 4 27 
2 4 9 14 4 0 1 
13 
6 106 8 0 0 AUSTRALIE 1 2 8 6 4 9 0 1 6 T8 ( 
• 
ΐ 
45 1 0 0 0 M G Ν D Ε β 8 3 4 2 1 9 0 2 3 3 6 4 6 2 4 0 1 0 7 
7 1 0 1 0 CEE 2 2 2 6 6 10 17 92 
3 8 1 0 1 1 EXTRA-CEE 8 6 1 1 2 124 2 2 3 4 7 6 141 
1 0 1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 8 2 5 4 5 108 1 4 2 I B ' 
1 0 2 1 AELE 4 8 7 1 1 1 0 1 3 363 
3 7 
6 9 
2 8 
9 
28 1 0 3 0 CLASSE 2 5 7 1 1 1 5 7 6 1 1 3 3 2 3 9 5 0 4 0 
1 1 0 3 1 .EAMA 4 8 7 3 6 9 . . 1 0 1 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 17 3 2 . 11 
7 1 0 2 . 9 1 ARTICLES EN QUARTZ Ρ I E Z O - E L E C T R I Q U E S AUTREMENT 
T R A V A I L L E S POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
0 0 2 B E L G . L U X . I l 4 . . 4 
0 2 2 ROY.UNI 39 5 . . 3 
4 0 0 ETATSUNIS 26 2 . . 9 
7 3 2 JAPON 2 2 1 . . 2 1 
1 0 
ΐ 
3 
η 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegeniiberstetlung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
J anuar­Dezember — 
Lander­
chlussel 
.Code 
pays 
1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.'LuK. N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10O0 . . . . . . 1 0 0 0 M C N D E 102 15 . 3 8 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 . 
1 0 2 1 . 1 0 3 0 
1 0 1 0 CEE 14 7 10 11 EXTRA­CEE 88 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 86 β 1 0 2 1 AELE 3 ? 5 
. 4 3 4 
33 3 1 0 3 0 CLASSE 2 1 . · . 1 
I N D U S T R I E D I A M A N T E N , B E A R B E I T E T 7 1 0 2 . 9 3 * l DIAMANTS AUTREMENT T R A V A I L L E S Ρ USAGES I N D U S T R I E L S 
003 ND 0 0 3 PAYS­BAS 24 2 _ . ND 3 
0 0 4 2 76 a 
400 
1 0 0 0 1 0 1 0 a 1 0 1 1 a 1 0 2 0 . 1 0 2 1 . 
1 0 3 0 . 1 0 4 0 
0 0 4 ALLEH.FED 32 3 28 2 7 6 GHANA 10 4 0 0 ETATSUNIS 19 19 
1 0 0 0 M O N D E 109 27 4 1 
1 0 1 0 CEE 6 4 6 3 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 4 2 0 11 1 0 2 0 CLASSE 1 31 2 0 8 
1 0 2 1 AELE 1 1 1 8 1 0 3 0 CLASSE 2 10 
• 7 
5 2 2 
1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 . 3 . . 
A N O . E O E L ­ U . S C H M U C K S T E I N E . Z . T E C H N . ZWECKEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 6 * " ! « " PIERRES GEMMES AUTREMENT T R A V A I L L E E S POUR 
USAGES I N D U S T R I E L S 
002 1 . . 1 0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 29 . 2 
0 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 
1 0 1 1 1 . 1 0 2 0 . . 1 0 2 1 . . 1 0 3 0 . . 
■ 
1 
1 
• 
0 0 4 ALLEH.FED 39 25 a 2 . 4 8 4 VENEZUELA 10 . . . 10 
1 1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 6 1 1 4 17 
1 1 0 1 0 CEE 7 1 5 4 1 4 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 29 6 . 1 7 1 0 2 0 CLASSE 1 13 3 . . 7 1 0 2 1 AELE 3 1 . . 1 1 0 3 0 CLASSE 2 18 4 . . 1 0 
OIAMANTEN FUER ANDERE ZWECKE.BEARBE Ι TET 7 1 0 2 . 9 7 »1 DIAMANTS AUTREMENT T R A V A I L L E S POUR USAGES NON 
INDUSTRIELS 
0 0 1 . . . ND . . 0 0 1 FRANCE 3 6 1 8 . 3 7 8 1 ND 23 
0 0 2 0 0 3 ■ 0 0 4 0 0 5 022 
026 0 2 6 0 3 0 
032 0 3 4 0 3 6 038 
0 4 0 2 6 4 276 3 0 6 
352 3 9 0 4 0 0 4 0 4 508 
6 0 4 . 6 2 4 6 3 6 6 6 4 6 6 8 6 8 0 7 0 4 732 7 4 0 aoo 
1 0 0 0 
0 1 0 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 0 3 1 1 0 3 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 4 9 0 7 6 2 0 . . 1 2 5 7 7 0 0 3 PAYS­BAS 8 2 8 9 1 6 0 6 3 0 6 1 0 0 4 ALLEH.FED 3 4 2 4 3 0 3 3 8 1 0 0 5 I T A L I E 50 . 4 1 0 2 2 ROY.UNI 1 4 773 4 1 2 13 4 9 5 
0 2 6 IRLANDE 4 1 . 4 1 0 2 8 NORVEGE 29 . 26 0 3 0 SUEDE 1 2 7 0 . 1 2 6 6 
0 3 2 F INLANDE 5 1 . 5 1 0 3 4 DANEMARK 2 8 4 . 2 8 4 0 3 6 SUISSE 7 3 9 4 2 C69 3 3 0 9 0 3 8 AUTRICHE 27 . 27 
0 4 0 PORTUGAL 4 7 3 6 . 4 7 3 6 2 6 4 SIERRALEO 5 5 7 . 5 5 7 2 7 6 GHANA 20 . . . 3 0 6 . C E N T R A F . 45 4 5 3 5 2 TANZANIE 3 7 3 . 3 7 3 390 R.AFR.SUD 27 7 0 2 6 6 1 2 6 4 1 5 
4 0 0 ETATSUNIS 5 3 3 4 5 1 3 3 8 6 2 . 4 0 4 CANADA 1 170 . 1 1 6 2 . 5 0 8 BRESIL 3 1 
6 0 4 L I B A N 4 5 . 4 5 . 6 2 4 ISRAEL 23 0 2 9 3 7 0 2 13 2 9 8 6 3 6 KOWEIT 18 . 1 8 6 6 4 INDE 12 566 132 12 3 9 5 6 6 8 CEYLAN 1 1 . . , 6B0 THAILANDE 11 . 3 7 0 4 MALAYSIA 5 0 2 a 4 9 1 . 7 3 2 JAPON 7 6 9 9 . 7 6 9 9 7 4 0 HONG KONG 13 0 3 6 . 13 0 3 6 βΟΟ AUSTRALIE 1 4 1 1 1 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 8 ODO 16 7 9 4 1 1 3 0 3 3 
1 0 1 0 CEE 37 0 7 1 9 2 5 6 1 0 2 8 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 2 0 9 2 9 7 5 3 7 102 7 5 0 1020 CLASSE 1 7 0 6 5 9 3 6 5 6 6 2 5 2 2 0 2 1 AELE 28 513 2 4 8 1 2 3 1 4 3 0 3 0 CLASSE 2 5 0 2 7 0 3 8 8 2 4 0 2 2 8 0 3 1 .EAMA 50 4 5 0 3 2 . A . A O H 5 . Ι , 
3 5 0 7 
9 8 1 1 
3 4 
2 0 1 6 
2 0 
6 1 5 9 0 4 8 3 1 
5 9 8 6 
39 1 1 8 
. 26 5 7 8 
16 116 1 0 4 6 2 
4 3 6 1 2 8 3 4 6 1 0 1 
5 
ANDERE EDEL­U.SCHMUCKSTEINE F ­ A N D . Z W E C K E . B E A R B E I T E T 7 1 0 2 . 9 8 · AUTRES PIERRES GEMMES AUTREMENT T R A V A I L L E E S POUR 
USAGES NON I N D U S T R I E L S 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 6 4 1 . 7 6 . 5 3 3 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 022 
0 3 0 0 3 4 036 
2 0 4 2 2 0 382 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 4 76 4 8 0 
50B 6 0 4 6 1 6 6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 7 6 6 8 0 704 7 2 0 7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 
i o n ι 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 1 
: i 
0 0 2 B E L G . L U X . 117 16 . 4 5 0 0 3 PAYS­BAS 3 2 9 . 2 6 5 . 5 0 
0 0 4 ALLEH.FED 7 8 3 2 7 9 3 5 6 4 3 0 0 5 I T A L I E 58 2 . . 5 6 0 2 2 ROY.UNI 1 3 5 8 5 2 2 4 3 . 1 0 5 9 
0 3 0 SUEDE 5 9 8 . . 5 9 4 4 0 3 4 DANEMARK 169 . . 1 6 1 8 0 3 6 SUISSE 2 8 9 2 4 8 2 8 3 1 1 9 2 3 9 1 
2 0 4 MAROC 1 4 14 . . ­2 2 0 EGYPTE 3 1 3 1 . 3 8 2 RHODESIE 8 4 4 8 4 0 ' 
3 9 0 R.AFR.SUD 15 3 . . 4 0 0 ETATSUNIS 108 32 7 . 
4 1 2 MEXIQUE 9 6 . . . 4 7 6 .ANT.NEER 10 . 1 . 4 8 0 COLOHBIE 2 1 2 4 1 
5 0 8 BRESIL 5 5 5 4 0 0 Ì . 6 0 4 L I B A N 1 1 ï . ' 6 1 6 IRAN 4 7 4 1 . . 6 2 4 ISRAEL 3 4 . 2 . 6 6 0 PAKISTAN· 2 1 . . . 
6 6 4 INDE 7 0 6 9 4 56C 2 6 6 ; 
6 6 0 CEYLAN 5 2 5 2 8 9 . . 6 7 6 B IRMANIE 46 4 6 . . 6 B 0 THAILANDE 1 2 8 4 2 9 6 6 . TO', MALAYSIA 10 . . . 7 2 0 CHINE R.P 199 i l õ 
4 
12 5 4 96 
10 1 6 4 
144 a 4 
2 9 
2 1 2 0 6 5 2 3 6 
8 9 4 10 1 RR 7 3 2 JAPON 115 5 1 12 î 4 0 
7 4 0 HONG KONG 9 0 7 9 ? 4 4 Î β 3 6 0 
8 0 0 AUSTRALIE 1 1 1 ¡ 6 Ì 3 81 
I n î S ?FÊ N D E l ? 151 7 1 " 1 " 0 " β 8 589 
1 0 1 0 CEE 1 9 2 8 29 7 A«T ¿ ï / .H4 
1011 EJSf.*r"E i f | | | 6 ¡94 1 274 Θ95 7 905 
ini? Ckí?lE 1 1 ì l i ? l î 5 4 8 8 7 8 3 6 6 7 
f n ? n r í f a l e , . 5 S ? í , 1 ° ° 5 2 7 8 7 5 3 4 6 9 
Italia 
49 
3 46 
45 3 1 ­
19 
1 10 . 34 
23 11 1 
1 10 . 
. 12 
ia 
12 
6 3 1 4 
14 
1 293 95 13 
55 
l ì 55 
43 
l î 
1 595 
1 415 180 
120 55 59 5 
32 
56 14 
105 
4 
5Ï 
15 
6 
2 2 2 3 
176 
88 
a 
2 1 
564 207 358 72 55 2 8 0 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar« 
Linder· 
ichlussel 
.Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1967 —Janvier­Décembre 
Franc« Belg 
• S Y N T H . U . R E K O N S T . S T E I N E « N I C H T ¿.VERSAND AUFGEREIHT.N ICHT Ζ 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
022 026 0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Í 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
SYNTH 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 4 005 
0 3 6 03B 042 050 m 
1 0 0 0 ¡•Sr? 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
PULVER 
001 
002 
§o°? 
831 
0 2 6 
8!°6 0 5 6 0 5 8 276 318 322 3 9 0 4 0 0 6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
ÌSiè 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
S ILBER 
S ILBER 
ffi 
004 022 0 2 8 0 3 0 0 3 4 0 3 6 038 048 0 5 6 066 ¡lì IS 
4 1 2 504 512 528 604 648 6 7 6 724 
T .UND R E K Ü N S T I T . 5 T E I N E 
13 
• l 
3 0 
2 
4 5 
13 3 3 
33 3 1 
­U.REKONST 
. • • . 
• • 
• U.REKONST. 
. 
■ 
• 
. 
• VON EOEL­
. 
• 
16 
• 16 
16 16 
­
. 
• 
­• . Γ 
• 
» 
Ι π 
1000 kg Q U A N T I T É S 
•Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
<BR) 
*. Γ ï 
Italia 
­GEFASST OD.MONTIERT.AUCH 
.GEBRAUCH ZUSAMHENGEST. 
.ROH 
5 
1 
1 
Í 
1 • 
• 
• ■ 
1 
14 
• 1 
2 0 • 5 15 
15 14 
• · S T E I N E « Z U TECHN.ZWECKEN■BEARBEITET 
. . • . 
. ■ 
• 
■ ­ · . • . 
• • 
• STEINE»FUER AND.ZWECKE,BEARBEITET 
. 
• 
. • . 
• 
■ · · 
• 
■ 
■ 
• 
• 
U.SCHMUCKSTEINEN 0 0 . S Y N T H E T . S T E I N E N 
„ 
. 
16 
• 16 
16 16 
­U . S I L B E R L E G I E R U N G E N , U N B E A R B . 0 0 . A L S HALBZEUG 
UND SILBERLEGIERUNGEN· 
β 
1 4 7 1 1 7 2 4 0 
5 3 8 
1 2 1 
1 3 4 4 1 1 1 
5 9 3 0 2 2 1 3 7 7 6 0 
5 4 1 9 
2 9 3 
2 1 4 0 
1 8 4 9 Β 
„ 
4 4 23 1 
9 4 
2 
24 
3 
3 0 22 1 
2 5 4 
• 2 5 
36 
19 
" 
UNBEARBEITET 
3 1 
13 87 86 · 5 11 1 0 
1 7 6 14 46 
1 19 
1 2 4 106 
18 
3 7 233 
5 4 1 8 
2 6 8 
2 1 4 
165 9 Γ 2 6 
β 
■ 
16 
­2 4 β 
17 
17 17 
­
4 
3 1 2 1 6 
2 0 8 
4 Î 
2 6 6 
' Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Τ 1 0 3 
.A .ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
10 2 0 9 
France 
ΐ 
PIERRES SYNTHETIQUES OU 
NI MONTEES MEME E NF IL E E S 
1000 D O L L A R S 
Belg.-LuK. 
VALEURS 
Nederland Deutschland Ι 
(BR) I 
10 
RECONSTITUEES 
POUR 
LE TRANSPORT MAIS NON ASSORTIES 
7 1 0 3 . 1 0 PIERRES SYN7HE7I0UES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SIMPLEMENT 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
4 
4 
1 
cu RECONSTITUEES 
NOÍS 
5 io 188 
SERTIES 
BRUTES OU 
SCIEES CL IVEES OU DEBRUTEES 
6 8 1 
20 20 
74 2 4 7 5 2 8 
1 1 9 
7 1 9 7 2 5 9 9 3 
9 8 1 6 0 6 
3 9 
7 1 0 3 . 9 1 PIERRES SYNTHETIQUES 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
TRAVAILLEES 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
POUR 
13 
175 
4 9 
2 4 5 
18 227 
2 2 4 
175 3 
a 
5 
127 
1 
1 4 1 8 132 
1 2 8 1 2 7 
4 
1 4 7 
I B 6 
10 2 4 7 69 1 5 32 
2 0 3 1 l ' I 
1 8 6 0 1 8 5 β 79 
3 
OU RECONSTITUEES 
USAGES 
7 1 0 3 . 9 5 P IERRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 0 3 8 0 4 2 0 5 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
TRAVAILLEES 
FRANCE 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
POUR 
2 3 3 
14 101 
169 17 16 10 13 
56 
6 3 9 
3 5 0 2 8 9 2 8 5 188 4 
6 
2 6 
1 
3 7 
7 3 0 
27 
2 6 3 
INDUSTRIELS 
a 
a 
a 
a 
a 
CU RECONSTITUEES 
USAGES NON INDUSTRI 
7 1 0 4 . 0 0 EGRISES ET POUDRE DE SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0Ö2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 3 0 0 3 6 0 5 6 0 5 8 2 7 6 3 1 8 3 2 2 3 9 0 4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
7 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.F ED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE U . R . S . S . A L L . M . E S T GHANA .CONGOBRA .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
ARGENT 
7 1 0 5 . 1 0 ARGENT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 8 
0 5 6 0 6 6 2 0 4 2 1 2 3 6 6 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 5 2 8 6 0 4 
6 4 8 6 7 6 7 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . ROUMANIE MAROC T U N I S I E MO/AMBI QU R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
PEROU 
C H I L I ARGENTINE L IBAN 
HASC.OMAN BIRMANIE COREE NRO 
1 2 
2 2 
1 
2 
13 
4 9 9 3 
160 
8 4 0 4 1 7 50 24 
43 8 8 0 1 11 0 2 0 23 55 19 2 2 97 154 7 0 8 
66 
9 1 3 
4 9 1 4 2 2 138 4 6 8 20 5 121 78 
1 
1 
3 
2 2 1 
ET ALLIAGES 0 
ET ALLIACES 0 
7 4 11 
26 
1 
4 
2 1 1 
35 
19 
14 
1 
8 
3 7 0 
6 3 8 82 5 9 5 9 
2 1 9 
4 0 758 
29 6 4 9 2 1 9 9 0 9 
6 8 0 6 4 0 C79 42 9 9 3 5 1 4 7 1 
9 7 967 
0 1 4 
108 59 8 9 1 
8 9 0 3 8 7 3 7 3 
2 1 
4 
1 
1 1 
12 
1 
1 
3 6 
78 
9 8 
9 88 85 8 0 3 
46 9 
î 
ã • 
56 
55 2 2 2 
PIERRES GEMMES 
2 8 2 5 5 1 4 1 
0 4 4 2 
33Õ 
26 3 8 7 
• 
6 2 9 
8 3 9 7 9 0 7 9 0 3 7 4 
a 
128 
2 0 9 7 17 
3 4 4 1 163 
132 8 55 
7 7 0 
66 
2 9 0 5 
3 6 1 2 5 4 5 2 4 1 6 4 7 6 6 6 
63 
ARGENT BRUTS OU 
ARGENT BRUTS 
3 9 5 110 39 
6 5 4 
se 
178 
171 
6 4 0 C75 4 2 
206 
2 3 2 
725 
895 
12 
3 4 3 5 5 4 4 
8 0 9 7 
a 
5 
a 
2 
a 
. 
t 
» 
m 
a 
1 
a 1 
1 2 
î : ι ; 1 
a 
AUTREMENT 
2 
2 
4 
4 
4 2 
AUTREMENT 
ELS 
ET 
1 
1 
1 1 
OE 
2 
2 
1 5 0 
63 
5 6 6 4 6 1 
2 54 m 0 9 9 
6 2 9 
4 
7 
98 4 6 
153 9 
144 1 4 4 98 
185 
95 77 il 
\°2 52 
4 6 6 
2 80 1­86 
1 8 5 93 
1 
PIERRES 
3 0 71 1 
3 5 6 
1 9 0 4 7 2 11 18 
1 1 
8 4 8 3 
146 2 70 L 1 7 0 1 1 2 1 8 1 
1 
HI ­OUVRES 
1 4 0 6 3 4 4 
5 0 7 1 2 / 
71 
273 
1 2 1 
4 
11 
19 12 
7 
2 0 3 2 9 9 6 
φ 6 6 1 164 
365 15 
1 
128 2 36 
6 0 2 
0 3 0 5 72 5 5 4 0 2 6 3 3 
15 
4 7 4 7 3 2 2 1 
22Ô 4 0 6 7 0 22 51 2 1 9 6 6 8 7 4 6 
99 
3 5 1 4 4 9 
97 9 0 3 
782 108 59 166 995 
3 8 7 2 5 1 
Italia 
5 
3 8 4 2 9 
7 6 6 1 2 5 
1 2 9 2 
3 9 5 8 9 7 8 9 5 
7 7 0 
î 
4 9 
5 1 2 
4 9 49 4 9 
2 
2 
13 
17 
4 13 13 13 
4 5 5 6 6 1 
199 
175 
22 96 
3 0 4 
1 9 2 9 
1 115 
8 1 4 6 7 7 3 7 4 136 118 
1 7 1 136 
5 9 10 8 7 5 10 5 3 6 
" 
4 1 5 
1 9 3 4 
1 1 5 4 1 
64 
* 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 
Lander­
schl imel 
.Code 
payi 
000 977 
1 00O 1 om i o n 102" 1 0 2 1 1 03Π 1 0 4 0 
STAFB 
001 0 0 ? 
003 0 0 4 
005 022 0 3 6 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1 0 2 0 
1 0 7 1 
ROHRE 
0 0 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
F O L I E 
0 0 1 
0 0 4 
005 022 
4 0 0 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 6/4 
3 140 
513 2 563 1 49 2 
6 0 0 Ç74 9 7 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
ι 5 7 8 6fi 
5 1 0 3 7 7 
120 103 3 0 
Be lg . 
F i DRAHT»PROF I L E f PLATTEN 
36 1 5 
150 11 37 85 
13 
33Θ 2 0 3 136 
136 122 
11 
3 14 16 3 
48 15 33 33 3 0 
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 
• 2 7 6 99 177 177 177 
­
i m p o r t 
QU AN ΤITES 
Deutschland 
(BR) 
* 
52 27 25 23 
15 
2 
9 
64 
1 485 
93 1 326 
4 3 4 73 
Β 70 24 
A . S I L B E R O D . ­ L E G I E R . 
11 
5 10 
5 3 5 
1 
39 3 1 9 
9 8 
23 l 
25 
15 3 
6 7 
4 8 18 18 18 
UNO HOHLSTAEBE A . S I L B E R O D . ­ L E G I E R . 
­. 
. N , R I S o , 1 5 
2 
2 
î 
• 6 
5 1 1 1 
­, 
. HM DICK 
1 
ι 
­
" 
, 
­
* 
, 
­Α . S I L B E R n n . ~ L I G . i R . 
ES HALBZEUG A . S I L B E R 0 0 
. . 2 
■ 
2 
1 2 2 2 
. a 
2 • 2 
1 2 2 2 
S ILBERPLATTIERUNGENsjUNBEARBE 
1 
1 
. • 2 
2 
• . ­ L E G I E R . 
î 
ï 
• 2 
1 l 1 L 
2 
„ 
3 
13 2 
20 5 16 
16 13 
ι . 
­
I TET OD.ALS HALBZEUG 
S ILBERPLATTIERUNG EN,UNBEARBEITET 
0 0 4 
0 2 2 
100O 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
1 
7 
6 1 1 
1 
. ­
■ 
• SILBERPLATT IERUNGEN ALS 
0 0 1 
0 0 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
GOLO 
P L A T I 
OD.AL 
P L A T I 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 042 0 4 8 0 5 6 062 4 0 0 
4 0 4 732 7 4 0 
. 4 0 2 
4 3 
4 1 2 2 • 
2( 
2C 
20 
­UND GOLDLEG lERUNGEK 
N . P L A T I N B E I H E T A L L E , 
S HALBZEUG 
N UND PLAT I N L E G I E R . 
„ • . 
• • HALBZEUG 
. 4 • 4 
4 
­ι UNBEARBEITET 
IHRE 
4 
• 4 
4 
. • 
. 2 • 2 
2 
• ODER 
LEGIERUNGEN.UN 
•UNBEARB. .AUCH 
ND 
­
I t a l i a 
. 7 4 9 
226 523 4 β 1 
215 1 4 1 
104 
I 48 7 
164 
104 6 0 
6 0 53 
a ­, 
­
1 
1 
1 
. 
2 
1 
3 
2 1 1 
1 
. 14 2 
17 
15 2 2 . ALS HALBZEUG 
1EARBEIT 
PLATINHOHR 
. 
• 
" 
• . 
■ 
. 
" 
1 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Η C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
149 
24 1 2 1 7 0 
28 46 4 
7 1 0 5 . 2 0 BARRES F I L S F E U I L L E S ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
7 1 0 5 . 3 0 TUBES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 36 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
4 
1 
8 
6 2 
2 2 
3 9 7 
5 6 8 
7 3 5 
7 9 3 375 146 
9 1 6 5 3 6 6 9 3 
France 
28 
3 24 18 
5 4 1 
19 
• 4 7 4 
544 53C 3 1 6 
•Î20 9 7 3 6 4 1 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u « . N e d e r l a n d 
• 12 0 9 4 
3 9 9 1 β 104 8 1 0 4 
8 102 
• 
2 
1 1 1 
• 45E 
2 7 4 184 0 6 3 
719 
1 2 1 
PROFILES PLANCHES 
8ANDES EN ARGENT OU A L L I A G E S D 
9 6 3 
37 6 2 8 5 8 
159 5 3 2 7 0 7 4 5 6 
7 8 7 
0 8 0 7 0 9 
7 0 9 2 50 
TUYAUX ET 
10 
17 
29 
11 18 18 17 
1 
a 
5 1 3 5 1 
4 7 197 338 6 9 
C i l 
4 0 5 60 6 
6 0 6 537 
2 3 7 
6 1 2 09 
97 4 7 1 4 7 15 
8 1 3 
6 0 4 2 1 0 
2 1 0 194 
1 
1 
6 7 8 
12 
7 5 1 
2 0 1 73 6 
72 3 
4 4 1 2 8 2 
2 8 2 2 7 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
7C 
4 62 2 0 
3 4 1 
3 7 8 
5 6 8 
9 7 7 
7 4 3 6 6 6 1 7 0 
2 2 3 4 9 9 9 9 7 
ARGENT 
47 
a 
15 2 3 1 0 45 
4 2 7 
62 3 6 5 
3 6 5 3 1 9 
Italia 
35 
11 2 4 22 
10 
1 
3 
4 
3 1 
1 
BARRES CREUSES EN ARGENT ET A L L I A G E S 
7 1 0 5 . 4 0 F E U I L L E S D ARGENT OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
76 
82 
6 3 65 
11 10 
3 0 9 
2 2 4 85 85 65 
9 
17 
27 
9 l a 18 17 
a 
­. 
• 0 A L L I A G E S MAX 
a 
10 
4 1 5 
4 ­6 2 
53 9 9 5 
2 2 
36 
22 7 
5 • 92 
8 1 1 1 11 7 
0 · 
7 1 0 5 . 5 0 POUDRES CANNETILLES CCPEAUX P A I L L E T T E S 
ETC 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
ARGENT OU 
12 
16 
2 4 12 
76 
37 39 38 26 
D ALL IAGES 
a 13 
2 2 3 
4 7 
19 28 27 2 4 
7 1 0 6 PLAQUE OU OOUBLE 0 ARGENT BRUT OU MI 
7 1 0 6 . 1 0 * ) PLAQUE OU DOUBLE 0 ARr­ t .NI BRUT 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 Ρ C Ν C) E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 5 
25 
1 3 1 
1 0 6 26 25 
25 
7 
8 8 
a . 
â 
a . 7 1 0 6 . 2 0 * ( PLAQUE OU DOUBLE D ARGENT MI ­OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
7 1 0 7 . 0 0 * l OR ET 
2 1 5 8 0 3 0 
6 4 6 
6 1 0 37 37 5 
ALL IAGES D'OR 
7 1 0 9 P L A T I N E ET ΚΕΙ AUX CE ALLIAGES BRUTS OU M I · 
7 1 0 9 V ­ M PL AT I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
NE ET 
3 
1 2 
4 4 20 
3 
13 
10 
ALL IAGES 
110 0 3 5 0 2 0 
7 4 7 C07 8 2 2 
3 7 0 
5 4 7 5 4 0 5 525 142 38 149 
8 1 4 1 1 
163 63 16 
3 
3 
1 
1 
3 2 6 
3 2 7 3 2 6 1 1 
1 
IYC 
LA 
2 
4 1 
43 43 
a 
. • . 
­15 MM 
a 
25 
45 
1 • 75 
2 5 50 5C 4 9 
a 
a 
4 
10 
14 
14 14 4 
DECOUPURES 
­OUVRE 
•UH P L A T I N E I · 
56 
56 56 
a . 
3 
31 
4 0 4 ( 
Γ 
BRUTS OU 
P INE OU P I Λ Τ Ι Ν Γ P I 
­OUVRES 
3RUT 
9 6 
6 4 4 07C 3 5 7 5 2 1 106 
3 1 0 39 
142 
173 
8 1 64 θ 2 9 
• 
S YC NOIR OE 
8 3 7 
L 1 5 4 
4 
6 
. 1 ­9 
8 1 1 1 
ND 
2 
2 
2 2 
■ 
732 
2 4 1 4 9 1 493 
952 64 934 
1 
20 
547 
85 839 3 2 1 
813 
568 246 
246 924 
54 
11 
. 1 • 66 
65 1 1 
6 
3 
1 9 
20 
10 10 10 1 
42 
25 
67 
42 26 25 
25 
16 
184 28 
234 
201 34 34 4 
HI ­OUVRES 
LEURS 
P L A T I N E 
1 
207 * 3 1 ? 2 7 L 6 2 3 2 6 4 
T, 
2 
3 
13 
2 
1 1 
7 
9 0 3 6 2 1 5 3 9 
3 8 0 
1 2 1 
5 4 75 
9 9 6 4 4 9 
4 5 4 
0 0 8 1 3 4 63 16 
2 
1 
a 
318 
356 
403 
. 99 37 
36 445 
7 5 1 
■ 
" ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­
Länder­
sthlussel 
.Code 
pays 
Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 1 4 3 . 1 1010 3 1 a a 
1 0 1 1 10 2 1 0 2 0 0 2 . . 
1021 5 1 . . 1030 . . . . 1 0 4 0 2 . . a 
STAEBE·DRAHT,PROF I L E · P L A T T E N A . P L A T I N O D . ­ L E G 
0 0 1 . . . . 002 . . . . 
003 . . . . 0 0 4 . . . . 022 . . . . 0 3 6 . . . . 038 . . . . 400 . . . . 
1 0 0 0 2 1 . 1 
1010 1 . . 1 1011 1 1 . . 1 0 2 0 1 1 . . 1021 1 1 . . 1 0 3 0 
ROHRE UND HOHLSTAEBE A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
0 2 2 . . . . 
1000 . . . . 1 0 1 0 . . . . 1 0 1 1 . . . . 1 0 2 0 . . . . 
1 0 2 1 . . . . 
FOL IEN B I S 0 , 1 5 HH DICK A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
0 0 1 . . . . 
1 0 0 0 . . . . 
1 0 1 0 . . . . 1 0 1 1 . . . . 1 0 2 0 . . . . 1 0 2 1 . . . . 
ANDERES HALBZEUG A . P L A T I N O O . ­ L E G I E R . 
1 0 0 0 . . . . 1 0 1 0 . . . . 1 0 1 1 . . . . 1020 . . . . 
PL AT INB E IHETALLE UND­LEGIERUNGEN.UNBEARBEITET 
0 0 1 . . . . 002 . . . . 
0 0 3 1 1 . . 0 0 4 . . . . 005 . . . . 0 2 2 1 . . . 0 2 8 . . . . 036 . . . . 0 3 8 . . . . 056 4 
062 1 1 . . 400 . . . . 732 . . . . 
1 0 0 0 8 2 . . 1 0 1 0 1 1 . . 1 0 1 1 7 1 . . 
1 0 2 0 2 . . . 1 0 2 1 1 . . . 1 0 4 0 5 1 . . 
9 2 7 5 3 
2 
E R . 
. 
. 
­
4 
5 
5 
1 1 4 
HALBZEUG AUS PL A T I N B E I M E T A L L E N UND­LEGIERUNGEN 
0 0 1 . . . . 004 . . . . 0 0 5 . . . . 022 . . . . 0 3 6 . . . . 0 4 8 . . . . 4 0 0 . . . . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 . . . . 1 0 1 1 . . . . 1 0 2 0 . . . . 1 0 2 1 . . . . 
P L A T I N ­ U . P L A T I N B E I M E T A L L P L A T T . . U N B E A R B . O D E R HALBZEUG 
0 0 1 . . . . 0 0 4 3 . . . 4 0 0 1 . . . 
1 0 0 0 4 . . . 1 0 1 0 3 . . . ion i : : . 1 0 2 0 ι ; ; . 
1 0 2 1 . . . . 
EDELMETALL ASCHE UNO ­ G E K R A E T Z . BEARBEITUNGSABFAELLE SCHROTT, VON EDELMETALLEN 
ASCHE,GEKRAETZ,BEARBEITUNGSABFALL ,SCHROTT,VON 
0 0 1 . . . . 
002 8 2 . . 003 5 0 1 0 
S 2 Ì 4 2 . 2 005 . . . . 022 ι : : : 
0 2 4 : : : : 
I t a l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 10 2 1 A EL E 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 4 14 49 36 25 
13 
7 1 0 9 . 1 3 BARRES F I L S F E U I L L E S ET 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 8 E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
1 
1 
6 4 2 2 
2 
2 2 9 9 1 9 3 1 2 0 6 5 175 16 2 3 0 
France 
1 1 4 7 5 3 
1 
2 1 5 167 0 4 9 79 5 576 
2 5 4 
100 · D O L L A R S 
B . l f . ­ L u « . 
1 9 9 4 8 3 7 1 151 1 151 1 154 
PROFILES PLANCHES BANDES OE P L A T I N E OU 
2 8 7 
30 17 9 4 7 176 917 25 126 
546 2 8 5 260 257 123 3 
7 1 0 9 . 1 5 TUBES TUYAUX ET D A L L I A G E S 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
a 1 0 2 1 AELE 
7 1 0 9 . 1 7 F E U I L L E S OE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
12 
16 
16 16 13 
1 
1 1 1 
17 
188 6 5 8 Í 3 C 
7 9 
4 7 2 
2 0 5 266 26 8 1 8 8 
2 5 5 
79 211 45 
31 
6 4 2 3 4 3 2 9 9 2 9 9 26 3 
BARRES CREUSES OE 
P L A T I N E 
64 
6 8 6 4 
4 4 3 
7 1 0 9 . 1 9 POUDRES CANNETILLES 
ETC DE P L A T I N E OU D 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 3 4 4 
7 1 0 9 . 2 1 METAUX DE LA MINE OU 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 P O N D E 1 0 1 0 CEE 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
6 
2 
15 1 14 6 
3 7 
75 81 9 5 8 29 107 2 0 8 
73 2 1 9 
l e 5 7 3 9 4 8 52 2 4 3 3 
6 5 1 2 5 1 4 0 1 47B 5 1 β 9 2 1 
3 
2 
1 
7 1 0 9 . 2 5 METAUX OE LA H I N E DU MI ­OUVRE S 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 4 8 YOUGOSLAV 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 1 1 0 . 0 0 PLAQUE SUR Ml 
0 0 1 FRANCE 3 0 0 4 A L L E H . F E D 1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 0 0 0 P O N D E 3 1 0 1 0 CEE 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
99 B9 2 0 37 17 4 4 68 
374 209 167 167 55 
1 2 
16 
16 16 13 
DU D 
. 
4 
4 4 3 
a 
A L L I A G E S 
. 
N e d e r l a n d 
2 759 1 7 9 6 9 6 3 ΘΘ6 8 8 6 
77 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
42 7 35 23 16 
11 
D A L L I A G E S 
2 0 2 2 
1 444 
2 0 5 
3 6 7 1 3 4 6 5 2 0 5 2 0 5 
2 0 5 
P L A T I N E 
a 
• 
MAX 0 , 1 5 
a 
\ 
OU 
HM 
8 1 3 4 4 3 3 7 0 9 0 0 6 2 0 16 4 5 4 
10 4 13 
ë 
25 
1 
6 9 27 
42 39 38 3 
. 
; 
64 
64 6 4 
CCPEAUX P A I L L E 7 T E S DECOUPURES 
« . L I A G E S 
1 
1 ; \ 
2 
2 2 
P L A T I N E ET LEURS A L L I A G E S BRUTS 
4 83 5 
2 0 4 0 6 9 0 2 1 17 2 3 6 1 860 192 
04 7 8 9 8 145 9 2 7 730 2 2 1 
5 
eë 
8 
3 9 2 
4 9 3 1 0 1 3 9 2 392 392 
7 
53 1 1 6 52 
2 2 6 
8 8 
543 6 1 4 8 2 1 6 8 168 3 1 4 
1 
6 
1 
10 
10 3 1 6 
PLATINE ET LEURS A L L I A G E S 
2 9 
2 4 
12 
66 3 0 37 37 25 
38 36 2 0 7 2 
102 94 9 9 8 
5 5 
1 
ΐ 
1 4 
4 4 
1 
1 1 5 
5 6 
59 
5 9 
15 
63 
65 
35 
14 
6 5 5 
199 
15 
3 3 6 
4 9 9 
4 3 3 
315 
177 
1 3 8 
802 
8 7 0 
3 3 6 
8 
6 
2 
2 
2 
OU DOUBLE DE PLATINE OU OE METAUX DE LA HINE 
TAUX COMMUNS OU PRECIEUX BRUT OU H I - O L V R E 
18 
292 
146 
4 5 9 
309 
150 
150 
4 
4 
7 
11 
4 
7 
7 
18 
14 
1 1 1 
142 
31 
1 1 1 
1 1 1 
\ 
• 
\ 
2 
2 
2 
2 
I ta l ia 
5 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
UND 7 1 1 1 »1 CENDRES D 'ORFEVRE, DEER IS ET DECHETS OE METAUX PRt 'CIEUX 
ANDEREN 7 1 1 1 . 5 0 CENDRES DEBRIS ET CECHETS D AUTRES METAUX 
6 
4 0 
ΐ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
8 
580 
9 9 4 
0 3 7 
556 
56 
3 3 5 
19 
2 
276 
635 
4 7 1 
33 
68 
3 2 6 
59 
4 4 
1 7 0 
18 
2 6 
PRECIEUX 
4 
110 
6 66 
3 8 1 
56 
2 5 4 
19 
4 4 0 
6 7 6 
7 7 3 
3 2 7 
5 3 9 
4 4 5 
9 
2 3 6 
88 
3 4 2 
9 
6 9 2 
2 4 5 
4 4 6 
4 4 6 
4 2 9 
a 
Γ 
. 
4 
2 
2 
2 
12 
i 
3 5 5 
3 ά 
B 3 Î 
2 5 3 14 2 4 0 1Θ9 3 5 8 5 0 
23 
4 
55 
83 23 6 0 6 0 5 
2 7 4 
28 
3 0 4 
2 7 4 3 0 3 0 2 
2 3 2 14 
4 9 5 
4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander. M E N G E N 
Sch lund 
Code I 
pojri 
1000 kg Q U A N Γ I TÉ S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1090 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
028 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
06? 
064 
066 
220 
390 
400 
412 
484 
504 
50 8 
512 
6114 
6?4 
660 
664 
708 
740 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
25 78 10 10 18 30 
312 6 2 248 1 9 5 1 6 1 16 
16 14 1 1 1 
25 78 10 8 17 
245 192 158 16 
3 0 . . . 30 
: K W A R E N U . T E I L E . A U S E O E L H E T A L L E N 0 0 . ­ P L A T T I E R . 
SCHMUCKWAREN UND T E I L E , A U S EOELHETALLEN 
001 2 002 00 3 2 . 2 004 4 1 1 005 33 4 1 022 0 2 8 . 0 3 0 0 3 2 0 3 4 036 036 040 042 048 . 
0 5 0 0 5 6 0 6 2 0 6 4 1 4 0 0 
4 0 4 . 412 . 4 7 6 4 8 4 508 6 2 4 6 6 4 680 720 1 732 740 
45 4 1 5 2 
29 
27 3 1 
1000 1010 
i on 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SCHMUCKWAREN UND T E I L E , A U S EOELMETALLPLATTIERUNGEN 
0 0 1 004 0 0 5 0 3 6 0 3 8 0 4 2 4 0 0 7 3 2 740 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE EGYPTE R .AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA 
PEROU BRESIL C H I L I L I B A N ISRAEL PAKISTAN 
INDE P H I L I P P I N 
HONG KONG AUSTRALIE 
H C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
220 
390 
400 
412 
484 
504 
508 
512 
604 
624 
660 
664 
708 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 3 1 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
400 
404 
412 
476 
484 
508 
624 
664 
680 
720 
732 
740 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
30 6 
1 893 
179 
700 
1 518 
961 
214 
841 
558 
186 
13 
215 
780 
1 025 
385 
190 
454 
6 731 
397 
11 
10 
29 
15 
17 
54 
70 
28 555 
10 226 
18 329 
14 957 
5 925 
961 
12 
1 
2 405 
5 50 
3 58 
1 52 
1 792 
1 103 
129 
7 
1 
45 50 47 105 33 S 
4 1 9 2 1 5 2 0 4 2 0 4 1 8 0 
3 06 1 8 6 9 
1 7 8 5 2 0 9 7 2 3 6 6 175 152 101 166 13 215 7 8 0 1 025 
1 9 0 4 5 4 
1 3 6 3 2 7 8 11 10 29 15 17 
53 7 0 
l e 44 31 
15 014 
5 2 3 3 9 7 8 1 
6 9 5 5 4 4 6 2 7 9 9 
ARTICLES DE B I J O U T E R I E ET DE J O A I L L E R I E ET LEURS 
PARTIES EN METAUX PRECIEUX 
FRANCE CEI. G. I .UX­PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT .NEER VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL INDE THAILANDE CHINE R.P JAPON HONG KONG 
10 20 1021 1030 10 31 1032 1040 
1 6 5 9 
325 6 0 5 1 6 0 0 33 521 70 22 44 238 
149 1 370 212 157 39 7 25 9 0 12 86 186 349 13 85 63 11 58 43 13 36 97 46 
146 
41 756 37 712 4 045 185 0 2 1 4 7 4 2 6 4 3 8 4 
21 6 556 414 25 3 3 2 32 277 9 9 138 
4 17 175 1 
e 0 6 9 9 7 8 0 9 76 1 3 5 7 2 0 
î 
28 
2 7 8 7 7 3 
0 4 4 4 13 1 30 9 29 
1 
9 5 9 
7 3 0 2 3 0 2 0 3 55 
5 1 
2Î 
1 4 
1 0 0 
83 6 5 5 9 
­ a 
1 
33 6 
1 2 
1 5 
a 
M 3 7 
1 1 
6 
3 7 
3 1 0 
8 5 3 
4 5 7 3 8 0 3 5 1 2 1 
5 6 
?K 
3 ? 
29 
7 1 1 
862 
2 0 3 Il 3 
4 0 8 ?l 6 
4 0 2(11 
9H / I 9 
199 146 
82 25 
2 
Hl 1 0 0 
1 38 7 6 9 6 0 
11 S f 3 / 
H 17 6 4 
3 0 134 
163 
786 
i l 1 IS* 2 3 5 4 0 8 
611 2 4 b 
ARTICLES DE B I J O U T E R I E ET OE J O A I L L E R I E ET LEURS PARTIES EN PLAQUES OU DOUBLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
4 9 0 918 8 4 2 4 14 10 116 18 2 4 
2 2 2 
»rf 
3 1 
26 1 2 
4 3 8 6 35 1 4 12 1 6 0 17 19 
Italia 
6 6 1 7 4 1 919 535 75 
188 
5 
518 346 IB 23 20 1 3 34 
42 109 
l ooo 
î o i o (SU 1 0 2 1 1 0 3 0 
16 
14 
3 
­G 0 L 0 ­ U . S I L B E R S C H M 1 EOELMETALLPL AT Τ 1ER 
GCLO­U 
0 0 1 
0 2 8 
2 
2 
­ru tWAR EN UNGEN 
.SILBERSCHMI(OEWAREN 
5 
* 
a 
a 
a 
6 
6 
I • U . T E I L E 
L . T E I L 6 
. 
• 
■ 
" 
1 
a 
1 
­.A .EDELMETALLEN 
4 
3 
1 1 
. 0 0 . 
.AUS EOELHETALLEN 
. 
. 
' 
5 
1 
" 
3 
3 
­
. 
a 
1 
1 
­
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
7 1 1 3 ARTICLES 
PRECIEUX 
7 1 1 3 . 1 0 ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
1 7 1 9 1 493 
227 197 5 1 28 
0 ORFEVR OU EN PL E R I AQU 
3 5 4 3 4 6 
2 
i ET ES OU 
0 ORFEVRERIE ET 
146 
77 
3 1 2 3 6 2 
125 18 
4 5 l\. 
7 2 8 6 9 1 
3 
LEURS P A R T I E S DOUBLES 
LEURS P A R T I E S 
l Ï 6 
1 
3 9 0 169 
2 5 7 151 
1 3 3 l e 113 15 35 7 2 0 2 
EN METAUX 
EN METAUX PRECIEUX 
1 0 2 26 
6 1 1 . 93 
5 4 21 
17 l 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
ichlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 · D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 3 4 036 038 
0 4 0 042 9 0 6 4 5 400 2 . . Ζ 412 1 . . . 
1000 39 12 4 8 1010 16 3 2 2 1011 21 10 1 6 1020 16 9 1 2 1021 4 . . 1 1030 1 1031 1032 1040 5 
GOLO­U.SILBERSCHMIEDEWAREN U . T E I L E , A . E D E L M E T A L L P L A T T . 
001 4 . I 004 3 1 1 1 . 0 0 5 2 1 . . 1 022 1 2 1 2 . 6 0 5 6 . . . . . 4 0 0 6 . 3 . . 
1 0 0 0 3 0 3 8 1 9 1010 9 2 2 1 1 1011 20 1 5 1 7 1020 20 1 5 1 7 1021 12 1 2 . 6 1040 . . . . . 
ANO.WAREN A .EOELHETALLEN OD.EDELMETALLPLATT lERUNGEN 
0 3 4 0 3 6 03 8 0 4 0 0 4 2 0 6 4 4 0 0 4 1 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS HEXIQUE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 5 6 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE ­AELE CLASSE 
126 29 107 3 0 4 4 
3 4 0 3 2 7 0 
1 9 2 3 9 5 7 9 6 6 52 8 44 3 87 1 1 350 
6 5 33 74 1 0 7 11 38 
3 5 7 178 178 163 113 15 
3 12 17 
301 
198 103 6 7 51 12 1 
2 4 
7 12 5 
3 6 2C 15 13 9 2 
6 3 1 
ë 
71 
6 
2 
2 8 5 179 106 32 17 3 
19 11 1 16 11 13 
34 46 33 17 13 
2 2 06 16 
3 3 7 89 
2 4 8 4 0 2 2 2 
7 
2 
3 
14 
8 0 17 104 23 1 21 8 55 
7 6 8 3 7 1 3 9 7 313 3 0 1 6 2 
61 
57 
6 3 6 3 57 
ANDERE HAREN AUS EDELMETALLEN AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX 
ANDERE WAREN AUS EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
0 0 4 . . . 
7 1 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES 
0 0 4 A L L E H . F E D 14 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 
1 1 
1 a a 
1 1 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 E X T R A ­ C Î E 1 0 2 0 CLASSE 1 a . 1 0 2 1 AELE 
3 5 
16 19 19 12 
19 
9 1 0 10 4 
WAREN A.ECHTEN P E R L E N , E D E L ­ , S C H M U C K ­ U . S Y N T H . S T E I N E N 
ERS.ARHBAENCER UND AND.WAREN AUS ECHTEN PERLEN, . . A U F G E R E I H T , O H N E VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 
OUVRAGES EN PERLES F I N E S EN PIERRES GEMHES CU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
OUVRAGES EN PERLES F I N E S SIMPLEMENT E N F I L E E S SANS ACCESSOIRES 
ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
i 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 6 6 4 INOE 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
18 
18 103 106 4 2 41 445 31 
5 9 Í 
106 
7 3 1 
471 1 470 4 2 9 5 41 
18 102 51 23 
4 66 1 2 0 3 6 6 3 3 4 51 32 
AUTRES OUVRAGES EN PERLES F I N E S 
lERS.ARMBAENOER U.ANO.WAREN.NUR A . E D E L ­ U ­ S C H H U C K ­N E N , L E D . A U F G E R E I H T , 0 . V E R S C H L U S S OD.ANO.ZUBEHOER 
li 
664 
m 
ιοϋ 
040 
0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 5 . 2 1 OUVRAGES 
ENFILEES 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 508 BRESIL 664 INOE 
000 M O N D E .010 CEE 011 EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 4 0 CLASSE 3 
l e 
44 
54 
1 1 7 
18 
9 9 
99 
4 4 
3 0 
2 
2 8 
84 
1 
83 
63 
6 
EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES SIPPLEMENT 
SANS ACCESSOIRES 
10 
10 
23 
55 
15 
5 
38 
3 
7 
15 
100 
72 
26 
26 
IO 
16 
6 
5 
12 
»NOERE WAREN.NUR AUS EDEL-ODER SCHMUCKSTEINEN 
SSt 3 2 a . 
005 3 1 . 1 
AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEPMES 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
13 
159 
19 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
η 
5 
2 3 2 
1 2 0 U? 
„ 
3 
. • 4 
4 
. 
. 1 
• • 1 
1 
. 
. 1 
. • 2 
2 
. 
1 
. • 1 
1 
. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 9 4 
4 182 5 0 4 4 6 25 
19 
5 4 0 0 
5 2 8 7 1 1 1 107 66 5 
2 5 2 17 1 16 
8 
3 0 4 
269 3 4 3 4 26 
1 6 6 
1 1 2 9 U 28 3 
2 
1 3 4 4 
1 3 1 1 33 33 31 
66 
2 75 9 4 6 3 7 . 3
3 3 06 
3 2 9 0 16 1 2 9 4 
3 2 5 
13 1 5 
4 
3 5 2 
3 3 8 14 14 10 . 
37 
4 2 
9 1 
2 
9 4 
79 14 14 10 1 
IT 
6 3 5 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 
Lander­
ichlussel 
.Code 
pays 
4 1 2 
5 0 8 6 6 4 720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
ANO.W ANO.S 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
5 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
Ρ HAN Τ 
PHANT 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 4 0 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ECHTE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
EDEL­
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t. 
8 
7 
1 
3 0 
6 
? 4 
2 
1 5 
1 7 
AREN A.EDE .OFFEN ALS 
i 1 
4 
1 
9 
2 
7 
4 
1 
ASIESCHHUC 
ASIESCHHUC 
3 0 
1 4 
1 3 
7 2 
5 2 
2 5 
3 
1 1 
4 1 
2 
7 
9 
3 
5 
1 1 7 
8 1 
4 9 0 
1 8 2 
3 0 9 
2 0 9 
8 0 
9 3 
8 
1 9 6 7 ­ ­ Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
5 
1 
1 5 
3 
1 2 
? 
5 
1 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
• 
â 
1 
i 
ï 
­ ­U .SCHHUCKSTEINEN.AUCH 
EDELMETALL.WAREN ALS S 
( 
<,GANZ 
. 
1 
î 
a . 
1 
; 
'. 
3 
1 
2 
2 
I N 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
ΐ 
a 
9 
1 
Β 
7 
i 
i m ρ o r t 
N T I T Ë S 
Italia 
. ΐ 
' 
2 
1 
1 
. i 
V E R B I N D . Η . 
Í N T H . S T E I N E N 
1 β i 3 
1 
2 5 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
ODER T E I L W . A . U N E D L E N METALLEN 
1 2 
1 2 
1 1 
i 1 
1 
I 
3 
4 1 
2 4 
1 7 
1 4 
1 2 
4 
. . ER PHANTASIESCHHUCK 
1 4 
7 
4 
1 3 8 
5 9 
2 6 
6 7 
5 
1 1 8 
9 
1 
6 
1 2 6 
3 5 
62 5 
22 2 4 0 2 
2 3 8 
9 6 
4 4 
1 1 9 
PERLEN I H 
UND SHUCKS 
, 1 
ai 3 5 
1 5 
2 1 
1 0 
6 
2 2 
6 
1 
3 
1 
4 
1 
3 
1 3 
5 
7 9 
4 5 
3 4 
2 0 
5 
9 
. S 
S 
3 
1 2 
6 
2 
5 
a 
64 1 5 
5 
1 
2 
2 9 
4 4 
2 4 8 63 
122 2 6 1 2 5 37 51 1 7 
43 8 8 4 64 15 
POSTVERKEHR BFOERDERT 
T E I N E I H 
8 9 
13 1 
7 
2 3 
15 19 3 8 
3 
1 4 5 10 . 3 1 3 
2 2 3 99 16 38 
93 2 2 4 
6 0 35 34 189 12 148 ì 46 19 ',l a 
) a 
5 1 
5 
1 
1 6 
12 2 4 
14 l 
2 1 
( 24 9 16 1 
1 1 8 16 
38 4 80 12 42 11 
16 2 17 1 21 . 
POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3 
1 5 
2 
5 
2 
3 
i 2 
1 9 
5 3 
1 8 
3 5 
1 5 
9 
2 0 
a 
-
3 
1 
2 8 
• 5 
2 0 
2 
1 6 
4 
3 
8 4 
1 0 
1 6 0 
3 2 
1 4 8 
1 1 5 
2 5 
1 4 
1 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 2 
5 0 8 6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
7 1 1 5 . 2 Í 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
5 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 10 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 1 1 6 
MEXIQUE 
BRESIL INDE CHINE R.P 
JAPON HOM, KONG 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 7 
7 6 22 3 0 5 
9 3 
6 4 
8 0 4 
1 9 5 
6 0 9 
1 1 7 
1 5 
1 8 8 
6 305 
AUTRES OUVRAGES 
SYNTHETIQUES OU 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED I T A L I E BRESIL CHINE R.P HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 
5 3 
1 7 
3 8 
3 0 
1 1 
2 0 9 
9 7 
1 1 1 
2 3 
7 
5 7 
3 1 
France 
2 
3 1 3 245 
8 3 
2 9 
5 4 5 
1 3 5 
4 1 4 
9 8 
9 
7 1 
6 2 4 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 
] 
1 
10 2 
1 
2 8 
1 0 
1 6 
3 
6 
10 
EN PIERRES GEMMES 
RECONSTITUEES 
1 2 
3 9 
5 
7 
3 
7 7 
5 1 
2 6 
1 0 
3 
9 
7 
BIJOUTERIE DE F A N T A I S I E 
7 1 1 6 . 1 0 B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS PANAMA RE INDE JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
7 1 1 6 . 5 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS BRESIL ISRAEL INDE JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
6 5 8 
9 7 
1 4 8 
4 1 2 
7 5 2 
4 5 3 
2 0 
2 2 5 
8 3 4 
7 1 
6 9 
2 0 6 
1 4 
4 3 
6 5 3 
4 3 4 
1 5 5 
0 6 6 
0 8 9 
4 8 8 
5 3 4 
5 2 5 
7 6 
B I J O U T E R I E DE 
2 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
1 9 8 
5 8 
4 4 
4 3 8 
8 5 0 
3 5 7 
2 5 
4 0 5 
8 8 
67 7 
2 8 2 
2 1 
2 9 
4 0 
4 4 4 
1 3 5 
1 4 6 
5 8 9 
5 6 1 
6 3 4 
8 0 2 
2 3 7 
6 8 7 
1 
3 
2 
1 
1 
. 7 
1 
2 9 4 
2 3 7 
1 7 2 
3 9 
2 7 
1 4 
2 
3 8 
2 
1 
1 2 
e 5 9 
5 3 9 
3 1 9 
2 9 4 
2 3 8 
2 2 
3 
. 4 
3 
1 
1 3 
4 
9 
3 
2 
4 
EN METAUX 
2 4 5 
7 1 
4 B 2 
6 9 
3 1 
1< 
5 9 
1 7 
3 9 
2 3 
1 4 
1 
1 9 6 
2 1 
1 3 0 2 
6 6 9 
4 3 3 
3 4 8 
I C C 
4 1 
4 4 
F A N T A I S I E 
1 6 
8 
4 7 C 
5 4 0 
1 6 2 
1 0 
6 0 S 
5 6 
4 0 5 
2 1 2 
2 1 
9 
2 0 
1 4 
1 1 
5 9 3 
0 3 4 
5 5 5 cei 7 9 1 
6 7 
4 1 0 
9 6 
2 6 
2 4 < 
1 0 5 
4 2 
3 
1 6 4 
1 2 
5 8 
7 
1 4 
4 1 
1 3 
8 7 3 
4 7 3 
4 0 1 
2 7 3 
2 0 f 
2 7 
1 0 C 
7 1 9 7 . 0 1 PERLES F I N E S TRANSPORTEES PAR LA 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
5 1 
3 9 
4 0 
1 9 
7 0 
2 3 
2 5 2 
1 3 5 
1 1 7 
1 1 4 
6 9 
2 
7 1 9 7 . 0 2 PIERRES GEHHES TRANSPORT 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE SUISSE 
ETATSUNIS INDE HONG KONG 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSC 1 
1 
2 0 0 
5 9 3 
1 4 5 
3 4 
2 1 9 
10 2 
5 4 . 1 0 8 
4 8 4 805 6 7 9 513 
1 € \ 
lî ; 
3c" 
2'. 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 10 
2 4 2 
l i 
< Κ 
; 
1 
29 4 
2 7 
1 3 6 
1 4 
1 2 2 
1 0 
5 
8 3 
2 9 
EN PIERRES 
. 1 0 a : 1 6 3 2 8 
î 
1 4 
6 
2 0 85 
1 2 2 8 
θ 57 
2 4 3 
5 39 
COMMUNS 
1 4 
4 0 3 1 2 
e: 7 7 3 
3 8 9 
9 6 3 5 0 56 166 
1 19 14 142 82 6 0 6 2 32 
2 5 1 1 7 94 
1 9 17 1 7 4 2 2 73 2 2 2 
9 2 1 2 4 8 9 
6 0 6 742 3 1 5 1 7 4 7 1 9 0 1 4 9 8 1 5 2 9 3 6 1 0 0 2 4 8 
a 1 
2 5 1 
3 0 12 
3 0 
6 
2 6 0 
6 7 1 3 8 
4 9 2 
4 
1 6 0 32 
1 2 2 a 
5 1 
i 2 
1 0 4 6 4 5 4 3 
8 9 2 2 6 0 3 8 7 1 5 6 5 0 6 1 0 4 3 2 3 101 2 1 4 35 
6 0 3 
1 2 3 
POSTE 
3 3 . 
3 6 · 4 0 1 9 ■ 5 9 · 
2 0 
2 1 6 . l i a ¿ 
14 1 0 3 
1 4 1 1 0 0 78 a 2 . 
EES PAR LA POSTE 
64 l u 
8 ' ' . im 
8 0 ' ·"* 34 
102 
1 0 ] I ] 
1 1 7 '. 
1 
á.4 87 2 1 
5 6 7 9 1 7 1 5 0 6 5 5 . 4 1 7 2 6 2 
3 1 8 1 9 3 
Italia 
1 
a 
13 20 
4 
6 
7 7 
3 2 
4 5 
6 
1 
1 9 
20 
. 
2 
6 
• 1 4 
2 
1 1 
4 
1 
2 
6 
6 1 
1 
1 
2 4 7 
2 0 
1 1 
6 0 
6 
2 
3 4 
4 
1 7 
1 0 6 
5 β 4 
3 1 0 
2 7 5 
1 5 8 
9 9 
1 1 4 
. 3 
6 0 
1 2 
4 
4 6 2 
1 0 2 
8 
4 4 0 
2 0 
5 2 
5 7 
S 
1 8 
2 2 1 
5 4 
1 530 
5 3 9 
9 9 1 
8 5 6 
5 5 4 
8 0 
5 4 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­
Länder­
schlússel 
.Code 
pays 
D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m ρ o r t 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 2 1 . . . . 
1 0 3 0 . . . . . 1 0 4 0 . . . . 
ANDERE WAREN DES KAP 7 1 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 1 1 . . 1 
0 0 2 1 O04 5 4 
0 0 5 4 . 022 2 . 
0 3 4 0 3 6 03B 3 0 4 0 0 4 2 · a 062 1 a 
40O · · 404 6 2 4 
1 0 0 0 6 9 . 
1 0 1 0 6 1 . 1011 8 
1020 7 1 0 2 1 6 . 1 0 3 0 . . 
1 0 3 2 . . 1O40 1 
1 5 4 
4 2 
69 
6 1 8 
7 6 • ι 
MUENZEN 
MUENZEN A . S I L B E R O D . U N E D L . M E T A L L . N ICHT I M UMLAUF 
0 0 1 7 8 2 . 1 
0 0 4 1 0 2 2 l i e 
0 3 4 2 0 3 6 . . 0 3 8 9 . 0 6 4 a a 334 9 374 4 0 0 9 4 1 2 5 9 
492 5 6 0 4 4 632 . . 652 5 . 656 5 700 1 1 706 2 1 732 2 
800 2 0 2 
1 0 0 0 1 24 2 
1 0 1 0 7 8 3 1 0 1 1 4 6 0 1020 3 4 0 1 0 2 1 1 2 7 1 0 3 0 119 1032 5 1 040 
7" 
å 2 0 . 
1 5 2 8 . 
1 2 8 , 2 8 . 7< 5 5 
Γ 
¡ 
1 1 
) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
a 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 100» D O L L A R S 
EWG­CEE France B e t g ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 7 1 . 182 1 8 9 
1 6 5 . 99 6 6 
1 a a 1 
7 1 9 7 . 0 3 AUTRES MARCH DU CHAP 7 1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 6 2 4 0 0 4 0 4 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 2 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
MONNAIES 
7 2 0 1 . 5 0 HONNAIES 
7 8 1 0 0 1 
1 0 0 4 4 1 0 2 2 
2 0 3 4 0 3 6 6 0 3 8 0 6 4 9 3 34 3 7 4 8 4 0 0 59 4 1 2 
4 9 2 4 6 0 4 6 3 2 5 6 5 2 5 6 5 6 11 7 0 0 2 1 7 0 8 2 7 3 2 
BOO 
9 5 4 1 0 0 0 
7 8 2 1 0 1 0 173 1 0 1 1 58 1 0 2 0 48 1 0 2 1 114 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
COURS 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
HONGRIE E T H I O P I E .REUNICN ETATSUNIS MEXIQUE 
.SURINAM L I B A N A RA 8 .S E 0U YEMEN ARAB.SUD INDONESIE P H I L I P P I N JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O H CLASSE 3 
' \ 
6 4 4 . 6 4 e 1 9 6 
1 2 6 5 6 2 0 5 
3 6 4 8 1 2 1 
3 2 6 2 110 6 1 43 2 0 3 2 30 1 1 
12 5 3 7 
11 9 6 3 . 5 7 5 
512 3 9 3 28 
2 35 
1 2 6 ! 4 3 5 5 7 7 0 
. 11 3 6 3 ' 3 3 88 
32 11 5! I l O ' i 61 1 41 2 0 4 2C 11 l î 1 1 
1 1 5 8 11 31·, 
1 0 9 5 1 0 B6E . 64 511 
64 441 45 341 21 
2 35 
a 
a 
'. 1 a 
. 
C ARGENT OU CE METAUX COMMUNS Ν AYANT PAS 
LEGAL 
2 6 3 . 9 4 
6 0 1 7 3 3 
57 18 3 9 1 16 . 3 7 5 . 13 3 2 5 2 2 1 0 
9 9 2 0 9 14 , 177 2 0 1 4 1 3 8 1 8 78 . 
5 9 1 2 
13 4 0 2 
3 2 3 . 13 0 7 9 8 5 1 7 2 2 0 0 4 5 3 7 112 
2 2 
14 2 
3 
Γ 99 
11 
a 
• 36 1 2 4 
9 6 2 7 1 1 8 23 19 ι ne 99 23 . 2 . 
113 
4 117 16 
63 
5 9 1 2 
6 2 4 3 
1 6 2 4 2 6 2 1 1 2 3 4 10 . 21 
I t a l ia 
1 
2 
6 
6 2 1 4 
­
2 5 0 
58 6 1 8 
5 7 
2 7 2 
3 75 13 2 5 9 2 1 0 
2 0 9 14 177 1 9 7 3 9 5 8 1 8 78 
­9 9 9 
3 0 7 6 9 2 2 8 3 9 4 7 4 0 8 13 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezem Der — 
Besonderer f 
URSPRUNG 
OSIG/NE 
, , * — NIMEXE 
6 9 0 4 . 1 1 
FR ANC F Β ELG.L U X . Ρ ÍYS­HAS ALLEM.FED ITAL I E Γ) ANfc MARK 
SUISSE 
M C Ν 0 F 
C F E E XTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
6 9 0 5 . I O 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL E M . F f D I TAL ! E RUY.UNI SUISSE TCHECOSL 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
7 1 0 1 . 1 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FCO I T A L I E SUEDE SUISSE E TATSUNIS ΙΝΠΕ J Ar ÜN HONG KONG AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 
7 1 0 1 . 2 1 
FRANCE SUISSE Ε Ι«Τ SUN IS 
M C Ν D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
7 1 0 1 . 2 3 
FRANCE SUISSE BAHREIN INOE JAPON AUSTRAL IE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AEL E 
CLASSE 2 
7 1 0 2 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I RLANOE SUEDE SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . A I L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL GUINEE RE L l e E R I A . C . I V O I R E 
GHANA .DAHOMEY . C E N T R A F . .CCNGOBRA .CONGOLEO ZAMBIE MALAWI R .AFR.SUD 
1967­— Janvier­Décembre 
aßstab 
EWG­CEE 
1CC0 
η 
'. L 
2 6 7 
1 1 
4 2 2 
1 7 4 3 29 
4 5 
4 5 
4 4 
10CC 
l 
3 
6 
0 
2 
6 
3 D 
2 0 
1 0 
9 
9 
GRAMM 
3 3 
1 7 
6 8 
5 4 
1 3 
3 S 9 
PC 
4 
1 6 6 1 9 
1 2 2 
17417 
1 6 7 
1 7 2 2 9 1 7 1 0 1 4 0 0 
1 2 7 
GRAMM 
1 
2 
8 
1 
7 
6 
GRAMM 
1 
4 8 
5 1 
5 1 
4 6 
2 
GRAMM 
3 0 
6 0 
1 0 1 
13 
9 9 3 
3 78 
1 0 2 
6 1 2 
49 
2 
1 C 3 
3 
5 6 
15 
1 29 
France Be lg . ­Lux. 
íTLECK ­ M I L L I E R S 
2 12 1 37 2 265 27C 2 013 112 156 573 52C 1 69 8 4 18 412 
3 17 5 4 10 3Õ4 4 9 54 013 4 5 6 
0 1 3 4 5 6 774 4 2 8 
5 6 6 8 
52 463 4 7 36 23 76 
62 966 62 890 
7 6 
7 6 
7 6 
STLECK ­ M I L L I E R S 
4 3 1 2 1 9 2 5 7 2 294 195 7 7 1 4 5 Í 9 538 517 353 1 4C7 935 4 0 1 5 
7 3 0 
4 0 1 13 405 
2 Í 3 7 883 14R 5 522 4C9 5 521 313 5 4 2 5 
7 3 8 
EIGENGEWICHT 
100 . 
7 6 0 
932 . I l l 1 5C0 9 5 8 
4 
C C β 6 1 3 890 4 6 42 16 255 262 919 
8 3 7 
792 335 
4 Î 2 265 412 
861 1 50U 5 6 1 263 9 1 2 9 0 1 263 856 316 6 3 8 660 16 
EIGENGEWICHT 
2 5 8 
6 3 
053 a 
6 2 6 1 528 5 5 7 
0 29 1 52 8 6C5 1 526 6 2 
4 2 4 
EIGENGEWICHT 
5 5 7 
144 a 36 36 119 8 5 0 Π 6 4 1 7 345 3 4 5 
9 4 6 3 0 6 2 6 5 7 
249 3 062 
6 6 5 7 6 2 1 4 4 
584 2 3C0 
EIGENGEWICHT 
3 1 7 
767 20 9 0 3 2 1 1 27 0 2 6 642 1 3 4 7 317 25 6 8 3 16 7C4 
072 69 6 2 9 504 348 20 34 3 666 a 830 555 556 552 0 3 7 345 2 3 4 5 
856 916 
393 
2 7 5 275 4 9 2 β<3 9 3 0 9 2 6 eco 7 0 4 823 
4 4 3 
2 66 5 34 5 
94 b 
4 3 9 9 
3 453 9 4 6 
9 4 6 
9 4 6 
i m p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
13 3 
31 04 9 7 2 1 2 
6 2 2 0 3 
4 2 2 
37 2 9 1 268 
3 7 2 85 22 4 6 44 
6 4 4 6 4 4 
9 
5 8 5 
3 
3 821 
. 2 
4 415 7 
4 415 4 3 
2 
2 
­ GRAMMES Pi: I l l s NI 1 
8 5 0 0 
60 159 4 3 331 3 200 
82 517 12 1 4 8 
243 807 
4 4 4 
• 4 5 4 106 
115 190 338 916 3 3 6 472 82 517 4 4 4 
­ GRAMME 
­ GRAMME 
5 
. 5 5 
a 
a 
a 
­ GRAMME 
2 8 865 
4 4 93 9 12 265 
2 9 2 
962 782 
3 0 8 083 2 8 6 60 319 50 866 6 830 1 995 2 556 552 
49 03 7 
99 4 9 4 
3 393 
56 492 
22 Ô 
2 3 
1 7 
8 
'. 10 
" 29 1 
6 5 
4 
. 1 5 7 5 4 . 122 
. 1 6 3 0 1 
6 0 
. 1 6 2 4 0 . 16113 2 9 2 
. 127 
> POIDS NET 
1 
. 2 
3 
1 
2 
2 
> POIDS N E I 
: l 
. POIOS NET 
ND 
3 4 
2 4 
Γ 7 
â 4 
I 24 
5 3 1 
η 23 7 9 4 
27 105 
0 0 6 
4 3 9 
1 7 5 
2 6 4 
2 6 4 
2 64 
8 8 2 
6 2 
4 3 2 
2 1 
4 3 8 
7 3 0 
5 9 5 
3 9 7 
1 9 8 
4 60 4 6 0 
7 3 8 
497 1 
7 6 0 
7 7 3 
9 
7 5 6 
4 
246 24 058 3 6 2 6 
959 357 
3 9 3 
3 9 7 
297 396 
788 10 509 386 442 386 3 80 24 0 6 7 
2 5 8 
6 3 
0 5 3 
642 1 2 5 8 
5 84 2 160 2 8 2 
4 2 4 
5 9 2 
1 4 4 
2 6 9 
3 8 47 
158 47 6 9 2 
466 47 
182 47 1 4 4 
2 8 4 
63 1 
0 5 7 5 658 4 
194 7 3 6 0 216 
4 7 7 17 293 
1 9 ! 
3 
14 
1 4 
; 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
• 
9 7 
2 
S 
4 8 2 
5 8 7 
1 0 5 
4 8 2 
4 8 2 
4 8 2 
1 0 3 
2 80 
6 3 2 
6 8 0 
5 7 0 
6 0 
6 0 7 
3 8 3 
2 2 4 
0 9 1 
7 8 1 
1 3 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
ETATSUNIS CANACA 
ERES IL ISRAEL 
INCE CHINE R.P JAPON 
c η Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
7102.13* 
FRANCE 
RELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO RCY .UN I IRL ANUE SUISSE GUINTE RE SIERPALEC L IBEPIA 
. C . I V O I R E GHANA .CENTRAF. R.4FR.SUD ETATSUNIS CANACA VENEZUELA GUYANE 8R 
BRESIL ISRAFL INDE JAPCN SECRET 
P O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
7 1 0 2 . 1 5 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEH.FEO ΙΤ Λ1 IF 
2 5 6 
3 3 9 
9 1 7 
9 1 7 
7 2 1 
7 2 1 
72 i 7 2 1 
a 
* 
3 8 9 
8 0 7 588 30 
0 0 3 
5 3 2 
4 8 6 
933 9 2 6 000 466 
RCY.UNI SUISSE U . R . S . S . 
PARCC .CCNGOLPO KENYA TANZ ANI E KCZAMBIQU ­MAOAGASC Ζ AM E 11 RHCCFSIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANACA COLCHBIE BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
AFGHAN 1ST Ρ AK 1ST AN INDE THAILANDE CAMBODGE JAPCN 
HONG KONG AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.AUM 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 1 
e E L G . L U X . 
ROY.UN 1 ETATSUNIS JAPON 
Ρ C Ν D E CEF EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
7 1 0 2 . 9 3 * 
PAYS­BAS ALLEH.FEO GFANA ETATSUNIS 
EWG­CEE 
179 
8 
7 2 
6 
2 2 2 6 
2 0 6 
2 0 1 9 1699 
1096 3 0 7 
7 6 
1 2 
GRAMM 
1 9 
1 
1 1 
1 1 6 7 
4 8 
2 8 
1 
1 9 
5 8 
1 
l 
4 3 
4 0 9 
1 6 1 6 3 2 
1373 129 5 1215 7 6 
1 
928 156 
Í 2 3 
3 10 
5 5 6 
7 8 
3 5 0 
0 9 B 
2 5 4 
8 4 4 
3 6 3 
8 7 8 
7 1 5 
3 6 8 
7 6 6 
France 
6 5 3 
6 8 
1 4 1 98 1 
49 3 0 1 92 680 86 144 
16 724 4 536 
3 55C " 
EIGENGEWICHl 
8 4 9 
1 8 2 
7 3 9 
1 1 3 
8 8 3 
8 8 B 
1 0 3 
3 3 6 
1 9 B 
1 6 6 
49 9 5 8 6 
2 0 0 
2 3 4 
8 B 7 
1 3 4 
4 1 3 
8 7 8 
3 6 2 
4 0 7 
6 3 8 
3 5 
5 5 6 
3 7 8 
8 8 3 
9 3 9 
1 6 4 
9 8 6 
7 5 8 
6 9 9 
1 7 
KILOGRAMM 
1 3 
1 0 
2 1 4 4 
4 1 
1 
0 
59 5 
7 6 
7 5 
8 
1 7 1 2 43 10 
2 2 
1 5 
1 4 
2 1 4 9 
2 6 
2 1 2 2 
1 8 5 
5 1932 6 1 1 
4 
GRAMM 
3 
1 0 7 22 36 
3 0 1 132 169 166 108 3 
GRAMM 
6 
29 
2 7 3 
7 3 6 
0 4 3 
6 5 6 53S 131 73B 
0 0 6 
4 6 1 
2 9 1 
7 8 8 
6 9 1 
3 8 3 
0 1 0 
6 3 2 
6 3 5 
9 5 3 
8 6 6 
3 9 720 B31 154 
0 0 4 
8 7 9 
0 6 4 
16 3 1 1 
7 9 2 
1 1 1 
6 5 9 
5 6 6 
7 6 7 
8 1 9 
2 1 5 
7 1 5 8 5 8 146 100 
7 4 6 
a 
2 6 7 
1 161 
. 1 4 5 5
2 0 C 
7 996 4 5 2 
. 
11 575 26 7 11 3C8 9 6 0 9 1 1 6 1 1 699 1 6 9 9 • 
U n i t é supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tel i» 
160 317 8 140 
69 916 556 78 6 3 5 0 
1905 376 
66 3 6 1 1 8 1 9 0 1 5 1526 5 4 9 
1043 4 3 9 279 840 
59 6 6 5 
(BR) 
4 895 14 16 
5 2 3 
2 326 
1C3 4 1 8 75 
58 7 7 8 11 44 6 4 0 63 41 6 4 6 43 
. 12 180 2 4 2 9 9 4 20 
12 6 2 6 
­ GRAMMES POIDS NET 
19 8 4 9 
11 739 1 1 3 
1166 722 8 6 8 
46 103 3 3 6 
1 9 8 
26 166 
5 β β 
11 2 3 8 58 4 3 5 1 3 4 
1 4 1 3 1 878 3 6 2 
43 4 0 7 6 3 8 
3 5 
1 4 
3 2 9 4 7 1 80 085 
1394 332 3 2 9 4 7 1 80 085 31 7 0 1 1362 6 3 1 1285 5 5 5 1 2 1 4 8 2 5 77 0 5 9 
1 7 
EIGENGEWICHl KII. I IGRAHHI S PIJID5 NI I 
6 
4 4 9 1 2 6 0 4 114 
160 3 0 7 
4 565 
ï 2 5 0 
4 9 E l l 
3 1 Ó 2 C33 4 675 
1 2 6 
705 509 
3cë 
2 
1 0 4 6 1 
11 
Β 
1 266 
779 757 7 1 0 1 772 656 
e 44C 
2 7 4 763 509 49 8 1 1 1 IOC 
3 C 7 
EIGENGEWICHT 
8 6 0 
6 0 4 
460 220 
819 135 684 6 8 4 0 0 4 000 
5 0 0 59 566 1 67 C 1 COO 
166 153 103 295 
62 656 62 ese 59 98e 
EIGENGEWICHT 
580 649 240 293 
2 1 4 2 2 
29 293 
1 . 12 131 
2 2 1 
3 2 
9 0 
a 
51 1 4 0 
a 5 , 
1 2 
5 3 1 
222 . 
3 0 9 
1 7 
5 
2 8 6 . 
6 . 
1 
3 4 7 
5 2 
5 
1 2 6 7 3 7 5 9 4 308 
36 0 4 1 1 6 1 
2 9 0 
4 4 6 
β 691 θ 7 4 5 010 
3 2 2 
71 652 2 66 7 9 6 4 β 683 
3Ç 986 524 18 42 0 6 7 Ι 9 746 22 002 
8 7 9 13 433 
1 6 ; 
7 8 ' · 
1 0 6 13 296 
1 3 3 1 7 2 6 37 12 58Τ 
1319 13S 169 0 2 : 
5 071 1145 8 0 . 9 942 
6 
3 0 
7 
22 1 
4 31Ö 
­ GRAMMES POIDS NET 
a . T t C 
2 40C 10 59( 35 220 
50 359 949 
49 410 48 410 2 600 1 000 
­ GRAMMES POIDS NET 
ND 9 2 0 7 
2 
4 5 
1 0 
85 27 57 55 45 2 
6 
02 3 
. 
3 2 3 
8 1 4 
5 0 9 
0 2 4 
5 3 5 
3 4 5 
9 3 3 
1 4 0 
9 1 5 
9 1 5 
9 1 5 
1 4 1 
3 8 3 
3 3 1 
155 210 123 
3 0 0 
8 3 1 
. 7 5 0 
4 7 8 
5 5 
236 604 100 
5 6 5 
. 8 3 
5 72 
6 5 7 
7 1 5 
7 3 1 
3 6 5 8 6 1 393 
1 2 3 
6 3 1 
4 1 6 
0 0 0 
307 891 416 416 416 000 
550 20 240 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes por produits en Annexe 
3 9 Janua r -Dezember — 1 9 6 7 -- J a n v i e r - D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
j ; — NIMEXE 
M C N D F 
C F E EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 6 
Β FLG.LUX . 
ALLFM.FED 
VFNFZUELA 
M G Ν 0 E 
C E F EXTRA-CEE CLASSE 1 AFLF CLASSE 2 
7 1 0 2 . 9 7 * 
FRANCE 3 F L G . L U X . Ρ ÍYS -6AS ALLFM.FED I TALIE ROY.UNI IPLANOE NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRIChE PORTUGAL S IERRALEO GHANA .CENTRAF. TANZANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA BRESIL L I8AN ISRAEL KOWEIT INDE CEYLAN THAILANOE M AL AY S I A JAPON HCNG KONG AUSTRAL IE 
M C N 0 E 
C E E 
ΕΧΤΡΑ-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .LAMA .A.AOM 
7 1 0 2 . 9 8 
FRANCE 
HELG.LUX-PAYS-BAS ALLEH.FED I T A L I E RUY.UNI 
SLIFÍ1E DANEMARK SUISSE MAROC EGYPTE HhODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE .ANT.NEER CCLOHBIE BRESIL L IBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE M AL AY SI A CHINE R.P JAPflN HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ •A.ADM CLASSE 3 
7 1 0 3 . 1 0 
FPANCF PAYS-BAS 
ALLEH.FED RCY.UNI 
EWG-CEE 
3 6 
7 
3 0 
3 0 
GRAMM 
7 4 1 
1578 
1043 5 3 4 
3 0 4 
2 30 
GRAMH 
1 
3 0 
1 8 
3 
1 3 
1 
3 
2 
1 8 
2 
3 1 
3 2 
4 
1 3 
1 8 1 
5 3 
1 2 7 
4 7 
2 1 
8 0 
GRAMM 
3 8 5 
2 4 
2 4 
2 1 5 6 12 44 
3 7 7 
3 
1 
3 
2 7 
1 6 1 
6 1 
4 8 4 4 
1 7 
2 1 
8 
4 5 3 
1 0 
5 5 
9 7 9 
2 2 1 
1 0 0 
6 
1 0 2 0 4 
2 6 4 6 7S5£ 
8 5 2 
4 3 2 5714 
1 2 4 
9 5 1 
GRAHM 
1 2 7 8 0 
8 2 
1 0 3 
6 4 7 
£ 7 8 
9 7 5 
9 0 3 
6 5 3 
E 7 0 
2 4 0 
1 0 
France 
3 0 
1 
2 9 
2 9 
6 3 9 
0 4 6 
5 93 5 9 3 
3 CO 
EIGENGI WICHT 
3 4 3 
5 4 7 
1 4 0 
0 0 1 
2 4 2 
7 5 9 
3 1 6 
8 5 8 
4 4 3 
5 5 9 
5 6 2 
5 5 9 
2 
2 
3 4 3 
5 £ 7 
• 7 6 1 
8 7 C 
8 51 8 6 8 
5 4 0 
3 
EIGENGI W I C H T 
B E O 
0 1 4 
0 1 2 
6 C 0 
4 7 
5 4 9 
4 7 
2 3 
1 1 8 
4 0 
1 6 5 
8 9 7 
2 0 
3 24 8 5 0 
1 
4 0 
5 5 3 
1 3 3 
6 4 1 
9 0 7 
4 
6 C 0 
7 2 2 
4 4 
C 6 5 
3 3 
5 9 
E 6 4 
0 8 8 
6 1 3 
3 5 9 
4 7 0 
5 53 9 1 7 
3 1 8 
0 9 6 
5 9 9 
4 5 
" 
9 
1 
4 
1 6 
1 1 
5 
4 
# 3 4 6 
5 4 0 
1 9 7 
2 1 4 
1 2 Í 
4 0 
1 € 3 
6 2 
4 6 7 
2 4 
2 4 0 
5 3 5 
0 8 3 
4 5 2 
8 4 0 
3 3 5 
6 1 2 
4 0 
■ 
EIGENGI WICHI 
7 8 8 
2 72 6 6 5 327 906 2 64 
4 5 7 
4 4 3 
8 C 9 
9 9 9 
6 5 1 
E 6 2 
0 4 3 
2 3 0 
4 6 8 
2 8 m 4 9 a 
C 4 7 
5 9 7 
1 2 0 
0 6 3 
4 0 6 
5 1 121 
3 7 3 
3 17 
î e i 
6 6 7 
0 3 3 
1 6 9 
1 Í 0 
C C 9 
0 9 2 
ï i l 4 52 
9 0 5 
2Θ 
4 6 5 
1 1 7 7 
1 
1 3 
3 
1 
1 
2 5 
6 0 
4 6 1 4 
1 0 
4 2 
1 5 
2 1 
2 
7 
1 
6 1 2 8 1 178 4 9 5 0 
4 4 
1 4 4 e 84 
1 2 4 
2 1 
„ 3 0 0 
3 2 7 6 2 0 1 Í 9 
3 54 
9 9 9 
6 9 1 
9 3 1 
3 24 3 30 
0 0 0 
i 0 1 9 
2 4 
4 8 6 * 7 12 
9 5 6 
2 7 
9 £6 
0 7 5 5 09 
4 8 1 
8 2 2 
3 5 1 
2 4 7 
1 C 4 
5 C 9 
5 2 4 5 20 
9 0 5 
0 7 5 
EIGENGEW n n i 
7 2 1 
7 4 8 
7 9 2 2 76 1 5 ιΛ 
ï 
Belg. 'Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
7 7 9 
2 2 1 
5 5 8 
5 4 8 
54 8 
l ô 
- GRAMMES POIDS NET 
, 9 220 
• 10 576 
1C 5 7 0 6 
6 
6 
1 
1 
1 
- GRAMMES POIDS NET 
1 786 ND 
1 4 
3 682 3 371 
4 2 
12 4 2 0 4 7 
2 2 
1 116 
4 0 
1 6 5 
2 222 1 9 
2 324 8 9 0 
5 5 3 
17 238 1 646 e 7 5 
6 0 0 
19 565 
4 4 
32 001 
6 
64 9 4 088 13 613 
1 1 9 
119 5 74 8 881 110 693 42 54 8 18 2 6 8 68 145 
3 
1 
7 
2 8 
1 8 
1 0 
3 
2 
7 
■ · 
- GRAMMES PCIDS NET 
217 . 29 
14 355 2 97 0 5 1 
10 867 
12 3 2 Ï 
1 9 9 
25 887 
14 373 . 
5 4 9 ' 
41 3 4 0 " 23 516 . 
5 1 0 4 
4 4 1 855 3 1 1 623 13C 232 4 7 568 
23 6 0 8 4 1 3 2 4 . 
4 1 340 
1 9 
7 
12 28 
1 5 3 
1 
1 
1 5 4 
1 
1 0 1 
3 
3 6 8 
9 
3 1 
9 1 6 
1 6 2 
8 6 
4 
2 1 3 7 
6 β 
2 06 6 
5 3 9 
1 9 2 
6 1 2 
9 1 6 
- GRAMMES POIDS NET 
16 3 5 7 . 5 0 3 2 2 74 6 2 722 a 772 . 846 
5 1 6 
1 3 
5 0 3 
5 0 3 
1 3 
. . 1 4 0 
2 6 2 
2 
2 8 0 
1 4 0 
2 3 0 
1 4 0 
4 4 
1 2 7 
8 3 8 
5 
8 3 3 
1 
2 
5 5 4 
1 
1 
6 9 6 
2 4 4 
3 2 
4 
4 4 1 
4 0 
3 3 
5 3 
• 9 5 0 
0 1 4 
9 3 6 
3 6 3 
3 9 1 
5 7 3 
* 
6 6 0 
0 79 5 0 4 
266 530 
4 9 7 
4 4 3 
9 7 2 
9 3 1 
7 1 9 
4 2 9 
4 8 8 
2 8 
2 4 8 
9 1 2 
3 9 0 
4 5 2 
9 2 
1 2 0 
5 7 4 
4 5 0 
5 9 7 
3 7 3 
9 0 2 
5 1 6 
1 9 6 
2 0 7 
3 8 8 
7 3 1 
6 5 7 
0 3 3 
2 3 9 
7 2 2 
2 8 
9 0 2 
m p o r t 
I tal ia 
6 
6 
1 7 2 
1003 
4 72 5 3 0 
3 0 0 
2 3 0 
6 
3 
16 
15 
3 5 5 
4 
3 
7 2 3 
3 
1 9 8 
6 
1 0 2 
3 
2 1 
β 
2 7 
6 
1 2 
6 
1496 
1087 4 C 9 
2 2 0 
2 0 2 
1 7 5 
1 2 
327 7 7 3 / 
5 04 
6 0 
6 5 
9 4 4 
6 9 5 
2 4 9 
9 
9 
2 4 0 
. 8 0 0 
• 3 8 2 
BOO 
5 8 2 
2 8 2 
1 2 2 
3 0 0 
5 0 
5 4 1 
9 5 2 
3 2 
8 2 
1 6 
4 6 9 
2 4 9 
15 
4 1 1 
5 7 5 
6 3 6 
5 6 7 
8 2 
2 6 9 
5 
* 
7 1 1 
6 9 3 
0 0 6 
9 4 9 
7 06 
1 6 2 
2 7 2 
1 9 
2 3 3 
8 4 
1 0 9 
5 0 0 
0 0 0 
4 0 4 
2 4 
9 8 9 
6 4 0 
5 0 0 
5 7 5 
5 5 9 
0 1 6 
9 8 2 
0 70 8 8 6 
1 4 6 
0 3 7 
0 0 0 
9 5 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
IRLANDF 
SUISSE ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
C E S 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELF CLASSE 2 CLASSE 3 
710 3 . 9 1 
ITAL IE 
SUISSE ET AT SUN ÍS 
Ρ U Ν 0 E C E F 
FXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 9 
FRANCE ALLEM.FED ITAL IE SUI SSE AUTRIChE ESPÍCNE GRECE ETATSUNIS JAPCN 
Ρ C Ν D E C F P 
EXTXA-CEE CLASSF 1 AELE CLASSE 2 
7 1 C 4 . 0 0 
PRANCE 6 F L G . H I X . FAYS-BAS ALL EM..FEC I T A L I E RCY.UN I IRLANDE SUEuF 
SUISSE U . R . S . S . GHANA .CCNGOBRA .CUNGOLEO Ρ -APR.SUD ETATSUNIS 
Ρ D Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
. EAMA CLASSE 3 
7 1 0 9 . U 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS-BAS ALL EH.FED I T A L I E ROY.UNI NCRVEGfc SUECE FINLANDE SU I S S E AUTR ICHE ESPAGNE YCUGCSLAV U . R . S . S . 
TCHECOSL ETATSUNIS CANACA JAPON hCNG KONG 
Ρ C Ν D E C E E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS-BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
E W G C Í E 
2 5 
3 1 8 1 6 2 4 2 6 
4 8 4 7 5 
13073 35402 3 5 3 4 5 3 2 7 8 4 2 9 
2 7 
GRAMM 
2 1 
1 5 2 
9 
3 3 3 
4 7 
2 8 6 
2 3 5 
2 2 5 
5 1 
GRAHM 
2 8 5 
4 1 
2 0 7 
1 1 8 
2 4 
8 
3 1 
1 3 
2 4 5 
9 9 9 
5 3 7 
4 6 2 
4 5 3 
1 4 4 
9 
GRAMM 
2 
1 3 8 
1 7 2 
3 
1 6 6 
134 10 
2 3 6 
1 
1 
1 
7 
1 1 
1 2 6 0 8 
1 3 4 9 8 
3 1 8 
1 3 1 7 9 13168 4 1 3 
1 0 
9 
1 
GRAHH 
7 4 6 
2 6 8 
4 4 3 
6 9 6 
9 9 7 
5 1 2 0 1 9 
9 
1 3 
6 6 2 
9 7 
2 8 
9 
2 4 8 1 1 4 
2 5 7 3 2 9 
1 3 
3 
1 4 2 3 2 3 1 5 5 1 1 0 7 7 8 5 7 7 5 9 0 8 3 
2 4 9 6 
GRAMM 
2 3 6 
6 
3 
1 5 7 
2 2 5 
60 3 
5 
3 6 
12B1 
France 
6 3 5 
7β9 1B37 155 3 2 1 116 
9 4 0 I 8 6 0 C71 
9 3 9 21 79β COI 1638 273 3 2 1 1 8 3 7 273 065 1 8 3 7 155 5 7 0 
110 1 COC 
EIGENGEWICHT 
309 16 714 
479 65 21C 720 2 5 0 
9β3 209 112 635 19 717 148 189 395 148 136 395 426 138 145 000 51 0 0 0 
EIGENGEWICHT 
0 3 3 
0 4 4 33 4 5 6 927 20 5B5 488 34 185 73 3 1 117 804 245 
5 0 0 
740 612 653 4 1 «00 
813 137 P.84 433 54 4 4 1 3βΟ 63 443 110 77 543 263 35 366 270 5 50C 
EIGENGEWICHT 
9 8 1 
566 21 4 6 7 334 42 214 686 6 5 6 519 6 0 342 β2 760 65Θ 144 eoo 1 0 COO 
165 25 132 2 5 4 
4 1 5 
6 8 2 
4 2 4 
509 ι eee 5 7 7 1 2 5 6 1 104 
0 9 1 1 2 7 4 5 425 
1 0 6 64 3 9 7 9 8 5 1 2 6 8 1 0 2 8 0 9 0 1 2 6 8 1 0 2 8 347 117 €92 6 4 1 
2 2 6 
2 5 4 
EIGENGEWICHT 
6 3 8 
6 5 9 29 6 8 0 506 1 2 1 C44 793 6 0 1 697 565 67 5 6 8 584 978 2 0 7 4 3 7 19 4 3 7 7 0 9 
6 5 4 
219 5Θ 5 7 9 0 2 3 6 149 4 0 1 28 4 0 1 9 9 9 
818 222 5 8 1 
527 14 527 384 455 7C3 547 4 6 6 5 6 6 5 
1 1 2 
260 2609 4 3 6 181 620 369 0 7 9 1769 C49 6 2 2 1 5 5 1 5 4 1 572 1062 772 1 1 2 
345 237 «06 
EIGENGEWICHT 
6 5 9 
3 7 8 3 18C 7 0 4 
6C4 34 625 
9 9 4 14 3 9 7 0 667 360 266 
2 56 900 20 5 82 
326 562 E23 
Unité supplémentaire 
Betg..Lux. Neder land 
25 62 
11 95 
Deutschland 
(BR) 
i . 1 3 5 9 4 
1546 8 0 7 . a r .9 
16C7 196 . 2 C 5 9 6 
21 827 . 5132 1565 369 . 1 5 4 6 3 1585 159 . 1 5 4 0 9 12 727 . 1 4 4 4 0 200 . 29 10 . 25 
- GRAMMES POIDS NI I 
. . 2 
5 5 
9 
. . 68 
3 
6 4 
. . 64 5 5 
- GRAHMES P01ÜS NET 
9 5 7 1 . 2 6 8 6 432 1 8 6 
1 790 . 6 7 3 7C0 . 19 
8 
3 1 
1 2 
. 2 0 4 
21 7C2 . 813 16 212 . 456 5 49C . 357 5 4 9 0 . 353 5 4 9C . 0 7 
3 
- GRAPHES I ' l l IUS » I T 
- GRAPH 
21B 0 6 . 
2 * 
339 7 4 
6 6 
5 5 6 69< 21e o e -340 6C" 340 6 0 -339 74 
- GRAMMI 
234 671 
1 3 7 ' 19 4 1 -
56 97« 3β 6 5 ! 
10 32« 
362 92< 
2 842 7 554 75 8 1 
3 0 3 0 4 4 5 
14 0 8 7 53 1 2 1 9 0 4 12 
8 0 0 1 3 9 4 29 
1 
. 9 9 3 0 23 
152 9 0 6 266 
13 8 7 1 156 139 115 129 1 3 9 115 128 16 2 8 1 83 . 1 
'S POIDS NET 
. 746 . 156 1 0 4 
» . 9 2 9 I . 3 1 9 2 
â 9 1 3 
5 6 3 
eo 
à 2172 
. 1597 2 4 
1 3 
3 
1 . 9 6 3 0 . 1938 . 7 6 9 2 . 5516 1 . 3 6 6 6 
3 
. 2 1 7 2 
S POIDS N E I 
1 
'. 2 
a 
2 
à 5 2 
1 8 
1 0 
I ta l ia 
2 4 2 1 6 3 7 3 4 3 7 
3 3 2 20 0 6 4 
2 6 5 2 4 4 1 2 >Ββ 
3 2 7 7B97 9 8 7 9 5 6 1 6 5 1 4 4 0 1 3 8 8 1 6 5 1 3 5 0 1 7 4 6 1 6 4 9 3 4 3 7 3 7 0 
2 0 0 
5 9 5 
3 69 4 70 
1 7 1 
3 1 8 
8 5 3 
8 5 3 
3 8 3 
1 6 2 
*>42 3 6 4 
5 2 1 
5 5 9 
5 0 0 
2 0 8 
3 5 3 
9 1 1 
7 2 4 
1 8 7 
4 1 7 
8 4 7 
7 7 0 
1 3 9 
0 6 1 
5 1 7 
1 4 
5 26 6 1 0 
4 6 7 
2 5 4 
6 0 
6 2 0 
1 3 9 
54 7 
7 3 1 
B 1 6 
3 8 2 
0 1 3 
I S O 
1 8 0 
2 5 4 
6 3 8 
2 2 2 
4 0 0 
5 9 2 
5 9 3 
7 09 6 5 4 
2 7 6 
8 06 
4 2 8 
9 9 3 
8 8 2 
6 6 5 
1 1 2 
9 7 0 
8 5 2 
1 1 8 
5 7 β 
3 Θ 4 
1 1 2 
4 2 6 
7 8 1 
8 10 3 2 9 
■ 
7 4 4 
8 8 6 
2 5 6 
6 8 9 
9 1 6 
9 0 0 
a 31 9 0 0 
56 7 0 0 24 8 0 0 31 9 0 0 31 9 0 0 31 9 0 0 
• 
7 3 0 0 1 156 
15 145 3 9 5 
7 2 0 
26 3 1 6 10 0 5 6 16 260 16 2 6 0 15 5 4 0 . 
3 4 5 0 4 48 6 0 3 
15 9 6 9 ; 180 192 
1 4 1 5 1 6 8 2 7 3 6 4 
23 4 0 4 
313 133 
83 107 230 0 2 6 219 565 196 1 6 1 10 4 6 1 
9 0 4 6 
80 7 5 7 
97 0 9 6 
6 1 0 0 3 7 
19 9 6 4 10 0 6 8 
9 9 9 9 86 4 0 9 
518 826 
1433 158 177 B53 1255 3 0 5 
.168 8 9 6 6 4 0 0 6 9 
86 4 0 9 
a 
2 388 
103 362 
22 3 0 6 203 6 5 8 
3 1 0 0 
336 6 6 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren Voir notes por produits en Annexe 
IM 
Januar ­Dezember — 1 9 6 7 ­­ Janv ier ­Décembre 
Besonderer Maßstab ■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CEE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
«C5 4 3 7 38 0 0 5 256 762 . 4 920 
EXTRA­CEE e75 669 524 618 1 0 6 158 . 13 9 9 6 CLASSE 1 6 7 4 6C0 524 81β 106 158 . 12 7 0 7 AELE 635 647 504 236 95 829 . 9 618 CLASSE 2 1 269 . . . 1 2β9 
7 1 0 9 . 1 5 GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
ROY.UNI 2 649 2 6 4 9 a 
H C Ν D E 4 4C0 4 4C0 
CEE 60 60 . EXTRA­CEE 4 340 4 3 4 0 CLASSE 1 4 3 4 0 4 340 AELE 3 596 3 55e 
7 1 0 9 . 1 7 GRAHM EIGENGEWICHT ­ GRAHHES POIDS NET 
FRANCE 12 276 . . . 1 2 276 
M O N D E 15 518 3 150 . . 1 2 328 CEE 12 278 . . . 12 278 
EXTRA­CEE 3 240 3 190 . . 50 CLASSE 1 3 240 3 1 9 0 . . 50 AELE 5E0 560 a 
7 1 0 9 . 1 9 GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES PGIOS NET 
M O N D E 1 526 3 2 2 . . 3 0 0 
CEE 326 322 EXTRA­CEE 1 200 . . . 300 CLASSE 1 1 2C0 . . . 300 
7 1 0 9 . 2 1 GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
FRANCE 73 9 7 3 . 64 000 . 9 973 
B E L G . L U X . 68 9 2 4 3 062 . . 55 177 PAYS­BAS 6 1 0 823 565 174 18 445 . 27 204 ALLFM.FED 4 613 2 4 0 3 1 3 6 0 
I T A L I E 3C 8E2 27 055 . . 3 627 RCY.UNI 1 3 0 6 503 3 3 1 6 0 0 164 651 . 6 0 1 713 NORVEGE 17 6 82 17 ββ2 SUISSE 60 221 4 2 7 5 . . 53 946 AUTRICHE 12 1 1 1 2 2 4 . . 11 7 2 8 
U . R . S . S . 4 2 4 9 Β4β 2 5 7 9 5 7 . . 3 9 5 0 B29 TCHECOSL 6 5 3 493 6 5 3 4 9 3 . . . ETATSUNIS 1044 2 2 4 64 195 9 . 543 543 JAPCN 3 5 0 OCO . . . 350 000 
M O N D E 646Θ 6 6 3 1 5 3 1 9 6 5 2 4 6 665 . 5 6 0 8 4 4 1 CEE 7 6 9 4 1 5 597 6 9 4 Θ3 805 . 96 181 EXTPA­CEE 7 6 9 9 4 4 8 1334 2 5 1 1 6 4 860 . 5 5 1 2 2 6 0 
CLASSE 1 2 7 9 6 107 422 8 4 1 164 860 . 1 5 6 1 4 3 1 AELE 1397 2 1 8 353 9 6 1 164 851 . 667 8ββ CLASSE 3 4 9 0 3 3 4 1 9 1 1 4 5 0 . . 3 9 5 0 829 
7 1 0 9 . 2 5 GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
FRANCE 3 1 6 5 1 . 3C 5 8 0 . 1 071 ALLEH.FED 48 3 8 1 14 ΟΒβ 7 982 
I T A L I E 16 500 . 16 500 
ROY.UNI 29 625 17 521 5 169 . 1 135 SUISSE 3 0 7 7 47 1 0 0 0 . 2 0 3 0 ETATSUNIS 66 4 0 3 20 4 1 1 100 . 1 500 
M 0 Ν 0 E 156 BEÍ 52 517 6 1 3 3 1 . 5 736 
CEE 96 562 14 5 3 8 55 062 . 1 0 7 1 EXTRA­CEE 1 0 1 9 0 5 37 9 7 9 6 2 6 9 . 4 665 CLASSE 1 101 9 0 5 37 9 7 9 6 2 6 9 . 4 665 AELE 35 502 17 5 6 8 6 1 6 9 . 3 165 
7 1 1 5 . 1 1 GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
ALLEH.FEO 1 136 1 136 
SUISSE 1E7 4 9 1 6 0 0 0 . . 18 1 4 9 1 ETATSUNIS 7 160 1 2 0 0 . . 3 0 7 0 INDE 3 7 9 3 7 9 JAPON 3 8 6 8 9C6 2 9 3 0 4 9 0 . . 102 159 HONG KONG 1 2C0 . . . 1 2 0 0 
M C Ν 0 E 4 0 7 9 7E6 2 9 4 0 4 6 9 . . 289 870 CEE 1 515 1 1 3 6 . . 379 EXTRA­CEE 4 0 7 8 271 2 9 3 9 333 . . 269 4 9 1 
CLASSE 1 4 0 6 6 392 2 9 3 0 954 . . 288 2 9 1 AELE 187 762 6 OCO . . 181 762 CLASSE 2 1 579 379 . . 1 2 0 0 CLASSE 3 10 3 0 0 . . . . 
7 1 1 5 . 1 9 GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES PCIOS NET 
JAPON 207 549 1 6 2 2 . . 1 6 1 92T 
M 0 Ν 0 E 8 4 1 178 4 1Ç6 . . 235 0 4 2 
CEE 1 3 6 0 9 5 1 1 3 9 . . 6 6 9 5 6 EXTRA­CEE 7 0 5 0 8 3 2 9 6 7 . . 168 066 CLASSE 1 214 9 5 1 2 9 6 7 . . 167 9 6 4 AELE 2 182 1 345 . . 817 
CLASSE 2 4 5 0 132 . . . 1 2 2 
ITI ρ Ο Γ t Unité supplémentaire. 
I ta l ia 
105 750 
230 917 230 917 225 9 6 4 • 
. 
. 
904 
4 900 900 
10 685 
1 050 
208 339 
2 000 159 41 062 
436 477 . 699 7 7 2 
11 735 688 037 646 975 210 498 4 1 062 
26 3 1 Ï 
5 βοά 
44 392 
79 303 
26 311 
52 9 9 2 
52 992 
β 6C0 
2 Β90 
836 257 
849 4 4 7 
849 447 
839 147 
10 3 0 0 
44 000 
602 0 3 0 
68 000 
534 030 
44 0 2 0 
20 
490 0 1 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
EWG-CEE France Be lg -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes par produits en Annexe 
41 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
lehlus.tl 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 k g 
Beif.· 
PFLASTERSTEINE,BORCSTE INE UND 
NATUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
6 8 0 
7 0 4 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 1C30 1032 
BEARB 
CHEN 
WERKS 
>TEINt AU5GI 
1 
1 2 
22 
1 
1 
5 
1 
4 6 
3 7 
5 
7 
7 
1 
1 0 9 
49 9 
63 2 0 6 6 
7 5 
5 3 0 
2 4 1 
7 5 1 
2 6 7 
7 0 
5 4 
5 1 2 
3 9 9 
1 1 4 
5 4 0 
5 2 5 
5 7 3 
1 0 2 
WERKSTEIN! 
.MOSAIKE I 
ΓΕΙΝΡ 
L u x Neder lanc 
PFLAS 
NUMMtN iLHlL­1­ fcKI 
. 4 0 
5 7 
5 6 
• 
• 2 1 2 
9 6 
1 1 6 
9 6 
9 6 
2 0 
2 0 
U.WAREN 
1 
1 
2 9 9 
. 5 7 6 2 8 6 
7 5 
1 
• 
• 2 4 4 
2 3 6 
8 
1 
1 
8 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
TERPLATTEN.ALS 
7 57C 4 2 2 
3 6 
. 1 
7 6 7 8 2 9 
7 6 0 6 26 
72 2 2 
2 
7 2 
7 2 
DARAUS AUCH WUERFEL U. 
¡l­NI WAREN D . T A R I F N R 
A . K A L K S T E I N OD.ALABASTER 
00 .GESAEGT,H.GEEBNETEN FLAECHEN 
n o l 
0 0 2 
00 3 1 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 C 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 4 
7 0 8 
e o n 
1000 
l o i n 1 0 1 1 1020 1021 1030 1031 103 2 
1040 
S ILEX 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1000 
1010 I C I 1 1020 
1021 1030 1C40 
2 5 
6 
5 
6 
1 
2 
5 C 
4 3 
7 
5 
5 
1 
TEINE 
2 
1 
64 2 
52 7 1 5 6 
2 9 0 
6 7 5 
1 3 5 
7 7 
71 e 5 0 2 
2 4 9 
2 0 3 
1 8 4 
3 9 3 
2 3 3 
1 2 7 
2 6 
5 6 
1 3 1 
1 0 6 
8 2 9 
6 1 8 
2 1 2 
6 1 C 
1 3 9 
5 9 C 
6 7 
5 2 
1 2 
. 8 1 
9 9 
7 8 9 
2 
29 5 
1 362 
9 73 3 8 9 
3 1 8 
2 9 7 
7 1 
2 9 
4 2 
1 
1 
1 
/ . I N N E N A U S S T A T T . V 
3 6 0 
10 3 2 4 6 
9 3 
1 0 1 
6 7 
4 0 
7 7 
3 0 6 
6 9 
1 7 2 
5 3 
04 2 
7 4 9 
2 9 3 
7 0 8 
1 8 1 
4 5 7 
1 2 7 
a 
. 
. > 
2 
2 
2 
• AND.WERK STF I N E . L E D . B E H A U 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
3 4 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 4 8 
7 0 8 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 
1032 1040 
WERKS! 
ABGEOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
1 
1 
4 
3 
1 
4 7 2 
6 9 8 
3 7 C 
1 2 5 
3 6 2 
4 3 
2 1 8 
B 4 
1 1 7 
4 5 
3 8 
3 8 
Β Π Β 
6 6 4 22 4 
6 2 3 
4 3 e 
5 9 3 
1 4 3 
1 1 
9 
2 2 1 
7 
6 8 6 
4 5 
4 
1 0 5 7 
9 1 4 
1 4 3 
5 1 
4 5 
6 9 
5 9 
1 1 
3 
1 
1 
2 1 8 
2 2 8 
3 2 3 
1 
1 9 
3 6 
8 2 4 
7 6 9 
5 6 
5 6 
5 6 
. • 
. 6 8 0 1 
3 2 6 
6 5 0 
0 1 5 
. 5 3 0 
1 6 6 
6 6 8 
. 3 54 
9 9 1 
3 6 4 
3 64 
3 64 
• 
I ta l ia 
4 
1 
8 
1 
6 
5 
5 
1 
S T E I N ­
J . D . K A P . 6 9 
L E D I G L . B E H A U E N 
3 
1 6 6 4 3 
6 3 
2 3 
2 3 
.BRECHHASCHI 
3 6 0 
B 6 
2 4 3 
8 4 
9 0 
8 7 
2 7 7 
6 9 
1 7 2 
5 3 
8 2 3 
7 1 8 
1 0 5 
6 5 5 
1 7 0 
3 6 2 
B 7 
. O D . GESAEGT 
7 5 
4 1 
6 4 
1 8 0 
1 8 0 
EINE A . K A L K S T E I N OD.AL ABA STER. 
EHT ,N ICHT 
7 1 6 53 4 
6 1 2 
3 4 9 
2 5 5 
5 3 
2 5 3 
β 
3 5 
WEITER BEARBEITET 
1 6 5 
2 
4 1 
• 
4 
4 5 
7 
H.GEE 
3 . 
I f 
4 < 
4 ' 
PROFIL 
1 i 
i 8 
I 7 
1 
1 
1 
ΜΕΝ 
3 50 
0 0 1 
1 5 1 
3 6 
4 
8 8 7 
32 5 
a 
2 
7 5 8 
5 0 2 
2 5 6 
2 56 2 54 
. • 
2 9 
5 
2 4 
2 
2 
1 8 
4 
)Ν.FLAECHEN 
1 
1 
1 1 
1 3 
1 4 5 
2 2 2 
6 3 
4 5 1 
3 79 
7 1 
7 1 
7 1 
1 
. IERT ODER 
5 5 3 
1 4 
2 5 
2 
5 
1 
1 
3 8 
3 3 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
4 8 4 
2 3 9 
4 1 
7 0 7 
9 7 8 
8 3 
26 7 7 0 
5 4 
0 2 4 
4 7 0 
5 5 4 
0 7 9 
0 6 8 
4 7 3 
1 0 
0 7 1 
2 7 9 
6 7 8 
1 1 5 
6 3 6 
1 1 6 
3 7 
5 3 6 
1 7 7 
2 4 9 
2 0 1 
1 8 4 
3 9 3 
2 3 3 
1 2 7 
2 6 
5 8 
1 3 1 
1 0 6 
6 5 4 
1 4 3 
5 1 1 
9 8 0 
5 3 2 
5 1 9 
3 6 
I D 
1 2 
a 
1 7 
9 
1 1 
3 6 
7 7 
2 9 
. • 1 8 6 
2 4 
1 6 2 
4 9 
9 
7 7 
3 6 
3 8 4 
3 0 0 
i o n 
3 5 7 
2 5 4 
3 9 
2 1 B 
8 4 
1 1 7 
4 9 
3 8 
3 8 
1 5 1 
1 4 2 
0 1 0 
5 0 1 
3 2 2 
5 0 3 
8 4 
6 
7 1 4 
3 5 1 
1 2 
34 2 
2 5 5 
5 3 
1 9 6 
8 
3 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 1 . 0 0 PAVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
6 B 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
102 1 1U30 1 0 3 2 
6 8 0 2 
W E RTE 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
■elg. ­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
BORDURES CE TROTTOIRS DALLES DE PAVAGE EN 
PIERRES NATURELLES AUTRES OUE L ARDOISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E DANFMARK SUISSE AUTRICHE 
L IEYE THAILANDE MALAYSIA 
H C N D E 
C E E 
ΕΧΤΡΑ­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­A .AOM 
9 0 
1 7 3 
2 0 9 
1 0 1 
1 1 
1 1 
1 0 0 
1 7 
4 8 
1 4 
1 1 
8 C 0 
5 8 3 
2 1 7 
1 3 3 
1 2 9 
8 4 
7 
3 
4 
4 
a 
1 5 
7 
e 4 
4 
4 
4 
3 7 
5 2 
l e 
3 2 
1 1 
a 
• 99 5 3 9β 52 
1 
1 
1 
i 1 
6 
9 4 
1 8 4 
1 1 
4 
1 2 
. 
3 1 3 
2 8 6 
2 7 
2 7 
2 7 
Γ 
OUVRAGES EN PIERRES DE T A I L L E OU DE CONSTRUCTION 
SF CEUX DU 6 8 0 1 ET DU CHAP 6 9 CUBES DES Ρ MCSAIQUES 
6 6 0 2 . 1 1 PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE SIMPLEMENT T A I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
7 0 4 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 101 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE L I B Y E 
ETATSUNIS L I B A N AHAB.SEOU KOWEIT BAHREIN MASC.OMAN 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
Ρ C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­ΓΑΜΑ .A .AOM 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 1 5 S I L E X 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
6 8 0 2 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
3 4 2 
4 U 0 
6 0 4 
6 4 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
6 8 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
A SURFACE 
3 159 
8 4 0 
7 0 4 
7 4 9 
2 6 3 
4 0 
1 5 
3 84 
5 6 
3 6 
4 7 
1 5 
3 0 
2 7 
1 4 
1 0 
1 6 
6 0 
1 3 
6 5 6 9 
5 4 5 3 1 116 86 3 
7 6 6 
2 5 0 
7 
1 0 
3 
PLANE OU 
7 
1 3 
9 2 
6 
30 
1 6 6 
1 1 3 
5 3 
4 2 
3 6 
1 1 
3 
6 
­
UNIE 
4 2 1 
1 9 
1 7 6 
3 6 
4 
8 
. 
a 
. • 
3 
2 6 7 2 6 1 
2 5 5 2 6 
1 2 
1 2 
1 2 
a 
• Ρ REVETEMENT DE BROYEURS SIMPLEMENT 
OU SCIE A SURFACE PLANE OU UNIE 
FRANCE 
ALLCM.FED I T A L I E SUISSE ESPAGNE TCHECOSL 
RCUMANIE L I B Y E ETATSUNIS PEROU IRAN 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
AUTRES 
4 4 
1 4 
4 5 
1 3 
2 0 
1 0 
1 2 
1 6 
3 4 
1 2 
4 0 
1 0 
3 3 0 
1 1 3 
2 1 8 
1 0 2 
2 7 
9 3 
2 2 
a 
. 
. • 1 
1 
1 
. PIERRES OE T A I L L E 
4 4 
1 2 
4 4 
1 2 
1 4 
1 0 
3 0 
1 2 
4 0 
1 0 
2 6 1 
106 1 
1 7 5 
9 1 
26 . 7 4 
1 0 
OU DE CONSTRUCTIt 
T A I L L E E S OU SCIEES A SURFACE PLANE OU UNIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE YOUGOSLAV 
L I B Y E . S C P A L I A ETATSUNIS L IEAN MASC.OMAN P H I L I P P I N 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
6 0 
1 1 2 
1 4 7 
1 1 5 
4 8 
1 3 
2 4 
1 0 
5 1 
1 1 
2 0 
3 4 
7 3 2 
4 3 5 
29 7 1 3 5 
6 3 
1 5 3 
2 4 
6 
1 1 
. 4 7 
1 
5 7 
1 2 
1 
1 5 1 
1 0 5 
4 6 
1 4 
1 2 
1 4 
6 
6 
U 
< Β 2 3 
22 " 2 2 
a a 
a « 
• PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE MOULURES OU 1 
NON AUTREMENT T R A V A I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL PALTE 
1 3 7 
1 1 1 
1 1 7 
5 7 
6 8 
2 1 
3 9 
1 5 
1 2 
a 
2 7 
1 
9 
1 
2 
1 5 
1 
ou 
4 6 
5 0 6 
4 1 6 
5 
1 2 9 
3 2 
i 
a 
. • 1 3 5 
96 8 1 6 7 
1 6 7 
1 6 6 
. ­T A I L L E 
a 
N SIMPLEM 
CURNES 
3 
1 0 
9 7 
6 
a 
­1 1 6 
1 1 0 
6 
6 
6 
a 
­
9 Ö 
I t a l ia 
4 5 
2 4 
7 
6 5 
9 2 
5 
4 8 
1 4 
1 1 
3 2 0 
1 4 0 
1 8 0 
1 0 2 
9 8 
7 8 
2 
3 0 7 0 
3 0 8 
9 9 
6 1 3 
2 5 2 
3 6 
7 
2 2 5 
2 4 
3 6 
4 5 
1 5 
3 0 
2 7 
1 4 
1 0 
1 6 
6 0 
1 3 
4 9 7 3 
4 0 8 9 
8 8 4 
6 4 2 
5 5 2 
2 3 9 
4 
2 
3 
2 
ï 6 
a 
1 1 
1 6 
4 
. ­4 2 
5 
3 8 
1 0 
1 
1 6 
1 1 
4 6 
5 1 
4 1 
5 3 
3 0 
1 2 
2 4 
5Ï 
1 1 
2 0 
3 4 
4 3 6 1 9 1 2 4 5 
1 1 5 
4 5 
1 2 6 
1 0 
5 
1 3 6 
8 2 
1 1 
5 6 
8 8 
II 1 5 1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
lanuar­Dezember — 
Linder* 
t ch lu i ïc l 
Code 
poys 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1C31 1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 1 
2 3 9 
3 6 9 
11 7 
2 5 
71 2 
24 1 
4 7 1 
8 0 3 57 3 6Γ. 3 
3 
2 
1 6 
ANC.WERKSTEINE, 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
C 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
WERKS 
BEARB 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
| τ | 
2 7 6 
288 3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 0 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 1 0 3 1 1 0 3 2 1C40 
1 
1 
2 2 4 
1 4 5 
64 0 
2 ? Ί 
2 1 
3 6 
2 3 
7 1 
3 0 
4 
5 3 3 
23 1 
2 9 6 
2 4 3 
1 3 7 
2 8 
2 
2 5 
1967 —Janvier-Décembre 
France 
2 3 8 
1 9 5 
4 3 
4 2 
4 1 
2 
2 
PROFIL .OC 
in 
2 
. . 
1 6 
1 1 
4 
2 
1 
2 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder 
5 6 
5 6 
land 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland leal 
(BR) 
18 5 6 8 2 
18 5 53 1 15 1 ι: 1 5 
-ABGEDREHT,NICHT WEI T . B E A R B . 
7 
1 2 
2 0 
2 0 
3 0 
4 5 50 
4 
4< 
T E I N E A . K A L K S T E I N OD.AL AB ASTER,POL IE 
Ε Ι Τ Ε Τ , Ο Η Ν Ε 
5 4 
7 
7 
1 3 5 
2 
1 
2 
2 
3 2 
1 
2 6 0 
2 1 0 
4 9 
4 4 
e 5 
8 2 9 
72 4 
2 8 8 
90 0 
2 7 
72 7 
3 6 
1 7 0 
1 0 3 
94 3 4 8 2 
2 4 4 
B 5 3 
7 9 2 
1 0 
1 7 1 
1 5 4 
4 0 
6 5 
1 6 
1 3 9 
1 6 4 
7 0 
8 4 
I S O 
7 2 
2 9 
2 0 7 
6 7 4 
92 7 
1 3 2 
1 7 
4 1 
2 2 
7 4 
7 7 
4 6 
6 6 
1 6 
(14 
1 5 5 
3 6 
2 7 3 
8 0 
1 3 β 
1 6 5 
26 5 6 3 
8 6 
2 9 1 
7 1 6 
7 6 7 
94 6 9 2 0 
6 7 3 
0 2 1 
2 5 3 
1 1 4 
θ 
A N C . W E R K S T E I N E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
QU sff 0 3 6 0 3 8 C42 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
1 
1 
1 
3 
4 0 7 
7 0 2 
3 7 6 
1 7 3 
e i 3 9 2 
5 5 
4 3 
16 8 3 4 
1 0 
4*1 
3 1 
3 6 
1 8 3 
1 θ 
B ILDHAUERARBEIT 
1 1 9 
3 6 
4 3 2 
1 9 
6 3 
6 1 
l i 
6 1 ι 
1 
2 1 0 
7 2 0 
6 5 9 
4 8 
ι 1 
2 
2 
2 5 
6 3 
1 0 
1 7 
2 4 Ϊ 
2 4 
4 9 
84 8 2 OBS 
6 0 6 1 5ΒΘ 
2 4 1 4 9 7 
194 129 
1 2 4 5 4 
39 3 6 8 
15 6 
2 1 
e 
P C L . O D . A N O . R E A R S . , O H N E 
8 3 
1 0 3 6 
25 3 9 9 
1 039 5 0 
eo 3 7 95 
1 3 
14 2 1 
3 
• « 
3 4 
1 1 
4 6 
4 5 
B I L 
3 0 
5 1 
6 1 1 
3 6 
a 
, 742 
> 6 93 
4 9 
4 9 
4 9 
■ 
ÍT OD.ANO 
266 59 
) 1 0 4 2 6 1 4 8 9 5 ) . 134 
7 
32 2 
β 
7 
2 7 
6 
90 1 2 5 6 2 
' 
7 
1 
. 
i 3 33 
9 ¿ not 7 52 5 2 
1 4 1 s 
. 
JHAUERARB 
1 3 
S 14 1 7 
3 
, 2 
4 
1 
9 
1 
2 
• 32 t 1 
, . 1 2 5 3 
> 2 0 5 4 8 
3 44 Ι β Γ 4 
! 1 
> 5 
1 
. 
' 1 
1 
1 
i 
a 
1 1 
2 3 9 
3 6 9 
1 1 7 
2 5 
8 3 2 
4 1 9 
4 1 3 
7 4 6 
5 1 7 
6 5 1 
3 
1 6 
1 B 7 
4 0 
1 7 
2 2 2 
2 1 
2 3 
7 1 
3 0 
4 
7 0 9 
4 6 7 
24 3 1 9 4 
8 8 
2 6 
1 
2 3 
3 5 0 
2 1 5 
04 3 
6 9 9 
5 8 4 
2 6 
1 6 3 
10 1 
9 1 5 
4 8 0 
2 3 4 
7 0 2 
5 3 6 
I O 
1 7 1 
1 5 4 
3 7 
4 4 
1 6 
1 3 9 
1 6 4 
5 5 
8 4 
1 8 0 
7 2 
2 9 
2 0 6 
4 7 6 
9 0 0 
1 3 1 
1 7 
4 1 
2 2 
7 4 
7 6 
4 6 
8 6 
1 6 
6 7 
1 5 5 
3 8 
3 2 
5 6 
1 3 8 
1 8 5 
2 5 8 
5 8 
3 3 
2 9 0 
9 Θ 4 
3 0 8 
6 7 6 0 7 6 
OBI 
6 0 ] 
2 3 2 
8 9 
. 
1 9 2 
2 1 8 
7 7 7 
5 7 4 
26 Õ 2 8 
1 6 5 
3 3 
1 0 
1 6 
4 0 7 
2 7 
3 6 
1 8 3 
1 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 104C 
GRECE 
T U N I S I E L I B Y E ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A C H CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 1 
1 3 0 
9 3 
1 G 9 
1 0 
0 2 7 
4 3 0 
5 9 7 
3 4 6 
1 6 6 
2 4 9 
3 
1 
2 
6 8 0 2 . 2 9 AUTRES PIERRES OU TUURNEES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 0 3 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 1 0 4 0 
6 8 0 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED RCY.UNI DANEHARK RÜUHANIE ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA CLASSE 3 
4 0 
3 2 
1 1 9 
5 3 
1 0 
1 3 
1 4 
3 2 
1 0 
1 1 
3 6 2 
2 4 5 
1 1 6 
9 2 
3 6 
8 
2 
1 6 
France 
1 
­4 f l 
3 5 
1 3 
1 2 
1 0 
1 
* 1 
' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 7 
1 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 9L 
2 90 1 
1 
1 
a 
• 3E T A I L L E OU DE CONSTRUCT MOULUREES AUTREMENT T R A V A I L L E E S 
. 2 
8 
2 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
PIERRES CALCAIRES ET ALEATRE AUTREMENT 
NON SCULPTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANOE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE GRECE AFR.N .ESP MAROC T U N I S I E 
L IBYE . C . IVOIRE GHANA Ν I C TR I A .CAMEROUN KENYA R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEX1UUE NICARAGUA COSTA R I C PANAMA RE JAMAÏQUE .AKT.NEER VENEZUELA EOUATEUR 
CHYPRE L I B A N IRAK ISRAEL ARAB.SEOU KOWE IT THAILANDE MALAYSIA 
PHIL I P P I N JAFCN 
HONG KONG AUSTRAL I E 
Ρ C Ν D E 
C F E 
ΕΧΤΡΑ­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ­A .ACM CLASSE 3 
8 
1 
1 
1 6 
8 
4 1 
2 8 
1 3 
1 1 
2 
1 
7 2 7 
2 6 7 
5 3 2 
7 4 6 
1 0 
9 5 8 
L I 
5 6 
2 8 
4 7 5 
1 1 0 
3 9 
4 0 0 
3 7 2 
1 6 
4 6 
5 3 
5 8 
1 7 
1 6 
1 1 3 
4 0 2 
2 2 
3 8 
5 2 
2 1 
1 8 
1 2 4 
3 6 8 
3 9 4 
7 5 
1 6 
1 0 
1 1 
2 7 
3 1 
3 8 
4 3 
1 7 
3 1 
4 2 
1 4 
6 1 
1 7 
3 6 6 7 
6 0 
1 0 0 
5 2 
1 3 6 
5 2 4 
2 8 1 
24 2 
7 5 2 
2 8 8 
4 8 7 
6 2 
5 2 
2 
6 8 0 2 . 3 9 AUTRES PIERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
AUTREMENT TRAVA 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS CANAOA L I S A N KOWEIT MALAYSIA 
d 
3 1 7 
5 5 0 
4 76 
8 9 0 
1 4 
1 6 0 
2 9 
1 8 
6 1 
1 2 
1 0 
1 4 
I H O 
1 1 
1 3 
1 0 
a 
4 8 
4 
7 5 
5 
2 5 
1 5 
i 2 
1 
3 
4 
1 
1 0 5 
6 
1 
2 6 
3 4 0 
1 3 2 
2 0 8 i e s 4 1 
2 3 
5 
9 
2 
DE T A I L L E 
5 6 
1 4 0 
1 5 4 
5 9 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
4 7 
4 
5 6 
1 3 
5 5 7 
3 5 2 
2 0 5 
1 1 6 
6 5 
8 9 
2 
a 
9 
..'' 1 0 5 
1 3 
a 
• 7 1 3 9 
7 12*V 1 5 
1 5 
1 5 
a 
• T R A V A I L L E S 
J -$& e 1 5 7 3 0 0 
«♦¡ι 
1 4 
9 6 
2 
1 9 
1 
2 5 
4 2 
4 3 
1 
5 
8 7 
2 5 
2 
4 
2 1 
7 
1 3 0 9 2 8 1 2 2 5 2 9 •199 ' 3 6 4 i 2oa fr IS 
1 
¡: a 
ÜU DE CONSTRUCTION 
I L L E E S NON SCULPTEES 
3 6 C j 
3 5 4 
1 5 
i 
\ 
\ i 
• 
3 8 
l e g 
17 
3 6 
9 
* 
ñf 
1 3 < 
5 4 67 67 
1 4 
18 
4 1 
6 
­
Ita 
S 
1 
1 6 
8 
3 9 
2 7 
1 2 
1 1 
1 
1 
la 
2 1 
1 3 0 
9 3 
1 0 8 
1 0 
8 6 9 
2 8 6 
5 8 3 
3 3 3 
1 5 5 
2 4 8 
3 
2 
3 0 
1 4 
1 2 
5 3 
10 
1 4 
3 2 
1 0 
1 1 
2 0 5 
1 0 9 
9 5 
7 5 
1 9 
6 
1 
1 4 
6 0 0 
9 8 1 
0 8 8 
4 7 7 
7 7 8 
9 
3 7 
2 6 
4 4 9 
1 0 9 
3 8 
3 3 9 
3 2 9 
1 5 
4 5 
5 1 
5 0 
1 0 
1 3 
1 1 3 
4 0 2 
1 7 
3 8 
5 1 
2 1 
1 8 
1 1 8 
1 2 9 
3 6 0 
7 2 
1 6 
1 0 
1 1 
2 7 
2 9 
3 5 
4 3 
1 6 
2 6 
4 2 
1 4 
5 
1 1 
3 6 
6 7 
5 7 
7 0 
1 8 
1 2 9 
5 6 9 
1 4 6 
4 2 3 
0 8 6 
9 7 3 
3 3 4 
5 4 
3 8 
2 2 5 
3 7 
2 2 1 
3 8 0 
1 0 9 
1 5 
5 3 M 1 4 
1 5 5 
7 
1 3 U 
* ) Sieh· Im Anhang Anmerkungen su den einzelnen Waren 
Gegenüber stell ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 
Lunder­
ichluisel 
Code 
pays 
7 3 2 
7 4 0 
ÏCOO 
0 1 0 1011 
0 2 0 
1021 1030 1031 
0 3 2 
WERKS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
7 3 2 
BOO 
1000 
1010 1011 1020 1021 1C30 1C31 1032 1 0 4 0 
WUERF KCERNl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
BEARB 
SCHIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
ANOERE 
2EICHI 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 8 
7 3 2 
0 0 0 101O 1011 102O 1021 1030 1 0 3 2 
SCPIEI S CHIEI 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
7 
1 
1 
ΓΕΙΝΕ 
2 
1 
1 
1 
:L UND 
6 
2 6 
4 6 4 
74 2 72 3 2 5 0 
7 1 2 
4 7 3 
2 7 
3 1 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 
2 
JND WAREN 
3 4 4 
1 2 6 
1 3 6 
4 0 6 
Θ 7 
9 
3 4 
6 3 
1 8 
1 2 
8 0 4 
2 9 
2 3 
1 3 
7 
2 3 
3 5 
2 7 6 
0 1 7 
2 5 9 
1 5 0 
2 0 8 
1 0 6 
2 
2 7 
2 
STEI 
NGEN Π D . SP 
2 
1 
9 0 2 
1 0 3 
5 6 
64 2 1 6 9 
1 7 9 
1 1 7 
2 4 
4 9 9 
7 0 3 
7 9 7 64 8 4 9 2 
1 4 9 
1 8 
SCHIEFER L 
1 5 
2 8 2 
1 8 1 
1 0 1 
7 0 
5 0 
3 1 
6 
1 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
6 6 1 
5 3 2 
1 2 9 
1 1 6 
9 5 
1 3 
1 
• 
• 8 4 4 
8 1 5 
2 9 
1 0 
1 9 
1 9 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 5 5 5 
4 5 2 
1 0 4 
1 0 1 
8 1 
3 
DARAUS.MIT Β ILOHAUERARBEIΤ 
. 1 9 
2 6 
8 
1 
1 3 
• 6 
1 
4 
• 1 0 2 
4 9 
5 3 
3 0 
1 2 
2 3 
2 
2 0 
« 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
• NCFEN FUER MOSAIKE. 
L I T T E R VON S T E I N E N . 
a 
. 
• 5 3 
5 3 
5 3 
7 
3 
3 
.WAREN AUS NATUR­OD 
ER FUER CAECHER OOER FASSADEN 
2 
1 
2 
e 
7 
7 2 5 
7 0 0 
6 4 2 
3 9 7 
20 5 
2 4 6 
03 4 
4 6 2 
5 7 3 
5 5 3 
4 9 9 
2 0 
SCHIEFERE NSCHIEFER. 
4 
9 
1 7 
5 
­ 1 1 
I C 
3 3 C 
5 3 β 
2 8 9 63 0 
1 2 3 
1 2 8 46 3 
1 5 3 
iff 1 2 6 
3 1 4 
6 7 
1 3 9 
0 6 7 
7 B 6 
2 B 1 53 7 
8 5 9 74 4 
1 0 
ERBLOECKE, ER.DACHSCH 
1 
1 
1 
43 7 
1 5 3 
1 4 6 
9 2 3 
5 1 3 
4 1 0 
3 2 6 1 58 
8 3 
2 
1 
LOEC 
4 4 0 
7 1 5 76 5 20 5 
7 
1 4 2 
9 2 0 
2 2 3 
2 1 2 
2 1 2 
1 1 
SEa­
2 7 8 
5 9 2 1 0 1 8 
1 7 
1 9 0 4 1 8 8 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 
7 
7 
. 3 
6 7 
7 4 
7 1 
3 
2 
2 
1 
STEINHEHL UND 
KUENSTL 
. 
2 
• 2 
2 
.GEFAERBT 
7 
1 
. 3 
• 7 3 
8 
6 5 
6 5 
6 3 
. .PRESSSCHIEFER 
. N I C H T 
a 
1 4 
. 1 4 
1 4 
­
POLIERT 
a 
2 2 7 
3 3 5 
1 2 5 
6 96 
5 6 1 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
P L A T T E N . ­ T A F E L N . S C H R E I B ­ U N D 
NICHT POLIERT 
1 4 3 
5 9 
2 2 
2 2 6 
2 2 3 3 
1 
1 
2 
2 
­ P L A T T E N I E F E R . P O 
1 7 
1 4 4 
1 8 3 
2 5 
1 5 8 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 
7 8 
5 5 
6 
1 3 9 
1 3 9 
. 
4 5 
3 9 
8 4 
8 4 
, ­ T A F E L N . S C H R E I B ­ U L IERT 
' 
2 
2 
* • 
2 
â 
3 2 
3 2 
* • 
a 
1 4 6 
3 2 
1 3 
1 9 3 
1 7 8 
1 5 
1 5 
1 4 
. . 2 E I C H E N ­
• 5 
5 
4 
I ta l ia 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
4 
9 
1 6 
5 
1 1 
1 0 
1 
1 
1 
6 
4 
1 2 2 
76 2 3 6 0 
9 5 3 
4 8 6 
4 0 7 
2 0 
1 
3 4 2 
1 0 4 
6 9 
3 7 3 
7 9 
9 
3 4 
6 0 
1 8 
1 2 
7 9 1 
2 9 
2 3 
5 
6 
1 9 
3 5 
oee 
esa 2 0 1 
1 1 8 
1 9 4 
8 1 
5 
1 
8 9 5 
1 0 3 
5 2 
6 4 0 
1 6 9 
1 7 6 
1 1 7 
2 4 
36 8 
6 9 0 
6 7 9 
5 8 3 
4 2 9 
9 6 
1 1 
4 4 7 
3 3 
6 0 C 
9 7 
2 7 8 
0 8 0 
1 9 8 
1 8 9 
1 3 5 
9 
2 5 2 
2 0 4 
1 4 3 
5 6 3 
1 2 3 
1 2 8 
4 6 2 
8 8 
1 5 3 
1 9 3 
2 3 7 
1 2 6 
3 1 4 
6 7 
1 3 9 
4 2 5 
1 6 2 26 3 
5 2 1 
8 4 4 
7 4 2 
β 
4 1 8 
9 
1 4 6 
7 0 1 
4 5 4 
2 4 7 
1 8 2 
1 4 
6 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
JAFCN 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­TAHA . A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 0 2 . 4 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
SCULPTES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED RCY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE GRECE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEX IQUE . A N T . F R . VENEZUELA JAPON AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
6 8 0 2 . 5 0 CUBES 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 102 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
6 8 0 3 
6 8 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 , 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ET 
1 7 
1 0 
2 9 0 1 2 240 
6 5 2 
5 2 9 
2 8 2 
1 2 3 
8 
1 6 
France 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 I 
7 8 7 287 7 3 7 2 3 5 SO 52 34 46 2 0 36 16 t 
EN PIERRES DE 
1 6 8 
6 7 
1 0 6 
1 9 8 
7 7 
1 0 
4 9 
3 4 
2 8 
1 3 
8 5 1 
3 5 
3 8 
1 2 
1 2 
9 6 
4 0 
1 9 6 1 
5 4 1 
1 4 1 9 1 2 7 3 
1 7 9 
1 4 7 
4 
2 4 
î 1 
7 
TAILLE OU 
2 
1 0 
1 5 4 13 1 
'ì '. 
19 I 
4 6 
i 
1 7 
9 8 14 17 6 β 1 7 5 9 2 16 1 22 6 
4 
14 6 » . 
N e d e r l a n d 
a 
2 3 6 ' 22 5 
1 1 
4 
1 
7 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
OE CONSTRUCTION 
1 
5 
4 
1 
1 
i 
I 
DES POUR MOSAÏQUES POUDRES GRANULES ET ECLATS COLORES A R T I F I C I E L L E M E N T 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS AUSTRAL I E 
H C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOH 
1 3 7 
2 0 
1 0 
1 0 8 
2 0 
1 4 
3 6 
1 1 
4 3 2 
2 74 1 5 6 
1 0 3 
4 8 
5 2 
5 
ARDOISE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN 
UU AGGLOMEREE 
AROOISES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
6 8 0 3 . 1 3 BLOCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 2 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
6 8 0 3 . 1 5 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
P L « 
POUR ECRI 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED RCY . U N I DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE A F R . N . E S P ETATSUNIS CANADA HEXIQUE P H I L I P P I N JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
BLOCS PLA L ECRITUR 
ALLEH.FEO 
SUISSE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
a 
1 
­2 
1 
ARDOISE 
POUR TOITURES OU POUR FACADES NON 
2 1 3 
1 1 4 
2 4 3 
2 8 1 
2 9 
2 6 
9 2 0 
8 5 2 
6 8 
6 4 
5 8 
4 
QUES DA TURE OU 
2 4 
6 5 
3 6 
3 2 9 
1 0 
1 1 
3 3 
I O 
2 0 
2 1 
I 7 1 0 
2 1 
4 9 
1 3 
3 0 
2 4 1 8 
4 5 3 
1 9 6 5 1 8 5 5 6 9 
1 0 9 
1 
3 9 
β4 a 110 0 1 103 1 3 4 2 9 
2 2 
3 3 1 2 5 6 
2 9 7 2 5 5 33 2 3 1 2 3 1 2 
2 
LLES ET 
DESSIN 
TABLES EN 
NON POL I S 
3 
2 6 
5 9 
3 Í 
3 : 
1 
QUÊS OALLES ET E LE DESS IN POI 
1 0 5 
2 1 
1 7 
1 6 9 
1 1 7 
5 2 
4 2 
2 2 
9 
1 
2 C 
2 1 
3 
2 4 
2 0 
2 C 
3 
1 
1 3 
1 3 
a 
2 
­2 
2 
• ARDOISES 
l î 
2 0 
2 0 
a 
2 4 1 
1 8 8 
5 3 
5 1 
3 7 
2 
a 
1 
5 
2 
3 
3 
3 
a 
­NATURELLE 
POLIES 
. 2 β 
5 2 
1 7 
9 β 
β ο 
I B 
i e 
1 8 
­ARDOISES 
. 1 8 
6 
4 
a 
, 
a 
­2 8 
2 4 
4 
4 
4 
a 
• TABLES ET ARDOISES PCUR 
R TOITURES OU FACAOES POLIS 
1 
a 
• a . 
1 
• 8 
8 
a 
. 
» . 
a 
I t a l ia 
1 7 
2 
1 3 5 0 
8 6 3 
4 8 6 
3 9 4 
1 8 8 
9 2 
4 
2 
l!ï 
9 3 
1 8 7 η 4 9 
3 0 
2 8 
1 3 Hi 3 8 
2 Η 4 0 
1 8 2 8 
4 9 9 
1 3 2 9 1 2 1 0 1 5 9 
1 1 8 
3 
1 3 6 
2 0 
^ 9 
1 0 6 
2 0 
1 4 
3 6 
1 1 
4 1 8 
2 7 0 
1 4 8 
9 9 
4 5 
4 8 
4 
1 7 4 
2 
4 2 
5 
2 3 3 
2 1 8 
I ; {? 2 
2 1 
1 2 
1 6 
' 1 * 19 1 1 
3 3 
6 
ï? 2 1 1 7 l Ö 2 1 
4 9 
ii 
2 3 2 2 3 6 3 1 9 5 9 
1 8 5 0 
I O S 
1 
1 0 2 
1 7 
Ut 
2 8 
2 2 
2 
6 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
44 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lande 
chlu i te l 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE 
Τ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
tOOO D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1032 14 14 . 
ANDERER BEARBEITETER SCHIEFER UNO WAREN DARAUS 
)4 1 786 . 37 
1 0 0 0 7 7 9 0 5 6C1 82 
1 0 1 0 7 5 5 9 5 5 9 8 62 1011 230 2 1 0 2 0 2 2 8 1021 217 1030 2 2 1032 2 2 
HUEHLSTEINE U . SCHLE I F K O E R P E R . Z . Z E R F A S . , P O L I E R . U S H , A NATURSTEIN 0 0 . A G G L O M . S C H L E I F S T O F F OD.KERAM.HERGEST. T E I L E DAVON,AUCH H.ACHSEN USW..OHNE GESTELLE 
SCFLE IFKOERPER USW.AUS D I AMANTEN.AGGLÜMERIERT 
0 0 1 002 003 0 0 4 0 0 5 022 0 2 8 030 0 3 2 034 0 3 6 0 3 8 0 4 0 042 0 4 8 0 5 0 052 0 5 6 0 6 0 062 064 066 0 6 8 208 220 3 9 0 400 412 4 4 8 4 8 4 528 6 1 6 6 6 4 700 7 0 4 708 732 740 8C0 
1000 1010 
I o n 1020 1021 1030 1031 103 2 1040 
001 005 030 036 616 728 
1000 
M 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
11 3 18 27 10 
6 9 1 14 2 13 1 
22 1 103 118 77 28 36 
31 2 2 
14 2 2 2 
87 5 0 37 33 16 2 
­ U . 2 ERF AS ER ST E IN E A . A N O . A G G I OM.SCHLEIF STOFFEN, 
DAVON 
20 . 1 5 1 6 120 . 
5 0 0 9 6 4 0 3 178 154 224 4 1 
3 4 9 1 6 3 1 4 8 186 
001 002 003 004 005 022 826 28 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 856 58 060 062 064 066 068 
3 0 7 7 2 9 8 0 1 8 9 4 4 2 3 6 8 6 
53 1 0 6 3 2 4 16 5 2 1 6 7 3 4 22 6 6 9 4 0 5 112 5 7 1 0 6 
1 3 2 1 83 7 4 7 7 20 3 33 
155 55 350 4 8 5 
2 35 2 4 105 1 1 1 
10 4 23 51 
171 5 1 10 
2 6 β 4 8 107 1 30 13 16 11 29 2 
20 
7 6 1 
4 1 4 
6 85 
7 9 4 251 4* 74 281 1 4 9 192 571 200 47 
188 104 30 89 79 
26 69 4 9 63 32 
ARDOISE T R A V A I L L E E SOUS D AUTRES FORMES □UVRAGES EN AROOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE 
SCHLEIFKOERPER A . A N D . A G G L O H . S C H L E I F S T O F F . . T E I L E OAVON 
09 2 
664 
228 
228 
217 
D E 1 0 0 0 M C 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 •A.AOM 
MEULES ET OU NON EN 
102 1 1030 1032 
2 8 7 268 18 
18 
102 100 1 1 1 
12 12 
ARTICLES S I M EN P IERRES NATUREL ES AGGLOM ABRASIFS NATURELS OU A R T I F AGGLOMERES EN 
POTERIES MEHE AV PARTIES EN AUTRES MAT SANS B A T I S 
MEULES ET ARTICLES S I P I L EN DIAMANTS NATURELS 
SYNTHETIQUES AGGLOMERES 
00 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 6 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 8 208 220 390 4 0 0 4 1 2 4 4 8 4 6 4 528 6 1 6 6 6 4 7 0 0 7 0 4 7 0 8 7 3 2 7 4 0 BOO 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE 
EGYPTE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS HEX IQUE CUBA VENEZUELA ARGENTINE IRAN INCE INCONES IE MALAYSIA 
P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG AUSTRAL I E 
85 15 70 36 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
7 3 9 201 276 6 6 7 0 6 9 77 32 97 102 6 1 4 6 4 313 36 112 2 1 9 151 11 15 20 36 41 44 43 65 15 119 9 0 10 27 25 29 14 11 19 10 11 
37 
6 513 3 955 2 558 
1 972 1 C81 371 15 74 2 1 6 
111 11 181 340 7 7 21 5 f 6 2 2 4 2 16 6 2 
17 55 
5 3 8 645 293 180 7C 
89 14 63 2 4 
2 6 6 
112 430 3 52 11 7 3 12 3 131 44 13 4 41 5 
5 4 9 5 20 3 1 12 
18 2 
5 3 9 161 3 7 8 2 8 7 212 43 1 1 48 
4 5 0 6 4 137 
348 53 17 67 31 
52 3 0 4 2 6 5 16 27 142 137 11 7 16 27 33 24 23 
3 103 56 4 27 24 10 
11 36 17 34 
6 82 9 9 9 6 8 3 3 6 0 7 7 4 184 
MEULES A MOUCRE OU A CEFIBRER EN A B R A S I F S AGGLOMERES AUTRES QUE LE DIAMANT ET LEURS P A R T I E S 
60 19 41 13 
5 28 
4 9 2 8 4 28 
2 0 5 
154 1 1 16 
24 14 53 
0 0 1 FRANCE 0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 6 1 6 IRAN 7 2 6 COREE SUD 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
214 
64 
151 
61 
51 
89 
7 
2 
1 
41 
21 20 
2 1 
17 
6 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
1 1 
. 0 4 . 1 7 MEULES A A IGUISER POLIR R E C T I F I E R TRANCHER 
TRONÇONNER EN ABRASIFS AGGLOMERES AUTRES QUE LE DIAMANT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 S A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
142 
168 151 l î 17 15 
23_ 62 169 110 
19 54 
1 6 
29 
11 
33 
16 
121 
11 
110 
53 
27 
• 45 
27 
18 
5 
3 384 
1 269 1 064 
1 139 
1 804 
1 119 
77 
176 
499 
263 
322 
1 214 
29 9 
133 
545 
219 
110 
166 
152 
11 169 
133 
129 
273 
93 
231 93 
333 
461 
6 
3 
3 
45 
2 
12 
164 
3 
7 
4 
5 
28 
7 
25 
64 
1 295 
52 
178 
141 
222 
3 1 
16 
5 
61 
2 
2 
3 
8 
7 
37 
2 
9 
4 
135 
141 
385 42 
146 
1 
4 7 
25 
35 
20 
52 
3 
33 
10 
1 335 
766 888 
1 160 
523 
72 
127 
437 
228 
280 
975 
277 
91 
273 195 
57 
138 
93 
82 120 
95 
105 
88 
619 
131 31 
243 
222 
18 
14 
81 
15 
28 
72 
13 
38 
20 
59 
12 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
45 
Januar­Dezember — 
Lànder­
tchlusse! 
Code 
pays 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 B 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 1 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
41ft 4 2 6 
43f> 
4 4 8 
4 B 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 Π 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 ) 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
74 0 8 0 0 
6 0 4 
1000 
i o n 1011 1020 1021 1030 
1031 1032 1C40 
MUE HL 
1 0 1 
1 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
Π 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
5 0 8 
1111 
imu 1011 1021 1021 1039 1131 103 2 1041 
SCHLE 
9 1 1 
0 1 2 
1 1 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 C4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 b 
2ΘΒ 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 4 
6 9 2 
1 101 
I C I O 1011 1 0 2 1 102 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 
6 
6 
4 
2 
1 
1 8 
5 5 4 8 
3 5 
6 1 
2 0 
1 2 
1 C 
2 5 
2fc 
1 7 
6 
2 5 
9 
7 
1 6 
5 
1 1 
5 3 
3 4 3 
1 5 9 
1 4 
1 6 
2 7 
9 
5 
1 2 
3 4 
1 1 3 7 
3 9 
6 1 
1 1 2 7 
3 5 
4 5 
1 6 
2 2 
2 5 1 
1 1 
1 9 
1 5 
6 3 Θ 0 
1 2 3 
6 9 
l a 9 
4 1 
2 U 
1 4 
a 
1 6 
2 5 
1 B 7 
1 3 
4 B 1 
1 5 3 
32 7 
0 2 9 
3 5 9 
6 9 5 
1 3 1 
6 5 
6 1 4 
­ U . Z F R F A S E 
5 6 
2 9 
0 6 
9 
6 8 
1 7 
a 4 6 
3 2 
5 2 Í 
1 7 5 
3 4 9 
2 2 8 
1 1 1 
9 3 
3 1 
2 0 
3 0 
IFKOËRPER 
1 
3 3 5 
7 6 
4 7 
1 4 6 26 2 
5 7 
5 7 
4 1 
22 5 
1 2 1 3 
4 2 5 4 
1 6 2 l 
2 4 1 3 
6 4 2 a 
1 4 1 7 
ie 
7 4 9 86 5 
68 5 
3 1 4 
21 5 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
4 ( 
3 : 
? C 
1 
4 
1 2 
9 
2 2 
1 
1 ' 
6 
1 
1 
1 6 
5 
1 
1 1 9 
9 
1 
1 
3 
5 
. 
2 
1 
. . 1 . 
a 
• 1 6 4 4 
1 346 5 5 8 
2 7 8 
5 1 
2 3 2 
9 6 
4 4 
B B 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
Β 
1 6 
1 0 
1 4 5 5 
1 150 3 0 5 
2 3 4 
2 1 1 
3 9 
1 6 
3 ? 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l i 
3 
2 
1 
. 3 
1 
1 
. 2 
2 
3 
7 82 
4 9 4 
2 8 8 
2 5 2 
1 9 1 
2 2 
5 
1 4 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
6 
6 
4 
9 
1 
1 
1 6 
2 
6 
8 
5 
1 1 
3 7 
Î O B 
9 0 
8 
7 
2 5 
8 
5 
1 2 
2 5 
1 0 
2 0 
3 6 
6 0 
1 1 
2 3 
1 4 
1 6 
6 
1 ? 
2 3 3 
1 0 
7 
3 
4 5 
7 4 
1 2 3 
6 6 
1 3 
4 
3 9 
1 4 
1 4 
. 1 4 2 1 
1 6 9 
1 0 
7 23 
6 5 5 
06 8 
6 5 0 
6 1 5 
1 0 1 
1 4 
β 
3 1 8 
I S T E I N E AUS NATUR S TEI NEN.TE I LE DAVCN 
2 2 
1 1 
4 1 
5 
'. 1 1 3 
3 3 
β η 
4 6 
4 1 
3 5 
3 0 
4 
4 
2 
1 
1 
. AUS N A T U R S T E I N E N . T E I L E 
4 6 
9 
2 0 1 
2 2 
ΐ 
i 
" 
* 
. 
3 6 8 
2 5 6 
112 
31 
29 
3 
.3 
5 9 
6 
8 0 
7 0 
1 0 
Β 
A 
DAVON 
Β 
1 8 
9 
9 
8 
β 
3 B 
7 
7 5 
9 
2 5 
1 7 
1 
4 6 
3 2 
3 2 4 
1 ? ? 
2 0 2 
1 3 8 
5 β 
3 6 
1 
2 Β 
4 6 
Β 
2 5 
6 1 
1 
3 
2 8 
2 
2 
1 
2 
a 
3 
. 2 7 6 
1 3 9 
1 37 
9 5 
8 1 
Italia 
1 5 
7 
8 
7 
5 6 
6 
2 
β 
1 
2 
1 
1 
1 1 
9 6 
6 0 
6 
9 
2 
1 
. 1 6 1 
I 
3 
1 8 
2 9 
7 
3 
1 6 
1 
1 2 
1 0 
ia 
2 
. 3 2 
4 
1 
5 
. 2 2 
1 6 
-1 876 
6 0 S 
1 0 6 8 
6 1 5 
2 9 2 
3 0 1 
5 
8 
1 5 2 
1 8 
. 2 
2 
-B 5 
1 8 
6 6 
4 4 
2 
2 1 
1 6 
2 
2 8 6 
1 6 
1 4 
7 5 
4 9 
3 2 
5 
2 1 
3 
9 
1 2 
4 1 
5 4 
1 4 
2 1 
2 4 
1 2 
6 4 
2 5 
1 4 
1 7 
1 8 
1 0 0 7 
3 9 1 
6 1 7 
1 7 2 
9 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 t 
4 4 8 
4 8 1 
4 8 4 
50 0 
50 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 Ú 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 l U 2 n 1U21 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E L I B Y E EGYPTE .MAI IRITAN .SENEGAL . C . IVOIRE N I G E R I A .CAMEROUN 
.GABON .CCNGOLEO ANGCLA KENYA .MACAGASC .REUNION RHCCESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA R I C CUBA COLCMBIE VFNFZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL C H I L I URUGUAY ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT PAKISTAN INDE 
BIRMANIE THAILANDE 
V I E T N . S U D INCCNESIE 
MALAYSIA P H I L I P P I N CHINE R.P 
JAPON HONG KONG AUSTRAL IE N.ZFLANDE 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 A FL E CLASSE 2 
.FAMA .A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 8 
8 
9 
6 
3 
2 
1 0 
8 2 
1 0 0 
7 2 
4 2 
3 8 
2 0 
1 6 
4 2 
5 1 
3 4 
1 3 
4 3 
1 6 
1 4 
3 0 
1 1 
2 2 
7 7 
5 4 1 
2 6 2 
2 3 
1 7 
1 1 
1 1 
1 1 
1 5 
6 7 
2 0 
5 9 
7 2 
8 3 
1 3 
5 0 
2 3 
4 4 
1 9 
3 1 
2 7 2 
: 5 
1 8 
6 8 
8 9 
1 0 1 
1 2 0 
4 1 
3 1 
1 3 
5 1 
3 3 
2 2 
2 2 
4 9 
3 2 
2 5 4 
2 0 
3 1 7 
6 6 0 
6 5 6 
3 5 4 
7 6 2 
3 2 3 
2 3 9 
1 3 9 
9 8 1 
6 8 0 4 . 5 1 MEULES A HOUDRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
η 18 0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
LO 10 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1331 1 0 3 2 1 0 4 0 
a i EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . I T A ! I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS BRESIL 
M C Ν D E 
C E E 
FXTPA­CEF CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
POTERIE E l 
4 1 
1 4 
3 9 
1 5 
1 9 
1 3 
1 0 
4 6 
1 6 
3 0 8 
1 0 4 
2 0 6 
1 4 4 
6 0 
5 0 
1 8 
4 
1 2 
France 
6 6 
7 3 
2 7 
1 
1 2 
2 0 
1 5 
3 8 
1 
2 5 
1 3 
2 
1 
3 
2 5 
1 1 
i 1 0 3 
4 
2 
i 1 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
5 5 
2 
. . 1 
2 1 
5 
• 2 C96 
i l ie Ç 7 6 
3 5 9 
7 1 
4 7 0 
1 7 C 
1 0 2 
1 4 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 1 
3 9 
4 
2 9 
4 Î 
: ' 1 
2 20« 
1 6 6 6 
5 4 0 
3 6 1 
3 0 9 
1 0 1 
3 1 
2 
5 9 
OU A CEFIBRER EN 
LEURS PARTIES 
, 8 
2 
7 
3 
• 4 1 
1 ? 
3 0 
1 1 
7 
1 9 
1 6 
1 
­
3 
2 
1 
! 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
1 4 
4 
4 
1 
! 
3 
2 
1 
. 1 3 
9 
4 
1 156 
7 0 3 
4 5 3 
4 1 0 
2 9 : 
3 3 
9 
1 0 
1 0 
4 
6 
4 
2 
1 
5 
8 
1 6 
1 
9 
1 6 
î 1 
4 0 
4 
8 
1 4 
6 
2 2 
5 7 
2 53 
1 7 3 
1 9 
1 2 
1 0 
1 0 
1 1 
1 5 
6 2 
1 8 
3 3 
6 9 
7 9 
1 2 
4 2 
1 3 
2 5 
7 
2 1 
2 5 4 
1 8 
'I 8 1 6 9 
1 1 8 
4 0 
2 5 
6 
4 8 
2 8 
2 2 
1 
4 2 
2 7 
2 30 1 6 
6 5 6 
1 4 9 
5 07 
4 4 8 
7 1 0 
4 7 5 
2 4 
1 8 
5 84 
PIERRES NATURELLES 
6 8 0 4 . 9 9 HEULES FT S I H I L A I R E S A A IGUISER POLIR R E C T I F I E R 
om 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
12 2 0 3 6 
0 3R 0 4 2 
0 48 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
06 8 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 4 
6 9 2 
inno 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 
TRANCHER OU TRONÇONNER EN PIERRES EN POTERIE ET LEURS PARTIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
A'ITF ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . RCUHANIE BULGARIE 
L IBYE N I G E R I A ETATSUNIS 
L I B A N IRAN ARAB.SEOU 
QATAR V IETN.SUD 
Ρ C Ν 0 E 
Cf E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 
29 3 
4 4 
3 4 
1 3 0 
5 9 
6 2 
4 2 
3 3 
2 1 
1 1 
1 8 
1 4 
3 2 
1 2 4 
2 2 
1 9 
1 8 
1 1 
2 1 
1 4 
1 4 
1 0 
1 9 
2 9 0 
55 β 7 3 3 
2 5 4 
1 5 6 
, β 
1 
4 
3 7 
2 
5 
1 
5 
1 
3 
a 
. 
3 
• 1 2 2 
5 C 
7 2 
1 9 
1 0 
3 
1 0 
6 8 
8 
1 3 
1 1 2 
8 8 
2 4 
1 9 
1 5 
NATURELLES OU 
1 4 
8 
7 
6 
6 
2 9 
6 
3 7 
Îî 1 3 
2 
4 6 
1 6 
2 3 0 
7 6 
1 5 4 
1 1 7 
5 0 
2 6 
2 
U 
1 4 
2 
6 
. 1 4 3 
Β 
2 0 
1 
1 
2 
2 
2 
a 
2 
a 
• 1 0 2 
3 6 
6 6 
4 7 
3 7 
Italia 
5 
6 
8 
5 
3 2 
6 
3 
9 
5 
4 
1 
4 
1 3 
1 2 6 
7 5 
4 
5 
j 
1 
2 5 
2 
3 
1 
6 
9 
1 8 
3 
2 
1 2 
6 
6 
4 
8 
1 
2 
J 6 
1 
4 
a 
1 
2 
1 5 
­2 2 03 
1 0 2 4 1 1 8 0 
7 5 6 
3 7 9 
2 4 4 
1 4 
8 
1 7 9 
1 2 
. 1 
5 
• 3 4 
1 4 
2 1 
1 5 
5 
I 
2 76 
2 9 
1 7 
5 5 
4 4 
2 9 
7 
I e to 1 1 
1 1 
2 9 
1 2 4 
2 0 
1 9 
1 8 
8 
2 1 
1 2 
ii 1 9 
9 4 0 
3 7 6 
5 6 4 
1 6 3 
se 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schiusici 
Cede 
pays 
i u 3 n 
1 0 3 1 1 0 3 2 104O 
PCL I E S T E I N 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 9 
2 1 
6 7 
1 1 9 
1967 — Janv ie r 
France Belg 
7 9 
6 
6 4 
L 
­ U . W E T Z S T E I N E U . D F R G L . Ν (H) .AGGLOM. SCHLE IFSTO 
P C L I E R S T E I N F LSW.ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 1 0 3 1 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 6 
3 9 
3 4 
5 
3 0 
1 2 
5 
2 9 
2 5 
6 1 8 1 8 
3 
7 
2 
3 9 3 
1 6 6 
20 7 
1 2 6 
5 3 
6 6 
1 
3 
1 1 
P C L I E R S T E I N E USW.AUS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1C40 
3 2 
6 
2 0 
1 1 
9 
1 3 
3 
1 6 6 
7 9 
8 6 
4 9 
2 6 
3 0 
1 
4 
7 
AGGLOM. 
1 4 
6 
8 
2 
6 
1 
3 
Dèce 
1000 
­ L 
F F 
u x . 
1 
1 
. 
T ib re 
k g 
N e d e r a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
2 
.HANDGEBRAUCH.A.NATLR­
nc .KERAM.HERGESTF LL Τ 
SCHLEIFSTOFFEN 
NATURSTEINEN 
1 
4 
. 3 0 
2 1 
9 
4 
4 
4 
1 
2 
« 
1 
3 
1 4 
2 
1 
i 
3 « 
I f 
l ì 
1 1 
1 
' . 1 
SCHLEIFSTOFFE IN PULVER­OO.KOERNE 
A N D . S T O F F . , A U C H ZUGESCHN.,GENAEHT 
SCFLE IFSTOFFF AUF GEWEBEN,ALCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 Θ 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 32 BOO 
820 
1 0 0 0 
l o in 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
76 1 
3 6 5 
3 4 1 
20 3 1 0 8 3 6 9 C 
1 4 
7 4 
2 5 6 
1 1 5 
1 1 2 
1 3 9 
2 7 3 
6 8 
1 4 1 
1 5 6 
4 1 
2 3 
2 
2 4 
3 4 
2 3 
6 8 
8 
2 4 
2 7 
1 0 
6 
6 
1 1 θ 
6 
1 2 4 
55 1 9 8 
4 
6 
6 0 
1 3 
1 7 
a 6 
7 
3 2 
2 9 
2 2 
1 0 1 2 
5 4 1 1 5 4 
6 4 8 4 2 772 
3 7 1 3 3 0 8 5 1 6 1 1 
1 1 0 
2 7 
1 8 5 
1 7 8 
5 7 
2 1 
1 1 
1 3 
1 7 
3 2 
2 2 
1 4 
10 
2 1 
2 7 
1 0 
3 ( 1 
9 
9 
1 4 
3 
4 6 
1 
4 
9 3 9 5 0 0 4 4 0 2 5 0 118 
I N 
1 
4 
? 
1 
? 
l i 
2 ( 
l 
RFORH 
5 
t 
A U 
OD.AND. 
VERBIND 
) 1 
I 
' 
4 2 
3 4 
3 4 
30 1 
5 
2 9 
2 5 
6 
1 5 
1 7 
3 
7 
2 
2 9 4 
1 4 0 
1 5 4 
1 1 2 
4 2 
3 1 
1 1 
2 
2 
2 
ï 
1 2 
2 1 0 
6 
5 
2 
. 2 
I ta l ia 
3 2 6 
1 3 
3 
1 1 6 
3 4 
1 1 
. 
1 
1 
■ 
7 8 
3 4 
4 4 
1 3 
1 1 
3 1 
­
2 9 
3 
5 
3 
6 
1 3 
1 
9 0 
3 8 
5 2 
2 6 
1 0 
2 0 
2 
4 
­ GEWEBE OD. 
'US.GEFUEGT 
MIT PAPIEF 
Γ 
» 5 > 2 5 3 2 
L 1 
7 3 9 
2 1 2 
3 0 7 
9 0 4 
6 26 1 4 
7 2 
2 3 4 
1 0 4 
1 1 1 
1 1 7 
2 55 5 3 
6 9 
1 2 6 
1 7 
9 
1 
2 4 
2 4 
1 7 
5 
8 
3 
6 
. 1 8 
6 
1 2 4 
5 2 5 
9 8 
4 
6 
4 7 
1 3 
1 7 
6 
4 
7 
2 2 
1 9 
6 
1 0 
7 
θ 
1 1 4 
2 0 1 162 039 6 96 4 6 7 
4 0 
3 6 
3 
1 5 
. 5 
1 
. 8 
1 
7 
2 0 
2 6 
2 
6 3 
6 4 
ΐ 
1 
1 
2 
2 
. 
310 
9 4 
216 
135 
22 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 8 0 5 
W E R T E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AGM 
CLASSE 3 
PIERRES 
EWG-CEE 
2 7 6 
2 6 
2 3 
2 0 1 
France 
4 5 
11 
2 1 
3 
A AIGUISER OU A 
NATURELLES 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
PULIR 
N e d e r l a n d 
5 
4 
" A LA MAIN 
EN ABRASIFS A G G L U M t K t i UU t N 
6 8 0 5 . 1 0 PIERRES A A IGUISER OU A 
AGGLOMERES 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
13 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
1 4 8 
1 5 0 
0 6 0 
4 0 O 
1 0 0 0 
Î O I C 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­6AS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
SUISSF AUTRICHE ESPAGNE YOUCÛSLAV GRECE POLCGNE ETATSUNIS 
H C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M CLASSE 3 
6 8 0 5 . 9 0 PIERRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 2 O 1 0 2 1 1 ) 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 0 6 
7 6 
4 3 
5 1 
1 2 
5 1 
11) 
1 7 
2 8 
4 2 
1 8 
1 8 
1 7 
1 3 
1 9 
4 5 
5 7 3 
2 3 5 
3 3 8 
2 4 6 
1 0 5 
6 0 
3 
3 
3 1 
. 3 
1 0 
2 
. 
a 
6 
3 
• 3 4 
1 5 
1 9 
6 
9 
3 
3 
3 
A A IGUI SER OU A 
NATURELLES OU EN 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE 
AUTRICHE YQUGUSLAV ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
ABRASIFS EN 
6 8 0 6 . 1 0 *> ABRASIFS EN 
0 0 1 
0 0 2 
01)3 1 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
1 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
Ü 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 B R 
30 2 3 2 2 
3 30 3 3 4 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
8&0 8 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
4 0 
1 0 
2 6 
2 7 
2 3 
8 7 
2 4 
3 1 6 
8 8 
2 2 9 
1 8 9 
6 1 
2 4 
3 
3 
1 6 
POTERIE 
a 
1 
2 
1 
« 1 3 
2 
1 1 
5 
4 
5 
2 
2 
• POUCRE OU EN 
PUU CR E OU EN 
HEME RENFORCES CE PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
RUY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTPICHE 
PURTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . POLCGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE MAROC . A L G E R I E . C . I V O I R E N I G F R I A .CAMEROUN 
­CCNGOLEO ANGCLA E T H I O P I E R. AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA VENEZUELA EQUATEUR PEROU C H I L I 
L I B A N IRAK IRAN ISRAEL THAILANOE 
HALAYSIA P H I L I P P I N JAPON 
AUSTRALIE 
.OC ΕΑΝ.FR 
H C Ν D E CEE FXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 
2 
1 
1 
■J 
14 6 8 6 3 
7 7 4 
7 6 3 
7 1 9 
3 5 4 
50 5 
2 6 9 
3 2 
1 6 1 
5 9 3 
2 7 2 
29 5 
3 9 3 
S 1 6 
1 3 9 
3 4 6 
3 2 1 
7 3 
3 4 
2 8 
5 5 
7 3 
4 9 
2 4 6 
1 3 
3 6 
5 5 
1 6 
1 5 
1 3 
2 4 
1 2 
1 1 
2 2 8 
4 6 0 2 30 
1 1 
1 0 
1 5 9 
2 3 
3 2 
1 4 
1 2 
1 χ 
4 8 
5 7 
1 5 
1 6 
2 4 
6 6 
2 7 4 13 
136 116 0 2 0 746 367 
1 9 2 
4 1 
2 0 7 
2 3 2 
1 0 8 
2 
3 5 
2 2 
3 
2 3 
2 4 
1 6 
5 5 
6 
2 8 
1 4 
2 6 
ê 1 C 
2 5 
5 5 
1 6 
1 3 
4 
5 0 
3 
2 
Β 
17 
5 
ï 72 
2 5 
1 506 7 7 2 734 423 216 
POLIR 
POLIR 
A LA 
1 
1 
A LA 
2 
5 
2 2 
3 
5 
5 
7 2 
3 4 
3 9 
2 9 
1 4 
7 
1 
3 
GRAINS SUR 
P A I N 
MAIN 
1 
­E N 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
3 
PIERRES 
POI EH l e 
E N 
9 
5 
4 
3 
1 
• E N 
ABRASIFS 
6 5 
3 7 
5 1 
4 9 
6 
1 7 
2 8 
4 2 
1 8 
1 2 
9 
1 3 
1 6 
4 5 
4 9 4 
2 0 2 
2 9 2 
2 2 5 
1 0 1 
3 9 
2 8 
PIERRES 
SUPPORT 
GRAINS APPL IQUES 
OU OE CARTON 
3 
5 
4 
4 
4 
2 1 
53 17 36 13 11 
5 
1 3 
2 
3 3 2 1 12 4 
2 
1 0 
1 
1 6 
5 
1 
l a 
7 4 
1 4 
6 0 
4 6 
2 6 
2 
a 
1 2 
SLR T ISSUS 
1 
2 
1 
1 
11 5 6 6 3 
6 5 8 
4 6 1 6 64 
2 6 9 
1 4 5 
3 2 
1 5 9 
5 4 9 
2 4 9 
2 9 1 
3 4 3 
4 9 0 
1 1 1 
2 2 8 
2 6 3 
3 8 
2 0 
2 
5 4 
6 5 
3 9 
1 0 
1 3 
7 
1 5 
3 
1 2 
10 2 2 8 3 6 3 2 3 0 
11 
1 0 
1 0 1 2 3 
3 1 11 8 11 37 36 
9 18 
22 14 2 72 2 
7 4 7 052 6 9 5 U27 Οββ 
I ta l ia 
2 0 5 
U 
2 
1 9 5 
1 1 
4 
• 
8 
• 3 5 
1 2 
2 3 
1 2 
4 
1 1 
• 
2 6 
4 
3 
6 
1 2 
6 6 
1 
1 5 7 
3 6 
1 1 9 
1 0 9 
1 7 
1 0 
i 1 
1 0 6 
9 7 
9 
4 0 
l ì 
3 
ΐ 2 0 
2 
1 2 
5 8 
5 1 
7 
a 
a 
2 3 6 
a 
1 
1 1 2 
a 
6 
î 
2 
3 
2 
1 
i 
; 
797 
254 
543 
279 
50 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander* 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C30 4 6 5 
1031 4 8 1032 38 1C40 1 6 0 
SCHLEIFSTI IFFF A l 
1:11 766 
'J02 5 6 5 0 ) 3 4 4 1 
004 1 8 9 ÜÜ5 2 69C 022 4 5 6 C26 29 026 I T O C31 22 5 032 113 034 2 7 3 036 127 
038 576 04O 92 042 3 5 5 046 42 6 0 5 1 78 05? 7 1 056 2 0 056 14 060 105 062 75 
C64 86 C66 5 3 1 C68 2 4 
204 53 20B 5 5 212 1 0 216 I B 24B 17 272 ? 2 288 12 302 16 32? I S 3 30 a 
334 6 346 28 370 2C 374 1 4 382 23 390 5 0 ' O n 7 1 
404 8 416 17 426 18 
432 15 436 14 440 7 0 448 7 456 43 4611 1 0 4 8 0 9 
464 59 500 ? 7 504 34 512 4 2 516 11 520 13 <"■! 8 f 12 5 
t 16 4 7 624 17 660 3 5 700 11 704 7 1 70a 5 0 732 65 7 Í 2 36 PCO 76 670 18 
lOOn 9 B26 
i o n 4 6 7 5 I l ' 11 5 1 5 3 
1 0 2 0 3 212 1C21 1 64 8 1C30 1 C79 1031 140 1032 105 1C40 8 6 3 
SCFLEIFSTOFFE AU 
COI 2 3 6 
i n ? u 5 '103 9 7 004 i n ­ ¡ 235 7 7 2?2 ' t ö 028 13 030 a i 032 a 034 3 0 0 3 6 c 8 036 33 040 15 S?i 13<i EÍS 1° C51 J 3 052 7 056 2 7 C6? 10 276 5 39.7 l e 400 149 
4Π4 η 
464 I ? 
526 9 616 6 6 7 4 1 3 
8C7 3 6 
1000 1 6 9 9 lífo 710 L O H 9 9 0 
France 
1 7 2 
3 5 
3 4 
1 8 
F PAPIER 
, 1 6 0 
2 1 
7 9 
2 6 3 
5 5 
6 
2 4 
9 
4 1 
2 8 
1 5 
3 
6 7 
2 0 
2 8 
1 8 
1 3 
6 
1 9 
1 8 
a 
4 0 
5 6 
1 " 
1 
lì 
1 7 
. 
1 
2 0 
1 4 
3 
1 
2 4 
2 
1 
1 
1 0 
1 5 
9 
5 
2 
2 
i 
a 
1 9 
2 
5 
1 8 
1 2 8 3 
5 7 3 
7 6 0 
3 4 8 
1 7 2 
3 5 6 
1 1 8 
1 0 1 
5 6 
1000 
Bclg.­Lux 
1 
«1 
N e d e r l a n d 
1 4 
1 0 
1 
• ODER PAPPE 
1 
I 
1 
ι 
F ANDEREN STOFFET 
6 0 
3 4 
5 2 
6 2 
4 4 
1 
2 0 
2 
4 0 
7 
2 
8 6 
4 
. 
2 
5 0 
8 
9 
4 
7 
1 7 
5 2 6 
2 0 8 
3 1 9 
1 
8 
5 
3 
. 7 
7 2 
I 
1 1C3 1 
5 
2 2 
1 
1 
1 
. . 
. 
1 
. . 
1 
, , 
, 
. 
1 
■ 
• 2C0 > 1 8 3 
1 6 
1 0 
β 
6 
» 1 
2 
1 
. 
i . 1 
1 
, 
­
3 
1 
2 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 3 
2 
3 
7 9 
6 97 
3 5 5 
4 1 7 
2 4 2 6 3 9 6 
2 9 
9 4 
2 0 1 
1 0 4 
2 32 9 2 
5 5 9 
8 9 
2 3 2 
3 3 5 
4 5 
5 2 
2 0 
1 0 3 
6 1 
6 7 
2 4 0 
2 4 
1 3 
1 
1 3 
H 
1 
1 0 
Β 
6 
2 7 
2 n 
4 8 
4 4 
6 
1 6 
1 8 
1 5 
1 4 
1 9 
7 
4 3 
9 
4 2 
1 8 
3 4 
3 7 
9 
1 3 
5 
5 
4 6 
1 7 
2 2 
1 0 
1 2 
3 1 
6 9 
3 4 
7 1 
7 8 4 9 
3 B95 3 954 
2 761 1 662 6 79 
1 2 
6 
5 1 4 
1 1 4 
3 1 
5 3 
1 5 
1 0 4 
1 2 
4 5 
7 
2 1 
3 2 
1 8 
3 
2 5 
3 
2 
3 
2 6 
1 
3 
1 6 
1 6 
4 
2 
3 
1 2 
5 96 
2 1 3 
3 8 3 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNO 
DESTINATION 
16 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 ­EAMA 1 0 3 2 . A . A C M 6 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 0 6 . 3 C · | ABRAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
80 8 
8 7 
7 6 
4 54 
France 
¿ 6 7 
t e 
6 6 
4 4 
FS EN POUCRE OU EN 
PAPIER OU CARTON 
6 2 COI FRANCE 
2 I'M)? B E L G . L U X . 1 0 3 PAYS­PAS 
6 0 0 4 ALLEM.FEO LO 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 3 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 6 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 5 0 4 2 FSPAGNE 7 3 0 4 8 YOUGOSLAV 5 0 5 0 GRECE 1 0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 PCLCGNE 0 6 2 TCHFCCSL 
1 0 6 4 HONCRIE 2 9 1 06 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 3 2 1 6 L I B Y E 2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V O I R E 4 2 8 6 N I G E R I A 302 .CAMEROUN 3 2 2 .CCr.GULEU 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 346 KENYA 3 7 0 .NÍCAGASC 3 7 4 .REUNION 382 RHCOESIE 1 390 R .AFR.SUC 2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 6 GUATEMALA 4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 4 3 6 COSTA R I C 4 4 0 PANAMA RE 4 4 6 CUBA 4 5 6 C O M I N I C . R 4 6 0 . A N T . F R . 4 8 0 COLOMBIE 
2 4 8 4 VENEZUELA 5 0 0 EQUATEUR 5 0 4 PEROU 5 1 2 C H U 1 5 1 6 B O L I V I E 5 2 0 PARAGUAY 1 6 0 0 CHYPRE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 13 6 8 0 THAILANOE 7C0 ÍNCCNFS1F 1 704 HALAYSIA 7 0 8 P H I L I P P I N 7 3 2 JAPON 7 4 0 HCNG KONG 80Π AUSTRAL IE Θ20 .CCFAN.FR 
4 8 2 1001) Ρ C Ν C E 
7 0 
4 1 2 
9 1 
4 
2 9 
• 
i o n CEE 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 0 2 1 AELE 0 30 CLASSE 2 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A C M 292 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 I B I 
6 8 7 
5 4 1 
1 7 1 
2 7 8 3 
6 1 0 
ΗΠ 
1 2 7 
2 8 5 
1 4 a 
3 8 6 
1 6 8 
7 1 8 
1 5 1 
5 0 1 
t i a 
1 0 0 
8 3 
2 9 
2 0 
1 9 3 
1 1 9 
1 1 9 
6 6 2 
2 0 
5 2 
8 5 
1 5 
l a 
2 0 
4 0 
2 0 
2 1 
2 6 
1 3 
1 1 
2 8 
2 1 
1 6 
3 2 
6 0 
9 6 
1 5 
1 7 
1 4 
1 3 
1 4 
1 8 
1 5 
3 7 
1 7 
1 4 
7 9 
1 7 
4 9 
6 4 
1 0 
1 2 
1 1 
1 U 
7 6 
3 0 
3 1 
1 5 
2 6 
4 8 
BO 
3 5 
6 1 
1 7 
1? 137 
5 373 6 7 6 4 
4 317 2 4 6 5 1 2 6 4 1 6 1 
1 4 3 
1 162 
1 7 3 
3 5 
1 G 9 
3 3 5 
9 1 
8 
2 5 
1 2 
8 2 
4 4 
2 3 
1 0 
1 1 0 
22 
3 0 
1 5 
2 C 
1 1 
1 5 
1 6 
. 3 8 
8 2 
1 5 
1 
2 C 
3 9 
1 
7 1 
1 
1 
2 1 
1 6 
2 
2 
2 4 
4 
1 
1 
1 6 
1 6 
3 
8 
2 
8 
1 2 
3 
6 
1 7 
1 Í 3 6 
6 5 6 
9 6 ? 
5 1 2 
2 6 3 
4 0 f 
1 3 3 
1 3 2 
6 2 
6 8 0 6 . 5 0 * l ABRASIFS EN PÜUORF OU EN 
121 0 0 1 FRANCE 
23 0 0 2 B E L G . L U X . 7 0U3 PAYS­HAS 132 " 0 4 ALLFM.FED 0 0 5 I T A L I E 12 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 16 O30 SUEDE 1 0 3 2 FINLANDE 7 0 3 4 DANEMARK 26 0 3 6 SUISSE 7 0 3 8 AUTFICHE 10 0 4 0 PORTUGAL 25 Ü42 ESPAGNE 7 1 4 6 YOUGOSLAV 7 0 5 0 GRECE 4 0 5 2 TURQUIE 1 0 5 6 U . R . S . S . 
9 0 6 2 TCHECOSL 2 2 7 6 GHANA 3 9 0 R .AFR.SUD 82 40C FTATSUNIS β 40 4 CANADA 2 4 6 4 VENEZUELA 5 2 8 ACCENTINE 6 1 6 ISAN 3 6 2 4 ISRAEL 7 8 0 0 AUSTRAL IE 
566 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
783 1 0 1 0 CEE 283 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 5 
2 7 6 
251) 
3 6 2 
1 7 4 
3 4 4 
3 7 
2 2 2 
2 2 
7 6 
3 3 2 
8 1 
3 4 
3 4 8 
3 6 
2 9 
1 7 
6 6 
1 9 
1 2 
5 3 
3 9 3 
1 2 
3 8 
1 6 
2 0 
5 6 
7 4 
4 197 
1 6 7 6 2 519 
a 
1 2 U 
7 C 
9 7 
1 2 e 
9 0 
2 
8 0 
? 
1 0 6 
1 3 
4 
2 0 4 
1 2 
1 
4 
1 4 2 
1 6 
1 6 
1 4 
3 6 
3 3 
1 ?5< 
4 1 5 
e 4 i 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BK) 
22 β 4B5 
22 . 4 4 4 1 . 183 
GRAINS APPLIQUES SUR 
7 1 01B 
. 4 3 4 6 7 3 . 5 0 8 
1 4 8 3 2 4 4 5 
1 
13 5 0 6 
4 0 
1 1 9 
1 2 5 9 a . 136 1 3 0 3 5 6 1 2 9 
1 6 92 : i iti 4 9 8 
, 66 1 66 
2 9 
á 182 3 101 
1 0 2 
2 0 5 
1 9 
1 4 
. 3 
1 2 
! ï 1 3 
û U 
2 7 
3 0 
7 7 
i 66 
1 1 
1 6 
1 4 
1 3 
. 14 1 7 
1 5 
3 7 
1 
1 4 
5 9 
1 4 
4 8 
5 6 
8 
1 2 
7 
1 0 
7 1 
3 0 
2 8 
1 4 
1 7 
3 6 
8 0 
3 2 
7 5 
• 
20 1 3 6 9 5 6 9 
4 1 0 0 4 4 3 8 16 3 6 5 131 
5 25 3 6 5 9 5 2 2 2 1 4 9 11 8 8 3 4 
11 1 16 
2 9 3 638 
I t a l ia 
2 6 
1 
2 3 6 
1 5 6 
4 Λ 
4 
2 
9 
9 0 
î 
a 
1 4 5 7 
1 
7 7 4 J 7 ' 5 9 9 
1 1 6 
6 
2 3 
4 5 9 
GRAINS APPL SUR AUTRES MATIERES 
2 . 3 4 4 
1 10« 9 . 156 1 3 a ­ 46 
2 2 5 
1 34 1 113 
2 0 
1 59 2 1 7 0 2 52 
1 0 
8 5 
i e 
7 
9 
6 5 
1 
1 0 
4 9 
β 6 
1 5 
5 
1 0 
2 0 
19 13 1 779 
12 5 6 5 4 7 β 1 125 
2 6 9 
4 7 
1 5 
2 6 1 
2 9 
2 8 
l i 
5 4 
1 4 
2 0 
5 9 
1 8 
9 
7 
1 
i e 
2 
1 6 2 
1 2 
7 
ï β 
2 1 
1 130 
5 9 2 
5 3 8 
") Siehe in, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber stell ung CST­NIMEXE sich« am Ende dieses Bandes 
-) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 
Lander· 
schlusscl 
Code 
pays 
102(1 1 0 ? l 10 31 1 1 3 1 1 0 3 2 1G41 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 2 0 42 7 
1 2 5 1 2 
4 
4 3 
1 9 6 7 ­ — Janvier­Décembre 
France 
2 74 1 14 
4 4 
6 
4 
1 
M I N I R A l y O l L E N . G EELAEHTER WAHIN 
HUFTT 
1 1 1 
0 0 2 
0 1 3 
1 0 4 
1 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 H 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 1 4 
3 5 2 
3 6 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 0 
7 0 0 
9 5 0 
1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 1 1031 1 0 3 2 1 040 
GFELA 
AEHNL 
00 1 
1 1 2 
0 1 3 
0 1 4 
I C S 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
Π 3 8 
C 4 8 
7 0 8 
3 1 4 
3 2 2 
4 7 6 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 0 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
GEMIS 
WAERM 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 8 
05.7 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
2 7 2 
4 76 4 6 4 
5 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
1 1 0 0 
DARAUS 
:NWOLLF 
3 
3 
1 
2 
1 
1 7 
I C 
7 
t 
4 
Z U WA ERME­ , 
,STE INWOLLE 
7 C 6 
4 1 5 
2 5 6 8 l l 
9 5 2 '. I ' 
7 4 
1 7 
6 3 6 
1 1 6 
2 C 3 76 1 
2 6 3 
1 9 2 
4 6 9 
3 6 0 1 38 
1 6 9 
8 5 ? 7 4 6 
3 5 
3 3 4 9 
S6 
2 0 
5 r> 
1 2 2 
5 7 
6 6 
4 7 
9 6 t 
1 2 9 
B 4 C 
? 6 C 50 0 98 6 
1 2 7 
11 1 
5 4 1 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
E F T . V E P H I C U L I T , 
ICHE GEBLAEhTE 
9 
1 6 
1 
1 
1 
3 4 
2 9 
4 
3 
3 
l ? 2 
4ee 5 1 2 
0 1 7 
1 3 9 
4 0 9 
1 0 7 
R 9 
1 6 0 
9 3 3 
6 8 
8 4 
2 7 
7 7 
3 8 9 
1 8 2 
4 5 
5 
1 * 4 
2 7 7 
8 7 5 
8 1 6 
7 0 9 
9 6 4 
1 0 8 
4 7 6 
7 6 
9 
9 
9 
2 1 7 
2 1 2 
8 4 6 Í.C4 
7 3 7 
5 9 
6 
0 1 3 
? Ô 
? 3 6 1 6 
9 7 
4 
7 9 
3 2 
8 5 
2 7 
2 8 
3 3 
4 9 
3 1 
2 1 
7 
1 2 
1 1 " 
5 7 7 
8 6 0 
6 9 8 
1 8 9 
7 7 6 3 96 
1 1 6 
1 0 1 
1 1 3 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d 
1 
2 
2 
er a n d 
TON UND DERGL 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
? 
2 
. 
(BR) 
3 2 4 
2 3 4 
3 1 
2B 
I t a l i a 
2 1 9 
7 7 
4 a 
4 
1 4 
GEHISCHE LND KAELTE­U.SCHALLSCHUT lZWFCKEN 
JND AF.HNL ICHE 
2 
7 
L 
l a 
1 1 
9 
1 
» 
MINERAI 
1 
? 
1 
B 
5 
3 
2 
2 
5 6 9 
3 3 ü 
9 4 8 
2 B 6 
7 4 1 
1 5 4 
1 5 9 
1 6 5 
1 4 " 
1 0 2 
7 
4 6 5 
3 5 5 
1 3 7 
. 
. 4 86 
1 3 2 
3 54 
8 1 2 
0 7 4 
1 3 4 
1 1 
3 5 a 
.WOLLEN 
2 
1 
1 
3EBLAEHT.TON.SCHAUM SCH LACKE 1 INERAL ISCHE ERZEUGNISSE 
. 0 1 1 
3 4 1 
1 2 7 
. 1 8 
8 4 
2 7 
2 
1 
• 6 9 C 
4 7 9 
2 1 0 
1 8 
1 8 
1 3 1 
3 1 
6 6 
6 1 
9 
16 175 5 90 
1 ) 
18 7 7 7 
18 764 
1 3 
1 0 
3 
1 
CHE UNO HAREN AUS HINE RAL.STOFFEN 
E ­ . K A E L T E ­
1 
e 3 
4 
1 
1 
2 
1 
2 7 
1 6 7 
3 5 0 
5 6 2 
2 8 4 
32 9 5 1 6 
8 7 
5 1 5 
4 5 6 
9 1 3 
4 8 2 
7 2 
1 9 2 
1 7 
9 7 
1 0 6 
1 1 1 2 9 
7 5 
2 5 
6 5 
3 t 
5 7 
3 5 
1 0 6 
5 8 
1 9 
4 5 
4 1 
2 3 9 
DDER 
1 
1 
3 
. 9 a 
3 5 
4 C 4 
. 
3 89 
9 2 
1 0 
0 4 5 
1 3 3 
9 1 2 
4 C 5 
4 05 5 0 7 
a 
3 9 0 
• Z U 
SCHALLSCHUTZZWECKEN 
, 7 0 4 
6<i 
1 9 1 
C 5 9 
2 Í 
f-
3 6 7 
5 Í 
2 
1 6 e 
l i 
4 Í 
2' 
3 Î 
3 2 
9 0 3 
6 0 
2 
9 1 
4 
3 
β 
1 7 7 
3 3 3 
0 8 8 
1 3 1 
2 
1 8 
1 9 6 
2 6 6 
5 6 
1 2 
5 7 
a 
1 
1 
6 1 
1 3 
5 7 
3 9 5 
1 3 
5 9 8 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 4 
6 
8 5 5 
3 2 
6 2 
3 5 
7 
4 4 7 
1 1 5 
1 7 3 76 
8 6 
4 1 
L 0 5 
9 5 5 
1 5 1 
0 7 4 
6 1 2 
7 7 
• U M ) 
1 2 
3 7 5 
3 3 7 
1 2 
5 
9 5 
8 9 
1 09 
1 2 3 
1 
8 4 
1 
2 7 0 
7 36 5 34 4 36 4 2 7 
9 8 
. 1 
8 1 4 
2 93 4 71 
1 1 6 
4 8 9 
5 1 
3 1 3 
4 5 6 
0 84 4 0 5 
1 2 
1 2 
1 7 
2 4 
1 0 6 
1 
7 9 
1 6 
2 3 
3 9 
5 3 
1 9 
1 3 
2 6 
1 6 1 
1 2 9 
5 
1 6 
1 9 
1 1 
1 
1 4 5 
2 
5 
5 1 
4 6 
7 
. 4 8 I L O 
6 
6 6 
4 7 
7 8 0 
1 5 2 
6 2 8 
1 8 5 
3 8 
3 2 a 
1 1 
6 2 
1 0 1 
4 
6 1 
1 2 
1 033 1 B IO 5 7 
7 7 
4 
3 3 
5 
3 372 
16 5 3 206 2 9 4 7 2 859 2 4 8 
7 7 
1 1 
1 1 6 
2 0 
5 
1 8 
1 9 6 
1 8 
10 
60 
2 8 
4 8 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 113 2 104C 
6 8 0 7 
CLASSE 1 
AFLF CLASSE 2 . EAMA .A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
F 
1 2 4 
1 2 5 
2 8 7 
2 1 
L 9 
1 0 4 
1000 
rance 
D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
6 9 6 
2 9 7 
1 4 2 
1 6 1 9 
4 
', t 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
9 6 7 
6 6 3 90 1 
6 b 
LA INES MINERALES PROOLITS HINERAUX EXPANSES 
MELANGES ET OUVRAGES EN HATIERES MINERALES USAGES CALORIFUGES OU ACOUSTIQUES 
6 6 0 7 . 1 0 LA INES DE L A I T I E R S DE SCORIES L A I N E S HINERALFS S I M I L A I R E S 
O U I 
0112 
om 0114 0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 1 
0 3 6 
1 3 8 
Ü 4 Ü 
0 4 2 
0 4 6 
1 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 6 
2 1 4 
J U Ç 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 4 8 
3 1 4 
3t>2 3 6 6 
6 1 4 
o l ? 
6 ö 0 
7 00 9 5 1 
icon 
1 1 1 1 111 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 3 1 1132 1 1 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X ­PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I E RUY . U N I IRLANDE SUEDE SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TU U CU Ι E U . K . S . S . ROUMANΙ E MAROC ­ALGER IF T U N I S I E L I B Y E EGYPTE .SFNF.GAL .GA80N TANZANIE MOZAMBICO L I8AN IRAK PAKISTAN INCCNFSIE SOLT.PRQV 
M C Ν D E 
CEL· EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASS? 2 .EAMA .A .ACM CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
6 8 0 7 . 9 1 V E R H I C U L I T E 
0 0 1 
0 1 2 
0 O 3 
U J 4 
0 0 5 0 2 B 
0 3 1 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 ) 3 
3 1 4 
3 2 2 
4 7 6 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 1 3 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 3 1 103 1 1 0 3 2 1 1 4 1 
6 8 0 7 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 02 2 0 7 Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
1 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
2 7 2 
4 7 6 
4 3 4 
5 0 1 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 1 
701) 
l i t i 
FRANCE 
RÇLG.LUX . FAYS­HAS ALLEM.FED I T A L I E NORVEGE SUEDE DANFMARK su i ss r AUTRICHE YOUGOSLAV . A L G E R I E .GABON .CCNGOLEO .ANT.NEER IRAN FAKISTAN CHINE R.P 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A .ACM CLASSE 3 
1 
1 MELANGES FT 
7 2 
5 3 9 
6 4 
6 2 5 
4 5 5 
3 6 6 
1 5 
2 9 
2 8 8 
1 5 
3 4 
1 5 0 
5 6 
4 3 
3 6 
5 1 
7 9 
3 8 
5 0 
1 8 
2 5 
3 4 
1 4 
2 1 
2 3 
1 7 
2 1 
4 6 
2 7 
1 4 8 
3 ? 
5 3 5 
7 3 6 
78 1 04 5 7 4 3 
5 3 2 
5 5 
3 9 
1 4 8 
ARGILE 
1 4 
2 30 2 2 2 
1 6 4 
1 5 
2 7 
1 5 
1 1 
6 1 
2 7 
1 5 
1 7 
1 0 
B 9 
3 1 
' 36 
2 9 
1 1 
1 0 5 
6 4 5 
4 5 9 
1 6 8 
1 4 1 
2 5 5 
1 0 0 
4 9 
3 6 
2 
1 
. 3 4 1 
5 6 
3 6 5 
4 1 7 
2C 1 1 2 2 8 
22 3 
7 
6 8 
5 
2 9 
1 
2 3 
1 4 
5 C 
1 8 
. 3 2 1 4 
2 1 
2 7 
1 7 
2 
7 
1 4 
­C 4 4 
1 7 9 
E 6 5 
5 7 5 
4 6 2 
24 7 4 8 
5 8 
3 9 
ET PRODUITS 
OUVRAGES USAGES CALORIFUGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­RAS ALLEM.FEU I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUELE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . RCUMANJE L I B Y E . C . IVOIRE .ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDCNFSIE 
M C Ν D E 
1 
6 
2 5 4 
Í 2 7 
7 6 4 
7 4 6 
3 2 1 
4 4 3 
2 4 
1 2 9 
1 5 2 
7 6 9 
2 2 5 
1 6 
9 5 
1 4 
1 7 
2 8 
2 7 
3 5 
2 5 
1 3 
1 7 
1 6 
1 1 
1 7 
3 1 
2 7 
1 1 
3 9 
1 7 
0 6 1 
. 1 7 1 
6 0 
1 1 
. 4 
1 7 
1 C 
1 
1 
2 9 7 
2 4 2 
5 4 
4 
4 
3 4 
1 1 
1 7 
1 7 
O E 
2 £ 
3 ] 
t 
2 7 
; 1 
2t 
ROCHES ET 
5 4 
1 2 2 
2 5 4 
2 1 1 5 9 
3 
1 5 
2 ] 
1 C 
1 2 
1 
3 5 4 9 
2 4 
■ 
. 
• 7 8 8 
4 5 1 
3 3 7 
2 5 7 
1 9 6 
3 0 
i 4 9 
A 
AUTRES 
1 
7 5 
4 
1 7 
8 
1 
4 4 
L 2 
6 
7 2 
1 2 
l î 
2 7 0 
9 7 
1 7 3 
1 5 5 
7 1 
1 8 
a 
I t a l i a 
4 4 9 
1 5 a 
5 3 
2 
3 2 
1 7 
1 
6 
. 
6 
3 
• 3 9 1 
2 
3 0 
2 b 
2 
. 19 3 9 
2 
1 4 8 
3 2 
4 0 2 
2 4 
3 7 9 
5 4 
1 4 
2 5 6 
6 
3 4 
HINERAUX S I P I L EXPANSES 
1 
1 2 
2 1 5 
86 5 
2 6 
. . 2 
3 1 
1 6 
1 
3 0 7 95 3 0 2 1 ' 5 71 5 28 
EN MATIERES 
ou ACOUSTIQUE: 
1 
. 1 6 0 
2 6 
2 7 2 
2 6 7 
7 
î 
5 8 
5 
2 
6 5 
? 
2 2 
1 3 
1 7 
3 4 
C 0 4 
11 
1 " 
2 6 
5 C 
3 ; 
HINERALES 
2 7 
7 7 Í 
4 7 ' 
1 4 
1 
5 
7 2 
4 1 
1 ( 
5 
1 ( 
i 
1 ( : l ì 
1 ' 
3 
i 
I 1 5 2 1 
1 
4 7 
7 
4 
1 
1 4 
1 1 
1 6 
3 
1 7 
. 
1 2 7 
5 9 
6 8 
4 8 
4 8 
2 0 
­
A 
2 0 3 
6 8 5 
7 3 4 
3 5 
4 3 5 
1 5 
5 6 
1 5 2 
6 5 3 
2 1 5 
4 
2 1 
1 4 
5 
2 8 
1 3 
1 6 
1 3 
9 
2 4 
1 1 
5 
1 0 
3 4 3 4 
1 2 
L3 
1 
3 8 
2 2 
1 3 
8 9 
2 
2 7 
1 0 
2 7 9 
2 5 
2 5 4 
8 3 
6 1 
1 5 1 
8 9 
1 9 
1 3 
3 
1 
10 
2 7 
7 8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
1010 
1111 1021 1021 1 0 3 1 
1 0 3 1 1132 1C41 
WAPEN 
1 1 1 
1 1 2 
0 1 3 
1 0 4 
) 0 5 
0 2 ? 
U 2 R 
n i n 0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
1 6 6 
2oa 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 1 
3 7 4 
4 6 1 
4 7 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 2 1 
1C00 
I C H 
I C H 
1C21 
1121 1030 1131 1032 1 0 4 1 
PLATT 
5TRÜH ANCER 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
1 1 4 
1 3 6 
0 3 6 
4 6 1 
6 6 1 
1 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 104n 
WAREN 
PLATT 
1 0 1 
1 1 2 
C 1 3 
0 1 4 
1 1 5 
1 3 6 
0 36 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
1 0 0 1 
10 i n 
1011 1 0 2 1 1021 10 31 1 1 3 1 1 0 3 2 
1C40 
ANDER 
C 1 1 
1 1 2 
) 0 3 
1 0 4 
0 2 2 
n 36 
? 0 R 
7 1 6 
4ni) 1504 eoo 
1C01 
i n n i I ch 1 C ? 1 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
1 0 4 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I S 
e 7 
7 
6 9 2 
54 6 Ξ3 1 0 3 9 
3 4 1 
5 8 
1 0 5 
1 6 8 
A.ASPHALT 
1 
3 
4 
2 
2 
2 3 
1 3 
9 
6 
5 
3 
1 
5 8 5 
9 7 4 
77 7 7 9 4 
8 3 1 
5 9 6 
3 5 4 
2 6 5 
BC 9 9 2 2 
92 4 2 0 7 
? 4 6 
1 9 4 
? 5 5 
2 7 3 
2 3 1 
1 7 5 
1 1 3 
6 a 
1 6 1 
3 7 2 
55 5 
9 ? 
6 7 4 4 
1 9 6 
63 4 
9 6 1 
6 7 4 
1 9 1 
ee3 2 1 4 
8 3 ? 
47 6 ? 6 6 
EN, BLCECKE 
.HOLZSPAEN EN MINERAL 
S 
1 
7 
1 
1 
2 3 
2 1 
2 
2 
1 
? 5 7 
6 1 7 
c a i 
3 3 7 
8 0 5 
9 4 
1 1 
13 2 
6 8 6 
3 8 2 
3 ) 5 
C 1 7 
9 0 4 
2 3 1 
4 7 
3 3 
1 6 
1 9 6 7 ­ — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
3 
ÛCER 
2 
6 
3 
3 
? 
1 
0 4 3 
8 6 C 
64 1 4 5 9 
1 5 5 
4 4 
3 4 
6 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 7 
4 
4 
4 
• A E H N L . S T O F F E N I Z 
. 4 3 0 
1 5 4 
C 8 7 
6 7 1 
5 1 3 
2 3 
1 3 
1 4 
2 5 
3 
2 0 7 
2 2 2 
1 9 4 
8 1 
2 3 1 
1 7 5 
1 1 3 
1 6 1 
3 7 2 
5 4 1 
6 ? 
3 9 
1 9 6 
7 9 5 
3 4 ? 
4 5 3 
6 6 3 
6 1 0 
3 6 8 
8 1 4 
3 1 9 
? ? ? 
2 
2 
2 
UND D ER G L . , A . 
ΞΝ U . SCI­Ε 
5 C 
1 2 7 
3 
2 4 
6 8 
2 9 9 
1 8 0 
1 1 9 
1 
1 
9 3 
6 8 
? 4 
7 
Β 
1 
2 
2 
PFLANZEN­
e x p o r t 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
72 8 7 
869 6 63 5 6 54 0 5 2 3 2 
1 
6 7 
3 
6 53 
4 6 6 
1 2 8 
6 1 9 
3 49 9 
9 1 
­ERDUELPECH1 
60 1 
952 1 2 1 4 
24 2 
2 7 
6 ) 
9 ? 
2 4 9 10 
0 2 6 5 223 5 62 5 
5 5 
1 6 1 
9 4 
3 6 3 
5 72 4 77 . 1 6 0 7 6 
3 2 6 
2 3 1 
7 6 1 
8 2 0 
7 94 
1 5 
7 94 
5 72 2 2 3 
C 3 5 
0 3 0 
1 6 7 
1 5 
2 0 
J . HOLZFASERN, 
­ A B F A E L L E N . M I T ZEMENT G I P S 1 B I N D E M I T T E L N HERGESTELLT 
, 1 9 
3 8 6 
1 4 
10 
1 3 2 
6 0 5 
4 0 5 
2 1 1 
1 4 
1 4 
1 8 7 
1 8 
3 0 
4 
? 
6 
6 
1 32 
0 7 5 
2 1 
, ­
3 2 2 
2 7 7 
4 5 
2 9 
? 9 
1 6 
1 
1 
57 5 
6 6 1 
3 74 
. 
5 93 
5 9 3 
AUS GIPS OCER G I P S HA L T I GE N GEHISCHEN 
EN,D IEL E N , F L I ES EN U 
3 
a 
3 C 
2 1 
1 
3 
2 
7 2 
6 4 
7 
7 
6 
5 7 5 
1 2 2 
C S 9 
3 9 3 
4 7 6 
7 8 4 
5 3 1 
1 4 6 
4 9 1 
2 1 3 
02 3 
6 5 5 
3 7 1 
32 3 
4 6 4 
4 3 
3 1 8 
6 
E WAREN AU. 
1 
4 3 1 
3 5 
1 1 2 
3 4 
1 5 
1 2 7 
9 
1 0 9 
1 4 1 
2 2 ç 
2 0 9 
6 1 6 
5 9 3 
3 9 ? 
1 7 3 
1 9 9 
2 ξ 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 1 2 
7 5 7 
5 3 9 
1 0 8 
3 0 3 
3 
'. 
8 5 3 
5 1 5 
3 3 8 
3 1 6 
3 C 3 
2 2 
I l î 
G IPS UD 
1 3 
3 7 
1 
2 
1 9 
6 
'. 
I l l 
5 ? 
5 6 
3 3 
2 1 
2 5 1 
I B 
. D E R G L . A . G I P S 
7 
1 9 
? C 
4 3 
4 2 
4 6 3 
4 1 7 
34 2 
9 
2 1 3 
1 0 0 
1 2 5 
'. 
1 6 2 
7 3 4 
4 2 7 
4 2 7 
3 1 3 
. G I P S H A L T I G E N 
3 91 
6 2 4 
2 
'. 
4 5 8 
4 5 6 
2 
? 
3 
S 
1 
1 4 
1 3 
1 
1 
1 
3DER 
0 0 6 
O l i 
0 1 6 
7 89 
9 4 
• 9 7 3 
0 3 3 
9 4 0 
9 4 0 
6 3 7 
I ta l ia 
14 1 
3 4 5 
2 3 3 
2 3 1 
1 0 0 
4 
I C 
1 1 2 
2 0 
1 9 
6 9 C 
1 4 
7 7 
1 0 0 
, 
1 7 5 
2 1 3 
. . 5 
5 
■ 
1 497 
84 1 6 5 6 
2 3 0 
1 9 1 
4 2 6 
■ 
1 2 
6 
. 5 7 
2 
• 1 9 3 
7 4 
1 2 0 
5 3 
3 
6 3 
3 
. N I C H T VERZIERT 
2 
2 
2 
3 0 f 
1 1 
Γ 
3 2 1 
3 1 9 
1 1 
3 
3 
7 
7 
1 
2 
9 
1 
2 
2 
1 9 
1 5 
4 
4 
4 
GEHISCHEN 
i 
i 1 
? 
'. 
7 
2 
5 
4 
2 
1 
" 
1 6 6 
7 0 1 
9 1 5 
3 5 9 
2 5 1 
4 3 1 
1 8 
. 
8 9 7 
0 4 1 
8 5 6 
8 4 6 
8 2 8 
6 
5 
5 
2 
4 
2 
4 1 
4 
? 0 
8 6 
1 1 
7 7 
5 6 
5 0 
? 0 
i 
4 5 
I 
1 
2 7 
4 9 0 
2 1 3 
7 8 7 
4 6 
7 4 1 
7 3 1 
2 7 
8 
1 
3 5 
2 3 
9 
2 6 
1 0 
6 7 
9 
1 0 9 
1 2 7 
2 
5 
5 4 6 
9 5 
4 5 1 
2 9 7 
1 0 0 
1 5 3 
1 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 
1 0 3 1 10 3 2 1 0 4 1 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 
. t A H A .A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 e c a . o n U U V R A G E S 
o u i 
0 1 ? 
0 1 3 
Of) 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O n 
2 0 » 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 t n 
4 7 6 
6 1 6 
6 6 1 
8 2 0 
1 0 ( 0 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 
1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L O X . 
P A Y S ­ I S A S 
ALLEH.FEO 
I T A L I E RCY.UNI NORVEGE SUEPF DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ROUHANIE . A L G E R I E T U N I S I E 
L I 8 Y E .SENEGAL ­ C . I V O I R E . C E N T R A F . .CONGCILEO .MADAGASC 
.REUNION . A N T . F R . 
.ANT.NEER IRAN PAKISTAN .OCEAN­FR 
Ρ C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
6 8 1 9 . 0 0 PANNEAUX 
O i l 
0 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
0 3 6 
1 3 8 
4 6 1 
6 6 1 
1 0 0 1 
1 0 1 1 Ι Ο Ι ι 1 0 2 1 
10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
6 8 1 0 
VEGET ou 
3 
2 
1 
1 
E N 
2 
1 
1 
7 1 1 
3 4 9 
9 4 2 
7 6 1 
3 2 9 
3 3 
3 6 
7 5 
France 
7 2 7 
2 7 7 
1 4 9 
7 F 
1 0 3 
2 6 
1 6 
2 5 
ASPHALTE CU 
1 1 8 
49 a 36 1 
6 3 6 
2 4 4 
9 8 
1 9 
6 4 
5 2 
e.1 
5 2 
4 1 
3 2 5 5 
2 7 
3 0 
2 5 
3 5 
1 9 
1 0 
3 1 
8 0 
1 3 2 
1 0 
1 4 
1 1 
3 6 
8 7 3 
8 4 5 
02 7 40 4 3 4 7 
5 8 6 
1 5 0 
3 2 3 
3 5 
5 2 
1 4 
5 2 7 
2 3 4 
9 6 
6 
6 
3 
7 
2 
4 1 
2 4 
5 5 
2 1 
2 5 
3 5 
1 5 
3 1 
BC 
1 3 1 
1 0 
7 
3 t 
1 526 
C 2 7 
6 9 9 
1 7 1 
1 2 1 
5 0 4 
1 4 0 
3 1 2 
2 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
1 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
16 1 7 9 4 
EN PRODU 
2 2 : 
κ 
2 5 1 
2 3 3 1 6 0 
1 3 6 
6 9 
1 
1 7 
3 
1 
1 
1 
1 
TS S I M I L A I R E S 
1 4 
2 8 6 
5 
1 1 
1Ô 
3 2 6 
2 30 .'<>'. 
2 
i : 1C 
PLANCHES CARREAUX BLOCS 
D E 
AGGLCMERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE 
• A N T . F R . PAKISTAN 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A.ACH CLASSE 3 
OUVRAGES 
1 
1 
F N 
BOIS P A I L L E AVEC 
5 2 7 
2 2 5 
3 8 0 
7 4 
3 9 9 
1 7 
2 1 
1 3 
7 1 1 
2 1 6 
4 9 4 
4 3 4 
4 1 8 
5 8 
6 
2 7 
2 
3 C 
8 
6 
2 2 
1 0 
• ET S I H I L EN 
6 5 7 17 777 6 1 6 1 7 16 5 3 0 16 140 16 
) 20 2 Í 
85 12 156 4 120 4 
1 0 3 
ιό 2 
1 3 
5 5 
47 2 
42 12 
3 0 16 
1 9 
5 7 3 197 
3 7 1 122 
2 02 75 
189 36 
1 8 9 31 
10 37 
1 
3 1 
F IBRES 
COPEAUX OU DECHETS DE BOIS 
DES L I A N T S MINERAUX 
. 1 
. 1 7 
4 
. 2 1 
1 3 
6 7 
1 8 
4 9 
4 
4 
4 5 
3 
2 6 
-
PLATRE OU EN 
2 4 0 3 
1 0 5 
1 
. 
• 
3 4 1 
3 4 3 
4 
. 
3 
3 
2 
4 4 
a 
2 6 
a 
■ 
7 4 
7 4 
COMPOSITIONS A BASE 
6 6 1 0 . 1 0 PLANCHES PLAQUES PANNEAUX CARREAUX ET S I H I L A 
NON ORNEMENTES 
0 1 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 04 0 1 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 2 
1 4 6 
0 4 8 
1U01 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 3 1 113 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
6 8 1 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
4 1 1 
6 0 4 
6 0 1 
1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLCH.FED I T A L I E SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTF YUUGUSL AV 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A OM CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
4 7 1 
3 5 8 
6 9 8 
1 1 9 
8 7 
2 2 2 
1 6 5 
1 2 
2 0 
2 2 
2 1 2 
7 3 3 
4 7 9 
4 6 2 
4 0 5 
1 6 
3 
4 
­AUTRES OUVRAGES 
FRANCE 
8 E L G . L U X . PAYS­BAS AL L EM . F EI) ΡΟΥ.UNI SUISSE .ALGERIE L I B Y E ETATSUNIS L I B A N AUSTRAL IF 
M C Ν D F 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA •A .ACM 
CLASSE 3 
1 5 6 
2 7 
3 9 
1 4 
2 3 
1 2 1 
1 3 6 
3 1 
1 3 6 
4 3 
1 0 
8 6 5 
2 3 8 
6 2 6 
3 6 0 
1 7 0 
2 6 4 
2 
1 5 6 
1 
. 1 1 2 
2 2 
? 2 
5 
6 6 
­2 3 5 
1 6 6 
7 3 
6 7 6 6 
6 
3 
2 
• 
3 2 Í 
1 21« 1 095 1 
1 2 
7 
1 1 
• 2 6 7 1 
2 640 3 ( 
3 0 
1 9 
­
a 
9 3 
2 
• 9 7 
9 5 
? 
a 
a 
2 
2 
• 
1 
DE 
2 8 2 2 
179 I 2 7 β 
2 8 
3 9 5 
1 7 
• 159 53 
7 4 0 31 4 1 9 22 
4 1 9 U 4 1 4 
1 0 
1 
■ 
PLATRE 
H E S 
1 
EN PLATRE OU EN COMPOSIT A BASE 
. 3 
3 
1 
2 
5 
2 C 
1 
• 7 3 
7 
6 5 
3 7 
7 
2 6 
2 
1 6 
' 
1 2 2 
2 6 
4 
6 
1 
• 1 5 9 
1 5 2 
7 
7 
6 
. * 
a 
l 3 
5 
• 1 1 
2 
9 
9 
4 
. " 
1 3 Ε 
1 5 . 
4 
4 6 0 
7 7 
1 3 9 5 
Ι Ί Π 
1 
1 4 5 
8 2 7 
3 1 Ε 
3 1 6 
» 1 ! 
DE 
E 
2 0 
2 2 
6 0 
5 
5 6 
4 9 
5 
6 
• 
PLATRE 
2 6 
1 8 
7 3 
3 
9 1 
i 4 1 
: 
Β 
9 
2 5 
1 3 6 
3 1 
1 0 5 
1 
Β 
194 4 2 8 
2 2 
1 7 2 
1 3 C 
1 1 2 
4 1 
i 
5 5 
3 7 3 
1 7 7 
1 9 5 
1 3 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander· 
Sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1967­ ­Janvier­Décemb 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
1 
B e l e . ­ L u x . 
r e 
N e d e r l a n d 
e . 
QU ΑΝ Γ Ι TES 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l 
W A R E N A U S Z E M E N T OC . 6 E T U N Ι Ζ . f i . l i F T C N W F R K S T E I N E I , W A R E N 
A U S K A L K S A N O H I S C F U N G . A U C H B E W E H R T 
W A R E N 
1 1 1 
1 1 2 
0 0 3 
1 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 D 
1 0 3 2 
A U S L F I C F T P F T C N l A U S 
3 Î C ? Ρ 
6 4 5 4 t 
7 8 3 9 5 
1 4 9 6 3 
2 1 7 7 
3 5 8 5 
7 4 5 
2 1 ° 6 3 9 
2 1 2 9 7 1 
6 6 6 5 
5 9 1 4 
5 8 8 2 
7 5 5 
1 
8 
1 3 
2 2 
W A N C ­ U N O H U D E N P L A T T E N 
0 0 1 
1 ) 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 2 2 
0 3 1 
\ 0 3 4 
0 3 6 
' 0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 2QO 
2 1 6 
? 6 Θ 
3 0 2 
3 4 2 
4 0 1 
4 6 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 4 4 
8 2 0 
1 1 0 0 
1 0 1 1 
1 C l 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 5 7 7 3 
6 O f 6 
1 1 3 5 6 
8 2 9 9 1 
3 0 9 
2 5 1 4 
2 1 2 4 
5 6 6 6 
2 6 1 2 3 
1 1 2 
7 2 2 
2 0 5 
1 4 6 
4 1 3 0 7 
2 5 1 
6 7 
3 3 5 
5 7 1 
1 5 5 
5 4 3 
3 4 7 5 
1 6 6 
1 6 2 
2 6 2 2 4 4 
1 7 6 2 3 1 
e 6 0 1 2 
3 6 7 1 2 
3 6 6 6 4 
4 7 2 3 9 
4 5 2 
5 6 0 
6 1 
1 
A N D . W A R E N A . Z E M E N T U 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
PO 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C '34 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 0 2i2 2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
W A R E N 
7 7 1 C 5 
1 1 9 1 0 2 
6 3 2 3 1 
3 3 8 2 3 5 
5 3 4 
3 4 1 
3 2 6 
1 3 0 3 
1 1 9 7 4 
1 0 2 4 4 
4 8 8 6 5 
4 0 
4 7 
2 6 5 
1 8 
1 1 7 3 
4 4 1 
1 0 
5 7 1 3 8 
3 0 1 
6 6 
2 0 5 6 
4 1 
7 3 4 
4 4 0 
6 3 
1 4 6 
1 1 5 
1 4 
3 5 7 
7 8 
2 t 
4 0 
8 
? 2 
7 3 6 3 3 7 
5 9 8 2 0 5 
1 3 F 1 3 2 
7 5 I C O 
7 3 0 9 3 
6 1 7 7 9 
2 5 3 6 
3 3 3 
1 1 9 5 
5 
5 3 
1 
? 
( 4 
5 9 
5 
1 
1 
3 
2 
1 4 3 
1 8 
8 2 1 
8 7 
o·;** 9 9 9 
9 6 
9 5 
8 7 
1 
1 
A U S 
5 9 5 
8 
2 0 0 
3 7 
30 
a 
LOO 
1 5 2 
2 7 4 
8 0 2 
4 7 ? 
3 7 
3 7 
4 3 5 
4 0 4 
B I M S 
1 3 
6 6 
E l 
P I 
• G R A N U L . S C H L A C K E U S W I 
9 9 9 
6 8 1 
a n 
0 1 1 
9 9 1 
? 1 
2 1 
2 0 
. 
3 
4 
4 
4 1 L 
4 4 4 
8 1 3 
1 9 
7 2 
1 1 
1 
5 
6 6 7 1 0 9 
6 6 7 1 1 3 
6 
5 
3 
Z E M E N T O C E R B E T O N 
8 
6 
1 6 
1 6 
8 3 3 
6 7 7 
8 2 8 
2 f 
3 7 2 
3 3 7 
3 b 
3 5 
­
B E T O N , W A R E N Α . 
, 7 5 2 
6 8 
0 9 ? 
1 0 2 
i 6 4 0 
2 4 
1 4 
1 
I O 
8 6 4 
9 
3 9 
2 9 3 
0 5 6 
3 
4 5 
1 1 5 
1 2 
3 5 7 
1 3 
2 6 
4 0 
­
9 1 6 
0 1 3 
5 0 3 
β Β 6 
6 7 9 
1 5 2 
3 6 5 
1 6 3 
Β 6 4 
2 f i 
2 9 
4 2 
I C O 
5 9 
B 2 3 
0 1 3 
0 2 0 
5 
2 
4 
2 8 
; 
1 3 2 
8 5 0 
3 3 2 
4 4 
4 4 
. 
2 6 8 
2 
1 7 
1 9 
1 9 
K A L 
1 
1 0 0 
2 0 7 
3 1 2 
3 1 0 
2 
1 
1 
A U S A S B E S T Z F M E N T . Z E L L U L O S E Z E M E N T 
W E I L P L A T T E N K A U M AT I K I A l . I A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 7 5 5 8 
3 8 ' 
3 6 7 8 C 
1 0 4 2 ! 
1 1 6 5 
5 2 1 
7 6 7 ! 
2 8 7 4 " 
. 5 5 ! 1 6 3 0 
7 3 4 
4 
. 4 3 
4 7 0 
5 9 β 
1 9 
2 2 5 
2 6 
6 6 2 
. A S B E S T ­ O D . Z E 
5 
3 2 
4 
1 
1 
6 1 1 
5 6 5 
0 8 1 
1 6 5 
7 
4 2 1 
2 4 0 
• 
1 
7 0 1 
2 8 
0 1 7 
4 1 
12 
4 0 
3 1 
R¿ 
4 
4 
3 
1 . 
< S A 
8 2 
7 3 
7 1 
4 ' 
3 
ro 9 0 
1 
1 
2 
3 8 
2 
2 
8 
I O 
7 C 
2 7 
4 3 
8 6 
6 9 
5 4 
1 1 
2 
O D 
L L U 
1 
1 4 
6 4 
1 
1 
6 
I 4 
1 
1 
1 
} 
) 
5 0 0 
9 0 1 
4 9 6 
8 3 9 
4 9 3 
6 5 5 
9 5 7 
8 9 6 
0 6 1 
3 6 6 
3 5 6 
6 9 5 
a 
B 4 0 
6 1 7 
4 8 5 
1 1 4 
3 5 1 
4 6 6 
2 3 5 
a 
. 
• 
3 9 1 
9 8 9 
4 C 2 
3 0 5 
1 9 1 
9 7 
• 
. D M I S C H U N G 
, 3 4 
I O 
3 2 
) 
* 
I 
1 0 
> 2 
4 0 
i 
3 
3 
3 
3 
V 
S 1 3 3 
5 7 8 
2 5 4 
5 5 4 
9 5 4 
5 
'. Ζ 
6 1 3 
7 7 1 
5 0 9 
. 4 1 9
1 0 1 
2 9 5 
3 9 7 
9 2 3 
1 4 7 
2 7 7 
ï 
2 1 
st, 
6 6 
1 
0 9 
2 5 6 
. 
1 
3 2 3 
5 1 3 
B I O 
5 5 3 
1 4 0 
2 3 6 
6 6 
2 1 
ER O E R G L . 
L C S E Z E K E N T 
O 2 0 
7 
3 
6 
å 7 
1 6 3 
1 8 6 
7 4 5 
a 
4 0 9 
6 6 1 
1 7 
• 
I 
1 
1 
6 5 
1 
3 
6 4 
2 
1 
5 
2 5 
4 1 
3 
2 1 8 
1 3 4 
8 4 
3 7 
3 5 
4 6 
U 
1 
1 
3 5 
6 
8 
5 6 
1 2 5 
5 0 
7 4 
1 6 
1 5 
5 7 
1 1 
2 8 
a 
1 1 9 
5 8 
2 4 1 
2 5 1 
9 2 
5 0 
9 0 9 
4 1 6 
4 9 2 
4 3 3 
4 1 9 
5 9 
. 
0 8 0 
5 7 3 
1 8 6 
9 4 6 
3 0 9 
4 1 0 
7 3 0 
1 6 3 
8 6 8 
1 1 2 
7 2 2 
2 0 5 
¡ 1 6 
3 1 7 
2 1 1 
6 7 
3 3 5 
5 7 1 
5 5 
5 4 3 
4 7 5 
1 6 6 
LO 
6 0 6 
7 8 5 
0 2 1 
3 Z 7 
5 9 3 
6 3 3 
4 4 2 
1 4 9 
6 1 
6 4 5 
8 4 6 
6 5 1 
4 1 3 
1 9 4 
1 9 7 
1 0 5 
4 4 5 
5 6 4 
2 6 
3 2 
2 6 5 
2 
4 1 2 
1 
6 7 5 
8 
1 2 
6 1 4 
1 0 0 
I B 
4 4 
2 
6 5 
7 
2 2 
2 1 0 
5 5 4 
6 5 5 
7 5 2 
5 3 1 
8 4 6 
1 0 5 
5 9 
­
5 5 4 
1 1 
9 7 
9 3 
1 2 
7 4 0 
7 5 4 
3 4 1 
7 2 
κ ρ i 
N I M E X E 
» r e 
B E S T I M M U N G 
D E S T / Ν Α Π Ο Ν 
6 8 1 1 
6 8 1 1 . I C 
o i l 
0 0 2 
1 0 3 
η 0 4 
0 3 6 
1 3 8 
2 1 6 
l i n o 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 8 1 1 . 3 C 
O i l 
0 1 7 
0 1 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 1 
0 3 4 
1 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
1 4 6 
0 4 8 
2 0 1 
2 1 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 4 2 
4 0 1 
4 6 1 
6 0 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 4 0 
6 8 1 1 . 9 C 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
1 2 8 
1 3 1 
0 3 4 
0 3 t 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 6 
1 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 9 2 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
O U V R A G E S E N 
Y C O U V R A G E S 
O U V R A G E S EN 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
M G Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
1 
4 
3 
C A R R E A U X E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G U S L A V 
A F R . N . E S P 
L I R Y E 
L I B E R I A 
. C A H E R O U N 
. S C M A L I A 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
L I B A N 
K O W E I T 
C A T A R 
. C C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
3 
2 
1 
1 0 
6 
3 
1 
1 
1 
F r a n c e 
C I M E N T B E T O N 
EN C I H E N T D E 
B E T C N L E C E R 
7 9 2 
e 5 L 
8 5 2 
3 3 7 
9 7 
1 2 7 
1 0 9 
1 9 7 
8 3 9 
3 5 6 
2 4 5 
2 3 2 
1 1 2 
1 
. 9 6 
1 
3 0 5 
5 
• 4 2 2 
4 0 9 
1 2 
1 1 
6 
2 
1 
C I M E N T B E T O N 
1 7 6 
2 2 3 
5 7 1 
8 8 1 
2 1 
1 0 8 
3 2 
2 7 5 
8 9 3 
I I 
5 0 
1 9 
2 5 
3 3 9 
1 1 
1 0 
1 4 
3 9 
1 4 
3 5 
2 1 6 
1 7 
1 7 
1 3 1 
3 6 0 
2 7 3 
5 1 6 
3 8 4 
7 5 0 
3 4 
5 1 
2 
A U T R E S O U V R A G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P A L T E 
G R E C E 
R C U H A N I E 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
■ C . I V O I R E 
. T O G O 
. C O N G O B R A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. A N T . N E E R 
• G U Y A N E F 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
V I E T N . S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
2 0 
1 4 
5 
3 
2 
2 
O U V R A G E S E N 
8 6 3 
4 4 9 
9 8 7 
4 6 8 
6 2 
4 5 
1 5 
5 2 
1 5 0 
4 9 0 
7 0 4 
1 6 
3 5 
2 0 
1 0 
2 3 1 
4 6 
1 2 
9 3 2 
3 1 
3 9 
5 9 
4 5 
4 9 3 
6 7 
5 3 
1 6 
1 4 
1 0 
3 9 
1 3 
3 7 
5 1 
1 3 
1 4 
7 8 4 
8 5 1 
5 3 4 
1 9 4 
4 7 3 
5 0 5 
1 4 2 
4 4 
2 3 2 
1 2 
l î 
1 6 
6 7 
1 7 
5 1 
4 9 
3 9 
1 0 0 0 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
P I E R R E A R T I F M E M E A F P E S 
L A I T I E R OU E N G R A N I T O 
1 
1 
1 
4 4 6 / 
4 8 é 
: 
·* r 
a 
1 6 
" 9 3 6 1 2 0 
9 3 5 1 ¿ u 
P I E R R E A R T I F I C I E L L E 
2 8 8 a 
6 U 
3 3 6 
4 ? ) U 3 
6 6 8 3 6 9 
6 6 6 3 6 4 
2 6 
2 
2 
2 s 
• 
1 
1 
1 
2 5 9 
6 5 ! 
3 6 5 
7 
1 2 4 
1 0 6 
5 6 7 
2 7 9 
3 0 8 
2 0 2 
2 0 1 
1 0 6 
5 9 2 
4 3 
6 6 
a 2 
u 
1 7 
2 8 
1 3 
1 
2 4 3 8 
1 7 0 5 
7 3 3 
7 0 1 
6 5 1 
3 1 
E N C I H E N T B E T O N P I E R R E A R T I F I C I E L L E 
. 1 9 4 
1 0 
1 1 6 7 
3 5 
1 
6 2 
5 
2 
8 
1 2 1 
1 0 
2 
3 0 
5 9 
2 
1 3 
1 4 
9 
3 9 
5 
3 7 
5 1 
­
1 5 3 7 
1 4 0 6 
S 3 1 
9 1 
6 6 
3 1 5 
9 6 
2 4 
1 2 1 
1 
1 
1 
4 
3 
3 4 0 1 3 3 
1 8 3 3 
0 1 7 
6 2 6 2 9 5 0 
î c ' 
0 9 
9 6 ' 
1 1 
1 0 
A M I A N T E ­ C I M E N T C E L L U 
6 8 1 2 . 1 1 P L A C U E S C N O U L E E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R O U H A N I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
d 2 
2 
I 
3 9 7 
4 4 
6 6 1 
8 7 4 
7 1 
4 5 
4 8 5 
7 6 4 
7 7 
9 5 
1 2 4 
5 0 
I 
3 2 
4 2 5 
3 
7 1 
2 
4 3 
2 
5 4 
3 7 
3 1 
7 
2 
9 
6 
2 
2 1 
1 2 
1 
1 9 
2 0 
1 5 
1 2 
7 
ï 
t 5 O S I 
, 4 9 1 6 
I 1 3 5 
: 9 1 
! 4 2 
4 3 
', β 
Ì ι 
­ O S E ­ C I M E N T 
S 1 
1 1 
S a 
t 1 2 3 . 
à 
1 à 
V · 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
E T 
1 
6 6 7 
3 1 4 
8 4 9 
1 
2 1 
6 
1 3 
2 2 
1 3 1 
9 6 
3 0 4 
l 
2 
3 1 
3 9 
. 3 2 
1 5 
3 
3 
5 5 
8 5 
7 0 
6 3 
5 7 
6 
3 
S I M 
2 2 
2 
2 5 
3 
4 β 
9 6 
1 2 
2 3 
1 
S 
3 2 
9 
2 
I L 
1 
3 
4 
2 
4 
1 
3 
6 0 
3 
1 3 
1 5 
3 
3 
1 3 2 
9 6 
3 6 
3 2 
2 5 
4 
* 
6 2 9 
1 1 3 
1 6 9 
5 3 1 
2 1 
1 0 2 
6 3 
2 4 6 
8 8 0 
1 1 
5 0 
1 9 
1 4 
3 3 9 
8 
1 0 
1 4 
3 9 
5 
3 5 
2 1 6 
1 7 
1 
7 8 4 
6 4 3 
1 4 1 
4 4 5 
3 1 6 
6 9 3 
3 3 
1 2 
2 
7 2 3 
1 0 8 
1 1 1 
7 4 5 
3 3 
9 
4 
3 2 9 
4 0 0 
1 0 
3 1 
2 0 
2 
4 5 
2 
9 0 6 
1 
2 4 
4 4 4 
4 0 
3 7 
9 
1 
6 
il 
1 4 3 
6 8 Θ 
Ί - 5 5 
3 7 9 
7 Θ 6 
0 7 4 
7 
1 2 
* 
6 2 0 
2 
5 
1 0 
1 
7 6 3 
6 7 
2 5 
7 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ) Voir notes par produits en Annexe 
TeWe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­I 
Linder . 
Schlüssel 
Code 
pays 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 3 1 3 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
4 7 6 
6 1 8 
6 3 ? 
7 0 0 
7 0 4 
6 2 0 
1100 
1 0 1 1 
1011 
1 1 2 1 1 1 2 1 
1030 
1031 
1132 
1 0 4 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 3 Í 
6 5 
5 1 
3 8 
5 
1 3 
3 
2 
8 4 B 
4 7 6 
7 1 2 
0 1 2 
1 3 7 
1 6 4 
4 6 3 
1 4 1 
4 1 6 
9 4 
? 1 2 
1 2 2 
1 6 2 
3 3 4 
94 9 
2 7 3 
7 7 5 
2 6 3 
4 3 0 
1 8 3 
4 0 5 
1 5 2 
2 8 0 
1967­ — Janvier­Déce 
France 
8 
5 
2 
2 
2 
4 1 1 
2 5 8 
e 5 6 
1 1 1 
. 5 6 
• 3 7 
1 4 0 
1 7 9 
5 6 1 
1 9 
1 9 
7 1 7 
2 8 0 
2 9 4 
2 ? 5 
AND.MATERIAL U.ZUBEHOER 
FASSA 
1 1 1 
0 1 2 
1 0 3 
0 1 4 
1 1 5 
0 2 2 
1 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 6 6 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 2 8 4 
7 8 8 
3 5 7 
3 7 4 
3 9 0 
4 1 0 
4 0 4 
4 6 1 
4 7 6 
4 8 8 
5 0 4 
6 1 4 
6 β 1 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 ? 
HOO 
icon 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1C­31 
1 1 3 1 
1032 
104O 
ROFRE 
C I 
1 1 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 2 4 
1 2 8 
0 3 0 
1 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C 4 6 
C 6 6 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
DEN.WAENOET 
4 5 
2 9 
2 6 
3 
1 3 
2 
4 
1 
1 
4 
1 4 C 
1 1 5 
3 5 
3C 
2 2 
4 
1 
1 
2 3 3 
5 7 9 
9 5 1 
4 4 0 
5 5 9 
39 6 1 7 0 
9 5 
1 9 8 
5 7 1 
5 7 2 
1 9 ? 
3 5 8 
7 1 
4 8 1 
3 9 7 
3 1 
?4 1 
1 3 2 
1 3 1 
7 6 4 
1 1 3 
2 3 1 
2 9 
5 9 
1 6 3 
5 4 
1 2 6 
7 0 1 
6 5 4 
1 1 4 
1 2 6 
2 9 6 
3 4 
4 4 
5 6 1 
2 5 2 
1 75 
1 5 6 
9 2 7 
7 ( 3 
1 6 6 
3 1 1 
ese 6 C 9 
1 8 3 
12 8 
2 4 / , 
R0HRF0RMS1 
2 ? 
1 3 
1 
4 
4 
6 
1 
4 
1 
1 
C C 6 
3 1 8 
5 4 2 
8 2 3 
5 7 4 
29 8 
0 1 4 
5 P 5 
1 3 4 
6 6 
2 2 
4 5 0 
5 7 7 
6 4 
31 8 
2 1 8 
3 4 7 
02 5 
7 7 1 
9(­9 
2 0 2 
3 7 3 
5 7 6 
1 5 6 
1 3 5 
2 2 0 
34 3 
2 3 5 
7 6 
3 7 3 
4 2 4 B2 9 
2 4 9 
1 8 8 
1 5 4 
9 2 7 
1 8 0 
8 0 1 
1 5 2 
4 6 4 
2 9 0 
3 9 3 
1 4 8 
1 USW 
2 
1 
7 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
UECK 
1 
0 0 0 
Belg.­Lux. 
4 8 
4 2 
t 
1 
1 
4 
1 
nbre 
k g 
N e d e r l a n d 
8 1 3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 I 2 2 
2 4 , 1 3 
9 9 ; 
3 3 3 
5 6 
6 8 ; 1 9 6 3 33 
4 6 4 1 803 2 4 
2 1 9 1 8 0 9 
2 4 4 1 1 β 2 1 6 
9 7 6 131 3 ! 
0 9 4 
8 
1 
3 9 
1 7 
. 1 5 6 
1 63 1 0 
4 2 4 
2 1 2 
1 2 0 
7 
­4 6 4 
1 1 5 
3 4 8 
1 1 3 
0 7 0 
2 1 9 
3 3 6 
4 2 4 
1 6 
F . D A C H D E C K L N G . V E R K L E I D U N G V 
. . A U S ASBEST­
. 2 1 2 
7 7 4 
2 8 7 
5 5 8 
6 3 9 
1 0 
? 0 
, 
2 5 
5 9 
7 6 4 
1 9 9 
21 
1 6 3 
6 5 4 
5 1 
. 1 7 4 
. 
8 6 0 fl30 
03 0 
6 6 1 
6 5 9 
3 3 2 
1 1 8 
8 7 3 
2 9 
3 8 
2 E 
2 3 
2 
1 2 
2 
4 
4 
1 2 1 
9 3 
2 7 
2 5 
1 9 
1 
OD.ZELLULOSE ZE ME NT 
2 3 5 3 6 
2 1 7 
72Ì I 
4 7 4 6 7 9 8 7 7 
2 2 3 
1 6 0 . 9 5 
1 6 3 2 0 
5 2 3 
3 9 7 1 5 i 
7 2 
2 1 5 < 7 0 
4 6 1 
. 3 0 
2Í 
1 0 3 
?'. 
3 2 
5 4 
l ? f 
6 9 S 
9 2 
7 5 
I C 
3 4 
4 3 
5 4 7 
\Sì 1 5 6 
5 9 1 
3 1 5 
2 7 ( 
65 6 
6 62 
61f l 
1*3 
1 1 6 
3 
.AUS ASHEST­
4 
2 3 
2 9 2 
1 1 0 
1 6 
2 1 3 
1 6 8 
5 1 1 
3 1 7 
5 
1 4 4 
2 6 4 
1 6 
6 3 
1 2 4 
2 3 5 7 
3 7 6 
7 1 3 
8 0 1 
• 
1 
8 
1 
1 
3 
1 
3 8 5 
4 3 9 
4 5 7 
4 6 ? 
4 9 6 
7 
4 6 
6 9 9 
3 2 8 
3 6 
1 84 
2 9 1 
"¿ 3 6 6 
4 6 2 18t. 
1 5 4 
1 8 9 
1 6 4 
27Õ 
3 7«; 1 1 3 
. 
a 
. 
i 
2 ! 
'. 
1 3 
. 
1 i i ' 
8 9 9 
2 2 C 
1 8 « 
1 7 9 
4 0 
. 2 1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
8 2 3 
1 5 0 
4 4 9 
1 2 4 
2 1 
1 5 
4 8 
2 1 
6 8 
1 3 9 
a 
2 1 2 
7 
. 
a 
. 
a 
1 
2 86 
1 
1 
• 4 6 0 
5 4 7 
9 1 4 
3 1 1 
3 1 1 
3 9 1 
1 4 
1 
2 1 2 
0 0 . Z E L L U L O S E ZE PENT 
3 
1 8 2 
7 4 
2 0 
3 
5 
2 
3 
1 
6 
1 1 1 
0 8 0 
1 
2 98 
5 1 1 
0 2 3 
1 3 4 
6 6 
2 2 
4 50 
7 
4 
1 4 ; 
1 
) 
Ita 
1 
4 4 
1 1 
3 3 
2 6 
4 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 
2 
1 
1 
ia 
3 5 
4 1 4 
a 
1 7 
3 1 
2 7 6 
. 3 8 
6 6 9 
09 2 2 9 7 
6 7 9 
6 6 2 
0 1 7 
6 7 7 
1 2 5 
1 4 0 
7 6 2 
3 4 0 
• 
1 7 2 
1 5 
3 2 
3 9 7 
1 3 2 
3 7 
3 2 
8 9 7 
1 7 2 
7 2 6 
4 9 4 
4 7 
2 2 8 
3 2 
1 7 
« 
6 1 2 
2 1 
1 
7 
5 5 5 
a 
5 7 7 
5 4 3 
5 
1 7 9 
1 8 6 
4 1 8 
7 1 9 
5 8 
7 6 
2 7 2 
1 4 0 
7 2 
9 6 
3 4 3 
6 3 
7 
4 6 
1 1 6 
6 4 5 
7 2 8 
0 1 6 
1 5 2 
4 8 4 
1 4 
3 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
4 7 6 
6 0 8 
6 3 2 
7 0 0 
7 1 4 
3 2 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
10 3 2 
1 1 4 0 
GHANA 
­TOGO 
.1AH0HEY 
.CCNGC1RA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALI A 
KENYA •ANT.NEFR 
SYRIF 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
MALAYSIA .OCFAN.FR 
M C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
5 
3 
2 
1 
6 3 
2 3 
6 0 
7 3 
1 0 
1 5 
3 8 
1 0 
1 0 4 
1 8 
3 7 
9 9 
7 9 
2 2 
4 9 4 
9 8 5 
5 0 8 
3 8 1 
6 0 6 
0 4 5 
2 5 6 
1 5 9 
8 2 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 7 
2 1 
6 0 
1 1 
* 
7 
, 
4 
753 3 4 7 6 3 
2 7 6 
3 
3 
1 9 6 
1 5 7 
2 7 
7 7 
Nederland 
5 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ΐ 
1 3 
9 
2 
2 
9 
7 3 . 
25 . 
4 1 
6 6 5 
2 4 2 
a 
1 0 
1 
3 1 
3 7 
1 0 
* 
1 4 6 2 151 
1 3 5 
4 4 3 12 
80 1 
7 4 
3 6 3 
2 
■ 
1 5 0 4 
6 4 7 
5 2 0 
5 1 6 
1 0 124 
8 0 
: 
2 4 
3 1 
3 
6 8 1 2 . 1 3 AUTRES MATERIAUX ET ACCESSOIRES DE COLVERTURE OU 
0 0 1 
on? 0 0 3 
U 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
12 3 
0 3 0 
0 3 4 
1 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 8 
1 5 0 
0 6 6 
2 1 6 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 5 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 ( 0 
4114 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 8 
5 0 4 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 1 
70 4 7 3 2 
8 0 0 
1 0 1 0 
10 10 
1011 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE REVETEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
L I B Y E 
L I f l F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A TANZANIE 
•REUNION 
R.AFR.SUU FTATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
•ANT.NEER 
GUYANE 6R 
PEROU 
L I6AN 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Λ . A CM 
CLASSE 3 
4 
3 
3 
1 
1 
1 8 
1 2 
5 
5 
3 
8 7 3 
1 3 6 
3 5 0 
5 7 7 
5 1 3 
7 0 2 
2 0 
3 3 
2 6 3 
6 3 5 
1 6 2 
4 7 
1 9 2 
2 4 
1 5 2 
1 4 0 
1 2 
3 5 
1 7 
1 2 
5 8 
1 3 
2 9 
1 3 
2 1 
1 6 
1 7 
4 74 2 7 1 
4 6 
1 0 
1 0 
5 1 
1 5 
1 4 
4 6 
4 2 
4 9 
2 1 
2 6 4 
4 4 3 
8 2 0 
2 2 2 
0 2 5 
5 5 9 
1 0 7 
8 5 
3 6 
6 8 1 2 . 1 5 TUYAUX GAINES E l 
0 0 1 
0 1 ? 
0 0 3 
0 1 4 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 6 
0 6 6 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 / 1 
3 7 4 
4(10 4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
46 6 4 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY .UNI 
ISLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE ROUMANIE 
L I B Y E 
.TCHAD .SENEGAL SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHUMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
■GABUN 
aCGNGOBRA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
KFNYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA HQNDUR.BR 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAPAIOUE 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAM 
? 
1 
2 3 6 
3 8 
4 3 6 
2 2 4 
6 3 
3 4 
4 5 1 
4 6 B 
1 4 
1 0 
1 1 
6 9 
6 9 
6 8 
6 3 7 
2 9 
4 1 
1 2 7 
9 1 
1 0 8 
2 6 
5 5 
7 5 
1 7 
1 4 
2 8 
3 9 
3 0 
1 1 
3 7 
5 8 
1 2 1 
4 5 1 
2 0 
1 4 
1 0 1 
1 2 3 
26 3 1 8 
4 8 
4 1 
3 6 
1 6 
4 
4 2 
6 0 3 
4 0 2 3 
3 6 
103 1 
1 
4 
1 9 
4 
5 8 
2 1 
1 7 
1 6 
'. 1 
4 6 
4 
t 
E73 15 
5 3 5 10 
334 4 îoe 4 106 2 2 0 7 
9 5 
6 9 
1 9 
2 0 3 
2 1 
0 6 1 
4 5 e 
5 6 C 
Í S 
3 3 
2 5 E 
62· ; 
14·; 1 5 
5 6 
2 4 
1 5 2 
1 2 
4 
1 3 
. 1 3 4 
. 4 7 ' 
2 7 1 
. 7 6 
3 
1 5 
1 4 
4 4 
3 6 
4 9 
2 1 
9 5 4 
9 6 4 
9 5 0 
7 4 2 
6 9 0 
2 4 6 
1 ( 
ACCESSOIRES DE T 
4 4 
1 3 
2 
2 
β 
4 
2 ( 
3 
1 
3 
5 1 
1 0 ( 
2 6 : 
1 
) 
) 
) 
25 7 
9 3 9 
1 7 1 
4 5 
1 6 0 
6 5 
3 3 4 
3C 
5 
2 2 
2 8 
1 
3 5 
1 5 8 
1 4 
1 6 
1 5 
3 7 
3 4 
1 3 
1 
5 < 
a 
9 1 
. . . a 
. 1 ] 
1 7 0 
1 4 8 
2 1 
1 5 
1 5 
6 
4 
• UYAUTERIE 
2Ï 
6 5 3 
3 8 
7 2 
1 3 
1 8 
2 
6 
2 
1 9 
1 3 5 
a 
1 6 
i a 
a 
a 
• 
4 8 
■ 
• 1 042 
7 76 2 6 6 
1 8 2 
1 8 2 
6 8 
1 
1 6 
2 
4 9 2 
2 9 0 
2 86 
1 0 4 
Italia 
4 
4 0 
î 2 
2 6 
1 1 
6 4 
7 4 
I B 
2 7 5 7 
6 2 8 2 1 3 0 
1 7 7 7 
3 
T 3 
2 1 
1 6 
2 1 
9 
1 4 0 
1 7 
3 
. β 
. 
. 
. 
­2 2 5 
2 0 9 
1 7 5 
3 0 
3 2 
8 
2 
• 
1 9 7 7 
2 
1 
1 8 1 
■ 
6 9 
• 2 8 3 1 
2 0 
1 6 
4 1 
8 5 
6 
2 7 
3 0 
1 5 
6 
1 1 
3 9 
9 
2 
8 
1 5 
1 8 9 
8 1 
1 0 8 
1 0 
4 6 
2 
3 
") Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1000 k g QUANTITÉS 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
496 500 6 0 0 
toa 
616 
636 
644 
648 
656 
660 
320 
1000 
1011 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
633 
571 
44 3 
81 
376 
154 
586 
93 
221 
2 
71 5 
76 535 
37 691 
3β β4β 
15 24 8 
9 710 
2 3 52 7 3 164 
4 6 7 4 72 
3 19 2 4 4 0 
3 1 9 3 5 7 1 1 1 1 1 1 2 3 1 750 844 16 
21 334 11 283 10 052 3 615 ■ 965 3Θ8 39 389 46 
1 
8 2 57 
7 6 4 8 6 073 6 09 
372 154 4 5 9 
34 7 9 2 
20 633 14 159 3 875 1 56 2 10 276 
ANDERES BAUMATERIAL AUS ASBEST­ODER ZELLULCSEZEMENT 
1 0 1 01? n i 3 1 1 4 00 5 0 2 2 02 8 0 3 0 0 3 6 C48 0 5 0 066 216 284 352 4 C 1 4 6 0 496 8 2 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 230 215 1 7 8 6 ι 3ao 
63 2 4 2 9 9 0 52 79 3 4 8 66 1 40 3 4 2 ? 75 88 128 4 8 4 56 62 
IC 6 5 5 
4 6 7 3 5 98 2 3 9 3 9 2 6 8 2 1 6 3 5 2 6 7 64 C 40 5 
1 8 1 44 3 2 6 6 63 0 4 0 
116 
235 22 14 
62 
5 3 0 2 
1 953 3 3 4 9 2 0 6 8 2 C40 8B7 192 6 1 9 394 
2 4ΒΘ 1 421 1 0 6 7 6 2 6 4 7 8 4 3 7 1 21 
43 
42 
1 
3 5 8 169 189 112 95 77 43 
ANDERE HAREN AUS 
001 
007 
00 3 
004 
036 
03B 
046 
C66 
216 
616 
6 36 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
325 
207 
352 
30 2 
71 
76 
260 
112 
403 
17 
156 
12 
6 1 3 19 2 42 3 4 8 6 1 7 5 6 2 0 8 1 4 0 1 1 6 
ASBEST­ODER ZELLULOSEZEHENT 
2 4 2 4 154 37 5 5 8 27 65 
1CÜ 
10 
0 6 0 749 312 98 9 1 1C2 41 10 112 
2 2 7 9 3 7 1 9 
25 
3 0 2 2 4 1 6 1 25 
114 72 42 12 
43 30 14 14 
GRUNDL.V .ASBEST L.MAGNESIUMKARBONAT U.HAREN OARAUS 
BEARB.ASBESTIZ .B .C­EKREMP.FASERN.GEFAERBTER ASBEST) 
2 4 7 
1000 364 250 15 7 1010 4 9 13 4 1011 316 250 2 3 1020 2 5 1 2 2 1021 21 . 2 2 1030 25a 249 . 1 1031 I I a . 1032 247 247 1040 3 
HANO­U.BODENPLATTEN AUF 0 . G R U N D L . V . A S B E S T 
25 15 11 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 4 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
GEHEBE AUS ASBEST 
2 1 7 6 7 
1 4 6 63 
5 6 6 4 7 2 116 9 5 
32 13 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 
10 121 62 
6 0 144 7 
254 220 34 34 27 1 
3 1 6 2 1 
10 
5 
6 
• 
2 55 
247 
9 
3 3 
5 4 57 
4 9 6 .GUYANE F 5 0 0 EQUATEUR 6 0 0 CHYPRE 6 0 8 SYRIE 6 1 6 IRAN 6 3 6 KOWEIT 6 4 4 CATAR 6 4 6 MASC.OMAN 6 5 6 ARAB.SUO 6 6 0 PAKISTAN 8 2 0 .CCEAN.FR 
1 1 0 0 M O N D E 1010 CFE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1121 
1130 
1031 
1132 
1040 
11 21 20 99 
β 469 
3 937 
4 553 
1 667 
1 072 
2 816 
392 
646 
ü9 
AUTRES MATERIAUX DE 
29 
2 
011 
012 
103 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
148 
050 
166 
216 
284 
352 
400 
460 
49 6 
820 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE RCY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE YCUGUSLAV 
GRECE RCUMANIE L IBYE .CAHUMEY TANZANIE ETATSUNIS . A N T . F R . .GUYANE F .OCFAN.FR 
4 6 4 088 376 133 6 9 233 31 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE ' CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
120 74 267 159 19 726 13 11 21 25 393 
10 11 
7 6 1 6 4 1 120 740 277 277 53 66 100 
579 
51 
928 
13 
13 
512 
237 
538 
3 
2 424 
1 367 
1 057 
383 
206 
6C8 
5 
50 
65 
CONSTRUCTION 
, 65 33 
131 
19 
145 
20 
208 
13 
8C 
13 
35 31 5 
12 
423 
508 
915 
823 671 
92 
7 
3 
1 
1 
1 
42 
71 38 
52 11 19 
35 
623 
931 
648 
446 
182 
199 
143 
14 2 26 
3 42 
35 10 11 
Í 2 6 2 4 9 375 150 145 130 16 63 96 
4 3 0 2 4 0 
1 9 0 113 94 76 1 3 1 
13 
13 
93 4 2 51 33 26 18 10 
AUTRES OUVRAGES EN A M I A N T E ­ C I M E N T CELLULOSE­C IMENT ETC 
094 
100 
994 
337 
Oil 
102 
003 
004 
036 
0 36 
046 
066 
216 
616 
636 
664 
1000 1010 1011 1020 1021 1130 1031 10 3 2 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
SUISSE AUTRICHE MALTE RCUMANIE L I B Y E IRAN KOWEIT INCE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
151 
63 
413 
768 
13 
19 
34 
38 
45 
14 
25 
19 
1 705 
1 401 
303 
80 
37 
179 
29 
12 
43 
3 
176 
4 
16 
38 
14 
10 
371 
227 
143 
25 
20 
76 
403 
587 
3 
1 064 
1 053 
11 
3 
3 
8 
34 
21 
13 
5 
5 
7 
AMIANTE TRAVAILLE ET OUVRAGES EN AMIANTE SALF 
GARNITURES DE FRICTION MELANGES A BASE D AMIANTE 
OU D AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM OUVRAGES 
AMIANTE TRAVAILLE 
6 7 17 
50 
2 0 8 . A L G E R I E 9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA •A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
144 20 
123 16 
6 2 1 
6 1 1 
56 2 55 2 
CARREAUX Ρ REVETEMENT OU PAVEMENT A BASE D AMIANTE CHARGES AUTRES OUE CIMENT OU MATIERES PLAST A R T I F 
0 0 1 002 004 042 
1000 010 0 1 1 10 20 0 2 1 030 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEH.FED ESPAGNE 
M C Ν Ο E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
27 
22 
49 
22 
144 
103 
41 
34 
12 
5 
2 
β4 
72 
12 
12 
11 
TISSUS EN AMIANTE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 
205 
152 
18 
30 
32 
29 
3 
1 
1 
2 
20 
23 
102 
10 
25 
398 
597 
97 
500 
444 
12 
53 
24 
220 
87 
133 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­I 
Lander­
schlussel 
Codt 
pays 
0 2 8 
0 3 1 
03 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 0 5 0 
0 6 2 
C 6 6 
3 9 0 
9 5 0 
1 1 1 1 
1111 1011 1020 1021 
1 0 3 1 1031 1032 1 0 4 1 
PAEDEN 
C C 4 
1 4 0 
0 6 6 
i con 
1 1 1 1 
1011 1120 1021 10 31 1040 
FAEDEN 
1 1 3 
1 0 4 
1 1 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 0 
1 1 0 0 
Ι Ο Ι " 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 3 1 1132 1 0 4 1 
SCHNUF 
O i l 
1 0 2 
0 1 3 
1 0 4 
1 1 5 
C 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 2 
1 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
2oa 
2 1 2 
32 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 1 
5 0 8 
9 5 0 
1C00 
1010 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 3 1 
1 0 3 1 103? 1 0 4 0 
PAPIER 
0 0 1 
0 1 ? 
0 0 3 
1 0 4 
0 1 5 
0 7 ? 
0 3 2 
0 3 4 
1 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 1 4 
3 6 2 8 5 27 TO 
2 0 
7 
4 
4 
1 3 9 
4 7 2 
22 5 2 4 4 
2 C 9 
1 5 2 
1 7 2 
1 
1 1 
AUS ASHES 
1 5 1 
1 4 
3 9 
2 1 3 
1 5 3 
6 C 1 8 1 8 
4 
3 9 
AUS ASBES 
1 3 
5 5 
1 8 
8 
1 9 
8 7 
2 8 
2 
3 8 
1 5 1 
1 1 
3 1 4 
3 2 
1 0 
Β 
82 9 
9 1 
73 7 
2 3 7 
1 4 4 
2 6 
2 
4 7 5 
1967 — J a n v l e r ­ D é c e 
France 
. 
5 
• 1 4 
• 8 2 
6 7 
1 5 5 
5 
4 
1 
6 
rub re 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e χ p 
( J U A N Tl TÊS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 3 
3 
9 
• 
? 
• 1 0 7 
7 4 
3 3 
3 0 
2 7 
4 
1 
• Τ MIT STAHLDRAHTSEELÉ 
1 4 7 
• 1 4 8 
1 4 8 
• 
3 
• 3 
3 
Τ OHNE STAHLDRAHTSEELE 
1 
■ 
7 
3 7 
1 2 7 
2 5 
­2 0 ? 
1 
2 0 0 
4 5 
7 
4 
2 
1 5 2 
RF.SEILE .C­EFLECHTE 
8 
1 7 
1 4 8 
3 0 
I C 
1 0 
1 
7 1 
4 
2 1 
4 0 
9 
7 
2 
1 1 
1 
4 
5 
1 3 
1 3 
6 
2 
5 2 
3 
1 0 
3 0 
6 1 3 26 4 
3 4 9 
1 6 8 
1 C 6 
1 1 7 
1 9 
2 1 
1 4 
»PAPPE UND 
8 4 
1 1 8 
1 9 1 
1 3 1 4 0 1 3 
6 
6 9 
1 6 4 
2 4 
1 6 5 
5 5 
3 3 
2 0 
2 
4 4 
4 
7 
3 
1 
2 
ΐ 
i 
3 
6 
1 3 
2 
? 
3 
5 
1 1 8 
5 1 
6 7 
1 5 
1 2 
4 8 
1 3 
1 9 
4 
F IL Ζ .AUS 
4 3 
1 2 
3 5 
1 
5 5 
7 
4 0 
ΐ 3 
5 
3 4 
1 4 
5 4 
4 0 
1 4 
1 4 
1 4 
• 
U.DICHTUNGSSTREI 
3 1 
33 : 
'. 
32 " 
1 2 9 l î 
6 4 t 
65 t* 
45 1 
9 
20 : 
6 a 
. 2 
A S B E S T , M I T K A U T ; 
5 a 
ΐ a 
. 3 
I B 
. 3 
3 6 
1 2 
• 5 
• 1 
• 9 
• 20 
• 4 
4 
• · b 210 
3 66 
2 1 4 1 
1 135 
1 93 
t 6 
1 
1 
. , 1 4 
3 9 
6 2 
2 
6 0 
. 18 
1 8 
. 4 
3 9 
7 
a 
1Θ 
, 5 
1 9 
6 7 
6 
2 
1 
1 
2 68 
1 2 
1 0 
8 
4 8 3 
2 6 
4 5 7 
1 5 1 
1 1 9 
1 8 
2 88 
. A . A S B E S T 
7 
1 12 
1 1 2 
a 
6 
1 
1 
1 3 
3 
2 1 
3 6 
9 
4 
2 
9 
1 
3 
1 
1 
1 1 
4 
2 9 9 
1 3 7 
1 6 2 
1 1 2 
8 2 
4 2 
8 
CHUKZUSATZ 
7 8 
7 5 
1 8 7 
1 0 5 
1 2 
6 
6 9 
1 0 7 
1 7 
1 2 2 
5 5 
3 7 
1 7 
I ta l ia 
1 
8 
1 7 
1 
. 2 
4 
7 
9 
6 7 
1 3 
5 3 
3 6 
2 6 
2 
4 
2 1 
2 3 
1 1 
2 0 
9 0 
2 4 
6 6 
2 7 
3 5 
3Ö 
5 7 
5 1 
1 5 
2 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
1 4 2 0 4 8 
0 5 0 
1 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
9 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 102 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
6 6 1 3 . 3 
0 1 4 
0 4 1 
1 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TCHECOSL RUUMAN Ι E R .AFR.SUD SCUT.PROV 
M C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A C H CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 
4 9 
3 3 
6 2 
5 1 
2 7 
4 3 
2 5 
5 4 
1 7 
1 6 
1 1 
2 4 
2 6 
1 0 6 3 
5 0 5 
5 5 8 4 54 28 3 
4 4 
5 
6 
3 2 
3 F I L S EN AHIANTE 
ALLEH.FEO 
PORTUGAL ROUMANIE 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEF CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6 8 1 3 . 3 5 AUTRES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 6 1 
0 6 4 
0 ö 6 
40 0 
4 1 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E RUY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE PCLCGNE 
HONGRIE RCUMANIE ETATSUNIS PEXIOUE AUSTRALIE 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .ACM CLASSE 3 
1 9 4 
1 4 
4 0 
2 6 7 
1 9 8 
6 9 
2 1 
2 1 
7 
4 0 
France 
1 6 
1 7 C 
1 2 5 
4 6 
1 5 
3 
2 3 
AVEC AME 
1 9 2 
1 9 4 
1 9 4 
F I L S EN AMIANTE 
2 7 
7 6 
3 3 
1 0 
4 4 
10 5 
4 0 
1 0 
5 6 
2 1 9 
2 3 
2 4 8 
8 1 
2 1 
1 5 
1 106 
1 5 0 
5 5 6 
3 9 2 
2 1 0 
6 3 
1 
5 
4 9 6 
t 
9 
5 6 
1 8 6 
2 2 
• 3 C 3 
t 
2 9 7 
7 4 
9 
1 4 
1 
5 
2 0 9 
1000 D O L L A R S 
tW Ig . ­Lux . 
2 4 
ï 6 
l î * 
4 
1 7 7 
1 1 9 
5 1 
4 Θ 
4 4 
1 0 
1 
. EN ACIER 
2 
• 
2 
2 
1 1 
3 6 
2 0 
5 0 
2 2 
2 2 
2 0 
• 6 8 1 3 . 3 7 CORDONS CORDES TRESSES BOUFRELETS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
5 0 8 
9 5 0 
ÎOC'O 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 10 3 2 10 40 
6 8 1 3 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SU E CE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE PCLCGNE HONGRIE RCUHANIE MAROC . A L G E R I E T U N I S I E .CONGOLEO 
.REUNION R.AFR.SUD . A N T . F R . BRESIL SOUT.PROV 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
6 5 
5 0 
2 1 9 
1 1 6 
5 4 
6 9 
1 1 
7 6 
2 9 
2 8 
8 6 
4 4 
3 0 
1 9 
1 6 
1 2 
2 1 
1 7 
2 2 
3 5 
1 2 
1 0 
1 3 
5 9 
1 2 
1 8 
B 8 
1 3 9 7 
5 0 5 
8 9 1 
4 9 1 
3 2 1 
2 5 1 
4 9 
6 6 
5 9 
PAPIERS CARTONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FED I T A L I E ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YUUGUSLAV GRECE TUROUIE 
1 6 9 
9 8 
1 7 2 
7 1 
1 0 9 
7 0 
4 3 
5 4 
1 1 6 
1 ? 
1 3 0 
7 1 
1 7 
1 1 
T 
4 9 
2 8 
6 3 
1 
1 6 
4 
2 
3 
. 6 
6 
1 3 
3 5 
1 0 
a 
1 3 
1 
1 2 
1 1 
­3 3 9 
8 4 
2 5 5 
1 0 1 
e2 1 4 4 
3 7 
6 4 
1 0 
FEUTRES 0 
. 3 3 
1 
7 0 
7 4 
7 
4 7 
3 
3 8 
3 
1 
2 
3 9 
6 3 
1 
1 
5 
1 
. 
9 
1 0 
3 6 
1 
­1 6 4 
1 0 4 
8 0 
5 2 
1 1 
2 8 
1 1 
. AMIANTE 
9 9 
3 
1 0 
. 
• 
N e d e r l a n d 
2 
1 
2 5 1 5 
9 
5 
5 
4 
3 
i 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 24 32 
b l 
2 6 
2 7 
2 
2 1 
5 3 
I O 
5 
4 9 4 
1 6 0 
3 3 4 
3 1 9 
1 8 5 
1 1 
4 
1 4 
4 0 
7 0 
2 
6 8 
2 1 
2 1 
7 
4 0 
9 
3 3 
5 
4 4 
1 0 5 
1 1 
I O 
ΐ 
2 2 4 
4 7 
2 1 
1 5 
5 7 1 
4 6 
5 2 5 
2 5 0 
1 7 5 
5 0 
2 2 5 
EN AMIANTE 
1 9 
1 1 
e 4 
3 
5 
2 
• 
AODIT OE 
. 1 
6 0 
3 7 
1 7 6 
2 6 
3 
β 
5 4 
2 5 
2 β 
8 4 
4 4 
2 3 
1 7 
9 
1 0 
1 4 
9 
1 
1 2 
6 
-
7 1 2 
2 9 9 
4 1 3 
310 
2 2 2 
6 4 
3 9 
I t a l ia 
ΐ 
1 5 
2 9 
ï 
6 
5 
1 5 
2 6 
1 9 7 
Be 
1 1 1 
75 
4 6 
4 
5 
3? 5 
3 2 
7 8 
2 
3 4 
'. 
' 4 7 
1 1 2 
4 6 
6 
4 
6 2 
3 
3 
2 
1 
2 
7 
2 
1 
8 
8 8 
1 4 3 
7 
1 3 5 
2 4 
3 
1 0 
1 
1 0 
CAOUTCHOUC 
6 8 
6 4 
1 6 5 
8 5 
1 2 
4 3 
5 4 
5 7 
9 
9 1 
7 1 
1 4 
9 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
54 
J a n u a r ­ D e z e m b 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
payi 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 ? 
3 7 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 Θ 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
l 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
P A P I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
3 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
5 1 2 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ) 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E M I S 
G RUN LX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
iOf, 
3 3 
1 5 
9 
3 
1 3 
6 
5 1 
1 0 
?e 
6 2 
2 1 
5 4 
4 3 2 
5 4 6 
8 8 7 
5 9 4 
2 9 5 
4 7 5 
3 6 
2 5 
8 1 5 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
3 9 5 
3 2 
1 5 
3 
6 
I, 
'. 7 2 1 
8 9 
6 3 ? 
1 1 7 
6 7 
1 1 3 
2 6 
2 5 
4 0 1 
) , P A P P E U . F I L Z . A U S 
1 
3 
2 
{ 
3 4 
2 4 6 
6 4 
5 6 3 
3 9 1 
2 1 4 
6 7 
1 9 t 
7 3 
3 6 9 
9 5 
3 5 
7 7 
2 7 
6 2 
1 2 
4 1 
4 3 
2 6 
9 
6 β 7 
3 1 9 
5 6 7 
2 0 2 
9 4 8 
2 4 0 
1 6 
4 
1 1 7 
i 
6 5 0 
4 2 
i 
8 9 
6 
. a 
. 8 0 5 
t 9 2 
1 1 2 
9 9 
9 0 
1 4 
2 
4 
E A S B E S T W A R E N 
1 
1 7 7 
9 4 
3 1 
9 1 
2 0 9 
6 3 
8 
4 9 
3 
4 
3 2 
3 0 
7 
3 1 
1 7 
7 
1 3 
3 
4 
6 
2 1 
1 0 
6 
5 
6 
5 
9 
6 
4 
4 4 
1 5 
1 0 
1 0 
4 
1 
3 
1 
i e 
e 
1 4 5 
6 0 4 
5 4 2 
2 9 4 
1 9 3 
1 9 4 
1 6 
2 3 
4 6 
. 9 
3 6 
3 9 
8 
7 
1 
2 6 
3 
1 5 
6 
3 
7 
5 
2 0 2 
8 5 
1 1 7 
4 6 
1 6 
5 4 
1 5 
1 1 
1 7 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
i " " 
i 
. 1 6 
6 
R « 
N e d e r l a n d 
1 0 
4 
1 
t 
1 
. 
e : 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 0 7 
1 3 
3 0 
1 0 
2 8 
6 1 
2 1 
5 4 
1 6 4 6 
4 4 6 
1 2 0 2 
4 6 8 
2 2 5 
3 2 5 
1 
4 1 0 
A S B E S T , O H N E K A U T S C H U K Z U S A T Z 
3 
4 1 
5 
4 
. 2 ; 
: 7 2 4 
2 3 6 
. 9 C 7 2 9 3 
2 1 C 
6 7 
1 7 3 
3 1 
3 0 
1 1 
2 9 
56 
a 
2 2 
1 8 
1 7 9 1 I I I 
2 Ï 
Θ7 
2 4 
6 1 
5 
2 3 
2 6 
1 9 5 2 1 8 0 6 0 1 
5 R 1 4 3 6 
1 3 7 7 4 4 
9 5 6 6 6 
2 1 
4 : 
1 2 6 
4 7 5 
3 1 3 
6 5 9 1 7 0 
7 Í 
7 
i 
1 . 
1 
6 1 
3 2 
4 
1 
' 
1 
2 
a 
i 
4 
3 ? 
i 
i 
¡! 
2 2 • 1 7 E 
1 6 9 4 
7 8 4 
6 1 2 
4 1 ! 
1 
1 
7 3 
12 
9 9 
5 
6 3 
1 7 3 
2 2 
2 9 
1 7 Ö 
5 7 
4 2 4 
3 
4 
2 1 
2 7 
6 
5 
4 
4 
13 
4 
1 
5 
1 0 
1 
5 
5 
9 
i 2 
1 
1 
1 
1 6 
• 6 4 6 
3 9 4 
2 5 2 
1 9 6 
1 4 3 
3 6 
20 
C H E A U F D E R G R U N D L A G E V O N A S B E S T O O E R A U F O E R 
L A G E V O N A S B E S T U N D 
5 0 
2 1 3 
4 0 
e i 6 7 
3 5 
9 3 
7 5 7 
4 0 1 
3 5 7 
7 
1 5 5 
1 0 
6 6 
5 6 
a 
• 3 7 1 
2 3 9 
1 3 2 
M A G N E S I U M K A R B 0 N A 1 
1 0 1 3 
;: ι 1 2 . 
. 
3 8 
i 1 1 
3 4 
• 3 4 1 4 1 7 2 
3 3 1 1 
1 2 
5 1 
1 2 1 
I t a l i a 
4 
1 5 
4 7 
5 
4 3 
5 
2 
3 1 
0 
4 
1 
6 
1 
? 
1 1 
2 7 
2 7 
1 6 
9 
1 0 6 
7 
9 9 
2 9 
8 
2 
5 3 
3 
2 
1 0 
1 3 
1 3 
ΐ 3 
9 
2 
. 8 
9 7 
1 5 
8 2 
3 4 
1 9 
3 0 
9 
2 0 
2 0 
2 7 
. 9 3 
1 6 6 
6 7 
1 0 0 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
3 2 ? 
3 7 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C U H A N I E 
M A R O C 
- A L G E R I E 
- C G N G O L E O 
. R E U N I O N 
MEX I O U E 
. A N T . F R . 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
V I E T M . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
4 7 0 
2 9 
2 9 
1 2 
1 5 
1 4 
1 3 
3 9 
1 0 
2 1 
2 9 
1 0 
3 2 
9 5 3 
5 6 9 
3 8 5 
5 1 3 
2 2 8 
3 6 2 
4 9 
5 8 
4 8 2 
F r a n c e 
2 1 2 
2 6 
2 5 
1 5 
1 3 
5 5 7 
7 9 
4 7 5 
1 0 9 
6 C 
1 4 9 
3 7 
5e 
2 2 1 
6 6 1 3 . 4 3 A U T R E S P A P I E R S C A R T O N S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
5 1 2 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P C L C G N E 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
a C O N G O L E O 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
J A P O N 
S O U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
5 8 
6 1 
4 3 
3 5 4 
1 0 9 
4 7 
1 6 
4 0 
1 8 
8 3 
1 0 0 
2 2 
2 4 
1 7 
2 1 
1 3 
1 0 
1 3 
3 1 
1 4 
2 0 3 
6 2 2 
5 7 9 
3 9 6 
2 1 4 
1 0 4 
1 7 
6 
6 6 
6 6 1 3 . 4 5 A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 4 8 
4 B 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G U I N E E RE 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A H 4 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
6 8 1 3 . 5 1 M E L A N G E S A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
8 5 5 
1 8 6 
1 9 9 
1 0 7 
4 7 3 
3 3 0 
2 7 
1 4 0 
2 3 
3 3 
1 5 7 
1 5 1 
1 6 
3 4 
3 6 
4 6 
4 6 
2 0 
2 0 
6 2 
1 7 
2 9 
7 0 
1 2 
2 2 
1 7 
1 3 
3 2 
2 1 
3 3 
5 1 
1 2 
1 2 
1 1 
1 2 
1 4 
1 1 
1 6 0 
2 1 
6 3 7 
8 1 8 
8 1 9 
2 5 5 
6 5 3 
3 8 6 
3 6 
4 3 
1 5 7 
B A S E 
D E C A R B O N A T E DE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
R . A F R . S U C 
Ρ G Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
1 8 
4 1 
2 0 
5 3 
1 7 
2 3 
5 0 
3 C 0 
1 3 9 
1 6 1 
2 0 8 
1 3 
3 0 
2 7 6 
2 2 3 
5 3 
3 8 
3 1 
1 5 
3 
6 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
: 2 
. 
. 
1 
• 1 2 3 
1 0 1 
2 2 
1 5 
1 1 
6 
2 
1 
Τ F E U T R E S 
3 5 
• ?e 6 
1 
1 
■ 
5 
? 
. Β 6 
• 1 1 ? 
6 6 
4 3 
2 7 
6 
1 9 
8 
3 
N e d e r l a n d 
1 
1 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
2 5 3 
1 4 
2 4 
9 
2 1 
2 7 
1 0 
3 2 
1 2 2 4 
3 8 2 
8 4 2 
3 8 4 
1 5 4 
2 0 3 
a 
2 5 5 
0 Α Μ Ι Α Ν Τ Ε 
4 4 
1 3 : 
3 4 
4 6 
1 4 
3 1 
5 
3 1 
3 5 5 
2 1 4 
1 4 5 
1 2 9 
1 2 1 
1 5 
1 
EN A M I A N T E M E M E A R M E S 
a 
2 2 
1 
3 3 
1 0 
1 
1 1 
1 
2 Ï 
4 
1 6 
3 
6 
6 
1 
3 
1 0 
1 
2 0 
5 
1 4 
1 7 
î 
1 1 
1 
2 
1 
5 
a . 2 9 6 
6 5 
2 3 2 
6 6 
3 7 
1 4 5 
2 8 
4 C 
2 1 
1 
23 
1 0 
5 2 
3 1 
2 1 
I B 
8 
2 
2 
Γ 
2 
4 0 
3 4 
2 
6 
1 
2 
i 1 
3 
. 
. 
1 
2 1 
1 9 
2 
a 
e 
a 
1 5 Θ 
T í 
7 9 
1 6 
1 4 
6 3 1 
3 
1 
2 2 
1 5 
1 2 
6 2 
ï 9 
θ 
2 2 
9 3 
17 
2 0 
5 
a 
9 
3 1 
• 3 7 7 
1 1 1 
2 6 6 
1 9 5 
4 9 
4 9 
5 
2 2 
8 4 3 
1 1 8 
1 8 9 
4 6 1 
3 1 9 
1 7 
1 2 1 
2 2 
3 0 
1 2 6 
1 4 7 
1 1 
1 7 
2 3 
3 9 
4 5 
1 9 
1 0 
4 
1 0 
6 
a 
2 9 
13 
3 8 
3 
7 
1 0 
6 
4 
1 1 
1 5 0 
2 9 0 3 
1 6 1 1 
1 2 9 2 
1 1 1 6 
7 7 1 
1 2 7 
2 
4 9 
0 A M I A N T E O U A B A S F Π A M I AN i r F T 
M A G N E S I U M 
2 
1 0 
1 1 
5 C 
1 2 
'. 1 1 8 
7 4 
4 5 
3 
Γ 
Β 
Ε 
2 
4 
s 
1 
1 2 
2 9 
5 
2 3 
1 0 3 
4 1 
6 2 
I t a l i a 
5 
l i 
4 8 
6 
4 2 
5 
3 
2 4 
1 0 
5 
1 
a 
3 
3 
. 
3 
5 
2 4 
1 5 
. 4 
1 4 
7 9 
6 
7 2 
1 2 
6 
1 
3 9 
9 
6 
2 
1 7 
a 
1 
9 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 4 
4 9 
3 
1 8 
i β 
1 2 
2 
1 
2 
5 
3 
i 2 
. 2 1 
2 2 8 
3 3 
1 9 5 
3 9 
2 3 
4 9 
3 
6 6 
2 
2 
9 
a 
5 0 
6 7 
1 3 
5 3 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­I 
Línder­
schlussel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1021 1030 
1121 1032 1040 
WAREN 
AUF D 
0 C 2 
10 3 0 0 4 
0 0 5 
C 3 n 
0 3 6 
03 6 0 4 2 
9 5 1 
1000 
1010 1011 1C20 1021 1030 
1031 103? 1040 
REI BU 
GRUND AUCH 
O i l 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Ρ 3 β 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
? 5 0 
3 52 3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 1 
1 0 1 1 .1011 1020 1021 1030 
1 0 3 1 
Dezembe i 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 5 
16 5 3 5 
2 
2 6 
3 
AUS GEMISI 
ER GRUÑÓLA! 
7 Í 
3 0 
1 9 7 
1 8 5 
6 
3 3 
2 5 
1 9 2 
2 0 
9 2 8 
49 4 4 3 3 
29 4 7 9 
7 8 
2 1 
4 1 
• GSBELAEGE 
1967 — Janvier­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I TÉS 
Deutschtand 
(BR) 
102 1 1 
79 1 1 2Θ . 3 
2 ­ ■ 2 5 . 1 
1 . · 
ne 
6 4 
1 
2 
.FEN AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST CO 
iE VON ASBEST UND MAGNESIUMKARBONAT 
35 . 7 
1 6 4 . 2 0 1 6 9 
2 
4 
2 
1 7 1 
* 6 3 0 10 30 
3 6 8 3 28 26 2 7 2 2 0 1 . 1 1 4 
33 . 1 
2 0 . 1 2 8 7 
3 
2 7 
1 6 
4 
2 9 
2 3 
2 1 
­1 4 3 
4 6 
9 7 
8 6 
6 5 
8 
3 
FUER BREMSEN,KUPPLUNGEN L S H . . A U F 0 . 
Italia 
9 3 
3 
• 
3 0 
3 
1 3 
20 
1 1 5 
4 9 
6 5 
6 
3 6 
3 
.AGE VON A S B E S T , A N D . M I N E R A L . S T O F F E N 0 0 . Z E L L S T O F F . IN VERBIND! 
1 
4 
2 
2 
1 
l 
3 0 4 
2 7 9 
2 8 7 
2 2 5 
0 4 1 
2 7 
4 
1 5 4 
1 7 6 
8 9 
7 3 
1 9 C 
1 4 6 
2 4 
7 ? 
3 5 
8 3 
? 
1 5 
1 3 6 
7 
8 1 
1 1 0 
4 7 
6 
2 
4 
4 
2 5 
9 9 
θ 
3 
8 3 
3 6 
4 
1 0 
1 4 
1 1 
9 
1 2 
8 
4 
1 0 
2 9 
8 
1 7 
3 8 
7 4 
7 
7 
8 
8 
9 
1 4 
6 
5 
9 
3 
1 9 
2 1 
1 1 
1 4 
2 7 4 
6 
2 
7 5 
1 2 
1 7 
8 
3 0 
2 9 
1 2 
1 3 
3 2 
7 3 
9 
9 1 
3 
4 
6 
3 t 
9 9 5 
1 3 6 
8 6 0 
2 9 1 
7 8 9 
3 6 4 
2 4 6 
1NG M I T ANDEREN STOFFEN 
2 12 
35 . 15 33 9 9 4 . 1 C9 
55 . 7 12 . 3 
8 . 3 2 . 10 
1 . 1 
107 . 2 
2 
6 
4 4 
1 
1 
6 2 
9 6 
3 7 
1 
2 
4 
3 
2 2 
5 2 
2 2 . . ι . ι 2 7 
4 . . 
4 9 . . 2 1 a 
. . . 1 1 
29 . ■ 8 . a 
4 . 8 9 a 
3 a . 
θ . * 
1 2 
î C " 1 7 
2 " . 2 . a 
2 a . 
3 . . 
5 ä a 
8 3 β 23 1 7 1 3 2 1 6 11 143 1 
6 2 2 12 2Β 1 1 9 8 10 21 1 3 6 . 19 4 2 0 1 7 , 1 6 1 1 1 
2 6 5 
1 9 5 
2 39 
a 
9 7 9 
1 0 
4 
1 4 1 
1 5 5 
a7 7 2 
7 6 
1 4 3 
1 5 
2 5 
7 
7 9 
1 
1 5 
1 3 5 
6 
1 8 
4 
2 
. 1 3 
4 6 
6 
1 
7 5 
9 
6 
5 
6 
9 
5 
7 
3 
5 
2 
3 0 
5 5 
4 
2 
8 
8 
2 
5 
5 
8 
2 
2 
1 3 
9 
1 3 
2 7 3 
6 
2 3 
1 2 
1 7 
3 
2 7 
2Θ 
9 
1 1 
3 1 
7 1 
9Ϊ 
3 
3 
1 
6 7 2 
6 7 9 
9 9 3 
9 9 9 
6 1 3 
θ 42 
7 β 
? 5 
3 4 
6 
2 2 
2 
2 
9 
1 
5 
1 
3 
3 
2 6 
3 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
1 5 
3 
2 
5 
1 6 
3 6 
2 9 1 
6 7 
2 0 5 
6 3 
2 1 
9 4 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 6 1 3 . 5 5 OUVRAGES EN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1011 
1 0 2 1 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ET DE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
IT AL IE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 3 9 
9 4 
1 7 
5 
6 
4 
France 
MFL ANGES 
CARBCNATE 
6 8 1 4 . 0 0 GARNITURES 
O i l 
0 1 7 
0 0 3 
0 3 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
20 0 
2 1 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 t 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 3 8 
30 2 
3 1 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 1 
3 7 4 
3 7 3 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 4 
6 0 8 
Ö l 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 1 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 2 0 
9 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
3 5 
1 3 
1 5 7 
6 0 
1 4 
2 0 
2 0 
4 9 
1 9 
4 8 3 
2 7 2 
2 1 3 
1 2 3 
6 2 
5 2 
2 
8 
1 9 
2 7 
1 9 
1 4 
5 
6 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutachland 
(BR) 
6 1 
4 4 
1 
A BASF D AMIANTE OU D AMIANTE 
OE MAGNESIUM 
2 6 
5 5 
5 1 
1 2 
7 
1 
3 5 
2 3 0 
1 3 6 
9 4 
6 5 
2 2 
2 3 
2 
7 
6 
1 0 
5 
6 
3 
3 
3 
5 
9< 
1 0 1 
9 9 
2 
1 , 1 
! . 
1 2 
i 2 
1 3 
1 7 
1 3 
8 1 
2 1 
5 0 
3 7 
9 
1 
OE F R I C T I C N PCUR ORGANES DE FROTTEMENT 
A 3ASE D AMAIANTE OU UU CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YCUGOSLAV GRECE TUROUIE TCHECOSL POUMANIE A F R . N . E S P MAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE .H .VOLTA .NIGER 
.TCHAD .SENEGAL . C . I V O I R E 
GHANA .OAHOHtY NICFR1A 
.CAMEROUN •CENTRAF. .GABUN ­CCNGOBRA ­CCNGOLEO ANGOLA E T H I O P I E KENYA 
OUGANDA ΤΔΝΖΑΝIE .MACAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA SALVADOR CUBA . A N T . F R . 
VENEZUELA EOUATEUR PEROU C H I L I ARGENTINE 
L I B A N SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN INO E THAILANCE V I E T N . S U D INDONESIE 
HALAYSIA P H I L I P P I N CHINE R.P JAPCN HONG KONG AUSTRAL IE .OC FAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CELLULOSE 
2 
1 3 
5 
7 
3 
1 
3 
8 6 6 
6 6 9 
5 7 2 
8 2 0 
62 7 
1 1 2 
? 2 
2 52 
3 9 5 
1 8 9 
1 3 3 
5 β 1 
3 1 2 
9 0 
1 6 6 
1 3 3 
1 9 1 
1 2 
4 0 
2 9 3 
2 4 
2 6 1 
4 9 7 
1 9 5 
2 1 
1 1 
1 5 
1 5 
9 0 
2 8 2 
3 B 
1 0 
1 7 2 
1 2 2 
1 5 
3 0 
4 3 
7 4 
2 0 
3 2 
2 2 
1 4 
2 6 
1 3 8 
4 0 
6 4 
9 9 
2 7 0 
3 0 
3 2 
1 8 
2 0 
6 7 
5 7 
3 6 
1 2 
2 3 
1 4 
4 9 
6 2 
1 7 
2 5 
4 4 4 
1 2 
1 0 
5 0 
2 8 
3 8 
3 4 
6 6 
7 0 
3 4 
4 2 
8 3 
8 4 
5 9 
3 7 8 
1 1 
2 3 
2 5 
1 5 0 
4 5 2 
5 5 4 
8 9 7 
4 1 6 
6 7 7 
90 2 8 6 6 
3 
1 
2 
1 
D AUTRES SUBSTANCE·. MINERALES 
1 3 4 
9 4 
3 2 Θ 
4 4 6 
5 5 
3 
2 0 
1 1 
5 
1 
3 5 2 
6 
3 0 
1 0 2 
.1 
2 
2 
3 
2 1 8 
4 9 2 
1 6 1 
8 
1 0 
1 4 
1 1 
8 4 
1 8 3 
1 6 
9 
4 
9 9 
1 5 
1 8 
3 3 
2 5 
1 
2 
5 
2 
1 3 7 
4 0 
1 8 
3 1 
1 1 
1 
1 
6 0 
5 3 
3 
1 
4 
4 
4 
3 0 
1 
3 
8 
5 
1 
2 2 
1 
2 3 
a 
2 
2 
4 
2 1 
• 5 3 7 
C 0 2 
5 3 5 
é 5 5 
4 7 6 
6 6 5 
6 5 0 
6 
! i 3 
, 3 
. 
1 
1 
3 5 
1 4 
2 1 
1 0 
4 
1 0 
9 
4 9 
4 S 
4 l ! ' 
2 ' 
s 1 
2 
n i 3 6 
: ] 4 
1 ! 
1 
6 4 6 
5 4 2 
1 0 4 
7 6 
6 2 
2 5 
2 
β 
3 
4 
2 
1 
I 
7 2 1 
3 9 6 
4 4 6 
1 5 3 
3 7 
2 . 6 
3 2 0 
1 7 9 
1 2 9 
2 0 6 
3 0 3 
4 9 
5 9 
1 6 
1 7 9 
3 
3 8 
2 8 3 
1 9 
3 7 
1 3 
4 
1 
a 
2 
6 
9 5 
2 0 
1 
1 4 8 
2 2 
1 2 
8 
2 9 
1 9 
1 3 
1 5 
9 
1 0 
5 
6 1 
2 2 4 
lì 1 8 
1 9 
1 
3 
1? 1 5 
θ 
3 
3 1 
9 
2 3 
4 3 6 
1 2 
4 4 
2 4 
3 7 
1 0 
6 2 
6 4 
1 1 
3 4 
7 9 
8 7 
1 
3 7 6 
1 0 
1 4 
4 
. 1 0 6 
7 1 6 
3 9 0 4 0 8 
2 6 0 
6 4 9 
1 7 9 
Italia 
5 0 
2 
. 
as 
9 0 
ìl 
à 1 6 
2 Î 
2 
1 9 
2 
1 0 
2 4 
'fS 7 
1 
9 
2 
5 
5 28 
1 
! 
1 7 
1 
2 
1 3 
1 8 
5 
1 6 
5 9 
1 1 
1 2 
2Ö­
6 
1 
1 4 
4 
1 
4 2 
7 
2 
1 
2 
i 1 
2 4 
4 
5 
3 
2 
5 6 
ï I 5 
1 5 0 
1 128 
280 8 4 7 
2 6 5 
7 5 
3 5 3 
2 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
1967­
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
1 2 9 
1 7 C 
B E A R B E I T E T E R G L I M M E R 
1 2 3 
4 
U . G 
A U F P A P I E R O D F R G E W E B E N 
G L I M M E R S P A L T P L A E T T E R 
C 1 3 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P L A T T 
­ S C H U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
H A R E N 
3 
UNO 
1 
î 1 
. . 
1 0 0 0 k g 
1 
Bclg..Lux. N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N Tl TÊS 
Deutschland Italia 
i 
L I M P E R W A R E N . E I N S C H L 
­ S P A L T F O L I E N 
3 · 
â a 
3 
3 a 
. . a , 
a a 
(BR) 
4 2 
1 5 2 1 3 
■ G L I M M E R 
F N . B L A E T T E R O C E R S T R E I F E N . A U S G L I M M E R B L A E T T C H E N , 
P P E N O D . ­ P U L V E R 
1 3 
3 
1 4 
1 7 9 
6 6 
1 7 4 
7 
1 3 
6 
4 6 
2 1 1 
t 
1 2 
1 2 
6 
1 0 
1 3 
1 7 
9 
4 
2 
75 8 
2 4 5 
5 1 4 
4 0 7 
4 1 0 
2 4 
1 
1 
3 
ER B E A R B E I T E T E R 
2 
2 
i 1 3 
3 
4 
2 
3 7 
6 
3 0 
1 7 
3 
5 
a 
7 
H E R G E S T E L L T , A U C H A U F U N T E R L A G E N 
i 
8 ? 
2 6 
9 
3 
9 
è 1 5 5 
l ï β 
6 
! 2 
3 2 t 
1 0 9 
2 1 7 
2 1 0 
1 8 4 
6 
"l 
2 
8 
4 ■ 
4 7 
4 4 
1 0 6 
1 
l . 
1 . 
1 
5 4 
4 
1 
6 '. 
2 '. 
1 1 
• 
2 9 3 1 
1 0 3 
1 9 0 1 
1 8 8 1 
1 6 7 1 
1 
1 
î a 
5 
2 
1 0 
1 6 
9 
3 
3 
5 
3 9 a 
2 
2 
1 1 
9 1 
5 
6 
9 
3 
• 
1 3 3 5 
3 3 a 
1 0 1 5 
8 4 4 
5 8 
1 7 
G L I M M E R U N D A N D . G L I M M E R W A R E N 
i 1 
2 
7 ; 
î 
Í 
A U S S T E I N E N O D E R 1 
A . T O R F I . A H G N I 
F E U E R F E S T E H A R E N , N U R 
B E B R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
5 2 3 
6 3 2 
6 6 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I 
N N T , H A G N E S I Τ ­ , O O L O P 
1 8 0 9 
1 6 9 
5 3 3 
1 2 6 8 
7 9 
5 3 8 
3 B 
1 3 4 
3 7 5 
3 7 6 
2 1 7 
4 8 9 
2 1 7 
1 7 9 
2 0 1 
6 7 6 5 
3 7 8 1 
2 9 8 5 
1 4 5 6 
7 1 3 
1 1 0 3 
4 2 6 
A N D . F E U E R F E S T E H A R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
7 8 
1 3 5 
6 0 
9 5 6 
4 3 
5 5 4 
• NUT 
1 
4 2 
4 1 
1 
1 
N D . M I N E R A L . S T O F F E N I E I N S C H L 
M . G E B U N D E N , A B E R N I C H T 
I T ­ O D . C H R O M I T H A L T I G 
5 3 3 
2 2 Ï 
. 8 0 4 
5 3 3 
2 7 2 
1 
1 
2 2 1 
5 0 
C H E M . G E B U N D . N I C H T 
. , 3 
t a 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
8 0 
1 6 
2 6 
7 
5 3 
3 
1 3 
3 7 
3 7 
2 1 
2 6 
2 1 
1 7 
2 0 
9 5 
2 4 
7 0 
4 5 
7 1 
Β β 
3 7 
G E B R A N N 
7 
1 3 
6 
9 5 
4 
5 5 
• 
1 
. 2 
a 
1 3 
2 
• 3 
• î 2 2 
1 
2 1 
1 5 
2 
1 
, a 
5 
9 
7 a 
9 a 
3 
Β . 
7 
4 
1 4 
S . 
7 
8 . 
7 
9 
1 
Τ 4 
β 
9 4 
I 4 
2 . 
2 
i 
Τ 
8 . 
2 . 
0 
1 
3 
4 
κ ρ « 
N I M E X E 
j> r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 5 
6 8 1 5 , 1 t 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 5 . 2 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 1 
4 0 0 
4 8 0 
5 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
E W G CEE 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 2 8 
4 2 6 
F r a n c e 
6 0 8 
1 1 
M I C A T R A V A I L L E O U V R A G E S 
OU T I S S U S 
F E U I L L E S 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
C U L A M E L L E S C E 
8 6 
2 7 
1 6 
2 5 
2 0 3 
1 0 1 
1 0 3 
9 3 
4 0 
5 
1 
3 
P L A Q U E S F E U I L L E S 
OU O t P O U D R E S O E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R OU I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
C H I L I 
I N C E 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
6 1 
1 8 
6 4 
4 0 5 
2 8 9 
2 5 6 
3 8 
4 2 
3 5 
1 5 7 
3 9 5 
1 3 
8 8 
8 1 
2 0 
5 5 
8 8 
4 2 
3 0 
1 2 
5 5 
3 0 6 
6 3 7 
4 7 0 
3 1 1 
9 0 2 
1 4 0 
1 0 
5 
1 9 
. 2 6 
1 6 
2 4 
7e 
9 
6 5 
6 7 
2 6 
1 
1 
• B A N D E S 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
N e d e r l a n d 
E N M I C A YC L E 
M I C A 
6 1 
­8 1 
8 1 
1 
1 
. • • F O R M E E S A 
M I C A M E M E P I X f c t i 
. 8 
1 
2 6 9 
5 9 
3 3 
2 4 
1 8 
3 5 
2 7 5 
8 5 
5 6 
4 2 
4 
5 5 
1 C 0 4 
3 3 7 
6 6 7 
5 7 4 
3 8 9 
8 2 
4 
5 
1 1 
6 8 1 5 . 9 0 M I C A A U T R E M E N T T R A V A I L L E 
0 0 7 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
5 ? β 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 6 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L C G N E 
H O N G R I E 
A R G E N T I N E 
I N D E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
O U V R A G E S 
6 8 1 6 . 1 0 O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 8 
3 9 0 
5 2 8 
6 3 2 
6 6 8 
7 0 8 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
U N L I A N T 
C 0 N T E N A N 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
A R G E N T I N E 
A R A B . S E O U 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E N 
EN 
3 0 
1 1 
4 1 
5 3 
3 3 
4 4 
6 4 
4 4 
6 1 
3 6 
3 2 
5 3 2 
5 6 
4 7 6 
2 8 4 
1 3 9 
8 7 
2 
4 
1 0 5 
. 2 
1 
. 2 
2 3 
1 4 
1 3 
3 2 
1 0 2 
4 
9 8 
6 
1 
5 5 
1 
3 
3 7 
4 2 
2 3 
1 3 6 
1 8 2 
1 8 6 
4 
4 
ie 3 
1 0 2 
1 
l î 
VALEURS 
Deutschland 
3 
3 
M I C A 
. 
• 3 
1 
2 
2 
1 
. • P A R T I R D E 
S U R 
1 0 
2 2 
• • 7 6 7 
3 8 3 
3 8 Í 
3 7 4 
3 0 7 
6 
t 
4 
(BR) 
SUR 
1 0 
3 3 3 
Italia 
7 
7 8 
P A P I E R 
5 
1 
1 
3 5 
1 0 
2 5 
2 2 
1 3 
3 
­
. 
­6 
6 
1 
a 
1 
3 
C L I V U R E S 
U N 6 U H P U K I 
4 
. 4 4 
4 
■ 
. E T O U V R A G E S E N M I C A 
1 6 
T 
1 0 
3 
1 
1 
: 
6 
2 5 
7 
3 9 
1 
2 
4 4 
2 3 
• 1 5 3 
3 6 
1 1 7 
9 3 
4 2 
2 4 
ï 
1 9 
9 
4 0 
4 8 
3 6 
1 0 
9 
2 0 
1 1 9 
1 2 
6 
1 
3 
1 
5 0 
3 6 
2 0 
3 0 
8 
­4 9 2 
1 1 6 
3 7 6 
3 2 4 
1 9 3 
5 1 
. 1 
2 
2 
2 0 
3 1 
3 
• 7a 
6 
7 2 
6 9 
6 3 
3 
­
. 1 
a 
9 
. a 
1 
2 0 
5 
a 
• 3 9 
1 
3 9 
3 5 
9 
1 
a 
3 
3 
. 3 2 
a 
7 7 
2 1 
4 1 
• 1 8 3 
3 
1 7 9 
1 1 3 
3 2 
4 
a 
6 2 
P I E R R E S OU A U T R E S M A T I E R E S M I N E R A L E S N D A 
M A T I E R E S R E F R A C T A I R E S S I M P L A G G L O M 
C H I M I Q U E M A I S N O N C U I T S 
D E L A O O L O M I E 
1 
2 7 7 
4 0 
8 0 
2 4 3 
1 2 
9 1 
1 0 
2 1 
5 4 
6 0 
4 8 
6 0 
2 7 
1 9 
3 2 
0 9 6 
6 4 0 
4 5 6 
2 4 Θ 
1 2 3 
1 4 1 
6 7 
2 
2 
C U D E L A 
M A G N E S I E N S 
C H R O N I T E 
80 
2 5 
1 1 3 
8 0 
3 3 
1 
1 
2 5 
7 
eu 
P A R 
2 7 7 
4 0 
2 4 1 
1 2 
9 1 
9 
2 1 
5 3 
6 0 
4 8 
3 5 
2 7 
1 9 
3 2 
9 8 0 
5 5 8 
4 2 2 
2 4 6 
1 2 2 
1 1 6 
6 0 
6 8 1 6 . 3 0 A U T R E S O U V R A G E S E N M A T I E R E S R E F R A C T A I R E S S I P P L E M E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
A G G L O M E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
PAR UN 
2 0 
2 6 
1 5 
1 6 1 
1 2 
9 6 
L I A N T 
* 
î 
'■ 
C H I M I Q U E M A I S N O N C U I T S 
î 
î 
• 
2 0 
2 5 1 5 
1 5 6 
1 2 
9 6 
. a 
1 
. 
­
1 
Î 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produit* en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
EWG­CEE 
1000 kg 
1 — 
Q U A N TITÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(■>*) 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
052 
06O 
06? 
066 
616 
63? 
668 
708 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
062 
068 
204 
208 
330 
390 
400 
404 
460 
508 
528 
604 
624 
628 
660 
664 
732 
800 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
179 
162 
154 
253 
160 
296 
65 
703 
45 
24 8 
143 
43 2 
133 
240 
256 
5 477 
1 254 
4 222 
1 954 
1 356 
1 252 
1 016 
4 9 9 
460 
941 
62 7 
114 
155 
3 
54 
25 
34 
14 
839 
121 
7C 
231 
50 
27 
11 
14 
1 
4 
4 7 
143 
27 
281 
25 
21 
10 
15 
15 
7 
44 
1 
82 
20 
56 
194 
640 
55 5 
03 9 
276 
481 
26 
92 
34 
11 
5 
51 
80 
25 
3 
179 
162 
154 
2 53 
160 
290 
65 
703 45 246 143 432 133 240 2 56 
434 
220 
213 
945 
356 
252 
016 
33 21 1 
17 2 1 2 
355 147 208 108 41 90 11 6 4 10 
. S T O F F E N , A N G N I . 
383 189 8 97 
32 117 
41 22 34 13 1 570 114 12 39 2 26 
1 143 11 2 54 21 
122 86 36 32 32 4 
2 9 0 
2 8 0 11 11 
1 13 1 
1 4 9 501 6 4 8 3 4 8 
868 2 7 8 15 24 22 
WAERHEISOLIER. S T E I N E , P L ATTEN,FL Ι E SEN UNO AND.WAERPE­ISCLIERENDE HAREN AUS K I E S E L G U R , T R I PEL ODER DERGL. 
STEINE AUS INFUSORIENERDE,UEBER 65C KG/CBM 
002 00 3 0 0 4 C05 036 038 04? 050 052 212 616 660 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 002 003 114 015 022 036 042 048 060 066 068 366 400 660 664 
95 34 3 375 106 359 182 800 151 107 
85 
268 
946 
322 
706 
635 
469 
21 
33 
.255 
53 
766 
140 
657 
403 
454 
214 
307 
190 
21 
53 343 
97 89 14 34 6 107 
152 503 6 4 9 355 194 218 
1 2 6 5 0 . . 76 
HAERMEISOLIERENOE ST E I N E , P L A T T E N , F L IE SEN USW. 
186 9 9 4 1 3 7 32 5 142 3 9 142 22 4 
9 0 3 2 7 1 8 5 76 17 149 140 112 
2 0 9 25 85 1 2 9 1 57 116 13 
2 9 4 17 147 
7 
58 
50 151 50 
6 0 40 6 520 
258 7 22 184 47 
278 626 652 541 306 109 
9 
13 
15 115 
252 
34 
21Θ 
137 
134 
60 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
052 
0 60 
062 
066 
616 
632 
668 
708 
736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 
002 
003 
00 4 
G05 
02 2 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
062 
068 
204 
208 
330 
390 
400 
404 
460 
508 
528 
604 
624 
626 
660 
664 
732 
800 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 10 3 2 1040 
002 
003 
004 
00 5 
036 
038 
042 
050 
052 
212 
616 
660 
1000 1010 1011 10 2 0 1021 1030 1031 1032 1040 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE IRAN 
ARAB.SEOU CEYLAN P H I L I P P I N 
FORHUSE 
P E N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
42 26 21 56 26 76 13 137 13 99 20 4 4 14 33 39 
0 2 6 229 7 9 9 385 242 160 254 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES MINERALES 
FRANCE B E L G . L U X . FAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I E RCY . U N I IRLANOE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE PCLCGNE TCHECOSL 
BULGARIE MAROC .ALGERIE ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA . A N T . F R . BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL 
JORDANIE PAKISTAN INDF JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ­A.AOM CLASSE 3 
444 237 220 331 173 247 10 
26 50 14 17 318 9 1 32 152 28 12 60 26 43 10 64 20 50 103 
25 14 15 11 10 15 
26 
26 
1 1 78 139 193 
3 158 1 403 1 755 1 242 781 366 
43 
10 
84 
16 7 5 
14 
909 
254 
656 
391 
222 
174 
33 10 10 
42 26 2 1 56 26 75 13 137 13 99 2 0 44 14 
1 011 216 795 381 242 160 2 54 
14 29 10 16 211 67 7 13 2 
41 25 251 217 
20 10 
2 10 
13 
1 4 6 4 5 2 6 94 
5 6 7 4 03 77 
3 5 50 
CALORIFUGES 
FOSSILES ET AUTRES TERRES S I L I C E U S E S ANALOGUES 
BRIQUES EN TERRE 0 INFUSOIRES PLUS DE 6 5 0 KG AU M3 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE TUROUIE T U N I S I E IRAN PAKISTAN 
M O N D E Ci F EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
13 61 57 15 47 19 129 28 14 14 18 11 
508 152 356 251 76 81 
55 1 39 
2 6 5 
6 0 225 192 4 6 3 0 
14 7 3 8 1 14 
183 
ill 
43 18 39 
19 
AUTRES PIECES CALORIFUGES EN TERRES D INFUSOIRES 
OU TERRES S I L I C E U S E S ANALOGUES 
129 
600 
4 
219 
38 
2 
106 
69 
327 
156 
56 
2 129 
001 
00? 
003 
004 
005 072 
036 042 
048 060 
066 
068 366 
4C0 
660 
664 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV POLCGNE RCUMANIE BULGAR IE MOZ AMBI QU ETATSUNIS PAKISTAN 
INDE 
46 
200 
17 
92 
14 
20 
15 
16 
33 
61 
39 
21 
14 
30 
32 
15 
12 
13 
1 
10 
1 14 
26 
7 
17 
5 
Í 
9 
2 
202 
24 
14 
216 
455 
356 
BP 
3 
2 
.0 
2 
37 
16 
37 
167 
1 
21 61 29 12 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
58 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
1 0 0 0 . 010 . 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FEUERE 
F F . S T E 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 C04 0 0 5 022 02Θ C30 032 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 
04Θ 050 0 5 2 0 6 0 0 6 4 0 6 6 C66 2 0 4 212 2ββ 3 2 2 334 3 4 6 350 352 390 4 0 0 404 
464 460 500 504 5 0 8 528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 736 BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDER I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 %lì 0 5 6 ose 0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 S 4 
2 0 8 2 1 2 2 1 6 2 2 0 
2 2 4 m 
2 8 0 2 8 8 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 1 
6 7 8 7 8 6 892 8 3 7 2 6 2 4 3 4 12 13 6 0 1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
­ S T E I N E , P L Ä T T E N 
886 44 8 4 3 8 365 58 40 
11 4 3 4 
1000 
Belg.­Lux. 
67 66 1 
i 
l 
. F L I E S E N UND 
INE ( J S W . . H A G N E S I T ­ . 
6 17 3 2 6 5 3 9 1 2 4 2 1 2 
2 2 2 
1 
1 
3 
9 0 
3 6 
S 3 
4 5 
2 9 
4 
2 
232 672 5 6 9 5 3 1 4 8 6 213 91 1 9 8 1 59 8 
4 6 3 42 e 11 5 4 2 0 
epe 0 5 7 4 4 4 0 7 5 27 1 36 7 9 0 8 4 8 138 382 
27 7 12 i 
2 0 0 
65 129 8 0 6 4 9 
1 4 9 
7 9 0 10 1 354 1 77 
1 3 9 
77 
522 4 5 6 
6 1 3 
1 6 5 
1 4 8 
2 8 2 
1 2 0 
1 4 6 
3 7 9 
1 5 1 
4 8 9 
6 6 2 
7 6 0 
5 3 3 
9 5 2 
1 5 6 
ή 
94 9 
2 
1 
1 
ι 
1 1 
2 
8 
6 
3 
1 
876 
6S9 
996 
3C1 
515 
23 
6 5 
C 8 4 
5 1 9 
7 2 3 
3 6 
3 4 4 
2 5 0 
" 
7 4 
6 4 
2 5 
2 8 
2 C 5 
5 7 0 
6 3 5 
7 8 5 
8 B 2 
2 4 8 
3 5 
1 
6 0 3 
FEUERFESTE STEINE 
3 4 
3 2 
1 ? 
1 6 
1 6 
5 
5 
θ 
1 
8 
8 
8 
1 
1 0 
3 
5 
1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
5 
4 
1 
2 
6 7 8 
8 8 1 
1 1 9 
6 4 9 
6 4 6 
2 7 7 
2 7 5 
66 5 
2 0 9 
8 9 5 
1 6 6 
9 5 6 
4 6 0 
3 3 8 
3 2 8 
7 8 0 
2 7 8 
2 3 2 
5 7 8 
0 1 6 
9 5 7 
3 9 8 
3 8 8 
42 5 
43 2 
1 2 2 
9 1 0 
96 0 
6 1 1 
2 7 7 
9 7 5 
1 9 4 
64 5 
8 8 
4 7 
7 4 
4 4 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 4 7 
7 1 8 
1 1 8 
6 8 
2 1 2 
1 0 7 
3 8 4 
tO 3 
7 
1 
1 4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 6 4 
4 3 1 
0 1 7 
6 1 8 
5 7 0 
8 0 
2 1 2 
8 6 1 
5 1 0 
1 6 1 
9 3 7 
6 5 2 
7 1 2 
Î O O 
4 6 3 
8 0 6 
3 8 3 
8 1 4 
9 9 7 
5 9 0 
6 6 0 
6 1 
2 7 1 
2 5 5 
1 
3 8 7 
B 8 7 
2 5 0 
4 2 Ï 
5 0 4 
6 
4 1 
4 4 0 
1 5 7 
7 
7 3 
1 9 
52 
2 1 2 107 
1 5 2 
4 5 0 
k g 
N e d e r l a n d 
1 0 0 55 45 
45 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
6 36 265 3 7 1 199 118 146 
27 
AEHNL.BAUTEILE 
D O L C H I T ­ O O . C H R O H I T H A L T I G 
1 0 4 1 
4 3 2 4 1 5 16 
1 9 0 9 
1 9 0 5 
4 
4 
2 
. . P L A T T E N . 
6 6 1 7 
5 6 3 2 3 56 1 2 2 3 
1 2 3 
9 
2 8 
5 2 
1 9 
2 1 
2 1 4 
2 3 9 
3 83 
1 0 0 
i 1 2 0 1 
3 1 1 
242 
3 2 8 
1 3 85 
2 0 9 
2 1 7 0 
1 955 
2 1 5 
2 
2 
2 1 3 
3 
4 893 
15 4 3 2 
3 137 
5 4 7 4 2 9 1 0 3 9 1 1 β 4 6 4 1 5 7 4 
2 4 6 3 
e i e 3 73 64 8 4 8 1 152 1 5 9β 5 77 
5 4 8 
7 9 0 4 138 
2 85 
2 05 
1 2 1 
1 8 7 
6 5 
7 9 1 6 4 9 
1 4 9 
2 540 
1 0 1 
2 9 7 
1 7 7 
1 3 9 
4 9 
9 9 
4 5 6 
6 1 3 
9 1 
8 4 
2 57 
1 2 0 
1 4 6 
3 5 1 
63 4 9 5 
28 935 34 5 6 0 2 9 4 4 0 1 9 0 0 3 3 7 7 8 
1 2 1 
1 342 
F L I E S E N USW. 
1 6 6 
2 3 2 4 
1 652 
2 7 
2 1 
1 6 
2 5 0 6 
2 0 
2 4 
5 
7 
8 
1 6 
a 
4 Í 
. 4 0 
3 4 
1 7 4 2 
27 4 6 3 
23 2 6 4 9 9 6 9 
10 778 1 4 7 1 179 
2 8 9 8 7 2 51 
1 3 5 7 7 9 2 9 7 6 3 4 7 5 9 7 
2 9 9 
6 4 6 8 
2 4 2 6 3 0 6 4 β 7 3 8 
6 8 9 
3 2 4 
6 5 6 
1 3 1 4 2 2 3 5 
7 9 7 
4 8 9 
1 8 7 9 1 4 4 
5 4 1 
1 9 2 
1 3 9 
β 
6 
2 8 
1 7 3 
HÌ 6 6 3 
1 5 
a 
Ì 87 
e χ ρ 
TES 
I ta l ia 
1 
1 
1 
3 1 1 
1 
1 1 
1 
1 0 
9 
6 
1 
2 
1 
1 
9 8 9 9 5 2 03 7 27 3 86 202 
9 5 4 0 
56 0 3 6 
32 
5 4 5 7 4 2 3 5 6 
1 5 6 9 0 4 327 49Θ 
; ­9 7 
7 2 
1 3 
1 2 9 
. . 5 7 
a 
2 8 
2 1 4 
. 
■ 
37 2 
1 2 4 
2 4 R 
5 2 9 
6 4 4 
7 1 3 
a 
4 
4 3 2 
1 2 9 
8 7 
6 2 4 
9 2 
4 9 
6 6 
3 6 1 
1 8 3 
1 0 5 
4 2 5 
5 0 8 
3 0 6 
1 1 1 
7 5 
1 5 
9 9 7 
8 2 
5 
67 8 
6 4 
1 2 1 
7 3 
4 8 2 
1 3 2 
1 3 
7 4 
4 6 
4 6 
1 9 3 
lìa· 
a 
J 8 
0 5 9 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESr/NATION 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
6 9 0 2 
6 9 0 2 . 1 0 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 3 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 03B 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 
0 60 0 6 4 0 6 6 0 6 3 2 0 4 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
733 3 6 9 364 146 49 9 4 
3 5 1 2 1 
France 
127 4 0 87 56 
6 2 0 3 2 
11 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Bclg..Lux. Nederland Deutschland 
9 9 
BRIQUES DALLES CARREAUX ET AUTRES DE CONSTRUCTION REFRACTAIRES 
2 0 
16 4 
4 
(BR) 
87 3 0 57 27 15 2 1 
9 
P I E C E S ANALOGUES 
P IECES DE CONSTRUCTION REFRACTAIRES MAGNESIENNES 
OU CONTENANT DE LA DOLOMIE OU DE LA CHROMITE 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E RCY­UNI NORVEGE 
SUECE FINLANDE CANFMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE 
POLCGNE HCNGRIE RCUHANIE 
BULGARIE MAROC 
T U N I S I E 
N IGERIA ­CONGOLEO E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA TANZANIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
JAMAÏQUE COLOHBIE 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL ARGENTINE 
LIBAN IRAN JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN 
BIRMANIE! FORMOSE AUSTRAL I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
6 9 0 2 . 9 0 P IECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
32 2 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
37 4 3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SU EOE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T PCLCGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N .ESP MAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL ­ C . I V O I R E 
­TOGO N IGER IA .CAMEROUN 
.CONGOBRA .(.ONGULE!) E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA M07AHBIQU .MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS 
1 
1 
1 
1 1 
4 
7 
6 
4 
762 666 3 3 8 34 2 866 3 6 1 331 516 181 
2 8 4 320 184 113 
3 5 4 
199 336 305 
1 5 2 25 105 119 
119 
4 5 
5 0 
2 4 
2 6 
1 0 
1 0 
1 3 
1 9 9 
2 8 
4 3 7 
l a 5 5 
2 5 
1 7 
1 0 
6 2 
6 3 
1 0 5 
1 6 
2 5 
4 7 
1 9 
2 7 
7 6 
6 3 8 
1 9 5 
4 4 3 
2 2 3 
1 0 8 
8 1 7 
2 8 
1 
4 0 2 
2 
2 
1 
1 
9 8 
165 213 9 3 3 
510 
1 1 
10 
1 8 2 
80 
1 0 6 
2 5 
1 1 6 
­
a 
a 
1 4 1 
. . 
. 
4 
1 0 
4 
1 3 
Í 3 4 
4 7 7 
1 5 7 
e 7 9 
4 5 3 
3 0 
4 
24 8 
57 
i l l i 7 
3C 
3S 
1 5 * 
3 
6 7 1 
1 6 7 2 
3 2 5 
6 6 6 42 8 
3 3 1 1 0 0 5 1 7 0 2β4 95 66 
10 1 5 4 1 4 4 2 3 2 85 4 6 
1 0 5 
1 1 1 9 3 9 4 2 24 2 5 10 
1 3 
1 9 9 28 2 9 6 18 5 1 25 17 8 
1 6 
6 3 
1 0 5 
1 2 
1 5 43 19 2T 
6 3 
9 2 2 5 6 7 7 7 9 
9 1 2 2 5 3 3 3 4 l 3 1 4 4 * 3 1 3 59U 1 . 7 7 1 1 a 3 0 · fU3 
a ¿4 
• 1 • 1 5 2 
1 
Italia 
4 9 0 2 7 4 
216 
63 28 49 
3 
1 0 1 
4 
57 
7 
215 118 103 
5Ì 24 220 
• 
6 
8 
î 
1 0 
• • 4 
• 2 
1 6 
• 
* 8 77 68 809 7 5 2 4 3 5 54 
• 2 
DE CONSTRUCTION REFRACTAIRES EN AUTRES MATIERES 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
. 1 
1 
2 
1 
1 
1 
8 4 2 
5 2 6 
6 3 3 
0 8 9 
4 2 9 
2 6 2 
6 5 
6 7 4 
1 9 0 
5 0 1 
7 8 0 
9 4 0 
2 5 9 
5 2 4 
0 7 8 
8 2 5 
6 1 8 
4 7 6 
9 9 3 
4 7 4 
7 3 0 
1 9 0 
2 5 6 
4 4 2 
2 8 0 
1 9 
2 8 2 
6 1 8 
3 4 6 
5 0 
3 5 8 
3 3 
6 3 
1 3 
1 0 
6 0 
1 2 1 
3 6 
4 7 
5 1 
1 2 2 
1 1 
1 3 
2 1 
1 2 
1 3 1 
6 6 4 
1 
3 
1 
1 
. 4 2 2 
8 2 4 
4 9 1 
8 7 6 
9 1 3 
4 3 
1 2 2 
4 0 3 
3 1 6 
1 0 0 
1 6 6 
3 0 3 
3 8 6 
6 5 3 
2 4 0 
2 0 3 
1 4 6 
5 3 4 
46 9 3 1 9 
5 8 8 
3 8 
4 0 1 
1 0 4 
1 
4 3 
eoe 1 1 3 
2 6 3 
4 i 9 
. lii 1 
1 1 
1 2 
ιέ 2 1 
1 2 
2 6 5 
T32 4 2 1 ? ? ? 
. 2 8 0 1 785 
5 6 0 . 1 2.28 
.fé ' 5 Ϊ · , ­ ï 1 4 5 7 1 4 0 1 23 6 3 1 5 . 9 34 , 2 1 4 3 2 5 3 6 7 6 4 ' 1 2 6 
1 0 
. i re 9 6 5 9 1 7 1 7 i 8 9 6 39 4 65 3 9 
9 0 
1 1 
1 5 
6 
1 
2 
I 8 7 3 3 8 4 
. 3 2 4 1 1 1 3 3 1 9 
Γ 2 ­1 8 69 
3 
2 1 
6 
7 
4 
î 
193 2 1 2 
3 7 2 6 1 0 5 
2 2 2 
1 3 1 
3 3 
9 0 
33 1 7 
2 
1 5 6 
: il 1 3 
1 0 3 
3 
a a 
6 2 
4 2 6 4 
69 
4 1 
21 
1 8 5 
2 5 
1 3 
1 4 
50 
4 7 
3 0 
3 1 1 
8 0 
217 140 3 
3 2 4 
9 
3 
1 5 0 
1 8 
1 0 10£ 1 7 
* 5 • 1 0 
4 
6 
2 7 
7 
1 1 
• 1 8 
1 2 6 
·) Sieh« im Anhing Anmcrkungtn zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese« Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondant» CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
FEUER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 1 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FEUERI 
0 O 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
M E N G E N 
EWC-CEE 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 6 1 
1 1 7 
1 4 3 
E 5 
4 6 
4 2 
3 
8 
1 5 
S87 
114 
2 7 6 
2 1 6 
1 1 7 
6 6 
1 6 0 
24 5 
1 4 4 
5 9 1 
147 
9 3 7 
1 4 6 
1 2 5 
7 6 1 
1 8 1 
9 8 5 
3 0 6 
1 9 0 
4 0 4 
0 8 0 
6 7 8 
3 6 4 
1 4 0 
92 4 
3 8 1 
78 6 
3 7 8 
54 9 
1 0 3 
9 6 3 
4 9 
3( 0 
4 7 9 
1 4 
2 3 0 
2 2 1 
1 1 
3 7 2 
20 8 
0 0 1 
9 7 3 
0 7 8 
1 6 6 
C 7 ? 
40 9 
7 4 1 
8 6 6 
2 4 5 
: FEUERFES! 
: ESTE WAREN 
1 
1 
1 0 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
2 5 Í 
2 1 5 
3 2 3 
9 7 
6 9 7 
6 0 5 
6 8 
4 ( 0 
7 5 
1 7 1 
2 6 4 
2 7 1 
9 7 
4 1 7 
2 6 5 
9 6 
4 0 3 
2 8 3 
6 S 
3 1 2 
4 6 1 
3 2 0 
3 3 
7 4 
3 7 7 
1 0 5 
1 9 
2 0 
1 4 
2 3 5 
2 4 
22 9 
3 5 
2 4 
3 6 
9 2 
5 9 4 
4 0 
1 7 
2 2 
1 0 6 
3 0 
50 5 
58 8 
9 1 8 
79 8 
9 2 0 
6 7 6 
1 4 
ή 
4 4 4 
France 
1 
1 
2 
( 5 
2 7 
3 8 
1 5 
7 
1 7 
2 
8 
5 
362 
5 
2 1 6 
• 6 8 
199 
5 5 2 
3 3 4 
7 3 
5 9 
2 2 3 
1 4 9 
4 4 
1 2 9 
2 2 0 
1 4 
3 6 1 
4 7 
3 2 0 
1 9 6 
6 9 
7 0 
3 8 
. 4 9 
? 6 7 
6 5 3 
2 0 6 
1 1 
3 5 7 
■ 
72 4 
2 3 0 
4 9 5 
6 4 1 
1 C 5 
1 5 7 
5 0 0 
5 8 7 
6 9 7 
E HAREN 
1000 
Belg.­Lux 
"·« 
I 
N e d e r l a n d 
1 
4 f 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
* 16(1 
I r ■ 
6 
1 3 
1 3 6 2 5 . 2 
I l J 
18 1 
99 IT, 
63 l i 
4 l 
1 
1 
1 
42 2 06 4 9 
1 5 
7 
3 5 7 
l e 129 θ I 5 f 
13 8 2 9 4 1 6 f 
4 3 0 0 3 982 1 5 5 1 2 631 4 3 8 2 59 Í 1 2 2 3 1 261 176 7 7 1 8 ' 1 52 6 9( 
•KCHLENSTUFFHALTIG 
. 4 5 
5 
3 1 
5 7 
1 7 0 
1 
9 
5 
4 
O 
1 
7 3 
2 2 
3 
5 
4 5 
1 8 6 o 
1 
2 3 
i 1 1 
1 
ï 1 7 
4 3 
î 
8 0 3 
1 3 8 
6 6 6 
3 0 5 
1 9 4 
1 2 1 e, 
r. 
2 4 0 
• WAREN.HAGNES I T ­ , O O L O M I T ­ O t 
1 4 1 1 
1 8 
2 0 
2 3 3 
4 1 
1 9 1 
1 3 7 7 7 
9 
1 3 
8 7 Β 
79 42 7 
1 
; 
1 
3 
2 
] 
] 
\ •CHROMITH 
2 
2 
* 
1 5 3 
7 1 
8 2 
5 9 
3 5 
1 7 
6 
1 
1 
9 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
A L T I G 
5 2 4 
5 3 
1 1 7 
a 
4 6 
5 6 
5 1 4 
1 4 7 
2 79 7 3 
5 3 
5 3 0 
8 5 4 
3 1 6 
1 5 3 
4 6 3 
3 2 9 
6 7 0 
6 2 8 
9 3 7 
6 0 1 
3 76 7 86 2 6 1 
2 04 1 6 
5 4 5 
3 00 1 6 5 
2 2 0 
1 3 
1 5 
• 6 1 5 
4 74 
1 4 0 
0 54 0 6 0 
0 7 0 
4 4 3 
1 5 
0 1 6 
2 3 6 
1 7 0 
3 1 6 
6 4 Õ 
4 3 6 
6 7 
3 9 1 
7 0 
1 6 7 
2 74 
2 65 
9 6 
3 4 3 
2 57 
9 0 
3 9 6 
2 83 
6 8 
2 6 7 
2 7 5 
3 1 1 
3 3 
7 3 3 77 
6 8 
1 9 
1 4 
1 4 
2 39 
2 1 
1 5 0 
2 8 
2 4 
3 5 
7 5 
5 5 1 
4 0 
1 7 
2 2 
1 0 5 
3 0 
4 85 
3 6 4 
1 2 1 4 70 
7 1 6 
4 4 7 
1 0 
2 04 
1 4 
1 
7 
8 2 
2 8 
5 4 37 30 
I ta l ia 
9 
2 7 6 
. . . 6 6 2 5 
3 1 6 
. 8 1 6 5 
2 2 
1 49 3 
4 2 
2 9 
3 
3 6 4 
1 2 
4 8 
S 
1 
2 7 
4 0 3 
1 4 
, 
. 2 0 8 
15 383 
1 272 
14 111 6 289 8 5 9 
5 6 9 8 
1 2 0 
7 3 
1 9 1 6 
1 9 
6 4 
3 
. 1 
6 
1 
6 
3 
1 4 
2 
6 8 
6 
2 1 3 
8 3 
1 3 0 
2 3 
1 0 
1 0 7 
­
10 9 
5 9 
5 8 58 40 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 ? 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1032 1040 
6 9 0 3 
CANAOA 
HEX IQUE CURA . A N T . F R . JAHAIQUE 
INCES OCC 
•ANT.NEER COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PERUU ERES I L 
C H I L I URUGUAY 
ARGENT INF L I B A N SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORCANIE 
ARAB.SEOU QATAR PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUD JAPON FCRHUSE AUSTRAL IE 
N.ZELANDE . N . H E B R I O .OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
W E R T E 
EWC­CEE 
4 3 
1 6 
2 7 
1 5 
7 
6 
5 
2 4 9 
4 2 
4 7 
2 0 
1 3 
4 1 
2 1 
5 1 
2 4 
a i 
3 3 
3 2 3 
6 2 
7 0 
2 0 8 
2 9 4 
9 8 
5 6 
4 3 3 
9 3 
1 0 9 
9 0 
3 0 
4 1 5 
5 1 8 
7 3 
1 0 0 
9 0 
1 4 9 
3 1 
1 1 1 
1 1 
1 7 5 
2 5 9 
1 0 
5 8 6 
1 1 4 
1 0 
2 3 2 
3 4 
6 79 
5 2 2 
1 5 7 
2 3 5 
6 4 9 
5 1 1 
3 2 9 
9 1 7 
3 7 8 
AUTRES PROOUITS 
6 9 0 3 . 1 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 β 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
6 0 4 
îooo 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 10 3 2 1 0 4 0 
UU CARBONE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
CANFMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
PEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL C H I L I ARGENTINE 
IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE THAILANCE FORMOSE HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
Ρ C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM CLASSE 3 
6 9 0 3 . 2 0 AUTRES DE LA 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 
ITAL IE 
ROY.UNI ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELF 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
5 0 6 
4 1 7 
1 8 5 
7 1 
5 4 0 
4 3 5 
5 2 
2 4 2 
5 7 
1 2 1 
2 0 7 
) 2 9 
7 ? 
30 7 2 0 4 
4 8 
2 7 1 
1 8 6 
2 8 
2 1 1 
3 1 6 
2 1 2 
2 6 
8 4 
2 3 6 
7 7 
1 7 
1 5 
1 4 
1 8 9 
2 1 
1 6 0 
2 4 
1 5 
2 9 
7 1 
3 B 0 
2 4 
1 0 
1 4 
7 B 
1 8 
4 4 2 
7 2 0 
7 2 1 
5 7 7 
2 6 0 
1 8 8 
8 
4 
9 5 5 
PRODUITS 
DOLOMIE OU 
1 2 
1 0 
1 2 
1 0 
1 3 6 
3 1 
1 0 6 74 
40 
1000 O O L L A R S 
France 
1 9 
7 
1 1 
6 
3 
2 
2 
Belg. ­Lux 
1 6 2 
N e d e r l a n d 
3 23 
2 0 
41 
4 Í 3 
1 0 
2 0 4 
4 3 
4 2 
1 3 3 
1 6 6 
2 
3 
? 
5 
3 
3 67 
1 6 
4 6 
5 
4 6 
6 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
115 l i 'i n 
6 9 6 6 
43 12 
3 9 
2 3 
l ì 
2 1 5 
4 2 4 
6 
2 
397 137 
1 1 0 
1 0 
2 3 0 
* 
577 2 2 7 9 1 0 9 3 17 
6 1 3 1 4 9 3 6 8 7 6 
964 7 8 6 4 0 6 1 1 4 1 6 379 2 5 7 7 353 52 2 4 3 3 6 6 1 186 1 1 7 2 230 27 
e e l 1 23 e65 2 2 2 32 1 
REFRACTAIRES 
REFRACTAIRES CONTENANT DES DERI 
2 7 
7 
4 3 
1 2 3 
1 4 5 
2 
9 
5 
6 
1 1 
3 4 
1 5 
2 
2 
1 
3 7 
6 0 
7 
3 
3 
1 6 
1 
1 1 
1 
4 
2 6 
I B 
1 
• · 6 6 2 
2 C 0 
4 6 1 
2 4 0 
1 7 4 
9 5 . 3 
4 
1 2 6 
REFRACTAIRES MAG» DE LA CHROMITE 
. , 
θ 
6 · 
4 8 ! 
3 4 4 5 2 2 7 · 3 
ι 
i 2 
1 2 
ESIENS O l 
2 
• 4 
4 
. 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
6 7 
1 4 
1 3 
1 0 
5 
6 5 
3 3 
4 0 lî 7 3 
9 9 
2 8 
3 2 
1 8 0 
7 0 
6 0 
Θ 3 
2 3 5 
4 2 4 
7 0 
1 0 0 
3 5 
4 3 
2 
4 3 
1 7 5 
4 2 
5 2 
4 
2 
9 0 9 
4 1 3 
4 9 6 138 7 4 1 
7 3 3 
5 6 
2 
6 2 5 
V E S 
5 0 1 390 
1 7 8 
a 
4 1 7 
2 87 5 0 
2 3 3 
111 
1 9 6 
1 2 4 
M 1 8 3 
4 4 
2 6 9 
1 8 5 
2 8 
1 7 4 
2 3 6 
2 0 5 
lî 2 3 2 
5 3 
1 7 
I I 1 4 
1 8 9 
1 9 
1 1 3 
1 7 
1 5 
2 5 
4 5 
3 6 2 
2 4 
1 0 
1 4 
7 7 
1 8 
6 4 7 
4 8 6 
1 6 1 
3 1 8 
0 7 7 0 1 4 
5 
8 2 9 
CONTENANT 
1 0 
1 
4 
6 3 
2 0 
4 3 
!τ 
I t a l i · 
4 T 
1 3 
6 
7 7 
" 2 
2 6 
Β 
2 0 4 
1 6 
3 
3è 
4 
1 3 
3 
3 9 
6 4 
1 0 
a 
3 4 
2 8 2 1 
3 1 6 
2 5 0 5 1 0 4 3 
1 8 0 
7 9 4 
. 0 
6 3 4 
4 
2 6 
3 
. a 
5 
6 
2 
a 
i 
4 
, 1 5r> 
6 
• 
• • 1 2 9 
30 
9 9 
1 9 
9 
7 9 
­
„ 
9 
4 
­1 6 
1 6 
lo 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir em fin am volume 
60 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDER 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
MAUER 
MAUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 0 5 0 
0 5 2 
2 1 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
C3 8 2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MAUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5­4 
3 2 
1 
E FEUFRFES 
1 1 
1 2 
2 
? 
1 
4 
4 
4 
3 
? 
5 3 
2 9 
2 3 
2 1 
1 4 
1 
t 3 5 
45 3 
3 0 1 
3 6ß 
1 6 4 
4 0 7 
4 1 
3 6 5 
1 3 7 
1 6 E 
3 7 4 
7 1 2 
1 2 3 
04 2 
31 3 
2 8 5 
9 4 1 
3 0 
β 
2 9 
4 1 
7 6 
1 8 2 
74 1 
2 1 5 
1 1 8 
3 0 8 
6 5 
1 1 4 
2 8 
2 6 1 
1 4 1 
1 1 
1 9 
8 6 
2 0 2 
2 5 
1 4 9 
2 7 
2 
2 0 6 
8 1 3 
9 2 0 
8 9 4 
32 5 1 8 8 
92 9 1 2 4 
7 2 
6 0 9 
Z I E G E L I E I N 
Z IEGEL 
1 4 
1 2 5 
4 1 
3 8 9 
2 
3 0 
1 4 
4 5 
6 6 7 
5 7 1 
9 6 
4 5 
4 8 
4 7 
( V O 
73 7 
74 5 1 0 2 
5 7 3 
4 6 7 
99 7 5 0 4 
4 6 6 
1 5 1 
6 5 5 
6 0 3 
5 7 2 
2 4 0 
73 5 6 5 3 
4 2 6 
0 6 2 
7 1 2 
4 6 3 
E Z I E G E L 
2 
8 
9 
3 8 
2 7 
1 2 
1 0 0 
2 1 
7 9 
6 6 
6 6 
1 2 
Z I E G E L 
1 
1 
1 
2 
7 7 0 
4 5 3 
2 4 1 
76 7 1 9 0 
86 1 8 4 4 
3 1 3 
23 1 0 8 2 
19 9 0 7 1 
8 8 2 
3 4 
1 
USW 
5 5 6 
3 2 4 
2 2 7 
6 0 0 
2 1 9 
8 7 6 
1 0 0 
2 6 4 
30 9 7 5 6 
9 8 
IO 4 1 6 4 
7 5 
1 4 4 
7 9 
1967­ — Janvie 
France 
r ­ D é c e m b 
1000 kg 
I 
Bcle.­Lux. 
3 7 
3 2 
1 
ΓΕ HAREN 
1 
2 
2 
SCHL. 
, 3 3 4 
6 5 
8 6 3 
4 6 
1 0 
1 
3 3 
3 3 
1 3 8 
4 
2 7 
2 8 
6 
1 
1 
5 
? 
4 
l i a 
. 2 2 1 6 
4 
1 0 
1 
1 6 
. 1 
2 
8 7 5 
3 4 8 
5 2 7 
3 1 5 
2 1 9 
1 9 8 
1 2 3 
2 0 
1 5 
HOUROIS 
1 
1 
1 
r e 
N e d e r l 
. ­
1 3 0 
5 2 
1 6 
2 2 3 
1 3 
1 8 0 
6 3 2 
1 9 8 
4 3 4 
4 3 2 
2 2 4 
2 
1 
• 
a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 10 
2 1 9 11 
2 
1 
1 
4 
1 4 
2 
2 
2 66 42 
25Θ 25 
9 17 6 16 5 10 1 
•AND.CECKENZIEGEL U . 
L L ­ UND L O C H Z I E G E L I 
1 7 
6 
2 4 
2 3 
a 
3 7 9 
2 8 5 
1 4 8 
3 7 
4 6 6 
• 6 5 7 
8 1 2 
8 4 6 
5 05 3 B 
3 4 1 
9 0 
2 3 3 
HOUPOIS. ANO 
1 
9 
1 1 
U 
• AUS 
. 9 3 4 
5 5 0 
2 1 5 
a 
• 7 6 7 
4 8 4 
2 63 2 4 9 
2 1 5 
3 4 
3 4 
• INDEREN 
. 3 5 
5 6 
2 
3 6 
1 1 
1 
5 1 
4 9 
1 
1 
1 
4 0 6 
a 
0 7 0 
1 2 0 
3 7 6 
2 1 2 
5 9 6 
6 1 6 
3 8 2 
3 82 2 3 4 
• 
1 7 
­
3 8 3 
8 9 1 
9 9 3 
1 1 7 
1 2 3 
3 6 
3 2 β 
1 3 7 
1 6 8 
3 06 
5 4 6 
3 2 
0 4 9 
2 5 0 
1 6 5 
9 3 9 
1 6 
3 4 
7 5 
6 6 
2 04 
2 0 6 
a 
5 7 
2 1 
1 0 2 
2 2 
1 
2 
3 
9 
6 
1 4 6 
2 
1 
2 4 
6 2 3 
3 6 3 
2 40 1 8 0 
5 3 7 
6 6 5 
4 3 
3 95 
3GL. 
I ta l 
3 
6 
5 
4 
3 
1 
a 
. ­
1 0 8 
9 
1 7 1 
4 4 5 
5 1 
3 
0 3 5 
2 8 
8 7 
9 5 8 
6 3 
8 5 
2 
2 4 
7 
1 2 
2 
1 
1 1 4 
3 7 
3 
3 0 6 
7 
5 8 
1 2 
1 5 9 
1 1 5 
1 7 
8 3 
19 2 
2 
2 5 
. 4 1 7 
7 3 3 
6 8 4 
39 2 20 3 0 6 2 
9 
1 9 9 
ALS GEWOEHNLICHEP TCN 
3 
8 4 
3 72 
1 
4 6 2 
46 0 1 
1 
1 
. DECKENSTE 
2 8 
4 0 5 
4 8 
a 
« 4 8 1 
4 8 1 
4 0 4 
6 4 9 22 
4 
2 4 9 
C 9 
1 4 1 
ne io 
193 39 
3 3 4 2 β 860 1 1 6 3 0 1 1 6 2 7 11 2 3 0 
2 3 0 
N E 
5 6 5 
7 0 1 
7 32 
a 
1 7 4 
7 3 5 
1 5 1 
­3 0 1 
0 4 8 
2 54 2 35 0 4 6 
1 9 
1 9 
. 
a 
1 
3 0 
3 
4 5 
9 0 
9 
8 1 
3 4 
3 4 
4 6 
•AUS GEHOEHNL. 
7 
7 
7 
KERAMISCHEN STOFFEN 
4 3 
2 8 0 
6 8 : 1 1 
2 8 
2 9 
6 18 
2 6 
• 9 0 1 
β 75 2 6 
2 6 
2 6 
• « 
4 0 5 
1 6 7 
9 1 4 
5 3 2 
2 1 9 
8 7 6 
1 0 0 
1 9 6 
2 32 7 0 0 
9 8 
1 0 4 
7 5 
1 4 0 
5 1 
3 7 
2 7 
1 2 
8 0 
1 
7 8 
6 5 
6 5 
1 2 
2 
3 6 2 
0 1 6 
1 5 
5 6 
6 4 5 
6 5 1 
65 5 
6 0 3 
6 0 9 
4 5 0 
1 5 9 
9 0 1 
3 3 1 
2 5 6 
60 3 ­T O N 
7 1 4 
4 9 0 
1 8 
1 6 9 
9 7 5 
8 5 5 
8 4 4 
1 6 4 
3 9 1 
77 3 9 2 4 
8 3 0 
8 4 8 
1 
1 0 8 
1 2 1 
3 3 
6 8 
7 7 
1 6 4 
2 8 
κ ρ , 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 
1 4 
1 
2 
6 9 0 3 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 f o l , 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 10 3 2 1 0 4 0 
6 9 0 4 
FRANCE 
6 E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GR ECE TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE T U N I S I E ­ C . I V O I R E 
ETHIOPIE R .AFR.SUD 
FTATSUNIS CANADA PERÇU BRESIL ARGENT INE L I B A N IRAK IRAN ISRAEL 
INDE P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
BRIQUES DE 
0 9 7 
1 6 6 
5 9 6 
8 3 1 
49 3 3 1 3 
1 8 
3 8 1 
2 2 
2 9 
4 2 4 
5 7 2 
5 8 
6 5 4 
3 5 3 
8 3 
7 3 
1 4 
2 0 
3 5 
5 8 
5 0 
1 4 2 
9 6 
3 0 
1 3 
4 3 
4 2 
2 8 9 
1 7 
1 4 3 
6 8 
1 2 
1 5 
3 4 
5 7 
2 0 
4 8 
2 7 
2 ? 
6 7 
8 3 8 
1 8 ? 
6 5 7 
6 4 0 
7 9 4 
5 9 4 
2 0 
1 3 
4 1 8 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 7 
1 4 
1 . 
N e d e r l a n d 
. 2 . 
R E F R A C T A I R E S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
a 
• 
118 8 Βββ 
1 0 5 
1 0 9 2 " 
6 3 6 Í 
3 8 . 
66 9 9 0 
3 ! 
1 4 1 2 6 
1 
1 3 
1 9 
3 4 
7 · 4 6 
3 
7 1 1 
1 2 . 
l 
2 
1 2 
1 1 
5 " 1 3 
1 1 4 
• . î a 
1 0 
3 à 
1 7 
S à 
1 3 5 7 
l 2 8 2 3 3 9 
8 8 8 1 5 2 
3 9 4 1 8 E 
2 7 6 1 8 7 
6 6 1 2 7 
7 6 1 
1 9 1 
6 
3 7 
:ONSTRUCTICN 
ET S I M I L A I R E S 
6 9 0 4 . 1 1 BRIQUES PLEINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
SUEOE SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE L I B Y E . C . I V O I R E 
M C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
2 
R 
1 4 
1 2 
1 
2 8 2 
9 4 0 
8 6 7 
8 5 9 
7 7 
3 5 7 
2 7 1 
1 4 
1 9 
6 4 5 
1 6 
4 2 0 
9 5 1 
4 6 9 
7 6 9 
7 2 3 
6 9 8 
2 2 
1 7 
1 2 3 
1 1 1 
1 2 
1 ] 
e 1 
­
3 9 6 
4 5 2 
1 2 3 
1 0 
3 65 2 2 
2 9 
1 9 3 
5 3 6 
1 0 
4 70 
3 0 2 
3 9 
7 1 
a 
1 8 
4 5 
5 0 
9 2 
7 7 
2 4 
« 3 1 
1 0 8 
9 
1 5 
1 5 
2 
1 0 
2 
4 
. 4 4 
a 
1 9 
1 7 
5 5 1 8 
2 7 2 6 
2 792 2 3 5 4 1 2 6 6 
1 5 5 
5 
2 83 
NON REFRACTAIRES YC HOURDIS 
OU P E R F O R F E S 
5 1 
3 0 7 
i 778 
1 0 4 3 9 J 
. 33 . 
1 4 
4 5 0 1 2 7 2 
4 1 7 1 2 2 2 
3 3 5 0 
1 5 ·■ l 35 
1 7 Ï 4 
5 
1 2 
6 9 0 4 . 1 3 AUTRES BRIQUES DE CONSTRUCTION EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 10 21 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED SUISSE AUTRICHE 
L I B Y E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
1 
1 
1 7 
4 4 
1 2 7 
1 3 1 
4 7 3 
3 6 1 
1 7 5 
3 4 0 
3 2 1 
0 2 0 
8 3 6 
6 3 4 
1 8 2 
5 
6 9 0 4 . 9 0 AUTRES POTERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 6 4 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEOE SUISSE 
AUTRICHE GRECE TURQUIE BULGARIE L I B Y E 
ARGENTINE L I B A N INDE 
6 7 
1 1 2 
9 6 
1 2 1 
1 6 
1 0 6 
1 6 
2 8 
2 1 
5 6 
2 4 
4 4 
4 3 
1 0 
1 6 
1 3 
1 
3 ? ­1 3 
1 2 6 " 1 
5 
a 
1 6 9 1 6 
1 5 6 1 6 
1 1 
6 a 5 
5 
5 
D E B A T I M E N T 
3 
9 
4 
7 3 
2 24E . 8 36C 
4 4 
f 
5 
a 
1 0 7 5 2 1 0 6 8 2 
7 ( 
6 5 
6 5 
5 
5 
1 2 
3 5 8 
8 3 
a 
7 
2 1 9 
1 9 
a 
7 0 9 
4 5 5 2 54 
2 5 3 
2 3 1 1 
1 
TERRE COHNUNE 
1 
1 1 4 
i 
116 115 
1 1 1 
â 
6 1 107 
8β 1 1 7 I B 106 16 
2 4 2 0 4 9 2 4 
4 4 
10 15 6 
I ta l ia 
a 
« 
8 3 
5 
6 6 
1 5 2 
5 0 
3 
2 1 1 
2 
4 1 
3 3 6 
4 7 
3 6 
1 
2 
1 9 
1 5 
1 
3 9 
1 9 
1 
4 3 
9 
6 7 
4 
1 2 8 
5 1 
5 
3 2 
5 0 
2 
2 7 
• 1 576 
3 0 5 
1 2 7 1 
8 1 0 
3 0 7 
3 5 9 
2 
9 8 
1 4 6 
2 7 
2 
3 4 3 
4 7 
6 4 5 
1 6 
1 2 3 7 
1 7 5 1 062 
4 0 1 
3 9 1 
6 6 1 
1 6 
1 5 
1 2 
4 
4 6 Θ 
3 6 0 
1 7 5 
1 039 
3 2 1 00Θ 
8 3 1 
8 2 8 
1 7 7 " 
3 
4 3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Deutschland 
(■>*) 
1 100 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
760 
76 7 
994 
971 
813 
833 
21 
47 
190 
120 56 
1 
U A C H Z I E G E L · B A U Z I E R A T E UND ANDERE BAUKERAMIK 
DACHZIEGEL AUS GEWOEHNL.TON 
001 )02 )03 304 022 028 0 3 0 034 036 038 476 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 0 2 2 C36 030 216 460 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 7 
7 
1 1 1 1 
s Ι Γ Η 
1 4 
I 
9 0 
4 8 
4 1 
4 1 . 
4 0 
I 
6 7 3 
9 0 ? 
8 4 4 
32 1 
0 0 6 
0 9 4 
6 9 1 
2 9 3 
B O I 
3 8 1 
73 3 47 3 
64 1 
85 3 7 8 9 
4 0 3 
26 4 
3 H S 
1 RV «« 2 
CHZIEG 
1 
? 
S 
1 
1 1 
9 
1 
1 
1 
8 ? 4 
21 7 
5 7 5 
7 73 9 ? 
2 4 
39 5 
0 5 4 
1 7 5 
1 8 
23 1 
9 6 8 
9 ( 6 
7 5 6 
49 8 4 7? 
7 5 8 
83? 1 7 1 1 2 0 7C9 1 8 9 7 0 2 
4 O i l 
1 0 3 6 1 1 8 
4 6 2 4 746 2 101 14 
9 0 5 5 1 6 4 8 5 3 8 9 
8 892 3 6 9 9 3 4 6 6 4 4 1 3 6 3 4 74 
20 331 20 104 2 0 065 
2 2 8 
507 017 4 9 0 7 59 6 6 8 553 IB 
179 
12 094 628 
149 10 4 4 4 
298 1 180 
12 071 12 071 12 071 
ANDERE D A I E G E L . B A U Z I E R A T E UND ANDERE BAUKERAMIK 
6 1 0 41 
0 6 6 
22 
7 6 1 7 3 9 
22 
22 1 72 
1 307 000 
72 71 2 2 
9 9 1 8 03 187 187 167 
RCHRE,ROHRVERBINOUNGSSTUECKE U . A N D . T E I L E i F . K A N A L I SA­
T I O N , ENTWAESSERUNG UDER ZU AEHNLICHEN ZWECKEN 
RCHRE,ROHRVERBINOUNGSSTUECKE USW.ALS GEWCEHNL.TCN 
001 
002 
00 3 
004 
026 
1000 
1Γ10 
1011 
1020 
1021 
103O 
1032 
2 6 4 5 6 0 5 0 1 84 3 75 9 
180 106 9 9 4 97 7 9 7 7 1 7 1 7 
627 
499 
1 143 1 126 
17 
17 
17 
266 C87 179 1 7 9 1 7 9 
5 8 0 
050 2 52 796 7 96 79B 
RCHRE,ROHRVERBINOUNGSSTUECKE USW.AUS AND.KERAH.STCPFEN 
001 
002 
003 
004 
036 
038 
216 
608 
632 
668 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
009 546 4 2 7 
711 1 2 7 6 2 5 2 17 1 8 4 9 770 6 2 0 
105 422 
100 3 6 4 4 43 7 171 06 8 254 
540 129 411 21 21 3 9 0 2 5 3 
33 6 7 9 33 6 5 6 
22 
6 2 0 
815 04 9 146 12 12 134 
82 
994 5 2 9 4 70 4 53 14 
13 
PL IESEN,GEBRANNTE PFL ASTER S TEINE,BODEN­UNÜ WANDPLAT­T E N , UNGL AS I ERT 
F L I E S E N , P L A T T E N USW. 
7 2 0 CHINE R.P 8 0 4 N.ZELANDE 
66 9 
3 0 0 
3 7 0 
1 5 6 
1 4 4 
2 1 3 
­
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAMA . A . A O M CLASSE 3 
9 1 1 399 513 313 197 135 
T U I L E S ORNEMENTS A R C H T ECTONIOUE S ET AUTRES POTERIES DE BAT IMENT 
15 19 
804 
3 73 
431 
297 
191 
70 
TUILES EN TERRE COHHUNE 
042 
14 
34 
76 
6 
815 165 6 50 5 9 1 523 57 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 l ' E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 7 6 .ANT.NEER 6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M C N O E 1 0 1 0 CFE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
10 21 1030 1031 1032 1040 
638 
331 
263 
420 
169 
413 
435 
£05 
20 
38 
10 
19 
413 
660 753 685 681 67 6 
1 6 1 
4 1 
7 
1 5 5 
5 0 
1 5 2 
1 
. 3 
5 9 2 
2 0 8 
3 8 3 
3 59 
3 5 8 
2 4 
2 7 
2 7 7 
3 2 6 
1 3 
3 6 3 
2 7 6 
1 2 3 
3 
1 C 
• 1 4 1 9 
6 3 0 
7 9 0 
7 7 9 
7 7 8 
1 C 
4 2 1 
1 6 
2 1 8 
7 
4 8 1 
9 
3 3 
. • 1 186 
6 5 6 
5 3 0 
5 3 0 
5 3 0 
. 
AUTRES T U I L E S ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES OE BATIMENT EN AUTRES MATIERES CERAMIUUES 
775 2 3 1 545 309 285 236 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 6 AUTRICHE 2 1 6 L I B Y E 4 6 0 . A N T . F R . 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 1032 .A .ACM 
146 
24 3 
10 
U 
27 
49 
61 
22 
23 
775 
556 
195 
,46 
2 
202 
179 
23 
19 
138 
2 33 166 
67 
67 
67 
CANALI SATION 
S 3 
35 7 4 3 
. 45 2 
4 5 2 
. ­
4 1 
7 7 1 
2 7 5 
1 1 
5 6 9 
2 5 2 
6 9 0 6 . 1 0 TUYAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 ) 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLFM.FED 
NORVEGE 
Ρ C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
6 9 0 6 . 9 C TUYAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEC SUISSE AUTRICHE 
L I B Y E 
X RACCORCS ETC EN TERRE COMMUNE 
12 . 2 
149 12 
21 . 4 
45 13 3 
21 
1 401 538 864 604 580 260 7 
6 0 8 SYRIE 6 3 2 ARAB.SEOU 6 6 8 CEYLAN 9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
10 21 
1030 
10 3 1 
1032 
1040 
254 
227 
28 
27 
?7 
1 
1 
1 252 87 
348 
3 308 
51 66 16 17 74 57 31 
5 339 
4 996 
313 
130 
124 
181 
5 
25 
25 
1 
164 
160 
4 23 
23 
23 
EN ALTRES MATIERES CERAMIQUES 
17 
15 
3 
3 
36 
2 
969 
968 
2 
166 
39 
220 
646 
426 
216 
100 
96 
117 
1 
CARREAUX PAVES CALLES DE PAVEMENT O U DE REVETEMENT 
NON VERNISSES NI EHAILLES 
001 
002 
003 
004 
0O5 
022 
026 
5 875 
2 131 
79 5 
667 
1 02 7 
100 
266 
OEHNL 
1 7 9 
T O N 
2 2 6 8 1 2 89 
2 66 
3 4 7 7 
8 9 
8 
1 8 4 
3 5 
6 9 0 7 . 1 0 CARRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 
AUX PAVES ETC EN TERRE COMMUNE 
9 562 
235 
67 
64 
109 
21 
13 
36 
1 
1 
22 
2 
242 
145 
39 
87 
13 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 2 9 
105 27 2 0 78 
331 
M 
2 4 
■) Voir notes' par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 B 
4 0 0 
e o o 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 . 0 3 1 1 0 3 2 
F L I E S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 24 Β 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
EL I ES I 
T E N . G l 
F L I E S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
l i 
1 0 
4 
4 
3 
1 5 1 
1 5 5 
72 6 
5 6 
6 0 
2 1 2 32 1 
1 5 6 
3 4 1 
4 9 9 
64 4 
2 8 0 
1 4 6 
5 6 2 
9 2 
2 9 3 
N.PLATTEN 
9 6 
1 3 
3 5 
4 
5 
2 
6 
1 0 
1 2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 2 4 
1 5 4 
7 C 
4 2 
3 3 
2 7 
6 
9 
1 3 8 
3 2 6 
2 9 6 
3 1 C 
4 8 0 
6 9 2 
7 4 
3 0 6 
5 3 9 
3 3 5 
6 0 2 50 6 
5 2 3 
8 2 6 
1 4 5 
e 7 7 
3 2 2 
2 3 1 
3 4 60 8 
2 8 6 
3 5 7 
5 5 1 
2 4 9 
8 4 
8 9 
1 6 5 
7 9 
0 1 3 79 7 
7 0 
2 6 6 
2 4 6 
1 Θ 9 
6 7 2 
7 4 
3 3 4 
4 3 β 
62 3 
7 6 
3 6 6 
9 4 C 
6 5 
5 3 6 
32 8 72 7 
6 6 2 
4 9 e 
3 1 5 
7 6 
2 8 7 
1 2 7 
8 3 6 
2 0 4 
1 4 7 
5 1 5 
1 1 4 
1 4 9 
0 5 0 
8 6 4 
5 5 1 
3 1 1 
93 5 
1 9 6 
1 0 7 
54 7 
3 0 5 
2 6 6 
Ν.GEBRANNT ASIERT 
N .PLATTEN 
2 5 
6 
7 
4 7 
2 
5 
1 
4 
4 
4 
1 
3 
1 
6 7 1 2 1 5 
0 9 2 
62 6 
4 6 4 
1 5 0 
1 3 9 
1 0 5 
1 4 4 
0 6 0 
2 6 3 
82 0 
5 1 3 
4 3 9 
7 8 
1 7 
3 8 0 
7 9 
1 3 5 
8 0 
2 6 
0 1 4 
1 9 7 
8 6 
6 8 
1 5 0 
1 0 0 
France 
LSW. 
2 
1 
1 
1 
2 
1 3 
4 
8 
8 
2 
4 
1 1 6 
1 6 9 
3 8 
8 0 9 
34 1 
4 6 8 
1 6 3 
1 2 4 
2 8 5 
4 6 
2 3 9 
• e l g . · 
1000 
Lux. 
8 6 1 
8 5 0 
1 1 
1 1 
1 1 
UNGLASIERT ,A 
5 3 9 
1 9 3 
5 8 7 
1 7 
2 1 9 
a 
1 1 7 
2 9 2 
. 2 
2 5 6 
3 5 7 
3 9 1 
2 2 
5 2 
4 0 
5 2 
2 1 2 
0 6 7 
3 
1 4 5 
1 5 9 
6 5 3 
3 B 
1 6 9 
1 9 1 
6 4 
1 3 2 
1 6 3 
2 
eoo 1 4 
1 8 3 
2 1 
3 
9 
1 1 
8 0 6 
3 0 2 
3 3 6 
9 6 5 
6 3 2 
3 3 6 
3 3 3 
9 9 7 
5 3 4 
1 0 
8 
1 
2 1 
1 9 
2 
1 
1 
26 4 
0 3 0 
2 3 7 
2 3 3 
1 5 
1 6 
9 
3 
3 5 
9 6 2 
6 9 
4 3 7 
2 4 8 
2 0 
1 4 
9 2 
2 7 
7 7 0 
7 6 3 
0 0 7 
1 3 4 
0 2 3 
8 7 2 
8 6 
2 7 
E P F L A S T E R S T E I N E , 
LSW. • G L A S I E R T 
3 2 
1 0 
1 
4 
5 9 
7 
1 1 
8 0 
5 6 
3 4 
1 
' 
1 
• AUS 
5 0 5 
6 3 
0 6 5 
1 9 6 
5 8 
k g Q U A N T I 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
7 9 8 6 
74 i 4 53 2 5 0 2 
5 0 1 
3 
3 
8 5 
2 0 5 
5 6 7 
9 5 9 
8 05 
1 5 5 
1 2 6 
8 6 0 
2 9 
• .AND.KERAH.STOFFEN 
4 9 72 
6 5 4 1 '. 
9 6 
8< 
3 
1 7 
7 87 
7 55 
3 2 
9 
9 
2 2 
4 
BOOEN­UN 
Gl Will IIN 
4 4 
5 7 
6 
6 
2 4 
5 I 2 
6 
7 
1 1 
1 
2 
s 
} 
1 
j 
3 152 
. 108 4 4 
. 3 1 3 2 7 7 12 
3 
9 4 
1 
9 9 2 
7 0 7 
6 2 0 
2 3 0 
3 1 8 
7 4 
2 90 
5 30 3 25 5 64 
0 2 5 
0 5 8 
1 9 6 
2 6 
1 7 4 
2 1 0 
3 2 
5 6 1 
3 2 
1 6 0 
7 8 
6 2 
3 7 
1 4 5 
1 7 
B O I 
6 5 5 
1 8 
1 4 1 
8 7 
1 6 9 
1 7 9 
3 6 
1 6 5 
1 4 8 
4 07 9 
2 34 7 77 
6 5 
5 4 3 
0 1 8 
7 1 4 
6 1 2 
3 07 
2 50 4 
7 78 
1 0 4 
5 37 
1 4 0 
3 7 
3 39 1 1 4 
9 3 2 
1 9 6 
6 2 8 
5 5 8 
0 7 0 
2 4 5 
8 1 9 
5 8 2 
1 2 2 
6 6 1 
2 4 3 
1 WANDPLAT­
L .TCN 
9 
'. i 
i 4 
3 0 
4 0 
7 6 
1 
7 1 
2 2 
9 5 
1 4 
2 
" 
TÊS 
I ta l ia 
5 
3 
2 
1 
1 
1 2 
2 
1 
3 
3 
2 9 
1 4 
1 4 
9 
3 
5 
2 9 
5 
6 
4 5 
2 
5 
1 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
6 6 
8 3 4 
1 5 9 
9 8 
8 0 
4 3 
2 8 3 
1 5 6 
9 1 4 
7 5 7 
1 5 7 
9 1 0 
1 0 1 
2 4 5 
4 6 
5 1 
8 3 3 
5 3 9 
4 4 7 
5 1 9 
5 1 
3 
3 
4 0 2 
46 5 3 3 8 
1 4 5 
8 5 1 
1 4 5 
2 1 
2 
4 7 
• 
1 7 1 
1 0 
7 5 
4 9 
, 1 7 
a 
9 9 
1 4 7 
99 3 3 0 6 
1 3 
. 6 0 7 6 9 
2 5 2 
3 
2 9 9 
3 9 
1 1 0 
1 2 5 
2 1 
2 6 6 
3 3 8 
9 4 8 
8 3 0 
9 2 5 
09 3 3 4 2 
3 4 
2 2 
3 3 6 
6 9 4 
9 4 3 
9 8 9 
2 6 0 
1 5 0 
6 S 
0 2 4 
0 4 9 
0 5 3 
2 6 3 
6 2 0 
5 1 3 
4 3 9 
7 8 
3 
3 8 0 
6 8 
1 3 5 
2 8 
9 5 8 
1 0 5 
2 0 
4 
1 4 7 
1 0 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE HALTE YCUGOSLAV . A L G E R I E 
ETATSUNIS AUSTRAL IE 
Ρ C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 8 
1 1 8 
2 0 5 
1 1 
1 6 
1 7 
4 6 
2 5 
6 1 6 
0 5 7 
5 5 6 
4 9 5 
3 6 1 
6 3 
1 5 
2 6 
France 
2 3 
1 5 
1 3 
­1 3 3 
6 3 
7C 
4 1 
2 5 3 0 
6 
2 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
55 53 
1 
1 
1 
• 
N e d e r l a n d 
6 6 6 1 
5 
4 4 1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
22 
1B7 
7 5 0 5 1 3 2 3 7 2 3 1 2 1 8 6 
" 6 9 0 7 . 9 0 CARREAUX PAVES ETC EN AUTRES HATIERES CERAMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 o 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
6 9 0 8 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E L I B Y E 
.MAURITAN . H . V O L T A .N IGER .TCHAD .SENEGAL . C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
.CAHCMEY N I G E R I A .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA .CCNGOLEO MOZ AMBI QU .HADAGASC ­REUNION R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR . .ANT.NEER .GUYANE F 
L I B A N ISRAEL KOW Ε Ι Τ 
MASC.OMAN THAILANDE V I E T N . S U D INDONESIE P H I L I P P I N HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A C M CLASSE 3 
1 5 
1 
4 
1 
1 
3 0 
2 1 
9 
5 
4 
3 
1 
1 
4 6 0 
1 9 1 
0 4 5 
5 5 1 
5 1 9 
4 1 8 
1 3 
4 9 
9 0 
4 2 
6 2 7 
2 9 9 
3 7 2 
Θ 4 
1 3 
4 1 9 
4 3 
2 9 
1 3 
8 0 
3 9 
3 9 
1 2 2 
1 5 7 
1 5 
1 8 
3 6 
1 5 
16 1 3 0 6 
2 7 
5 2 
4 4 
3 5 
1 5 0 
1 4 
8 2 
7 9 
9 3 
1 4 
6 0 
3 0 8 
1 2 
2 0 5 
1 7 9 
8 0 6 
8 6 
1 0 0 
2 3 B 
1 0 
1 7 7 
3 0 
7 1 
2 9 
2 6 
5 1 
1 3 
1 7 4 
1 9 2 
9 8 1 
7 6 8 
2 1 4 
2 5 8 
0 4 8 
9 1 3 
1 3 9 
5 4 7 
4 3 
. 1 0 1 
2 7 1 
2 8 C 
2 
6 3 
3 6 
3 2 
30 3 9 
8 1 
1 1 
2 7 
1 8 3 
3 
2 5 
2 7 
1 1 4 
7 
3 2 
3 0 
1 2 
1 9 
1 9 1 
1 
3 3 1 
3 
3 3 
4 
4 
2 
1 
1 4 0 
2 173 
6 5 4 
1 519 
1 3 3 
9 9 
1 385 
5 0 0 
7 3 9 
CARREAUX PAVES ET DALLES 
REVETEMENT 
1 5 47 
9 3 2 
1 2 9 
2 3 
3 
3 
2 
1 
7 
1 3 3 
2 2 
5 8 
4 9 
2 2 
7 
2 9 5 9 
2 6 3 1 
3 2 8 
1 7 2 
1 4 6 
1 5 7 
2 6 
7 
4 
4 3 5 
9 0 
2 
1 
2 4 
5 6 5 
5 3 0 
3 6 
e 
θ 
2 6 
4 
DE PAVEMENT OU OE 
1 2 
2 
1 
2 2 
1 6 
6 
3 
3 
2 
AUTRES QUE VERNISSES OU E M A I L L E S 
6 9 0 8 . 1 0 CARREAUX PAVES ETC EN TERRE COMMUNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D PCY.UN1 SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A F R . N . E S P MAROC T U N I S I E L I B Y E • C . I V O I R E 
E T H I O P I E .REUNION R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.NEER C H I L I L I B A N ISRAEL 
5 
1 
7 
2 1 5 
0 7 8 
6 7 3 
2 2 8 
8 2 
3 0 
3 9 
3 9 2 
7 6 1 
2 0 4 
5 9 9 
7 3 2 
5 0 
5 7 5 
1 2 
1 3 
2 0 3 
1 2 
1 8 
1 7 
1 1 
5 9 4 
3 8 
1 2 
1 1 
1 9 3 
1 9 
10 5 
2 1 
1 7 
2 5 
• 
3 2 
1 3 
1 4 6 
3 5 
1 2 
5 2 
5 7 
9 1 0 
• 
8 6 4 
5 9 5 
8 1 6 
4 9 4 3 2 6 
13 46 68 38 
8 1 9 
9 2 7 
2 79 2 7 
7 
2 7 
1 9 
1 3 
7 5 
9 
4 1 
1 6 
1 0 
7 
3 0 
5 
1 3 4 
1 1 6 
3 
2 7 
1 7 
2 9 
3 6 
7 
5 0 
4 2 
6 0 
1 
4 1 
1 1 7 
1 2 
6 6 
1 4 5 
4 7 6 
8 3 
6 6 
1 3 8 
1 
1 0 6 
2 4 
4 9 
2 1 
5 
2 6 
1 3 
1 3 2 
4 3 
7 8 6 
7 6 9 
0 1 7 
9 7 2 
4 79 
0 1 3 
5 8 2 
7 9 4 
3 2 
1 1 
2 0 
2 3 
2 1 
1 2 
• 
I t a l ia 
9 
73 i! 1 6 
2 
3 3 
2 5 
6 1 2 
3 6 7 
2 4 5 2 1 8 113 26 
7 
3 
1 0 4 5 
6 0 
2 6 
5 2 
1 7 
2 0 3 
9 3 
2 5 
1 3 
4 1 2 
1 6 
1 0 
5 
1 4 Ï 
2 1 
1 1 
1 3 8 
3 3 
3 8 
9 
1 8 
1 
2 2 
3 
2 1 
2 0 
2 
2 4 9 8 
1 164 1 3 1 4 9 7 3 
3 1 6 
3 3 0 
3 1 
3 
1 1 
5 172 
1 0 0 9 8 3 5 
7 022 4 6 
3 0 
1 6 
3 6 5 
7 4 0 
2 0 3 
5 9 9 
7 3 2 
5 0 
5 7 5 
1 2 
1 
2 0 3 
1 1 
1 8 
1 1 
5 6 9 
1 9 
3 
1 
1 9 1 
1 9 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­I 
Länder­
schlussei 
Code 
PII' 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
BOO 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 
1021 1030 1031 1032 1 0 4 0 
F L I E S ! 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 30 0 3 4 
0 3 6 
C 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 0 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 0 
7 4 β 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 β 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 β 0 
6 9 6 
eoo 8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 1 0 2 1 1 0 3 0 
" 3 1 
1 0 3 2 1C40 
WAREN 
AEHNL. BEI­ΑΕΙ 
WAREN 
C C I 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
· ) Siehe 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 1 
9 0 
3 0 
2 1 
6 
6 
8 1 
4 2 
33 9 1 9 0 
1 0 9 
5 6 2 
80 8 75 4 6 3 5 
0 0 6 
6 0 4 
2 0 8 
3 5 9 
5 1 6 
N.PLATTEN 
5 5 
1 4 
1 4 
2 5 
1 
4 
8 
1 8 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 6 5 
1 1 4 
7 0 
5 4 
3 4 
1 6 
2 
2 
7 0 4 
2 0 0 
43 6 4 3 6 
21 3 9 5 2 
1 0 6 
1 3 0 
2 8 3 
6 1 7 
6 2 5 
40 2 6 6 5 
6 e 
8 3 6 
44 8 1 5 1 
6 3 7 
5 4 
1 7 6 
7 7 9 
1 1 1 
1 3 9 
2 6 8 
3 5 
3 1 2 
6 3 3 
1 1 8 
20 9 
9 6 
1 3 2 
2 9 1 
5 4 
1 3 4 
1 4 6 
3 5 6 
3 6 0 
1 4 1 
24 3 
3 6 C 
2 4 
1 0 6 
2 0 C 83 8 
9 
8 9 8 
1 3 9 
2 0 5 
3 9 
5 6 6 
0 3 3 
18 2 
1 5 2 
2 1 4 
5 7 
2 6 5 12 0 
6 5 
5 7 9 
4 4 4 
5 7 
6 7 2 
9 Θ 5 
6 6 6 
3 7 9 
2 3 5 16 3 
6 6 2 
1 7 2 
6 7 
Hl C H E M . U . 6EHAELTNIS TNISSE ZU 
ZU CHEM­UN 
2 0 0 
3 1 6 
3 0 4 
3 4 6 
1 0 4 
1 5 
7 5 
7 
3 6 
4 1 
2 8 0 
5 3 
Θ 0 2 1 
2 8 1 8 
3 2 
7 
1 2 
5 
θ 
2 4 
3 9 
1 2 
9 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
USW. 
1 
6 
1 
5 
4 
6 5 
4 8 6 
4 9 
4 3 9 
1 6 0 
6 3 
2 7 9 
9 5 
1 8 3 
• 
Belg.. 
1 
1 
•GLASIERT 
. 6 06 1 3 2 
8 0 0 
7 6 
? 6 
5 
5 
3 
3 5 5 
6 1 
3 9 2 
5 1 
63 6 9 5 
8 2 9 
2 
1 6 
2 1 4 
1 1 4 
1 0 
7 6 
1 5 
7 4 
1 4 
6 4 
1 5 7 
2 
9 1 
7 9 
3 9 
1 3 5 
2 8 8 
1 6 
â 4 8 
8 
1 8 6 
7 8 2 
6 1 3 
1 6 6 
6 5 9 
4 5 0 
3 1 0 
6 2 7 
6 1 0 
2 
1 
2 
6 
6 
1000 kg 
.UX. Neder lanc 
9 4 0 
6 3 2 
3 0 8 
2 53 1 9 6 
5 5 
6 
• • A . A N D 
2 7 1 
4 4 3 
8 0 3 
1 
7 
1 
. 1 
1 6 3 
l i é 
i 1 9 
7 9 6 
4 6 7 32 9 
2 9 
8 3 0 0 
1 2 3 
1 
e χ ρ 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
• 1 1 7 7 
1 0 2 0 1 5 7 
3 
3 
1 5 4 
8 4 
" 
1 5 
• 3 6 6 
1 4 6 
2 2 0 
1 9 0 
1 9 0 
3 0 
• .KERAM.STCFFEN 
3 6 
4 0 3 6 
a 
1 0 6C1 
1 8 
1 
1 
1 
2 
14 733 
14 6 7 3 
6 G 
2 2 
2 2 
3 7 
2 9 
1 
3 2 
4 
1 1 
1 
4 
4 
1 0 
7 8 
4 9 
2 8 
2 2 
2 1 
5 
1 
1 
AN C T EC H N . ZW ECKEN. TR GEGE.WANNEN 
SE F.D.LANOWIRTSCHAFT.KRUEGE 
I R O 
5 90 6 3 0 
1 3 6 
5 96 
8 5 
1 2 4 
2 76 
6 4 2 
7 1 0 
6 0 1 
9 9 2 
1 4 8 
1 7 
1 0 3 
1 
2 82 
1 4 3 
4 
1 1 6 
7 0 
3 2 
2 96 2 77 
9 5 
8 4 
5 6 
8 4 
2 C 5 
3 9 
5 0 
1 2 8 
2 1 1 
1 7 
5 6 
1 7 7 
1 8 3 
5 4 
9 6 
1 0 8 
7 8 5 
1 0 2 
1 2 6 
5 09 
1 4 
1 5 4 
3 7 
6 2 0 
3 7 
2 65 
1 1 2 
1 7 
2 3 7 
2 4 1 
2 98 
5 35 
7 6 3 
8 1 5 
B 1 6 
9 3 5 
6 4 4 
4 52 
1 2 
U N D 
U.AEHNL TR ANSPORT­OD.VERPACKUNGSZWECKEN 
C AND­TFCHN.ZWECKEN 
Im Anhang Anmerkungen zu de 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am 
AUS PORZELLAN 
3 
2 8 
2 
6 
6 
1 
4 
3 
4 
3 
1 
1 0 
1 5 
5 
η einzelnen Waren 
Ende dieses Ba ndes 
1 9 6 
2 89 
2 9 7 
3 4 4 
1 0 0 
9 
6 9 
6 
3 3 
3 7 2 76 
5 0 
7 7 
1 1 
1 3 
9 
9 
1 2 
5 
7 
2 1 
3 9 
1 2 
9 
Italia 
1 1 7 
8 7 
2 9 
2 1 
7 
8 
7 5 
4 
1 
1 1 
3 
7 
2 
1 1 
1 
? 
? 
7 9 
4 7 
3 6 
3 0 
1 1 
5 
8 1 
7 7 
3 3 3 
1 9 0 
4 4 
5 9 1 
96 1 
6 3 0 
0 2 9 
5 5 4 
0 8 6 
10 7 9 2 
5 1 6 
26 7 
96 6 2 3 1 
2 3 ? 
3 2 3 
2 0 
1 
1 
1 5 4 
1 1 6 
4 4 5 
8 3 1 
6 8 
2 9 6 
44 6 
1 3 4 
5 3 4 
5 3 
6 4 3 
1 2 
3 1 
1 9 8 
1 4 2 
2 3 
1 1 
3 0 
4 6 
1 0 
ιό 6 
2 9 
3 3 5 
8 4 
2 
2 0 
7 4 
5 ? 
10 1 
7 1 1 
9 
7 2 
9 
3 9 
1 6 
6 8 4 
2 8 
1 1 5 
3 0 6 
4 
Β 
3 3 4 
1 7 
5 7 
06 3 
6 9 7 
3 6 6 
6 5 4 
9 3 9 
5 Θ 1 
2 6 β 
8 0 
7 4 
17' 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
ROO 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
INDCNESIF 
AUSTRAL IE 
.OC EAN.FR 
Ρ C Ν D C 
C F E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 9 
1 4 
4 
3 
1 
1 
1 3 
1 6 
1 1 7 
3 6 
3 0 
3 1 5 
3 9 4 
9 2 1 
5 2 7 
3 0 4 
3 3 8 
3 6 
7 4 
5 5 
France 
2 2 
1 3 3 
1 7 
1 1 6 
5 5 
2 2 
6 1 
1 4 
4 6 
6 9 0 6 . 9 0 CARREAUX PAVES EN AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
20 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 U 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 9 
6 9 0 9 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 ( 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALCEHIE 
T U N I S I E 
L i e Y E 
.NIGER 
.SENEGAL 
- C . IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
.OAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
-CENTRAF. 
.GABON 
-CONGOBRA 
-CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEHALA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
.GUYANE F 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
TFA ILANOE 
CAPRUDGE 
AUSTRALIE 
.UCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A FL F 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 4 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
3 6 
2 3 
1 3 
1 0 
7 
2 
0 5 6 
5 5 9 
5 9 7 
3 2 2 
2 4 2 
2 1 6 
3 6 
2 4 
7 6 
2 0 8 
0 2 8 
6 4 0 
6 3 3 
3 6 
4 7 0 
1 0 2 
e ie 
3 3 6 
2 7 
1 5 7 
19 5 
2 3 
2 1 9 
2 6 7 
1 0 
5 2 
1 3 5 
3 6 
3 4 
2 1 
2 8 
4 9 
1 2 
2 6 
3 3 
9 9 
5 0 
2 2 
4 9 
7 3 
1 0 
2 4 
3 9 0 
1 2 1 
1 0 
1 3 2 
2 8 
3 2 
1 3 
4 8 
1 B 2 
5 3 
3 0 
2 1 1 
1 2 
2 5 
2 2 
1 1 
1 3 6 
1 5 1 
2 3 
8 7 3 
7 7 7 
0 9 6 
3 1 8 
0 3 8 
7 1 6 
5 4 6 
4 4 2 
4 1 
2 3 4 
3 3 
2 6 1 
1 6 
1 5 6 
3 1 
5 1 
1 8 1 
1 7 
1 5 4 
4 6 
2 1 
1 7 
1 7 
1 3 
3 0 
2 3 
1 C 
5 1 
6 5 
7 5 
1 5 8 0 
5 3 7 
1 C44 
2 7 2 
2 1 1 
7 7 2 
1 3 7 
1 5 6 
MBS D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
! . 
2 5 4 132 
192 1 0 9 
62 23 
4 7 
3 5 
14 2 3 
, 1 2 
MATIERES CERAMIQUES 
4 8 7 6 
4 7 5 
2 38 
5 7 5 1 6 7 3 
2 
5 
1 39( 
1 30( 
9 
'. 
', i 
ì 2 164 
2 1 5 4 ) 10 
7 3 1 3 8 
5 ( ι e 
6 
APPAREILS ET ARTICLES PCLR LSAGE 
TECHNIQUES R E C I P I E N T S Ρ ECONOMIE Ρ TRANSPORT 
APPAREILS El 
USAGES 
FRANCF 
B E L G . L U X . FAYS­BAS I T A L I E R C Y . U N ! NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . FOLCGNE HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEX IQUE BR E S I L 
OU EMBALLAGE EN MA Τ I I 
• 
e 
2 
1 
2 
1 7 
1 2 
5 
4 
4 
> CHIMIQUES ET 
1 2 
> 
1 1 3 
se 7 5 
5 0 
5 0 
2 5 
­
7 0 0 
9 0 9 
1 7 7 
2 3 4 
1 0 1 
3 0 
2 2 
7 1 
1 6 2 
0 0 2 9 6 3 4 71 
2 5 
4 
2 3 
5 3 
1 4 
2 
3 2 
9 
5 
4 7 
4 9 
2 8 
U 
8 
1 3 
3 0 
6 
9 
2 8 
4 2 
3 
7 
3 5 
3 6 
. 1 0 1 4 
2 7 
1 0 5 
2 1 
2 ? 
4 2 
3 
3 9 
5 
7 1 
4 
2 5 
2 1 
4 
4 6 
7 3 
­9 5 1 
0 2 0 
9 3 1 
9 7 6 
7 7 0 
9 5 0 
2 6 2 
2 6 1 
3 
RURALE R E C I P I E N T S RES CEPAHICUES 
ARTICLES Ρ LSAGES C H I H I Q L E S ET ALTRES 
TECHNIQUES EN PORCELAINE 
2 6 8 
1 6 9 
2 1 1 
3 2 3 
4 1 7 
2 9 
9 7 
2 2 
4 6 
1 3 0 
1 3 3 
3 1 
1 0 1 
8 9 
2 0 
1 9 
6 0 
2 0 
3 5 
2 0 
3 2 
1 B 7 
1 1 0 
3 6 
2 7 
1 5 
1 2 
*) Voir not« por pr 
Table de correspondo 
2 
7 0 
1 
7 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
7 
1 
odults en Annexe 
nee CST-NIM Ε Χ Ε 
2 6 4 
1 4 7 
2 0 3 
3 2 2 
3 9 9 
2 5 
9 3 
2 1 
4 2 
1 2 2 
1 3 2 
3 0 
9 4 
8 5 
1 3 
1 5 
l e 
3 
3 5 
2 0 
2 Θ 
1 7 9 
1 1 0 
3 6 
2 4 
voir en I 
I t a l ia 
1 6 
1 4 
4 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 3 
7 
6 
5 
2 
1 3 
4 
1 1 6 
3 6 
θ 
6 8 3 
0 3 8 
6 4 5 
3 7 5 
1 9 7 
ΨΒ lì 
8 6 3 
9 4 1 
1 4 9 
8 1 3 
9 8 
6 
ΐ 4 2 
2 5 
ïfl 3 5 
3 9 4 
1 0 2 
6 1 4 
3 1 3 
2 7 
9 9 
4 
9 
2 7 8 
. 4 0 
β 
2 
1 2 
1 5 
2 
2 
7 
4 5 
1 5 
1 
7 
1 0 
1 4 
3 7 3 
6 9 
1 0 
4 
1 
1 3 
1 2 Ì 
1 4 
TÎ 
1 
1 
8 6 
3 
2 3 
7 8 8 
7 6 6 
0 2 1 
9 0 3 
7 1 
1 9 
3 8 
2 
3 
1 
6 
a 
1 
1 
4 0 
5 
1 
3 
η de volume 
64 
Januar­Dezemb 
Lander­
Schlüsse 
Code 
pays 
•il? 
6 1 6 
6 6 4 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
TROEG 
TRANS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 103 1 1032 1 0 4 0 
WAREN 
1 0 1 
) 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 70 
7 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 7 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 7 1 0 4 0 
TROEG 
PCRT­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
) 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
40 0 5oe 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
AUSGU 
NEN U 
ODER 
AUSGU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2Γ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
4 
1 5 
8 
4 5 
21 7 
1 8 0 
0 3 7 
8 7 7 
M) '» 10 0 
1 
1 
6 1 
1967 — Janvier­Décembre 
1000 kg 
France Belg. 'Lux. N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
å .* 9 
a ' . 
25 1 1 1 9 ? 
2 L 36 1 23 . a: 9 . 58 4 . 26 4 . 2 . 
1 
10 . 3 
4 
6 
a 4 5 
0 3 0 
1 2 6 
9 04 8 05 5 74 
7 2 
2 6 
E UND OGl .F .D .LANDWIRTSCHAFT ,KRUEGE UNO DGL.ZU 
PORT­OO.VER PACKUNGSZWECKEN.AUS PORZELLAN 
7 5 
9 
1 6 
1 1 
1 1 
2 
1 
1 
2 
9 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 3 
3 
1 0 
1 0 
I O 
. 
e : 
Ν T I TÉS 
I ta l ia 
. 
4 2 
1 5 
2 7 
5 
1 
2 
1 
2 0 
3 
3 
2 
Z . C H E H . U . A N D . T E C H N . 7 H F C K F N Δ . A N D . K F R A H . S T O F F E N 
2 
2 
2 
1 3 
7 
5 
4 
2 
52 1 
1 3 8 
60 3 
1 3 
24 3 20 1 
1 « 
5 5 7 
2 4 9 
1 3 0 
7 0 3 
3 2 0 
2 8 7 
5 6 6 
4 7 6 
1 1 0 
7 9 
4 0 
1 3 3 
9 
7 3 3 
7 
1 4 0 
7 0 
5 
1 0 8 
5 9 
4 9 
? 0 
3 1 
2 4 0 
5 5 
2 8 
1 7 
1 5 
2 1 
1 9 
1 5 
1 6 
3 3 
5 2 
3 2 
7 7 
6 7 
73 1 
7 2 0 
5 1 2 
1 3 9 
9 0 3 
7 6 2 
1 1 2 
9 
5 9 0 
E U . D G L . F . 
1 2 
3 9 . 18 .' 
i 1 10 3 . 75 2 
2 
2 0 a 
1 2 4 4 1 1 0 1 2 
4 3 4 1 0 5 7 
6 1 . 5 5 
5 . 2 4 
3 . 2 2 
5 1 . 3 
1 
2 5 
2 6 6 
0 6 1 
eoo 
1 6 5 
1 9 9 
1 5 9 
5 5 7 
2 4 8 
1 2 9 
7 03 3 1 9 
2 87 5 64 4 2 1 
1 0 9 
7 7 
4 0 
1 1 3 
9 
2 3 3 
7 
1 3 9 
6 5 
5 
6 
5 9 
4 9 
2 0 
3 1 
2 4 0 
5 5 
2 4 
1 7 
1 5 
1 9 
1 9 
1 5 
1 6 
3 3 
5 2 
2 9 
2 7 
β 7 
6 2 8 
3 1 3 
3 1 6 
1 2 5 
8 97 6 26 I O 
8 
5 6 4 
D . L A N D W I R T S C H . , K R U E G E U . D G L . Z L T R A N S 
OD.VERPACKUNGSZWECKEN.AUS ANO.KERAM.STOFFEN 
1 
1 
6 5 
3 7 4 
5 4 1 
6 
4 7 
1 6 9 
3 3 0 
1 9 1 
1 1 • 8 4 2 
0 3 2 
8 0 9 
7 7 8 
72 9 3 1 
1 3 
3 
1 
1 . 4 
a 7 
5 a 1 
9 
3 
3 
• 2 5 7 3 0 1 
1 5 7 5 
1 0 . 2 5 
6 . 1 2 
5 
4 . 1 3 
1 3 
3 
4 2 
3 69 5 34 
3 8 
1 6 9 
3 2 7 
1 9 1 
• 7 5 0 
9 8 3 
7 6 6 
7 5 2 
7 2 4 
1 4 
­E SSE,WASCHBECKEN,B IDE T S,KLOSETTBECK EN,BADEWAN­
.AEHNL . I N S T AL LAT IONSGEGEN STÅENDE,ZU SANI TAE REN 
HYGIENISCH 
E S S E , B I D E T 
1 4 
3 
1 
4 
e3 i 
3 9 3 
6 2 9 
7 2 6 
2 4 7 
E N Z W E C K E N 
S , E A C E W A N N E N L S W . . A L S P O R Z E L L A N 
1 3 5 9 1 0 7 7 1 1 
6 2 1 . 1 5 7 6 
6 9 0 
3 1 1 0 3 3 2 3 C 3 
3 · · 
5 3 4 
8 5 8 
9 2 1 
. 2 4 4 
2 5 4 
i 5 
1 
1 0 2 
36 5 
2 5 5 
1 1 0 
7 
1 
1 0 2 
1 0 2 
1 
2 2 
8 
« 3 0 
2 2 
8 
8 
­
8 6 1 
3 3 8 
1 8 
1 3 6 1 
• 
κ ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
C H I L I 
IRAN INDE AUSTRALIE 
M C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 ACLF CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CIl 
2 
1 
1 
1 3 
1 4 
3 7 
4 1 
8 5 9 
9 7 8 
8 7 9 
5 0 5 
8 8 4 
2 2 8 
7 
7 
1 4 4 
6 9 0 9 . 1 3 AUTRES ARTICLES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
6 9 0 9 . 9 1 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 R 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
b 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 10 31 1 0 3 2 10 40 
4 4 
1 0 
3 4 
2 0 
1 5 
1 0 
5 
2 
5 
1000 DOLLARS 
F r a n c e Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
. 
3 
1 
• 6 7 3 7 2 
7 2 2 6 
6 0 1 4 5 
3 0 . 3 2 
1 8 · 1 6 
1 5 1 1 2 
6 1 . 
1 . 1 
1 5 . 1 
F N P O R C E L A I N E 
2 0 
5 
1 5 . 
7 · 
4 · 9 
5 · 2 . 
• ET A R T I C L E S Ρ USAGES CHIMIQUES ET 
(BR) 
2 
1 
1 
1 3 
1 1 
3 6 
4 1 
6 3 9 
9 3 6 
7 0 3 
4 3 1 
8 4 3 
1 8 6 
8 4 
1 7 
5 
1 2 
1 2 
1 1 
AUTRES 
USAGES TECHNIQUES EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES 
QUE PORCELAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E RCY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE 
CANFMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . POLCGNE 
TCHECOSL HONGRIE RUUMAN IF BULGARIE EGYPTE .SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VFNFZUELA PEROU BRESIL C H I L I ARGENTINE IRAN ISRAEL INDE 
MALAYS IA P H I L I P P I N JAPON HCNG KCNG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A C M CLASSE 3 
1 
8 
­ i 
4 
4 
2 
0 3 9 
6 3 4 
5 5 4 
2 5 
8 8 4 
4 0 8 
2 1 
1 7 6 
3 6 7 
3 7 9 
2 9 9 
6 6 8 
3 9 0 
1 3 5 
2 3 1 
5 5 
3 3 
1 9 
6 5 
4 7 
7 3 
1 1 
9 1 
1 5 
1 6 
1 3 
4 1 
7 6 2 
3 3 
2 7 
3 5 
2 2 
1 1 8 
2 8 
1 2 
1 8 
2 4 
3 5 
1 0 
1 1 
1 3 4 
2 2 
1 6 
1 9 
1 1 6 
1 3 7 
9 7 7 
2 0 9 
4 6 4 
4 6 7 
1 9 
3 
3 0 2 
6 9 0 9 . 9 3 AUTRES ARTICLES 
0 11 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 ( 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
691U 
PURCELAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E CANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS BRESIL 
M C N C E 
C L E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A C M 
1 1 
4 0 
5 4 
1 6 
2 5 
1 1 
4 7 
2 6 
2 1 
5 0 
3 3 4 
1 4 9 
1 8 4 
1 2 7 
9 B 
5 7 
3 
2 
4 
3 2 
1 5 
2 2 
6 
2 7 
2 8 
6 1 '· 
1 5 
9 
2 
4 
2 2 9 3 4 1 
6 9 3 3 0 
1 5 5 1 0 
7 2 
3 3 
7 9 
1 
1 
S 
e 6 
3 
­
1 
7 
3 
4 
4 
2 
0 1 4 
5 Θ 7 
5 5 2 
8 6 0 
3 9 8 
2 ) 
1 7 6 
3 6 6 
3 7 8 
2 99 6 6 1 
3 9 0 
1 3 4 
2 0 0 
5 5 
2 9 
1 9 
5 8 
4 7 
7 3 
1 1 
8 9 
1 4 
1 6 
2 
4 1 
7 54 
3 3 
2 6 
3 5 
2 2 
5 7 
2 8 
1 1 
1 7 
2 4 
3 4 
1 0 
1 1 
1 3 4 
2 0 
1 6 
1 9 
8 0 4 
0 1 3 
7 9 1 
1 2 5 
4 2 4 
3 7 4 
7 
? 
2 9 2 
E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S A U T R E S Q U E 
. 3 
4 
1 7 a 
2 2 
5 ' 
9 . 
5 0 . 
1 
i 
2 
n e ι 12 4 4 . 5 
7 4 
2 1 
1 0 
5 3 
2 ', 
7 
4 
3 3 
EVIERS LAVABOS BIDETS CUVETTES ET A P P A R E I L S 
ANALOGUES 
4 
3 5 
5 4 
3 
1 1 
4 0 
2 6 
' 
1 8 7 
9 6 
9 1 
9 0 
8 6 
1 
Ζ 
F I X F S 
POUR LSAGES S A N I T A I R E S OU HYGIENIQUES 
S I M I L A I R E S EN MATIERES CERAMIQUES 
6 9 1 0 . 1 0 APPAREILS POUR LSAGES S A N I T A I R E S OU HYGIENICUES PORCELAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
5 
1 
1 
5 0 1 
6 7 2 
9 2 7 
7 0 1 
1 2 6 
a 5 4 1 3 0 6 2 6 4 . 7 9 6 2 3 9 1 
26 3 7 3 8 3 9 
5 
4 
E N 
2 2 9 
3 9 4 
5 1 6 
1 2 1 
Italia 
• 7 8 
7 
7 0 
1 2 
7 
1 2 
5 
4 4 
7 
7 
1 
1 
5 
2 1 
l î 
3 9 
2 ? 
1 7 
4 
1 
1 1 
1 1 
2 
4 
. 
2 
1 0 
• 1 6 
4 
1 2 
1 2 
2 
• 
4 2 5 
2 1 8 
1 8 
4 6 3 
• 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­I 
Lander­
schlusscl 
Code 
pays 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
M ' 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
ö 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
8 2 0 
10011 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1 0 3 0 
1031 1032 1 0 4 0 
AUSGU 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 C 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
3 5 
2 5 
1 0 
5 
2 c 
1 3 7 
2 1 3 
3 5 6 
7 2 1 
5 7 1 
3 4 1 
5 3 5 
4 9 
5 7 0 7 3 
31 6 4 9 9 
2 1 6 
12 5 2 9 6 
1 0 3 
3 4 
1 1 6 
4 0 
3 5 
1 3 2 
3 3 
2 4 
6 3 
1 1 9 
1 1 8 
6 4 1 3 7 
5 4 
1 2 8 
1 8 5 
4 6 
7 3 
3 2 
1 3 2 
4 7 2 3 
5 6 0 
2 1 1 
2 6 
2 6 
1 3 5 
5 4 1 
3 5 
3 7 2 2 
1 6 4 
3 8 
1 2 3 
3 5 
3 2 
4 1 
52 1 
02 8 
4 9 3 
1 0 4 
7 0 7 
3 7 1 
7 3 6 
6 4 7 
1 6 
E S S E . B I D E T 
1 6 
1 
2 
1 
1 
3 0 
2 0 
1 0 
2 
8 
1 
33 7 
2 3 4 
3 2 6 
1 0 5 
1 0 1 
7 4 
1 9 9 
4 7 0 
4 2 2 
1 8 4 4 
8 9 5 
2 0 9 
2 1 0 
0 6 7 
1 5 2 
3 0 5 
7 4 7 
1 7 
1 5 0 
3 2 1 
1 5 5 
7 5 
5 9 
3 1 
3 2 
4 1 13 6 
3 4 8 
1 4 
2 5 5 
1 0 9 
9 
2 2 1 
6 5 2 
4 2 
3 2 6 
6 2 
2 7 1 60 7 1 7 
3 1 
6 1 
3 2 
5 3 
7 8 
2 5 3 
1 8 
62 4 
1 0 5 
5 2 1 
0 6 6 
6 5 5 
22 8 
0 6 1 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 9 0 
1 
1 58 
9 
3 6 5 
1 6 4 
1 2 5 
6 
6 1 
3 9 
1 3 
7 4 
2 
3 
7 5 
5 8 
4 
1 1 5 
• 6 4 
1 3 9 
2 
1 5 
3 8 
1 3 
1 
7 5 
3 
1 8 
3 3 
2 595 
6 5 5 
1 9 4 0 3 74 
2 0 2 
1 565 
2 8 9 
4 5 8 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
■'S 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I TES 
Deutschland 
(BR) 
58 38 
4 1 97 4 2 5 1 4 5 7 8 2 1 0 0 3 8 
4 I 
6 
2 i 
2 
1< 
1 
3 5 83 
7 ; 
ι : 
32 
2 
6 31ς 
3 2 8 2 4 9 5 t 
3 0 
1 3 
1 36Β 
1 2 ο : 
2 4 1 1 6 ' 
1 7 1 
7 1 
1 5 
1 
8 4Γ 
xBACEWANNEN USW. 
a 
3 5 8 
3 6 
6 1 
7 2 
ι. 
1 8 4 
3 7 Ϊ 
5 7 6 
1 144 
3 0 4 
4 0 
1 6 
1 0 4 
2 3 2 
1 1 4 
4 6 
4 5 
i 3 4 
8 9 
3 3 9 
1 9 0 
9 0 
1 
1 1 5 
1 0 0 
3 5 
8 
20 
1 6 5 
ι 
28 
1 3 
2 9 
2 4 8 
5 704 
5 2 7 
5 1 7 7 
563 
6 
4 6 1 4 
704 
2 
Α.ANO.KEF 
1 4 8 6 2 
1 2 
4¡· 5 
3 4 
' 2 
6 9 
1 6 5 6 1 535 1 2 4 8 
3 82 β 
3 3 
2 ^ 
1 1 
5 
] 
6 
1 
1 6 
1 3 
3 
1 
1 
3 2 
1 0 
1 5 
1 1 9 
2 52 
2 32 2 3 
7 
1 
7 5 7 
1 1 7 
1 
1 6 
3 5 
4 2 
3 4 
5 1 
7 
2 2 
5 2 
2 6 
1 1 
2 6 
8 
4 3 
4 
1 3 
5 4 
1 2 6 
7 0 
9 
9 
3 0 
1 3 0 
4 7 
1 0 
8 3 
3 3 
2 4 
β 
1 9 
2 5 0 
1 9 
2 5 
6 
B 9 
1 8 
3 
3 2 
5 
6 2 1 
5 5 7 
2 64 
4 8 4 
6 3 3 
7 6 0 
3 4 4 
l i a 
Ita 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
AM.STOFFEN 
1 2 
1 5 
1 3 
1 
1 
7 1 8 
2 9 1 
1 6 5 
2 7 
2 3 
3 9 
3 1 6 
2 
2 
5 8 
2 
4 2 
5 
8 2 
4 4 
6 7 
2 7 
2 5 
6 
1 
1 
5 
4 7 
5 
6 4 
1 9 
6 
9 6 
9 4 
2 
5 6 
2 1 β 
3 60 
θ 
4 6 
6 
1 
1 
4 
1 0 2 
2 0 1 
9 0 2 
4 5 0 3 62 4 52 2 69 
2 
2 
β 
4 
3 
1 
2 
ia 
9 
1 
6 5 
1 
2 7 
7 0 
3 0 6 
4 2 
5 6 
30 7 1 9 9 
1 6 
2 4 4 
3 3 
5 
a 
1 0 
6 
1 0 6 
3 
. . 2 2 
1 3 
3 3 8 
1 4 6 
4 
3 
7 8 
2 7 6 
1 5 
1 2 
2 
. 1 7 1 2 3 
1 4 
2 
2 0 3 
5 7 8 
62 5 
9 1 2 
1 6 4 
6 9 7 
2 5 
1 8 
1 5 
1 3 1 
5 7 3 
8 3 
0 3 2 
1 
1 5 4 
. 104 
2 3 5 
1 8 
4 2 
4 6 6 
1 7 5 
2 0 6 
3 
1 
6 2 5 
2 
2 2 
1 4 
4 
8 
2 3 
3 0 
2 
1 4 
1 
2 
1 0 
4 5 8 
7 
3 1 6 
6 
3 3 
8 2 
8 
2 
2 6 
2 3 
7 7 
1 
1 8 
1 2 7 
8 1 9 
30 8 
0 4 0 
?6 3 07 4 
7 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 7 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 β 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
6 2 0 
1 0 0 0 
10 10 1011 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
PALTE YOUGOSLAV GRECE A F R . N . E S P MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E L IBYE ­SENEGAL L I B E R I A ­ C . I V O I R E GHANA .TCGO .CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA .CCNGllLEO E T H I O P I E .MACAGASC ­REUNION ZAMBIE ETATSUNIS GUATEMALA C0M1NIC.R . A N T . F R . .ANT.NEER 
.GUYANE F 
EQUATEUR PEROU BOL IV Ι E CHYPRE L I B A N IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT QATAR 
MASC.OMAN PAKISTAN CEYLAN 
THAILANDE V I E T N . S U D CAMBODGE MALAYSIA ­OCEAN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 
9 
5 
2 
1 
2 
9 B 
1 4 7 
1 6 5 
4 Θ 0 
2 9 9 
1 9 2 
5 4 0 
3 4 
3 8 
54 7 
1 5 2 
1 5 3 
8 1 
6 β 
1 6 4 
3 6 
1 7 
4 9 
2 0 
1 6 
5 7 
1 3 
1 1 
4 7 
6 2 
4 9 
2 6 
1 1 
1 2 
2 2 
4 9 
6 6 
2 2 
3 6 
1 9 
8 4 
3 1 
1 1 
3 0 8 
1 3 3 
1 4 
1 9 
7 9 
3 6 4 
2 3 
2 0 
1 6 
1 1 0 
7 1 
5 0 
3 3 
1 3 
3 7 
3 0 5 
92 6 3 6 0 
5 8 8 
2 9 4 
7 8 3 
3 3 4 
2 9 4 
5 
France 
4 
3 
7 
9 4 
? 
7 6 
7 
1 2 7 
6 7 
6 6 
5 
2 0 
1 8 
3 5 
2 9 
2 3 
10 
5 9 
3 5 
8 4 
1 2 
2 1 
1 0 
6 0 
2 1 
2 6 
1 2 7 1 
2 9 6 
5 7 5 
2 0 9 
1 1 4 
7 6 5 
1 2 2 
2 1 2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
37 34 19 3 1 2 7 12 4 1 1 1 13 9 3 9 2 72 ; 3 9 148 1 2 1 5 6 
2·· 
i : 
l i 
2'. 
\ 1 463 
1 305 
1 5 1 
7 9 
1 6 
6 0 
5 1 
4 
• 6 9 1 0 . 9 0 APPAREILS POUR LSAGES S A N I T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 ) 7 
2 1 6 
2 3 ? 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 ? 
3 34 3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
5 0 4 
60 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 1 
AUTRES HATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE A F R . N . E S P MAROC . A L C E R I E TUNIS IF. L I B Y E 
. M A L I .SENEGAL . C . IVOIRE .CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA .CCNGOLEO ETHIOPIE .CF SOHAL .MADAGASC .REUNION ETATSUN IS • A N T . F R . .GUYANE F PERUU CHYT­.E L I B A N 
SYR IF IRAN JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT MASC.OMAN ΡΛΚ IS Τ AN CEYLAN THAILANDE CAMBODGE INOONESIE ­OCEAN.FK 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA 
4 
9 
5 
3 
2 
5 3 0 
5 1 8 
1 8 0 
6 7 3 
5 0 
1 9 
1 3 8 
1 B 2 
1 6 3 
1 1 
3 1 
2 8 7 
3 9 
9 9 
2 2 5 
3 5 4 
1 0 7 
2 5 4 
1 0 
3 4 
1 1 2 
5 3 
2 8 
2 0 
2 0 
2 7 
1 8 
4 7 1 4 1 
1 6 
9 8 
6 0 
1 0 
4 3 
2 4 4 
1 1 
2 0 3 
1 2 
5 5 
1 3 2 
1 3 
1 9 
1 5 
1 5 
3 9 
7 7 
1 1 4 
3 9 
7 6 7 
9 5 2 
8 1 5 
8 9 6 
3 5 2 
8 4 0 
3 5 6 
CERAHIQUES 
, 1 4 3 
1 9 
1 7 
2 4 
7 
8 2 
6 1 
2 C 7 
3 5 2 
1 0 7 
1 6 
9 
2 4 
8 5 
4 5 
2 1 
1 7 
1 
1 5 
3 4 
1 3 8 
1 
8 1 
5 4 
1 
2 1 
2 9 
9 
9 
4 
3 7 
1 
1 7 
4 
2 6 
1 1 3 
• 1 896 
2 0 4 
1 6 9 2 1 7 6 
U 
1 516 2 5 7 
3 2 5 
1 9 
2 
10 
3 7 6 
3 4 6 
3 0 
2 
1 
2 0 
7 
1 
Γ 
2 7 0 ( 
1 94 1 
7 5 Í 
7 1 5 
6 6 
4 ] 
: 2 ! 1 
16 5 
3l\ ) 2 
θ 
il 1 7 
2 1 
5 
1 0 
2 0 
1 0 
4 
1 8 
5 
2 0 
li 
2 2 
4 9 
2 7 
3 
3 
1 8 
B 3 
3 1 
5 
4 1 
2 2 
1 2 
5 
1 4 
1 7 0 
1 3 
1 2 
6 
5 0 
1 0 
2 
1 8 
4 
7 0 55 
5 2 6 0 1 795 
8 5 5 
4 0 5 
9 4 0 
1 4 7 
5 0 
• OU HYGIENIQUES EN 
2 
7 
4 
1 
2 6 
1 5 
1 1 5 
1 
6 
1 
3 538 
9 2 
ei 
2 5 
1 7 
3 1 
1 5 4 
4 
3 
1 9 
β 
1 
2 3 
9 
1 8 
4 
6 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 7 
6 
β 
1 9 
1 0 
1 
9 
2 8 
4 7 
2 
U 
1 
1 
­4 2 5 3 
3 7 3 6 5 1 7 
2 4 0 
2 0 6 
2 7 7 
5 9 
Italia 
8 
1 
3 4 
1 6 
4 2 4 
2 9 
3 8 149 1 0 4 
1 
6 
1 3 Î 
1 5 
ΐ 
5 
4 
5 5 
2 
a 
a 
1 
1 
6 
1 8 3 
1 0 0 
2 
2 
4 4 
1 B 4 
9 
e 3 
9 
5 0 
1 0 
1 
2 8 1 6 
1 1 2 4 
1 6 9 2 
7 3 0 
7 6 
9 5 5 
1 3 
7 
3 
6 6 5 
2 7 6 
6 1 
6 5 0 
2 
1 0 0 
2 8 
9 7 
1 1 
2 8 
1 8 7 
14 
1 
2 1 5 
1 
9 
4 
1 
2 
1 4 
2 5 
2 
1 5 
i 2 0 5 
2 
1 9 3 
3 
2 3 
4 8 
1 0 
2 
1 4 
i? 
. 3 9 
3 2 1 6 
1 6 5 1 
1 565 
4 73 
1 3 3 
1 0 2 1 
3 4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Endt dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander. 
Schlüsse 
Code 
Pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 2 
1C40 
GESCHIRR 
GESCHIRR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 0 
8 0 0 
1 ) 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
GFSCHIRR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 74 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 8 0 
T O O 
7 0 4 
m 
2 1 7 0 
2 1 0 
HAUSHAI 
USW.AU 
1 
1 
3 
1 0 
6 
3 
3 
1 
1 5 7 
4 79 
3 5 0 
5 2 
62 e 
1 8 5 
9 6 
2 6 9 
1 9 
4 4 4 
2 S 6 
5 6 3 
2 7 3 
4 9 2 
1 7 
1 0 
7 8 
2 1 
7 
3 8 
4 1 0 
3 9 
Β 
5 
3 4 
5 5 
2 6 
1 4 
7 6 
2 5 5 
66 4 
5 9 0 
2 3 5 
8 6 e 
3 5 3 
3 0 
9 1 
USW.AU 
a 
2 
6 
9 
1 
1 
2 
7 1 3 
03 8 
1 0 6 
2 9 4 
1 3 1 
2 4 0 
7 0 
6 
3 5 9 
97 6 5 4 
74 3 
0 6 ? 
05 0 I 1 I C O 
1 6 
1 0 2 
0 6 
1 6 
1 3 
2 9 
6 0 
B 6 
1 2 
3 4 
3 
1 2 
4 
7 
3 
3 
1 4 
2 
3 0 
1 0 7 
4 1 0 
2 1 1 
2 2 
4 
2 0 
4 
1 0 
H 2 
1 2 
1 4 
1 1 0 
9 
1 5 
3 0 
5 
1 1 
1 3 
4 
2 
1 9 
3 9 
8 4 
1 
5 5 
1 3 
5 
, 9 
1 5 
7 
1 2 
5 
3 
6 
1967—Janvle 
France B e 
2 0 5 4 
Γ­Déce T ib re 
10O0 kg 
1 
g ­ L u x N e d e r l a n d 
4 
3 4 
TS­U .TOILETTENGEGENST 
> PORZELLAN, 
3't 
2 
1 0 
2 7 
5 5 
1 
1 6 
1 
5 6 
3 
8 
7 5 
2 0 
1 
8 3 
3 
. . 4 3 3 
7 ? 
3 6 1 
2 1 7 
7 4 
1 4 4 
2 6 
8 4 
! PORZELLAN, 
1.03 
1 6 
3 2 
1 2 7 
5 4 
. 
1 
8 
1 
4 
3 5 
1 
3 
5 
2 
1 3 
2 
3 7 
8 1 
1 1 4 
. 7 
3 
1 
2 8 
3 
7 2 3 
2 4 
5 ; 
: 
WEI SS ODER 
5 
1 8 
3 2 
1 
5 7 
5 6 
1 
1 
1 
­HEHRFARBIG 
1 4 0 
, 1 0 4 1 
1 1 2 
2 5 
4 
. . Β 
7 
4 
4 
3 
. 
e . 
Q U A N T l TÊS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 3 
• . A . P O R Z E L L A N 
E I N F A R B I G 
1 
1 5 2 
5 
4 
i 
1 72 
1 6 2 
1 
1 
3 
9 
6 
10 3 
2 
1 
ι 
2 
2 
2 
1 
3 
1 7 8 1 
8 ( 
1 1 
5 
8 
1 
1 
2 
0 8 4 
2 8 9 
3 2 9 
5 96 
1 3 0 
9 8 
2 6 8 
1 9 
4 4 3 
2 6 6 
5 82 
2 1 7 
4 79 
4 
3 
3 6 
3 2 3 
3 3 
5 
5 
1 5 
5 4 
4 
7 6 
3 98 
2 9 7 
1 0 0 
9 8 7 
7 87 1 1 3 
1 
4 
2 2 6 
7 4 7 
0 4 8 
9 7 9 
1 6 7 
2 0 
6 
3 5 7 
9 0 9 
5 3 
7 3 1 
O l i 
0 4 3 
e 9 3 
7 
8 7 
7 7 
1 6 
2 3 
2 2 
5 
1 
9 
3 
5 
4 
4 
2 
2 
6 
2 
2 
1 0 0 
1 0 8 
1 7 9 
1 4 
4 
2 0 
4 
7 
1 2 
1 
1 
6 
1 1 
7 0 
1 5 
2 9 
3 
9 
1 3 
4 
2 
1 8 
3 9 
7 7 
1 
5 4 
1 3 
4 
7 
U 
7 
1 2 
5 
2 
3 
I ta l ia 
6 
1 7 6 
6 7 
4 
1 
5 
1 3 
1 0 
2 
. 6 
3 
3 
3 
1 8 
1 
2 6 
9 
. 1 9 5 
7 7 
I I B 
2 β 
5 
8 8 
1 
1 
3 4 5 
1 0 
1 
7 0 
4 
a 
, 1 
1 
1 1 
2 
2 
9 
6 
7 
. 4 
1 
2 1 
8 
4 
7 7 
7 
1 
3 
2 
1 
3 5 
κ ρ , 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 1 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 9 6 
3 9 
France 
7 6 0 
• V A I S S E L L E ET A R T I C L E S DE PORCELAINE 
6 9 1 1 . 1 0 V A I S S E L L E 
( 'O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
05 0 2 0 0 
20 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 O 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
POCEL AINE 
FRANCE 
6 E L G . L U X . PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE A F R . N . E S P HAROC .ALGERIE TUNIS IE 
L I BYE R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
PEROU L I B A N IRAN KOWFIT INCCNESIE 
AUSTRAL IE 
M C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .ACM 
6 9 1 1 . 9 0 V A I S S E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 6 3 
2 7 7 
7 6 8 
3 0 ? 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
J O O 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 « 
7 0 8 
7 3 2 
ET A R T I C L E S OE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
8 
MENAGE OU DE 
MENAGE OU DE 
BLANCHE OU UNICOLORE 
1 
1 
1 
"β 
4 
3 
3 
2 
08 7 
4 4 0 
C 6 6 
7 9 
9 F 5 
2 5 6 
1 7 1 
3 6 4 
3 5 
4 7 ? 
3 4 9 
5 2 9 
2 5 6 
3 0 8 
1 1 
1 0 
2 0 
7 3 
1 0 
6 1 
6 4 8 
7 4 
1 6 
1 1 
7 7 
6 7 
2 2 
4 9 
8 5 
6 4 2 
6 5 7 
9 8 4 
5 9 2 
0 9 3 
3 8 8 
2 8 
4 7 
. 2 4 
4 
2 0 
8 5 
1 1 1 
2 
2 
2 3 
1 
5 4 
2 
7 
1 6 
2 2 
4 
1 5 6 
9 
2 
e n 
1 3 3 
4 7 e 
3 6 5 
1 4 1 
1 1 3 
2 6 
3 3 
ET A R T I C L E S OE 
PORCELAINE MULTICOLORE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANDE CANFMAHK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE NC A F R . N . E S P MAROC . A L G E R I E TUNIS IE L I B Y E L I B E R I A 
.C . I V O I R E N I G E R I A .CAMEROUN .CCNGOLEO ANGOLA E T H I O P I E GIIGANDA .REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA MEX IQUE GUATEMALA HONOUR.BR SALVADOR PANAMA RE C O M I N I C . R . A N T . F R . 
JAMAÏQUE .ANT.NEER COLCHBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU 
BRESIL C H I L I BOL IV IE PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE CHYPRE 
L I B A N IRAK ΙΡΑΝ ISRAEL JORCANIE ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
4 
2 
6 
1 1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 ά 6 
9 4 0 
9 9 8 
4 7 0 
48 2 
4 8 7 
3 1 
1 2 
59 3 
6 1 0 
1 1 4 
2 1 2 
2 5 8 
6 8 4 
7 2 
2 2 3 
3 2 
1 5 3 
1 2 5 
3 3 
3 4 
6 5 
1 1 1 
8 6 
2 7 
6 7 
2 6 
4 0 
1 1 
1 3 
2 0 
1 4 
1 7 
1 4 
5 7 
2 3 6 
4 6 0 
49 4 
1 8 9 
1 2 
5 6 
1 4 
3 6 
2 3 
9 0 
1 3 
3 0 
5 1 
3 2 9 
1 6 
3 1 
7 1 
5 6 
5 4 
2 3 
1 1 
1 1 
6 2 
5 5 
1 2 5 
1 1 
2 9 9 
5 2 
3 3 
2 2 
3 6 
1 2 
2 5 
2 4 
2 6 
3 8 
a 
4 3 7 
4 9 
2 1 7 
6 8 C 
1 1 3 
. 1 
6 
4 4 
5 
1 9 
1 9 3 
7 
3 3 
2 0 
5 
1 
3 4 
2 
6 6 
7 9 
2 3 
1 1 
1 9 
3 2 
9 
3 
5 
5 2 
4 
1 C03 
1 2 5 
8 3 
1 
3 
2 
2 
1 
8 8 
1 0 
5 
1 2 
6 7 
1 6 
1 
7 
3 1 
1 1 
i 3 
1 6 
1 
2 6 
1 5 
2 7 
1 4 
7 
ï 3 
2 2 
2 0 
9 
1 1 
3 1 
1 
5 5 
5 2 
2 
2 
1 
1 
1 
■ 
MENAGE OU OE 
1 9 4 
a 
1 0 5 8 1 4 2 
3 4 
6 
a 
. 9 
6 
5 
5 
1C 
î 1 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
" T O I L E T T E 
TOI LETTE 
. 1 0 0 
1 
6 
2 1 1 
i • 1 2 4 7 
1 0 8 4 16 3 3 3 
1 1 1 2 
1 
5 
TOI LETTE 
2 3 
1 8 3 2 
5 
9 6 
I C 
1 1 
à 1 
1 2 
1 
i 4 
2 8 
" EN 
EN 
9 9 9 
3 0 7 
0 5 0 
a 
6 9 7 
1 4 3 
1 2 1 
3 6 0 
3 5 
4 7 0 
3 1 6 
5 2 8 
2 03 2 9 4 
4 
4 
a 
6 1 
4 6 0 
5 6 
1 0 
1 1 
1 4 
6 6 
8 
8 5 
5 7 8 
2 5 3 
3 2 5 
1 7 1 
9 3 8 
1 5 4 
7 
EN 
8 4 7 
3 0 0 
8 8 8 
7 6 8 
3 52 
3 1 
1 1 
5 66 
5 5 2 
1 0 9 
1 8 4 
0 3 1 
6 6 6 
3 7 
2 0 1 
1 3 
1 3 8 
1 1 1 
3 1 
5 8 
4 ? 
7 
3 
2 7 
7 
7 
8 
4 
1 4 
8 
8 
1 4 
5 
2 2 3 
2 3 1 
3 4 1 
9 2 
1 1 
5 3 
1 1 
3 1 
2 1 
1 
3 
1 3 
3 0 
2 08 
2 9 
6 4 
2 5 
4 3 
2 3 
1 0 
8 
6 4 
5 4 
9 3 
1 1 
2 9 7 
3 6 
6 
8 
2 2 
1 2 
2 4 
2 1 
4 
1 7 
I ta l ia 
4 
3 1 
7 9 
9 
1 
2 2 
1 4 
10 
1 2 
2 2 
4 0 
2 7 4 
1 1 1 
1 6 3 
5 1 
1 2 
1 0 8 
2 
3 2 5 
2 0 
3 
1 5 
9 
. . 4 
3 
2 8 
6 
? 
? 
1 9 
5 
9 
2 9 
2 2 1 
2 3 
1 4 
5 4 
* ) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
67 
Januar­
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
eoo 
804 
8 2 0 
9 5 0 
loco 
1 0 1 0 
1011 1020 1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
GESCHIRR 
29 2 1 8 7 4 
76 7 19 15 
9 0 1 2 8 3 62C 6 1 7 3 9 2 
9 8 6 
3 7 20 9 
1 
HAUSHAL 
KERAHISCHt­N 
GESCHIRR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1 0 7 1 
1030 1031 103? 
GESCHIRR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
6 0 0 
10GO 
1010 i e n 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1032 
GESCHIRR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
8 0 0 
8 2 0 
0 0 0 
1010 1011 1020 1021 1030 
C 3 1 
103? 
GESCHIRR 
0 0 1 002 003 ■J04 005 02? 074 028 
0 3 0 
0 3 2 
à i u r 
USW.AUS 
2 
1 
20 5 
20 3 8 1 9 
3 7 5 
6 6 
2 5 
1 0 
4 2 
1 3 9 
1 1 1 0 7 
1 5 
1 8 
1 0 7 
6 1 7 
4 9 3 
4 8 2 
3 1 4 
1 0 
2 
2 
USW.AUS 
3 
1 
1 
1 
6 3 3 
3 9 7 
6 7 7 
2 5 
9 5 
H 3 
1 0 
2 ? 
6 7 
1 0 5 
2 9 8 
2 6 3 
3 1 
5 3 7 
7 3 
3 
5 
3 0 
3 0 
4 5 S 
8 2 6 
6 3 3 
5 5 1 
6 4 1 
6 1 
5 
1 0 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
1 
l å 
• 5 5 5 2 7 9 6 7 6 3 7 9 
106 
2 9 7 
2 1 
1 8 9 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
1 35« 
ι 3 ie 3ε 
36 
27 2 
1 
• • 
hg 
Nederland 
. 
• 2 7S 26« 
I S 15 1? 
' 
4 
• TS­U.TOILETTENGEGENSTAENDE 
F E N 
GEWOEHNLICHEM TON 
, 1 1 3 
4 6 6 
7 8 
3 0 
2 
5 
5 1 
2 7 
3 
7 8 4 
6 5 8 
1 2 6 
1 2 4 
8 7 
2 
1 
1 
6 
1 86 1 3 
2 
6 
ΐ 
2 2 7 
2 1 7 
I C 
9 
8 
1 
• 
STEINZEUG 
. 1 2 
9 
2 3 
1 
3 8 
1 
1 8 
2 3 
1 
1 
1 5 6 
4 5 
1 1 1 
9 4 
8 0 
1 7 
4 
8 
1 1 
2' 
4 3 
4 3 
USW.A.STE INGUT O O . F . E R D . 
3 
2 
1 
1 
1 1 5 
4 5 9 
7 9 4 
5 5 6 
8 2 
5 9 
1 4 
2 8 
4 8 
10 4 
3 
2 7 
1 9 4 
3 8 
7 4 "lì ~ìi\ 
ìe 
7 3 
5 1 6 
0 0 7 50 5 
02 0 
2 5 B 
4 8 6 
1 U 9 
2 7 2 
3 9 6 
2 9 4 
4 7 0 
7 5 
3 
4 
2 6 
5 0 
1 8 
1 9 4 
3 H 
5 
3 5 
1 
3 8 
2 2 
1 8 1 4 1 2 3 6 
5 7 8 
1 4 4 
8 5 
4 3 4 
1 0 4 
2 7 1 
6 
3 94 
1 2 
1 
4 2 2 
4 1 4 t 
1 
1 
7 1 
2 
1 7 
I C 
3 1 
3C 
2 
1 
i 
i 
7 
• 
. 
• 
2 2 
, 
­
•WEISS CD 
4 
2 C 
4 . 
1 
i 1 
\ 
2 
1 
i 
7 4 
6 7 " 1 
-1 
. 
USW.A.STE INGUT O D . F E I N . E R D E N , H E H R 
1 
2 1 2 
39 a 
2 5 4 5 0 0 3 1 7 3 2 2 76 8 12 85 
9 0 
1 3 
1 5 1 4 4 3 0 5 8 2 9 5 17 
ï 
5 
1 3 7 
6 9 7 
1 0 8 34 85 3 6 8 
12 
4 9 2 6 3 6 
1 072 
ne 
4 6 6 7 5( 16 
e x p o r t 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
19 
7 
7 
4 
,AUS 
3 
1 
1 
1 
7 4 
7 
1 
■ 
6 5 0 000 
6 5 1 056 227 
5 94 1 2 
1 4 
1 
AND. 
, 4 
4 6 
2 
1 
2 
7 
5 
4 
2 
• 
7 7 
5 4 
2 4 
2 3 
1 7 
­
6 1 6 
3 7 8 
6 4 0 
8 6 
4 5 
1 0 
2 ? 
6 6 
8 7 
2 74 
2 6 3 
3 1 
5 3 5 
7 2 
3 
5 
3 0 
2 9 
2 39 
7 2 4 
5 1 5 
4 5 3 
7 5 9 
6 2 
1 
2 
. E I N F A R B . 
3 6 
1 3 
9 9 
6 
2 1 
1 2 
2 0 
1 4 
3 8 
. 
1 
7 
3 
i 
2 74 
1 5 4 
1 2 0 
1 1 7 
1 0 5 
3 
i 
FARBIG 
5 7 8 
68 3 2 9 
75 89 2 4 
3 9 
1 
I ta l ia 
1 
1 5 
6 6 1 426 
2 3 6 131 19 
8 9 
3 
2 
• 
1 9 7 
6 9 
1 1 9 
2 7 4 
3 4 
2 2 
1 0 
3 3 
7 5 
6 
7 5 
1 3 
1 5 
9 8 8 
6 5 8 
33 1 
3 2 5 
2 0 2 
6 
1 
• 
4 
5 
1 
2 
a 
1 
2 
. 
• 
1 9 
1 2 
7 
4 
2 
2 
• 
6 7 
3 0 
7 
3 2 
3 4 
2 
2 
7 
1 6 
3 
4 
1 8 
5 9 8 
3 7 
i i 1 7 
9 3 2 
1 3 6 
7 9 6 
7 5 1 
6 4 
4 3 
4 
• 
1 9 1 36 44 
555 
1 1 Î 
16 
2 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
6 9 1 2 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE .OC EAN.FR SOUT.PROV 
Ρ C Ν 0 E CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
VAISSELLE 
43 26 
1 7 15 7 
2 
1 4 2 
1 8 
2 6 
1 4 
9 9 3 259 
7 3 6 0 6 4 9 1 5 
6 5 0 
1 0 8 
3 0 9 
5 
France 
3 
1 2 
1 
2 
1 
2 5 
f 7 6 
383 
4 9 3 
6 3 7 4 1 6 
6 5 6 
7 4 
2 6 6 
ET ARTICLES DE 
AUTRES RATIERES 
6 9 1 2 . 1 0 VAISSELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 Û C 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 10 3 2 
TERRE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALL EM.FED ROY.UNI SUEDE FINLANDE CAN EMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 E 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nede 
a 
1 4 8 1 1 4 2 8 
5 4 49 31 
5 
3 
1 
MENAGE OU 
CERAMIQUES 
ET ARTICLES OE 
COMMUNE 
6 9 1 2 . 2 0 VAISSELLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1030 
10 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE CANEMAHK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEX IQUE 
HONOUR. BR VENEZUELA AUSTRAL IE 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A .ACH 
6 9 1 2 . 3 1 VAISSELLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 10 20 1 0 2 1 1030 
1031 1 0 3 2 
1 
1 5 3 
1 1 6 
3 2 2 
3 5 1 
4 4 
4 0 
1 0 
2 4 
1 2 7 
1 7 
1 4 1 
1 6 
1 3 
4 0 7 
9 4 4 
4 6 2 
4 5 3 
2 6 0 
1 0 
3 
3 
5 6 
1 7 4 
9 6 
2 5 
2 
3 
6 4 
2 9 
1 
3 
4 6 6 
3 2 6 
1 4 0 
1 3 6 
9 4 
4 
2 
2 
ET ARTICLES DE 
3 
1 
2 
2 
5 9 1 
3 2 2 
4 6 2 
1 5 
1 6 4 
6 9 
1 4 
2 1 
6 3 
6 5 
3 2 2 
3 1 6 
3 9 
9 0 3 
1 1 1 
1 0 
1 5 
4 0 
6 0 
7 0 3 
5 5 5 
1 4 6 
0 3 9 
6 8 3 
1 0 9 
5 
7 
. 1 2 
5 
1 3 
1 
1 6 
1 1 
1 4 
1 
1 
a 
• 
9 2 
3 1 
6 1 
4 6 
4 1 
1 5 
5 
5 
ET ARTICLES DE 
FAIENCE OU EN POTERIE 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY­UN I SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ­ALGERIE 
. C . I V O I R E R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA . A N T . F R . VENEZUELA AUSTRAL IE .OCEAN.FR 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
2 
1 
1 
1 
9 9 
? 4 1 
3 0 1 
3 5 4 
4 5 
5 9 
2 8 
3 6 
6 0 
7 3 
1 0 
1 3 
4 1 
1 2 
2 8 
7 7 6 
4 4 
2 2 
2 2 
2 0 
1 2 
4 1 0 
0 3 9 
3 7 0 
1 7 1 
2 7 3 
1 9 9 
4 6 
6 7 
6 9 1 2 . 3 9 VAISSELLE ET ARTICLES FAIENCE OU EN POTERIE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI ISLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
1 1 1 2 
9 7 5 
49 8 0 7 3 4 3 4 391 862 16 111 
1 7 7 
1 1 
MENAGE OU 
3 
7 5 
1 1 
2 
5 
1 0 1 
9 2 
9 
β 
7 
1 
­
MENAGE OU 
9 
6 
i 
. 
­
1 7 
1 7 
. 
• MENAGE OU 
F I N E BLANCHE 
a 
19 7 1 0 2 
2 7 0 
3 5 
7 
1 
4 
3 0 
1 7 
1 0 
4 1 
1 2 
2 
5 3 
2 
2 2 
1 1 
6 7 6 
6 0 3 
2 7 3 
1 3 0 
6 1 
1 4 3 
4 2 
6 4 
3 
9 5 
β 
. 
. 
­
1 1 2 
1 0 7 
5 
1 
l 4 
2 
" 
D E 
D E 
D E 
D E 
O U 
OE MENAGE OU DE F IN E MULTICOLORE 
a 
61 1 166 306 6 6 3 0 
1 
5 
1 3 9 
4 94 97 
33 68 4 7 
8 
1 0 
1 
rlasnd 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 1 37 2 8 1 22 
2 0 14 
' < l 7 
s ι 
6 
TOILETTE 
TOILETTE 
2 
1 0 
4 
1 7 
1 6 
1 
1 
i 
î 
TOILETTE 
7 
7 3 
7 1 \ 
T O I L E T T E 
UNICOLORE 
6 
1 9 
4 3 
i I 
2 
I 
a 
4 
1 
1 
• BC 
6 7 
1 2 
1 2 6 
1 
• 
1 3 6 
1 7 
1 
4 4 7 8 0 3 
6 4 4 0 2 0 4 0 8 
6 2 0 
2 7 
2 7 
4 
E N 
E N 
| 4 
1 6 
ΐ 
2 
1 4 
7 
9 
2 
1 
5 9 
2 3 
3 6 
\X 
• 
Italia 
4 
1 4 
8 8 8 
3 6 4 
1 6 3 
4 
7 
1 
l « 
2ÏS 
1 8 
3 8 
ì°7 
4 4 
1 0 
1 0 2 
1 3 
9 
7 6 4 
4 8 7 
2 7 6 
1 3 5 
4 
1 
EN GRES 
5 7 8 
3 0 1 
4 5 1 
1 6 2 
5 3 
1 4 
2 1 
6 3 
7 4 
3 0 7 
3 1 6 
3 9 
6 9 8 
1 0 9 
1 0 
1 5 
4 0 
6 0 
5 6 9 
4 9 2 
0 7 7 
9 86 
»%\ 
2 
= N 
3 9 
1 6 
1 0 0 
i? 2 4 
2 9 
2 2 
4 7 
1 
a 
1 
1 1 
5 
1 
• 
3 3 7 
1 6 5 
1 7 2 
1 7 0 
1 5 0 
1 
TOILETTE EN 
7 9 6 
73 0 
44 ë 
1 8 1 
504 
9 
a: 
2 5 
7 6 6 
95 
3 3 1 
109 
92 
1 
5 7 
1 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
. 
• 
1 8 
8 
1 0 
7 
Í 
• 
5 1 
9 
4 
3 3 
2 4 
2 
7 
9 
9 
3 
e> 
2 5 
7 1 0 
3 6 
% 
1 0 0 5 
9 0 8 
8 5 8 
5 5 
4 9 
2 
2 
2 7 4 
ti 
5 8 3 
148 
13 3 2 
*) Siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 
2 0 4 2 0 8 2 1 6 248 272 2 8 6 
302 3 1 8 3 2 2 3 7 0 374 390 400 4 0 4 
4 1 2 4 6 0 4 7 6 4 8 4 7 3 2 800 
8 0 4 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
GESCH 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 04 2 
0 5 0 0 5 4 2 0 0 2 1 6 4 0 0 
4 0 4 
4Θ4 6 0 4 6 3 6 BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
F IGUR 
SCHMU! 
F IGUR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 036 
03Θ 0 5 0 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
FIGUR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
15 
7 7 4 1 
2 
1 
1 4 7 
62 5 1 6 5 6 
1 7 1 13 8 1 
6 0 9 9 6 6 13 76 1 7 0 36 
62 2 6 2 0 3 2 1 6 9 1 6 6 9 5 6 1 1 5 
16 9 9 6 24 4 74 
13 1 1 1 
0 0 0 
79 2 2 0 8 5 3 4 ββ5 
6 6 6 4 8 0 3 6 5 
IRR USW.AU! 
1 
loe 
9 6 9 1 1 0 5 9 4 0 
25 I B 2 9 66 2β 
9 18 
43 4 9 2 7 1 3 4 
7 
6 2 5 β 
27 
0 2 1 
4 0 7 6 1 4 4 7 1 2 0 0 140 
1 1 24 1 
1967 —lanvier­Déce 
France 
1 
134 53 
10 
2 
6 0 0 965 3 77 162 36 
6 2 26 
30 168 122 149 11 
98 
1 3 
103 
5 6 0 7 
2 622 2 5 86 5 1 3 2 1 1 
2 4 7 3 4 3 6 1 3 4 5 
ANDEREN 
. 26 5 3 4 10 
2 8 . 
a 
4 1 
6 
1 
­101 
38 63 3 1 19 32 
7 23 ­
Tibre 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r 
2 26 6 2 
2 
2 
1 
1 2 
2 0 1 1 4 0 33 13 
ï 
3 
16 
5 1 
1 3 0 2 
9 7 6 3 2 6 262 1 3 5 
64 34 3 
KERAMISCHEN 
2 
3 
2 1 
1 
1 
. 
3 
2 
and 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
61 46 
83 306 43 5 9 1 
1 5 1 Λ 8 4 I I 
t 6 1 
3 
1 
7 8 2 Β ' Λ 5 13 
12 
¡ a 5 1 7 16 
3 3 7 
2 7 3 1 7 7 9 
3 1 8 1 0 5 0 955 7 28 941 6 7 0 7 2 8 5 4 4 
14 59 . 4 i 8 
STOFFEN 
EN.PHANTASIEGEGENSTAENDE,EI NRICHTUNG 
:KGEGENSTAI NOE AUS 
:N.ZIERGEGENSTAENDE 
4 
2 
1 1 
1 
5 3 4 
5 8 5 
5 1 9 7 7 8 
3 5 1 0 1 
112 3 3 8 
15 4 1 0 22 1 
83 6 7 114 
ìl 
0 2 2 
4 5 2 
5 7 0 50 4 2 6 7 
6 5 
1 5 36 
. 4 
4 
1 • 6 2 
5 
57 8 
2 48 
14 34 
=N .ZIERGEGENSTAENDE 
6 5 
9 6 
1 0 3 
37 
113 
55 
7 81 2 1 3 4 3 
a 
52 8 22 
25 
8 
1 
" 
KERAMISCHEN STOPF 
USW. ,AUS GEWOEHN 
1 4 4 
■ 
8 1 3 8 
21 
4 • 3 2 2 
2 8 9 
33 33 
1 . • 
1 
1 
1 1 
36 
56 
1 1 
3 
8 
1 i 
1 
ι 
2 5 
0 6 ' 
1 9 ; 19 16 
USW..AUS PUR/1 I I 
È < 
9 
4 6 
5 16 
18 
1 5 14 
3 
1 
7 
2 
2 
9 
i 1 0 8 
23 85 78 55 7 
• 
I ta l ia 
37 
76 4 3 
2 5 6 2 
1 
ιό 
3 
9 
1 6 9 0 
7 3 
4 
i 16 
2 
3 2 
2 
3 039 
826 
2 213 
2 148 
267 
58 
6 
1 
97 
66 
80 
1 0 1 
14 
7 
16 
26 
53 
14 
9 
15 
43 
7 
27 
1 2 1 
4 
4 
25 
8 
18 
eoe 
3 4 3 
46 5 
36 2 
126 
100 
3 
1 
1 
¡ ­ , Z I E R ­ U N D 
:Ν 
­ ICHEM TON 
> 2 2 1 
I 192 
4 9 8 )  25 7 63 
1 1 0 4 1 3 0 1 
14 322 i 1 9 1 
► 73 
1 
6 
31 
I 36 
17 
' 2 114 
9 3 6 
1 176 1 165 
) 1 055 
13 
1 
1 
IN 
44 
» 38 
83 . 
es 
27 
7 81 
2 0 9 
36 
50 
22 
13 
7 1 
19 
1 
. 1
3 
11 
6 
5 
1 
4 1 
1 1 
6 
2 6 7 
157 
110 107 
4 0 
3 
. 
2 1 
2 
4 
11 
. 17 
3 
7 
Κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 
2 0 4 20β 2 1 6 2 4 6 2 7 2 2 8 8 
30 2 3 1 8 3 2 2 3 7 0 3 7 4 3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 6 0 4 7 6 4 8 4 7 3 2 8 0 0 
8 0 4 8 2 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PURTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
HAROC .ALGERIE L I B Y E .SENEGAL ­ C . I V O I R E N IGERIA 
.CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
PEX IQUE . A N T . F R . .ANT.NEER VENEZUELA JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
13 
7 6 5 2 
182 
725 195 12 
260 15 64 
116 2 3 5 16 2 5 67 11 
30 12 20 24 49 120 3 5 4 158 
30 56 11 35 10 104 
18 59 
7 4 9 
369 379 386 214 
9 8 5 222 4 2 4 
France 
2 
1 1 
1 
124 15 , 6 
1 
1C7 2 3 3 6 24 6 1 11 
3 0 12 
2 1 48 36 2 0 7 19 
1 55 
1 3 3 
4 8 
376 
1 7 0 205 462 175 
743 185 3 9 3 
6 9 1 2 . 9 0 VAISSELLE ET ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 0 5 4 2 0 0 2 1 6 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 6 0 4 6 3 6 8 0 0 
1 0 0 0 
10 IO 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
6 9 1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 84 62 
23 06 36 7 6 85 85 2 1 
} 2 3 4 1.' 
\ 1
'. 2 
2 0 l 1 
11 7 15 
1 5 a 2 
3 
a · 
2 
4 0 1J 14 4 5 75 69 18 11 14 
! 21 1C 1 8 2 22 9 ?? 
7 1 5 5 10 
1 1 1 5 4 4 1 9 2 2 2 4 
7 6 2 3 1 5 5 1 3 0 1 35 3 1 2 6 4 9 2 3 2 8 9 1 2 4 4 6 4 0 1 3 5 8 8 0 6 7 1 
64 2 0 83 30 . 5 4 1 4 12 
MENAGE OU OE T O I L E T T E EN 
AUTRES HAT­IERES CERAMIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E BOY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE EUROPE ND A F R . N . E S P LIBYE ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA L IBAN KOWEIT AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 
165 
121 87 119 17 58 
47 21 27 97 42 
13 30 
35 10 10 2 1 169 
16 
15 18 15 46 
3 2 3 
510 815 6 4 8 2 6 7 161 
16 19 3 
STATUETTES OBJETS OF 
a 
15 6 
12 
13 
10 
18 
131 
32 100 6e 3 0 
32 11 17 
1 16 
6 10 
10 29 
34 
ï 9 27 
6 
1 
14 4 
4 
19 
3 1 202 2 1 42 2 
2 ? 
F A N T A I S I E Π 
D ORNEMENTATION OU DE PARURE 
6 9 1 3 . 1 0 STATUETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 5 0 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
6 9 1 3 . 2C 
C O I 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 03 0 0 3 4 
3BJETS DE 
D ORNEMENTATION OU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE GRECE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 F CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAMA .A.AOM 
2 1 
1 
1 
324 
366 
334 4S0 
35 77 
74 315 14 243 161 
75 12 11 
139 55 24 
7 6 1 
509 273 
243 9 7 4 31 4 
6 
STATUETTES OBJETS 
1) ORNEMENTATION OL 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E RUY.UNI IRLANOE NORVEGE SU6DF CANEMARK 
3 2 2 310 3 1 9 90 587 4 0 3 14 1 79 
4 4 1 107 
DE 
DE 
F A N T A I S I E D 
160 1 4 9 
100 11 
Γ 
AMEUBLEMENT 
AMEUBLEMENT 
PARURE EN TERRE COMMUNE 
5 
ΐ 1 
5 
16 
2 
47 
7 
4 1 
29 
8 12 
i . 
6 
64 5 9 133 
1 6 7 177 
'1 
7( 
1 : 
1 
. 
161 
145 
22 
2\ 
â 
FANTAIS IE D 
PARURE EN Ρ 
1 2 8 53 54 
2C1 6 6 
1 1 7 3 
2 
26 
' 3 
2 92 318 
7 27 14 51 4 68 
21 ? ° 3 
3 ! 1­
; 
î 
14 2 0 4 150 
63 
7 
5a. 6 * ' 1 16 
6 5 3 1 5 7 1 5 4 4 6 0 0 1 0 9 9 7 1 1 0 9 9 6 2 5 2 832 1 9 
â 
AMEUBLEMENT 
ORCELAINE 
12 
a 
14 
? 
: 
2 2 9 145 2 1 5 
3 86 108 
13 1 7 5 4 2 9 96 
I ta l ia 
33 
113 4 9 
5 4 59 
2 
12 
1 . 
15 1 9 5 6 9 6 
β 
1 20 5 48 
1 
3 6 1 5 
9 8 1 2 6 3 4 2 553 353 
75 2 1 
146 
100 7 1 114 
17 
13 21 25 75 15 
8 24 
35 
8 21 137 
10 10 18 15 27 
986 
433 553 4 3 1 157 116 3 2 
3 
68 52 7 87 
12 2 
2 
12 10 12 4 43 12 7 
343 
213 130 
121 4 0 
9 
* 
90 25 23 22 
2 2 4 
3 5 8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­I 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
036 
0 38 
0 4 0 042 0 5 0 0 5 4 200 2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 Θ 0 
4 Θ 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
BOO 
Θ 0 4 
ÏOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 C 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
F IGURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
| 800 8 Û 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 O i l 
1020 1 0 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
F IGURE 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 404 412 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 2 0 
looo 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
FIGURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
5 4 66 7 15 β 2 1 
2 1 
4 8 10 I B 
1 4 5 9 
3 
3 7 
1 5 1 
3 7 
2 2 
1 
ι 3 
1 
2 
7 
1 4 
1 1 3 
e 2 
3 
7 
2 3 
3 
1 7 
2 
5 β β 
4 1 3 
1 7 5 
6 0 4 
52 1 3 7 0 
1 1 1 
1 0 
. 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
I M O 
Belg.­Lux 
6 
L 
7 
2 
2 l 
4 8 
1 0 
1 7 
1 4 
5 9 
: 1 8 3 9 
b 
5 
3 
. 1 . 
' . 
. 2 • 4 2 9 1 
1 0 6 
3 2 3 
9 2 
1 6 
2 3 1 
1 1 1 
6 
Ν,ZIERGEGENSTAENDE U S W . , A U 
2 
1 
1 
1 
2 7 2 
2 7 6 
5 2 9 
4 9 
4 1 
7 9 
1 9 
1 0 4 
2 4 2 
1 9 5 
1 4 2 
ion 3 2 
4 9 
5 2 
5 0 
2 4 
2 4 7 
1 1 7 
1 3 0 
1 0 5 
8 6 6 
2 5 
1 
5 
" 
ι 
N,ZIERGEGENSTAENDE 
1 
1 
2 5 7 
2 1 1 
1 2 5 
4 7 2 
3 3 
1 8 0 
3 
1 0 
1 6 
3 1 
5 4 
7 3 
3 1 
4 
1 4 
1 7 
2 7 0 
3 4 
3 
6 
4 
3 
1 
9 
1 1 
2 
1 1 
4 
9 3 9 
0 9 7 
6 4 1 
76 7 
3 8 6 
7 4 
5 
2 1 
N.Z IERGEGE 
6 6 2 
3 3 2 
1 4 9 
•52 
: 
2 
: 
; 
i 
4 3 
1 
. 
5 
i 4 
1 3 1 
5 6 
7 5 
6 0 
9 
1 5 
3 
1 0 
NS TA ENDE 
lî 1 
, 
1 5 < 
a 
a 
) * 
U S W . , A . i 
8 4 
9 6 
7 
' 2 1 
a 
3 
1 5 
1 
, ] 
2 
4 
ï 
2 5 2 
1 9 4 
5 f 
5 1 
4 8 
1 
ï 
USW. .AUS 
9 1 
6 9 
h g 
N e d e r l a n . 
.' 
t 
ï 
1 
i STEIN2EI 
! 2 
TEINGUT C 
AND. 
8 8 
1 3 3 
43 C 
1 3 
6 6 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 6 
3 2 
6 
1 
1 2 
7 0 
1 3 
1 
I 
i 
l 4 
I 
5 
93 8 
6 6 4 2 74 2 52 
1 4 3 
2 2 
1 
9 
KERA 
• 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
) 
I G 
2 
1 
1 
1 
4 7 
6 7 
5 
β 
7 
1 
■ 
1 
1 
1 9 
8 6 
3 0 
1 0 
1 
1 
1 
5 
1 1 
1 1 
3 
1 
2 
2 
7 
2 3 
2 
9 
1 
0 1 8 
2 53 7 6 5 
6 4 3 
4 72 
1 2 1 
1 
­
2 64 
2 1 9 
5 2 5 
4 1 
7 8 
1 9 
1 0 4 
2 4 2 
1 9 5 
1 4 0 
1 0 0 
Vt 
5 1 
4 9 
2 4 
1 5 1 
0 4 9 
1 0 2 
0 8 6 
8 6 3 
1 6 
1 
2 
D . F E I N . E R D 
2 6 
1 0 
2 2 
1 3 
3 4 
2 
4 
2 
1 0 
1 7 
2 ? 
? 2 
3 
1 
2 
1 4 5 
15 
2 
5 
7 
1 
1 
? 
1 
7 
3 8 1 
7 0 
3 1 0 
2 84 
1 0 8 
2 6 
ΐ 
M.STOFFEN 
2 
3 
Β 
I ta l ia 
χ Ρ 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
1 0 3 6 
i 0 3 8 
I 0 4 0 
0 4 2 
1 0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
7 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
25 4 0 0 
1 4 0 4 
7 4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
47 6 
4 6 0 
Ζ 4Θ4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
5 BOO 
8114 
117 1 0 0 0 
37 1 0 1 0 
8 0 1 0 1 1 
63 1 0 2 0 
30 1 0 2 1 
16 1 0 3 0 
10 3 1 
3 10 3 2 
1 0 4 0 
o r t 
MMUNG 
MATION 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
.TCHAD 
-SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
. A N T . F R . JAMAÏQUE ­ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU C H I L I BCLIV IE ARGENTINE L I B A N 
IRAN KUWEIT JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . EAHA . A . A C M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
6 9 1 3 . 9 1 STATUETTES 
3 0 0 1 
6 0 0 7 
0 0 3 
45 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 4 
ï 0 3 6 
0 3 6 
3 9 0 
12 4 0 0 
1 4 0 4 
6 0 0 
8 0 4 
77 1 0 0 0 
54 1 0 1 0 23 1 0 1 1 
11 
2 
• 
. 
5 · ; 1 6 
6 
3 2 
5 0 
4 
2 
6 
6 
1 1 
3 
1 3 
2 
1 0 
1 
2 
2 3 7 
1 1 3 
1 2 4 
1 1 4 
7 8 
1 0 
1 
5 6 9 
3 1 2 
7 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 1 1 0 3 2 
France 
1 Θ 2 
2 5 0 
4 5 
8 5 
2 5 
1 2 
1 5 
1 7 
3 2 
1 3 
1 5 
1 4 
4 3 
1 2 
7 2 
1 5 5 
1 4 2 
2 2 3 
1 4 
1 2 
1 6 
1 1 
1 4 
5 5 
6 9 
4 5 
2 3 
1 2 
2 1 
2 5 
2 3 
3 0 
3 6 
7 1 
1 1 
7 8 4 
6 2 6 
1 5 6 
2 ' a 
6 0 8 
9 0 9 
9 8 
4 9 
1 
OBJETS 
1 
1 
D E 
4 1 
2 
1 5 
2 2 
1 
1 2 
6 1 7 
3 2 
1 3 
1 3 
1 4 
4 3 
5 
l e 
3 7 8 
4 5 
6 0 
2 
3 
1 5 
9 
6 
5 
1 5 
1 
1 1 
6 
1 4 
1 
2 0 
2 3 
1 
4 4 9 
4 3 5 
C 1 4 
6 5 5 
1 3 4 
3 5 6 
9 6 
3 2 
1000 D O L L A R S 
B«lg.­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
! 47 3 8 31 2 6 16 12 15 9 4 3 1 3 
1 
F A N T A I S I E D 
1 
AMEUBLEMENT 
D ORNEMENTATION OU OE PARURE EN GRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA AUSTRAL IE N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
C t E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A .AOM 
1 
1 
1 
2 2 6 
1 8 6 
3 7 1 
3 9 
4 0 
7 7 
2 0 
9 3 
2 1 1 
1 6 4 
1 5 5 
9 1 
3 7 
9 4 
6 3 
5 5 
2 2 
9 9 6 
8 6 4 
1 3 4 
1 0 7 
7 9 6 
2 5 
2 
6 9 1 3 . 9 3 STATUETTES OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 4 
47 2 
4 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 10 30 10 3 1 1 0 3 2 
6 9 1 3 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE 
SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEX IQUE HONOUR.BR . A N T . F R . JAMAÏQUE T R I N I D . T O .ANT.NEER JAPCN HONG KONG AUSTRAL IE .CCEAN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .ACM 
D E 
. 1 
1 
i 
1 
2 
1 
. 1 3 
3 
1 0 
5 
3 
4 
1 
5 . 
3 ; ι 
1 1 5 
1 0 i 
. F A N T A I S I E D 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 3 3 
2 4 5 
2 1 
5 7 
2 2 
8 
2 
7 
5 1 
5 1 4 
8 3 
7 4 
1 0 
5 
j 3 Θ 
3 6 
4 3 
2 2 
1 5 
β 
2 1 
2 9 
1 2 
2 6 
7 
3 7 5 
9 7 5 
4 0 0 
0 0 6 
2 0 7 
3 9 4 
ï 
2 1 6 
1 6 5 
3 65 
3 9 
7 4 
2 0 
9 2 f1 1 Ï 6 3 
1 5 3 
Î7 
4 7 
5 4 
5 3 
2 2 
6 34 
7 6 5 
0 4 9 
0 3 3 
Ί\ι 
1 
AMEUBL 0 ORNEMENT 
PARURE EN FAIENCE OU EN POTERIE F I N E 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
60 3 
4 6 0 
2 4 5 
1 6 9 
1 3 8 
6 4 0 
1 0 
4 8 
5 2 
8 9 
7 9 
2 5 7 
1 1 5 
1 6 
1 2 
5 6 
8 7 4 
2 0 4 
2 9 
5 5 
1 0 
3 3 
1 1 
5 4 
5 1 
1 2 
3 0 
1 0 
5 2 1 
6 1 8 
9 0 4 
5 6 4 
2 4 0 
3 3 8 
1 4 
8 4 
STATUETTES OBJETS 
D ORNEMENTATION OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
1 1 2 Θ 
6 9 2 
2 1 4 
D E 
DE 
, 1 0 0 
2 
1 2 
3 
1 0 
1 
. 1 
1 
2 0 
1 
1 
1 
1 6 5 
5 
6 
2 2 
2 
1 C 
3 5 C 
H 7 273 
2 3 4 
3 3 
3 9 
1 1 
2 5 
1 3 C 
9 0 
1 5 
8 
5 1 
i . 6 
9 
3 
. 4 
8 
5 
i « 
3 3 3 
2 4 4 
9 0 
6 8 
7 0 
1 
1 
F A N T A I S I E 0 
PARURE EN A 
. 3 2 
4 
6 8 
3 5 
1 9 5 
2 6 5 
a 
1 05 8 
4 8 
1 5 0 
2 
3 
3 7 
2 6 
2 6 
8 2 
1 9 
l 
3 6 
2 0 9 
3 0 
2 
2 
2 
3 
2 
3 1 
2 3 
3 
1 3 
. 
2 3 1 5 
l 5 6 7 
7 4 8 
6 6 8 
3 4 0 
8 0 
1 
3 5 
AMEUBLEMENT 
1 
2 
2 
2 
1 1 6 
5 0 
1 3 6 
7 9 
3 09 
θ 
3 3 
1 0 
4 1 
3 5 
1 1 7 
8 7 
1 3 
3 
9 
4 7 2 
1 6 2 
¡I 
3 0 
9 
2 3 
5 
Β 
1 1 
­9 0 4 
3 B 1 
5 2 3 
3 2 7 
6 0 4 
1 9 6 
2 3 
I t a l i · 
β 
3 
β 
2 ι ! 
8 9 
ι! 1 
3 i 2 
2 1 
8 7 3 
1 5 9 
7 1 6 
5 6 3 
2 6 0 
1 5 3 
1 5 
7 
1 6 
2 
3 6 
3 
i 
4 6 
9 
2 
• ι1ΐ 
7 4 
6 8 
4 
5 
. 
1 6 2 i! 
1 2 0 
1 0 
5 
1 5 
3 5 
9 
7 
6 1 
i 3 
-
5 7 9 
3 0 9 
ìli 
1 9 3 
2 2 
2 
-
UTRES MAT CERAMIQUES 
• 
5 
7 
1 1 
1 0 3 5 
6 5 3 
1 6 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 
L a n d e r ­
scrilussel 
Code 
poys 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 Θ 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
3 9 2 
1 1 
2 8 3 
9 
2 0 
1 1 2 
6 
1 5 2 
1 0 7 
2 1 
1 0 
? 4 
4 9 
7 7 
9 
22 
6 
5 2 
4 1 5 
1 4 C 
9 
3 
5 
1 6 
6 
1 3 
3 0 
1 6 
2 1 
1 5 
1 4 2 
9 
3 5 0 
5 4 7 
B 0 4 
5 9 3 
7 0 0 
2 0 7 
8 
1 2 
2 
E M A R E N A U 
E W A R E N A U 
1 
1 
8 
1 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
0 8 7 
3 3 9 
6 6 6 
1 9 1 
1 4 9 
1 9 
5 4 
7 6 1 
3 3 1 
4 3 0 
3 5 1 
1 9 6 
7 6 
2 5 
4 3 
E W A R E N A U 
4 7 
7 5 
3 0 9 
1 2 
6 7 
1 7 7 
3 7 
5 4 
1 2 
6 
4 
8 7 1 
5 3 2 
3 4 2 
2 9 8 
2 2 2 
3 1 
1Ö 1 3 
E W A R E N A U 
6 8 
1 3 1 
2 4 5 
6 7 
3 
ÍS 
2 
2 6 
9 
2 6 
2 Θ 
5 6 
2 
5 4 
1 3 
9 8 
9 7 6 
5 1 5 
4 6 4 
2 0 5 
7 4 
1 6 6 
4 
2 0 
7 1 
1967 —Janvier­Décembre 
F r a n c e 
4 
1 
6 
2 
1 
5 6 
2 3 
3 5 
2 4 
1 3 
1 1 
3 
7 
1 0 0 0 k g 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 0 
9 
1 6 
9 
3 3 
2 9 9 
2 2 9 
7 0 
6 7 
6 0 
3 
1 
­
> K E R A M I S C H E N S 7 0 F F E N 
5 C E W O E P N L I C H E M T O N 
. 6 1 2 
2 6 
1 5 1 
1 9 
6 9 3 
7 6 9 
1 0 4 
3 2 
1 2 
7 2 
2 5 
4 3 
1 7 
4 1 6 2 
8 
5 
4 1 9 2 
4 1 8 6 
6 
6 
• 
S P O R Z E L L A N 
a 
2 2 
1 
. 
4 4 
. 
7 7 
2 3 
5 5 
4 6 
9 
β 
­
S A N D E R E N 
. I B 
2 
9 
1 
2 
2 
3 
2 
• 
7 7 
3 0 
4 8 
1 2 
3 
3 2 
4 
2< 
1 4 8 
1 5 1 
1 4 8 
3 
3 
2 
• 
K E R A M I S C H E N 
3 
2 9 
1 0 
4 3 
4 3 
1 
. 1
a 
a 
< 2 6 < 
2 < 
­
2 9 ' 
2 9 " 
; 
1 ' 
2 < 
1 ( 
• 
73 
4< 
2 ' 
1< 
• 
S T O F I 
­5 
1 
e : 
QU AN Τ (TES 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
» Ρ « 
N I M E X E 
» r c 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 3 2 8 0 0 4 
0 0 5 
2 6 1 0 2 2 
9 0 2 6 
2 0 0 2 8 
1 0 2 0 3 0 
6 0 3 2 
I I B 0 3 4 
5 9 1 0 3 6 
6 1 3 0 3 8 
3 ' 
1 i 1 
1 
1 0 0 4 0 
2 4 0 4 2 
4 9 0 4 6 
2 7 0 5 0 
9 2 0 4 
2 2 2 1 6 
6 3 3 4 
5 2 3 9 0 
, 1 3 9 Β 4 0 0 
1 3 9 4 0 4 
9 4 1 2 
2 4 2 0 
5 4 3 2 
1 6 4 8 4 
6 5 0 0 
1 3 5 0 4 
3 0 6 0 4 
1 6 6 1 6 
2 1 6 3 6 
1 2 7 3 2 
1 4 1 8 0 0 
9 8 0 4 
, 4 9 5 9 1 0 0 0 
> 2 2 8 0 
) 2 6 8 0 
) 2 4 8 4 
> 6 1 4 
1 9 3 
4 
a 
I 3 9 
4 6 
4 4 9 
1 O l 
0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
. 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
6 9 1 4 
A L L E H . F E D 
I Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
MAROC 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
J A F O N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
8 
3 
4 
4 
1 
6 1 2 
1 3 
3 9 6 
1 9 
4 7 
1 5 1 
1 0 
1 8 7 
1 5 9 
4 2 
4 2 
4 4 
2 9 
9 0 
1 2 
3 5 
1 3 
1 1 7 
3 7 2 
2 4 0 
6 1 
1 2 
1 3 
5 2 
1 4 
3 9 
6 0 
3 1 
3 6 
5 7 
2 2 7 
1 5 
4 2 4 
6 5 9 
7 6 7 
2 5 3 
0 2 4 
5 0 7 
2 1 
3 5 
5 
A U T R E S O U V R A G E S 
6 9 1 4 . 1 0 A U T R E S O U V R A G E S 
I 6 6 4 0 0 1 
2 0 0 2 
) . 0 0 3 
β 0 0 4 
> 1 3 4 0 3 β 
0 4 2 
i 4 8 4 0 0 
6 4 4 
5 3 8 
1 0 5 ( 
1 0 5 
1 0 4 
1 
21 
1 6 
T< 
1 7 
3 . 
) 
5 0 
) 2 8 
2 1 
1 2 1 2 1 
! 
E N 
1 
i 9 3 6 1 0 0 0 
6 7 4 1 0 1 0 
> 2 6 2 1 0 1 1 
> 2 5 6 1 0 2 0 
1 4 1 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
1 
1 
9 7 
1 6 6 
7 3 3 
2 9 
1 2 2 
1 2 
2 1 
2 2 0 
0 3 0 
1 9 1 
1 7 4 
1 3 4 
1 7 
4 
6 
6 9 1 4 . 2 0 A U T R E S O U V R A G E S 
s 1 6 0 0 1 
1 0 0 2 
) . 0 0 3 
1 0 0 0 4 
> . 0 0 5 
6 0 3 6 
! . 0 3 β 
0 4 2 
1 2 0 5 6 
5 0 6 
2 5 2 8 
6 9 1 0 0 0 
• 2 8 1 0 1 0 
4 2 1 0 1 1 
> 2 1 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 1 2 1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
C F E 
FX Τ R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 1 AMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 9 
5 8 
1 6 0 
2 7 
1 1 0 
9 0 
4 6 
6 1 
3 B 
2 9 
1 3 
8 7 0 
4 7 6 
3 9 7 
2 7 4 
1 5 2 
8 2 
2 
1 3 
3 9 
6 9 1 4 . 9 0 A U T R E S O U V R A G E S 
S 4 T 0 0 1 
> 2 5 6 0 0 2 
2 0 
r 
) 6 0 0 3 
3 1 0 0 4 
2 . 0 0 5 
5 7 0 2 2 
9 1 ­ 0 7 8 
1 
1 0 3 0 
Γ 1 1 0 3 6 
'a 0 1 0 3 0 
2 6 0 4 2 
2 8 0 5 0 
5 3 0 5 6 
2 . 0 6 8 
Ι ·,\ 4 0 0 
8 ( 
7 ' 
1 
1 ( 
1 
2 1 1 6 6 4 
ι 2 7 
2 2 
4 
) 4 
> 3 
9 8 7 0 0 
i 4 9 4 1 0 0 0 
1 4 0 1 0 1 0 
) 3 5 4 1 0 1 1 
> 1 4 0 1 0 2 0 
I 2 4 1 0 2 1 
4 1 4 8 1 0 3 0 
. . 1 0 3 1 
. . 1 0 3 2 
2 6 6 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I N O E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
6 4 
1 1 3 
3 0 9 
7 7 
1 5 
3 4 
2 ? 
1 2 
4 6 
2 7 
1 6 
1 5 
3 5 
1 2 
9 1 
1 3 
3 2 
0 6 8 
5 7 8 
4 9 1 
3 1 4 
1 5 5 
1 2 1 
6 
1 9 
5 6 
F r a n c e 
1 1 
1 3 
1 7 
6 0 
3 
5 
1 3 
1 9 6 
5 0 
1 4 7 
1 1 4 
3 3 
3 3 
8 
1 6 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
52 
4 
N e d e r l a n d 
1 7 . 
1 
7 
1 9 
2 
1 
7 a 
2 
2 
2 4 1 
1 7 9 a 
6 3 · 5 7 . 
4 5 . 
6 · 2 
1 
• 
E N H A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
EN T E R R E 
. 6 3 
1 3 
1 4 
1 2 
1 
1 2 2 
9 0 
3 2 
1 9 
5 
1 4 
4 
8 
C O M M U N E 
5 
3 5 9 
< 
2 
3 7 1 
3 
3 6 
. 5 
4 4 
3 6 9 4 4 
3 
2 
• 
EN P O R C E L A I N E 
2 9 
1 6 
6 0 
3 0 
3 0 
2 2 
2 
8 
1 
7 
1 
a 
a 
7 Î 
3 
110 
, 
1 
â 
9 4 
6 1 
1< 
1 
i ; 
1 
6 
5 5 
2 ' 
6 4 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 1 5 4 9 
> Ι J 6 5 
1 8 
• 4 7 
J I ^11 
t 1° 2 1 6 6 
1 2 1 3 0 
1 0 2 9 
2' 
8 
4 1 
4 3 
2 9 
. 9 0 
1 2 
3 5 
1 3 
1 1 5 
> 2 2 8 1 
• 2 3 5 
5 6 
to 1 3 
5 2 
1 4 
. 3 9 
6 0 
3 1 
• 3 6 
) 4 1 
• 2 2 6 
1 4 
• 7 9 0 3 
2 8 3 4 0 2 
5 6 4 5 0 1 
5 6 4 0 2 6 
2 8 9 1 8 
4 6 8 
1 1 
1 8 
5 
4 0 4 9 
6 5 2 
3 6 1 
6 
1 1 7 5 
* 1 8 
5 9 3 9 0 
4 7 0 5 7 
1 2 3 3 3 
1 2 2 3 0 
1 2 1 β 
1 2 
• 
1 0 1 3 
2 3 3 
9 8 1 
5 . 
2 1 
Βϊ 3 
1 8 1 
3 8 
2 9 
1 1 
2 8 5 
2 
3 1 6 1 1 5 
1 4 0 1 8 6 3 9 
1 4 1 
i o : 
3 ! 
4 5 
6 
1 3 0 7 7 
1 2 4 2 6 
1 1 4 5 
5 1 1 
1 3 8 
E N A U T R E S M A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
10 
6 
6 
7 
3 
3 
2 
4 
5 
1 2 
Γ 
1 0 6 
2 9 
7 9 
3 7 
1 2 
3 3 
6 
1 8 
9 
5 
1 
9 
1 
2 4 
2 3 
] 
] 
i 
1 1 
61 
a 
2 C 
2 
2 ] 
î 
i 
1 2 C 91 3 1 
2* 
2': 
6 
β 4 0 
5 3 8 
2 8 4 1 1 
. 4 2 7 
1 6 1 1 
Ι 1 
2 3 2 2 
2 5 2 
3 1 1 
1 1 3 
. 3 1 
7 a 
4 7 4 
8 ' 5 
. 3 2 
4 1 8 3 9 8 
3 0 4 1 3 2 
1 1 4 2 6 7 
9 6 1 5 6 
8 1 3 9 
1 7 0 
1 
7 4 0 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­I 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
SCHERI 
GLAS 
SCHERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 5 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
GLAS 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1040 
UEBER 
0 0 1 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 4 
1C00 
1010 1011 1020 1071 1 0 3 0 1040 
GLAS 
NICHT 
STANG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 1030 1032 1C40 
ROEHRI 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 06 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 4 6 
4 Θ 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E 
N 
SEI 
N 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
. ,UNI ) ANDERE 
BROCKEN 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
AeFAELLE VON GLAS 
AUSGENOHMEN OPTISCHES 
I UND ANDERE 
2 
4 7 
8 
9 
4 
1 
7 
2 
2 
8 7 
7 3 
1 4 
1 4 
1 2 
9 7 3 
C 8 5 
97 8 2 4 8 
7 7 1 
32 8 3 5 2 
38 3 4 2 6 
20 2 
9 1 4 
0 5 2 
8 6 1 
6 2 0 
1 9 4 
24 1 
1 1 
1 
1 4 
1 3 
ABFAELLE VON GLAS 
. 1 0 8 
1 9 3 
2 4 7 
7 2 1 
5 4 1 
3 
2 C 2 
0 1 4 
2 6 8 
7 4 7 
5 4 4 
5 4 4 
7 0 ? 
2 6 7 2 
2 9 
4 9 9 
1 7 5 4 7 1 2 0 9 
779 1 3 4 9 
2 
• 4 9 1 5 4 4 
3 7 4 8 39 1 1 6 6 5 1 12a 5 1 1 2 8 2 3 9 
BROCKEN!AUSGENOMMEN OPTISCHES 
7 
5 
3 6 6 
2 4 
3 4 2 
3 3 7 
3 2 3 
3 
1 
­ANGGLAS IA 
N 
1 5 
5 
4 5 
5 
9 4 
2 2 
7 2 
5 7 
7 
7 
9 
STANGEN. 
BEARBEITET 
EN 
N 
. ­3 3 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
« BROCKEN 
a 
4 4 
« 5 6 
5 
5 1 
4 8 
1 
3 
STAEBEN, 
land 
e x p o r t 
( J U A N r i r f s 
Deutschland 
(BR) 
IO .GIÀ 
»LASI 
SWAREN. 
OD.GLASWAREN 
3 6 6 
4 0 5 
2 1 7 
4 3 0 
4 3 5 
0 5 5 
4 2 6 
• 4 8 5 
4 3 9 
0 4 6 
0 4 6 
62 0 • GLAS) 
. ­a 
. . • •STANGEN,STAEBEN OD. 
1 5 
. • 1 5 
1 5 
a 
. • 1 
1 
. «IEHREN OD.MASSIVEN 
(AUSGENOMMEN OPTISCHES 
STAEBE UNC HASSIVE KUGELN ALS 
2 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
2 
1 
A U S 
2 
3 
4 
4 
4 
2 
2 ­ 1 
1 
1 
4 4 
2 6 7 
1 6 4 
1 8 4 43 9 08 8 
1 4 
6 
8 7 7 
1 1 4 
1 4 
3 5 1 
2 8 
7 5 
2 4 
9 1 4 
3 9 
7 2 5 09 9 
6 3 1 
6 1 4 
1 2 2 
0 1 0 
2 
7 
GLAS 
3 1 9 
2 1 5 
4 0 0 
7 3 7 
3 9 5 
2 1 4 
1 4 7 
Θ 3 
2 7 0 
1 3 9 
1 5 2 
5 5 7 
1 0 8 
2 4 1 50 2 
0 0 4 
2 5 7 
8 6 0 1 1 7 
6 4 
2 0 7 9 0 75 
7 9 
9 0 22 8 
1 5 3 
2 5 
4 
6 6 
3 2 7 803 3 9 5 
1 0 6 
6 
1 
3 
2 
2 
1 
1 8 8 
1 
1 C 8 
4 
7 9 
6 6 0 
3 4 7 
2 
6 4 5 
2 4 3 
3 0 1 
5 4 2 
2 9 3 
9 3 9 
6 4 9 
2 
5 0 0 
1 3 ? 
8 3 2 
3 3 6 
9 9 3 
5 
1 
1 0 
1 6 
6 
1 7 5 
1 7 1 1 5 
2 3 6 
2 6 6 
3 9 9 
1 
1 7 
4 7 
1 9 9 76 2 3 10 44 39 7 
3 2 7 
" • 
2 1 5 7 
2 1 6 0 2 1 5 8 
2 
2 
1 
. 
â l 3 4 7 2 3 9 1 
GLASI 
GLAS 
4 
6 5 
5 4 
1 6 
1 9 
6 
6 
6 
1 
8 
3 
1 0 
7 
2 5 1 
1 3 8 
1 1 3 
6 7 
5 7 
3 9 
7 
6 4 
7 9 9 
9 6 0 
1 8 6 
2 1 1 
1 4 2 
5 9 
9 2 
n e 3 2 
2 6 
3 0 
8 
8 5 
3 2 
1 
1 4 
3 4 
7 9 
3 
3 
6 6 
2 0 2 0 7 1 06 
6 
6 
8 
1 
4 
2 
2 4 
1 6 
7 
7 
7 
2 75 
5 7 2 
2 86 
4 1 1 
8 9 3 
5 93 
0 3 0 
• 0 6 1 
5 4 4 
5 1 6 
5 1 6 
5 1 6 
• 
2 
­3 1 5 
3 1 5 
3 1 4 
3 1 2 
1 
• ROEHREN 
5 
1 
5 
1 8 
1 
1 7 
9 
6 
9 
KUGELN, 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 8 
1 4 
6 
4 1 9 
9 9 0 
6 
9 
9 8 
6 
3 
2 5 
7 5 
1 8 2 59 
3 2 
0 2 8 4 77 5 52 2 30 
1 0 9 
3 2 2 
I 
1 3 5 
7 4 8 7 96 
8 73 
9 3 5 
2 3 
1 6 8 
1 2 3 
2 8 5 99 9 53 
1 3 4 2 58 
5 6 7 
1 6 2 
6 7 0 
3 
8 
1 4 
6 
7 6 
1 
1 8 4 
1 0 2 
2 2 
1 
7 6 3 
1 8 β 
2 
Italia 
2 3 
3 0 
a 
3 8 4 
1 
. 4 3 9 
5 3 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
• 
5 
5 
i e 
2 
1 6 
1 2 
• 2 1 
. • 4 
4 
4 
• 
2 
2 2 
1 5 
4 7 
2 5 
2 2 
2 2 
1 6 
­
1 2 0 
16 6 
9 0 6 
7 5 
7 5 1 
6 
6 2 
8 4 
2 4 
3 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
TFSSCNS DF 
VERRE 
France 
1 0 M D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . 
UFRRFRIE CFCHFTS F I 
N e d e r l a n d 
DEBR 
EN HASSE SAUF VERRE 0 OPTIQUE 
7 0 0 1 . 1 0 TFSSCNS DE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I E ROY . U N I SUISSE AUTRICHE GRECE IRAN 
M C Ν 0 E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
7 0 0 1 . 2 0 VERRE 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAFCN 
Ρ C Ν D E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7 0 0 2 . 0 0 VFRRE 
0 0 1 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 4 
10( 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
7 0 0 3 
FRANCE SUEDE ESPAGNE HONGRIE 
M C Ν D E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
VERRE 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S OE VFRRE 
Italia 
VERRERIE AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE 
4 6 
6 4 6 
9 8 
1 5 9 
3 0 4 
2 9 
1 4 2 
5 9 
5 4 
2 5 
5 7 4 
2 5 5 
3 1 8 
2 9 1 
2 3 8 
2 7 
1 8 5 
1 2 
1 5 
2 6 1 
1 2 
6 
2 5 
5 1 7 4 74 
4 3 
1 6 
1 6 
2 5 
6 
6 
2 4 
2 1 
1 2 
3 
a 
7 4 
5 8 
1 6 
1 4 
1 4 
2 
EN MASSE SAUF VERRE D OPTIQUE 
6 1 
1 1 
1 1 4 
1 2 
1 0 3 
9 2 
1 5 
9 
2 
D I T EMAIL 
1 0 
1 1 
4 1 
1 1 
1 0 9 
1 7 
9 2 
6 3 
1 2 
U 
1 9 
EN BARRES 
3 
. 1 7 
6 
1 1 
7 
4 
4 
. EN HASSE 
. 
3 5 
• 5 1 
7 
4 4 
4 2 
1 
3 
­
3 6 
3 6 5 
1 1 9 a 1 8 
2 4 
5 4 
6 3 2 52 7 
1 0 4 
1 0 4 
5 1 
BARRES BAGUETTES 
I O 
. ­1 0 
1 0 
BAGUETTES B I L L E S OU 
TRAVA LLE SAUF VERRE C OPTIQUE 
7 0 C 3 . 1 0 BARRES BAGUETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE ETATSUNIS ARGENTINE INDE 
Ρ C Ν 0 E 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A C M CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 0 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
50 4 5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDF FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T PULCGNE TCPtCOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE FGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE SALVADOR CUBA COLCHBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
2 
3 
2 
1 
1 
5 1 
1 7 1 
0 8 5 
7 0 
1 1 1 
2 5 7 
1 7 
1 0 
1 6 8 
7 7 
1 2 
2 6 5 
1 3 
2 2 
1 5 7 
2 2 7 
1 9 
8 0 9 
4 8 8 
3 2 0 
0 1 3 
5 50 2 9 0 
2 
1 5 
EN VERRE 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
C 7 8 
4 70 4 9 4 
1 2 2 
6 4 4 
2 2 5 
1 0 7 
5 4 
2 3 3 
1 1 7 
1 0 7 
2 0 1 
5 0 4 
1 3 9 
6 7 6 
3 7 5 
1 2 9 
4 2 1 
2 3 
4 2 6 
6 1 9 
3 0 1 
2 3 2 
1 4 7 
5 2 
6 5 
1 2 5 
1 7 7 
1 9 4 
6 5 
3 7 
1 1 3 
3 4 1 
1 6 0 
4 4 
3 1 
ET B I L L E S EN 
. 5 0 7 
1 6 
2 
2 6 
3 
1 5 1 
2 5 7 
1 
5 3 
1 5 3 
• 7 2 7 
7 5 
6 5 2 
4 9 3 
1 6 0 
1 5 7 
2 
2 
. 3 0 4 2 1 9 
1 0 6 5 2 9 0 
3 1 7 
3 6 
1 
2 0 
4 9 
Β 
1 6 1 
7 4 
2 4 
1 8 9 
1 1 4 
1 7 
4 
2 3 
4 2 6 
2 9 1 
7 4 
9 7 
5 
1 7 
5 
4 4 
5 2 3 
1 7 9 
2 
1 1 3 
1 
' 
2 
2 
2 
1 
VERRE 
1 
0 6 7 
0 7 3 
0 6 8 
5 
4 
2 
• 
1 
8 9 9 
3 2 
TUBES 
6 
1 0 e 
5? 6 
β 
1 0 
1 0 
1 1 
1 5 1 1 
2 9 1 
1 7 1 
1 2 0 
6 0 
5 3 
4 7 
1 2 
1 5 2 
1 61 3 
6 7 9 
6 3 
2ae 6 9 
3 8 
6 5 
7 2 
2 8 
2 7 2 6 
3 0 
3 3 
2 7 
1 
1 9 5 
3 
1 0 7 
5 9 
4 
a 
6 3 
3 7 
2 7 
7 3 
4 1 
3 0 
4 
9 6 
β ο 
ij 8 6 
5 0 
" 
3 4 1 
1 9 4 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
4 7 
• 6 1 
1 
6 0 
5 8 
1 1 
2 
• OU TUBES 
a 
1 1 
6 
1 1 
4 1 
4 1 
2 0 
1 1 
2 
1 9 
N C N 
4 1 
1 3 
1 1 
1 0 2 
2 2 4 
6 
7 
6 6 
1 
5 
1 1 
2 0 
1 0 1 
5 9 
8 
6 95 
1 6 7 
5 2 8 
4 4 1 
3 0 4 
8 6 
1 
8 7 7 
2 8 9 
3 76 . 1 4 9 1 5 9 2 
1 5 
1 4 8 
6 8 
2 6 
6 6 0 
4 00 5 9 
4 5 7 
1 9 6 
7 6 
4 1 6 
1 3 3 2 2 4 135 
1 5 
3 5 
1 
1 2 4 ? 
1 5 
3 1 4 
8 6 
3 
1 
1 0 
2 ! 8 
­
i,1 
3 6 
5 
3 2 
2 7 
a 
3 
2 
a 
. « 7 
7 
1 
6 
• 
3 
4 
10 
2 3 
7 
1! 1 1 
• 
4 8 
6 4 
3 4 6 
2 8 
3 5 Ì 
3 
3 0 
3 2 
9 
20 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
70 β 
7 2 0 
7 3 ? 
8 0 0 
6 0 4 
10G0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 103 2 1 0 4 0 
GEGOS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 3 
1 9 
1 4 
1 1 
6 
2 
1 5 0 
1 1 
8 5 
7 5 
1 1 3 
7 4 
1 2 4 
6 4 
9 6 
1 5 6 
4 0 
l 
2 4 
2 7 1 
2 4 5 
9 2 7 
0 6 7 
86 1 
4 5 2 
6 2 2 
8 7 6 
1 0 
2 53 3 
1967­ — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
2 6 
5 6 
1 4 
1 
1 
2 
2 7 
1 
6 3 1 
a o o 
6 3 2 
0 1 3 
3 2 0 
4 7 3 
1 0 
2 
3 4 5 
SENES 00 .GEWALZTES 
1000 kg 
1 
Belg. .Lux. 
3 
3 
N e d , 
5 1 
5 1 
■rlxnd 
e x p o r t 
Q U A N Γ Ι Τ 
Deutschland 
(BR) 
1 4 5 
1 1 
a 
2 2 
1 1 
2 6 
3 0 
3 a 
6 
1 3 
2 4 0 
5 9 7 1 16 
4 0 0 9 7 1 962 8 1 102 7 
5 6 7 3 812 1 
4 6 
3 
7 7 
4 7 
8 0 
5 
8 4 
3 4 
1 
1 6 
1 7 6 
4 
3 1 3 
5 5 3 
7 6 0 
3 2 4 
8 4 0 
3 30 
1 0 7 
FLACHGLAS.N ICHT B E A R B E I T E T . 
I N QUADRAT.OD.RECHTECK.PLATTEN 0 0 . S C H E I BEN 
GUSS­
0 0 1 
OO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 2 0 
0 0 0 
1010 1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
S P I E G 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
GEFAE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 B 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 9 2 
7 0 4 
OCER WALZFLACFGLAS, 
1 
1 0 
5 
4 
4 
2 
3 7 
2 2 
1 5 
1 2 
7 
2 
65 4 
3 5 8 
58 7 
5 0 4 
1 6 6 
21 1 
4 1 2 
8 4 2 
1 4 2 
6 9 2 
1 5 6 
74 1 73 7 
9 4 
1 7 9 
8 0 
8 1 
6 7 
77 7 
6 3 6 
5 7 0 
8 2 
4 0 1 
1 7 6 
1 4 7 
6 8 5 
1 0 9 
1 3 5 
6 5 
5 0 8 
3 4 
72 0 
2 6 7 
4 5 6 
8 3 9 
1 2 5 
6 1 7 
6 1 
2 1 6 
ELROHGLAS 
7 6 
6 5 3 0 
5 7 
3 5 9 
1 3 1 
2 3 0 
2 0 7 
1 1 7 
2 1 
6 
2 
RBTES ODER 
1 
4 
2 
4 0 0 
63 3 99 5 7 9 
2 4 7 
20 9 8 5 
2 6 2 
4 5 3 
1 3 5 
6 6 5 
3 4 8 
74 2 
2 1 
8 2 1 
5 5 
1 0 4 
4 3 
1 0 3 
3 2 
1 0 7 
3 0 4 
82 5 3 1 3 
1 7 0 
4 1 
3 5 
1 6 
3 9 
3 4 
3 6 3 
1 
4 
3 
1 
, 3 04 9 5 9 
9 7 9 
6 2 
1 1 5 
5 7 
9Í 2 6 5 
3 3 6 
4 
2 
7 6 
6 7 
6 
4 4 
6 9 
a 
5 
. 4 0 3 4 
7 9 8 
3 0 3 
4 9 5 
5 7 Θ 
8 2 6 
5 1 7 
5 3 
1 8 9 
a 
1 9 
• 3 5 
1 0 
2 5 
I S 
1 9 
6 
6 
­
H I T DRAHT OD. 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
1 9 
1 2 
7 
6 
1 
1 
UEBERFANGENES 
3 í 
: 2 
! 1 
2 8 
1 
5 6 6 
0 4 9 
3 5 5 
1 81 
8 6 
2 1 3 
4 3 8 
1 6 
1 2 4 
0 7 0 
3 
5 0 9 
1 6 8 
4 
5 
7 3 3 
0 9 1 
2 7 5 
3 0 
4 6 
3 7 
6 5 6 
8 3 
6 5 
3 6 4 
• 4 2 1 
1 5 1 
2 7 1 
1 5 2 
9 4 0 
1 1 9 
7 
• 
4 5 
2 
• 8 3 
5 3 
3 1 
1 6 
1 3 
1 2 
2 
D G L . 
4 
4 
4 
GUSS­OD.WAL 
5 1 2 
1 7 6 
1 9 
7 0 1 
7 
. 2 3 7 
4 
1 0 7 
6 9 
β 
2 
3 2 
β 
7 3 
2 8 
3 ? 
2 
6 1 
1 0 2 
4 1 
7 6 
2 1 
2 
3 9 
3 4 
3 5 9 
1 6 
irERSTAEPKT 
3 
1 
1 
i 10 
J 5 4 
4 
3 
8 2 
5*1 
9 2 3 
1 0 
1 2 7 
4 03 
2 5 
2 8 8 
7 8 1 
4 8 2 
2 2 6 
9 2 
1 1 
2 0 
3 0 
4 73 
1 3 2 
β 
6 1 
1 0 9 
1 4 
1 0 4 
5 2 
. 1 0 4 « 2 4 6 
5 96 6 5 1 
2 09 
1 0 5 
4 4 2 
8 
1 3 
6 5 
9 
5 7 
1 9 7 
2 8 
1 7 0 
1 6 B 
8 1 
2 
­ZFLACHGLAS 
> 7 
3 
i 1 
8 8 3 
4 6 1 
8 1 6 
5 4 6 
2 02 8 5 
2 5 8 
4 1 6 
1 3 1 
5 77 2 2 9 
7 2 7 
1 8 
7 8 8 
4 6 
3 1 
7 5 
5 
2 4 3 
7 1 4 
2 72 9 4 
2 0 
3 3 
1 6 
4 
( ta l 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
ÉS 
a 
7 
. 
9 6 
1 5 6 
. 
­5 0 1 
1 9 4 
30 7 
0 1 3 
Θ 9 5 
2 6 1 
3 3 
6 
1 6 3 
1 5 
1 
3 
1 5 
9 6 9 
2 5 2 
2 
. 5 6 
1 4 
7 2 
1 5 5 
4 0 1 
. 
7 
a 
­2 0 7 
1 6 9 
0 3 B 
5 0 0 
2 5 2 
5 3 6 
1 
I 9 
I B 
« 4 3 
3 9 
4 
4 
4 
1 
­
2 
5 
1 
2 4 
2 9 
1 5 
1 0 Õ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 0 4 
C H I L I 
URUGUAY ARGENT INE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE 
THAILANDE LAOS V I E T N . S U O P H I L I P P I N CHINE R.P 
JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­EAMA .A .AOM CLASSE 3 
VERRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
1 0 
1 1 
8 
3 
1 
1 
COULE 
1 0 3 
1 0 
7 3 
29 2 1 1 5 
3 0 
9 2 
3 4 
4 1 
5 9 
2 6 
4 6 
2 3 1 
1 9 8 
1 0 1 
9 7 6 
0 0 8 
5 6 8 
3 1 6 
4 6 6 
8 0 0 
8 
2 
8 52 
France 
5 
1 
3 
2 
1000 DOLLARS VALEURS 
B*lr. .­Lux. 
3 
4 J 
2 4 
1 1 
31 
5 1 
6 3 
3 
3 6 4 
6 7 6 
4 8 6 
2 8 0 
6 0 7 
2 3 7 
8 
2 
96 5 
OU LAMINE NON 
EN PLAQUES OU EN F E U I L L E S 
7 0 0 4 . 1 0 VERRE 
0 0 1 
' 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 β 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV 
GRECE MAROC 
L I B Y E ­REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
PEROU BRESIL L I B A N 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT P H I L I P P I N 
AUSTRALIE . OCEAN. FR 
Ρ C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
7 0 0 4 . 9 1 « ) VERRE 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ROY.UNI SUISSE AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
COULE 
1 
5 
2 
2 
­ 1 
OU 
1 9 5 
4 6 
1 9 0 
5 3 4 
6 7 9 
3 6 
6 6 
1 1 3 
1 8 
1 0 0 
5 2 7 
9 9 
1 0 9 
1 7 
3 0 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 8 
5 3 8 
1 0 3 
1 1 
9 5 
2 6 
1 9 
5 9 
1 4 
2 8 
1 0 
8 1 
1 0 
0 2 1 
6 4 3 
3 7 8 
9 7 3 
9 4 9 
4 0 4 
1 1 
4 0 
LAMINE NON 
A GLACE BRUTE 
7 0 0 4 . 9 5 VERRE COULE NON ARME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 6 8 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 9 2 
7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE MAROC ­ A L G E R I E L I B Y E 
N I G E R I A CUGANDA R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA PANAMA RE PEROU BRESIL 
ARGENTINE IRAN V I E T N . S U D MALAYSIA 
4 2 
1 5 
2 3 
1 2 
1 2 4 
5 2 
7 2 
6 0 
4 3 
1 1 
2 
2 
. 3 9 
1 6 6 
1 2 0 
1 4 
2 0 
a 
1 3 
3 4 
4 ; 
1 0 
1 1 
5 
1 0 
5 5 6 
33 8 
2 i e 
1 3 7 
1 1 6 
6 1 
1 0 
3 5 
a 
9 
1 5 
4 
1 1 
9 
9 
2 
2 
1 
1 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
96 4 
1 0 
2 5 4T 2 6 5 2 0 6 4 
4 2 3 8 43 
a 18 16 
. 2 4 1 . . 10 
6 4 1 1 6 1 7 1 1 8 B3 15 
9 3 2 4 7 2 3 8 9 1 0 
9 3 2 2 7 0 7 3 0 3 3 1 2 0 1 6 5 877 8 7 2 4 7 0 2 
5 4 4 1 9 0 0 • 8 3 9 6 1 8 
3 0 6 5 5 7 
T R A V A I L L E 
CARREES OU RECTANGULAIRES 
T R A V A I L L E ARME 
2 
1 
1 
1 
1 8 1 . 14 
6 4 1 
3 0 6 
3 4 5 
1 4 
3 7 
6 3 
3 
1 9 
1 4 3 
7 4 
. 2 9 
1 
2 
1 1 2 
4 3 5 
5 3 
5 
1 0 
6 
5 5 
1 8 
1 0 
6 1 
i 2 3 8 3 
3 2 0 
2 
1 8 
5 0 
2 
4 4 
2 2 3 
7 4 
3 4 
1 6 
1 
. 4 
4 
9 4 
3 1 
1 
9 
1 3 
2 
1 3 
1 0 
. 1 5 • 6 6 7 6 1 3 9 4 4 7 3 6 7 1 9 
1 9 4 . 6 7 5 
0 5 2 
2 7 7 
1 4 1 
1 
6 1 0 
4 1 2 
6 5 
1 
38 . 3 
2 
5 1 
3 9 
1 2 
5 
4 
6 . 
2 
1 5 
1 2 
1 2 
5 2 
6 
4 6 
4 4 
2 8 
2 
• OU LAMINE COLORE O P A C I F I E OU PLAQUE 
2 8 5 
1 0 3 
2 3 5 
2 6 
9 1 2 
5 1 
1 8 
8 4 
1 1 0 
3 3 
1 7 3 
8 3 
1 5 4 
1 7 
1 6 8 
1 4 
2 2 
1 2 
2 3 
1 0 
2 2 1 
7 9 
7 4 1 
8 6 
3 3 
1 1 
1 2 
1 4 
1 0 
1 0 
6 8 
2 ( 
1 4 1 1 1 3 9 
4 2 6 0 43 a 1 9 1 
3 
1 7 8 . 
2 
î 8 
2I : 
2 1 
2 
1 
7 
2 
1 6 
7 , 
1 0 a 1 
2 2 
3 0 4 ; 
1 0 
15 . 
6 
1 
1 0 10 6 7 
7 3 4 
4 8 
1 8 
8 1 
1 0 2 
3 2 
1 5 1 
5 8 
1 4 7 
1 5 
1 6 0 
1 1 
6 
1 6 
5 7 
4 3 2 
7 6 
1 8 5 
1 1 
1 4 
ΐ 
I ta l ia 
4 
• 
4 1 
5 9 
a 
• 
1 0 4 7 
4 5 8 
5 8 8 
4 6 2 
4 1 5 
1 0 6 
2 0 
1 0 7 
3 
1 1 4 
2 4 
1 
. 7 
2 
9 
1 8 
9 5 
. 
1 
a 
• 
3 9 8 
1 0 7 
2 9 1 
1 7 4 
1 4 4 
1 1 7 
4 
1 
• 
6 
3 
3 
2 
2 
1 
• 
4 
1 
j 
22Ô 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
EWG­CEE 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
10CO 16 6 6 1 1010 7 355 1011 9 307 1 0 2 0 7 6 0 4 1021 2 718 1030 1 700 1031 29 1032 61 1040 2 
ANDERES GUSS­ODER WALZFLACHGLAS 
8 9 
3 6 
5 4 
9 
6 
4 5 
1 5 
2 8 
3 6 7 4 
1 4 1 0 2 4 6 4 
l 5 1 9 2 52 
9 4 5 
2 
1 3 
l e i 170 11 
12 317 5 7 07 
6 6 1 0 6 033 2 4 2 6 5 75 
5 1 0 5 46 7 
9 4 1 6 6 9 3 4 4 9 2 4 4 3 9 4 2 1 5 9 7 0 1 79 2 186 1 116 3 758 1 327 
5 6 2 2 7 2 119 4 5 6 84 83 66 5 6 91 
1 5 5 1 2 1 9 6 2 3 0 2 3 5 6 42 5 10 2 6 1 3 5 6 9 6 75 216 111 180 55 1 9 9 76 145 2 4 9 3 2 8 6 3 6 7 1 276 1 7 6 110 
59 6 1 6 2 8 8 4 6 30 7 7 2 25 9 8 3 13 3 7 9 
4 7 8 6 3 8 6 7 3 3 
2 7 2 
0 1 7 
2 
7 
6 
3 6 
4 
3 6 
1 3 7 
9 
1 
9 
1 C 6 
4 2 1 
6 3 
6 6 
8 9 
2 6 
3 
2 6 
• 6 2 
. ­8 
5 0 
4 9 
2 4 3 
3 
1 1 0 
3 5 5 
5 8 3 
7 72 3 C 6 
2 3 3 
4 6 5 
3 5 4 
6 2 0 
4 
6 
4 
λ 
1 
? 
I 
5 
2 
1 
4 2 
2 1 ! 
7 7 
711 
9 
7 
7 7 4 
2 8 5 
6 7 1 
8 1 6 
7 0 5 
7 85 4 1 7 
1 5 3 
4 9 3 
3 50 2 89 
5 2 3 
2 2 8 
1 3 
3 6 
50 
2 
1 5 5 
1 4 0 
5 4 1 
0 75 1 8 1 97 6 0 
3 1 7 
4 
I O 
9 7 46 3 9 
1 4 6 
2 8 
9 5 
2 4 9 
1 3 
4 6 
1 5 
I B I 
1 76 
8 0 8 
2 3 0 
5 7 Θ 
4 6 7 
1 6 4 
1 1 1 
2 7 
1 0 
3 8 8 
51 
66 125 1 420 
3 OÍ 571 IO 177 330 29 5 87 8 7 1 8 2 1 
0 0 1 002 0 0 3 004 005 0 2 2 026 0 2 8 0 3 0 032 0 3 4 0 3 6 038 042 050 704 208 216 272 302 366 370 382 390 4 0 0 404 4 2 6 4 3 2 4 3 6 4 4 0 4 5 6 4 6 0 464 4 6 8 472 500 504 508 604 616 6 6 8 692 700 800 804 820 
1000 1010 1011 102O 1071 1030 1031 1032 1040 
G E Z O G . 0 0 . G E B L A S . F L ACHGLAS,SOGEN.TAFELGLAS,N I CHT B E ­A R B . I N QUADRAT.00.RECHTECK .PLATTEN ODER SCHEIBEN 
S0GEN.GARTEN8LANKGLAS 
003 4 6 4 04(1 4 2 
0 6 4 3 4 6 
1000 1 OOB 1010 502 1011 507 1 0 2 0 1 5 6 1021 114 1030 3 1040 34Θ 
GEFAERBT.OC.UEBERFANGENES TAFELGLAS 
522 4 90 32 18 16 14 
11 
36 31 
53 6 1 8 2 2 6 2 4 4 5 1 41 92 13 2 06 14 134 16 45 
72 17 52 92 
5 2 7 9 1 3 6 14 4 9 1 3 66 119 1 57 
0 0 1 002 00 3 0 0 4 005 0 2 2 0 2 6 0 2 8 030 032 0 3 4 03 6 038 0 4 0 042 0 4 8 050 062 0 6 4 066 200 27? 30? 314 322 390 400 404 412 428 4 4 0 
384 4 1 7 59 1 297 111 435 19 3 6 1 1 1 6 I B 311 231 124 76 8 8 6 31 85 113 10 6 82 96 36 51 91 
9 1 571 5 7 5 158 35 31 
4 3 
5 2 
1 9 0 
1 9 1 
1 8 
4 3 
3 
1 
9 
2 3 
4 9 2 3 9 
3 7 0 
2 4 4 
2 575 1 4 5 
2 6 6 
1 4 
2 
6 6 
6 7 
2 7 
■il 
5 110 6 
62 3 1 3 9 
î 8 5 9 16 51 
5 12 9 0 80 0 5 4 550 
116 201 226 
3 4 6 
96 1 52 99 15 2 3 6 132 93 13 90 16 13 3 
6 6 3 7 7 10 
200 32 168 37 34 130 12 15 
1 0 0 0 M O N D E 0 1 0 CEE O l 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1020 1021 0 3 0 1031 1032 1040 
0 9 4 563 5 3 1 922 6 7 0 6 0 4 
4 2 2 0 2 2 9 5 13 3 7 
7 0 0 4 . 9 9 A) AUTRE VERRE COULE OU LAMINE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 30 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 2 0 5 0 2 0 4 2 0 8 2 1 6 2 7 2 3 0 2 3 6 6 3 7 0 3 8 2 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 2 8 4 3 2 4 3 6 4 4 0 4 5 6 4 6 0 4 6 4 4 6 8 4 7 2 5 0 0 5 0 4 5 0 8 6 0 4 6 1 6 6 6 8 6 9 ? 7 0 0 8 0 0 8 0 4 8 70 
4 0 6 
6 9 9 59B 
77 4 35 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E RDY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE MAFOC 
. A L G E R I E L I B Y E . C . I V O I R E .CAMEROUN MOZ AMBI OU .MACAGASC RHCDESIE R .AFR.SUD FTATSUNIS CANADA SALVADOR NICARAGUA COSTA R I C PANAMA RE D O M I N I C . R . A N T . F R . JAMAÏQUE INDES OCC T R I N I D . T O EQUATEUR PEROU BRESIL L IBAN IRAN CEYLAN V I E T N . S U D INOONES IE AUSTRALIE 
N.ZELANDE .OCEAN.FR 
D E 1000 M O 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1O20 1021 1030 10 3 1 1032 1040 
571 47 
1 0 9 0 9 7 4 652 6 0 9 31 185 292 26 173 523 165 70 51 16 57 12 13 11 10 15 26 2 2 9 1 154 4 8 9 46 16 13 52 17 14 39 2 0 28 11 42 12 24 6 0 66 14 11 222 37 17 
8 6 3 5 3 534 5 100 4 268 1 9 5 4 805 
65 107 
2 3 1 4 23 1 
Γ 14 54 
13 11 
993 3 6 5 6 2 8 4 0 7 55 
222 1 4 
506 
6 5 5 
5 6 8 611 520 30 1 4 9 241 24 61 3 32 2 9 6 4 4 6 
4 7 4 3 4 2 
3 
3 
4 
a 
1 0 
1 
7 
5 
5 1 
• 
1 7 
Í 5 5 
3 7 6 
2 7 6 
4 5 
3 6 
2 2 7 
5 7 
6 7 
6 
? 
s 3 
1 
2 1 9 
9 6 0 
4 4 1 
1 9 
1 6 
1 3 
4 5 
1 
4 
I 7 7 
β 
3 5 
5 
1 9 
to 3 12 3 
2 1 0 
3 7 
• 3 3 6 
6 4 ? 
7 9 6 
4 0 3 
3 56 
3 9 3 
7 
4 
2 7 5 8 1 1 2 4 1 6 3 4 1 4 9 4 6 0 2 136 
12 15 178 
4 Ï 86 1 34 47 3 
59 5 4 5 3 2 2 
183 39 27 1 
35 
3 
21 
3 
153 246 907 727 471 174 
7 0 0 5 . 1 0 * ) VERRE D I T C HORTICULTURE 
4 6 4 0 0 3 PAYS­BAS 4 2 0 4 8 YOUGOSLAV 3 4 8 0 6 4 FONGRIE 
008 50 2 507 156 114 3 346 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
74 
150 
44 
106 
32 
17 
74 
VERRE A VITRES COLORE OPACIFIE OU PLAQUE 
4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
5 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
1 3 2 2 \ 3 9 0 L 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE RDY.UNI IRLANDE NURVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE A F R . N . E S P . C . I V O I R E .CAMEROUN .GABON .CONGOLEO R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE SALVADOR PANAMA RE 
2 6 6 
2 9 1 
3 4 2 
9 9 
1 2 3 9 33 3 
2 5 
1 4 7 
1 1 6 
2 1 
2 2 7 
2 0 6 
1 0 6 
4 2 
3 3 9 
2 0 
4 7 
8 8 
2 1 
2 2 
2 5 
3 7 
1 2 
I B 
2 8 
4 4 
2 50 5 4 8 6 
8 6 
1 3 
1 0 
115 
67 
60 
149 
217 
23 
36 
3 
2 
6 
46 
lèi 
1 
4 
85 
13 
25 
11 
14 
37 
619 
36 
60 
5 
1 
17 
20 
5 
16 
25 
12 
1 
4 
26 
26 
351 
463 
34 
13 
10 
92 
153 
2 06 
271 
77 
2 
49 
106 
16 
202 
135 
96 
il 
15 
15 
3 
10 563 
7 16 
2i'î 
243 
10 
8 
231 
4 
5 
1 
430 
3 l * 
116 
106 
89 
37 
li 
150 
44 
106 
îl 
74 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber stell ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
74 
Januar­Dezemb 
L a n d e r ­
s c h l u s s c l 
Code 
pays 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2eo 2 β β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 li 
er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 2 
1 6 
1 1 
1 
4 
4 1 
3 1 
1 0 4 
1 0 1 
2 7 ? 
1 4 5 
1 7 
1 0 7 
8 1 
1 1 1 
4 ? 
? 2 
1 3 3 
1 0 
8 4 8 
4 9 
3 5 8 
2 0 6 
1 6 3 
4 7 
8 5 0 
3 6 
2 4 
5 6 5 
eoo 7 6 7 
9 8 4 
6 5 5 
6 5 6 
3 4 0 
1 1 5 
1 2 9 
ES T A F E L G L 7 
4 
6 
1 0 
2 
1 6 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
4 9 
I B 
1 
3 
1 5 2 
2 3 
1 2 e 
1 1 2 
3 6 
2 1 7 
4 4 1 
2 6 3 
3 7 3 
1 6 1 
7 1 6 
5 0 5 
7 4 3 
7 3 7 
4 2 6 
6 2 6 
5 8 9 
2 0 7 
4 7 6 
2 0 1 
3 2 
1 3 6 
3 8 9 
4 5 ? 
2 5 4 
5 9 9 
8 0 
■346 
7 1 1 
2 5 1 
2 3 9 
6 7 
1 0 5 
6 1 
1 1 4 
1 1 4 
5 6 
6 3 
1 3 2 
f 5 
4 7 5 
9 0 
7 1 
1 1 7 
6 1 
1 2 4 
2 7 0 
1 6 2 
4 2 5 
1 8 7 
1 6 4 
1 1 6 
7 0 
1 3 0 
1 6 4 
3 3 0 
2 1 7 
8 5 
B 5 
5 7 3 
6 2 
4 0 
5 4 
1 0 6 
7 5 5 
5 1 1 
1 1 7 
2 0 9 
2 1 5 
1 3 2 
9 5 4 
3 8 2 
5 3 
4 8 
9 0 
2 8 1 
1 7 7 
3 9 7 
B 3 4 
3 3 7 
4 6 9 
β 6 6 
3 0 5 
3 1 3 
β 1 7 
1 9 7 
2 9 Θ 
4 5 5 
6 4 6 
2 5 1 
3 5 Î 
1967­ ­ Janvier­Décembre 
F r a n c e 
2 
1 
1 
3 6 
4 
1 4 
1 2 
'. 
1 
. 9 4 a 
7 
1 
1 3 
4 3 7 
4 7 3 
9 6 4 
4 8 1 
2 8 3 
3 6 7 
1 9 1 
5 8 
1 1 6 
i S . U E B E R 
2 
1 
3 
1 
i e 
2 
1 5 
1 0 
4 
5 1 
3 9 8 
6 7 3 
3 5 
3 9 5 
2 2 4 
7 4 2 
1 5 9 
2 2 4 
7 7 3 
7 2 0 
1 1 0 
3 5 
6 8 3 
7 1 1 
2 5 1 
6 7 
1 0 5 
6 1 
2 6 
1 1 4 
5 6 
6 2 
8 
1 2 
4 0 
5 4 
7 8 
1 1 7 
1 
4 C 3 
9 3 6 
4 8 
8 0 
3 5 
3 3 
2 7 
4 
1 8 6 
4 
1 5 4 
8 
5 4 
1 3 
3 9 0 
1 5 
6 4 
7 6 2 
8 2 
2C 
2 9 
1 5 
4 0 
1C 
2 7 3 
1 0 0 0 k g 
I 
B e l g . ­ L u x . 
1 
1 7 
4 
1 2 
Β 
4 
N e d e r l a n d 
5 
3 0 
9 2 
Ι Ο Ι 
2 5 5 
6 3 
1 5 
1 0 2 
5 8 
1 1 1 
3 6 
i a 
1 3 2 
4 
8 4 7 
4 1 
3 5 7 
1 9 6 
4 6 
7 9 3 
3 4 
1 1 
3 1 1 
4 0 3 
9 0 8 
7 7 6 
6 3 6 
1 3 2 
1 4 9 
5 1 
4 ΜΗ D I C K 
2 
2 
1 3 
2 
1 
2 
3 3 
1 1 
2 5 
2 6 
5 5 
15 
4 9 0 1 
1 9 7 
2 9 9 8 0 
4 5 0 4 
8 5 0 7 5 
3 8 9 6 9 
O l í 2 1 
2 2 2 
0 7 5 
6 3 9 
3 9 7 
1 2 7 
9 0 
1 4 5 
6 8 2 
6 1 8 
9 5 6 
2 9 4 
4 3 7 
4 7 6 
7 3 
2 6 4 
7 5 4 
2 3 
2 6 5 
7 
3 6 
1 3 2 
3 9 
1 0 
2 8 
3 1 
1 2 
3 
2 2 6 
8 2 3 
2 6 3 
2 
7 3 
7 9 
1 
2 0 
7 7 
1 0 6 
6 5 
7 3 
3 5 6 
1 1 
1 6 
5 0 
3 1 5 
4 8 4 
2 
2 5 4 
1 9 9 
1 6 
4 6 4 
1 2 4 
2 4 
2 1 
3 3 
1 8 3 
1 7 2 
Β 
3 3 0 
3 3 ? 
4 4 1 
e n 
2 9 8 
6 1 9 
• 8 8 7 
9 3 6 
9 5 2 
4 4 9 
3 3 7 
i 
4 3 
e : 
Q U A N π r f S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
3 0 
1 4 1 
5 
3 
1 
9 
6 
1 6 3 
9 7 F 
1 2 6 
3 
1 9 ' 
1 9 Í 
2 
2 
1 
2 
9 
1 
1 
1 7 0 3 2 7 
1 1 4 1 5 
5 6 2 2 2 
5 5 8 1 9 
3 6 0 6 
8 
3 
7 0 
2 
1 9 
1 1 5 
2 5 
6 9 7 
8 9 0 
8 0 8 
6 5 0 
7 2 3 
1 4 6 
1 3 
6 5 9 
6 
3 6 2 
1 6 Î 
6 4 8 
3 4 3 
2 2 5 
2 4 0 
8 9 0 
5 
6 4 9 
4 7 0 
5 2 0 
5 5 
3 2 
5 0 
2 3 
4 7 
5 0 
2 ? 
1 7 
5 ? 
1 
1 8 
2 4 
1 9 
1 6 
0 9 6 
6 8 8 
1 3 7 
2 
3 6 
4 
3 3 
2 1 4 
3 
4 6 3 
5 1 
1 5 
4 3 
5 0 
1 2 
3 1 
1 2 6 
1 6 
3 4 
4 9 0 
2 8 
a 
1 7 
8 8 
5 
1 1 6 
4 7 9 
5 
3 0 5 
5 5 7 
• 6 5 3 
1 8 7 
6 6 7 
8 6 1 
4 7 1 
I t a l 
3 
1 
4 
1 
1 
ι 
1 
2 
3 
2 3 
9 
1 3 
1 1 
4 
a 
7 4 
7 7 
4 
7 3 
7 2 
6 
2 
1 
­
3 3 6 
2 2 1 
8 2 6 
3 5 8 
, 3 3 
. 0 7 5 3 
6 3 0 
2 1 9 
2 4 6 
1 3 
3 6 6 
3 1 
, 5 4 9 
a 
2 1 5 
. 
4 6 5 
2 6 
3 2 
7 
2 7 
6 6 2 
5 3 8 
1 1 
7 9 
5 4 
6 
3 1 
20 6 7 
2 1 Ó 
1 5 1 
• 5 5 6 
7 4 1 
8 1 5 
9 9 4 
1 7 0 
κ Ρ « 
N I M E X E 
9 r c 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
H G Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
7 0 0 5 . 5 1 A U T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
? 8 0 
Jaa 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 b 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
' 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
B 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
­ T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
­ C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M A U R I C E 
Ρ Ο Ζ Δ Μ Β I Q U 
. M A C A G A S C 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I U U E 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
• A N T . F R . 
I N D E S O C C 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
1 I P A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N O F 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M G Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 
7 
5 
1 
1 
V E R R E 
1 
1 
2 
1 
β 
3 
2 7 
4 
2 3 
1 9 
6 
1 7 
1 2 
4 6 
3 7 
4 5 6 
9 8 
1 4 
3 8 
4 3 
3 2 
3 0 
1 1 
4 3 
1 4 
2 3 9 
3 2 
1 1 4 
8 5 
2 4 4 
1 7 
2 9 5 
1 ? 
1 0 
3 4 6 
2 3 6 
1 0 9 
2 2 0 
1 7 5 
7 5 8 
1 1 9 
4 8 
1 3 1 
F r a n c e 
1 5 
1 1 
6 8 
6 
1 8 7 1 
3 9 0 
1 4 8 0 
1 2 0 2 
3 2 7 
1 8 0 
7 1 
2 6 
9 8 
1OO0 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
4 
1 
3 
2 
1 
2 
1 1 
3 4 
3 7 
4 4 9 
2 3 
5 
3 8 
2 0 
3 2 
1 5 
6 
4 1 
I 
2 3 6 
1 5 
1 1 ] 
6 9 
1 
1 5 
2 4 1 
n 4 
6 4 4 
0 9 5 
7 4 9 
3 8 0 
1 6 0 
3 6 9 
4 7 
1 9 
• 
N e d e r l a n d 
1 
] 
5 2 
2 6 
2 7 
1 2 
4 
1 5 
2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R 
2 
1 
1 
A V I T R E S D UME E P A I S S E U R D E P L U S O E 
8 8 4 
8 2 
2 5 1 
6 2 8 
2 5 4 
4 7 9 
1 0 2 
1 4 2 
1 3 4 
4 6 1 
1 2 3 
8 2 7 
7 1 1 
4 7 8 
2 3 3 
1 7 
2 8 
2 9 6 
1 2 0 
4 3 
1 4 0 
1 7 
1 3 6 
1 2 9 
4 5 
4 1 
1 7 
3 0 
1 0 
2 3 
2 6 
1 4 
1 4 
2 6 
1 6 
5 9 
1 8 
1 3 
3 0 
2 5 
2 7 
5 7 
5 6 0 
3 8 6 
4 1 
4 5 
2 8 
1 8 
2 3 
4 5 
8 2 
7 1 
1 6 
2 2 
2 1 1 
1 5 
1 2 
1 7 
2 6 
1 9 1 
1 1 1 
2 4 
2 6 1 
4 5 
2 9 
2 0 4 
6 8 
1 2 
1 2 
2 3 
4 9 
3 5 
8 7 
1 2 5 
7 0 
8 9 
1 5 3 
1 3 2 
6 8 
6 5 8 
5 8 
4 8 1 
1 0 0 
3 8 0 
9 5 0 
3 2 6 
. 6 
3 2 6 
2 5 7 
7 
6 7 
4 3 
1 1 7 
3 5 
4 5 
5 1 
1 2 4 
2 7 
. 7 
ee 1 2 9 
4 5 
1 7 
3 0 
1 C 
4 
2 6 
1 4 
1 4 
2 
3 
6 
1 3 
2 5 
2 4 
4 9 1 
4 0 1 
1 1 
2 4 
9 
1 
6 
2 
Él 7 
1 
6 5 
2 
3 3 
2 
1 7 
4 
9 9 
3 
1 2 
1 4 7 
1 9 
i 7 
4 
9 
2 
6Î 4 
4 
8 
3 
6 6 
5 8 
3 2 0 1 
3 3 2 
2 8 6 9 
1 7 3 3 
6 7 3 
1 4 
1 3 
1 2 
3 
4 3 
4 3 6 
3 9 9 
9 0 5 
2 6 
1 9 
2 8 
5 2 9 
1 2 0 
4 6 4 
3 9 7 
8 4 
9 3 
1 6 
7 3 
4 3 
5 
4 6 
2 
. 
8 
2 6 
1 1 
3 
6 
7 
5 
4 6 
2 2 8 
1 0 6 
1 7 
1 9 
5 
2 2 
2 5 
l i 
Γ 7 9 
3 
4 
1 2 
7 6 
1 0 5 
1 
7 4 
4 2 
4 
9 2 
2 4 
5 
6 
I C 
3 Í 
3 3 
2 
2 5 
• 1 4 8 
2 ( 
5 . 
4 ; 
. 
. • 
â 
6 9 
δ' 8 5 
1 4 5 . 
6 5 I 
3 2 2 
7 3 Í 
8 8 ] 
Θ 5 5 
4 7 6 
3 0 1 
1 7 : 
1 3 : 
1 3 1 
1 
5 
4 
3 
5 2 0 8 4 1 
) 
9 
4 
6 4 
8 
1 9 
1 5 
4 
2 
1 2 
3 
1 6 
2 
1 0 
1 7 5 
2 
4 0 
" 5 6 2 
7 2 2 
8 4 0 
6 1 4 
6 8 1 
1 9 3 
3 3 
I t a l i a 
1 7 
3 
1 3 
1 2 
3 
1 
1 
• 4 MM 
1 3 3 
9 
5 3 2 
2 5 4 
3 1 7 
6 9 
5 1 
4 3 
5 5 3 
2 
1 5 6 
8 9 
1 0 3 
1 6 
1 7 
1 0 
1 1 
1 5 
a 
1 0 
5 
l î 
4 
6 
3 5 0 
3 6 8 
3 0 
. 1 0 1 
9 
5 4 
1 9 9 
1 2 
6 
ιό 1 6 
3 
7 
2 7 
3 
6 
1 1 2 
6 
a 
4 
n 
2 
2 4 
5 2 
1 
1 3 2 
2 4 7 
0 6 4 
9 2 8 
1 3 6 
5 5 5 
2 7 7 
7 0 8 
4 2 
2 8 1 
7 5 5 
a 
5 
a 
2 5 5 
1 
9 5 
1 8 0 
2 4 0 
. 2 
2 8 5 
5 
a 
1 3 0 
a 
3 5 
, 
a 
5 6 
5 
6 
3 
5 
4 4 4 
5 1 1 
4 
« 
1 0 
1 4 
2 
6 
4 
1 3 
3 5 
2 3 
• 
4 1 7 3 
1 7 8 6 
2 3 8 7 
2 0 5 5 
7 7 2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Vatr notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander. 
Schlüsse! 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1030 1031 1032 1040 
15 71 3 76 8 1 430 883 
5 461 6 0 0 1 2 7 9 
ANCERES T A F E L G L A S , Β IS 4 MM DICK 
0O1 002 003 0 0 4 005 022 0 2 4 0 2 6 026 0 3 0 032 034 036 038 040 042 046 0 4 8 050 058 062 0 6 4 200 204 208 216 740 746 777 276 768 30 2 318 37? 3 7 8 334 346 352 366 370 3 7 4 390 4 0 0 4 0 4 412 4 1 6 437 4 3 6 4 4 0 4 5 6 4 6 0 4 76 4 8 4 4 9 6 500 504 508 512 516 520 5 2 8 6 0 4 6 1 6 6 6 0 6 6 4 668 6 8 0 700 706 732 BOO 8 0 4 820 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 104O 
7 4 8 9 2 718 37 154 14 259 5 5 6 9 
6 502 6 5 8 2 2 6 6 85 7 f 2 9 1 1 9 0 7 5 4 8 4 9 5 8 7 4 224 4 9 4 65 109 1 101 42 0 211 190 163 94 364 1 517 3 6 9 5 0 4 0 8 7 9 5 1 6 0 66 273 9 1 4 1 5 
6 6 1 6 1 76 2 6 4 4 518 251 437 48 126 2 0 6 1 4 90 27 3 114 146 129 6 4 2 2 6 6 1 92 3 50 132 1 0 7 1 24 106 124 72 9 4 2 0 4 2 6 8 1 6 7 
2 2 9 3 5 7 0 86 4 04 2 5 0 3 845 63 3 3 4 
195 457 6 7 190 132 2 6 8 119 296 39 43 8 12 36 4 2 3 7 6 2 4 7 6 6 0 7 
105 
183 31 873 
73? P84 
133 7 7 4 3 74 7 7 0 
2 
139 
7 1 
3 7 7 3 9 1 2 50 
4C8 2 9 0 9 28 
760 
19 
6 
4 
? ? I I 7 
7 44 051 
11 
SS5 7 84 54h 
4 9 4 3 9 9 8 3 9 9 2 8 4 9 3 8 9 0 2 0 6 
Sh 21 1 7 2 0 3 
2 1 1 
190 
6 
7 
11 
33 . 
20 517 251 3 684 983 6 114 5 
2 0 8 3 661 41 13 296 
6 8 4 
63 
157 
334 
23 146 
2 5 4 0 21 2 0 7 14 424 5 349 6 7β3 1 Θ20 2 242 
24 17 3 2 
3 8 3 19 405 
9 6 4 6 
4 7 
112 9 2 9 5 92 2 4 
42 52 62 45 5 177 155 15 9 14 86 2 2 7 
4 9 3 4 9 
14 9 6 5 2 7 8 9 510 
741 1 18 
2 128 149 15 127 
5 558 1 733 343 640 891 1 616 66 1 419 4 104 900 1β 9 75 4 56 
16 17 17 15 1 
42 
13 038 4 6 6 1 84 31 7 20 93 32 
94 5 5 5 6 3 8 9 382 96 1 
111 12 
114 2 50 0 6 9 1 
56 0 4 4 22 9 6 2 33 082 31 132 10 681 1 823 11 7 127 
GUSS­OD.WALZFLACHGLAS U.TAFELGLAS .AUF 1 C D . 2 S E I T E N GESCHLIFFEN OD.POL I E R T , I . Q U A D R . 0 0 . R E C H T E C K . S C H E I B E N 
DRAHTSP 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
4 0 0 4 0 4 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
EGEL GLAS 
1 3 9 
2 8 2 4 6 7 52 1 0 1 153 2 5 
4 0 9 2 112 
53 3 5 4 1 4 5 
2 7 1 1 
9 4 6 1 766 1 7 0 5 5 0 7 
6 1 3 
52 
33 
108 106 14 
52 
4 6 2 
1 
88 1 0 9 
• 3 1 9 
71 2 4 8 2 4 5 
48 3 2 
55 147 
25 4 0 82 
112 66 432 
45 
1 6 7 3 
5 89 1 0 8 4 1 0 5 6 
4 3 6 28 
1 257 1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 0 3 1 .FAMA 39 1 0 3 2 .A .AOM 564 1 0 4 0 CLASSE 3 
237 183 336 194 
135 151 29 Í 
1 337 31 22 43 
7 0 0 5 . 5 5 » I AUTRE VERRE A V ITRES EPAISSEUR 4 MM OU MOINS 
815 374 283 541 
7 104 3 5 9 
730 211 060 
121 13 
67 47 117 
38 066 14 014 24 052 23 009 
7 4 8 2 9 6 9 35 130 72 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 00 5 0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 30 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 6 04Θ 0 5 0 0 5 8 0 6 2 0 6 4 2C0 20 4 2 0 8 2 1 6 2­.0 24B 2 7 2 ? 7 h 288 TO? 318 322 328 334 3 4 6 352 3 6 6 3 7 0 3 7 4 390 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 1 6 432 4 3 6 4 4 0 4 5 6 4 6 0 4 7 6 4 8 4 4 9 6 5110 504 5 0 8 512 5 1 6 570 528 6 0 4 6 1 6 660 6 6 4 66Θ 6 8 0 7 0 0 708 7 3 2 6 L 0 604 8 2 0 
1000 10 10 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­OAS ALLOM.FED I T A L I E ROY.UNI 
ISL ANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T 
TCFECOSL HONGRIE AFR .N .ESP HAROC .ALGER IE L IBYE 
. N I G E R .SENEGAL . C . IVOIRE GHANA NIGER I A 
•CAMEROUN • CCNI.OBRA .CCNGOLEO .BURUNDI ETHIOP IE KFNYA TANZANIE PCZAHBIQU .KACAGASC •REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEX IQUE GUATEMALA NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R • A N T . F R . .ANT.NEER VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY ARGENTINE L I B A N IRAN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRAL IE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M D Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
1 055 
4 7 6 4 7 9 4 1 576 424 581 130 254 1 0 J 3 1 589 
365 796 1 324 6 5 4 80 13 16 207 9 9 37 
10 66 53 20 11 
11 
31 
12 
22 
10 
83 
48 
97 
963 
797 
13 
55 
24 
45 
21 
14 
40 
13 
170 
12 
165 
107 
25 
6 
76 
5B 
3 86 
9 59 
3 
538 
57 
78 
479 
502 
347 
299 
338 
148 
37 
7 
1 
41 
1 
IC 
66 
52 
? 
5 
48 
533 
58? 
1 
la ι 
i 
37 
1C8 
10 
2 
49 
25 
16 
38 
26 
63 
3 1 240 
8 725 
22 517 20 198 
6 427 2 196 
409 
406 
117 
7 
1 7 
6 3 
407 
272 
135 
C32 
786 
102 
311 
366 
3 
11 
29 
2 
7 
137 
17 
10 
14 
15 
25 
1 
32 
32 
5 
4 
4 
17 
30 
12 758 
3 406 
9 393 
612 
91 
23 
70 
325 158 181 
421 
410 
67 
97 
178 
371 
17 
222 
594 
179 
17 
298 
618 
12 
5 
10 
11 
1 
11 
3 
17 
1 
17 
30 
7 
lî 95 
203 
1 
305 
1 
1 29 
4 
a 
. 9 
263 
. 373 
320 2 9 1 9 29 
7 0 0 6 . 1 0 VERRE 
0 0 1 
00 2 0 0 3 0 0 4 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 4 0 0 4 0 4 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 21 1 0 3 0 1 0 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . FAYS­BAS ALLEH.FED NORVEGE 
SUEDE FINLANDE CANFMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 •A.ACM 
VERRE CUULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES OOUCIS OU 
POLIS SUR UNE OU DEUX FACES EN PLAQUES OU EN 
FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
COULE OU LAHINE ET VERRF A VITRES ARMES 
41 . 1 1 . 28 59 26 . 9 24 
149 . 7 142 
25 47 
61 
11 20 
35 
56 172 250 
14 
986 30 66 
274 26 18 
714 4 48 
691 2 48 
222 . 5 
23 2 
199 
i 
134 
6 34 
50 
227 
825 
1 11 
533 
2 0 , 
5 
4 4 6 2 2 5 
2 2 1 2 2 0 1 3 9 
9 036 
3 0 8 5 5 9 5 1 5 6 1 7 
1 9 5 8 
5 
1 s ) 1 
553 73» 817 
618 201 
179 
6 
18 IT 
2 1 
1 
1 
4 0 53 
15C 
l î . 'M 1 
1% 11 
2 0 32 56 3 1 197 14 
6 7 1 
195 4 76 4 6 5 192 
11 
_ . 2 
5 8 
. 
7 ? 
6 9 6 0 2 
9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notet por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 4e volume 
76 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
por ' 
NUR G 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
C 5 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 030 1 0 3 1 1 0 3 2 
GEFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 eoo 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 B 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
ih 6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
rø 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
luì? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ESCHLIFFEN 
5 
e 
5 
7 3 4 
05 3 15 1 6 8 3 4 
1 3 3 
2 5 t 95 5 
3 Ö 0 
1 4 4 
9 3 
1 5 7 
9 
5 
RBTES ODER 
3 
6 
1 
5 
4 
1 1 6 81 5 
1 6 2 5 
7 0 6 
1 5 e 
6 
1 9 7 
8 3 52 6 1 3 1 5 53 0 
7 0 
1 2 8 
2 4 
8 3 
7 1 4 
6 7 8 
0 3 6 
7 2 6 
4 5 2 
3 1 0 
3 3 
1 9 
2 
ES SPIEGEL 
1 1 
1 2 
1 0 
3 9 
3 
9 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
3 4 
3 
5 
5 
1 
3 
1 6 5 
7 7 
Θ 7 
5 1 5 
8 5 6 
4 0 0 
4 9 5 
4 6 1 
09 8 
5 3 
42 7 
4 1 7 
2 4 2 
2 0 7 
8 7 6 
1 0 1 
9 2 9 
1 4 2 
5 5 Θ 
7 4 
4(13 
2 5 4 
39 2 
2 4 8 
1 6 
3 7 
6 1 
5 2 3 
1 6 7 
2 9 5 
6 1 
4 3 
7 0 
5 5 
3 0 
6 0 
6 2 
9 C 
7 4 
3 7 
1 6 9 
2 1 0 
7 0 2 
53 9 
7 0 5 
4 9 
2 2 
4 4 4 
5 8 
4 0 
1 5 3 
2 7 C 
a o 6 
4 9 
0 9 1 
3 0 
1 5 7 
5 9 
2 9 
5 7 
4 2 6 
8 1 
2 5 
1 1 5 
1 1 . 
8 3 
4 2 
5 8 2 
7 8 6 
5 7 
1 9 4 
7 5 6 
4 3 7 
1967­ ­ Janvie 
France B e 
r­Décembre 
1000 kg 
g ­ L 
ÍS SPIEGELGLAS 
4 4 6 
1 1 7 
3 4 
6 C 8 
5 6 3 
4 5 
3 5 
1 1 
Β 
3 
LEEERFANGENES 
GLAS 
1 
2 6 
1 
1 
8 
1 
2 
5 3 
3 0 
2 2 
1 
5 
2 4 
3 4 6 
3 2 
1 4 
7 5 
1 1 4 
1 3 
1 5 
5 8 
1 2 
3 
7 5 7 
3 7 6 
3 B 1 
3 0 4 
1 2 3 
7 7 
3 1 
1 6 
# 4 6 6 
1 55 
6 0 0 
1 4 
7 9 0 
5 
1 0 2 
1 6 ? 
3 3 0 
7 0 
1 1 6 
3 7 0 
2 3 2 
5 2 2 
7 1 9 
7 7 
1 5 5 
3 4 0 
1 1 3 
1 8 9 
1 
4 3 
7 0 
5 5 
2 5 
2 9 
6 8 
3 6 
1 0 1 
3 8 1 
6 5 5 
5 0 2 
4 5 8 
1 
1 2 
2 4 8 
4 0 
6 0 
1 6 7 
4 2 2 
5 2 5 
2 
5 2 
3 3 
6 
3 
5 4 
1 4 
1 6 
2 5 
1 0 
6 6 
1 5 
8 8 0 
4 0 6 
5 7 
1 8 7 
2 3 4 
9 5 2 
9 
5 
8 
3 
5 
2 
1 
1 
1 7 
2 
3 
2 
2 
7 1 
2 7 
4 4 
1 
u x . N e d e r l a n d 
1 6 2 
6 
'. 
2 3 4 
1 9 8 
3 6 
2 9 
1 3 
7 
. 
e : 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 4 
1 2 
49 5 
34 5 
1 4 
1 4 
7 
SPIEGELGLAS 
8 3 
3 
1 
5 6 
2 0 
5 
. 
. 
. 
1 7 6 
8 6 
9 0 
8 4 
7 9 
6 
. 
9 1 3 
716. 
4 6 4 
4 1 9 
6 07 
4 4 
3 0 8 
9 6 
7 3 2 
1 0 7 
2 2 1 
2 1 6 
0 8 3 
3 4 6 
1 53 
2 7 
2 5 8 
7 0 
3 9 2 
1 2 8 
1 1 
7 
1 7 0 
4 2 
2 9 
3 0 
9 
6 1 
6 
1 
6 8 
5 9 1 
3 0 7 
7 4 3 
2 4 7 
4 8 
1 0 
1 7 8 
5 1 
7 7 5 
3 5 0 
4 0 
1 7 9 
2 8 
2 3 7 
9 
5 4 
3 4 6 
5 1 
9 
9 0 
2 6 
1 2 
2 7 
1 9 7 
3 6 1 
« 
6 2 8 
5 1 3 
1 1 5 
3 
2 
a 4 
) 1 
6 3 2 3 
2 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
j 1 0 
4 
1 
1 
1 
4 2 
1 3 4 2 4 
33 15 1 0 1 9 
4 99 
6 0 7 
6 2 
. 
1 8 4 
1 0 7 
7 7 
7 6 
7 6 
1 
1 
a 
2 6 
8 1 0 
8 
3 60 
6 6 
6 
1 4 a 
8 
4 0 7 
5 72 
7 0 
1 1 6 
7 1 
a 3 
8 1 6 
2 05 
6 1 2 
3 9 6 
2 33 
2 1 4 
3 
2 
3 2 
6 92 4 2 6 
4 8 
5 0 2 
4 
1 7 
1 3 7 
1 2 8 
1 ? 
1 9 2 
6 90 
5 7 3 
2 74 
9 
a 
3 6 
1 
0 3 9 
1 
1 4 
6 1 
3 0 
2 8 
a 
5 
8 3 0 
1 8 9 
1 8 
5 8 
5 
8 
3 2 9 
. 
1 9 
2 6 
1 4 
8 1 
5 
1 8 0 
1 9 
­
7 1 4 
1 9 8 
5 1 6 
I ta l ia 
5 3 
1 2 1 
1 6 1 
5 3 
1 2 8 
4 
4 
1 2 4 
a 
• 
7 
1 
1 5 
90 Ö 
9 5 7 
8 
9 4 9 
9 4 0 
1 5 
9 
2 
• 
1 574 
6 7 8 
1 0 3 
2 4 2 3 
1 9 9 
5 2 
1 8 
3 3 1 
8 7 5 
9 1 
6 2 8 
4 7 
3 2 
2 8 
8 1 
4 
4 
1 3 
5 4 
6 4 
6 0 
2 3 3 
5 906 
1 0 5 
11 
3 2 0 
7 0 5 
9 
3 8 7 
8 2 
1 4 
3 2 5 
15 531 
4 778 10 753 
κ ρ % 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 6 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 5 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 0 0 6 . 5 1 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 7 2 
3 7 0 
40 0 
4 0 4 
5 0 e 
6 0 4 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 
10 31 1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
VERRE COULE 
NON ARMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED DANFMARK FUROPE NO INDONESIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
VFRRE COULE 
France 
LAMINE VERRE 
2 4 4 
4 2 5 
1 6 
2 6 
1 0 
1 6 5 
9 2 1 
6 9 1 
2 2 9 
5 3 
3 7 
1 7 7 
4 
2 
. 
4 1 
1 1 
1 C 
• 6 7 
5 1 
1 5 
1 1 
1 
5 
3 
1 
LAM INE VERRE 
OU PLAQUE NUN ARMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
• C . IVOIRE .MACAGASC ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
L I B A N AUSTRALIE 
M C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAMA . A . A O M CLASSE 3 
7 0 0 6 . 5 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 β 4 
4 8 8 
49 6 5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE 
F I N I ΛΝΟΕ DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE ALL . M . E S T TChFCOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HARUC 
. A L G E R I E TUNIS IE L I B Y E EGYPTE . C . IVOIRE GHANA .CONGOLEO ANGOLA KENYA HOZ AMBI QU 
.MADAGASC .REUNION RHODESIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEX IQUE PANAMA RE . A N T . F R . VENEZUELA GUYANE BR .GUYANE F PEROU BRESIL ARGENTINE CHYPRE L I B A N 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANOE CAMBODGE MALAYSIA P H I L I P P I N 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE .OCEAN.FR 
M C N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
1 
­ 2 
1 
1 
VERRE 
3 
1 
2 
7 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
4 1 
1 5 
2 5 
5 2 
2 3 6 
2 2 
2 2 
4 7 4 
1 1 0 
1 3 
9 8 
8 4 
1 7 2 
1 2 
1 5 
2 1 5 
3 2 
5 2 
1 2 
3 3 
7 7 7 
8 0 9 
9 6 9 
6 0 0 
3 1 5 
1 6 1 
3 2 
1 2 
8 
. 2 
4 
2 2 
3 1 0 
2 7 
1 6 
8 0 
3 7 
1 2 
1 5 
1 5 5 
5 
1 
• 
7 1 9 
3 3 9 
3 6 1 
3 2 4 
1 2 6 
5 7 
3 1 
1 0 
" COULE LAMINE 
5 9 1 
4 9 6 
10 2 3 0 1 
3 6 6 
7 0 0 
2 1 
13 3 1 6 8 
5 1 1 
8 6 
3 1 6 
8 4 1 
6 3 7 
2 5 1 
3 1 7 
3 0 
1 5 9 
6 7 
1 0 4 
27 7 1 0 
1 8 
1 3 
1 7 1 
5 8 
1 1 2 
3 7 
2 3 
3 2 
2 0 
1 2 
2 0 
2 2 
3 0 
2 9 
1 8 
5 7 
7 6 1 
5 6 8 
3 1 3 
2 5 4 
1 3 
1 3 
1 6 2 
1 4 
2 5 
7 2 
5 4 7 
4 9 0 
1 2 
2 9 7 
1 0 
4 1 
1 6 
1 0 
2 2 
1 2 7 
3 0 
2 1 
4 2 
2 9 
3 1 
1 5 
2 1 2 
2 3 8 
2 3 
7 1 8 
8 5 4 
8 6 4 
, 2 6 3 
2 8 
4 3 2 7 2 6 
5 2 6 
2 
3 2 
7 3 
1 4 4 
3 0 
4 7 
4 2 9 
7 6 
1 2 2 
1 5 7 
2 7 
3 8 
1 1 4 
4 2 
7 9 
2 3 
3 2 
7 0 
1 0 
9 
2 β 
1 7 
3 3 
1 2 3 
1 765 leo 1 3 0 
1 
6 
8 6 
2 5 
3 1 
2 7 3 
6 0 2 
1 3 2 
1 
1 4 
e 1 
] 
1 3 
5 
1 6 
9 
3 
2 3 
5 
2 6 7 
1 0 7 
2 3 
10 Í 6 5 4 643 6 022 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
A V I T R E S S I M P L E M E N T C O U C I S 
6 2 . 1 6 2 
a 3 8 4 
7 
5 . 2 3 
a 3 a 
83 1 1 5 7 5 
67 7 5 4 6 16 4 29 12 . 28 7 . 26 4 4 1 1 1 
A V I T R E S C O L O R E O P A C I F I E 
3 4 . 11 
1 2 3 5 
2 . 1 6 
1 6 4 
5 0 1 3 2 
1 3 
1 3 . 6 3 
4 
3 . 1 3 2 
a . 6 8 3 
a a 3 2 
a a 4 7 
a 1 1 
• . 3 3 
1 0 6 3 1 5 4 0 
3 6 1 4 2 6 
7 0 2 1 1 1 4 
6 6 1 1 0 1 4 
6 3 1 1 1 9 
3 2 9 2 
. . 2 
8 
V E R R E A V I T R E S N C N A R P E S 
3 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
2 3 
8 
1 4 
1 6 3 . 1 7 
7 1 1 2 1 
5 0 5 . 5 4 9 
4 1 8 6 
3 2 3 . 1 7 
7 2 7 . 3 9 1 
1 7 . 2 
9 6 . 5 
4 6 . 4 9 
3 0 4 . 5 1 
4 6 . 3 
8 8 4 8 5 
6 8 8 . 5 0 8 
3 6 1 . 1 7 3 
7 8 . 5 1 
4 8 7 5 
1 6 
1 0 5 . 1 4 
2 2 
1 0 4 
3 1 . 2 2 8 
8 . 1 
4 5 7 
1 3 
5 3 
1 3 . . 
1 1 
1 3 . 7 
4 . 8 
2 1 
1 
1 . a 
2 4 . a 
5 6 0 a 2 
0 6 6 2 5 6 8 
0 4 1 . 5 7 
1 2 4 . a 
1 2 a 
7 a · 7 1 a 5 
1 4 
2 7 ï 2 
1 9 4 ­ 3 
6 6 5 ­ 7 0 
1 1 a a 
5 9 
8 . 1 
6 a a 
3 . 5 
4 . . 
2 1 . · 
1 0 4 · 1 0 
2 0 . 4 
5 . · 3 3 . ­
1 0 . 1 6 
6 . 2 
1 0 . . 7 8 7 . 5 4 1 2 6 · 5 
3 9 2 3 7 4 137 4 2 9 1 2 1 7 0 4 
9 6 3 2 5 2 4 3 3 
I ta l ia 
2 0 
• 
1 6 2 
1 8 5 
2 0 
1 6 5 
2 
1 
1 6 3 
■ 
" 
7 
3 7 7 
4 0 9 
7 
4 0 2 
3 9 5 
6 
7 
1 
• 
3 9 1 
1 0 5 
2 0 
5 5 0 
5 4 
1 2 
7 
9 2 
2 1 6 
2 7 
1 0 0 
1 4 
1 3 
7 
1 8 
1 
2 
4 
1 6 
2 0 
3 7 
7 6 
1 163 
3 5 
i i 7 7 
1 5 3 
1 
1 0 6 
2Î 
1 0 4 
3 4 8 7 
1 066 2 4 2 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 
Lander. 
Code 
pay 
1 0 2 0 
102 1 1030 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
GUSS­
OC.RE FLACH 
KUNST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
I S O L I 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 4 
4 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 4 
4 C 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 Θ 
BOO 
B 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 
2 0 
1 6 
1 
7 1 0 
eoe 9 5 7 
7 3 4 
3 4 8 
7 6 6 
3D.WALZFLA 
CHT ECK GLAS A 
1967­— Janvier­Décembre 
France 
1 6 
4 
6 
CFGLA 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
5 2 2 35 
4 9 3 10 4 3 0 8 1 8 2 
2 5 7 
S U 
N e d e r l a n d 
4 60 
3 02 0 8 9 
4 0 
1 6 
5 4 7 
e 
QUANTI TÊS 
Deutschland 
(BR) 
7 0 
1 8 
1 9 
9 
1 2 
.TAFELGLAS,ANDERS ALS 
.ZUGESCHNITTEN O D . H E H 
VERGLASUNG 
1 6 
1 3 
1 1 
? 
2 
1 3 4 
7 
9 
6 
3 
5 
2 2 6 
4 4 
1 6 2 
1 4 7 
2 
3 5 
1 
2 
ERFLACHGLA 
1 
1 0 
1 
7 
1 0 
6 
3 
4 3 
1 3 
2 9 
2 9 
2 7 
3 6 3 
3 5 
38 3 
5 6 9 
2 1 1 
3 7 8 
7 7 4 
0 7 1 
8 5 8 
6 1 
3 1 3 
0 5 1 
06 2 
4 5 
1 7 7 
9 1 
3 0 
7 1 
2 0 
3 8 
5 8 
1 8 
5 3 
1 5 E 
0 8 6 
5 5 5 
52 7 
1 3 7 
7 7 4 
2 9 8 
7 
6 
9 1 
S BEARBEIT 
1 
1 
2 
1 
1 3 
3 
5 
7 
2 
2 
l 
6 2 3 
9 2 
6 4 7 
2 9 9 
1 6 2 
6 0 6 
1 8 9 
7 3 2 
1 7 1 
1 4 2 
2 2 7 
6 
8 6 
1 6 7 
3 0 8 77 5 
9 6 3 
1 3 2 
1 8 1 
6 8 
7 2 
4 9 2 
6 6 
8 2 
1 5 3 
3 5 
4 2 
1 0 
4 0 
9 5 
7 2 
8 1 
3 3 
7 9 
1 5 3 
6 3 4 
8 2 0 
8 1 6 
0 4 0 
0 7 0 
76 5 
2 7 0 
1 5 5 
1 2 
» N U . B E A R B E I T E T . ! .SCHICHTEN.KUNSTVERGLASUNGEN 
ΞΝ 
¡ AUS 
2 
1 
1 
1 
1 2 
7 
1 1 2 
? 
9 
6 
5 
1 5 7 
1 9 
1 3 8 
1 1 4 
7 4 
1 
? 
MEHREREN 
1 
3 3 
2 2 6 10 263 1 
5 2 
1 5 5 
462 5 
1 
26Ò 8 649 4 199 1 
1 
570 3 t 
5 2 1 2 
999 2 3 9 7 7 23 
8 2 2 2 
2 0 
7 
3 
1 6 
. 
1 8 
1 7 
. • SCHICHTEN 
3 6 1 
03 0 2 7 5 
1 74 2 7 1 
5 93 6 6 1 
6 0 5 
6 1 
7 5 3 
7 7 6 
8 4 4 
4 5 
1 6 0 
5 3 
2 9 
1 2 
2 0 
3 8 
5 8 
I S 
1 3 4 
3 0 9 
0 3 9 
4 70 
2 2 6 
1 2 4 
2 1 2 
3 2 
4 
i i 
1 8 
5 
1 4 
1 1 
3 
­
3Ϊ 
3 4 
3 1 
3 
1 
1 
3 
3 
• ÏTES GUSS­OD.WALZFLACHGLAS U. 
2 0 
25 1 
1 0 
72 
7 4 
2 
2 2 
1 
1 3 · 
4 3 ; 
5 * 
3 7 
2 2 
1 8 « 
1 5 ­
t 
1 4 " 
2 
8 
3 1 5 
3 
I 
2 
5 7 9 
5 6 3 
2 62 
7 4 8 
1 3 1 
8 2 
9 9 
1 0 5 
1 3 
1 8 9 
2 
8 6 
1 6 7 
3 0 8 
4 5 6 
3 0 7 
1 2 6 
1 8 1 
6 8 
5 6 
4 8 1 
6 6 
8 2 
1 3 4 
2 6 
2 6 
4 0 
7 0 
7 2 
1 9 
3 0 
2 7 
1 8 
6 84 
1 5 1 
7 3 3 
5 09 
6 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
9 7 7 
3 6 
2 4 
4 
1 6 
1 9 
1 3 7 
6 0 
7 6 
1 4 
1 ? 
5 7 
2 6 
7 
7 
4 
1 
7 52 
4 4 7 
6 4 9 
2 
7 
1 1 5 
QUADR. 
I S O L I E R 
1 
1 
4 
3 
3 
3 
i 
1 
2 
9 
4 
3 
2 4 
2 
2 2 
1 8 
1 
4 
­
2 
2 
1 2 7 
3 7 
5 5 
2 6 
9 2 8 
5 1 
3 0 0 
4 72 0 1 7 
1 6 
3 7 
5 9 
2 4 
1 5 6 
1 6 B 
9 8 6 
9 2 4 
6 2 2 
4 
5 9 
I ta l ia 
χ ρ β r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 686 1 0 2 0 
1 54Θ 1 0 2 1 1 7 7 0 1 0 3 0 10 1 0 3 1 57 1 0 3 2 9 2 1 0 4 0 
7 0 0 7 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
VERRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
6 
5 
COULE 
3 7 1 
4 2 4 
0 6 1 
10 2 
1 4 6 
4 3 1 
France 
1 0 « D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 175 
1 4 1 9 1 644 
8 3 
1 1 3 
L A M I N E VERRE A 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS ASSEMBLES EN V I T R A U X 
1 2 
3 
2 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 8 14 
2 9 2 4 5 8 5 6 
1 3 
1 ) 3 
1 5 0 5 
V I T R E S TRAVAILLES 
M U L T I P L E S VERRES 
7 0 0 7 . 1 0 VERRES ASSEHBLES EN VITRAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
2 4 0 0 
l 4 0 4 4 5 6 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 4 
9 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 Β 10 11 4 1 0 2 0 1 0 2 1 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA D Q H I N I C . R COLOMBIE PEROU L I B A N 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
2 4 
2 5 
3 7 
1 3 
1 4 
1 4 
5 3 2 
5 4 
6 2 
4 7 
1 6 
1 5 
9 0 6 
9 0 
8 1 6 
6 3 8 
2 6 
1 7 7 
2 
9 
a 
2 1 
2 7 
1 2 
6 
1 
2 9 8 
1 4 
6 2 
4 7 
1 4 
5 1 7 
4 9 
4 6 6 
3 3 3 
1 9 
1 3 5 
2 
8 
7 0 0 7 . 3 0 VITRAGES ISOLANTS A PARUIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
a 0 0 4 
0 0 5 
a 0 7 ? 0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 3 6 2 03 θ 
0 4 0 
0 4 2 
. 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 4 
4 2 4 
a 5 2 8 53 6 0 4 8 0 0 
6 7 1 0 0 0 
1 0 1 0 6 7 1 0 1 1 9 1 0 2 0 6 1 0 2 1 59 1 0 3 0 
TAFELGLAS 
1 
4 
3 
3 
1 
3 6 
3 3 
5 9 
4 1 4 
4 70 
2 1 
5 4 9 
4 5 
5 7 
3 7 
1 
3 1 3 
6 56 
6 
2 
1 6 
1 0 
2 5 
6 2 
3 
5 1 
0 6 0 
5 4 1 
5 3 9 
2 1 5 
1 6 2 
3 2 0 
1 
5 
5 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SI) ISS E AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL BULGARIE CANADA HONDUR.RE ARGENT INE L I B A N AUSTRAL IE 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXT RA­C EE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A C M CLASSE 3 
7 0 0 7 . 9 0 VERRE 
8 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 0 0 5 
5 0 2 2 10 0 2 6 2 0 3 0 0 3 4 
50 0 3 6 0 3 8 
3 0 4 ? 
1 0 
L B i 
7 ' 
6 ' 
1 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 4 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
49 2 5 0 4 
5 0 B 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
8 0 0 
8 20 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 1 0 1 1 
r 1 0 2 0 Γ 10 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .CAMERUUN 
.CCNGOLEO .REUNION ETATSUNIS 
CANADA HONDUR.RE 
SALVADOR P A I T ! D O M I N I C . R . A N T . F R . JAMAÏQUE INDES OCC .ANT.NEER ­SURINAM PEROU BRESIL ARGENT INE CHYPRE IRAN INDE CEYLAN AUSTRALIE ­OCEAN.FR 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
■ FAMA . A . A O M CLASSE 3 
5 
3 
5 
3 
1 
2 1 
6 
1 5 
1 4 
1 4 
COULE 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
60 O 
i 4 
2 6 9 
7 9 5 
9 4 
1 7 B 
3 B 5 
5 3 4 
5 0 3 
2 8 
1 3 1 
0 2 4 
6 4 1 
1 8 
1 1 6 
5 1 
1 8 
4 1 
2 2 
1 7 
1 3 
1 3 
B 6 
1 5 0 
8 2 3 
7 7 7 
0 4 5 
8 1 1 
0 3 1 
1 6 9 
6 
4 
6 4 
a 
1 2 
9 5 
1 3 7 
4 0 
8 5 
2 1 1 
9 4 
3 3 9 
1 0 2 
. 1 1 
• i 13e 
2 4 4 
6 9 3 
6 7 4 
7 8 8 
1 8 
6 
3 
• LAM INE VERRE A 
2 1 3 
6 2 
4 9 2 
1 8 4 
2 5 9 
3 6 6 
9 1 
2 7 6 
5 2 1 3 1 1 0 1 
1 2 
1 7 
3 3 
6 3 
0 0 7 
4 4 8 
3 3 
4 2 
1 5 
1 4 
1 1 0 
1 3 
1 9 
5 1 
1 2 
1 4 
1 0 
1 2 
1 7 
2 1 
5 6 
1 4 
2 9 
4 0 
5 1 9 
2 1 3 
3 0 7 
5 7 1 
0 2 1 
7 2 5 
5 8 
2 8 2 
1 1 
, 1 0 
6 
6 
! le 1 2 
5 
1 3 
3 6 
1 2 e 
2 5 
1 0 3 
5 e 
5 0 
4 6 
3 
3 8 
2 4 a 
i i 
3 74 
28 88 24 1 1 3 T7 
3 75 
. ­
2 
1 
HUÍ T I P L E S 
5 
2 
4 
2 
1 8 
6 
1 1 
1 1 
1 1 
6 04 
1 2 0 . 6 4 6 1 2 
7 6 
1 1 0 
2 89 8 9 1 
4 7 ! 
2 8 
4 1 9 
4 3 5 
9 3 7 
i e 
9 f 
2 5 
1 7 
1 1 
2 2 
1 7 
1 3 
1 3 
1 1 6 
4 3 1 
4 4 5 
9 8 f 
6 9 3 
2 6 7 
5 9 
3 4 
V I T R E ! 
2 
1 
1 
1 6 5 
• 43 2 1 5 9 
1 6 1 
3 ] 
3 2 
3 6 
2 8 
4 
4 3 
1 
I I 
3 3 
6 3 
B 7 5 
6 9 
31 
4 2 
t 1 0 8 
1 3 
Π 4 7 1 0 
6 
1 2 
1 2 
2 1 
5 
1 2 
7 
4 
6 3 5 
9 3 Θ 
6 9 6 
1 6 9 
1 7 5 
5 2 9 
5 3 
2 3 6 
a 
a 
• 
à a 
! 
1 3 
1 2 
1 
i 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
0 2 5 3 0 8 159 
2 
2 
2 4 9 
3 
1 
6 
1 3 
1 2 2 
3 6 
1 6 
­2 1 3 
5 
2 0 6 
1 6 5 
7 
2 3 
­
2 
2 
5 4 
. i e 2 B 
1 1 
4 3 2 
2 5 
6 1 6 
2 4 6 
6 0 1 
1 7 
2 5 
3 0 
3 4 
1 4 7 
7 6 
0 7 1 
0 3 9 
9 5 2 
2 
3 0 
AUTREH TRAVAILLES 
1 5 
1 3 
a 
a 
1 
5 0 
2 8 
2 2 
6 
6 
1 0 
5 
4 
1 
1 
1 
4 2 
3 5 
5 4 
7 7 
'i. 2 2 0 
1 9 
9 5 
5 6 
9 
. 
1 1 6 
3 5 9 
2 
1 
5 
1 0 
5 
5 1 
2 
1 9 
• 6 3 1 
2 0Θ 4 2 3 
2 8 7 
7 6 4 
1 2 9 
1 
3 
7 
Italia 
1 925 
4 0 1 
4 6 7 4 
I T 
2 7 
a 
2 
3 5 
2 
1 
6 0 
•i 4 2 
1 7 
• 
, 
• 
f 
1 
8 6 
­9 4 
9 4 
5 
4 
8 9 
* 
6 
2 
6 
1 
2 
2 
•I 
2 
1 3 
3 
• 7 5 
1 4 
fi η 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübcrscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N Γ ¡ T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
VORGESPANNTES E I N S C H I C H T E N ­ S I C H E R H E I Τ S G L A S U.MEHR­SCHrCHTEN­S ICHERHEITSGLASIVERBUNDGLASI .AUCH FASSON. 
VORGESPANNTES SICHERHEITSGLAS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 216 
220 
240 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
350 366 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
420 
460 
484 496 
504 
512 
528 
604 608 
612 
616 
624 
628 636 
680 
692 
700 
704 
708 
ÌU 800 
820 
1000 
1010 [Oll 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
β 784 
3 04 7 
1 105 
1 314 
3 134 82 
15 
224 
957 
43 431 
128 
148 
56 
33 126 
211 
45 
16 5 225 
266 32 
55 
11 32 
81 
20 
12 
14 
5 
11 
70 
56 
50 
10 
19 
28 
19 
30 
24 
14 
7 
14 
1 93 5 
108 
49 
40 
17 
36 
7 87 
51 
21 
184 22 
22 
20 2 
26 
13 57 
22 
6 
β 47 
10 45 
26 292 
24 
24 678 
17 383 
7 294 4 90 9 
2 02 6 
1 62 6 203 
140 
75 β 
HERBUNOGLAS MEHR 
001 
002 
003 
004 
005 022 h 034 
036 
038 
040 
048 
050 052 
062 
lot ¡î! 216 
Í,¡ io 330 
334 
346 
350 
366 
370 
400 
456 
273 
306 
53 4 06 6 
41 
143 
2 504 
36 
160 
72 
61 
15 
31 16 
25 
60 
10 
23 
50 
7 7 
7 
34 
35 
16 
17 
7 
11 
20 
13 
23 
40 5 
2 0 2 36 134 90 14 1 54 41 3 133 
11 56 5 4 9 10 1 1 
7 14 
7 55 3 2 32 1 4 14 3 1 
1 017 157 
1 9 3 2 
2 5 β 
1 1 9 67 22 2 0 5 
14 5 
1 6 5 214 2 1 9 3 23 1 16 
147 
530 
975 
4 
49 
2 
3Θ 
3 94 
29 
70 
1 
7 
3 
1 
1 
17 
156 
2 277 
50 
1 108 
β 
4 
67 
2 63 
11 104 
31 
86 
3 
15 
44 
68 
23 
10 
3 
1 393 54 
21 3 9 3 20 10 10 3 12 
1 
14 
5 
23 
494 
462 03 2 
459 
306 
559 
168 
127 
15 
14 
II 
3 
? 
42 
1 
274 
-692 
373 319 
357 
558 
338 
23 
9 
624 
2 
2 414 
1 656 
758 
691 
562 
67 
1 
2 
1 6 4 37 630 25 49 415 23 5 2 6 
1 9 
1 15 
4 4 11 
123 28 45 
15 18 
5 4 1 6 9 5 4 17 14 
24 1 1 10 
978 5 9 0 3 6 7 β 94 5 6 4 4 7 3 1 
21 
40 240 142 
021 2 92 0Β8 13 169 
30 5β 3 
13 2 11 16 12 
GLACES OU VERRES DE SECURITE HEME FAÇONNES EN VERRES TREMPES OU FORMES OE DEUX OU PLUSIEURS F E U I L L E S CONTRE­COLLEES 
GLACES OU VERRES DE SECURITE EN VERRES TREMPES 
45 25 25 2 1 
7 1 
100 3 0 2 798 5 0 8 36 189 10 2 
9B 
0 0 1 0 0 2 0 03 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 4 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 50 0 5 2 0 5 6 0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 8 2 0 4 2 0 6 2 1 2 2 1 6 2 2 0 2 4 0 2 4 6 2 7 2 2 8 6 30 2 3 1 4 3 2 2 3 3 4 3 4 6 3 5 0 3 6 6 3 7 0 3 7 4 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 2 0 4 6 0 4 8 4 4 9 6 5 0 4 5 1 2 5 2 8 6 0 4 6 0 8 6 1 2 6 1 6 6 2 4 6 2 8 6 3 6 6 6 0 6 9 2 7 0 0 7 0 4 7 0 8 7 3 2 7 4 0 8 0 0 8 2 0 
FRANCE 6 E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO I 7 A L I E ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGER IE TUNIS IE L IBYE EGYPTE .N IGER .SENEGAL . C . I V O I R E N IGE RIA •CAHEROUN .GABUN .CONGOLEO E T H I O P I E KENYA OUGANDA MOZAMBIQU .MACAGASC ­REUNION R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA HEX IQUE HONCUR.BR . A N T . F R . VENEZUELA ­GUYANE F PEROU C H I L I ARGENT INE L IBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT THAILANDE V I E T N . S U D INDONES IF. HALAYSIA P H I L I P P I N JAPON HONG KONG AUSTRALIE . OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C Ν D' E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -EAMA -A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
4 909 2 092 B6B 746 1 612 66 14 181 671 26 354 164 181 68 37 142 170 54 154 171 224 21 82 22 30 114 30 26 13 10 16 88 73 75 12 18 37 21 29 23 17 10 10 645 B3 50 15 26 40 10 89 74 13 148 17 21 209 27 15 68 32 11 14 61 13 40 19 279 26 
15 942 10 225 5 717 3 200 1 68Θ 1 828 272 198 679 
113 
lî? 109 20 1 45 46 3 99 18 29 30 7 21 66 10 
2 3 2 10 
15 109 28 
10 10 16 75 7 73 12 2 1 1 
1 12 21 7 
10 49 14 1 24 1 2 23 
14 1 3 10 7 25 
533 376 157 443 267 693 234 177 21 
497 
759 130 003 
111 67 25 23 6 
12 6 154 162 196 3 10 1 14 5 
110 
330 
452 
6 
21 
3 
19 
144 
12 
30 
2 
4 
4 
1 
1 
182 
1 625 63 
494 
10 
2 
81 
290 
10 
106 
39 
113 
5 
12 
31 
1 449 32 
46 1 21 9 12 3 12 
10 10 35 1 251 
515 388 127 262 461 3 39 21 12 526 
1 
25 
6 
-
1 
2 
1 
9 
2 
2 
5 
1 
8 
• 
1 
2 
, 2 
• 239 
89 7 
342 
2 66 
223 
56 
4 
56 
21 
42 
" 14 
13 
12 8 
18 
5 
5 
172 
7 
5 
18 
20 
12 30 
2 
1 7 
5 
■ 
3 782 
2 364 
1 418 885 
644 
507 
GLACES OU VERRES DE SECURITE FORMES PLUSIEURS F E U I L L E S CONTRE­COLLEES 
12 2 3 31 3 2 5 10 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 03 8 0 4 0 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 6 2 0 6 6 2 0 4 2 0 8 2 1 2 2 1 6 2 4 8 2 7 2 2 8 8 30 2 3 3 0 3 3 4 3 4 6 3 50 3 6 6 3 7 0 4 0 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE TCHECOSL ROUHANIE 
HAROC .ALGERIE T U N I S I E L I B Y E .SENEGAL . C . I V O I R E N I G E R I A .CAMEROUN ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA GUGANDA PCZAM8IQU 
.MAOAGASC ETATSUNIS 
515 443 332 81 331 69 
6 0 135 114 8 0 2 4 30 18 3 0 9 0 28 23 71 12 17 13 6 2 68 19 12 10 23 27 10 22 3 5 9 
16 251 
9 
2 
1 
1 
1 
159 
55 
1 996 34 
52 
1 866 2B 
6 
18 7 0 
5 
1 
î 
12 
84 3 6 0 172 
0 8 4 
1 65 7 34 30 121 43 72 5 
1 
19 
120 24 3 53 
6 36 4 1 1 
î 3 103 3 1 
5 3 8 Τ 3 
ï 
5 ï 1 14 1 
8 7 3 2 0 0 6 7 3 3 2 4 73 2 3 3 15 5 
106 
7 26 4 11 30 7 3 9 27 1 1 7 15 1 6 25 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
J a n u a r - D e z e m b e r — 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
66 0 6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
RCO 
10C0 
1 0 1 0 H i l l 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 103 2 
1 0 4 0 
SPIEG 
N ICHT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 6 
04 2 0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 R 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 6 4 
4 8 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
β 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i m 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
GFRAHr 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 C30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 
5 
4 
3 
3 
1 
EL AUS 
1 6 4 
? 5 
4 3 
3 5 
3 7 
1 6 
1 6 
5 2 
7 6 
1 6 
2 5 
5 
4 0 
6 
2 4 
1 5 5 
7 
2 6 
3 t 
3 1 
1 4 
2 6 
6 
7 3 
2 1 
1 5 1 
1 7 2 
9 7 9 
7 3 3 
0 1 4 
1 7 2 
1 J 7 7 0 
7 1 
GL A 
1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
1 6 
. 
• 
• 1 9 
• 3 
1 
7 
. a 
• 4 8 6 
2 4 6 
2 4 2 
2 7 
1 0 
2 1 4 
9 7 
6 4 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 6 
à 
1 
3 8 
8 
7 
1 
1 5 
? 
1 1 
8 
2 2 
7 
. . 8 
4 2 7 0 
2 4 0 5 1 865 
1 6 5 2 1 52 9 
1 6 0 
5 
2 
5 3 
>,AUCH GERAHMT,UNSCHL 
GERAHMTE SPIEGEL 
2 
1 
1 
5 
3 
6 
4 
2 
1 
4 3 7 
3 0 
76 3 
1 3 2 
5 2 
4 7 9 
3 9 
Θ 9 3 
3 1 0 
1 6 8 
1 9 1 
1 0 
4 3 
4 2 
6 C 
4 0 
4 9 
8 7 
3 0 
5 0 
2 3 
5 7 
2 3 
3 0 
7 0 
5 1 
1 1 0 3 8 
0 2 9 
1 5 
2 4 
1 8 
6 2 
1 5 ? 
3 0 
5 
3 9 
1 0 1 
6 0 8 1 
5 3 
1 1 4 
1 1 2 
2 6 
6 6 
3 6 
1 4 
4 2 
7 
3 2 
74 5 
41 5 3 3 1 
3 1 3 
0 6 0 
9 5 7 
2 3 4 
2 5 2 
6 1 
ITE SPIEGEL 
3 5 0 
4 0 3 
3 7 2 
1 7 5 
3 0 
9 2 7 
6 1 
3 6 1 
8 
P 7 
2 6 2 
9 6 
9 
3 3 
9 
1 3 
ς 
6 
. 1 3 
7 
3 
3 
1 
a 
4 B 
1 3 
4 2 
1 9 
1 3 
3 5 
1 
1 
, 
a 
4 8 
. 
1 
5 
. 1 
1 
4 
. 
2 8 
3 4 8 
2 1 
2 2 7 
1 0 
6 
3 1 8 
1 2 9 
1 6 8 
• 
3 4 
4 3 
2 4 
3 9 
1 1 
2 1 1 5 
6 0 4 
8 7 
3 8 0 
2 0 
4 9 6 
2 4 
3 
1 
3 2 
6 0 
1 4 
2 3 
1 7 
8 
4 
4 4 
1 4 
2 8 
5 3 
9 
9 
9 7 5 
9 2 5 
1 4 
2 0 
1 8 
1 4 
1 5 2 
2 9 
3 9 
9 4 
5 7 
7 4 
1 2 
7 2 
7 6 
1 9 
8 5 
3 6 
9 
4 2 
3 
4 
7 052 
2 606 
4 2 4 6 
2 902 
92 3 
1 2 8 5 
9 8 
7 4 
6 0 
1 4 4 
9 8 
3 3 
1 
5 
. 2 
1 5 
1 
1 3 
2 0 
1 
3 
1 
• 
2 
1 
1 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 5 
i 2 3 2 
7 1 6 
) 
1 3 2 
2 5 
4 3 
3 5 
2 9 
1 4 
1 4 
5 1 
3 6 
8 
1 8 
2 
4 
4 
1 3 
1 5 2 
7 
1 2 
1 4 
2 9 
2 6 
5 
7 3 
5 
1 5 0 
4 4 3 
7 0 7 
9 7 0 
4 4 1 
7 3 4 
1 
2 
2 
RUECKSPIEGEL 
1 
2 : 
11 
! . 1 
t 
4C 
4Í ] 
1 
2 1 
l i 
13 
2 
! I 
1 
1 
1 
1 
ι 
6 9 
1 3 
1 5 8 
. 5 2 9 6 
1 7 
3 9 3 
2 8 5 
1 5 2 
1 8 4 
2 
8 
. 2 6 
5 8 
. 1 3 9 
2 
4 
7 
2 
6 0 
1 0 3 
9 4 1 
2 9 2 
6 4 9 
3 2 3 
1 2 9 
3 2 6 
6 
8 
I 
8 4 
2 9 7 
2 0 3 
. 2 1 7 3 
7 
4 2 
2 74 
5 
4 9 
2 28 8 5 
7 
9 
1 
6 
• 
I ta l ia 
a 
2 
2 
2 
1 
2 
a 
5 
2 
. 1 
8 
2 1 5 
6 0 
1 5 5 
7 7 
2 8 
6 1 
4 
2 
1 6 
2 5 2 
2 
1 
2 5 
1 
1 
1 0 
7 
6 
4 3 
2 
4 
. 3 8 1 
2 8 0 
1 0 1 
7 4 
1 9 
2 4 
1 
1 
­
1 1 4 
3 2 
2 6 
7 6 
1 3 
a 
6 
6 
1 
6 
1 0 
7 
1 
1 5 
8 
5 
2 
2 
κ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 C 
46 0 4 8 4 
5 U 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 a 
60 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
70 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 102 1 1 0 3 0 10 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 9 
CANADA 
GUATEMALA SALVABOR COSTA R I C PANAMA RE 
COLCMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
C H U I HOL IV Ι E A " G E N T I N E 
L I H A N SYRIE IRAK H U N 
ARAB.SEOU KOWFIT PAKISTAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIF 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C F F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
5 
6 
4 
4 
1 
MIROIRS EN 
7 0 0 9 . 1 0 M IROIRS NCN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 ? 
0 4 β 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
20 6 2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 6 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUMANIE 
A F R . N . E S P ­ A L G E R I E L I B Y E .SENEGAL . C . I V O I R E .CAMEROUN 
KENYA CUGANDA MAURICE .MADAGASC .REUNION 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVADOR 
F A I T I D O M I N I C . R 
. A N T . F R . JAMAÏQUE . A N T . N E E R VENEZUELA 
GUYANE BR CHYPRE L I BAN 
IRAK IRAN ARAB.SEOU 
KOWEIT ARAB.SUC PAKISTAN CEYLAN THAÏLANDE CAHBODGE 
INCONESIE .OCEAN.FR 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A U M CLASSE 3 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 2 7 
1 2 
1 6 
1 8 
1 3 
1 5 
2 6 
3 3 
5 1 
2 0 
1 5 
1 0 
3 5 
1 0 
4 5 
2 2 6 
1 6 
3 9 
1 5 
1 8 
4 9 
1 4 
1 0 
2 7 
4 9 
9 3 2 
7 0 1 
2 2 9 
8 3 9 
1 4 6 
26 3 
1 5 2 
9 9 
1 2 3 
France 
1 4 
a 
. 
1 
1 6 
a 
3 
1 
3 
1 
4 4 
. 1 
6 8 3 
2 7 9 
4 0 3 
6 6 
2 3 
3 3 7 
1 3 5 
9 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
12 
2 
i 2 3 
' i 1 
N e d e r l a n d 
8 
4 
2 
1 
S 
i 
a 
1 2 
4 9 0 1 
2 5 81 2 3 2 Í 
2 1 1 ! 2 002 
1 3 4 
5 
1 
7 7 
•■ERRE ENCADRES OU NON 
ENCACRES 
3 9 2 
4 3 
3 9 6 
1 1 2 
5 1 
2 7 1 
3 1 
5 4 6 
1 3 4 
2 0 4 
9 5 
1 9 
2 4 
3 2 
2 7 
1 9 
4 2 
3 6 
1 3 
3 7 
1 4 
2 6 
1 0 
1 8 
3 3 
2 9 
1 0 
5 2 4 
4 6 6 
1 0 
1 2 
1 0 
4 6 
7 5 
1 7 
1 0 
2 3 
4 6 
2 7 
4 1 
3 8 
4 1 
4 9 
1 2 
3 8 
2 2 
1 0 
2 3 
1 0 
2 2 
4 6 3 
99 3 
4 7 0 
3 8 Θ 
2 8 4 
0 4 9 
1 3 6 
1 7 3 
2 9 
7 0 0 9 . 3 0 M IROIRS ENCADRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCF 
B F L G . L U X . PAYS­BAS A L L F H . F E C 
I T A L I E R U Y . U N I ISLANDE 
NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTFICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE .ALGER IE T U N I S I E 
1 
5 3 5 
8 4 1 
7 5 4 
5 8 0 
1 0 1 
1 4 6 
1 4 
1 3 9 
2 2 0 
2 2 
1 9 6 
6 5 6 
2 5 6 
4 4 
9 7 
2 7 
4 1 
2 6 
1 9 
a 
1 4 
1 
1 2 
2 
1 
7 
9 
2 
2 
a 
4 1 
7 
3 1 
1 2 
9 
2 3 
4 
3 
. 3 6 
a 
2 
3 
2 
1 
3 
1 9 
3 0 0 
2 9 
2 7 1 
3 0 
2 0 
2 4 1 
6 7 
1 3 0 
a 
9 6 
4 9 
1 0 4 
2 0 
3 
ï 1 4 5 
3 
4 
4 9 
9 
4 
2 2 
3 
2 3 
1 4 
1 153 
2 3 < 
6 2 
1 8 9 
Π 
2 9 C 
1 2 
3 
i 
lê 2 7 
7 
I C 
t 
4 
2 
2 2 
e 1 7 
2 0 • 1 4 4 7 
4 2 2 
9 
1 0 
1 0 
β 
7 5 
I t 
2 2 
4 4 
2 2 
3 9 
9 
3 0 
3 6 
1 0 
3 1 
2 2 
6 
2 3 
1 
3 
3 5 2 2 
1 4 5 1 2 0 7 1 1 4 1 9 
5 0 9 
6 2 5 
4 3 
3 8 
2 7 
3 6 1 
2 3 2 
1 1 4 
7 
1 
1 
9 
2 6 
3 
1 6 
6 6 
1 
2 
1 3 
3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 
1 1 
i a 
. I B 
1 0 
1 1 
2 3 
. 3 1 
2 2 
1 2 
9 
i 5 
7 
■ 6 
2 4 
2 2 2 
1 4 
2 1 
5 
1 2 
1 4 
9 
2 7 
1 1 
7 0 5 8 4 9 
5 3 2 7 0 0 17 3 1 4 9 
12 2 4 9 9 ; 2 0 4 1 
4 
. 1 
2 
5 
YC RETROVISEURS 
1 6 1 
4 
1 ! 
Κ 
1 5 7 ! 4 9 8 0 
1 2 
2 4 8 
1 2 1 
1 88 
6 8 
. 6 
1 
1 2 
1 2 
1 9 
2 
4 
2 ι 4 
2 
3 
6 6 
3 9 
2 
2 
2 
1 
2 
2 4 
1 1 
1 0 
2 
1 
• 1 3 0 3 
I 2 89 
5 
8 7 3 
2 7 3 9 2 139 
3 1 
β ! 
12 : 
I ' . 
9 ­
5 ! 
4 2 
e 
6 
3 
2 
) 2 60 
5 7 6 
4 1 0 
7 2 
1 1 3 
1 1 
i 79 
9 3 8 
1 4 
1 0 7 
4 6 9 
2 2 3 
3 3 
2 5 
3 
2 6 
1 
I t a l ia 
ι 
2 4 
4 2 3 
8 8 
3 3 4 
1 4 7 
7 0 
1 4 3 
1 1 
6 
4 1 
1 7 7 
3 
2 
3 2 
i 1 
1 ι 4 
5 
io 2 3 
2 
1 
7 
a 
a 
7 
2 
1 
. 
8 
2 
2 
a 
9 
3 2 3 
2 1 4 
1 0 9 
6 4 
1 4 
4 2 
i 
2 8 4 
8 2 
6 3 
2 3 6 
2 2 
8 
1 4 
2 
1 2 
3 1 
1 7 
5 
3 7 
2 4 
9 % 
· ) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber Stellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Deze 
Lander­
Schlüssel 
Code 
por' 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
BOO 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FLASC 
TRANS GLAST 
FLASC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FLASC 
0 , 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
4 0 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
488 Hl 5 0 0 
6 0 0 
6 1 6 628 6 3 6 
6 6 0 
7 0 4 
eoo 8 2 0 
1 0 0 0 
Î8ÎÏ 
mber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
HEN. 
2 ι 1 
1 
1 7 
1 1 
5 8 
2 6 
1 0 
1 0 
1 3 1 
2 4 
7 
? ? 
4 
8 
5 
6 
3 
7 
4 
1 2 
90 C 
3 3 1 
5 6 8 
2 3 5 
9 8 3 
32 7 
1 4 8 
6 4 
8 
1967­ ­ Janvier­Déce 
France 
1 
1 1 
5 8 
2 6 
1 0 
3 1 
? 
10 * 
1 
1 
? 
1 
1 ? 
4 1 6 
l O f 
3 0 9 
9 7 
5 3 
7 1 3 
1 4 6 
5 1 
BALLONS.FLAKONS 
PORT Ol ) .VERPACKUNG. 
O E P 
H E N 
H E N 
B I S 
T ib re 
1000 kg 
I 
Belg.'Lux. N e d e r l a n d 
4 
4 
ΐ 
, 1 
a 
3 5 6 
2 7 6 
8 0 
6 7 
5 4 
1 2 
1 
3 
2 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
1 
1 7 3 
9 1 
8 2 
7 2 
7 0 
5 
4 
5 
U.AEHNL.BEHAELTER 
(BR) 
1 
1 0 
, 6 7 4 
1 5 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
2 
5 6 0 
6 06 
9 5 4 
8 9 0 
7 5 8 
6 3 
3 
1 
Italia 
5 
. 3 
2 2 
2 
4 
1 
7 
1 
1 
2 
2 
39 3 
2 5 0 
1 4 3 
1 0 9 
4 8 
3 4 
1 
3 
­A.GLAS ZU 
INDUSTRIEKONSERVENGLAESER. =E U . D G L . STOPFEN,OECKEL U .OGL .ALS 
BALLONS LSW 
4 
1 
1 
6 0 4 
1 9 3 
7 5 2 
2 6 3 
8 4 
2 8 6 
1 7 5 
33 1 
6 5 
1 9 0 
6 5 
6 0 
5 7 1 
2 3 6 
1 0 2 
89 7 97 0 
7 7 2 
9 1 4 
1 2 2 
I C 
4 6 
6 5 
FLAKONS USW 
2 , 5 L 
1 
1 7 
5 6 
1 4 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 1 7 
9 1 
2 5 
0 1 2 
6 1 4 
6 0 4 
3 1 9 
3 7 3 
2 1 0 
1 6 4 
2 4 9 
3 7 6 
54 6 09 4 6 6 
3 1 4 
16 4 5 4 
1 6 5 
9 7 2 6 2 6 
45 5 1 8 3 
6 5 
53 6 
1 0 3 
1 3 7 
2 4 5 
6 7 
1 3 1 
7 3 
1 2 4 
0 5 9 
1 6 1 
7 1 
7 6 
2 4 
9 0 
1 0 2 
32 4 2 9 4 
7 5 3 
1 4 2 
1 7 5 
1 8 6 
1 9 3 5 9 9 2 3 6 
1 0 4 
64 7 3 6 3 
7 7 
4 0 1 
3 2 
5 3 
1 1 9 
5 0 4 
7 0 4 
9 2 6 
7 7 8 
I N H . 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 6 
7 
9 
, A . 
3 6 
1 3 9 
1 0 9 
7 0 
1 6 1 
1 
8 
4 8 
6 
5 9 4 
3 0 3 
7 9 0 
2 3 5 
1 7 5 
5 5 
6 
4 6 
­, A . 
a 
3 4 9 
2 50 
2 8 3 
1 5 4 
1 2 t 
1 1 
2 4 
5 7 
6 7 5 
7 3 
3 4 
0 3 3 
1 5 
2 3 
8 
2 
1 7 3 
3 
3 2 6 
1 
7 
2 4 5 
6 7 
9 2 < 
7 2 
• 0 5 S 1 6 1 
1 6 
5 
G L A S . Ν . B E A R B . 
1 1 4 
2 9 a 
9 0 
4 8 
1 2 2 
6 9 3 
5 5 1 
1 4 3 
1 3 2 
1 2 5 
1 1 
• GEFAERBT.GLAS 
3 92 
, 21 0 7 38 5 7 6 
1 3 
6 9 
2 7 3 
1 5 0 
1 
1 6 
1 0 8 
1 5 
4 5 3 
1 0 
6 2 
1 0 5 
2 07 
Γ 
5 5 
7 3 
1 6 
6 3 
1 
2 7 
1 0 1 
2 9 4 
3 5 9 
4 2 
9 0 l t · 
( 7 2 23 I I I 2 5 2 
1 2 
3 3 6 
2 8 
5 6 
1 6 2 
15 17 5 1 2 
1 1 0 8 4 3 5 22 
9 4 0 33 123 
036 30 0 5 5 9 0 4 3 0 6 8 
, U E B . 2 
a 
2 1 
. 
a 
. 2 3 6 
2 5 7 
2 1 
GLAS 
, 5 L 
1 
I N H 
9 3 
1 3 6 
3 04 
1 6 
1 7 4 
3 09 
6 0 
. 2 
1 3 9 
5 4 9 
5 5 1 
5 9 0 
5 86 
1 
• , N . B E A R B . U E B . 
2 
l 992 
6 2 1 
1 
1 0 
1 2 4 
1 0 2 
2 0 
ï 5 1 
3 1 
4 
1 
5 
4 7 
3 035 
2 6 1 7 4 1 8 
1 4 
3 5 
1 
2 
2 
6 1 
5 0 
1 1 
4 6 2 
7 3 9 
1 7 5 
2 05 . 1 7 2 2 2 2 
2 2 
4 75 9 7 9 
1 4 4 
6 
3 9 
7 7 
9 4 5 
5 6 
1 0 5 
1 1 Ô 
1 2 4 
3 2 4 
3 93 9 1 
1 7 5 
1 1 0 
3 5 5 98 159 
5 8 
2 0 8 
2 1 
2 3 9 
. 
• 1 2 0 
0 6 2 
0 3 8 
3 9 7 
l i 6 4 
3 
1 4 
9 
1 9 0 
6 5 
3 2 
5 6 3 
1 4 1 9 
4 7 3 
9 4 6 
8 1 5 
2 6 
5 5 
4 
6 5 
1 5 6 
3 4 
1 0 6 
1 839 
5 
ι 3 
2 4 
2 4 3 
4 0 
3 2 
1 5 4 
1 2 5 
42 3 
4 8 
1 1 5 
ï 
3 4 8 6 
2 136 1 3 5 0 
κ ρ , 
NIMEXE 
3> Γ C 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 ? 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 76 4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
7010 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . IVOIRE .CAHEROUN .HACAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEX IQUE . A N T . F R . •ANT.NEER VENEZUELA 
L I B A N IRAN ISRAEL JAPON AUSTRAL IE .UCEAN.FR 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
BONBONNES 
7 
3 
4 
3 
2 
F 
2 5 
1 1 
4 7 
2 0 
1 0 
3 4 
5 3 4 
6 3 
2 8 
2 5 
1 0 
2 8 
1 7 
2 0 
1 2 
3 6 
1 7 
1 4 
3 0 3 
2 1 0 
0 9 3 
5 7 1 
66 1 5 0 7 
1 2 9 
9 6 
1 2 
B0UTE1LL 
DE TRANSPORT OU D AUTRES D I S P G S I T I F S 
7 0 1 0 . 1 1 » ) BONBONNES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 3 2 1 0 4 0 
T R A V A I L L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV POLCGNE ETATSUNIS 
CANADA SECRET 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O M CLASSE 3 
7 0 1 0 . 1 3 » ) BONBONNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
4 0 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 46 8 4 9 2 
5 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1000 DOLLARS 
rance 
ES 
Belg.­
3 
1 1 
4 7 
2 0 
1 0 
3 
1 2 5 
1 1 
2 2 
1 
1 
4 
3 
7 
3 
1 
1 4 
5 1 6 
2 7 C 
6 4 6 
3 9 4 
7 1 5 
7 5 ? 
1 2 4 
7 5 
• FLACONS 
L u x . N e d e r l a n d 
. 1 1 
9 
1 
. 2 
­9 0 1 
7 1 4 
1 8 7 
1 6 9 
1 2 9 
1 1 
2 
2 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
1 
5 0 9 3 
2 4 3 1 2 6 6 2 2 5 2 
2 4 5 1 1 2 
9 
2 
) 
1 0 
a 
2 3 
3 3 1 
3 8 
1 7 
l 
1 
9 
6 
1 4 
4 
2 0 
1 1 
" 93 8 
3 1 8 
6 2 0 
4 76 9 6 2 
1 4 0 
1 
3 
4 
Italia 
11 
7 
6 7 
4 
1 1 
1 
1 8 
4 
3 
1 
1 3 
5 
. 1 039 
6 6 5 
3 7 4 
2 8 1 
H O 
9 ? 
? 
7 
. ET AUTRES R E C I P I E N T S SIM 
EMBALLAGE BOUCHONS COUVÍ DE FERMETURE EN VERRE 
BCUTEILLES 
DE PLUS 
9 1 
3 1 
1 2 4 
5 4 
1 4 
4 7 
2 4 
5 1 
1 4 
2 4 
1 1 
2 8 
1 4 8 
6 1 
7 8 2 
3 1 5 
4 0 8 
3 5 9 
1 5 0 
3 5 
3 
1 3 
1 1 
OE 
BOUTEILLES 
FLACONS 
2 , 5 L 
. 7 
2 9 
2 5 
7 
2 5 
3 
2 1 
2 
1 4 5 
6 8 
7 7 
5 8 
3 1 
1 9 
2 
1 3 
FLACONS 
NON T R A V A I L L E DE PLUS DE C 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GRECE 
BULGARIE A F R . N . E S P HAROC L I B Y E SOUDAN ­SENEGAL SIERRALEO a C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A ­CAHEROUN ­ C E N T R A F . .CONGOBRA 
KENYA OUGANDA 
.MACAGASC •REUNION ZAMBIE MALAWI ETATSUNIS SALVAOOR PANAMA RE D O M I N I C . R . A N T . F R . JAMAÏQUE 
INDES OCC T R I N I D . T O ­ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM 
EQUATEUR CHYPRE 
IRAN JORDANIE KOW Ε I T PAKISTAN 
MALAYSIA AUSTRAL I E .OCEAN.FR 
M C Ν D E 
C E E EXTRA­CEE 
1 
5 
l 
1 2 
8 
3 
1 2 0 
8 3 5 
4 6 5 
47 7 
4 1 
5 8 
2 4 
1 3 6 
7 9 
3 5 4 
1 2 4 
2 5 
4 0 
1 0 3 
2 4 
3 0 
1 0 5 
7 6 
7 4 
2 4 
1 1 
5 7 
2 1 
2 5 
3 2 1 
1 1 
1 4 0 
1 5 
1 4 
1 2 5 
1 9 
1 2 
1 3 
1 2 
1 5 
1 7 
4 5 
4 7 
3 6 4 
1 6 
2 0 
2 7 
5 6 65 25 
3 4 
8 3 
4 7 
1 5 
5 5 
I B 
1 5 
3 4 
7 6 
2 2 3 
9 3 8 
2 8 6 
2 
1 
. 1 B 0 
24 8 2 
3 9 5 
1 7 
3 6 
5 
1 4 
1 3 
9 1 
1 2 
1 7 
8 6 
l e 
β 
3 
1 
2 2 
1 
3 5 
1 
1 2 
3 2 1 
1 1 
1 1 1 
1 5 
1 2 5 
1 9 
3 ï 1 0 
1 0 
1 
4 7 
1 
2 8 
4 
2 9 
3 
1 4 
1 5 
3 1 
6 6 
146 3 6 4 0 2 
3 0 6 
EN VERRE 
1 8 
5 2 
1 3 
5 
2 1 
1 1 6 
8 6 
2 8 
2 5 
2 3 
3 
­EN VERRE 
L A 2 , 5 
5 1 
03 5 
8 1 2 
3 
1 5 
5 4 
1 4 
3 
1 8 
5 
7 3 
2 
1 0 
1 3 
2 9 
a 
9 
1 2 
5 
1 6 
5 9 
4 
5 
9 
3 0 
4 4 
7 
1 3 
2 8 
4 
2 
4 
4 1 2 
9 0 0 
5 1 2 
N C N 
RCLES 
5 
6 1 
6 5 
5 
COLORE 
L 
1 
3 3 4 1 
7 5 
1 2 
2 1 
t 
3 
4 7 3 5 4 1 0 4 
6 2 1 
E T 
1 5 
1 9 
4 2 
a 
2 
2 4 
4 5 
1 3 
1 6 9 
7 8 
9 1 
9 0 
9 0 
1 
• 
3 9 
3 0 7 
1 6 3 
2 1 
1 8 
1 2 0 
2 
2 1 3 
1 0 4 
1 7 
1 
6 
1 2 
9 6 
7 
1 4 
4 5 
3 05 
1 2 
2 0 
1 4 
1 4 65 
15 
lÔ 
2 5 
2 
2 7 
! 
7 3 6 
5 30 
2 0 6 
5 8 
1 
1 6 
1 
3 
1 
7 4 
1 1 
7 
1 4 6 
2 8 7 
7 6 
2 1 2 
1 8 6 
6 
1 2 
1 
i i 
7 9 
1 4 
1 9 
1 9 5 
4 
1 
7 
1 0 
3 5 
8 
8 
2 0 
1 6 
4 9 
1 2 
ΐ • 
4 5 6 
2 5 6 
1 9 9 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume. 
81 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r 
Sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE . » • I g . ­ L u x . Deutschland lulla 
1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
θ 4 9 6 
6 6 5 7 
1 7 1 2 2 
6 3 1 9 
1 4 9 6 
6 1 
2 4 2 
9 6 4 
6 4 7 
6 8 1 
0 0 7 
1 5 
5 7 3 
4 9 3 
4 9 5 
3 2 ? 
1 3 6 
2 8 15 
3 9 0 
0 2 5 
8 7 0 
9 7 4 
1 0 5 
2 6 9 
3 9 
F L A S C H E N , F L A K C N S U S W . 
B I S 2 , 5 L I N H . 
. A.AND.GLAS, N.BE ARB.UE B. 0,25 
001 
302 
30 3 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
034 
036 
036 
042 
046 
050 
068 
200 
204 
206 
21? 
716 
220 
224 
232 
744 
746 
264 
268 
272 
776 
260 
284 
288 
302 
310 
316 
346 
350 
370 
390 
400 
404 
416 
4 24 
478 
43? 
436 
440 
452 
456 
460 
464 
468 
476 
48IÌ 
484 
468 
49? 
500 
504 
506 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
678 
63? 
636 
640 
644 
660 
668 
676 
660 
696 
704 
708 
800 
620 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 102 003 004 )05 022 026 028 0 30 032 034 036 C38 04? 04 8 050 
6 9 4 6 
1 9 4 9 
2 2 5 210 
6 4 
5 2 
3 6 8 241 
9 9 9 147 81C 450 
3( 0 247 1 72 5 6 4 0 
6 3 C 271 
1 6 9 4 94 
1 840 21 
6 4 
8 9 
3 0 t 
33 138 185 355 54C 
61 530 200 302 351 
7 9 
6 6 33 17C 51 165 64 5 
4 6 
8 6 7 
1 8 0 
4 7 8 
2 6 4 
6 1 2 
1 3 9 
3 3 5 
1 0 7 
7 4 8 
3 3 3 
4 3 0 
4 ? 7 
3 3 
8 2 
7 8 6 
3 3 8 
7 6 
5 2 6 
5 1 2 
2 4 5 
2 7 8 
6 1 5 
4 9 9 
3 0 1 
1 5 2 
5 9 
174 213 
1 8 6 
55 
2 5 9 0 
6 5 0 2 5 
5 0 6 7 6 
3 4 3 5 0 
4 7 6 8 
2 0 2 9 27 164 
4 6 2 9 
2 3 0 3 
2 6 6 
182 7·} S 06 2 155 232 41 1 75 103 555 
42 
463 
451 
352 
130 
41 
665 
2 429 
4 363 
2 349 
128 
96 
678 
58 
665 
154 
630 
257 
2 
4 
24 
21 
64 
1 102 
27 
5 
107 
562 
38 
2 
171 
239 
239 
304 
739 
765 
aCb 
261 
? 9 8 6 
10 027 
1 7 6 2 
3 2 0 
2 0 104 
055 
5 
1 
6 7 
1 7 6 
1 8 0 
7 6 0 
5 3 1 217 15 
6 9 
H O 
4 4 
1 6 4 
6 4 3 
5 
8 6 3 
1 7 9 
3 5 7 
1 6 2 
2 5 9 41 145 
8 5 
4 1 2 
7 6 
2 9 
3 1 
2 5 7 
3 2 
3 2 109 333 
8 6 
2 0 9 
6 
2 0 
2 7 7 5 6 
1 5 0 9 5 
1 2 6 6 2 
3 8 9 
2 0 4 
1 2 2 4 9 1 654 
4 5 6 
2 4 
3 2 3 
7 8 2 
5 4 ? 
7 6 8 
1 8 
2 7 4 
7 
6 3 
3 74 4 142 12 955 
1 4 9 6 
2 9 
1 0 6 
5 2 
14 125 
5 9 
2 7 8 
9 B 
153 
3 3 3 
2 9 9 
8 
2 4 2 
5 0 1 
1 6 6 
3 0 1 
1 5 2 
2 6 4 4 6 
1 8 9 6 7 
7 4 8 1 
6 7 8 
2 2 7 
6 8 0 1 
U S W . , A . G E F A E R B T . G L A S , N . B E A R B . , E I S 
5 8 6 
7 1 7 
5 9 9 
4 5 
2 0 1 
1 8 2 
6 1 2 
3 2 7 
1 8 7 
2 0 2 
1 8 
9 2 
4 3 6 
4 2 448 
9 1 9 
3 0 5 
6 1 
3 6 
4 2 
6 3 0 315 
6 1 6 
1 1 
6 6 8 
7 0 
6 7 
7 4 0 
153 23 144 
14 
2 9 9 
9 0 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 3 
3 3 
2 0 
6 0 
1 2 6 
1 3 
B 2 
? 9 
? 
9 7 0 
5 4 5 
4 7 6 
7 1 4 
2 7 6 
1 7 1 
3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 6 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 . 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 2 0 
9 6 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R f J C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E P R A L E O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G F R I A 
• C A H E R U U N 
G U I N . E S P . 
. C C N G O B R A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
• M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
F O N D U P . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
F A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
P A K I S T AN 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
P O R T S F R C 
0 1 3 
7 7 4 
2 3 8 
6 9 1 
2 1 0 
2 6 
6 5 4 
9 6 3 
3 0 7 2 
1 6 4 3 
2 9 9 
1 0 6 
3 3 C 
1 7 1 
S 5 9 
6 3 6 
1 4 9 
1 8 
D E 
112 37 5 
1 0 0 0 M O 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVfcGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 CANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTPICHE 
)42 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRFCt 
25 
13 
715 
72 
123 
84 
259 
15 
306 
15 
12 
60 
61 
13 
214 
15 
22 
29 
66 
188 
13 
67 
32 
31 
13 
32 
105 
43 23 
178 40 53 
109 18 31 
101 73 13 
17 
47 
18 
12 3 10 
6 629 
5 681 
1 110 
593 
4 313 
690 
4 39 
63 
95 
694 
59 1 
887 
140 
206 
19 
7 9 
279 
28 
364 
021 
168 
67 
335 
477 
52 7 
45 
51 
2 
32 
120 
26 
117 
16 
131 
2 
56 
41 123 
79 
1 
1 
17 15 
12 
3t 
3 
3C 
12 
12 
6 
12 174 
a 
50 
4 
. 1 165 
335 
90 
6 
12 
2 
9 
30 
15 
114 
31 
127 
285 
24 
58 
6 184 
3 
10 
73 3? 
14 
13 
16 
78 
57 31 71 
7 
6 
1 
1 
i 
1 
166 
1 73 
117 
15 
3C 
15 
35 
10 
1 770 
404 
301 
364 
717 
68? 
104 
1 
153 
79 
58 
28 
41 
9 
19 
12 
55 
3 
53 
12 3 
7 
12 
4 
6 
10 59 
6 
17 
2 
073 
098 
975 
93 
60 
8 79 
284 
68 
3 
57 
15 
2 162 
4 75 
457 
725 
9 
29 
53 
44 7 
411 
24 14 
ιοi 
31 
î 
40 
37 
1 
56 
28 
35 
18 
825 741 
84 
35 
5 
49 
I 
2 987 
2 074 
913 
112 
53 
801 
1 
61 
35 
1 
1 
48 
. 5 
7 
94 
246 
1 365 
110 
93 15 
74 
230 
26 
3 56 
795 153 
27 
14 
19 
81 
2 
I 
204 
9 
î 
î 
194 
094 
332 
762 
253 
111 
314 
1 
3 
14 
170 
· ) S i e h e I m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e dieses B a n d e s 
"Ì Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
L inde i 
Schlüssel 
Code 
Pays 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 2 2 
3 70 3 74 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 β 
e o o 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FLASC 
I NH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 2 0 4 206 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
232 
240 2 4 4 
2 4 6 
i t i 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
ÌVo 
3 7 4 
3 8 2 
¿SS 4 0 4 
■412 4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
ÍS0 th 5 0 4 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 7 0 8 8 0 0 
8 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
69 8 
4 1 
6 9 
6 0 
3 2 
1 ) 1 
1 9 
9 Í 
1 0 5 
4 C 
5 0 
4 2 
1 8 2 
5 8 
2 0 4 
i, a 
1 5 4 
1 2 7 
7 7 
1 7 1 
1 3 1 
4 6 
5 7 9 
3 0 
9 3 
2 4 
5 0 
3 2 
7 4 
2 9 
3 1 
3 4 0 
7 7 
1 1 0 
9 5 
2 0 
4 5 
3 7 
1 6 
2 6 0 
5 3 
21 6 8 0 
11 429 
10 2 5 0 5 9 5 8 4 335 3 51 7 54 9 
2 2 7 
76 4 
1967 — J a n v l e r ­ D é c e ­nbre 
1000 kg 
France 
Ι 
Betg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 5 
l ü 
5 5 
5 β 
3 2 
1 2 4 
2 
9 3 
1 0 3 
3 
2 
1 6 2 
2 5 
6 2 
2 
1 2 
9 7 
4 9 
6 
1 3 1 
4 6 
3 4 6 
1 6 
1 1 
1 
2 0 
1 
1 7 8 
4 1 
2 6 
3 , 
1 5 
Β 
1 4 5 
53 . 
8 4 7 6 
4 946 
3 5 3 0 1 6 1 0 715 . 1 676 
4 9 2 
1 6 1 
4 1 
1« 
3 ' 
9 7 
6 4 
1 2 ' 
8 ] 
6 1 
4 i 
3 · 
HEN,F LAKUNS L S W , A . A N D . G L A S , Ν . B E A R B . , ! 
4 2 
1 662 1 6 3 1 5 39 2 
3 7 0 
91 0 
2 3 
8 0 3 8 9 
4 7 
1 4 6 
1 0 5 7 
1 3 3 
7 
9 7 1 
2 0 4 
5 0 
6 0 5 
3 0 4 
2 1 2 
2 9 t 
P 5 S 
20 1 2 6 
5 ? 
7 6 
7 3 7 
7 0 
7 4 6 
1 1 0 
2 0 9 
4 4 5 
1 4 3 
5 β 
4 2 
1 6 3 
2 1 7 
6 3 
1 3 4 
3 2 5 
6 9 
1 9 
4 6 
6 4 
9 1 
5 6 
1 4 
1 2 6 
2 2 
5 8 
1 0 
5 1 5 
5 7 
6 4 
2 C 7 
3 4 
5 5 1 5 t 144 
3 7 2 
5 2 
2 3 7 
1 2 6 
2 1 C 
23 1 
β 8 5 
1 ] 
1 5 9 0 1 610 2 9 4 5 
3 6 6 
8 7 5 
2 0 
7 2 
3 7 6 
4 7 
1 4 6 
B l ¿ . 
1 2 8 
7 
Β Β Ο 
7 0 
5 0 
6 0 5 
3 0 3 
2 1 2 
2 9 6 
5 7 5 
1 0 7 
2 6 
5 2 
7 6 
2 3 7 
2 0 
2 4 6 
1 0 4 
2 0 3 
44 5 
1 4 3 
3 7 
4 2 
1 6 8 
2 1 7 
6 3 
1 2 6 
3 0 1 
8 1 
1 9 
2 
5 1 
7 3 
4 5 
1* 1 2 6 
9 
4 1 
1 0 
4 0 3 
2 2 
1 7 
3 3 
1 3 0 
2 6 
9 
8 1 
1 3 5 
3 6 2 
5 2 
2 3 7 
1 8 
2 1 0 
2 3 0 
8 3 5 
2 7 5 
Ι ζ 
2 
1 
: ■ 1C 
8 5 
e : 
Q U A N T I T E S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 6 6 9 
11 20 
6 8 
2 
15 . 
1 7 
3 
2 
t 23 42 6 β 3 4 
1 4 2 
59 7 
1 4 2 
3 0 
26 . 
1 6 5 
197 36 
1 4 
8 2 
2 4 
5 0 
3 1 
31 23 23 5 16 13 
132 30 21 15 4 1 43 88 4 
5 
4 5 
3 7 
1 0 
1 1 5 
• 1 10 7 7 4 1 4 5 2 
1 5 3 Ce 327 
) 5 465 1 126 4 077 190 ) 3 4 0 5 155 1 373 218 22 35 
, 12 15 708 
I S 0 , 2 5 L 
ND 3 1 
. 
' 
1 7 
2 1 
2 4 2 8 
2 4 
2 4 3 
9Î 1 3 2 
28 3 9 3 
2 1 
8 
2 4 
8 
. 4 6 1 3 
1 8 
7 
1 3 
1 7 
1 1 1 
4 0 
3 1 
7 7 
8 
4 6 
7 5 
9 
1 0 
. 108 
1 
3 
' 
κ p o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 6 0 PCLCGNE 175 
0 6 6 BULGARIE 10 
2 0 4 MAROC 26 2 0 8 . A L G E R I E 18 2 1 2 TUNIS IE 12 
2 2 0 EGYPTE 66 2 2 4 SOUDAN 12 2 4 8 .SENEGAL 1Θ 2 7 2 . C . I V O I R E 13 2 7 6 GHANA 22 2B8 N I G E R I A 50 3 2 2 .CCNGOLEÛ 14 3 7 0 .MADAGASC 23 3 7 4 .REUNION 10 3 9 0 R .AFR.SUD 1 3 1 
4 0 0 ETATSUNIS 75 4 0 4 CANADA 51 4 2 8 SALVADOR 4 4 4 3 2 NICARAGUA 3 0 
4 3 6 COSTA R I C 49 4 4 8 CUBA 62 4 6 0 . A N T . F R . 12 4 8 4 VENEZUELA 2 9 4 5 0 0 EQUATEUR 2 1 5 0 4 PEROU 85 5 1 6 B O L I V I E 11 
5 2 4 URUGUAY 4 0 6 0 0 CHYPRE 12 6 0 4 L I B A N 29 6 0 8 SYRIE 15 6 1 2 IRAK 2 2 
6 1 6 IRAN 136 6 2 4 ISRAEL 4 1 6 6 0 PAKISTAN 71 6 8 0 THAILANDE 4 7 6 9 ? V I E T N . S U O 13 70O INCONESIE 4 4 7 0 4 HALAYSIA 18 708 P H I L I P P I N 14 8 0 0 AUSTRALIE 98 
8 2 0 .OCEAN.FR ' 11 
1 0 0 0 M C N D E 7 8 4 6 
1 0 1 0 CEE 3 4 0 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 4 4 0 102O CLASSE 1 2 7 1 2 1 0 2 1 AELE 2 122 1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 2 7 1 0 3 1 .EAMA 93 
1 0 3 2 . A . A C M 54 1 0 4 0 CLASSE 3 198 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 
6 
2 1 
1 7 
1 2 
6 0 
2 
1 3 
1 3 
4 
2 . 
2 3 
4 
3 6 
9 
5 
3 0 
1 6 
3 
6 2 
1 ? 
1 5 5 
1 2 
7 
a . 
1 
1 0 
. 5 6 2 3 
1 5 
2 
8 . 
7 
3 7 
1 1 
2 4 8 7 
1 3 0 6 
1 175 5 1 5 
3 2 6 
64 0 7 1 
4 4 
2 0 
1 169 
I 3 
2 1 L 
6 · 1 0 · 5 
1 5 
4 7 1 4 10 
9 3 
6 1 5 4 6 
1 4 
14 . 4 6 
1 0 9 1(1 9 
7 8 
1 1 
4 0 
1 1 
10 9 12 3 13 9 
7 0 8 11 7 4 2 14 43 2 5 
4 4 . 1 8 
7 
6 1 
1 6 8 4 6 7 6 515 
9 7 1 815 186 
7 1 2 8 6 1 329 6 2 2 0 7 6 55 4 9 1 7 0 5 4 0 9 783 95 12 10 
6 4 2 176 
7 0 1 0 . 1 9 * ) BOUTEILLES FLACCNS EN VERRE NON 
T R A V A I L L E AUTRE 
0 0 1 FRANCE 26 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 0 3 0 0 3 PAYS­BAS 537 0 0 4 ALLEH.FED 2 560 0 0 5 I T A L I E 208 0 2 2 ΡΟΥ . U N I 4 9 5 
0 2 6 IRLANDE 14 0 2 6 NORVEGE 46 0 3 0 SUEDE 240 0 3 2 F INLANDE 38 0 3 4 DANEMARK 70 0 3 6 SUISSE 462 0 3 8 AUTRICHE 72 0 4 0 PORTUGAL 11 
0 4 2 ESPAGNE 332 0 5 0 GRECE 114 0 5 6 U . R . S . S . 85 
0 6 0 POLCGNE 2 4 4 2 0 4 MAROC 113 
2 0 8 ­ A L G E R I E 73 2 1 2 T U N I S I E 9 6 2 2 0 FGYPTE 4 6 9 2 2 4 SOUDAN 109 2 3 2 . M A L I 15 2 4 0 .N IGER 19 
2 4 4 .TCHAC 29 2 4 B .SENEGAL 9 9 2 6 4 SIEPRALEO 16 2 7 2 . C . I V U I R E Θ5 2 7 6 GHANA 57 2 6 8 N I G E R I A 57 3 0 2 .CAMEROUN 141 
31B .CCNGOBRA 42 3 2 2 .CCNGOLEU 55 
3 3 4 E T H I O P I E 25 3 T 0 ­MADAGASC 36 3 7 4 .REUNION 32 3 8 2 RHCOESIE 27 3 9 0 R . A F R . S U D 9 0 4 0 0 ETATSUNIS 6 0 6 4 0 4 CANADA 70 4 1 2 HEXIQUE 50 
4 1 6 GUATEMALA 28 4 2 8 SALVADOR 3 2 
4 3 2 NICARAGUA 35 4 3 6 COSTA R I C 30 4 4 0 PANAMA RE 13 4 4 8 CUBA 51 4 5 6 C C M I N I C . R 1 4 4 6 4 JAMAÏQUE 17 
4 8 0 COLOMBIE 11 4 H 4 VENEZUELA 3 1 1 5 0 0 EQUATEUR 1 1 5 0 4 PERÇU 4 4 6 0 0 CHYPRE 18 
6 0 4 L I B A N 9 2 6 0 8 SYRIE 17 6 1 2 IRAK 39 6 1 6 IRAN es 6 2 4 ISRAEL 86 6 6 0 PAKISTAN 145 
6 7 6 B IRMANIE 25 6Θ0 THAILANOE 174 6 9 2 V I E T N . S U O 50 7 0 4 MALAYSIA 2 3 2 70S P H I L I P P I N 124 801) AUSTRALIE 2 4 1 
8 2 0 . 1CIAN.FK 17 
QUE COLORE OE 0 , 2 5 L OU MOINS 
6 NU 20 
5 5 4 
5 3 1 
1 2 9 4 
2 C 7 
4 8 1 
1 2 
4 4 . 2 3 5 . 36 . 
7 C 
3 9 9 · 6 5 
1 1 
3 2 2 
5 0 
8 5 
2 4 4 
1 1 3 
7 3 
96 . 
3 4 3 
6 6 
1 5 
1 5 
2 9 
9 9 
1 6 
65 . 55 . 96 . 
1 4 1 
4 2 
4 1 
2 5 
36 . 32 . 27 . 65 . 566 . 
6 3 
5 0 
1 
2 0 
2 6 
2 0 
13 . 
5 1 
4 
1 1 
U 
2 5 5 
11 · 1 6 
1 0 
4 7 
1 2 
6 
4 5 
7 9 
1 4 1 
2 5 
1 7 4 
13 · 2 3 2 
1 2 3 
2 3 8 
1 7 
4 4 
6 
1 
1 
2 
2 
5 
5 
6 
1 260 
1 3 
6 3 
3 
. 6 0 6 3 
a 
1 2 6 
4 1 
a 
2 
. 1 4 
5 
2 0 
7 
. 2 7 1 2 
9 
9 
1 0 
6 
5 5 
2 9 
8 
4 5 
5 
3 3 
4 0 
7 
4 
3 7 
ΐ 3 
" 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar-Dezember —1967 —janvier-Décembre e x p o r t 
Lander. 
Code 
Ρ<Ί" 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLASC 
O C l 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 C 8 
2 1 2 
2 4 Θ 
2 7 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
8 0 O 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1P40 
INDUS 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
G 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 2 4 
2 7 ? 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TABLE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 4 
4 t 
C 
1 2 
2 
7 
1 
04 3 
8 0 6 
5 1 9 
2 4 t 
3 7 6 
7 1 0 
1 7 9 
4 8 3 
5 3 c 
6 8 6 
- IEN,BALLON 
1 
1 
2 
1 1 
6 
5 
2 
1 
2 
1 
4 3 5 
7 0 2 
4 Θ 7 
8 2 2 
11 7 
CfcP 
5 3 
1 0 6 
1 1 4 
3 8 2 
5 3 
11 0 
9 
r-r. 
11 3 
4 3 
1 5 
6 4 
1 5 
3 3 1 
i e n 
6 3 7 
1 7 
7 6 
1 1 
6 6 
6 9 7 
3 3 
1 3 6 
14 3 
1 9 3 
3 3 
1 7 
5 8 
2 1 
2 6 
2 0 
11)6 
1 0 ? 
6 8 ? 
5 6 ? 
1 7 ? 
0 2 5 
6 B C 
Q 4 0 
6 0 6 
6 5 8 
1 5 7 
T R i E K C N S r m 
2 
-1 
9 
2 
? 
2 3 
2 0 
2 
1 
7 8 C 
2 5 8 
3 4 6 
7 0 5 
0 6 9 
1 5 7 
1 9 0 
4 1 
1 4 7 
2 0 
1 0 7 
7 9 
5 1 0 
2 6 2 
1 8 4 
6 1 
7 9 
2 1 t 
4 2 
5 6 
1 3 
3 5 
4 4 
2 4 
6 9 
6 5 
0 3 9 
1 5 6 
6 8 4 
7 5 9 
42 6 
5 2 5 
53 4 
2 5 1 
59 9 
rTFNROFHRCl 
F rance 
1 8 
6 
1 1 
4 
2 
o 
1 
. 
3 0 2 
7 1 4 
5 8 9 
7 ° 6 
4 1 9 
1 0 8 
45 6 
5 3 9 
6 8 5 
>,FLAKONS 
5 
1 
3 
2 
1 
ENGL/ 
1 
4 
3 
1 
1 
i FN I) 
. 4 2 0 
3 6 7 
6 8 1 
9 7 
3 2 6 
4 2 
7 R 
5 
2 C 9 
1 4 
9 t 
6 
4 2 
1 1 3 
4 3 
1 3 
6 4 
1 5 
3 3 1 
1 8 0 
6 3 7 
1 6 
6 5 
4 
6 5 
6 9 7 
2 4 
1 2 3 
1 4 3 
1 8 8 
1 2 
1 9 
3 
6 
2 0 
6 3 
1 0 2 
4 7 7 
56 5 
E 6 3 
9 5 ? 
6 7 6 
7 5 6 
5 9 5 
( 4 7 
1 5 5 
IESF 
4 9 8 
5 8 8 
57 3 
5 3 ? 
8 6 
4 3 
2 7 
1 2 9 
3 
1 1 
3 
2 5 7 
1 8 4 
7 9 
2 1 6 
4 2 
4 
3 5 
4 0 
5 
3 9 
8 2 
8 1 5 
1 9 0 
6 2 5 
3 5 5 
1 7 5 
2 5 6 
4 7 1 
2 4 6 
1 4 
A N O 
1000 k g 
Be lg . -Lux . 
2 4 
2 4 
USW. 
1 
2 
2 
N e d e r l a n d 
C4 3 
0 4 3 
A . G L A S , 
1 5 2 
7 7 7 
2 3 5 
1 » 
4 4 1 
2 1 
4 0 
5 3 
2 1 
2 
7 6 6 
1 6 2 
5 8 4 
5 7 9 
5 76 
5 
-
R.GLASTOEPFE 
? 
7 
1 0 
1 0 
6 1 6 
5 6 0 
1 2 7 
1 4 
1 2 
2 0 
6 1 
9 
7 
3 
4 9 0 
3 1 6 
1 7 5 
4 6 
3 7 
1 2 2 
9 
7 
3 43 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 0 7 
3 7 
2 3 
1 8 
1 4 
BEARBEITET 
1 
1 
1 
3 1 
2 49 
5 
1 
7 
i 
3 
S 
' 7 
b 
i 
3 
4 
4 
­3 9 6 
3 3 1 
6 5 
2 5 
18 
4 0 
1 1 
, 
8 
3 
8 
2 4 
ï ­6 6 
2 0 
4 B 
3 4 
3 3 
1 4 
1 1 
­
I t a l i a 
. 
4 116 
2 49β 1 620 
5 5 9 
27 3 
1 0 5 7 
2 7 
1 
2 4 4 
3 0 
3 3 5 
6 5 5 
1 7 0 
5 
7 
6 9 
1 1 4 
1 2 
8 
3 
2 
2 
a 
1 0 
7 
1 
4 
3 3 
. 3 9 1 4 
1 4 
1 8 
• 2 0 2 5 
1 4 6 4 56 2 
4 3 5 
3 7 7 
1 2 5 
2 
UND DERGLEICHEN 
1 
1 
2 
2 
.GLASBEHAELTER 
00 .VERPACKUNG.STOPFEN,DECKEL UND DERGL 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
i c o n 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7 0 1071 1O30 
1C31 1 0 3 2 1 0 4 0 
2 3 2 
9 7 
6 8 
1 3 9 
3 5 
1 3 
7 0 3 
5 3 6 
1 6 0 
9 2 
6 4 
6 7 
1 3 
1 
1 0 
i 
i 
1 3 
1 
1 2 
2 
1 
1 0 
8 
1 
2 3 0 
6 5 
3 8 
1 6 
3 5 6 
3 3 3 
2 3 
2 0 
2 0 
3 
1 
" 
2 0 
2 0 0 1 
1 
74Ô 
4 
9 8 1 
9 5 5 
2 2 
2 
2 
2 1 
b 
zu 
A U ! 
8 3 
6 3 
'. 
1 5 1 
1 4 7 
5 
5 
" 
3 
3 
2 8 
4 8 1 
1 0 6 
5 2 3 
2 
1 6 
9 
5 
2 0 
6 8 
2 59 
1 36 
1 2 1 
5 4 
2 7 
6 6 
TRANSPCPT 
GLAS 
ï 3 
1 9 
5 
5 8 
3 
5 5 
4 2 
3 0 
1 3 
* 
1 1 6 
7 9 
9 4 
2 6 5 
5 7 
1 1 1 
5 
1 3 
1 1 
6 4 
5 0 7 
5 
. 4 9 
9 
1 2 
2 7 
3 
1 4 9 4 
5 5 3 
94 1 30 2 
1 8 5 
1 2 6 
5 4 
5 1 0 
2 
1 2 
3 6 
7 
1 2 5 
5 2 
7 3 
2 6 
1 3 
3 6 
4 
1 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
SECRET 
M C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . EAMA . A . A C M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
1 9 
3 
6 
2 
1 
3 
2 9 6 
0 0 3 
9 3 4 
7 7 3 
9 6 5 
3 9 9 
4 5 1 
5 3 4 
1 3 1 
3 3 6 
France 
6 
2 
5 
2 
1 
2 
7 0 1 0 . 3 0 BUNBONNES BOUTEILLES 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
1­04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
7 ) 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 4 
49 6 5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
u 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 b 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 102 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRA NC F 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL F M . F t C I T A L I E RCY . U N I 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE FSFAGNE YOUGOSLAV POLOGNE BULGARIE . A L G E R I E T U N I S I E .SENEGAL GHANA 
•CAMEROUN .MACAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA NICARAGUA . A N T . F R . .ANT.NEER VENFZUELA ­GUYANE F EQUATEUR eRESIL CHYPRE 
L I B A N IRAN 
ISRACL CAMRODGF AUSTRAL IE 
.OCEAN.FK 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA ■A.ACM CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
7 0 1 0 . 5 0 DUCAUX POTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O0 4 
111)5 0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 6 
7 7 4 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 8 
3 2 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
i o n 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEU 
I T A L I E P U Y . U N I SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLCGNE RCUHANIE MAROC 
.ALGERIE SOUDAN . C . I V O I R E .CAHEROUN 
.CCNGU8RA .CCNGOLEO ETATSUNIS CANAUA . A N T . F R . VENEZUELA CHYPRE L IBAN 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
A t L E CLASSE 2 
• FAMA . A . A C H CLASSE 3 
1 
4 
3 
2 2 6 
4 6 4 
6 0 2 
6 6 8 
6 7 
6 5 7 
2 4 
7 7 
1.9 
1 9 6 
4 1 
9 3 
1 0 
2 7 
2 6 
2 3 
2 4 
1 3 
1 1 
5 2 
2 4 
9 6 
1 8 
5 1 8 
2 0 
1 0 
1 1 6 
1 1 
7 1 
2 7 
2 8 
1 ? 
1 3 
1 6 
2 5 
2 3 
2 7 
3 2 
2 2 
8 0 8 
2 4 9 
5 6 0 
6 0 4 
C 6 8 
7 0 3 
10 5 2 9 7 
5 3 
2 
1 
1 
1 
56 2 
5 8 7 
5 7 5 
7 2 5 
3 0 9 
9 1 3 
51 a 
1 3 1 
3 3 7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
e 2 5 6 
β 2 9 6 
FLACONS EN VERRE 
# 2 8 9 
2 4 4 
5 2 7 
6 0 
3 1 6 
2 0 
5 5 
6 
1 1 1 
1 5 
8 2 
5 
2 6 
2 6 
2 3 
2 3 
1 3 
1 1 
5 2 
? 4 
9 6 
1 7 
5 0 7 
1 7 
1 0 
1 1 6 
6 
5 9 
7 7 
? t 
1 ? 
7 
1 5 
7 
7 7 
2 3 
2 2 
5 8 2 
1 2 1 
£ 6 2 
1 9 6 
5 3 1 
f 14 9 9 
2 9 1 
5 2 
1 0 4 
2 C C 
6 6 5 
7 
2 4 5 
6 
1 3 
2 3 
β 
I 
i • I 4 7 7 
1 176 3 C 1 
2 9 7 
2 9 5 
4 
• CT R E C I P I E N T S S I M I L A I R E S 
4 9 9 
5 1 1 
5 3 3 
5 1 5 
3 7 5 
R I 
7 6 
1 3 
5 5 
1 1 
4 1 
1 4 
7 2 
3 1 
5 2 
1 8 
1 7 
4 9 
1 1 
1 8 
1 7 
1 6 
1 6 
2 3 
1 6 
1 9 
2 4 9 
4 3 3 
6 1 6 
3 4 3 
1 8 6 
s a i 
1 2 4 
7 5 
9 3 
1 
7 0 1 0 . 9 0 * l AUTRES R E C I P I E N T S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
O I S P U S I T I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS ALLEH.FEO 
DANEMARK SUISSE 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AGM CLASSE 3 
a 
1 2 7 
1 0 2 
1 2 7 
2 8 B 
s a 
1 6 
5 
4 4 
1 
2 
1 
3 0 
5 2 
1 7 
4 9 
1 1 
7 
l e 
1 5 
5 
1 0 
1 8 
1 0 6 
6 4 5 
4 6 1 
1 7 2 
9 1 
2 8 6 
1 0 3 
7 4 
3 
4 5 5 
1 2 3 0 6 1 
3 
3 
1 2 
1 8 
2 
1 
• 1 6 1 1 
1 749 6 1 
2 2 
1 7 
3 8 
5 
2 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
. 
7 5 
5 7 
1 8 ι ; 9 . 
7 
T R A V A I L L E 
16 15 
154 Β 
1 1 
2 0 
4 35 
: 3 1 
; 
1 
5 
1 0 
2 
5 
2 
a 
2 
1 
¡ ï • 2 2 4 104 
1 9 1 3 4 
33 7 0 
14 58 1 0 53 19 12 6 
6 
• 
4 4 
1 6 2 2 0 1 
1 6 7 
2 3 0 
4 0 2 
3 9 6 
7 
1 
1 
6 
1 
­TRANSPORT OU D ENBALt 
DE FERMETURE 
6 9 
2 1 
2( ) 
5 7 
1 6 
1 6 
2 8 4 
1 6 4 
1 2 0 
6 6 
4 5 
4 9 
9 
3 
4 
. 3 
1 
1 
3 
1 9 
4 
1 5 
5 
4 
1 0 
6 
3 
ΕΝ VFRRE 
t e 
1 5 
2 5 
4 
• 1 1 9 
1 0 7 
1 2 
9 
9 
2 
2 
. 1 2 
I C 
­2 5 
2 2 
3 
3 
8 4 
1 
5 
i 1 
3 
1 2 
4 8 1 
4 5 6 
2 5 
1 3 
8 
1 2 
AGE 
a 
4 
■ 
1 4 
8 
5 3 
4 
4 9 
3 2 
2 5 
1 7 
I t a l i » 
a 
2 0 7 0 1 2 9 0 
7 8 0 
2 4 8 
8 1 
5 3 1 
1 6 
1 
9 1 
13 1 4 7 
4 7 6 
9 7 
2 
8 
?! 8 
8 
5 
8 
2 
1 2 
1 5 
5 
­1 τiτ 
2 9 4 
2 3 9 
1 9 9 
5 4 
1 
3 6 
2 1 
3 4 
9 7 
1 9 
4 3 
3 
1 0 
6 
3 7 
7 1 
1 
. to 
1 6 
5 
1 
4 4 9 187 
2 6 2 
1 3 5 
6 9 
5 1 
1 6 
7 6 
1 
6 
2 1 
5 
6 8 
2 7 
îè 7 
1 7 
1 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
OFFFN OHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
6 0 0 
Θ 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GLASK 
UNFER 
0 C 4 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
FERT I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
GLASW 
LETTE AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 0 6 2 0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1967­ ­ Janvier­Décembre 
France 
E UNFERT.GLASKOLBEN 
AUSRUESTUNG.FUEP 
1 
7 
1 ) 
1 
7 
3 5 
2 1 
6 
2 
1 
1 
2 
0 5 5 
5 1 0 
2 5 3 
6 3 2 
6 9 3 
4 4 0 
1 3 9 
2 5 
8 
11 9 
2 5 1 
9 0 
8 0 
7 9 9 
5 4 
1 3 4 
4 0 
7 9 
2 5 
3 5 6 
8 5 3 
2 9 
4 
1 1 7 
1 4 9 
3 7 
5 7 
9 3 4 
1 7 
' 3 
4 4 
6 7 
2 9 
7 7 
1 7 9 
8 1 3 
2 8 5 
1 4 1 
3 3 1 
4 7 3 
1 4 4 
5 4 8 
3 
2 
3 1 1 
CLBEN FUER 
6 
8 
6 
2 
1 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
U.CFFENF BEARB.GLASROEHREN 
ELEKTR.LAMPEN.ROEHREN 
4 7 4 
1 0 4 
2 0 6 
0 1 2 
7 6 
5 9 
2 
1 7 8 
4 9 
l ì 7 8 
1 
3 5 6 
7 5 2 
1 
2 
1 3 7 
2 8 7 
. 1 3 
­8 2 9 
7 9 5 
0 3 3 
3 9 0 
1 3 7 
4 5 7 
3 
2 
i e t 
9 8 0 a 
6 842 
4 2 4 
1 2 0 
3 
1 2 9 
1 1 9 
5 9 
7 0 
6 0 
4 
1 2 2 
2 8 
2 
1 1 0 
2 7 
4 3 
4 4 
6 5 
7 813 
9 2 72 7 813 
8 3 66 
9 C 7 
5 95 4 3 9 
3 1 2 
U N D 
5 
1 
9 
5 
3 
1 
1 
IS Ol I l 'Hi l l UAI 1 H R , AUCH UNFERTIG 
T I C E GLASKOLBEN 
5 9 
6 3 
1 6 8 
3 0 7 
6 8 
2 3 9 
2 3 6 
2 3 3 
1 
FUER ISCLIERBEHAELTER 
. 
­2 
2 
1 
1 
1 
GE GLASKOLBEN FUER 
AREN Ζ 
9 
1 9 
3 7 5 
1 4 
6 1 
1 5 
6 
5 1 0 
4 2 0 
6 9 
8 8 
6 3 
• 
. 
1 9 9 
l ì 
2 1 6 
2 0 C 
I t 
1 6 
­VERWEND.SEI 
• I M BUERO· 
5 9 
• 5 9 
5 9 
• ISOLIERBEHAELTER 
4 . 
9 
1 7 6 
5 9 
• 2 4 9 
1 8 9 
5 9 
5 9 
5 9 
• T I S C H . I N D . K U E C H E . B E I 0 
ZUH AUSSCHHUECKEN V.WOHNUNGEN U . •ZWECKEN.AUSGENOMMEN WAREN DER T A R I F N R . 
1 2 
1 2 
1 3 
1 5 
1 0 
β 
1 
3 
2 
5 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 3 
0 8 9 
0 6 8 
9 5 3 
0 5 7 
5 3 1 
5 7 
1 4 9 
2 5 6 
8 6 5 
3 1 5 
5 0 1 
1 6 7 
5 4 2 
20 4 2 3 t 
2 7 
2 4 0 
1 3 8 
66 7 1 0 7 
9 B 1 
3 
9 1 
1 8 7 
09 0 2 2 8 
30 1 53 5 5 5 
1 5 
2 8 5 1 
2 9 0 
7 
6 
8 
7 
5 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
. 0 0 5 
25 6 7 9 2 
3 3 t 
3 63 4 1 
1 0 1 
74 6 
2 4 0 5 1 0 0 
1 6 1 
2 9 2 7 1 6 0 8 1 7 4 
6 9 6 10 4U6 10 2 1 1 
1 4 5 1 7 6 0 2 1 0 19 2 5 3 3 
8 2 6 81 2 4 9 
2 3 ! 
1 6 1 
3 1 5 16 6 9 2 4 
8 9 4 11 2 2 5 
I l i 
7 7 Ï 
1 0 2 
9 8 1 
: 9 1 CBP 
0 5 4 
1 
1 3 
23 3 
ΐ 
1 4 
4 
1 5 5 2 
2 93 . 2 2 6 1 9 5 : 2 
1 4 . 1 
2 8 
50 1 a 
2 6 8 a . 
D GL 
3 5 
3 6 
1 7 3 
5 6 Ï 
3 6 1 
3 
1 0 
2 5 
8 
1 2 4 
2 0 
1 8 
6 1 6 
5 
1 2 
2 9 
7 4 
ι ο i 
2 
5 
1 2 
3 7 
5 7 
6 2 0 
5 
2 
2 9 
6 4 
1 7 9 
* 1 7 2 
8 0 4 
3 6 8 
4 7 Θ 
5 5 9 
7 6 6 
. 1 2 4 
. 6 3 
1 6 8 
2 4 3 
9 
2 34 2 34 
2 3 2 
• 
5 
1 0 
1 4 
2 
, 6 
4 4 
3 1 
1 3 
1 3 
4 
• . T C I 
Z U 
7 0 1 9 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 4 0 
0 1 0 
7 8 7 
. 0 1 5 5 83 1 2 
2 7 
2 3 8 
7 2 5 
1 8 
4 7 6 
2 66 7 9 6 
2 8 
2 4 1 
2 6 
4 9 1 
1 7 
1 0 
1 0 
Italia 
4 0 
1 3 4 
2 
1 2 
1 9 9 
1 7 6 
2 3 
1 0 
9 
1 3 
i 
. 
. 3 
3 
3 
­
1 
i 
7 748 
2 913 1 116 5 379 
2 149 
] 
2 0 
1 2 4 
1 5 1 
4 1 
1 1 4 
1 0 7 : 
4 3 : 
11 
ee 
9 4 
1 3 4 
3 7 6 
2 
i 
6 Í 
2 2 
7 1 
7 
2 8 9 
1 
2 2 
χ ρ « 
NIMEXE 
a r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 1 1 . 0 0 AMPCULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5'.) θ 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 C 0 
7 3 4 
7 0 β 
6 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 1 2 
N O N 
ET 
F I N I E S 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ENVELOPPES T L B U L A I R E S EN VERRE CLVERTES 
SANS GARNITURES POUR 
VALVES ELECTRIQUES ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANFMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE 
ETATSUNIS CANADA PEROU BRESIL C H I L I URUGUAY ARGENTINE 
ISRAEL THAILANDE INDONES IE HALAYSIA 
P H I L I P P I N AUSTRALIE N.ZFLANDE SÇCRET 
H 0 Ν 0 E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
. A . A C M CLASSE 3 
AMPOULES 
7 0 1 2 . I C AMPCULES 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
ALL FM.FED 
SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
7 0 1 2 . 2 0 AMPOULES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.PEU I T A L I E SUEDE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
7 0 1 3 . 0 0 OBJETS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
T O I L E T T E 
8 
a 
1 
" 5 
2 9 
1 8 
5 
2 
1 
1 
1 
F N 
E N 
E N 
6 1 2 
1 7 9 
5 7 9 
5 1 4 
3 8 0 
6 1 3 
1 0 
5 7 
4 5 
2 2 
5 1 
2 0 6 
9 3 
3 0 
Í 0 9 
3 4 
5 2 
3 9 
7 7 
9 9 
1 6 6 
3 1 6 
1 1 5 
1 3 
6 4 
1 1 4 
3 3 
4 6 
7 4 6 
7 5 
7 4 
1 7 
3 8 
2 1 
5 7 
1 5 4 
9 3 3 
2 5 2 
2 6 4 
0 5 5 
2 0 6 
1 0 0 
1 6 9 
7 
6 
6 8 1 
VERRE 
VER RE 
4 5 
6 5 
2 1 1 
3 4 3 
5 6 
28 7 
2 a 6 
2 7 8 
1 
VERRE 
1 9 
4 0 
5 0 6 
3 4 
1 2 3 
2 2 
1 6 
7 8 6 
60 8 
1 7 9 
1 7 5 
1 2 9 
2 
VERRE Ρ 
D E 
4 
7 
5 
1 
a 
1 3 9 
22 5 2 7 1 
4 6 7 
3 3 2 
? 
a 
9 3 
2 
1 6 6 
1 6 
. 4 7 5 
1 0 
1 6 6 
6 0 4 
2 
2 
1 0 6 
2 4 2 
1 
. 7 
1 
• C 0 3 
1 2 2 
eei t 2 6 
4 2 9 
3 7 7 
7 
6 
6 7 6 
7 
9 
8 
LAMPE5 TUBES ET 
4 7 9 
9 7 9 
2 3 9 
3 9 
5 
4 9 
2 ' 
2 
1 
3 " 
1 1 
1 
5 
1 6 
2 
1 . 
3 
3 
5 9 3 3 
2 3 2 5 9 3 3 6 
7 3 6 
4 56 3 3 9 
1 7 8 
1 5 7 
• 
4 
2 
1 
POUR R E C I P I E N T S ISOLANTS 
Ρ 
Ρ 
S t C I 
SECI 
2 4 3 
2 1 
2 6 7 
2 4 5 
2 2 
2 1 
8 3 
4 0 
2 9 1 
8 5 4 
2 74 1 0 
2 
4 2 
2 2 
2 
7 6 
7 4 
1 0 
4 39 1 6 
1 3 
3 5 
8 9 
7 1 2 
2 
3 
5 
β 
3 3 
4 6 
4 8 8 
8 
2 
2 1 
5 0 
1 5 3 
• 9 0 6 
2 6 8 
6 3 8 
2 2 6 
4 80 6 1 1 
• 8 0 1 
PIENTS ISCLANTS NOA F I M E S 
4 ' 
4 < 
4 ' 
P I E N T S ISOLANTS F I N I E S 
8 
1 8 
2 6 3 
1 
1 1 8 
4 1 0 1 
2 9 1 1 
1 2 0 
1 1 9 
1 1 9 • 
6 5 
2 1 1 
2 9 4 
1 1 
2 83 
2 8 3 
2 7 8 
• 
1 1 
2 1 
3 3 
5 
1 
1 6 
1 0 6 
7 1 
3 5 
3 4 
1 0 
1 
SERVICE DE TABLE DE C U I S I N E DE 
BUR!AU Ρ ORNEMENTATION APPARTEMENTS USAGES S I M I L SF A R T I C L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R U Y . U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CAN EH ARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE EUROPE NO 
TCHECUSL HONGRIE A F R . N . E S P MAROC . A L G E R I E T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE .MAURITAN . H . V O L T A .N IGER •TCHAD 
■4 
1 1 
6 
8 
8 
8 
4 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
5 30 
3 1 7 
4 4 5 
3 2 4 
1 2 4 
6 7 4 
4 5 
9 5 
8 2 0 
9 0 6 
1 4 0 
5 2 9 
6 4 4 
4 2 9 
2 9 4 
1 5 0 
1 6 
1 2 6 
6 7 
3 2 8 
5 0 
7 2 7 
1 9 
3 5 
5 6 5 
4 3 0 
4 5 8 
4 4 3 
2 2 7 
2 4 
1 5 
1 2 
2 1 
7 1 
3 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
C5 2 
4 1 1 i oe 3 6 0 
72 1 
2 0 
3 5 
2 9 0 
C 1 5 
6 7 
6 6 6 
4 4 2 îee 1 4 8 
t 0 9 
1 2 
3 Θ 
3 7 D 
3 7 
7 2 7 
1 7 
3 5 
4 Θ 3 
3 7 4 
4 2 1 
4 3 1 
9 6 
2 0 
1 5 11 
2 0 
6 8 
DE VERROTERIE 
2 
2 
1 
5 7 5 1 0 9 3 1 7 9 1 
4 3 2 2 2 3 0 3 9 4 5 9 7 3 3 3 5 9 2 5 0 
6 2 1 1 2 0 2 
1 6 7 1 Ί 
4 . 
1 2 1 3 
4 6 7 4 9 2 
4 0 5 1 
1 8 
4 6 1 
2 
2 
1 
• 
2 
2 
5 
: 
E T 
7 6 6 
4 7 9 
8 7 2 
1 2 6 
5 1 6 
1 6 
3 5 
3 5 1 
5 7 7 
3 9 
6 1 7 
1 1 5 
5 9 5 
9 0 
3 7 0 
4 
4 4 
1 1 
6 2 5 
7 
4 4 
2 4 
3 
1 1 
1 
: 
Italia 
5 0 
8 4 
4 
1 3 
1 6 
1 7 8 
1 3 Θ 
4 0 
1 5 
1 3 
2 4 
a 
2 
. 
• 
3 
3 
3 
-
a 
a 
-
2 
2 
1 
• 
^ 5 0 8 0 
1 6 0 7 
7 3 0 
2 992 
1 245 
2 
1 8 
5 7 
1 1 7 
3 0 
1 0 2 
7 7 1 
2 0 1 
3 7 
1 1 8 
4 1 
7 5 
2 9 6 
5 
i 
3 7 
2 1 
3 5 
θ 
1 1 4 
1 
i 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar-Dezember — 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 U 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 H 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 1 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 Ί 
GLASW 
OPT.ZV 
FACET 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
2 
1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 6 
t 3 
6 ? 
5 5 
7 5 
7 7 
3 
Í 7 2 
4 0 
2 5 
6 5 5 
4 5 
1 1 2 
et4 4 9 9 
1 9 4 
5 2 
1 2 8 
3 b ? 
1 4 8 
0 7 2 
1 9 4 
3 7 
1 7 7 
5 5 6 
1 1 4 
7 0 1 
3 7 
1 9 6 
5 6 4 
46 9 9 3 
4 5 
4 80 74 6 4 6 0 
9 
4 9 
8 3 
4 4 
3 0 
7 7 
9 4 
2 8 
16 5 9 0 
5 9 a 
69 2 
4 1 3 
1 0 4 
2 4 ? 
5 3 
7 
2 8 7 
1 0 2 
1 5 3 
7 0 
1 3 5 
5 5 
2 0 1 
3 6 b t 
3 4 
1 8 
5 2 1 
9 9 ? 
4 1 6 
OOO 
5 5 2 
1 8 0 
53 3 
8 3 7 
63 7 10 2 
<.5 
2 8 
1 23 
1 6 8 
7 7 7 
4 5 4 
1 3 
7 7 
6 7 1 
7 1 3 
9 3 6 
2 f t 34 3 
6 3 
2 8 3 
1 1 
3 6 
32 6 
4 7 8 
8 4 9 
0 2 4 
0 6 3 
6 4 0 
9 1 9 
0 O 3 
1 3 6 
«PEN FUEP 
»ECKEN 
Γ.GL AS 
N I C ! 
1967· — Janvier­Déce 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 ? 
2 9 
5 ? 
2 9 
1 4 
2 3 
3 
2 
6 2 8 
3 6 
1 5 
5 2 2 
3 3 
1 C 2 
5 6 6 
4 7 0 
1 8 2 
7 0 
1 0 ? 
3 4 3 
2 9 
5 7 3 
1 6 3 
3 4 
1 2 3 
5 1 7 
1 1 3 
1 6 6 
3 3 
1 7 9 
5 4 7 
4 1 9 
7 6 
1 5 
1 3 0 
4 ? 4 
4 8 0 
9 
1 3 
6 1 
8 
2 3 
9 
6 4 
2 2 
1 0 7 
6 9 
3 6 4 
6 7 6 
2 7 9 
8 7 
2 2 3 
7 
4 
1 6 3 
9 6 
1 1 2 
6 6 
6 3 
2 5 
1 0 
1 
4 Í 
2 7 
8 
3 84 F R 8 
4 0 5 
95 0 
5 5 2 
C 1 6 
4 3 8 
1 9 5 
5 8 9 
6 4 
1 5 
1 4 
1 1 1 
1 6 8 
5 9 
4 5 4 
1 3 
6 8 
64 8 1 9 4 
9 0 6 
7 4 9 
5 7 4 
7 0 
7 7 1 
• 
1 6 3 
3 9 1 
7 9 7 
4 7 6 
6 1 0 
7 3 3 
4 5 ? 
7 6 3 
1 3 1 
mbre 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
6 2 
1 2 
3 
2 
1 5 
7 6 
2 49 1 5 1 
1 0 
1 1 
1 7 
5 6 1 6 
7 6 3 5 1 9 6 2 
1 773 1 2 3 2 
2 0 7 
7 1 
3 0 
1 
e x p o r t 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
1 
1 
li 
t 
55 I e 
ι; 
2 ] 
2 
3 
1 
2 
i 
3 
1 
5 
7 
­
7 3 8 
4 4 5 
2 93 
1 4 2 
5 1 
1 5 1 
4 U 
3 7 
ÎELELCFTUNG.FL'ER SIGNALVORR 
IT AUS O P T . G L A S , N I C H T 
PLAETTCHEN.KUGELN,TROPFEN 
MFN,GFHAENGÉ U­AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
11 3 
2 Í 6 
2 3 0 
6 9 
1 3 7 
2 t 
6 
2 6 
1 1 
9 
2 4 
2 8 
9 
1 7 
2 
t 
6 3 C 
1 2 5 
5 
6 
3 
O P T . 6 
­ O D . e 
WAREN F . D . A U S S T A T T . V . 
1 3 
1 5 7 
4 9 
2 
ie 
8 
9 
β 
5 
I C H T . 
4 
3 
1 
3 
, 2 
3 2 
1 
. 3 4 
5 
2 9 
1 
1 0 
1 
5 
1 1 
2 2 
3 
1 9 
9 1 
2 5 8 
3 05 
2 7 
6 
5 
2 
5 
4 
5 
9 
1 
3 5 
9 
2 0 
6 
3 
7 
2 
3 7 
2 
3 
1 
9 
1 9 
1 8 8 
3 4 
8 
4 
5 
3 7 
2 1 
1 0 
2 0 
5 3 
2 
3 
6 
1 7 
1 1 
1 2 
6 
6 
1 6 2 
1 4 
1 
. 5 5 5 
6 5 1 
7 C 4 
7 90 
1 1 1 
9 1 1 
1 7 
4 2 
2 
Italia 
4 1 
1 2 7 
8 
1 0 
2 8 9 
1 7 
1 2 
2 2 
5 
4 3 
3 
2 6 
1 
3 
4 
2 
2 
9 
2 
1 0 
1 3 
1 0 
1 175 7 7 6 0 
5 2 5 
6 
1 2 
1 7 
4 
1 3 
6 
1 
4 5 
1 8 
1 9 9 
3 
1 1 0 
4 
1 4 
8 
7 3 
4 
3 2 
3 
5 8 
9 
2 
3 
: 5 9 7 
7 7 
1 
2 2 
1 0 6 
9 2 
6 3 8 
3 9 
1 5 
3 0 
1 2 
1 0 
1 5 8 
1 2 
7 
2 2 
2 
5 7 0 
2 3 
4 
1 1 
3 6 
35 234 
17 156 16 0 7 6 
14 8 9 1 4 0 5 9 3 138 3 3 9 
1 3 1 
2 
3 0 . ZU 
EARBEITET 
LLMENFCR­
LUESTERN 
7 1 
1 1 6 
7 0 
1 3 4 
1 9 
6 
2 8 
1 1 9 
1 7 
2 7 
2 
9 
2 
1 
4 9 9 
9 5 
5 
1 
2 
2 9 
1 4 7 
3 
3 9 
6 
. , 7 
1 
7 
6 
5 
1 3 1 
2 9 
5 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 6 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 0 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
β 0 4 
3 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ι Ο Ι 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 1 4 
­SENEGAL 
GUIN.PORT L Ι Β ER IA . C . I V O I R E .TCGO .CAHOHEY 
N I G E R I A .CAMEROUN ­ C E N T R A F . G U I N . E S P . .GABON .CCNGOBRA 
.CCNGOLEO ANGOLA E T H I O P I E .CF SOMAL . S C H A L I A KENYA OUGANCA TANZANIE MAURICE HÛZAHBIQU .MADAGASC .REUNION 
ΖΛΗΒΙΕ RHOCESIF R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P . M I C MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.BR HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA R I C PANAMA RE H A I T I D O M I N I C . R . A N T . F R . JAMAÏQUE 
INDES OCC T R I N I D . T O .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR 
.SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL C H I L I B O L I V I E PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE L I B A N IRAK IRAN 
AFGHAN 1ST ISRAEL JURDANIE AHAB.SEUU KCWEIT BAHREIN QATAR MASC.OMAN ARAB.SUD PAKISTAN THAILANDE V I E T N . S U O CAMBODGE INDONESIE MALAYS IA P H I L I P P I N JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZFLANCE . OCEAN. FR SOUT.PROV PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A C M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 
2 
1 
9 9 
4 2 
5 6 
4 3 
1 6 
1 2 
1 
1 
VERRERIE D 
COPMUNE 
2 0 9 
2 0 
4 0 
3 3 9 
1 4 
3 2 
1 5 6 
1 9 0 
6 3 
2 2 
7 8 
1 2 9 
1 1 0 
5 1 5 
1 0 9 
2 0 
4 2 
1 6 2 
3 4 
5 8 
1 8 
1 2 0 
2 4 6 
2 9 2 
5 1 
1 9 
2 9 3 
6 1 4 
4 5 1 
1 0 
3 2 1 
5 9 
8 3 
1 8 
3 0 
4 1 
2 4 
1 1 1 
4 0 
1 . 7 
4 8 0 
1 4 8 
6 3 
7 7 
1 2 4 
3 2 
4 9 4 
2 5 
5 0 
5 1 
5 5 
1 4 0 
36 2 7 7 
4 5 
2 9 
4 9 
2 2 2 
5 3 6 
1 2 4 
4 0 9 
1 9 2 
4 1 0 
1 1 2 
2 7 0 
2 4 9 
4 4 
1 9 
1 4 
5 1 
6 7 
8 4 
2 6 7 
1 0 
2 9 
4 1 0 
6 5 
9 3 4 
1 3 6 
1 4 7 
7 6 
1 8 9 
1 9 
2 9 
1 6 8 
7 4 1 
4 2 7 
7 2 4 
4 4 4 
5 7 6 
5 8 6 
6 7 9 
7 8 
France 
2 
3 7 
1 3 
2 4 
1 5 
6 
9 
1 
1 
ECLAIRAGE 
2 C 1 
1 8 
3 1 
3 0 6 
1 2 
3 1 
1 0 4 
îeo 6 1 
7 
7 2 
1 2 5 
1 2 
4 5 e 
5 9 
1 9 
3 7 
1 4 7 
2 9 
5 3 
1 5 
9 β 
2 3 7 
2 6 2 
2 7 
8 
3 9 2 
6 5 4 
7 4 4 
I C 
1 0 4 
2 6 
2 8 
1 2 
8 
2 3 
7 
5 1 
2 8 
8 1 
4 4 8 
9 2 
4 6 
6 4 
2 2 
1 7 
1 4 1 
2 3 
3 5 
4 5 
2 0 
4 0 
3 5 
1 2 
H 1 4 
1 4 6 
4 0 1 
1 1 5 
2 3 2 
1 9 2 
3 1 5 
8 6 
1 2 6 
1 8 4 
3 8 
1 3 
7 
4 8 
6 5 
2 2 
2 6 3 
9 
1 7 
3 8 C 
3 4 
eoe B 3 
2 9 4 
9 
1 8 1 
­8 6 4 
5 3 9 
3 2 5 
2 1 7 
3 6 9 
C 4 C 
3 9 7 
4 4 9 
6 8 
CE 
7 0 1 4 . 1 1 VERRES A FACETTES BOULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 40 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEX IQUE VENEZUELA PEROU 
1 
2 8 2 
6 4 0 
3 4 3 
1 2 6 
6 3 8 
7 0 
2 0 
1 3 3 
4 0 
2 7 
6 1 
6 2 
1 2 
3 5 
1 2 
1 5 
6 8 1 
30 5 1 4 
U 
1 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
i 7 
. 5 
1 
2 
7 8 
1 4 
1 
4 
1 
3 
2 
1 3 
1 
2 m 4 0 1 
1 9 
3 
7 
1 
2 
1 6 
6 
4 
1 3 
4 
2 
1 7 
5 
3 4 
1 
2 
1 
1 0 
5 
8 
2 
2 
1 0 
1 
1 3 
5 
1 
6 
4 
4 
1 
1 0 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
3 4 
U 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
4 
2 
. 
5 
1 " 
2 2 
4 
l ' 
l i 
s : 
κ 
l i 
10 1 7 1 1 325 
6 8 3 5 3 3 3 6 
2 9 2 3 1 5 4 5 4 1 1 
9 4 
3 6 
2 
S I G N A L I S A T I O N 
ET ANALCGUES 
2 7 
2 1 0 
5 9 
6 
. . 
2 
­
7 1 4 
6 1 
4 2 4 
1 2 0 
1 6 7 
2 0 
6 5 
• ET C 
Ρ L I 
5 
IS 1 3 
5 
1 
2 
4 
3 
1 
3 
1 
1 5 
1 
2 
3 6 
U 
2 3 
4 
4 
ιό 4 
9 
8 
6 
1 7 7 
2 1 0 
6 2 5 
1 7 5 
2 2 
2 1 
4 
1 5 
1 2 
2 6 
l î 
2 5 
1 0 
4 
5 
2 2 
9 
1 8 3 
ï 5 
2 1 
6 6 
3 1 1 
5 7 
1 5 
1 2 
2 2 
3 9 
4 9 
7 
1 2 1 
5 9 
3 
9 
1 7 
1 
1 5 
3 
1 
2 0 
2 0 
2 1 
3 6 6 
3 4 
• 
4 1 6 
2 4 3 
1 7 3 
4 6 5 
8 6 1 
7 04 
li 4 
CPTICUE 
S I B E R I E 
1 
1 9 6 
3 3 2 
1 2 2 
6 3 0 
6 3 
1 9 
1 3 3 
4 0 
2 7 
4 4 
5 9 
5 
1 8 
1 1 
2 
4 2 1 
2 3 9 
1 4 
2 
7 
Italia 
6 
1 9 
1 
1 
4 2 
! 
4 
1 
l i 
7 
3 8 
4 
7 
2 
9 
2 
6 
1 5 
3 
5 8 8 
6 8 0 4 
6 4 0 
2 3 
6 
l 2 2 
6 
7 
2 
1 5 
4 5 
3 
2 1 
3 
5 
1 0 
1 
1 2 6 
1 
7 
1 3 
, 0 
6 
4 
1 0 
3 4 
7 4 
1 
4 2 
3 1 
li? 4 1 
5 
2 
2 
1 
3 6 
1 
8 
1 0 
9 7 
1 0 
»il 4 
il 
ietti 
12 9 8 2 
11 6 9 5 
2 5 2 9 
1 2 3 4 
6 3 
6 5 
4 
5 9 
3 0 1 
1 1 
6 4 
7 
1 
a 
1 6 
3 
6 
1 7 
1 3 
2 5 8 
6 4 
9 
8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den el 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am En< 
izelnen Waren 
le dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
6 0 4 6 0 8 6 1 6 6 2 4 708 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 031 
1 0 3 2 
ANCFRE 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 005 0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 Ó50 
0 5 2 2 0 0 204 
208 
212 2 1 6 24 8 272 2 7 6 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 3 7 0 374 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 4 
7 7 
5 2 
1 9 5 5 β3 4 
1 120 92 8 122 192 
3 5 
GLASWAREN 
8 0 5 3 6 1 64B 3 6 6 2 1 2 6 4 7 6 
33 153 172 14 
106 272 136 14 
2 0 8 25 36 
4 4 
6 
20 2 t 10 2 9 8 
2 1 
5 
θ 
9 
7 
1 2 
1 2 7 
1 7 3 
B 7 6 
2 5 t 
6 1 5 
7 
1 3 
1 6 
4 
6 
2 1 
3 5 
1 9 
6 3 
1 5 
5 6 
2 3 
1 2 
2 
5 
3 0 
3 4 
3 
1 1 
7 9 
β 
6 6 2 9 2 43 2 4 198 3 4 6 7 
1 7 0 1 
7 2 1 
7 8 
6 4 
9 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
* , 18 3 
15 1 1 
14 1 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
2?3 
221 2 1 
1 1 
ZLM AUSSTATTEN V 
1 4 3 
5 
6 
9 
3 7 3 
9 3 
4 
7 
3 
. 2 
a 
1 
à 
4 
7 
9 3 0 
9 4 
8 3 6 
7 0 1 
1 5 0 
1 3 5 
5 6 
4 7 
BELEUCHTUNGSKOERPER AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
I 2 4 4 1 2 4 8 I 272 1 302 | 314 
3 1 2 
1 9 3 
6 8 0 
7 5 9 
4 6 
1 7 9 
1 3 
7 
9 
3 8 
1 4 
3 3 
loa 5 4 
1 0 
3 4 
2 2 
3 
2 1 
2 
1 6 
4 
8 
9 
1 1 6 
6 
2 5 
4 
1 1 
1 2 
2 3 
2 3 
1 1 
. I B 
2 7 
4 3 
1 2 
5 7 
5 
1 
1 3 
5 
1 
1 9 
6 
1 6 
5 
1 0 7 
3 
, 1 1 1 
1 2 
2 3 
2 3 
1 1 
4 2 
6 5 147 
1 6 0 
2 3 
2 6 
3 8 
5 
1 
7 
­5 1 7 
2 5 4 
2 6 3 
2 6 2 
1 8 7 
1 
. GLAS 
k g 
N e d e r l a n d 
2 1 
. 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
48 1 
7 6 
1 
2 
1 2 59 391 
866 7 2 9 106 139 1 
.ELEKTR.LEUCHTEN 
51 65 
33 
211 
2 4 
2 
2 
2 
1 3 
2 
, ï 
i 
( . 2 
1 
2 
1C 
3 6 
. 
2 
i 
. 
3 7 1 248 
5 2 9 
203 323 6 
6 149 
1 6 7 
1 3 
1 0 4 
2 1 5 
1 1 3 
7 
1 2 2 
4 
2 9 
4 3 
4 
3 
. 4 
. 5 1 
9 
1 
1 0 
6 
1 
1 1 6 
3 7 5 
1 2 2 
2 
4 
1 2 
1 6 
4 
3 
9 
3 0 
1 9 
3 3 
1 5 
4 4 
2 1 
1 1 
1 
5 
■· 23 
2 
3 1 
2 
7 
5 58 
1 
475 3 7 5 9 
150 1 3 5 1 3 2 6 2 4 0 8 2 93 1 9 7 7 2 3 5 1 0 7 7 
27 4 3 0 2 0 
6 9 6 1 
3 0 
1 
4 3 6 
3 3 0 I 
1 
7S 
3 
9 6 
Γ 106 
1 4 5 
3 3 
1 5 
1 3 
3 
7 
2 4 
1 0 
1 9 
4 4 
3 5 
2 
9 
. 4 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
. 4 
. 3 
• 
e : 
Ν T I TÊS 
I ta l ia 
6 
7 1 
4 
4 5 3 21B 235 197 15 38 
• 
341 56 
2 0 
166 
1Ô 
; i 1 
2 
2 3 
1 0 
7 
1 3 
2 1 
7 
1 
1 
2 
2 
8 
2 5 
. . 4 
1 
1 
e 1 1 3 
4 
1 1 
i 
1 
9 
5 
2 7 
1 2 
2 
1 
3 
i 2 
5 
• 9 4 8 
5 8 3 
3 6 5 
2 3 4 
5 2 
1 2 8 
2 
2 
2 
1 8 6 
5 2 
7 2 
3 8 5 
2 9 
1 
2 
9 
4 
1 1 
5 1 
1 4 
7 
6 
2 2 
2 
1 1 
1 
3 
3 
8 
4 
2 1 
• 
κ ρ « 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 60 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 B 
1 0 0 0 1 0 1 0 101 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 0 1 4 . 1 5 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 0 O 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 102 1 
1 0 3 0 
10 31 1 0 3 2 1 0 4 0 
LIBAN SYRIE 
IRAN 
ISRAEL P H I L I P P I N 
M C N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
2 
113 
12 
1 9 β 
1 0 
1 3 
9 6 1 0 3 0 9 3 3 4 9 4 375 440 4 
5 
AUTRES ARTICLES ELECTRIQUE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE A F R . N . E S P MAROC .ALGERIE T U N I S I E 
L i e Y E .SENEGAL . C . I V O I R E 
GHANA .CAMEROUN 
.CONGOLEU E T H I O P I E KENYA .MACAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR 
PEROU B O L I V I E CHYPRE LIBAN IRAN AFGHANIST 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE V I E T N . S U O 
CAMBODGE INDONESIE HALAYSIA P H I L I P P I N 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCFAN.FR 
M C N D E 
ere EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H CLASSE 3 
l 
1 
9 
2 
6 
4 
2 
1 
7 0 1 4 . 9 1 APPAREILS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
' 2 0 0 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY .UN I 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
CAN EMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE PALTE 
YOUGOSLAV GRECE TUROUIE HONGRIE ROUHANIE A F R . N . E S P MAROC . A L G E R I E T U N I S I E LIBYE 
.MAURI TAN .TCHAD .SENEGAL . C . I V O I R E .CAMEROUN .GABON 
1 
1 
1 
d 
0 4 7 4 7 1 
7 4 8 39 8 776 9 5 5 17 
56 2 7 5 
2 8 9 
2 4 
1 5 0 
3 5 7 
1 9 3 
3 0 
27 7 4 0 
7 0 
7 9 
1 1 
3 4 
4 4 
2 0 
5 1 
1 4 
4 4 
1 1 
3 2 
1 5 
1 2 
1 8 
2 0 
1 5 
2 4 9 
33 3 4 1 9 
1 1 
2 7 
1 4 
2 2 
2 9 
1 0 
1 2 
4 4 
4 1 
3 2 
8 2 
2 2 
5 8 
4 4 
2 0 
1 5 
1 0 
5 4 
8 1 
1 1 
2 0 
1 4 4 
1 9 
1 5 3 
9 4 1 
2 1 4 
5 8 3 
2 5 2 
2 1 6 
1 6 4 
1 1 8 
9 
France 
3 1 
25 
2 1 
3 
5 
EN VERRE 
2 4 
4 2 5 0 14 18C 
• 2 
1 
1 
1 1 
. 1 9 4 
1 
1 
2 5 
4 0 
2 
1 3 
4 4 
3 0 
1 2 
tî 1 1 ;oe 1 2 0 
7 
1 4 
a 
1 5 
1 
a 
3 
1 3 
. 1 
6 
1 6 
1 3 6 4 
1 3 1 
1 2 3 4 5 3 9 
1 9 6 
2 9 4 
1 2 9 
9 3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 0 4 302 
2 2 
i 
1 • 
N e d e r l a n d 
6 6 1 
1 
" POUR APPAREILS 0 
3 8 
I l i) 117 1 1S7 
3 5 
1 8 
3 3 
5 
1 
9 
• 5 6 7 
2 6 6 
3 0 2 
3 C 0 
2 1 6 
1 
1 
1 
ECLAIRAGE PROPREMENT 
COO 
7 4 6 
6 0 6 
1 3 6 
2 2 7 
3 1 1 
2 8 
1 6 
3 4 
1 3 9 
6 8 
8 1 
5 5 0 
1 2 4 
4 1 
6 6 
4 1 
1 4 
4 9 
1 1 
1 0 
1 9 
1 8 
5 9 
1 9 3 
4 2 
8 0 
1 8 
1 1 
1 0 
2 6 
2 6 
1 3 
a 
6 1 
4 2 
9 5 
6 1 
5 5 
1 
8 
3 
5 5 
5 
5 
1 4 
1 2 
1Ö 
2 8 
1 4 2 
5 
1 
2 
1 1 
1 0 
2 3 
2 2 
1 3 
6 0 
6 2 1 
3 7 0 
6 
1 0 3 
4 
9 0 1 1 2 
. 5 8 1 1 9 5 2 
7 
17 
6 
7 
2 
1 5 
7 
1 
4 
3 
. . 7 
2 
1 
7 
3 1 
4 1 
1 4 
4 
1 
5 
1 3 
• 6 9 4 
2 6 1 
4 3 3 
3 5 2 
2 4 3 
7 7 
1 1 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 2 2 
1 0 4 2 
196 3 12 
7 1 9 2 BO 4 3 9 0 9 0 3 4 5 349 
" ECLAIRAGE 
5 
1 
3 
3 
1 
Ol TS EN VERRE 
2 
7 C 
4 
4 9 0 256 
5 5 3 
2 6Õ 3 64 14 
13 2 58 
2 7 7 
2 0 
1 38 
2 7 4 168 
11 
1 50 β 
4 9 
7 5 
5 
6 
. 4 1 
. 1 0 2 
1 3 
1 4 
7 
1 8 4 
6 4 1 
2 4 8 
4 
6 
1 8 
2 8 
9 
3 
1 5 
3 6 
3 2 
4 4 
2 1 
3 9 
3 9 
1 9 
2 
9 
3 4 
7 7 
3 
1 1 
1 0 5 
1 
1 8 8 
5 5 9 
6 29 0 0 6 
4 9 0 
6 2 2 
3 0 
8 
1 
3 0 6 
3 9 5 
4 79 
1 6 0 
7 0 
2 8 
8 
2 6 
9 1 
5 3 
4 6 
3 1 3 
8 8 
1 3 
2 9 
1 
3 
1 2 
1 0 
1 4 
8 
1 9 
2 
1 
6 
1 6 
4 
I t a l ia 
β 10 2 7 
ι 
9 0 1 4 3 5 4 6 6 3 9 7 29 69 
" 
4 2 9 79 
4 3 
173 
19 
1 
1 
3 3 
4 
52 
1 0 
1 8 
2 6 
3 2 
1 8 
3 
2 
3 
1 5 
4 7 
1 4 
1 4 6 
2 1 
1 3 
3 3 
1 9 
1 1 
2 
1 340 
7 2 4 
6 1 6 
3 8 6 
1 0 7 
2 2 2 
4 
6 
4 
6 3 2 
2 2 0 
2 6 4 
6 6 9 
8 1 
4 
7 
3 9 
1 5 
2 8 
1 6 2 
3 0 
2 3 
2 3 
4 0 
1 1 
2 5 
1 
5 
1 0 
1 2 
4 9 
3 6 
7 3 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 Π 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
£ 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
Ó R 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 R 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 O l l 
1 0 2 0 1 0 7 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 104O 
GLASH 
0 0 1 
« 0 2 
C 0 3 
5 0 4 
0 0 ? 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
GLA.ES WCELB 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 0 
0 5 2 
3 9 Π 
4 C 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
18Î8 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 8 
3 
1 1 
6 
6 8 
72 3 
7 1 
4 
5 
3 
2 
1 7 
8 
3 
2 
2 9 
5 
4 
2 4 
1 
2 4 
2 0 
8 
2 6 
1 
7 
4 
6 
1 3 
6 
6 
1 6 
1 2 
5 6 a 
4 1 4 0 1 9 9 1 2 1 4 9 1 4 9 9 
4 3 0 62 8 
1 3 9 
1 5 4 
2 0 
ARFN FUER 
2 1 
6 4 
1 1 5 
6 5 4 
3 9 
2 3 9 
2 5 
2 7 5 
1 0 
2 6 
1 4 
2 1 
4 
1 5 
2 1 
1 0 
8 
4 2 
2 3 
1 6 
8 
4 
4 
1 6 
5 
7 
1 2 
1 3 
1 802 
9 3 3 
8 6 9 73 0 
6 0 3 
9 6 
2 
2 
4 5 
ER F.UHREN 
T.GEBOGEN 
1 3 
7 
7 
2 
2 3 3 
1 1 
2 
2 3e 3 
4 6 
1 2 
6 
4 
3 
1 4 7 
6 
2 3 
4 5 6 
2 6 2 
1 9 4 
1 4 1 
5 9 
4 5 
4 
1 
7 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 6 
1 1 
6 
3 9 
6 5 11 
1 7 
6 4 5 
1 0 0 54 5 
2 2 9 
6 ] 
3 0 C 
1 3 2 
1 3 6 
1 6 
SIGNALVOR 
< e 6 3 5 
Ζ 
5 5 
3 
2 1 5 
2 
1 
: 
ι: 
1 6 
5 7 6 
6 5 5 
3 2 3 
2 9 " 
2 7 9 
2 4 
2 
; 
• F . E I N F ­Β 1 . O C L . , A t 
; 3 
1 0 
7 
; 1 
6 1 
8 
5 F 
2 2 1 3 
3 4 
4 
1 
1 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. Neder 
2 
β 9 6 
7 9 7 
9 9 
9 9 
8 0 
1 
. 
RICHTUNGEN OD 
a 
2 
5 1 
a 
1 
1 
â 
a 
" 
a 
5 5 
5 3 
2 
2 
1 
1 
. 
R I L L E N U.AEHNL CH HOHLKUGELN 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
. 
land 
2 ï 
Z U 
. G L 
U a ­
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 8 
4 4 
7 
2 
5 
2 
1 
8 
1 
3 
4 
1 
5 
1 
2 
1 
5 
1 7 
1 
5 
2 
6 
1 3 
4 
1 
4 
7 
3 
1 
1 S i l 
) 3 80 • 4 3 1 
2 6 2 
1 4 6 
1 6 5 
5 
5 
3 
Italia 
i 
2 2 
6 1 4 
4 1 
1 
1 
1 
1 
2 5 
1 
3 
1 8 
2 0 
1 2 
3 
Β 
2 
2 
2 
5 
1 1 
4 
5 0 
• 
1 765 
6 9 5 
1 0 7 0 
9 0 6 
1 2 2 
1 6 1 
2 
1 0 
1 
)PT.ZWECKEN 
1 6 
5 2 
1 0 3 
3 7 
1 8 4 
2 2 
6 0 
β 
2 4 
1 0 
1 7 
3 
2 
7 
1 0 
β 
4 2 
2 2 
1 4 
6 
4 
4 
5 
7 
1 2 
1 3 
1 7 3 1 
Ι 2 0 7 
5 2 4 
4 1 1 
3 1 9 
6 8 
a 
4 4 
S.ESER. G E ­SEGMENTE 
5 
2 
2 
2 3 3 
3 
2 
1 
3 
2 
. 1 
. 
1 
ï 2 5 β 
2 4 1 
1 7 
1 4 
1 1 
3 
4 
2 
3 
1 2 
3 2 
1 0 
2 2 
2 0 
4 
3 
. 
• 
θ 
1 
2 
3 3 
1 
4 4 
1 1 
5 
2 
4 
6 
ï 
1 3 0 
U 
1 1 9 
1 0 5 
3 5 
Β 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 1 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 20 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 1 0 7 0 10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CONGOeRA 
.CONGOLEO .MAOAGASC 
.REUNION R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
GUATEHALA SALVADOR PANAHA RE 
. A N T . F R . JAMAÏQUE .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU CHYPRE L I B A N IRAK IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN CATAR MASC.OMAN THAILANDE INCCNES IE MALAYSIA P H I L I P P I N JAPCN 
HONG KONG AUSTRAL I E 
­OCEAN.FR 
P O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
W E RTE 
EWG­CEE 
1 
1 0 
4 
5 
3 
1 
1 
7 0 1 4 . 9 S VETRERIE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURCHIE RUUMANI E R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA C H I L I ARGENTINE 
IRAK IRAN ISRAEL AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA 
. A . A L M CLASSE 3 
2 
1 
1 2 
1 9 
2 1 
1 4 
1 5 1 
6 0 5 
1 7 9 
5 5 
1 9 
1 5 
1 0 
3 7 
1 0 
1 2 
1 9 
1 4 7 
4 2 
2 5 
1 0 9 
1 2 
1 4 0 
3 8 
5 3 
1 3 6 
1 2 
6 4 
1 1 
2 5 
4 0 
3 1 
2 6 
9 3 
6 7 
1 6 4 
1 7 
4 5 6 
7 1 7 
7 3 9 
7 7 5 
2 3 0 
9 2 6 
1 8 1 
2 8 1 
3 2 
S I G 
6 1 
1 0 5 
2 2 4 
3 7 6 
1 1 9 
1 6 4 
5 3 
2 6 4 
2 6 
5 6 
6 3 
4 9 
1 7 
1 9 
3 7 
1 6 
2 2 
2 7 
4 2 
5 4 
1 1 
1 2 
i o 1 4 
1 3 
1 4 
1 5 
2 2 
0 1 6 
8 8 7 
1 2 9 
9 1 6 
6 6 4 
1 7 7 
1 0 
1 0 
3 4 
France 
1 2 
2 1 
1 4 
2 6 
2 3 3 
2 5 
2 6 
1 
3 
1 
3 7 
1 
3 
U 5 
5 
1 1 0 
1 1 
1 
1 0 
1 
1 
1 
7 
4 
5 
1 7 
1 342 
2 5 9 
1 083 4 5 E 
1 3 2 
Í 1 6 
1 3 6 
2 1 7 
1 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
10 
3 
• 1 3 β 7 i 2 58 
1 2 9 
1 2 7 
1 0 6 
2 
2 
• • • A L I S A T I O N ET D OPTIQUE 
. 1 5 
1 8 
3 0 4 
7 
4 4 
1 3 
1 4 1 
7 
3 
8 
3 
7 
4 
7 
1 
6 
1 3 
• 
6 3 4 
3 4 4 
2 9 0 
24 3 2 1 7 
4 6 
I 
e • 
2 
4 
5 2 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
. 
a 
. 
• 
6 5 
5 8 
7 
4 
4 
3 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
TÍ ì 
'î i 3 
4 
il 
COMMUNE 
ι : ι: 
. 
! a 
1 
7 0 1 5 . 0 0 VERRES D HORLOGERIE CE LUNETTERIE ÇOMHUNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
BOMBES CINTRES 
FRANCE 
B F L C . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE GRECE TUR OU IE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS IRAN ISRAEL 
INDE JAPON HONG KONG AUSTRAL IE 
M G N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A .AOM CLASSE 3 
1 
8 9 
2 4 
2 6 
1 7 
3 0 5 
2 6 
1 1 
1 1 
2 2 3 
1 2 
7 1 
1 8 
2 0 
3 0 
2 6 
4 9 
1 3 
8 9 
1 1 
1 6 
2 0 9 
4 6 3 
7 4 7 
5 6 3 
2 9 5 
1 7 3 
5 
2 
1 1 
ET SIM YC 
. 9 
1 0 
3 
7 
1 7 
5 
1 0 
2 
6 
3 
1 2 
2 4 
3 6 
1 3 
1 
1 0 
5 
2 2 6 
2 9 
1 9 β 
7 7 
3 Θ 
1 1 4 
5 
2 
7 
BOULES CREUSbS 
1 
6 
1 0 
8 
2 
1 
1 
1 
6 
. 
5 1 
3 36 4 0 
2 4 
1 7 
1 2 
6 
9 
3 
5 
3 1 
3 3 
2 
3 3 
U 
1 2 
6 
4 0 
8 9 
Jf 8 1 
8 
2 2 
3 9 
2 7 
2 5 
4 7 
1 9 
• 
3 4 * 
3 4 0 
0 0 4 
2 6 4 
6 4 9 
7 2 6 
2 6 
9 
1 4 
4 3 
8 4 
2 0 0 
• 11? 3 9 
1 2 2 
1 9 
5 1 
5 4 
4 2 
8 
l 2 7 
1 5 
2 2 
2 7 
4 0 
4 8 
8 l ? 1 
1 3 
1 4 
1 4 
2 2 
2 2 4 
4 3 9 
7 8 5 
6 3 6 
4 3 3 
1 1 5 
m 
1 
3 4 
Italia 
l ì a 
6 4 
1 0 3 5 1 0 9 
î 
3 
4 
3 
1 0 0 
4 
n . i 1 6 
?î i l 3 7 
Ì 
3 
i i l 
6 1 
1 5 
1 3 7 
" 4 2 9 7 
1 7 8 4 2 5 1 3 l 9 2 0 3 9 0 
5 8 0 
1 7 
î>3 
8 
1 6 
2 
2 
1 4 
2 
1 
2 
3 
2 
1 4 
3 
1 
1 
* 1 
■ 
1 
• n 4 6 
3 3 
'î 
• ET ANALOGUES 
ET SEGMENTS 
' i 
1 , 
1 0 
1 9 
5 
1 0 
2 9 7 
θ 
1 0 
5 
2 7 
1 
• 2 
3 
■ 
2 
4 1 3 
3 3 1 
8 2 
7 3 
5 7 
9 
6 9 
1 
1 4 
. i 
1 9 2 
3 
6 4 
1 5 
Ì5 
1 
1 1 
8 8 
8 
5 + 8 
8 5 
4 6 4 
4 1 1 
2 0 0 
4 9 
4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Deze 
Lander­
schlussel 
Code 
Pays 
Tiber — 1967­
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Jaovier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg..Lux. 
BETCNGLAESFR. r . LASFAUSTFINF . 
ANO.H 
SCFAU 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASW 
AUCH 
GLASW 
AREN 
HGLA 
AREN 
H I T 
AREN 
ZU ΒAU­UNO 
S 
) 2 
1 
1 7 
2 
1 
2 
3 4 
2 2 
1 1 
9 
8 
2 
F 
A F H N L . 
Nederland 
­ F L I E S E N , 
ZWECKEN.A N 6L0ECKEN,TAFELN 
5 6 2 
2 4 6 
0 6 4 
1 2 2 
6 2 3 
4 0 5 
8 3 
2 6 
5 4 B 
0 6 5 
3 0 8 
8 8 4 
6 9 3 54 8 
4 0 
3 5 
5 3 
1 5 0 
5 2 
7 8 
2 4 4 
1 2 60 9 
1 0 0 
2 7 
3 9 
6 6 
8 7 
5 8 
1 2 4 
8 7 
1 1 8 
1 6 7 
2 2 9 
3 1 
2 9 
4 74 
6 1 7 
6 5 7 
4 é 5 
56 6 
3 4 1 
1 1 1 
3 7 9 
5 2 
■ LABOR 
5 
β 
6 
2 
1 
1 
6 4 7 
1 8 6 76 3 
4 3 
1 9 
3 
5 
6 19 
3 
6 3 6 
7 7 
? 
1 1 
7 6 
7 8 
1 1 6 
1 2 
6 . 
1 0 
3 7 
6 8 
" 
6 7 
2 9 
9 
2 9 
5 3 0 
3 3 9 
1 9 1 
56 7 
3 5 6 
6 2 4 
6 1 
2 4 6 
9 
1 3 
1 0 
2 
2 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
­ D A C H Z I EGEL U N D 
UCH VERSTAERKT. 
SCHALEN USW. 
6 3 5 
3 9 6 
2 3 0 
5 6 6 
3 0 0 
8 1 
2 2 
3 6 5 
4 6 1 
2 1 4 3 06 
6 4 
1 6 0 
3 8 
2 3 
3 5 
5 2 
3 7 2 
2 2 
i 
i 
1 1 6 
1 1 3 
1 3 
9 8 
1 1 
7 1 4 
8 2 9 
8 Θ 5 
1 0 3 
6 9 4 
7 3 1 
1 3 
5 2 
5 7 
1 8 
7 8 
7 5 
3 
3 
. • FY G IEN .OD.ME DI Ζ .BEDARF SAR Τ 
SKALEN GOER 
F .LABOR U . 
1 
2 
7 
1 
5 
4 
4 
. Α . 
EICHZE ICHEN.GLASAHPULLEN 
HYGIEN.CD ■ M E D I Z . 
1 1 1 2 06 
4 6 8 
1 2 
8 6 
2 
1 
1 7 8 
9 6 4 
9 4 
5 6 9 
6 5 9 
0 4 0 
1 
5 
3 9 
' 4 2 
2 2 1 
1 7 
1 0 
8 6 
5 8 
β 
. 5 1 5 4 
1 0 2 
1 1 
5 8β 
7 9 7 
7 9 1 
9 1 9 
7 1 6 
6 7 2 
1 3 
4 5 
a 
GLAS 
B E D A R F S A R T I K E L . 
AUS G E S C H M O L Z . S I L Ι Ζ lUMOIUXYD ODER GESCHMOLZ. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASW 
AUS A 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
Ι 288 
AREN F 
NDEREH 
1 8 
9 
3 5 
1 4 
2 
2 
1 0 2 
7 9 
2 3 
β 
3 
1 3 
1 
2 
2 
.LABOR 
GLAS 
1 5 4 
1 9 β 
3 9 2 
4 7 
1 4 1 
19 6 1 1 
5 7 
1 6 1 
4 6 
1 6 4 
2 7 0 
4 7 
4 2 
9 1 
2 0 
4 5 
1 4 
1 
1 4 
3 5 
1 6 
2 
4 7 
2 2 
2 2 
3 
5 
4 
2 0 
8 
Β 
2 
1 1 
U . 
5 
3 
1 4 
. 
1 
1 
. 2 
3 6 
2 2 
1 4 
3 
1 
9 
1 
1 
HYGIEN 
. 6 7 
7 
3 7 
2 0 
3 
1 
β 
1 8 
4 
I B 
6 1 
3 
1 6 
4 6 
1 2 
6 
1 
1 4 
1 
3 
3 5 
2 1 
1 6 
a 
4 
1 9 
7 
2 
* 
OD 
1 7 
3 1 
5 1 
4 9 
. M E D I Z . 
1 4 
3 7 
7 
1 7 6 
5 
5 
3 
1 
■ 
3 
• 1 
. . . 
■ 
1 
8 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
• 
QUARZ 
BEDARFSARTIKEL , 
2 
1 5 
3 
1 
1 
1 
β 
. 
. 
a 
. . 
■ 
" 
1 3 5 
1 1 6 
3 1 5 
1 2 1 
1 6 
5 
4 8 
1 3 7 
4 1 
1 3 7 
2 0 β 
4 4 
2 3 
4 3 
β 
3 9 
1 4 
3 4 
1 3 
l ì 
1 
4 
2 
5 
1 
θ 
1 
7 
e : 
NT ITÉS 
Italia 
6 1 6 
1 3 6 
1 4 
2 6 1 1 
5 
6 
1 3 4 
6 7 6 
. 4 8 
8 6 
1 4 
7 
1 
, . 
. • 4 5 6 4 
3 577 
9 8 7 
8 7 6 
82 0 
1 1 1 
4 
8 6 
• 
3 
3 3 
3 
κ ρ « 
NIMEXE 
a r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 1 6 . 0 0 ARTICLES_ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 β 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
aoo 6 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1070 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 7 
VERRE 
EN 
France 
VERR! 
Β 
1000 D O L L A R S 
clg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
COULE OL MOULE Ρ LA CONSTRUCTION 
D I T M U L T I C E L L U L A I R E 
PANNEAUX 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE RCUMANIE MAROC . A L G E R I E T U N I S I E L I B Y E R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA . A N T . F R . PEROU B O L I V I E ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN ARAB.SEOU KOWEIT AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
Ρ C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
VERRERIE 
AMPOULES 
7 0 1 7 . 1 1 VERRERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLAQUES 
4 
9 
6 
2 
2 
1 
D E 
3 9 9 
4 6 7 
2 8 2 
6 2 3 
2 3 2 
1 2 6 
4 0 
1 2 
1 6 9 
4 5 6 
9 2 
2 2 6 
3 6 5 
5 3 8 
1 8 
1 5 
2 9 
4 3 
1 9 
1 7 
5 8 
1 1 
2 0 7 
3 0 
1 1 
1 0 
2 4 
1 7 
1 4 
5 9 
1 3 
7 6 
6 0 
7 9 
1 2 
1 0 
0 0 4 
0 0 2 
9 9 9 
2 1 8 
9 1 9 
7 6 0 
3 9 
1 0 3 
1 9 
UU VLHKL H U U ^ I : LN 
k l L U Q U I L L e S 
. 1 5 4 
2 7 
7 7 3 
1 5 
7 
2 
1 
9 0 
3 
1 2 9 
1 6 
l î 
1 7 
2 5 
1 1 
20 
2 4 
1 3 
5 
1 0 
1 4 3 9 
9 6 8 
4 7 0 
3 0 7 
2 4 7 
1 6 3 
2 8 
7 4 
• LABORATOIRE D 
3 
5 
3 
1 
2 1 8 
1 5 8 
4 0 7 
2 09 1 0 2 
4 0 
1 0 
1 3 5 
1 6 9 
7 6 
1 1 3 
2 4 
6 0 
1 8 
8 
2 0 
1 9 
1 6 1 
7 
■ 
1 
4 9 
. 6 9 5 
5 9 
4 
• 1 5 0 
9 9 2 
1 5 8 
7 8 6 
6 2 0 
3 5 2 
Β 
a 
1 9 
HYGIENE ET DE 
1 6 
2 7 
2 3 
3 
• 3 
a 
• 
ULULS 
1 
1 
2 7 
2 6 2 
9 5 
8 
1 7 
a 
5 3 
1 9 5 
1 6 
1 0 9 
1 8 7 
3 5 4 
a 
1 
1 2 
7 
3 7 
3 
2 
1 7 
1 4 
1 0 
a 
7 
5 5 
1 6 
3 
• 5 4 9 
3 9 2 
1 5 7 
9 5 5 
9 1 5 
2 0 2 
2 
7 
• PHARMACIE 
POUR SERUMS ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
D E LABORATOIRE 0 
EN S I L I C E FONDUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS INDE JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
7 0 1 7 . 1 9 VERRERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
EN AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC . A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
■ MALI .SENEGAL 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
• TOGO N I G E R I A 
D E 
8 1 
6 4 
9 5 
2 3 
4 8 
1 5 
1 1 
2 7 
1 6 
7 3 
1 3 
1 0 
1 4 
2 0 
1 6 
3 4 
1 1 
6 5 1 
3 1 0 
3 4 0 
1 5 9 
7 4 
6 2 
9 
1 1 
1 1 6 
HYGIENE ET 
OU EN QUARTZ 
, 1 0 
2 
2 1 
8 
8 2 
2 2 
6 0 
1 4 
4 
2 0 
6 
4 
2 6 
LABORATOIRE D 
VERRE 
1 
1 
7 0 5 
6 6 3 
2 4 5 
9 1 
6 0 9 
2 4 7 
3 6 
2 2 2 
6 7 6 
1 9 0 
5 0 2 
1 2 9 
2 3 5 
1 2 2 
2 9 5 
1 0 2 
1 2 3 
6 9 
1 8 
4 0 
1 1 4 
1 2 1 
1 6 
1 3 8 
1 0 0 
7 8 
1 9 
1 9 
1 5 
4 6 
1 5 
4 4 
1 1 
3 3 
1 7 8 
1 4 
6 9 
7 6 
5 
6 
2 2 
5 0 
1 0 
5 4 
2 0 5 
5 
3 4 
1 1 5 
5 1 
1 2 
1 
1 1 
3 5 
3 
1 6 
9 2 
9 4 
7 0 1 
1 4 
4 1 
3 6 
9 
1 
FONDU 
9 
a 
6 
1 5 
. 
5 
3 
­
4 7 
3 0 
1 7 
1 
6 
2 
10 
HYGIENE ET 
3 7 
9 4 
5 
3 
1 4 6 
3 
3 
2 
4 
2 
3 
1 
11 
i 
D E 
O E 
PHARMAC 
2 
1 9 
4 
3 
5 
2 
1 
1 
4 
3 
6 3 
2 8 
3 5 
1 6 
1 0 
1 9 
1 
7 
I E 
7 0 
3 5 
8 7 
3 8 
9 
9 
2 6 
1 3 
5 2 
1 3 
9 
6 
2 0 
9 
3 4 
• 
4 5 5 
2 3 0 
2 2 5 
1 2 7 
6 0 
1 6 
. 8 2 
PHARMACIE 
1 8 
6 3 
1 7 
2 
8 i 4 
1 
8 
3 
4 
1 
6 3 8 
4 2 2 
1 2 6 
5 2 8 
8 6 
2 3 
1 9 9 
6 1 9 
1 7 5 
4 36 
9 0 8 
2 2 8 
8 5 
1 7 3 
4 8 
1 1 0 
6 8 
6 
3 
1 1 1 
1 0 3 
7 
4 4 
6 
8 
1 4 
1 9 
5 
1 5 
6 
2 
2 6 
Italia 
1 5 4 
3 5 
2 
4 3 6 
2 5 
1 0 8 
8 3 9 
6 2 7 
2 1 1 
1 7 0 
1 3 7 
1 
2 2 
* 
1 2 
l i 
i i 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lsnder­
schlussel 
Code 
pays 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
i .60 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 04 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
3 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1021 I C 3') 1031 1032 1 0 4 0 
GLASA 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 7 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
BOO 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 1040 
OPT.G 
RCHLI 
RCHLI 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
1967 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
? 
1 
3 
? 
7 
5 
9 
7 
? 
2 0 
1 1 
6 7 
1 6 0 
4 1 
3 7 
3 
3 
? 
7 1 
5 
1 7 
3 3 
4 
1 0 
1 7 7 7 
2 
1 0 
1 3 3 
1 3 
3 2 
1 
4 5 
7 
1 4 
5 
1 4 
5 
2 0 
5 
7 
1 7 
1 6 
7 
l o e 
1 4 
9 
2 5 t 
93 1 3 6 4 
5 9 9 
9 4 1 
6 9 5 
8 7 
7 1 
7 0 
HFULL FN 
. A S 
MGE 
NGE 
1 
1 
2 C 
4 0 
2 3 
1 6 
2 5 
1 1 
4 7 
1 0 7 
1 2 4 
5 5 
7 
9 
7 5 
7 0 
5 6 
1 0 0 
6 
3 5 
1 3 
3 4 
1 3 
7 
3 6 
7 9 
1 4 
1 8 
3 1 
3 0 
1 0 
1 4 8 
6 5 
1 1 4 
1 6 
9 
2 1 
7 
1 0 
5 7 e 
1 2 4 
4 5 6 
4 7 7 
3 1 2 
5 7 8 
1 0 
7 1 
1 
France 
3 
2 
7 
2 
5 
2 0 
1 0 
6 
1 
1 
1 
2 1 
9 
3 
ι 
4 
2 
1 3 
9 
1 
4 
4 
4 
6 
4 
1 
9 
9 
6 3 4 
1 3 1 
5 0 3 
2 1 3 
1 7 7 
7 7 0 
7 3 
6 1 
2 0 
. 1 9 
1 
e 1 
1 
. 
2 
7 2 
7 0 
5 0 
1 0 0 
1 4 
1 
9 
1 6 
4 8 
1 1 4 
. • 5 4 6 
3 0 
5 1 7 
1 9 
2 
4 9 8 
7 
7 1 
U.OPT.ELEMENTE 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 
i 
1 
3 2 
9 
­3 4 3 
5 7 
2 8 6 
2 5 0 
1 8 6 
3 5 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
5 6 
2 0 
3 Í 
1 3 
1 2 
2 2 
1 
e 
Q U A N ΤITÊS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
ι 
2 
2 
6 6 
1 7 4 
4 0 
2 9 
) 2 i 
1 6 
2 1 
4 
1 0 
1 6 
2 4 
2 
2 
6 
ι 1 3 
1 9 
ι 32 < 5 
1 0 
5 
9 ι 5 
1 6 
t 
θ 
1 1 
5 
6 7 
5 
2 200 6 
6Θ7 3< 1 513 2 1 1 1 4 < 
6 1 4 
3 5 1 Ι 
6 
'S 
. 1 « 
2 
i 2 
1 
5 4 
1 
2 
4 
8 6 
1 6 
7C 
6 5 
6 1 
5 
. 
4 9 
7 0 
7 
2 1 < 2 4 9 
4 5 
1 0 6 
6 9 
52 ; 
7 
6 1 
2 
i 
5 
3 3 
6 1 
1 8 
1 2 
6 
3 5 
6 8 
14 2 
3 2 ! 
3 0 
1 0 
1 4 8 
3 7 
1 2 
9 
2 1 
7 
1 0 
ΒΘΟ 6 ' 
7 1 < 609 5" 37Θ 1 ' 246 i 4 3 1 ' . ' 
. Ι 
A . O P T . G L A S . N I C H T OPT.BEARB 
FUER M E C I Z I N I S C H E B R I L L F N G L A E S E R 
FUER M E C I Z I N I S C H E BR ILLENGLAESER 
5 5 
1 5 2 
1 5 
4 
1 3 
3 
1 1 0 
É 
Β u i 
5 5 
1 5 2 
1 5 
4 
1 3 
3 
11 0 
6 
θ 
u i 
ND 
χ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
S 40 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
L 4 4 8 4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 β 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 B 
s 6 0 4 6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
> 6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 1 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
) 1 0 7 0 
1 0 1 0 t 1 0 1 1 I 1 0 2 0 10 2 1 I 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
­CAMEROUN 
­GA6DN .CCNGOBRA .CONGOLEU ANGOLA 
E T H I O P I E ΡΟΖ AMR ! QU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MFX IQUE GUATEMALA COSTA R I C 
CUBA . A N T . F R . .ANT .NEER COLCMBIE VENFZUELA 
EQUATEUR PÉROU BRESIL C H I L I BOL I V I E ARGENTINE L I BAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JCRCANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE 
V I E T N . S U D CAHBODGE INOONESIE MALAYSIA P H I L I P P I N AUSTRAL IE Ν.ZELANDE .OC ΕΑΝ.FR 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A C M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
3 
7 
5 
3 
2 
1 4 
2 1 
2 4 
3 3 
2 4 
2 3 
1 1 
4 5 
1 9 
2 1 3 
5 1 9 
1 2 3 
1 4 9 
1 1 
1 0 
1 6 
2 6 
3 4 
6 2 
1 2 1 
1 4 
3 6 
1 0 5 
1 1 6 
1 1 
5 0 
3 6 
1 0 
4 0 
1 2 6 
1 0 
1 3 6 
2 4 
4 3 
1 5 
5 1 
2 3 
9 1 
1 7 
2 8 
5 7 
5 1 
3 0 
2 8 1 
2 9 
1 5 
2 2 T 
3 1 2 
5 1 5 
1 2 1 
1 3 3 
4 7 2 
2 9 1 
2 0 6 
3 1 9 
France 
1 4 
1 9 
2 4 
4 
9 
2 
4 1 
1 6 
1 2 
6 
3 
2 e 
3 4 
3 1 
9 
5 
5 3 
2 
2 9 
2 
6 
1 
1 
1 1 
1 5 
2 3 
6 
3 
2 1 
1 5 
1 Í 3 1 
3 3 7 
1 4 9 9 
Í 1 2 
3 7 5 
6 1 9 
2 2 3 
1 5 7 
6 8 
7 0 1 7 . 2 0 AHPCULES POUR SERUMS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 4 
5 ( ; 0 5 0 4 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
69 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
• 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 21 1030 10 31 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
RCY.UNI IRLANDE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHF GRECE MAROC ­ A L G F R I E T U N I S I E EGYPTE N I G E R I A F . A F R . 5 U C ETATSUNIS CANADA SALVAOOR 
VENEZUELA EOUATEUR PEROU 
B O L I V I E SYR IE IRAK IRAN PAKISTAN THAILANOE V I E T N . S U D CAMBODGE 
INDONESIE MAL AYSIA P H I L I P P I N JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C N J E 
CI F EXTRA­CEE CLASSE 1 AFLF CLA5SE 2 .EAHA .A .AOM CLASSE 3 
VERRE 
2 
2 
1 
3 9 
7 8 
4 0 
2 1 
8 8 
2 5 
6 2 
2 24 
1 7 2 
8 6 
1 7 
1 6 
7 1 
6 9 
5 3 
1 3 1 
2 2 
5 7 
2 6 
4 9 
2 0 
1 5 
5 1 
1 1 7 
2 3 
1 6 
5 1 
4 2 
1 7 
1 6 7 
1 0 7 
1 1 1 
2 4 
1 0 
3 7 
1 1 
1 4 
2 9 5 
2 6 7 
0 2 9 
7 8 6 
5 3 4 
2 3 4 
1 8 
7 4 
8 
C OPTIQUE 
ELEMENTS EN 
. 5 4 
2 
1 1 
5 
4 
. 
3 
6 7 
6 9 
4 1 
1 3 1 
1 6 
. 2 
1 6 
1 5 
1 
5 4 
1 1 1 
. 
6 3 8 
7 2 
5 6 7 
2 5 
6 
5 4 1 
1 2 
7 4 
• ELEHENTS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
I l 
1 5 
i 
1 
2 5 
7 
• 4 2 1 
1 3 8 
2 8 3 2 1 6 157 
5 7 
2 5 
10 
ARTICLES 
5 
2 
3 
3 
3 
« 
N e d e r l a n d 
2 
3 4 
li 
3 ( 
j 
2 6 C 
9 9 
1 6 ] 
4 : 
2 5 
l i e 
3 
3 6 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
e 
2 
5 
4 
2 
1 
S I M I L A I R E S 
a 
1 4 
2 
3 « 
7 7 
1 6 
6 0 
5 2 
4 7 
1 
1 
DE LUNETTERIE HEDICALE 
VERRE D OPTIQUE NON TRAVAILLE 
7 0 1 8 . 1 0 »1 VERRES UE LUNETTERIE MEDICALE 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
U 6 4 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
RCY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE TCHECOSL HONGRIE 
9 4 
2 1 6 
2 5 
7 9 
2 3 
1 0 
20 2 
1 3 
1 6 
1 9 0 
9 3 
2 1 6 
2 2 
7 9 
2 3 
1 0 
2 0 2 
1 3 
1 6 
1 9 0 
1 
1 5 
1 8 
1 2 
9 
4 
3 
1 8 0 
5 0 3 
1 1 9 
1 4 1 
1 1 
7 
6 
5 9 
7 2 
1 3 
3 6 
1 0 2 
1 0 9 
1 1 
1 4 
2 0 
5 
4 0 
7 4 
8 
l?7 
3 B 
1 5 
3 0 
3 1 
7 7 
2 
5 
2 6 
3 7 
2 5 
2 2 8 
2 2 
5 76 
7 1 4 
8 6 2 
2 1 3 
5 6 1 
4 1 4 
3 6 
1 1 
2 3 5 
3 9 
1 0 
3 7 
8 3 
2 0 
5 9 
2 2 3 
1 3 0 
6 3 
il 3 
i! 1 1 
3 1 
1 8 
1 0 
4 9 
9 6 
2 3 
3 
5 
4 2 
1 6 
1 6 7 
5 3 
. 1 7 1 0 
3 7 
U 
1 3 
4 4 5 
1 6 9 
2 7 6 
6 7 5 
4 74 6 0 1 
• 
UPI I OUI H 
NO 
I ta l ia 
lä 
10 
1 5 
1 3 3 
2 4 
1 1 0 
3 7 
1 5 
6 4 
4 
5 
7 
. 
. 4 
i 
1 2 
5 
1 5 
2 
5 
4 
4 6 
. 
a 
1 
" β 0 
1 2 3 
3 1 
4 
6 3 
6 
8 
' 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­ Dezem 
Lander· 
Schlund 
Code 
pay. 
4 0 0 
508 52Θ 6 2 4 
6 6 4 6 80 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
OPT.G 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 022 0 3 0 SIS 038 
0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 390 4 0 0 4 0 4 
508 
512 528 6 2 4 6 6 4 
728 732 7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
Ì 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
GLASP 
OARAU PROT H 
ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.AS U 
ERLEN, 
6 
23 
10 10 1 7 55 
61 C 
207 403 2 0 7 
35 74 
122 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 k | 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
6 23 10 10 17 55 . . 
6 09 
2 0 7 . . 402 ­ . 2C7 
35 7 4 122 
OPT.ELEMENTE A .OPT .GL A S .N ICHT OPT 
23 
6 4 7 
36 1 55 29 
1 5 1 
4 5 0 0 9 7 5 
9 5 4 
2 88 4 
3 
16 4 2 3 14 10 6 3 
2 
6 7 7 
268 4 0 9 293 179 98 
19 
4 3 . . 32 . « 
61 . · 3 
2 . · 
10 '. , 
1 3 0 1 4 
100 . 4 3 0 . 1 21 16 2 . 1 
8 . . 
S Í M I L ISTE INE.AEHNL.GLASKURZWAREN 
(BR) 
. B E A R B . 
23 
2 44 
94 
26 13 1 34 
79 
9 4 5 
9 1 
2 66 3 
3 
16 42 3 13 10 5 3 
2 
540 
164 3 7 7 2 7 1 162 95 
11 
U.WAREN 
I ta l ia 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 6 6 4 6 8 0 7 3 2 
1 1 0 0 0 
10 10 1 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL INDE THAILANDE JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
15 
15 
31 
31 21 35 66 
124 
3 1 5 e n 4 4 1 
138 154 216 
France 
12 
15 
3 1 
3 1 2 1 35 66 
1 113 
312 eoi 4 3 2 
134 153 2 1 6 
1000 D O L L A R S 
Be l f . ­Lux . 
j 
2 2 
2 
N e d e r l a n d 
1 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
3 3 
* 7 0 1 8 . 9 0 » ) VERRES D OPTIQUE NON T R A V A I L L E S OPTIQUEMENT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 6 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 5 2 6 6 2 4 6 6 4 7 2 8 7 32 7 4 0 
8 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1020 1 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
7 0 1 9 
S.WUERFEL U . D G L . A . G L A S F.MOSA IKE.GLASAUGEN!OHNE ESENI PHANTASIEWAREN ALS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
GESCHLIFFENE U . M E C F . P O L l E R T E GLASPERLEN 
0 0 1 
0 0 3 0 0 5 0 2 2 0 4 0 
042 
4 0 0 4 1 2 528 6 1 6 6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
042 M 248 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 52 8 6 0 4 
60S 6 2 0 6 6 4 7 3 2 740 
8 0 0 un 
1 0 2 0 
18 30 
im 
1 
4 13 1 1 5 
7 
2 4 • 77 
40 37 17 2 19 
5 
1 
. 2 
13 22 
2 22 11 I 
10 
4 
• E GLASPERLEN.AUSG.NACHAHMUNGEN V.ECHTEN 
B 
6 13 3 
12 4 1 5 4 7 7 6 
3 2 3 
79 4 8 ÎÎ 17 8 3 2 3 8 6 
7 
7 4 2 
6 9 6 159 
5 3 ? 
3 5 1 
• · « 1 
18 '. 
15 . 
1 
4 7 4 2 
3 . I 4 4 4 2 18 
26 4 2 
T a . l a . 
13 
39 
14 25 16 2 9 
1 
• PERLEN 
2 
2 8 . 12 3 1 5 2 3 5 . 2 
15 1 2 3 
1 
« 70 
4 7 
39 
12 
8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PûRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE ISRAEL INDE COREE SUD JAPCN HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1 
6 
1 4 3 1 
394 
66 4 0 2 
4 1 1 38 8 
469 54 16 563 
510 
27 55 45 14 74 82 10 
12 9 0 1 51 
11 
6 1 129 16 54 24 120 11 
20 
0 2 4 
6 60 3 6 3 848 6 39 332 
2 182 
. 5 0 7e 
355 107 
51 13 1 8 4 
9 
1 4 0 
4 7 IR 10 
10 2 0 
a 
1 5 
25 . • SOI 
5 9 0 311 2 6 0 155 1 0 
2 4 1 
PERLES ET SIM CUBES CES 
ART I F C I E L S 
i,i 5« 
1 
4 7 6 6 4 
45 2 2 2 a 
• 
5 4 1 2 4 6 3 1 5 
ETC Ρ MOSAÏQUES ET S I P 
• 2 
6 
1 5 4 
1 1 • 
3 9 3 1 
16 2 8 0 
2 8 1 
4 1 7 1 4 1 13 4 7 3 5 
5 0 1 
26 15 45 10 67 6 4 
12 8 8 3 2 3 1 
11 
6 1 129 13 4 9 2 4 91 11 
20 
9 9 9 11 
9 7 0 1 0 2 9 9 5 7 1 9 4 7 1 7 3 1 7 
1 4 1 
YEUX 
AUTRES QUE OE PROTHESE EN VERRE OBJETS DE VERROTERIE OBJETS CE 
7 C 1 9 . 1 1 PERLES DE VERRE 
1 0 0 1 
1 0 0 3 0 0 5 02 2 0 4 0 0 4 2 
4 C 0 4 1 2 5 2 8 6 1 6 6 3 2 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 î 1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS I T A L I E RCY­UNI PORTUGAL ESPAGNE 
ETATSUNIS MEXIQUE ARGENTINE IRAN ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M CLASSE 3 
14 
2 2 202 25 10 37 
83 10 25 27 10 
567 
252 315 190 45 124 
11 1 1 
T A I L L E E S 
a 
2 
18 
i 4 
. 4 2 
3 38 2 4 18 14 
6 
! 7 0 1 9 . 1 2 AUTRES PERLES DE VERRE 
6 0 0 1 
3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 
0 0 5 1 0 2 2 0 3 4 0 3 6 2 0 3 8 4 0 4 2 2 0 5 0 6 0 5 2 
28 2 4 8 1 3 9 0 
46 4C0 3 4 0 4 6 5 28 3 9 6 0 4 11 6 0 8 17 6 2 0 
8 6 6 4 3 2 7 3 2 370 7 4 0 
6 8 0 0 
6 1 4 
15 5 9 9 102 3 4 9 T 
28 
1000 
0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 3 0 
1031 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE 
.SENEGAL R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA ARGENTINE L I B A N 
SYRIE AFGHAN 1ST INDE JAPON HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
1 
1 
37 
29 48 10 
9 0 32 10 38 
35 
3 0 14 
4 2 17 
2 4 3 13 37 9 7 
23 17 12 58 462 
15 
5 1 1 215 2 9 6 538 108 7 5 8 
53 10 
β 2 2 
î 4 
1 
a 
5 
2 6 l 
i 
18 
79 5 7 4 3 2 
5 4 2 9 9 
F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 
ET P O L I E S MECANIQUEMENT 
7 
7 
| . 
i 4 : 
• 
; 3 
; : 
5 9 
15 5 2 0 2 6 1 10 36 
79 10 25 27 10 
5 0 0 18 
2 2 6 16 2 74 3 1 6 4 2 25 2 110 
5 1 1 
15 22 
13 14 
4 0 <> 9 
89 25 3 
10 · 38 · 4 6 26 9 25 5 
. 1« 37 16 1 
105 U 2 5 7 19 18 26 70 
ï ι? 12 î 57 10 434 
3 ' 
5 1 3 911 157 51 3 5 6 860 
2 7 7 225 
9 3 1° 7 9 635 
. ** 1 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*> Voir note* par produits en Annesm 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volve* 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 
Larider-
schlussel 
Code 
P»l" 
M E N G E N 
EWG-CEE 
NACHAHMUNGEN AU 
004 4 
305 
022 . 
036 3 
400 
1 0 0 0 17 
1010 5 
1 0 1 1 12 
1 0 2 0 3 
tuie . 
1 0 3 1 1 0 3 2 
GESCHLIFF .U .MEC 
0 0 1 4 
102 
003 
005 8 
0 2 2 1 1 
036 1 
038 1 
040 
0 4 2 1 
050 1 
400 79 
404 1 
412 2 
4B4 
50B 2 
616 1 
632 1 
704 
732 1 
740 1 
800 1 
1G00 119 
1 0 1 0 12 
1 0 1 1 1 0 7 
1 0 2 0 9 7 
1021 13 
1030 1 0 
1 0 3 1 1 
1032 
A NC.NACHAHMUNGEr 
0 0 1 7 
005 7 
022 7 
036 1 
038 1 
042 
400 7 3 
4 0 4 3 
508 1 
516 1 
740 6 
800 
1 0 0 0 1 3 8 
iθ0iϊ 103 
1 0 2 0 9 1 
1021 14 
1030 12 
1 0 3 2 
B A L L O T I N I 
001 6 7 
002 3 1 
003 5 1 
004 83 
305 10 3 
022 2 9 6 
030 12 
034 4 4 
036 45 
038 14 
0 6 4 9 
400 23 
1000 8 3 0 
1010 3 3 3 
1011 4 9 7 
1020 4 7 3 
,1021 4 1 3 
1 0 3 0 15 
ì?40 
ANOERE AEHNL I C H ! 
0 0 1 2 7 
740 4 2 
1000 1 0 1 1 0 1 0 4 1 Ì 0 1 1 59 
1 0 2 0 7 1021 3 1030 53 
r S 3 l τ 1040 
GLASAUGEN 
005 2 
022 l 23° l 036 . 400 i 80O f 
1C0O 1« 
1010 t. 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
1O0O kg QUANTITÉS 
France Be l f . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S GLAS VON ECHTEN PERLEN 
4 
1 
1 l 
2 1 • 14 1 
4 10 1 
2 1 2 1 8 . ■ 
• 
I ta l ia 
1 
­1­POL­NACHAHM. V ­ E O E L ­ U . SCHMUCKST E INE Ν 
4 
8 11 
1 1 
a 
1 1 79 1 2 
2 1 
1 
1 1 1 
119 
12 
107 97 13 10 1 
ALS GLAS VON EOEL­U.SCHMUCKSTE INEN 
2 
7 7 1 1 
. 72 3 1 1 6 
• · . 20 . 105 
2 0 . 9 . . . 96 85 9 U • 
67 
5 5 4 . 6 16 
2 . 
• 87 
65 2 2 19 18 4 3 ■ 
9 22 46 2 9 97 2 8 0 12 44 43 14 
9 23 
38 7 05 
37 2 3 1 1 4 7 4 
1 4 53 1 3 9 4 11 
. 10 
GLASKURZWAREN 
. 2 . 
15 3 . . 
12 3 . . 3 
3 1 . a a 
a 
• . . 2 1 î 
a 3 1 
14 4 
5 
13 
5 7 6 5 1 • 
25 
4 2 
83 
26 56 7 3 5 0 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be l f . ­Lux . N e d e r l a n d 
7 0 1 9 . 1 3 I M I T A T I O N S CE PERLES FINES 
0 0 4 A L L E H . F E D 19 17 1 
0 0 5 I T A L I E 15 13 . 0 2 2 ROY.UNI 12 10 . 0 3 6 SUISSE 14 2 . 1 4 0 0 ETATSUNIS 10 1 0 . 
1 0 0 0 M O N D E 103 5 4 2 6 
1 0 1 0 CEE 4 7 32 2 I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 55 2 2 . ' 
1 0 2 0 CLASSE 1 45 2 1 1 1 0 2 1 AELE 29 11 . 1 1 0 3 0 CLASSE 2 11 1 . 4 1 0 3 1 .EAMA 1 a . . 
1 0 3 2 .A .AOM 1 1 . . 
V A L E I / R S 
Deutschland 
(BR) 
, 2 2 10 
36 
9 27 
22 16 5 
. 7 0 1 9 . 1 5 I M I T A T I O N S CE PIERRES GEMMES T A I L L E E S ET POL IES 
MECANIQUEMENT 
0 0 1 FRANCE 58 . . a 
0 0 2 B E L G . L U X . 12 0 0 3 PAYS­BAS 11 0 0 5 I T A L I E 184 0 2 2 ROY.UNI 126 
0 3 6 SUISSE 22 0 3 8 AUTRICHE 13 0 4 0 PORTUGAL 14 
0 4 2 ESPAGNE 25 0 5 0 GRECE 20 4 0 0 ETATSUNIS 5 9 3 4 0 4 CANADA 20 4 1 2 MEXIQUE 35 4 8 4 VENEZUELA 10 5 0 8 BRESIL 4 7 6 1 6 IRAN 17 
6 3 2 ARAB.SEOU 4 2 7 0 4 MALAYSIA 10 7 3 2 JAPCN 12 7 4 0 HONG KONG 2 0 8 0 0 AUSTRAL IE 15 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 6 2 
1 0 1 0 CEE 2 6 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 9 8 1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 7 0 1 0 2 1 AELE 182 1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 8 1 0 3 1 .EAMA 8 1 0 3 2 . A . A O M 1 
7 0 1 9 . 1 6 AUTRES I M I T A T I O N S DE PIERRES GEMMES 
0 0 1 FRANCE 29 . . . 
0 0 5 I T A L I E 108 2 . . 0 2 2 ROY.UNI 100 4 . . 0 3 6 SUISSE 1 0 0 3 8 AUTRICHE 18 0 4 2 ESPAGNE 10 4 0 0 ETATSUNIS 1 0 3 6 4 0 4 CANADA 65 5 0 8 BRESIL 13 5 1 6 B O L I V I E 2 1 7 4 0 HONG KONG 137 
8 0 0 AUSTRALIE 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 5 5 10 6 . 
1 0 1 0 CEE 1 5 7 3 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 9 6 7 1 0 2 0 CLASSE l 1 280 7 . . 1 0 2 1 AELE 145 4 . . 1 0 3 0 CLASSE 2 218 . . . 1 0 3 2 ­A .AOM 2 . . . 
7 0 1 9 . 1 7 * l BALLOTINES POUR SURFACES REFLECHISSANTES 
0 0 1 FRANCE 4 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 16 . . 2 0 0 3 PAYS­BAS 36 4 0 0 4 ALLEH.FEO 25 18 · 7 0 0 5 I T A L I E 48 4 . . 0 2 2 ROY.UNI 140 16 0 3 0 SUEDE 16 0 3 4 DANEMARK 14 . . . 0 3 6 SUISSE 26 1 0 3 8 AUTRICHE 11 
0 6 4 HCNGRIE 12 . . a 4 0 0 ETATSUNIS 3 2 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 4 5 1 4 6 . 1 0 
1 0 1 0 CEE ITO 27 . 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 282 20 . 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 9 17 . 1 1 0 2 1 AELE 2 0 8 16 . 1 1 0 3 0 CLASSE 2 9 3 . . 1 0 3 2 .A .AOM 2 2 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 14 
7 0 1 9 . 1 9 AUTRES ARTICLES S I M I L A I R E S DE VERROTERIE 
0 0 1 FRANCE 15 . 1 
7 4 0 HONG KONG 53 
1 0 0 0 M C N D E 106 11 1 . 
1 0 1 0 CEE 29 8 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 7 3 1 0 2 0 CLASSE 1 14 1 
1 0 2 1 AELE 6 1 1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 2 1 0 3 1 .EAMA 3 1 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . · 
7 0 1 9 . 3 0 YEUX A R T I F I C I E L S 
0 0 5 I T A L I E 27 
0 2 2 ROY.UNI 10 0 3 0 SUEOE 1 1 0 3 6 SUISSE 10 4 0 0 ETATSUNIS 4 1 . 8 0 0 AUSTRALIE 10 . 
1 0 0 0 M O N D E 165 3 
1 0 1 0 CEE 4 4 2 
58 
12 
i l 
126 
22 13 14 
25 20 9 9 2 2 0 35 10 4 7 17 
4 2 lì 20 15 
1 7 6 1 
2 6 4 
1 4 9 7 1 2 6 9 1 8 2 2 2 8 8 1 
106 
95 10 lå 1 0 2 6 65 13 2 1 137 
10 
1 6 2 4 
146 1 4 7 8 1 2 6 1 138 
2 1 7 2 
4 4 
14 3 2 
44 1 2 4 16 k . 2 
32 
3 95 
1 3 4 2 6 1 2 4 1 1 9 1 
6 
l i 
a 
• 
a 
. • 
27 
w 10 4 1 10 
1 6 0 
4 1 
I t a l ia 
1 
1 
5 3 2 
a 
J 
1 
i 
9 
. • 15 
3 13 12 3 1 • 
it 
9 4 
Τ? 
13 i 59 i 
i 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
ERZEU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
WUERF 
M E N G E N 
EWG­CEE 
; N I S S E 
1 0 
1 0 
3 
A U S 
4 
1 
1 i 3 
2 
1 
1 
i 2 2 
2 
1 
5 8 
1 9 
3 9 
3 1 
5 
β 
1 
1 
1967 — Janv ie r ­Décembre 
France 
GLASKURZ 
1 6 
5 
1 1 
β 
1 
3 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
WAREN 
IL U . D G L . A L S GLAS FUER MOSAI 
AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 C Î 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
GLASF 
NICH7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 Β 0 6 4 
5 1 2 
6 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
6 
1 0 
7 
3 
2 
1 
1 
4 8 3 
4 8 3 
4 9 
1 2 1 
3 1 
9 5 1 
2 8 
3 7 
1 4 6 5 i e 
2 4 
2 4 
3 3 
5 5 
4 8 
2 4 
2 6 7 
7 2 
1 2 β 
5 2 
Θ 1 
8 2 
5 5 
B O 
4 0 8 
1 3 8 
6 5 9 
1 6 7 
4 9 2 
3 1 2 
6 8 5 
1 7 3 
1 0 2 
4 6 
7 
6 6 
9 
2Ö 
3 6 
1 
1 
2 
. 
1 
6 
1 8 2 
9 5 
8 7 
4 3 
3 7 
4 4 
7 
2 1 
ÄSERN UND WAREN DARAUS 
VERSPINNEARE GLASFASERN" 
1 
6 2 
1 4 7 
4 4 
3 7 5 
1 1 4 
1 5 
1 4 3 
1 5 
4 
1 2 
2 0 
2 4 
a 
1 2 5 
7 4 6 
3 8 3 
2 2 3 
1 7 4 
1 0 5 
3 
2 
4 9 
AUS NICHT 
1 
3 
4 
2 
0 8 1 
3 2 6 7 6 3 
2 1 9 
2 0 6 
1 0 0 
46 9 6 2 
1 5 6 
5 2 4 
1 7 7 
1 3 9 
9 4 
I 2 1 5 β 
1 2 
4 
2 1 
6 6 
3 8 
1 1 5 
a 
1 
7 4 
2 5 
2 
3 
• 1 2 4 
7 5 
4 β 
2 6 
2 5 
2 1 
3 
2 
2 
1 ' 
1 · 
2 . 
1 ! 
8 . 
4 : 
3 
3 
2 . 
VERSPINNBAREN GL 
. 3 2 9 
1 6 1 
4 1 6 
9 4 0 
1 2 
6 2 
1 
1 4 6 
1 4 
1 3 7 
6 ] 
2 
1 2 
1 
6 3 
β 
2 4 
1 2 
7 0 
7 3 ' 
1 0 
2 
« 1 
N e d e r l a n d 
. 
e x p o r t 
QUANT(TÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 0 
3 
2 
3 
î 
4 
â 
1 2 
5 
7 
6 
1 
1 
. KE.PHANTASIEWAREN 
• 2 
2 
2 
3 
6 
1 1 
1 9 
1 0 
1 
6 
6 4 
2 2 
4 2 
4 1 
3 6 
1 
• 
> 36 21 
1 4 5 
. 
2 
2 4 
1 2 8 6 
: 
1 1 4 
4 
8 8 
2 
1 7 
­! 47Θ 3 0 4 
l 4 6 7 1 6 1 
) i : 1 1] 1 4 4 1 0 7 1 4 I Oí. . 
• VSFASERN 
2 9 
7 
> 3 6 0 95 
2 896 ! I 3 082 
9 4 
4 3 2 
. 3 9 9 133 f 2 4 5 
2 96 2 6 373 3 5 5 1 4 1 ! 103 1 0 5 
! 2 1 3 8 
a 
! 3 
: 
1 
7 
1 
3 9 4 
• 4 
1 0 
• · 
I t a 
6 
1 0 
7 
3 
2 
1 
1 
ia 
. 
2 
1 
b 
2 
i 
ï 1 1 
2 
1 
2 9 
9 
2 1 
1 7 
3 
4 
. 
4 7 9 
4 1 4 
3 4 
1 2 0 
8 9 6 
1 8 
3 6 
1 4 2 
5 1 7 
2 3 
2 4 
3 3 
5 3 
4 8 
2 4 
2 8 2 
7 2 
1 2 8 
5 2 
8 1 
8 2 
5 5 
8 0 
4 0 7 
1 3 2 
4 0 9 
0 4 6 
3 6 3 
2 7 8 
6 1 2 
1 2 8 
9 5 
2 5 
7 
a 
. 
1 1 
5 
4 
1 0 
1 8 
4 
8 
1 4 1 
a 
1 4 1 
4 1 
1 6 
5 4 
3 9 
38 3 
9 
4 8 
1 β 
4 
1 
8 
5 3 
1 2 
1 4 8 
2 1 
2 1 
8 
1 0 3 
7 
4 
2 0 
3 
1 4 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
10 20 10 2 1 1 0 3 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 9 
1 1 6 
4 5 
3 
France 
­T 0 1 9 . 5 0 OBJETS DE VERROTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY­UNI SUISSE PORTUGAL GRECE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
VENEZUELA AUSTRALIE 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
T 0 1 9 . 9 0 CUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 4 6 
6 8 0 
7 04 7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 2 0 
6 7 
1 6 
1 1 
4 5 1 0 8 
1 5 
3 2 
1 2 
2 2 
1 7 
4 7 2 
1 2 
2 0 
9 3 8 
2 4 8 
6 9 0 
6 3 2 
8 0 
5 7 
4 
9 
DES ETC Ρ 
FANTASIE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
. A L G E R I E L I B Y E . C . I V O I R E GHANA .CCNGOLEO 
OUGANDA ETATSUNIS CANADA L I B A N MASC.OMAN THAILANDE 
MALAYSIA P H I L I P P I N JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
Ρ C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A .AOM CLASSE 3 
L A I N E 
1 
3 
2 
1 
1 
. 1 
4 
8 
2 
1 
1 3 2 
• 1 5 S 
1 2 
1 4 6 
1 3 6 
3 
1 0 
4 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
­
. 
. 
1 
­1 
1 
1 
• 
• 
N e d e r l a n d 
: 
2 
1 
1 
. i 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 9 
116 45 
3 
5 2 
1 1 
1 1 
1 0 0 
2 6 
4 
2 2 
1 3 
2 3 6 
6 
1 0 
5 4 5 
1 7 4 
3 7 1 
3 4 1 
4 9 
3 0 
4 
MOSAÏQUES ET S I M I L A I R E S OBJETS DE 
VERRE F I L E 
80 3 
1 8 8 
2 6 
7 7 
1 4 
4 0 9 
1 4 
2 8 
6 5 
2 0 1 
1 3 
1 0 
1 0 
2 5 
4 6 
1 1 
2 3 2 
4 4 
4 0 
2 3 
7 1 
4 9 
2 3 
3 3 
1 7 6 
7 4 
8 4 1 
1 0 8 
7 3 4 
1 2 9 
7 1 8 
5 9 1 
6 9 
2 4 
1 1 
ET FIBRES 
7 0 2 0 . 1 1 FIBRES DE VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
5 1 2 
6 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE C H I L I IRAN SOUT.PROV 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
7 0 2 0 . 1 5 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
MAROC 
1 
2 
1 
3 4 
1 1 1 
2 9 
3 2 3 
3 2 
1 1 
9 7 
1 4 
1 1 
1 2 
1 5 
1 8 
1 2 
7 8 6 
5 3 0 
2 5 7 
1 5 8 
1 2 0 
6 4 
3 
2 
2 3 
. 4 3 
4 
2 
1 6 
1 
3 
1 
a 
4 
a 
2 
9 5 
4 9 
4 6 
2 4 
1 6 
2 2 
2 
1 2 
DE VERRE 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
1 2 
2 2 
6 
1 1 
2 
2 
3 1 
1 0 7 
2 3 
B 4 
7 7 
4 3 
ET OUVRAGES EN CES M A T I E R E ! 
CRUTES NON T E X T I L E S 
a 
1 
2 7 
1 
1 2 
4 
a 
5 9 
2 9 
3 1 
1 3 
1 3 
1 3 
3 
2 
4 
1 5 
l ! 
8 
3 0 
1 4 
. ee 
4 2 
4 6 
4 5 
3 ] 
1 
a 
1 C 
1 1 0 
a 
2 8 6 
î 5 
4 1 7 
4 0 1 
9 
S 
6 
à 
FIBRES OE VERRE NON T E X T I L E S 
9 1 5 
5 7 5 
6 5 8 
1 4 8 
3 2 2 
2 1 1 
1 6 4 
7 1 6 
7 1 
2 6 1 
4 6 8 
2 1 6 
3 5 
1 3 8 
2 1 
1 0 7 
1 7 
1 5 
2 3 
7 0 
2 5 
7 8 
2 5 5 
1 3 3 
3 2 0 
4 7 5 
3 9 
1 8 1 
1 
1 2 5 
1 3 
3 2 
8 6 
1 1 1 
4 
6 8 
9 
7 6 
2 6 2 
1 3 Ì 
6 3 9 
6 3 6 
8 9 
2 
2', 
2 
] 
2 
1 
2 4 6 
1 26T 
1 1 6 Î 
1 6 5 
6 1 
i 
6 " « 1 ­
7 4 
4 
6 
1 21 
2 
{ 
8 
1 
1 0 
a 
3 1 
1 
4 8 
3 
1 7 
1 3 6 
5 0 
8 6 
5 9 
5 8 
2 5 
2 
1 6 8 
4 3 
3 4 9 
4 4 
1 1 
1 5 7 
6 2 1 9 
2 3 5 
1 7 3 
1 7 6 
2 
2 8 2 2 
8 
I ta l ia 
• 
1 5 
5 
4 1 
. 1 3 3 
β 
4 
1 0 3 
6 
1 0 
2 3 2 
6 1 
1 7 1 
1 5 4 
2 8 
1 6 
• 
1 797 
1 4 4 
1 6 
7 6 
3 7 1 
β 
1 7 
6 3 
1 9 6 
1 0 
1 0 
1 0 
2 4 
4 6 
1 1 
1 9 6 
4 2 
4 0 
2 3 
7 1 
4 9 
2 3 
3 3 
1 7 6 
7 1 
3 636 
2 033 1 603 1 027 6 5 9 
5 6 2 
6 1 
1 2 
1 1 
1 
. 
9 
2 
11 
β 
1 2 
1 
1 2 
8 6 
1 
8 5 
3 2 
12 
2 5 
17 
2 3 9 
10 
4 4 
2 7 
4 
1 
10 
52 
12 
6 9 
2 1 
16 
16 
6 6 
6 
15 
1β 
2 11 
il ") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­: 
Lander­
schlussel 
Code 
P" l " 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 
1 1 
3 
2 
1 
4 6 
1 0 
3 4 
1 4 
1 3 
1 3 
6 
2 7 
3 5 
1 9 2 
5 2 
6 7 
1 2 
1 5 
1 5 
1 3 
1 2 
62 3 
59 7 02 7 0 8 9 
7 1 7 
7 9 4 
6 9 
6 5 
1 3 6 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
4 8 
8 
3 
1 4 
1 3 
1 3 
1 
2 7 
2 2 
9 
5 0 
2 
3 
1 
­2 7 6 2 
1 8 4 6 9 1 6 
4 5 5 
3 7 1 
3 8 3 
6 4 
8 5 7 9 
VERSPINNBARE GLASFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 103? 1040 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1700 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1030 1 0 3 1 1040 
GEWEB 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
M 0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
1 
4 
1 1 
8 
2 
2 
1 
9 0 3 
5 5 7 
2 3 4 
9 9 4 
7 ¿ 3 
79 6 2 4 
1 6 4 
4 7 0 
1 1 5 
1 7 ? 
2 7 2 
1 5 4 
I O C 
7 ? 
4 4 
6 4 
1 7 2 
1 4 2 
0 6 3 
43 2 6 5 1 
43 4 
9 4 2 
1 6 0 
1 
5 7 
, 1 6 9 
4 
. 1 9 2 
3 
1 8 4 
1 C 8 
9 6 
2 
1 
1 5 
1 5 
4 3 
1 2 2 
1 4 0 
8 6 4 
1 9 3 
6 7 1 
4 7 6 
1 9 5 
1 4 2 
5 3 
AUS VERSPINNEAREN 
1 
1 
R 
i 4 
3 
1 
2 5 4 
1 2 7 
1 0 5 
4 1 1 
4 9 0 
2 4 5 
1 7 
9 
3 1 8 
6 2 
1 0 3 
2 5 9 
3 4 1 8 5 
2 0 
5 2 
6 7 0 
5 0 
5 
6 
e i 
2 4 
U 5 4 
1 9 
2 7 
64 3 
3 6 6 
7 5 6 
4 1 7 
96 6 
5 7 
2 
7 8 3 
ï UND ΒΔΕΝΙ 
3 4 
8 1 
1 5 8 
20 9 
2 8 
4 2 
3 3 
1 2 7 
5 3 
1 5 2 
2 0 1 
70 9 
1 9 
1 2 Η 6 5 
4 8 
6 
3 9 
1 7 
6 
6 
4 
6 
. 6 0 
6 
1 
5 0 
2 0 
1 5 
7 
2 4 1 
3 
5 4 
2 8 
1 6 
1 5 6 
1 2 
2 3 1 
4 9 
5 
7 
5 
2 4 
9 5 3 
1 2 
2 2 
1 9B6 
1 2 0 1 e66 1 534 
3 6 7 
4 2 
1 
2 9 0 
1000 
Belg.­Lux. 
Â • 
« g 
N e d e r l a n d 
i 
! 
: 
a 
1 2 
1 9 4 9 6 976 
1 607 6 737 1 4 7 2 42 
1 3 5 226 133 163 12 
• 
6 8 1 
3 
e x p o r t 
Q L / A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ιό 
7 9 
1 5 
1 776 
7 5 4 
1 022 
8 8 2 
6 5 6 
1 3 Θ 
4 
10 2 
1 222 
3 8 6 
2 2 7 Γ 3 
7 9 7 4 1 9 7 
5 0 ! 
5 03 
1 
1 2 
1 3 6 
1 2 
2 U 
. 2 
2 906 
2 213 
6 9 5 
6 0 S 
6 6 7 
6 
• 
2 1 Í 
2 93 2 0 . 1 6 3 
2 9 7 
6 
2 6 
7 6 
1 0 P 
6 5 
1 
6 4 
, 
7 i e s 
6 023 1 162 
7 7 
1 
3 
2 9 
2 
a 
• 1 1 5 
3 
1 1 2 
1 1 4 7 112 9 6 6 
1 2 
1 
3 
GLASFASERN 
9 9 
2 
1 2 3 
4 31 
9 0 2 
2 
i 
1 6 
20 
1 597 
6 5 6 
9 4 1 
9 2 1 
9 1 9 
2 0 
1 5 4 
1 
2 8 ' 
5 
3 1 9 
. 
1 8 1 
1 6 
2 
5 ; 
1 
1 
7 5 
4 
1 100 
4 4 6 
Ht 5 1 5 
4 
5 4 
1 0 9 
i 
1 
6 5 
9 5 
4 
4 
. 3 7 
1 
2 7 
2 
1 
2 
2 2 9 
1 
i 
i 
4 7 1 
1 6 5 
3 0 7 
7 0 
1 
2 2 9 
ER AUS VERSPINN8AREN GLASFASERN 
2 9 
3 3 
5 7 
1 5 
1 2 
3 
Ï 2 
2 4 
6 
6 9 
2 2 
1 6 
3 
4 7 
7 
2 0 
3 
2 8 
4 
6 
4 
6 
1 1 
2 5 
1 2 0 
1 
1 7 
Κ 
4 
1 1 
1 2 
3 4 
2 1 
■ 
2 
1 7 
2 9 
1 
6 
2 
3 
4 
1 5 
3 3 
3 1 
1 
• 
6 
3 3 
1 0 0 
l ì 2 
2 B 
4 6 
1 8 
6 5 
7 7 
1 1 2 
3 
6 
4 
l i 
I ta l ia 
2 
3 0 
3 
1 8 3 
1 
6 
1 
1 4 
9 
• 1 15B 
45 8 7 0 0 
3 8 9 
1 9 2 
2 5 8 
1 
4 5 
. 
. 
3 
3 
5 
. ­1 1 
1 1 
I O 
5 
­
. 1 
2 
3 9 
5 9 
4 8 
7 
2 6 
6 
1 8 9 
1 
1 0 0 
7 
4 8 9 
1 
4 8 8 
2 8 9 
9 7 
I O 
1 
1 9 0 
1 5 
2 
3 
3 
6 6 
1 
7 3 
2 9 
3 0 
3 
6 
2 
6 
3 
1 3 
6 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 10 2 1 1 0 3 0 10 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
­ALGERIE 
TUNIS IE L I B Y E ­SENEGAL ­ C . I V O I R E .CAMEROUN ETATSUNIS .GUYANE F L I B A N SYR IE IRAK IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE MALAYSIA JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
6 
3 
2 
2 
7 2 
1 3 
3 5 
1 2 
1 4 
1 8 
1 4 
2 2 
2 5 
1 3 1 
7 0 
7 2 
1 3 
1 4 
3 4 
1 5 
1 9 
0 0 2 
6 1 8 
3 8 4 
4 7 3 
0 7 0 
7 5 8 
8 1 
1 1 2 
1 4 6 
7 0 2 0 . 2 1 F IBRES DE VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4(10 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 10 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY­UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTPICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE ETATSUNIS BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­A .AOM CLASSE 3 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
2 50 
3 4 8 
1 6 7 
1 3 7 
50 3 
5 6 2 
1 6 
1 0 1 
2 6 1 
. 6 
8 7 
1 5 7 
1 1 7 
6 9 
1 4 
3 0 
3 5 
1 0 8 
8 8 
2 2 8 
40 5 82 2 
6 4 4 
3 3 0 
1 3 7 
1 
3 9 
7 0 2 0 . 2 3 F I L S OE VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLCGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS BRESIL JAPON HONG KONG AUSTRAL IE 
M C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1 
1 
6 
1 
5 
4 
2 
1 
3 0 2 
1 8 0 
1 2 9 
3 9 0 
4 8 3 
4 1 3 
3 0 
1 6 
3 4 0 
4 3 
8 9 
3 5 4 
4 4 
2 4 4 
4 2 
7 3 
9 0 9 
9 1 
1 9 
1 5 
1 8 5 
4 7 
1 7 2 
1 7 
2 9 
6 8 9 
4 8 3 
2 0 5 
0 1 6 
2 5 9 
8 2 
5 
1 0 7 
7 0 2 0 . 2 5 T ISSUS ET RUBANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
Ι Τ AL Ι E ROY.UN I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE RCUMANIE T U N I S I E L I B Y E .SENEGAL . C . I V O I R E 
1 7 7 
2 5 9 
3 3 5 
4 7 1 
1 2 6 
1 4 2 
7 5 
2 4 7 
1 2 9 
2 5 1 
7 8 4 
4 8 3 
6 0 
5 0 
1 7 3 
1 2 
23 3 1 4 2 
3 0 
1 0 4 
7 8 
1 7 
1 2 
1 5 
2 7 
France 
7 2 
1 0 
3 
1 2 
1 4 
1 8 
2 
2 2 
1 6 
5 E 
6 6 
2 
3 
1 
* 2 C58 
1 1B2 
6 7 6 
3 3 9 
2 2 7 
4 5 3 
7 3 
1 1 1 
6 5 
1000 D O L L A R S 
•Velg.­
1 
1 
Lux. 
ΆΙ 
1 3 9 
1 2 6 
1 2 2 
1 3 
. 
BRUTES T E X T I L E S 
1 0 3 
2 
3 1 
7 
3 
1 
5 0 
7 2 
5 9 
2 
1 
1 2 
8 
2 9 
1 
l oe 
6 7 
6 0 5 
1 3 7 
4 6 e 
3 0 6 
1 2 5 
1 2 3 
3 6 
. ee 
1 1 
4 
1 1 1 
3 9 
2 B 
1 5 
2 6 9 
4 
5 7 
4 9 
2 8 
2 0 5 
2 4 
3 3 9 
8 9 
1 9 
1 4 
1 2 2 
4 7 
1 113 
1 0 
2 1 
2 7 1 8 
2 1 3 
2 504 
1 5 7 7 
4 5 8 
6 6 
3 
4 6 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EN F IBRES DE 
a 
1 1 0 
6 5 
1 B 4 
7 8 
6 0 
8 
5 1 
6 1 
8 
4 4 4 
4 4 
5 2 
1 3 
1 3 2 
9 
8 6 
7 
6 3 
1 4 
1 5 
1 5 
2 7 
5 C 2 
1 6 3 
5 3 1 
3 4 8 
3 69 
1 
4 
9 6 
1 0 
1 3 
. 1 
0 4 2 
5 4 3 
4 9 9 
4 9 5 
4 6 0 
4 
-
1 2 6 
5 
1 2 9 
3 56 
0 0 9 
2 
i 
2 0 
. 
2 6 
-
6 7 6 
6 1 6 
0 5 9 
0 3 2 
0 3 0 
1 
1 
2 6 
N e d e r l a n d 
1? 
3 16C 
2 841 
3 2 0 
3 0 1 
2 3 0 
7 
1 
1 
5 
7 4 8 
2 4 5 
2 6 0 6 
1 2 4 
2 0 6 
1 2 
1 0 0 
1 6 4 
4 
2 8 
II 
4 4 
î 3 4 
­4 4 6 1 
3 72 3 
7 3 7 
72 5 
6 1 5 
9 
1 
3 
1 7 2 
1 
2 5 7 
4 
3 4 8 
2 1 5 
1 3 
2 
7 3 
1 
1 
6 0 
4 
1 1 5 6 
4 3 4 
7 2 4 
6 4 4 
5 7 7 
4 
7 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 4 
3 4 
I 
2 1 5 6 
6 0 4 1 552 1 4 2 6 1 3 7 5 
1 2 3 
2 
3 
β 
2 
6 3 
4 
2 7 
ï 
a ­9 8 
2 
9 6 
9 5 
9 4 
1 
• 
4 
8 9 
1 1 3 
1 2 
1 7 
. 4 1 
2 
5 7 
3 
5 
4 
3 5 3 
1 
3 
6 
4 
7 2 5 
2 1 8 
5 0 7 
1 5 1 
1 2 1 
2 
3 5 4 
VERRE T E X T I L E S 
6 2 
5 8 
2 0 7 
3 
3 0 
2 
1 2 
2 7 
1 3 
1 7 
1 
1 1 5 
2 4 
• 
7 
2 3 
7 3 
4 
2 3 
l i 
1 3 
1 5 
7 5 
l i e 
5 
• 
2 7 
1 2 1 
2 1 1 
4Ϊ 
5 6 
1 2 2 
5 5 
1 3 9 
1 9 9 
2 7 5 
7 
2 3 
9 
1 
4 0 
2 
• 
I t a l ia 
3 
3 1 
3 
Ί 
6 
2 
1 3 
10 
8 1 8 
fil ïö 1 6 2 
5 5 
m 
„ 
ι ! 
5 
β • 2 2 
lì 1 6 
• 
a 
2 
2 9 
? 1 3 
3 2 
1 4 
1 9 Ö 
1 
Ί 
• 
4 1 2 
2 
4 1 1 
2 1 2 
7 3 
9 
1 
1 9 0 
6 1 
5 
7 
I B 
6 2 
1 
6 4 
1 1 3 
7 2 
1 
1 4 
3 2 
2 
2 6 
2 3 
1 
6 4 
1 2 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
J a n u a r ­ D e z e 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 R 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
Θ 2 0 
lOOO 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDER 
GLASW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
■052 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASW 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
mber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
5 
4 
7 
4 
7 
4 2 1 
3 
4 
7 1 8 
5 0 7 2 1 1 
9 2 9 
7 8 3 
1 0 6 
1 9 
1 1 
1 7 5 
1967­ — Janv ie r ­
France Belg 
3 
2 
4 
5 
? 
5 
5 
1 
4 
4 7 4 
1 3 4 34 0 
2 2 9 
1 4 0 
5 6 
l e 
1 0 
5 4 
D é c e m b r e 
1000 
­Lux . 
2 74 
1 56 
1 1 9 
5 5 
4 5 
9 
1 
5 5 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
QUANT(TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
9 
2 
1 4 7 548 
4 6 1 4 9 58 399 
6 4 
6 4 
2 
3 2 
E WAREN AUS VERSPINNBAREN GLASFASERN 
7 
2 
5 
3 
2 
1 
49 e 
4 2 9 
1 3 7 
6 7 1 
4 0 0 
1 6 5 
6 1 
3 Θ 6 
2 9 1 
2 0 4 
3 8 4 
7 0 5 
1 7 6 
9 7 
3 5 4 32 6 
1 4 4 
1 2 0 
5 9 
6 5 5 
6 
5 7 5 
1 6 
5 5 
4 3 
1 2 
1 6 
5 7 
1 0 
1 3 
1 3 
4 
6 
1 6 
1 1 2 
6 
1 6 
2 1 
1 9 
7 5 
1 3 
1 3 6 
1 3 
1 3 
3 4 
4 4 
7 3 1 
1 3 6 
5 9 6 
49 1 2 2 1 
7 3 4 
4 0 
1 3 7 
3 6 8 
2 
2 
1 
1 
E GLASWAREN 
AREN 
AREN 
ZU INDLSTR 
1 
1 
1 
1 4 
1 5 
1 2 
9 
2 4 2 
3 6 
2 
3 
3 9 
Β 
2 2 
2 
5 
2 
1 7 
3 
1 1 
1 7 
1 
3 
4 
4 8 3 
29 1 
19 2 1 4 5 86 
1 4 
3 4 
1 
1 
1 
ZU INDLSTR 
2 3 
6 3 
3 1 2 8 1 
1 1 4 
4 4 
4 6 
2 7 
4 
6 0 
2 1 8 
8 9 
1 2 4 
2 2 9 
4 4 1 
6 9 
2 4 
1 1 7 
4 0 
3 6 
5 5 
2 7 
5 0 Ö 
1 4 
2 5 
1 2 
5 2 
1 0 
1 3 
6 
6 
1 1 2 
2 
1 6 
7 
6 
1 1 0 
1 1 
7 0 3 
2 3 1 
4 7 2 
5 1 3 
C 7 3 
4 1 6 
3 3 
1 2 9 
5 4 1 
.ZWECKEN 
, 5 
3 
8 
2 3 2 
3 4 
2 1 
1 6 
l i 
3 5 7 
2 4 7 
1 1 0 78 42 
5 
2 7 
.ZWECKEN 
. 2 9 
2 5 
3 6 3 
3 3 2 
2 4 
i 1 2 
9 71­5 135 
i 1 3 
I S 
1 
: 
1 8 6 127 
5 4 1 
8 9 
a 
3 3 0 2 4 
135 18 : 1 2 : 4 6 1 8 7 12 4 23 1 0 8 46 1 5 9 6 0 28 76 18 55 1 4 6 18 
2 2 2 1 4 6 2 0 
5 Í 
1 4 1 
3Í 
1 ! 
1 6 
I 2 
1) 22 1 
4 7 2 6 4 ! 
4 2 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 34S 1 2 9 ! 9 4 1 
7 5 1 
1 2 ! 
i 2 2 S 
lAWGNI .A .FEUEF 
1 
a 
: 1 
1 
1 
•AWGNI .AUS AN! 
3 ! 
î 
5 6 
a 
2 50 
1 3 
1 3 
a 
1 1 
. 3 7 
1 3 6 9 
3 76 
► 9 9 4 
6 87 
3 1 2 
3 6 
3 
. 2 7 1 
F E S T . G L AS 
1 4 
1 0 
9 
1 0 
2 
2 
3 
3 2 
8 
1 
3 
2 
1 
3 
• 1 2 
1 
3 
4 
1 2 4 
4 3 
B l 
66 
46 
9 
7 
lEREM GLAS 
2 4 
23 2 5 5 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
30 2 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 5 0 8 
3 6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 2 0 
275 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 255 1 0 1 1 218 1 0 2 0 
202 1 0 2 1 15 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 2 2 1 0 4 0 
.CAMFROUN 
KFNYA .REUNION R .AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL 
L IBAN PAKISTAN 
INDE .OCEAN.FR 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
3 
2 
2 
1 0 
1 5 
1 2 
2 1 
1 7 
3 7 
1 4 
2 8 
2 1 
1 3 
7 2 9 
3 7 0 
3 6 0 
4 5 3 
0 4 1 
3 1 8 
7 8 
4 0 
5 8 8 
7 0 2 0 . 2 9 AUTRES OUVRAGES 
69 0 0 1 
2 0 0 2 3 0 0 3 6 4 l l « 4 
0 0 5 
27 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
3 0 3 0 53 0 3 2 1 0 3 4 4 4 0 3 6 3 0 3 8 0 4 0 
73 0 4 2 5 2 0 4 6 8 0 0 5 0 
9 0 5 2 0 5 8 
237 0 6 0 
8 0 6 2 3 2 0 6 4 
2 0 6 6 4 7 0 6 8 
1 
7 
2 
9 6 ' 
1 3 ! 
8 2 ' 
3 4 
7 1 
1 5 ' 
3 2 1 
2 ! 
2 0 4 
2 0 6 
1 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 T 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 6 0 
Ι 4 B 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
> 6 0 8 > 6 1 6 > 6 2 4 ! 6 6 4 
7 0 8 
l 7 4 0 
BOO 
r looo 
î o i o > 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 ! 1 0 3 1 1 0 3 2 > 1 0 4 0 
7 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
MAROC . A L G E R I E L I B Y E 
EGYPTE .SENEGAL .MADAGASC RHODES IE R.AFR.SUO ETATSUNIS NICARAGUA . A N T . F R . VENEZUELA PEROU BRESIL 
L I B A N SYRIE IRAN ISRAEL INOE P H I L I P P I N HONG KONG AUSTRALIE 
Ρ C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AHM CLASSE 3 
8 
2 
5 
' 3 
2 
1 
6 0 1 
5 5 2 
2 9 3 
6 3 0 
6 0 6 
2 1 9 
5 0 
3 0 6 
3 1 7 
2 0 2 
3 6 3 
6 6 6 
1 7 1 
9 5 
4 4 1 
3 0 7 
1 1 0 
9 4 
5 1 
5 8 2 
2 3 
4 5 5 
8 9 
7 2 
3 9 
1 7 
2 5 
5 9 
1 3 
1 3 
1 4 
1 8 
1 7 1 
1 9 
2 3 
1 1 
1 4 
2 1 
2 3 
4 1 
2 0 
1 4 3 
8 0 
1 2 
3 1 
3 2 
4 7 6 
8 B 3 
5 9 5 
5 7 4 
1 3 β 
7 3 9 
5 7 
5 7 
2 Θ 0 
AUTRES OUVRAGES 
France 
1 
1 
1 0 
6 
1 2 
1 5 
5 
3 1 
1 
1 6 
7 
1 3 
7 2 6 
4 3 8 
2 8 6 
9 0 5 
6 6 6 
2 1 4 
7 4 
3 Θ 
1 6 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 0 8 
3 5 1 
2 5 8 
1 0 5 
ee 1 3 
3 
1 4 G 
EN F IBRES DE VERRE 
3 
2 
1 
a 
1 3 6 
1 1 2 
2 2 5 
1 4 6 
3 5 
4 9 
1 5 7 
8 3 
1 1 0 
2 0 2 
3 8 0 
5 7 
3 3 
1 7 9 
4 8 
3 3 
4 4 
1 4 3 
3 
3 9 5 
8 5 
. 2 0 1 7 
a 
5 3 
1 3 
1 3 
9 
2 
1 7 1 
2 3 
2 
1 7 
1 2 
6 
1 1 9 
l 
1 2 
1 
2 2 0 
6 2 3 
5 9 7 
5 8 Θ 
5 4 7 
3 7 5 
4 9 
4 9 
6 3 5 
EN VERRE 
7 0 2 1 . 1 1 OUVRAGES EN VERRE A 
POUR L INDUSTRIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H CLASSE 3 
2 
1 
1 
4 l 
7 0 2 1 . 1 9 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 6 
2 6 7 
4 9 
6 1 
3 6 
6 7 9 
8 1 
2 4 
2 1 
2 6 1 
4 1 
3 3 fi 1 Θ 
2 2 
1 4 
1 5 
5 5 1 
1 2 
2 2 
3 7 
3 6 0 
0 9 1 
2 8 8 
106 4 5 5 
1 0 4 
3 
2 
7 8 
2 C 
2 5 
4 
2 0 
3 
2 
1 
8 9 
6 9 
2 1 
1 6 
1 5 
4 
2 
i 
3 8 5 
1 0 7 
2 7 8 
1 4 9 
1 4 Θ 
5 
1 2 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
T E X T I L E S 
2 
1 
1 
FAIBLE C O E F F I C I E N T 
8 
7 
3 1 
5 8 6 
4 4 
1 
2 8 
2 
2 3 
2 
2 
2 
1 7 
1 5 
5 
a 
6 0 9 
6 3 1 
1 7 7 
1 2 2 77 
1 6 
2 
2 3 9 
4 
3 
1 
1 
2 6 6 
1 9 4 
4 5 2 
2 6 6 
1 3 1 
1 
1 0 6 
1 7 0 
4 
1 0 2 
1 4 5 
2 6 
1 5 
1 3 1 
2 2 
6 
5 1 
1 0 1 
2* 
1 9 
1 9 
1 0 
2 
1 2 
1 β e 
3 7 0 
1 9 8 
1 7 2 
β 6 9 
6 9 7 
1 2 7 
β 
1 7 5 
D E 
4 
4 
] 
i 1 
\ 
AUTRE VERRE POUR L INDUSTRIE 
1 4 8 
142 5 8 4 9 β 113 
2 
2 
1 8 
1 
1 
9 
2 
7 
3 
6 
4 
1 4 
■ 
4 0 8 
4 0 0 
OOB 
9 1 0 
8 0 9 
5 7 
2 
4 1 
1 8 4 
2 1 6 
1 5 1 
1 5 4 
1 6 
4 0 
5 5 
4 4 
5 7 
Θ 9 
7 9 
4 7 
6 4 
1 5 7 
1 7 
4 5 
1 7 4 
9 
2 
3 6 
a 
1 
1 2 
1 1 
2 
3 
1 
7 6 
2 3 
7 8 3 
7 0 5 
0 7 8 
7 5 0 
3 B 3 
1 0 7 
3 
2 2 Î 
D I L A T A T I O N 
1 
1 
6 
2 6 7 
3 9 
5 4 
9 3 
3 7 
2 3 
2 1 
2 5 3 
3 9 
1 0 
1 4 
1 7 
16 5 
1 4 
5 4 6 
1 2 
22 3 7 
5 6 2 
4 5 3 
1 0 9 9 8 3 3 78 
8 7 
3 9 
1 0 0 
4 4 
4 6 7 
I ta l ia 
3 
3 
7 
a 
• 6 0 2 
7 4 
5 2 8 
3 8 4 
3 3 0 
2 9 
1 
1 1 5 
1 3 1 
6 
5 
1 4 5 
. 3 4 
1 
6 
4 4 
2 
4 3 
9 
6 7 
8 0 
5 4 
5 
1 6 3 
2 0 
2 7 
2 
3 6 
2 5 
8 
1 
2 
8 
4 1 
4 
2 1 
3 
1 
1 014 
2 8 8 
7 2 7 
3 5 1 
9 6 
1 2 6 
3 
2 4 β 
2 β 
I 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember ­
L a n d e r ­
Schlüsse l 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
E C H T E 
A U F G E 
Z U C H T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
­1967—Janvier 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 4 
2 3 
3 
4 
1 1 
2 
5 
1 
1 
6 
3 7 
1 6 
4 5 
7 1 
6 1 
2 0 
8 
1 
E G L A S W A R 
2 
1 
1 
7 4 
3 4 
1 0 
2 9 
1 
1 4 
1 
2 
2 
1 0 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 1 
5 
France Belg 
3 1 1 
3 9 
0 2 
5 1 2 
5 
4 1 4 
3 
J 9 
• . . 4 5 2 
5 1 4 
a 2 2 
4 
3 1 4 4 
1 7ft l 7 0 
S 5 3 
e 2 9 
3 8 
l 1 
3 3 
3 1 0 
EN 
a 
• 2 9 
3 1 3 
l 1 6 
S 9 
l 1 7 
D 
3 
1 
! 1 3 
1 
5 3 
• 
9 
? 1 
5 
> 1 0 
8 1 
1 
3 
4 
3 
4 
î 5 
> 4 2 4 
2 1 
2 2 
5 
3 
3 ' 
2 
2 
6 ? 
5 0 
1 1 
6 9 
3 3 
3 9 
2 
1 0 
1 
• 1 1 8 
Ζ 
I 2 4 1 
S 6 7 
i 1 7 5 
1 3 3 
S 3 0 
3 4 1 
> 1 3 
I 1 7 
1 
Décembre 
1000 kg 
ι 
­ L u x . N e d e r l a n d 
1 4 
1 8 
1 7 
9 
8 
7 0 
3 
1 
1 0 1 
8 9 
1 2 
7 
6 
5 
1 
­P E R L E N . N I C H T G E F A S S T C O . M O N T I E R T 
< E I H T , N I C 
P E R L E N 
E E C H T E Ρ 
E E C H T ! Ρ ! 
I T Z . G E B R A U C H 
Í R L E N . R O H 
. 
Z U S A M M E N G E 
. 
R L E N . B F A R B E I T E T 
• • 
e 
Q L I A N Τ ITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
7 
3 4 
1 1 0 7 
χ ρ ο r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 1 0 0 3 0 
5 
4 0 
Β 
. 
3 
6 8 
3 7 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
1 4 0 0 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 7 2 3 9 4 0 4 4 1 0 0 0 
1 5 2 3 3 1 5 3 0 1 0 1 0 
2 6 2 5 1 4 1 0 1 1 
2 5 4 8 1 3 1 0 2 0 
2 1 6 4 1 1 1 0 2 1 
7 5 
5 6 
3 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
K U U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
I N C E 
J A P O N 
Ρ C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
7 
1 
1 
7 8 
2 2 3 
1 3 0 
4 2 
1 6 
1 5 7 
2 1 
2 1 
2 0 
4 4 
1 2 
1 8 
7 6 
4 6 
1 1 
7 2 9 
6 5 4 
1 7 5 
4 8 0 
2 4 6 
3 7 7 
1 2 7 
6 
8 
1 0 6 
7 0 2 1 . 9 0 A U T R E S O U V R A G E S 
7 6 7 6 0 0 1 
6 1 4 2 5 0 0 0 2 
4 8 3 0 0 3 
5 5 1 5 0 0 0 4 
4 
5 0 
6 
2 
0 0 5 
3 7 0 0 2 2 
ι 2 0 2 8 Ι 1 9 0 3 0 
1 2 0 0 3 4 
1 6 4 6 4 0 3 6 
L 6 7 9 0 3 8 
7 
4 0 
2 
2 
4 
3 7 4 5 
1 7 2 1 
2 0 2 3 
8 9 2 
7 6 1 
1 1 3 
4 8 
1 
• A U C H Z . V E R S 
S T E L L T 
. 
• 
. 1 0 0 4 2 
1 2 0 0 4 8 
0 5 5 
0 6 0 
2 2 0 8 
1 1 2 1 2 
4 6 2 1 6 
3 3 7 0 
; 1 2 2 4 0 0 
5 0 4 0 4 
3 4 2 8 
. 4 4 8 
. 3 2 '»611 
4 7 6 
2 4 8 4 
2 6 1 6 
1 8 6 7 4 
6 3 2 
5 6 3 6 
3 7 0 4 
3 4 7 4 0 
5 8 0 0 
2 2 9 5 0 
1 1 8 5 5 1 0 0 0 
) 1 1 6 0 1 0 1 0 
Ι 6 9 5 1 0 1 1 
) 4 3 6 1 0 2 0 
1 2 0 9 1 0 2 1 
Ι 2 2 9 1 0 3 0 
β 1 0 3 1 
4 2 1 0 3 2 
9 1 0 4 0 
S.ND 
• 
7 1 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
C U B A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
3 6 7 
3 2 8 
7 5 
3 2 2 
5 8 
1 9 7 
1 3 
2 2 
1 1 
1 2 0 
3 4 
3 8 
2 6 
1 5 
1 3 
3 2 
2 0 
4 4 
1 0 
3 9 1 
2 9 
1 0 
1 0 
2 0 
1 3 
1 1 
2 2 
1 3 
4 8 
1 0 
1 4 
1 6 
7 7 
1 7 
6 2 4 
1 5 1 
4 7 2 
9 9 6 
4 0 1 
4 1 6 
2 9 
7 6 
4 4 
F r a n c e 
4 5 
5e 3 
2 1 
4 
3e 
1 5 
1 
3 2 
5 
l e 
6 4 
1 0 
5 
« 9 2 
3 1 4 
2 7 6 
1 6 5 
7 0 
4 5 
6 
8 
6 8 
E N V E R R E 
a 
4 9 
1 4 
3 5 
3 7 
1 8 
2 
1 6 
1 
2 2 
1 
3 
5 
2 6 
4 
7 
4 6 
2 
e 
6 
1 
2 
4 8 
1 
5 0 
4 3 4 
1 3 4 
3 0 0 
1 6 4 
3 5 
1 2 8 
1 7 
3 9 
7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 1 7 
1 6 5 
2 2 1 0 4 
ii 1 1 8 
2 0 
6 
1 9 
Ί 
5 
4 6 
1 
7 2 4 
5 8 7 9 3 2 
3 5 6 7 7 6 
2 3 1 1 5 6 
2 3 1 0 3 8 
2 ; 2 7 4 
8 0 
3 8 
2 3 9 7 1 * 
1 6 7 7 
1 4 8 
7 3 I I B 
2 3 
2 
2 
1 3 4 
n : 
1 1 5 
7 
4 
3 
2 2 
3 
a 
i 
: 1 2 
i : 
: 4 
1 
: 
1 ' 
6 1 ( 
3 B 6 
2 2 4 
1 6 5 
1 5 4 
3 ! 
1 
1 ' 
1 
1 6 
1 4 
2 
4 
a 
1 6 
1 2 
1 
2 
. 
3 1 
J 
i 
1 3 4 
4 7 
8 7 
8 4 
4 8 
3 
! • 
P E R L E S F I N E S B R U T E S C U T R A V A I L L E E S N O N S E R T I E S N I 
M O N T E E S M E M E E N F I L E E S Ρ 
7 1 0 1 . 1 0 P E R L E S D E C U L T U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 1 0 1 . 2 1 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 1 0 1 . 2 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H O N G K O N G 
Ρ C N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
7 0 
1 8 7 
2 4 3 
1 4 7 
4 7 
1 6 
1 9 7 
2 1 
1 0 
2 8 1 
1 4 9 
8 6 
2 9 
3 3 
1 9 
4 1 
6 4 1 
6 5 2 
9 9 0 
9 0 5 
7 0 0 
8 4 
1 
2 
a 
1 3 
2 
6 
4 1 
1 6 
2 
2 9 
5 
-
1 2 6 
2 1 
1 0 7 
9 4 
5 6 
1 3 
1 
2 
T R A N S P O R T 
4 0 
1 3 6 
9 4 
a 
6 9 
2 
1 2 
4 1 
3 9 5 
2 7 1 
1 2 4 
8 3 
7 1 
4 1 
• 
A U T R E S P E R L E S F I N E S B R U T E S 
F R A N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 7 
2 5 
1 7 
a 
2 
1 
6 
. 
1 
i 1 
1 
. 
. 
A U T R E S P E R L E S F I N E S T R A V A I L L E E S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
5 0 
1 1 
1 8 9 
4 2 
9 
1 4 9 
. 
' 
M A I S N O N 
7 
1 0 6 
a 
3 0 
4 
4? 
• 
1 9 1 
1 4 4 
4 7 
4 7 
4 3 
• 
• 
a 
* 
A S S O R T I E S 
2 3 
6 5 
1 0 1 
• 6 
1 6 
1 9 7 
il 
1 4 1 
1 4 3 
6 7 
27 
-
8 7 0 
1 9 4 
6 7 6 
6 4 8 
'il 
• 
1 7 
î* 
7 
1 
6 
a 
2 
2 5 
Italia 
4 
2 3 1 
1 0 5 
3 9 
9 6 
4 8 
l i 
8 
5 8 
Ia Ì5 2 3 
1 2 
β 
5 
1 6 
4 4 
2 
3 0 2 
2 7 
1 0 
2 
1 2 
i 1 6 
1 0 
9 
1 3 
1 5 
1 3 
1 7 
1 3 1 2 
4 7 1 
8 4 0 
5 5 2 
1 5 0 
2 3 6 
9 
2 0 
3 6 
a 
3 
1 * 
, 1 2 
1? 
î 
­5 7 
2 2 
3 6 
3 3 
1 5 
2 
­
. 
a 
1 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
9 6 
Januar-Dezemoer — 
Lander-
schlussel 
Code 
Ρ<Ί" 
-1967 —Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
4 0 0 . . . . . . 4 0 0 ETATSUNIS 33 11 · 22 
6 0 4 
1 0 0 0 
1Õ1Õ a 1 0 1 1 a 1 0 2 0 
1C21 1 0 3 0 . 1 0 3 2 
6 0 4 L IBAN 11 1 1 · 
1 0 0 0 M O N D E 320 2 2 8 
1 0 1 0 CFE 6 2 4 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 25β 184 1 0 2 0 CLASSE 1 23B 173 1 0 2 1 AELE 205 162 
1 0 3 0 CLASSE 2 20 11 . · 
• fr. « 10 8 ît I5 13 15 28 15 
9 . 
1 0 3 2 .A.AOM 1 1 · · 
E D E L ­ U . S C H H U C K S T E I N E , N I C H T GEFASST 0 0 . ΜΟΝΤ 1 E R T , AUCH T 1 0 2 M 6 Auf Í Í S ^ S A S A I M F F ^ N O N 5FRT i F Ì ^ M O N T E E S ' M E M I 5 7 UFRCANn AIIFTFR F î FT . Ν ΙΓ HT 7 GFRRAI1CH 7115ΔΜΜ FNGE S Τ . OU AUTRËM T R A V A I L L E E ^ NUN b fcR 1 11 S N I H U N t t t O H t M t 
í . v t R b A N U A U H L t K t l l ­ l . N I C H I i ­ u t o K A U u r i ¿ u s . n ­ c n . o ι . ENFILEES POUR LE TRANSPORT MAIS NON ASSORTIES 
I N r i l S T R I E D I A H A N T F N . R O H 7 1 0 2 . 1 1 * ) DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENT S C I E S C L I V E S OU I N l . U S I K I t U I A M A N I t N . K U H ­ l u c i · . &EBRUTES POUR USAGES INDUSTRIELS 
0 0 1 ­ ­ ­ NO . . 0 0 1 FRANCE 1 505 . 1 4 7 4 ND 27 4 
00 2 0 0 3 0 0 4 a 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 · 
0 3 0 t 
0 3 2 0 3 6 . 
0 3 8 
0 4 0 t 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 ­
0 6 0 06? . 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 Θ 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
SOO 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 103O 
1 0 3 1 1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 3 4 3 . 0 0 3 PAYS­BAS 5 362 189 4 6 8 7 0 0 4 ALLEH.FEO 5 3 9 7 5 6 7 4 8 3 0 
0 0 5 I T A L I E 1 163 4 6 1 1 1 7 0 2 2 ROY.UNI 15 4 0 4 10 15 1 4 7 
0 2 6 IRLANOE 3 1 9 . 319 
0 3 0 SUEDE 118 j 1 1 4 0 3 2 FINLANOE 9 1 1 9 0 0 3 6 SUISSE 2 4 4 4 18 2 3 0 4 0 3 8 AUTRICHE 152 . 1 4 4 0 4 0 PORTUGAL 10 · 10 0 4 2 ESPAGNE 3 3 9 176 1 6 3 0 5 6 U . R . S . S . 1 6 7 6 . 1 6 3 8 0 5 8 A L L . H . E S T 1 126 . 1 128 0 6 0 POLOGNE 1 5 6 2 . 1 5 6 2 0 6 2 TCHECOSL 1 1 2 7 . 1 112 0 6 4 HONGRIE 192 . 1 8 9 
0 6 6 ROUMANIE 22 . 22 06B BULGARIE 1 9 1 ■ 191 3 5 2 TANZANIE 20 . 2 0 3 8 2 RHOCESIE ­ 142 . 1 4 2 3 9 0 R.AFR.SUO 104 . 1 0 4 4 0 0 ETATSUNIS 11 131 37 11 0 6 0 
4 0 4 CANAOA 6 1 1 . 6 1 1 5 2 8 ARGENTINE 13 . 11 
6 0 4 LIBAN 10 . 10 6 2 4 ISRAEL 1 3 3 3 . 1 3 2 2 
6 6 4 INDE 4 7 9 2 0 2 2 7 7 
6 8 0 THAILANDE 20 . 2 0 
T04 MALAYSIA 12 . 12 7 2 0 CHINE R . P 3 252 23 1 3 4 8 . 
7 3 2 JAPON 3 136 9 3 0 7 8 7 4 0 HONG KONG 23 . 23 8 0 0 AUSTRALIE 15 . 15 
1 0 0 0 P O N D E 58 9 T I 1 3 2 2 54 2 9 6 
1 0 1 0 CEE 13 8 9 1 845 12 1 0 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 5 0 8 1 4 7 7 4 2 1 8 8 1 0 2 0 CLASSE 1 33 8 7 4 2 5 1 33 1 5 9 1 0 2 1 AELE 18 128 28 17 7 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 5 8 2 0 3 1 8 4 0 
1 0 3 1 .EAMA . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 9 149 2 3 7 1 8 9 
4 2 0 
4 86 . 
130 n r 
4 
1 2 2 
8 
3 6 
1 5 
3 
3 4 
2 
1 1 
a a 
1 881 4 9 
3 2 3 2 121 
9 3 3 4 2 2 9 9 117 3 4 7 117 2 6 4 117 1 5 
1 9 3 7 
DIAMANTEN FUER ANDERE ZWECKE,ROH 7 1 0 2 . 1 3 41 DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENTS SCIES C L I V E S OU 
DEBRUTES POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 NO 0 0 1 FRANCE 2 9 6 . 2 9 6 NO 
002 003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 4 
2 6 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 37 3 7 0 0 3 PAYS­BAS 2 0 0 2 4 2 4 1 5 7 8 0 0 4 ALL EM.PEO 6 4 9 2 5 6 2 4 
0 2 2 ROY.UNI 4 3 1 6 . 4 2 5 1 0 2 6 IRLANDE 115 . 1 1 5 0 3 6 SUISSE 812 . 812 0 6 4 HONGRIE 10 . 1 0 
2 6 4 SIERRALEO 4 4 . 4 4 3 5 2 TANZANIE 4 9 7 . 4 9 7 3 9 0 R.AFR.SUD 25 . 25 4 0 0 ETATSUNIS 26 0 7 5 . 26 0 7 4 4 0 4 CANAOA 105 . 1 0 5 5 2 8 ARGENTINE 11 . 11 6 0 4 L IBAN 133 . 1 3 3 6 2 4 ISRAEL 13 14T . 13 147 6 3 6 KOWEIT 13 . 13 6 6 4 INDE 1 1 4T0 . 11 4 7 0 
7 3 2 JAPON 10 . 10 9 7 7 SECRET 2 2 7 9 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 0 6 8 4 8 6 59 2 3 8 
1 0 1 0 CEE 2 9 9 3 4 8 6 2 5 0 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 56 7 9 6 . 56 7 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 4 6 1 . 3 1 3 9 6 1 0 2 1 » a ! 5 132 . 5 0 6 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 25 3 2 4 . 25 3 2 4 1 0 4 0 CLASSE 3 10 . 1 0 
6 5 
2 2 7 9 
2 2 7 9 65 
ANDERE EDEL­UND SCHMUCKSTE I NE·ROH 7 1 0 2 . 1 5 AUTRES PIERRES GEMMES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES 
CL IVEES OU CEBRUTEES 
0 0 1 1 0 . . . 10 . 0 0 1 FRANCE 71 . 3 . 6 
0 0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 S 0 2 2 5 0 3 6 14 
0 3 8 3 0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 2 0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 9 
6 6 4 2 6 8 0 1 732 1 
7 4 0 2 8 0 0 
1 0 0 0 6 2 
1 0 1 0 2 0 I l O l l 4 2 1 1 0 2 0 3 4 
1 1 0 2 1 2 2 
8 
a 1 a 7 • 6 
• · 
1 
7 
5 
1 2 
. 3 
2 
3 
. 2 . 1 ■ 1 2 
• · 
0 0 3 PAYS­BAS 14 1 2 0 0 4 ALLEH.FED 95 8 1 9 0 0 5 I T A L I E 98 1 0 10 0 2 2 ROY.UNI 3 1 6 34 14 2 0 3 6 SUISSE 3 6 5 109 19 
0 3 8 AUTRICHE 16 1 0 4 2 ESPAGNE L9 T . 0 5 8 A L L . M . E S T I T 17 0 6 0 POLOGNE 161 14C 0 6 2 TCHECOSL 1 1 2 3 9 0 R.AFR.SUD 13 4 0 0 ETATSUNIS 89 10 26 
6 6 4 INDE 148 9 6 8 0 THAILANDE 4 5 7 3 2 JAPON 175 18 
7 4 0 HONG KONG 62 eOO AUSTRALIE 57 1 1 
1 
7 
2 6 
1 8 
1 
1 . 
2 
6 5 
6 5 
6 5 
• 
Γ 1 
­5 
1 
1 a i 1 57 
> • 9 
1 
5 
. 13 ; 4 
1 5 
. 8 
5 
52 2 1 0 0 0 M O N D E 1 848 4 4 8 86 1 1 2 4 
1? . 1 0 1 0 CEE 2 8 7 9 5 24 1 16 33 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 562 3 5 4 6 4 1 08 26 2 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 6 4 180 6 0 . T6 
20 2 1 0 2 1 AELE 7 0 3 144 33 . 4 6 
1 ; l 2 
1 
: ; 1 
5 " 
l 6 
> êS i 59 
» 57 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"f Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de «/«me 
97 
Januar­Dezember — 
Linder· 
schlussel 
Code 
Plys 
­1967 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c · Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1C30 5 . 1 . 4 . 1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 0 14 4 2 8 1 
1 0 3 1 1 . 1 . . . 1 0 3 1 .EAMA 4 1 3 . . 
1 0 3 2 . . · ■ · · 1 0 3 2 .A .AOM · . . · · 1 0 4 0 3 . . . 3 1 0 4 0 CLASSE 3 198 1 6 0 . . 3 8 
PIEZOELEKTRISCHER QUARZ ZU TECHN.ZWECKEN,BE ARBE I TET T 1 0 2 . 9 1 ARTICLES EN QUARTZ Ρ 1EZO­ELECTRIQUES AUTREMENT 
TRAVAILLES POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
1C0O 1 . . . 1 . 1 0 0 0 M C N O E 27 2 . . 23 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 . 
1 0 2 1 103O 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 1 0 CEE 14 1 0 1 1 EXTRA­CEE 13 2 1 0 2 0 CLASSE 1 10 1 
1 0 2 1 AELE 1 1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 . 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . 1 0 3 2 .A .AOM 1 1 
: tí , 9 
2 
• · INDUSTRIEDIAMANTEN,BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 3 »1 DIAMANTS AUTREMENT TRAVAILLES F USAGES I N D U S T R I E L S 
001 ND 0 0 1 FRANCE 99 . 98 ND 1 
002 003 0 0 4 
022 036 038 062 064 
6 6 4 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
• 
, . • , , . , 
. , • 
0 0 2 BEI .G.LUX. 28 0 0 3 PAYS­BAS 25 0 0 4 ALLEH.FED 10 
• 0 2 2 ROY.UNI 113 . 0 3 6 SUISSE 135 . 0 3 8 AUTRICHE I T 0 6 2 TCHECOSL 10 0 6 4 HONGRIE 17 
6 6 4 INCE 15 7 3 2 JAPON 63 
1 0 0 0 M C N O E 5 5 0 
1 0 1 0 CEE 1 6 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 8 5 . 1 0 2 0 CLASSE 1 333 · 1 0 2 1 AELE 2 6 6 1 0 3 0 CLASSE 2 18 . 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 , 
19 2 
10? 
3 0 
10 17 
11 2 
2 9 5 
1 1 0 
1 8 4 1 3 9 
1 3 5 11 
35 
23 
: i o ! 
. 17 
, . . 46 1 
2 4 4 
45 
. 1 9 9 . 1 9 4 131 . 5 
• ANC.EOEL­U .SCHMUCKSTEINE.Z .TECHN.ZWECKEN.BEARBEIT ET 7 1 0 2 . 9 6 AUTRES PIERRES GEMMES AUTREMENT TRAVAILLEES PCÚR 
USAGES INDUSTRIELS 
0 0 1 1 . . . 1 0 0 1 FRANCE 43 . 2 1 . 22 
0 0 4 005 0Z2 
034 036 400 1 a 
10OO 2 . 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1020 1 1 0 2 1 . . 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
. 
1 
2 
1 2 . a 1 
• 
0 0 4 ALLEH.FED 16 0 0 5 I T A L I E 15 0 2 2 ROY.UNI 36 
. 0 3 4 OANEMARK 6T 0 3 6 SUISSE 14 
16 1 9 
1 
4 0 0 ETATSUNIS 526 3 0 3 153 
1 0 0 0 M C N D E 757 3 0 3 2 0 1 
1 0 1 0 CEE 82 . 3 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 7 5 3 0 3 1 6 3 1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 5 3 0 3 1 6 3 1 0 2 1 AELE 127 . 10 1 0 3 0 CLASSE 2 10 1 0 3 1 .EAMA 2 1 0 3 2 .A .AOM 1 1 0 4 0 CLASSE 3 • 
: « , 66 14 6 1 
. 2 4 2 
43 , 199 . 1 9 0 117 9 2 
• DIAMANTEN FUER ANDERE ZWECKE,BEAR8EITET 7 1 0 2 . 9 7 «1 DIAMANTS AUTREMENT TRAVAILLES POUR USAGES NCN 
INDUSTRIELS 
0 0 1 . . . . . · 0 0 1 FRANCE 11 9 9 6 . U 9 4 3 . 53 
002 003 004 305 
022 026 028 030 032 034 036 , G38 040 04 2 
048 054 , 704 220 390 400 404 412 
440 472 476 4 8 4 508 , 528 604 624 636 648 660 664 704 
732 740 800 β 04 606 977 
1 0 0 0 . 
o n ; o n 020 1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 032 1040 , 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 6 3 3 1 5 1 0 0 3 FAYS­BAS 6 7 1 9 2 7 3 4 4 1 4 0 0 4 ALLEH.FEO 14 744 9 0 14 6 5 4 0 0 5 I T A L I E 2 7 1 0 . 2 6 7 3 
0 2 2 ROY.UNI 3 4 0 7 1 172 3 1 5 4 7 0 2 6 IRLANDE 83 5 78 0 2 8 NORVEGE 175 . 165 . 0 3 0 SUEOE 2 734 1 2 7 1 1 0 3 2 FINLANDE 116 . 87 0 3 4 DANEMARK 8 2 6 . 8 0 3 . 0 3 6 SUISSE 12 345 6 4 1 10 4 4 5 0 3 8 AUTRICHE 5 8 8 2 5 4 1 0 4 0 PORTUGAL 537 . 5 3 3 . 0 4 2 ESPAGNE 1 SB6 28 1 6 5 4 . 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 0 . . , 0 5 4 EUROPE ND 4 1 41 . . 2 0 4 HARCC 345 1 6 7 178 . 
2 2 0 EGYPTE 2 9 9 9 . 2 9 9 9 . 3 9 0 R.AFR.SUO 7 6 . 71 . 4 0 0 ETATSUNIS 89 4 6 6 1 7 6 7 66 3 1 7 . 
4 0 4 CANADA 10 369 . 7 6 1 9 , 4 1 2 MEXIQUE 1 100 . 1 1 0 0 
4 4 0 PANAMA RE 169 . 1 6 9 4 7 2 T R I N I D . T O 26 . 2 8 . 4 T 6 .ANT.NEER 2 2 3 1 . 4 0 4 8 4 VENEZUELA 9 4 9 . 9 4 9 5 0 8 BRESIL 5 8 8 2 5 2 8 ARGENTINE 1 9 3 3 . 7 6 0 4 LIBAN 1 445 9 1 1 3 5 4 
6 2 4 ISRAEL 4 354 . 4 045 . 6 3 6 KOWEIT 3T1 . 3 7 1 . 6 4 β MASC.OMAN 52 . 52 . 6 6 0 PAKISTAN 3 253 . 3 2 5 3 . 6 6 4 INDE 4 334 1 4 3 2 0 . 7 0 4 MALAYSIA 4 5 2 1 2 6 4 4 9 3 
7 3 2 JAPON IB 0 4 4 . 18 0 4 4 . 7 4 0 HCNG KONG 3 0 6 4 8 23 3 0 6 0 1 8 0 0 AUSTRALIE 1 7 7 7 . 1 7 7 0 . 8 0 4 N.ZELANDF 115 . 115 . 6 0 6 CCEAN.USA 3 1 . 3 1 
6 4 5 0 2 0 3 1 
2 3 5 0 
10 2 2 29 23 1 259 45 4 "Λ 
mi 
2 1 9 1 
5 882 1 9 2 6 
3 09 
13 
24 7 
9 7 7 SECRET 28 843 . . 2 8 8 4 3 . 
1 0 0 0 M C N D E 3 0 9 67T 3 912 2 5 0 2 4 0 2 8 8 4 3 27 0 4 2 
0 1 0 CEE 4 2 803 5 1 5 33 6 8 4 . 8 5 7 1 O i l EXTRA­CEE 2 3 8 031 2 597 216 5 5 6 0 2 0 CLASSE 1 173 310 2 6 7 7 162 5 0 1 0 2 1 AFLË 5 1 2 7 6 e i 6 46 7 4 5 0 3 0 CLASSE 2 64 7 2 0 320 54 0 5 4 . 
0 3 1 .EAMA 2 2 . . 0 3 2 .A .AOM 2 236 4 4 1 . 
0 4 0 CLASSE 3 1 . 1 . 
18 4 7 1 8 1 2 5 
3 7 1 3 10 3 4 6 
2 191 • ANDERE FDEL­U.SCPMUCKSTEINE Ρ .AND.ZWECKE.BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 8 AUTRES PIERRES CEMMES AUTREMENT TRAVAILLEES POUR 
USAGES NON INDUSTRIELS 
001 3 . . . 3 0 0 1 FRANCE 1 8 6 1 . 4 6 . 1 8 1 1 
002 . . . . . . 0 0 2 BELG.LUX. 777 3 5 . 5 9 0 152 003 . . . . . . 0 0 3 PAYS­BAS 1 5 5 4 55 7 4 9 . 750 
lulla 
1 
a 
I 
9 
11 1 
2 
• 
9 
11 
10 
9 
1 
î 
• 
a 
'f 
Îî 
7 
2 
­
*» 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
98 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L­ ­íer­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Τ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
004 005 022 026 026 03 0 032 034 036 036 040 042 048 050 064 200 204 22β 346 378 390 40Ο 4 04 412 476 484 500 508 604 624 632 640 648 664 680 700 704 732 740 800 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1? 10 3 2 
H . U . R E K O N S T . S T F I N E . N I C H T GEFASST OD.MUNT I ERT,AUCH ÎSAND A U F G E R E I F T , N I C H T Z.GEBRAUCH ZUSAPHENGEST. 
SYNTHET.UNO R E K O N S T I Τ . S T E I N E , R O H 
004 
005 
036 
03 8 
042 
400 
412 
660 
69 2 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
S Y N T H . U . R E K O N S T . S T E I N E . Z U TECHN.ZWECKEN,BEARBEI ΤΕΤ 
003 022 036 400 412 664 692 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
S Y N T H . U . R E K O N S T . S T E INE .FUER AND.ZWECKE,BEAR BEI ΤΕΤ 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 028 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 
gli 
048 050 060 390 400 404 * i 2 4 2 8 4 3 2 4 3 6 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 6 0 5 0 0 6 4 2 0 0 2 0 4 2 2 8 3 4 6 3 7 8 390 4 0 0 40 4 4 1 2 4 7 6 4 8 4 5 0 0 5 0 8 6 0 4 6 2 4 6 3 2 6 4 0 6 4 8 6 6 4 6 8 0 7 0 0 7 0 4 7 3 2 7 4 0 8 0 0 8 0 4 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UN! IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE A F R . N . E S P 
MAROC .MAURITAN KENYA ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEX IQUE .ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR 
BRESIL L I B A N ISRAEL ARAB.SEOU BAHREIN MASC.OMAN 
INDE THAILANOE INCONESIE MALAYSIA JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M C N O E CFE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
451 434 2 8 3 9 12 86 355 169 
4 6 0 8 7 7 1 1 183 93 6 0 3 177 10 
22 15 49 20 11 14 134 6 9 6 8 3 9 4 26 21 16 39 21 40 63 111 17 44 555 100 
60 329 344 5 6 9 103 
12 
3 0 0 0 8 5 0 7 6 2 4 9 3 3 22 727 13 7 8 8 
2 183 
35 
22 
687 
5 
5 
2 
57 
5 
3 56 
49 
510 
985 
e89 
423 
95 
216 
857 
3 59 
996 
857 
361 
752 
591 
16 1 
156 
134 
4 
385 
759 
7 
61 
3 53 
169 
439 
422 
174 
79 
445 
177 
10 
20 
15 
20 
11 
14 
132 
595 
394 
26 
18 
15 
39 
17 
28 
63 
111 
17 
329 
250 
361 
95 
12 
20 438 
3 098 
17 340 
15 597 
8 307 
1 722 
35 
19 
21 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES NON SERTIES 
NI HONTEES HEHE ENFILEES POUR 
LE TRANSPORT MAIS NON ASSORTIES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES GU 
SIMPLEMENT SCIEES CLIVEES UU OEBRUTEES 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I F 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MEXIQUE 6Θ0 THAILANDE 6 9 2 V I E T N . S U D 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 3 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MEXIQUE 6 6 4 INCE 6 9 2 V I E T N . S U D 
1 3 0 0 M C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE • CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 40 
142 
2 9 1 4 6 9 31 
123 19 26 
1? 18 
19 
1 197 
4 4 9 7 4 9 6 6 4 500 
83 
133 
2 5 8 4 6 0 3 1 
104 3 ?R 
5 17 
• 1 C64 
3 9 8 6 6 7 5 9 6 4 9 1 
6 6 
NTHETIQUES OU 
S POUR 
15 
4 0 71 17 12 27 25 
191 
38 153 
62 63 71 
USAGES 
_ 
3 12 
25 
4 7 
4 4 3 
3 
4 0 
59 18 41 4 0 
6 
31 
1 
71 32 39 24 1 15 
15 40 12 14 
126 25 101 70 54 31 
ooi 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 6 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 2 8 4 3 2 4 3 6 
FRANCE 
OELG.LUX­PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E RCY . U N I NORVEGE 
SUEDE 
FIALANOE CANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLCGNE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
SALVADOR NICARAGUA COSTA R I C 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES AUTREMENT 
TRAVAILLEES POUR USAGES NON I N D U S T R I E L S 
29 . . . 20 85 5 8 . 22 53 a 3 a 4 9 
175 109 51 8 . . 43 133 7 2 . . 6 1 2 4 a . a 2 4 
9 0 . a a 9 0 
99 4 a a 95 52 7 . a 4 4 5 5 3 1 135 . . 3 6 9 61 10 a . 51 45 17 a . 28 21 34 25 36 37 147 117 273 19 14 2 4 
  
13 16 19 
1 E65 4 136 
29 273 98 95 19 14 23 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen xu den elnxelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notet por produits en Annexe 
ToNc de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de «slum 
99 
Januar ­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
4 4 0 . . . . . . 4 4 0 PANANA RE 13 11 
4 8 4 500 
504 508 516 604 
616 704 
706 . 732 7 4 0 
800 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1030 1 0 3 2 1 0 4 0 
• ■ 
. a 
. . 
. . • 
4 8 4 VENEZUELA 14 1 5 0 0 EQUATEUR 4 8 1 2 
504 PEROU 10 10 5 0 8 BRESIL 26 9 5 1 6 B O L I V I E 33 3 1 . 6 0 4 L i e AN 97 3 8 
6 1 6 IRAN 14 7 0 4 MALAYSIA 30 3 0 . 
7 0 a P H I L I P P I N 10 7 3 2 JAPON 8 0 76 7 4 0 HONG KCNG 112 6 2 
8 0 0 AUSTRALIE 4 6 10 
. 1 1 1 0 0 0 M O N D E 7 7 7 0 2 7 8 6 3 
1 0 1 0 CEE 3 9 1 175 3 I 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE Τ 3 7 8 2 6 1 0 1 . 1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 5 3 2 2 3 5 
• 
1 0 2 1 AELE 1 9 2 0 1 2 2 8 1 0 3 0 CLASSE 2 7 8 5 3 5 3 1 0 3 2 . A . A O H 3 1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 23 a 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
10 36 
17 2 . 58 
14 
', 1Ô 4 5 0 
36 
4 7 5 0 
1 3 4 4 6 1 6 4 2 3 6 6 4 0 3 8 0 3 
PULVER VON EDEL­U.SCHMUCKSTEINEN O D . S Y N T H E T . S T E I NEN 7 1 0 4 . 0 0 EGRISES ET POUORE DE PIERRES GEMMES ET OE PIERRES 
SYNTHETIQUES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 7 9 4 . 243 
002 003 004 005 022 026 030 034 
036 0 3 8 042 058 064 352 4 0 0 528 6 2 4 732 
1 0 0 0 2 1 
1 0 1 0 I C H 1 1 1 0 2 0 . . . 1 0 2 1 1 0 3 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 4 8 3 6 3 0 0 3 PAYS­BAS 7 1 16 21 0 0 4 ALLEH.FED 1 8 4 6 . 7 9 8 0 0 5 I T A L I E 7 6 5 . 145 0 2 2 ROY.UNI 2 7 1 7 51 0 2 6 IRLANDE 37 . 37 0 3 0 SUEDE 68 . 1 0 3 4 DANEMARK 4 7 . 45 
0 3 6 SUISSE 2 1 0 10 151 0 3 8 AUTRICHE 4 2 0 4 2 ESPAGNE 9 3 11 4 : 0 5 6 A L L . M . E S T 180 . 180 0 6 4 HONGRIE 22 . 22 3 5 2 TANZANIE 10 . 10 4 0 0 ETATSUNIS 3 4 2 2 121 5 2 8 ARGENTINE 13 . 3 6 2 4 ISRAEL 4 2 0 . 3 8 1 7 3 2 JAPON 555 . 4 3 2 
1 1 0 0 0 M O N D E 6 2 7 5 4 1 1 2 726 
1 0 1 0 CEE 3 9 1 5 3 7 9 1 2 13 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 3 5 9 3 1 1 513 1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 9 0 3 0 899 1 0 2 1 AELE 6 4 0 17 254 1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 7 1 4 0 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 2 . 212 
SILBER U . S i l III III I G I I R U N G E N . UNHEARD.Ul l . Al .S HALBZEUG 7 1 0 5 ARGENT ET ALLIAGES D ARGENT BRUTS 
SILBER UND SILBERLEG IERUNGEN,UNBEARBEITET 7 1 0 5 . 1C ARGENT ET ALLIAGES C ARGENT BRLTS 
COI 56 43 13 . . 0 0 1 FRANCE 2 162 . 2 169 
002 5 0 . . 3 5 15 003 100 3 B9 . 8 004 96 1 9 1 4 
0 0 5 2 3 0 4 3 . 2 2 3 022 4 . 3 
028 18 0 3 0 7 032 15 0 3 4 10 036 4 1 6 l " 038 3 6 . . 040 16 042 4 4 0 4 8 050 5 . · 
052 3 . 3 060 2 2 062 3 8 216 1 1 248 3 3 ■ 330 . . . 484 1 508 7 . . 512 I 604 1 . . 624 1 . . 740 977 3 
1 
18 7 15 10 18 36 15 
3¡ 
7 
1 1 1 
3 
OOO 7 4 9 2 4 2 4 8 55 4 2 2 . 
1010 5 3 2 9 2 2 5 52 2 4 6 011 2 1 4 16 23 . 1 7 5 020 1 5 8 10 23 
1 0 2 1 1 3 1 6 2 0 030 16 4 1031 4 4 1032 1 0 4 0 4 0 2 . 
125 
105 12 
38 
0 0 2 BELG.LUX. 1 0 4 4 7 „ 
0 0 3 PAYS­BAS 4 7 9 3 1 3 9 » 4 2 3 9 0 0 4 ALLEM.FED 4 865 4e 4 6 3 7 
0 0 5 I T A L I E 1 1 2 4 6 167 134 0 2 2 RDY.UNI 193 . 163 
0 2 8 NORVEGE 5 8 4 . · 0 3 0 SUEDE 3 6 1 0 3 2 FINLANDE 8 9 0 0 3 4 DANEMARK 4 8 6 0 3 6 SUISSE 2 103 2 2 3 8 8 0 0 3 8 AUTRICHE l 6 9 6 0 4 0 PORTUGAL 6 8 0 . 25 0 4 2 ESPAGNE 175 165 0 4 6 YOUGOSLAV 2 2 0 5 0 GRECE 2 4 3 17 3 
0 5 2 TUROUIE 168 . 1 5 1 0 6 0 POLCGNE 82 8 2 0 6 2 TCHECOSL 1 8 6 1 2 1 6 L IBYE 43 4 3 2 4 8 .SENEGAL 177 177 3 3 0 ANGOLA 10 . . 4 8 4 VENEZUELA 6 1 . . 5 0 8 BRESIL 3 0 9 5 1 2 C H I L I 3 8 6 0 4 L IBAN 2 1 1 . 6 2 4 ISRAEL 63 7 4 0 HONG KONG 12 9 7 7 SECRET 123 
1 0 0 0 H 0 N D E 35 5 4 1 1 101 12 4 0 1 
1 0 1 0 CEE 24 7 0 9 3 6 1 11 1 7 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 7 1 0 740 1 2 2 3 1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 1 0 4 1 4 1 2 2 3 
1 0 2 1 AELE 6 504 223 1 0 6 9 1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 7 2 4 4 1 0 3 1 .EAHA 191 191 1 0 3 2 .A .AOM 5 5 . 1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 4 3 82 a 
STAEBE. DRAHT, P R O F I L E , P L A T T E N A . S I L B E R 0 0 . ­ L E G I E R . 7 1 0 5 . 2 0 BARRES F I L S PROFILES PLANCHES 
5 4 9 2 
83 2 2 1 1 0 4 8 5 6 2 48 1 3 3 T4 
6 7 a 2 
3 6 13 3 1 11 3 2 5 
a a 
• · 1 7 8 4 01 0 3 6 1 1 2 3 
2 9 0 4 2 2 4 
2 2 4 3 73 6 6 1 1 5 1 6 1 1 147 2 7 1 98 5 0 4 
• · OU MI ­UUVRES 
592 1 
2 7 9 7 5 8 4 1 5 1 8 0 
10 9 4 5 30 
9 8 4 3 6 1 8 9 0 
4 86 1 0 0 0 1 6 9 6 6 5 5 6 22 2 2 2 
17 
1 861 
10 6 1 3 0 9 38 20 63 12 1 2 3 
1 1 7 3 2 0 8 6 5 1 0 5 0 12 119 8 746 
6 3 7 2 
5 212 5 1 3 
1 8 6 1 
FEUILLES ET BANDES EN ARGENT OU ALLIAGES 0 ARGENT 
001 16 . 3 . 11 2 0 0 1 FRANCE 4 2 9 . 1 3 5 
002 2 4 7 . I 003 53 23 1 0 0 4 7 3 . 2 005 74 1 9.Ì.I 2 . . SIS 24 030 36 2!2 11 034 23 235 «o 2?2 6 2*2 2 . . 0*2 8 2 . 0 * 8 5 . a si? 5 : : 2 ? 6 1 1 a 060 3 3 . 204 . . . 208 . Γ 216 2 • 
12 4 0 0 2 B E L G . L U X . 557 2 1 6 29 . 0 0 3 PAYS­BAS 1 5 5 6 6 8 5 17 2 0 0 4 ALLEM.FEP 159 59 6 73 . 0 0 5 I T A L I E 2 7 5 8 4 3 1 
1 1 0 2 2 ROY.UNI 38 6 24 . 0 2 8 NORVEGE 9 0 3 . . 36 . 0 3 0 SUEDE 6 8 0 . . U . 0 3 2 FINLANDE 177 18 . 0 3 4 DANEMARK 9 4 2 2 . 4 0 . 0 3 6 SUISSE 6 5 2 4 6 . 0 3 8 AUTRICHE 9 1 . . 2 . 0 4 0 PÜR1UGAL 6 0 1 4 4 2 0 4 2 ESPAGNE 130 28 . 4 1 0 4 8 YOUGOSLAV 115 . . 5 . 0 5 0 GRECE 130 2 
1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 3 1 3 1 0 6 0 POLCGNE 172 165 . 2 0 4 MAROC 2 1 2 1 2 0 8 .ALGERIE 17 17 2 1 6 L IBYE 98 1 
2 2 5 3 35 212 8 5 0 
7e 
1 9 ( 
l é 
i 
2 7 1 4 
24 903 6 8 0 177 7 4 2 *|f S3 74 95 1 1 8 
7 
6 5 
I t a l i a 
3 
2 3 1 
79 152 8 2 5 2 5 2 
17 
10 
7 3 3 
a 
­
a 
. 
a 
1 
­1 
1 1 
• 
3 9 
9 4 
16 
7 
5 
2 28 4 1 0 
3 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar-Dezember — 
Lánder-
scMussel 
Code 
pays 
2 4 Θ 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 Θ 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1C32 1 0 4 0 
ROPRE 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
F O L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
oio 
1 0 1 1 020 1 0 2 1 1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 B 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ΐ 1 
¡ 
2 
2 
6 
2 
7 ι 
3 7 0 
1 7 5 
1 9 6 17 1 
1 3 4 
2 1 
2 
4 
1967 — Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
UND t­OHLSTAEBÍ 
a 
1 
i 
a 
• Κ , B I S 0 , 1 5 
β 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
• 
1 
Belg. Lux N e d e r l a n d 
i â I 1 . . 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
a 
2 
6 
2 
7 
1 
4 4 4 9 3 00 
3 4 4 3 1 2 5 10 · 6 175 
3 . 5 
1 ­ 5 
4 . · 
2 · · 
4 Γ å 
A . S I L B E R O D . ­ L E G I E R . 
1 5 9 
1 2 7 
1 6 
a 
Γ 
1 
ΐ 
. 
-
HM DICK A . S I L B E R O D . - L E G I E R . 
ES HALBZEUG A . S I L B E R O D . - L E G I E R . 
a 
1 
4 
2 
2 
2 
• 
S I L B E R P I A T T I E R U N G E N , 
S ILBERPLATT IERUNCEN 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
. « SILBERPLATT IERUNCEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 4 
4 
Τ 
2 
2 9 
5 
4 8 
5 
1 2 
5 
2 
5 
7 
2 
1 5 9 
6 6 
94 
8 4 
7 6 
2 
7 
1 
1 
UNBEARBEITET OD.ALS 11/ 
UNBEARBEITET 
1 
1 
1 
2 . 1 
1 . 1 
1 
1 
• · · • . · ALS HALBZEUG 
2 . 1 
1 . 1 
1 
1 . · 
a 
2 
2 
2 
2 
2 
• 
a 
1 
3 
1 
2 
2 
• 
LBZEUG 
ND 
2 4 
4 
7 
. 2 9 
5 
4 8 
5 
1 2 
5 
1 
5 
7 
2 
1 5 6 
6 4 
93 
8 3 
7 6 
2 
7 
Italia 
X p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 8 
2 8 0 
2 6 4 
2 β β 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
50 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
13 1 0 0 0 
9 1010 
5 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 1040 
.SENEGAL 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 3 0 TUBES 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUEDE 
DANEMARK 
Ρ C N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 4 
2 8 
3 9 
2 7 
2 8 
1 8 
1 5 
2 1 
1 8 
1 3 
1 9 
2 5 2 
2 5 
3 B 
1 1 
1 3 
10 4 14 
5 4 6 1 
4 9 5 3 
4 037 
3 3 6 6 
6 9 9 
1 0 6 
2 3 
2 1 5 
TUYAUX ET 
1 8 
1 2 
7 7 
1 8 
5 9 
4 1 
3 9 
1 0 
7 
France 
1 4 
2 8 
3 9 
1 1 
1 7 
. 1 0 
1 
1 3 
• 1 4 6 4 
1 0 0 7 
4 5 E 
6 7 
1 3 
1 9 0 
9 8 
1 9 
2 0 0 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
BARRES CREUSES 
. « 
5 
2 
3 
. 3 
-
1 7 3 
1 5 9 
1 4 
4 
4 
9 
8 
• 
E N 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 3 
3 5 3 
1 1 6 
2 3 6 
2 1 6 
1 9 9 
1 9 
3 
1 
ARGENT ET 
7 1 0 5 . 4 0 F E U I L L E S D- ARGENT OU D A L L I A G E S MAX 0 , 1 5 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
5 3 
2 9 
4 9 
5 2 
1 3 
2 5 4 
9 3 
1 6 0 
1 3 6 
1 0 8 
2 3 
1 
1 
. 
• 
1 
1 
1 
1 
-
5 
1 
-
1 0 
6 
3 
2 
1 
1 
-
i 2 
• 
9 
1 
8 
7 
5 
. 
-
(BR) 
8 
4 
4 
3 
3 
A L L 
2 8 
1 5 
2 0 
3 
2 
1 9 
2 5 1 
1 2 
3 7 
1 1 
1 3 
1 6 3 
0 2 9 
1 3 4 
6 9 3 
1 3 6 
4 2 7 
1 4 
I tal ia 
15 
2 6 1 
1 5 0 
1 1 1 
5 7 
1 4 
5 4 
-
lAGES 
1 8 
1 2 
6 7 
1 6 
5 1 
3 9 
3 9 
5 
7 
7 
6 
1 4 
5 2 
6 
1 1 9 
1 7 
1 0 2 
8 6 
7 0 
1 4 
-
T 1 0 5 . 5 0 POUORES CANNETILLES CGPEAUX P A I L L E T T E S DECOUPURES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 2 
1040 
7 1 0 6 
ETC 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M C N O E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ARGENT OU 
2 1 
3 4 
1 1 
1 1 
1 6 
1 6 
1 0 
1 1 
1 9 0 
7 9 
1 1 1 
8 1 
3 5 
2 6 
1 
4 
PLAQUE OU DOUBLE 
D A L L I A G E S 
Β 
7 
1 
3 
7 
-
3 6 
2 0 
lì 4 
4 
1 
D ARGENT BRUT 
7 1 0 6 . I C * l PLAQUE OU CCUBLE C ARCEN1 BRUT 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E ESPAGNE 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 
2 9 
5 0 
1 0 8 
4 6 
6 2 
5 2 
1 
5 
5 
2 9 
5 0 
9 6 
3 6 
6 0 
5 0 
5 
5 
O U MI­OUVRE 
1 0 
­
1 0 
1 0 
7 1 0 6 . 2 0 * l PLAQUE OU DOUBLE D ARGENT MI ­OUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLCGNE 
INDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
3 6 8 
5 7 
9 6 
1 8 
4 5 4 
3 5 
5 2 6 
5 5 
1 5 4 
3 7 
3 2 
1 3 1 
1 4 4 
1 9 
2 166 995 
l 1 7 1 
9 9 2 
8 1 7 
3 1 
1 4 B 
7 
β 
4 
i i 
ä 
3 0 
19 it 
β 
1Ô 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
î 
11 
9 2 
2 
2 
1 
1 3 
3 4 
4 
1 0 
1 3 
1 6 
3 
11 
1 4 7 
5 9 
8 8 
6 6 
3 1 
2 1 
ï 
ND 
3 6 8 
4 9 
9 6 
4 5 0 
3 5 
5 2 6 
5 5 
1 5 4 
3 7 
2 1 
1 2 1 
1 4 4 
1 8 
1 1 2 9 6 5 1 4 7 
9 7 0 
8 1 6 
2 9 
1 4 8 
. • 5 
5 
2 
. 2 « 
4 1 
2 2 
3 2 
7 
1 1 5 
6 9 
4 6 
3 9 
32 
7 
1 
, 
. 
• 5 
5 
1 
i 
3 
, 
« 2 
2 
2 
1 
­
· ) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
101 
Januar ­Dezember — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
EWG­CEE 
1000 kg 
1 — 
Q U A N ΤITÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE B. lg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN· UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
PLAT I N , Ρ LATI NB EI H ETALLE· IHRE LEGIERUNGEN.UNBEARBEIT . 
OD.ALS HALBZEUG 
7 1 0 7 . 0 0 » I OR ET ALLIAGES D'OR ITC L'OR P L A T I N E I . BRUTS CU MI ­OUVRES 
P L A T I N 
0 0 1 
002 003 0 0 4 
005 0 2 2 036 036 042 
060 06 2 400 508 664 732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
STAEBE 
001 
002 003 004 005 0 2 2 024 028 030 
032 0 34 0 3 6 038 040 042 048 0 5 0 sia 220 390 400 
412 4 76 484 508 512 516 528 624 
664 704 720 732 736 740 eoo 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 
1 0 2 1 1030 1032 1 0 4 0 
UND P L A T I N L E G I E R . .UNEEARB . . A U C H PLATINMOHR 
. . . . . 
2 1 
2 1 
. . . 
• . . 
• 
• · D R A H T , P R O F I L E , P L A T T E N A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
. . . . . 
4 1 
2 1 2 1 
1 
. 
. . 
. . 
. 3 
• 1 2 1 
1 
ROHRE UND HOHLSTAEBÉ A ­ P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
028 
1000 
1010 i o n 1020 1021 
FOLIEN 
0 0 1 
002 003 034 036 038 050 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ANDERES 
004 
1000 
íoio i o n 1020 1021 
7 1 0 9 . 1 1 PLATINE ET ALLIAGES BRUTS YC NOIR DE PLAT INE 
0 0 1 FRANCE 844 . 7C 3 8 1 
0 0 2 8 E L G . L U X . 333 . . 3 3 2 0 0 3 PAYS­BAS 1 990 1 115 l 0 0 4 ALLEH.FED 6 6 7 2 1 757 5 5 0 1 2 5 8 
0 0 5 I T A L I E 4 6 9 . 106 0 2 2 ROY.UNI 6 1 3 5 8 1 . 2 9 0 3 6 SUISSE 4 6 5 2 8 2 2 5 T4 0 3 8 AUTRICHE 68 9 0 4 2 ESPAGNE 1 2 2 4 1 2 2 4 
0 6 0 PCLCGNE 163 163 . 0 6 2 TCHECOSL 141 . . . 4 0 0 ETATSUNIS 213 . 124 . 5 0 8 BRESIL 11 6 6 4 INCE 146 13 7 3 2 JAPON 191 5 2 . 1 3 9 
1 1 0 0 0 M O N D E 13 7 5 8 5 182 8 8 9 2 2 1 3 I 1 0 1 0 CEE 10 509 2 8 7 2 7 2 6 1 9 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 249 2 310 163 2 4 2 1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 8 1 2 148 1 5 0 2 4 2 
1 0 2 1 AELE 1 152 672 26 1 0 3 1 0 3 0 CLASSE 2 165 13 1 0 4 0 CLASSE 3 304 163 
7 1 0 9 . 1 3 BARRES F I L S PROFILES PLANCHES 
FEUILLES ET BANDES OE PLATINE OU D ALLIAGES 
0 0 1 FRANCE 3 176 . 32 . 
0 0 2 e E L G . L U X . 294 113 . 4 
0 0 3 PAYS­BAS 6 I I B 2 7 2 9 · · 0 0 4 ALLEH.FED 2 3 1 148 72 1 1 0 0 5 I T A L I E 7 0 ' 2 14 0 2 2 ROY.UNI 1 4 5 0 3 7 8 . 1 1 0 2 4 ISLANDE 10 0 2 8 NORVEGE 46 . . 2 0 3 0 SUEDE 508 2 0 
0 3 2 FINLANDE 54 0 3 4 DANEMARK 223 88 0 3 6 SUISSE 6 6 8 111 . 7 8 0 3 8 AUTRICHE 119 . . . 0 4 0 PORTUGAL 11 0 4 2 ESPAGNE 39 3 2 . 0 4 8 YOUGOSLAV 109 . . . 0 5 0 GRECE 14 0 6 4 HONGRIE 1 082 . . . 0 6 6 BULGARIE 84 2 2 0 EGYPTE 10 . . . 3 9 0 R.AFR.SUD 26 4 0 0 ETATSUNIS 4 6 0 . 8 
4 1 2 HEXIQUE 46 4 7 6 .ANT.NEER 27 . . 2 7 4 8 4 VENFZUELA 17 5 0 8 BRESIL 55 5 1 2 C H I L I 22 5 1 6 B O L I V I E 125 5 2 8 ARGENTINE 10 . . . 6 2 4 ISRAEL 70 . . . 
6 6 4 INDE 59 . . . 7 0 4 HALAYSIA 19 7 2 0 CHINE R.P 3 116 7 3 2 JAPON 5 596 36 . 7 9 7 3 6 FORMOSE 10 7 4 0 HONG KONG 239 . . 4 8 0 0 AUSTRALIE 36 . . . 
1000 M O N D E 24 91T 3 5 7 5 1 2 6 3 0 5 
0 1 0 CEE 10 £22 2 592 118 15 
0 1 1 EXTRA­CEE 14 3 9 5 5 8 7 8 2 9 0 0 2 0 CLASSE 1 9 378 5 7 9 8 2 5 8 
0 2 1 AELE 3 0 2 6 510 . 1 7 9 0 3 0 CLASSE 2 733 9 . 3 1 0 3 2 .A.AOM 29 2 . 2 7 
1040 CLASSE 3 4 2 8 4 . . . 
7 1 0 9 . 1 5 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES OE PLATINE OU 
D ALLlAGES 
0 2 8 NORVEGE 39 . . . 
. 
. . • . , • BIS 0 , 1 5 MM DICK A . P L A T I N 0 0 . ­ L E G I E R . 
HALBZEUG A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
. . . . . 
. a · 
. 
1 0 0 0 M C N D E 44 . . . 
1 0 1 0 CEE 1 . . . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 43 . . a 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 1 0 2 1 AELE 43 a a a 
7 1 0 9 . I T FEUILLES OE PLATINE OU D ALLIAGES MAX 0 , 1 5 MM 
0 0 1 FRANCE 68 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 21 . . · 0 0 3 PAYS­RAS 54 0 3 4 DANEMARK 12 0 3 6 SUISSE 69 . . . 0 3 8 AUTRICHE 75 0 5 0 GRECE 11 
1 0 0 0 M C N D E 3 4 3 1 . a 
1 0 1 0 CEE 148 1 0 1 1 EXTRA­CEE 195 1 . . 1 0 2 0 CLASSE 1 183 
1 0 2 1 AELE 159 1 0 3 0 CLASSE 2 7 . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 4 
85 
1 8 7 5 
3 6 3 
84 59 
59 11 133 
1 6 84 
1 3 2 4 3 6 0 2 08 14B 152 
3 1 4 4 
177 3 3 8 9 
6 8 7 1 0 6 1 10 44 48B 
54 135 3 1 5 119 11 7 109 14 1 082 84 10 26 4 5 2 
4 6 
17 55 22 1 2 5 10 7 0 
59 19 3 116 5 4 8 1 10 2 3 5 36 
2 0 7 4 3 
7 3 9 7 13 3 4 6 8 3 6 9 
2 173 6 9 3 
4 2 8 4 
39 
44 
1 43 
43 43 
68 
21 54 li 75 11 
3 4 2 
148 194 183 
159 7 4 
7 1 0 9 . 1 9 POUDRES CANNETILLES CCPEAUX P A I L L E T T E S DECOUPURES 
ETC OE PLATINE OU 0 ALLIAGES 
0 0 4 ALLFM.FED 15 15 . . 
1 0 0 0 M O N D E 18 15 
1 0 1 0 CEE 15 15 . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 0 2 1 AELE 3 . . . 
. 
3 
. 33 3 
3 08 
3 3 0 7 
3 
a 
1 4 1 3 0 
• 3 7 9 0 3 6 1 6 1 7 4 33 3 
141 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
. 
. 
. 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir note* par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
l inder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE 
" Γ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
PLAT IN8E IMET ALLE UNC­LEGIERUNGEN,UNBEARBEΙ ΤΕΤ 
001 00 2 00 3 004 005 022 036 03B . . 042 . . 056 . . 064 . . 066 . · 400 412 616 664 720 732 
1000 1 1 1010 1011 1 1 1020 1 1 1021 1030 1032 1040 
HALBZEUG AUS PL AT INBEI METAL LEN UNO­LEGIERUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
036 
038 
064 
068 
400 
476 
484 
508 
52 β 
624 
660 
704 
720 
740 
000 
010 
Oli 
020 
1021 
030 
032 
1040 
PL ATIN-U.PL AT IN BE I METALLPLATT..UNBEARB.ODER HALBZEUG 
002 
005 
036 
loco 
1010 1011 1020 1021 1030 
ASCHE.GEKRAETZ,8EARBEITUNGSABFALL,SCHR0TT,V0N ANDEREN 
EDELMETALLEN 
001 4 002 29 21 003 2 0 0 4 16 005 17 17 022 1 030 15 15 036 400 . . 732 
1 0 0 0 
{¡fl 
[ 0 2 0 
1 0 2 1 
84 6 8 16 16 
53 36 15 15 15 
23 22 1 
SCHMUCKWAREN U . T E I L E , A U S EDELMETALLEN O D . ­ P L ATTI ER. 
SCHMUCKWAREN UNO TE I L E , A U S EDELMETALLEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 4 
3 
7 2 . 12 33 2 4 
3 6 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES BRUTS 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 056 064 066 400 412 616 664 720 732 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS MEXIQUE IRAN INDE CHINE R.P 
JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 102 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
120 97 127 60 28 19 301 178 564 47 23 20 276 29 13 14 
951 452 499 410 503 78 
9 40 25 
940 856 185 26 
14 
10 
6 
99 69 30 30 10 
19β 15Θ 39 17 12 22 6 
20 12 82 
14 10 104 175 
5 14 921 50 
615 128 487 505 294 30 
952 
LA MINE OU PLATINE ET LEURS ALLIAGES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 3 0 0 3 6 0 3 8 0 6 4 0 6 8 4 0 0 4 T 6 4 8 4 5 0 8 52Θ 6 2 4 6 6 0 7 0 4 7 2 0 7 3 2 740 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS .ANT.NEER VENEZUELA 
B R E S I L ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN PALAYSIA 
CHINE R.P JAPON HCNG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE . 
1020 1021 1030 10 3 2 1040 
37 2 5 4 179 69 117 44 23 29 
65 
75 586 50 23 31 10 13 19 20 49 4 5 8 4 0 8 
7 5 2 6 5 6 0 9 5 302 218 596 5 0 197 
205 37 64 
353 306 47 28 24 19 19 
3 
1 5 
1 2 
3 1 
1 2 
83 
5 7 8 2 7 
2 7 5 1 3 1 
34 
29 1 4 2 
116 
18 23 
2β 4 9 62 65 27 5 8 6 
a 
23 3 1 
9 13 19 
20 4 9 4 5 8 3 9 6 
2 2 4 0 
3 2 1 l 9 1 9 1 2 4 4 
1 6 4 5 2 6 
a 
PLAQUE OU DOUBLE OE PLATINE OU DE METAUX OE LA MINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX BRUT OU H I ­ O U V R E 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
15 254 41 
3 4 7 2 8 9 59 57 50 2 
14 254 39 
332 261 51 51 46 
» I CENDRES D'ORFEVRE· DEBRIS ET DECHETS OE METAUX PRECIEUX 
CENORES DEBRIS ET DECPETS D AUTRES METAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A D E E 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 
1 1 S 
3 . 1
7 1 1 2 . 1 0 ' ARTIC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
PARTI 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANOE 
OANEMARK 
ARTICLES DE B I J O U T E R I E ET DE J O A I L L E R I E E T LEURS PARTIES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES 
I LES CE B I J O U T E R I E ET DE J O A I L L E R I E ET LEURS ES EN METAUX PRECIEUX 
2 505 
170 186 3 790 7 7 2 4 2 8 
27 6 4 69 15 
8 0 3 1 
7 423 
6 0 8 6 0 8 
524 
. 9 4 170 
3 2 7 
2 6 5 
­6 2 2 
5 9 1 
3 1 3 1 
3 1 
7 6 
13 143 
3 1 8 
58 
­6 0 9 
2 3 3 
3 76 3 7 6 
3 7 6 
2 
3 
6 
6 
42 0 
3 0 
6 4 3 4 4 5 1 0 3 
6 5 
7 0 5 
53 7 
1 7 2 1 7 2 
1 0 3 
1 
46 3 
7 
1 1 
. 64 
5 0 
14 14 
14 
! 
< 
■ 
15 
27 
12 
15 15 
■ 
3 0 6 9 
4 6 5 4 1 0 0 1 7 β02 
896 2 0 5 3 4 2 1 1 2 1 3 9 2 
2 6 3 3 
3 8 3 1 135 
1 2 6 1 2 3 7 1 1 2 4 
3 6 3 3 3 3 
1 
76 
1 2 18 
3 5 
855 9 5 
2 2 0 
2 1 
4 
5 13 
9 
2 94 
1 5 4 
2 6 1 0 
1 
2 
1 
6 2 6 
1 4 6 8 5 1 9 3 
505 1 2 9 7 23 98 1 0 9 0 
1 2 9 8 
146 5 1 6 
2 399 
* 7\i 36 429 
3/?2 !? 13 
1 !?o 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir note* par produit* en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volun* 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 103 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
C36 
038 040 
042 C44 046 04Θ 
050 054 056 064 068 
200 204 208 
212 216 244 
24R 268 272 284 288 302 306 318 338 342 
346 370 ' 7 4 378 
382 390 400 4 0 4 412 416 420 
424 428 
432 436 440 
444 452 456 460 464 466 472 476 464 
492 496 500 504 506 512 520 524 528 6 0 0 
6 0 4 616 624 628 632 
636 644 672 
684 696 704 
73? 740 800 
804 eoe 816 
620 977 
1000 
1010 
1011 1020 1021 103 0 1031 1032 
1040 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 1 . . Τ Β 0 3 6 SUISSE 3 1 0 2 5 5 123 168 2 2 15 0 8 3 
6 
l ï 
i 
1 2 4 5 
6 0 3 
63 2 48 1 36 1 16 1 
i Γ 
4 2 0 3 B AUTRICHE 4 6 8 4 35 I T . 0 4 0 PORTUGAL 148 145 . 1 0 4 2 ESPAGNE 9 6 74 6 2 
U44 GIBRALTAR 2 4 4 3 0 4 6 MALTE 30 . . . 
0 4 8 YOUGOSLAV 192 9 0 5 0 GRECE 296 13 . 2 1 0 5 4 EUROPE ND 104 104 
0 5 6 U . R . S . S . 43 . . . 0 6 4 HONGRIE 71 0 6 8 BULGARIE 15 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 14 2 0 4 MAROC 6 0 2 6 0 2 2 0 8 . A L G E R I E 23 23 2 1 2 T U N I S I E 24 1 . 9 
ι 2 1 6 L I B Y E 4 0 5 8 2 4 4 .TCHAD 19 13 
2 4 8 .SENEGAL 39 37 2 6 8 L I P I R I A 14 1 . 1 2 7 2 . C . I V O I R E 137 113 2 8 4 .OAHUHEY 46 4 7 2 8 8 N I G E R I A 4 4 . . 1) 3 0 2 .CAMEROUN 4 1 4 1 3 0 6 . C E N T R A F . 78 77 3 1 8 .CCNGOBRA 45 4 5 . 3 3 8 .CF SUMAL 59 2 6 3 4 2 . S C M A L I A 43 
346 KENYA 18 5 3 7 0 .MADAGASC 128 127 . 1 3 7 4 .REUNION 183 1 6 9 3 7 8 ZAMBIE 115 
3 8 2 RHCOESIE 72 3 3 9 0 R .AFR.SUD 6 3 3 4 2 1 4 6 4 f O ETATSUNIS 13 5 5 0 2 8 6 6 196 6 7 1 1 4 0 4 CANADA 1 03Θ 165 24 17 . . 4 1 2 'MEXIQUE 316 53 4 0 1 4 1 6 CUATFHALA 75 4 2 0 HONDUR.BR 143 4 2 . 
4 2 4 HONOUR.RE 61 4 2 8 SALVADOR 114 7 
4 3 2 NICARAGUA 43 4 3 6 COSTA R I C BO ! 4 4 0 PANAMA RE 2 333 4 . . 
4 4 4 CANAL PAN 2 3 6 2 4 5 2 H A I T I 113 16 . 1 4 5 6 L U M I N I C I ! 110 4 6 0 . A N T . F R . 1 6 4 4 1 3 5 2 4 6 4 JAMAÏQUE 2 5 9 6 4 6 8 INDES OCC 140 1 1 . . 4 7 2 T R I N I D . T O 31 1 1 4 7 6 .ANT.NEER 1 9 1 2 104 1 4 8 4 VENEZUELA 6 4 1 3 2 a 
4 9 2 .SURINAM 12 . . a 
ï 
4 9 6 .GUYANE F 56 54 . · 500 EQUATEUR 66 5 0 4 PEROU 2 0 1 5 0 8 BRESIL 87 26 1 5 1 2 C H I L I 31 5 2 0 PARAGUAY 16 . . . 5 2 4 URUGUAY 136 130 5 2 6 ARGENTINE 3 2 . . 3 6 0 0 CHYPRE 29 2 
6 0 4 L I B A N 2 313 2 1 1 . . 1 6 1 6 IRAN 150 1 3 1 6 2 4 ISRAEL 58 . . 1 6 2 8 JORDANIE 4 7 6 3 2 ARAB.SEOU 199 4 2 1 1 
6 3 6 KOWEIT 3 1 2 8 2 8 1 . . 6 4 4 CATAR 2 9 1 28 
6 7 2 NEPAL·BHU 4 8 4 8 . · 6 8 4 LAOS 22 2 2 . . 6 9 6 CAMBODGE 14 7 I 7 0 4 MALAYSIA 3 0 8 5 14 1 
7 3 2 JAPON 2 5 1 9 1 43 1 7 4 0 HONG KONG 2 132 4 6 8 0 0 AUSTRALIE 5 4 1 15 . 2 
8 0 4 N.ZELANDE 35 . . . 8 0 8 CCEAN.USA 10 1 . . 8 1 6 . N . I l l IUI I I I 212 212 
8 2 0 . C L E A N . I H 413 392 . . 9 7 7 SECRET 1 6 4 5 
2 39 7 8 1 0 0 0 / M O N D E 143 9 9 8 16 6 2 e 1 6 2 3 6 8 0 2 11 4 4 1 0 1 # r t E E 57 4 2 1 2 9 8 5 9 8 7 4 8 3 
27 34 1 0 1 1 EXTRA­CEE β4 9 3 1 13 643 6 3 6 1 9 6 2 7 20 1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 618 9 C90 5 4 0 1 5 2 22 13 1 0 2 1 A E L t 4 3 2 6 8 5 729 2 6 3 35 1 14 1 0 3 0 CLASSE 2 23 9 7 0 4 552 96 4 4 1 0 3 1 .EAHA 6 1 6 527 7 1 1 1 0 3 2 . A . A C H 4 515 2 3 3 2 . 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 141 1 . . 
SCHMUCKWAREN UND T E I L E . A U S EDELHETALLPLATTIERUNGEN T 1 1 2 . 2 0 ARTICLES DE B I J O U T E R I E ET DE J O A I L L E R I E ET 
001 
)02 003 004 
005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 
040 050 200 204 216 322 346 378 
382 350 400 404 1 412 
PARTIES EN PLAQUES OU DOUBLES 
3 a a . 3 0 0 1 FRANCE 4 2 1 . 5 1 
6 1 10 ι ι 3 1 5 
1 3 2 
2 4 ? 
1 . 
i , 
. 3 5 1 1 
5 . 10 
2 '. 5 
ΐ 3 
2 
Ζ 
4 . 
2 
3 
5 
1 . 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 791 150 . 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 5 9 1 3 2 
0 0 4 ALLEM.FEO 194 140 11 2 
0 0 5 I T A L I E 166 3 1 
0 2 2 ROY.UNI 942 4 2 . 
0 2 4 ISLANDE 26 
0 2 6 IRLANDE 178 . 
0 2 8 NORVEGE 462 
0 3 0 SUEDE 309 2 
0 3 2 FINLANDE 34 
0 3 4 OANFMARK 312 1 . . 
0 3 6 SUISSE 639 2 1 
0 3 8 AUTRICHE 352 . 
0 4 0 FORTUGAL 57 5 . . 
0 5 0 GRECE 55 1 . . 
2 0 0 A F R . N . E S P 24 3 . a 
2 0 4 MAROC 45 6 . a 
2 1 6 L I B Y E 4 1 a a a 
3 2 2 .CCNGOLEO 69 69 
3 4 6 KENYA 37 18 
378 ZAMBIE 12 . . . 
3Θ2 RHOCESIE 17 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 3 7 0 9 
4 0 0 ETATSUNIS 9 9 1 3 2 . 
4 0 4 CANADA 315 2 2 
4 1 2 MEXIQUE 126 . . . 
2 8 3 1 
1 
-2 0 
18 
128 
26 
10 
ï 
lI 
S 9 
2 
4 
12 
sj 2 0 2 7 2 2 123 3 6 3 
7 0 
101 
4 9 85 
7? 
157 
17 24 4 4 126 9 0 25 4 9 4 184 
5 2 8 1 1 2 1 
31 11 6 4 9 1 MS 24 12 6 
3 
, 
203 
6 7 6 2 5 124 
35 5 . 1 6 4 5 
39 3 0 1 7 792 
29 864 25 562 22 116 4 2 8 7 
5 6 0 
15 
LEURS 
4 0 8 
6 1 3 1 5 6 5 
a 
155 9 3 6 26 178 4 6 2 3 0 7 34 309 6 0 2 3 5 1 
52 49 2 1 39 4 1 
19 12 
16 3 6 0 9 3 2 2 89 126 
I t a l ia 
10 6 0 9 
2 0 0 1 1 
2 » M 2 3 0 
4 3 6 1 lî 
2 
4 0 5 3 
2 Τ 15 
3Î 
î 
29 43 
1 
û 4 9 3 5 4 8 2 9 8 4 6 5 197 5 36 lî 14 9 2 1 7 2 
2 3 4 7 9 86 2 4 8 
127 
39 5 1 3 0 9 4 5 2 
7 
5 80 6 0 
7 
25 18 
7 6 7 
33 35 149 
2 8 4 4 
. 6 85 
49 1 4 6 1 4 0 0 
4 a 
10 
85 7 6 6 
45 1 7 4 
4 0 5 9 2 25 4 7 4 15 1 2 5 14 9 9 1 7 0 1 6 1 8 
125 
i] 4 1 
16 
5 4 
) Sl«he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegtnüberetellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembr e x p o r t 
Lander* 
Schlüssel 
Code 
Pays 
4 16 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
GCLD­
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
4 1 6 GUATEMALA 35 
î à 2 . 
2 à 
65 4 1 
22 3 4 1 1 1 
3 0 
1 8 
10 1 1 1 a 1 
a 
i 2 
2 '. 
4 2 0 HONDUR.BR 26 
4 2 8 SALVADUR 20 1 4 3 6 COSTA R I C 11 4 4 0 PANAMA RE 62 4 5 2 H A I T I 12 3 4 5 6 COM IN I C . R 31 4 6 4 JAMAÏQUE 12 
4 6 8 INDES OCC 13 4 7 2 T I 1 I N I D . T 0 16 . 4 7 6 ­ANT.NEER Θ4 7 4 8 4 VENEZUELA 51 · 
5 0 4 PERUU 12 5 1 2 C H I L I 29 1 5 2 0 PARAGUAY 16 5 2 4 URUGUAY 109 52B ARGENTINE 46 
6 0 0 CHYPRE 15 ] 6 0 4 L I B A N 65 3 
6 2 4 ISRAEL 12 6 3 2 ARAB.SEOU 72 2 
6 3 6 KUWEIT 36 10 6 4 0 BAHREIN 19 · 6 4 4 CATAR 13 2 6 4 β MASC.OMAN 11 1 6 8 0 THAILANDE 14 7 0 4 MALAYSIA 18 7 3 2 JAPON 48 13 7 4 0 HONG KONG 107 8 
8 0 0 AUSTRALIE 262 1 8 0 4 N.ZELANDE 67 9 7 7 SECRET 2 2 5 
58 2 lOUO M O N D E 10 3 4 2 530 
19 . 1 0 1 0 CEE 3 181 3 2 4 37 2 1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 6 936 206 3 0 . 1020 CLASSE 1 5 4 4 5 93 
18 . 1 0 2 1 AELE 3 0 7 2 33 7 1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 7 8 105 1 0 3 1 .EAMA 83 7 1 0 3 2 .A .AOM 102 2 3 1 0 4 0 CLASSE 3 9 7 
U.SILEERSCHHIEOEHAREN U . T E 1 L E . A . E D E L M E T A L L E N OD. 7 1 1 3 ARTICLES D ORFEVRERIE ET 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 5 
2 6 
18 1 L i 
4 1 21 V . I I 
12 . 
­> 6 · I', 3 5 1 
LU 2 * ¿is 1 6 
1 0 9 
4 6 . 1 4 
6 2 
12 . 7 0 
L9 7 19 . 
1 1 
0 
4 
5 3 26 'I 9 9 . 
2 57 4 6 7 
2 2 5 
91 5 9 4 8 0 236 
17 5 2 7 4 1 94 7 4 
4 
2 
7 0 
7 0 
• 
6 5 1 4 142 5 2 5 1 97 
3 0 1 9 18 1 2 6 1 42 6 
76 3 
LEURS P A R T I E S EN 'METAUX 
EDELHETALLPLATTIERUNGEN PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES 
GCLD­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
m 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GOLD­
O O I 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 3 6 0 4 0 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
iji 2 7 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
U.S ILBERSCHMI Í0EWAREN L . T E I L E , A U S EDELMETALLEN 7 1 1 3 . 1 0 ARTICLES C ORFEVRERIE ET 
1 . . . . 1 0 0 1 FRANCE 2 2 1 · 
3 a 
5 
3 
10 1 
2 
1 
5 
3 
ï a 
1 
2 
1 
8 
3 a 
a · a 
4 
3 . 
1 
1 
a · 1 
19 , 
2 1 0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 3 2C 5 . 0 0 3 PAYS­BAS 5 5 0 3 2 0 0 4 ALLEH.FED 7 5 3 43 2 . 0 0 5 I T A L I E 2 0 4 ) f 
2 
1 
4 1 
3 
. ï 
j 
4 4 
3 
. . a 4 
2 1 
£ : 
1 
a a 
1 
1 9 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 1 16 
0 2 4 ISLANDE 12 0 2 8 NORVEGE 5 1 . 0 3 0 SUEDE 210 . 
0 3 2 FINLANDE 96 2 0 3 4 CANEHARK 4 6 0 3 6 SUISSE 1 0 9 1 103 0 3 8 AUTRICHE 2 9 7 0 4 0 PORTUGAL 3 1 3 0 4 6 MALTE 60 
0 5 0 GRECE 53 4 0 6 4 HONGRIE 26 2 0 4 MAROC 12T 127 2 1 6 L I B Y E 97 
2 7 2 . C . I V O I R E 36 3 4 3 2 2 .CONGOLEO 43 2 3 3 4 E T H I O P I E 20 3 7 4 .REUNION 2 1 2 1 3 9 0 R.AFR.SUO 26 2 4 C 0 ETATSUNIS 1 4 5 1 108 4 0 4 CANADA 3 2 7 3 12 
4 1 2 MEXIQUE 1Ύ 
4 2 0 HONDUR.BR 12 1 
4 4 0 FANAHA RE 7 9 
4 6 0 . A N T . F R . 15 1 0 
4 6 4 JAMAÏQUE 18 
4 7 6 .ANT.NEER 3 6 1 4 4 8 4 VENEZUELA 326 1 5 2 4 URUGUAY 142 5 2 8 ARGENTINE 5 1 8 6 0 0 CHYPRE 20 · 6 0 4 L I B A N 20 6 6 1 6 IRAN 179 6 7 6 2 4 ISRAEL 1 302 . 6 3 6 KOWEIT 2 0 6 T32 JAPON 10 1 7 4 0 HONG KONG 33 
8 0 0 AUSTRALIE T8 1 9 7 7 SECRET 20 2 4 9 
8 4 11 2 1 54 16 1 0 0 0 M C N D E 35 7 8 1 É67 
2 4 9 . 1 9 5 4 1 2 2 26 1 1 1 
14 1 2 2 . 2 4 . . 
. . . 
26 1 1 17 8 9 2 8 3 
0 1 0 CEE 2 0 6 0 103 0 11 EXTRA­CEE 13 4 7 1 564 0 2 0 CLASSE 1 6 9 4 1 2 5 4 0 2 1 AELE 1 8 6 7 122 0 3 0 CLASSE 2 6 4 9 5 309 10 3 1 .EAMA 9 1 4 1 4 . 1 0 3 2 . A . A O M 3 6 6 3 38 
1 0 4 0 CLASSE 3 35 1 
U.SILBERSCHMIEDEWAREN L . T E I L E . A . E D E L M E T A L L PL A T T . 7 1 1 3 . 2 0 ARTICLES C ORFEVRERIE ET 
OU DOUBLES 
. . . . . . 0 0 1 FRANCE 39 
3 2 
7 7 5 5 2 2 
1 1 2 2 
2 2 1 1 
• 1 0 0 2 B E L G . L U X . 26 18 
0 0 3 PAYS­BAS 10 1 0 0 4 ALLEH.FEO 53 3 0 3 6 SUISSE 13 4 0 4 0 PORTUGAL 129 129 0 5 0 GRECE 94 9 3 2 0 4 MAROC 6 1 6 1 
2 0 8 . A L G E R I E 10 10 2 1 6 L I B Y E 4 2 . 2 7 2 . C . I V O I R E 15 15 2 7 6 GHANA 29 ¿9 3 2 2 .CONGOLEO 11 . 3 7 0 .MADAGASC 37 31 3 7 4 .REUNION 16 16 1 1 · ­ · . 4 0 0 ETATSUNIS 190 2 0 
2 
LEURS P A R T I E S EN METAUX PRECIEUX 
7 . 55 159 
1 1 1 6 8 134 7 . 4 6 6 74 1 0 4 6 6 5 4 1 166 45 4 6 0 16 
8 4 43 11 176 34 
62 32 i 1 37 1 11 1 5 6 9 407 7 . 192 98 
3 
1 
1 3 
2 
1 1 
7 
6 
3« 
3 
23 5 2 2 3β 
14 35 2 6 
­ 7 90 1 3 
2 18 
1 13 10 î 2 4 0 1 928 2 3 1 9 1 66 
2 15 4 7 3 76 2 3 
1 8 
i 3 5 7 9 3? 1 7 5 150 
1 4 2 
4 2 1 7 13 4 10 1 0 6 6 1 3 0 1 1 2 0 6 
5 4 6 27 
59 I« 2 0 2 4 9 
i 7 β 3 1 4 3 8 3 460 
5 8 8 5 5 1 020 , 2C 10 3 3 4 2 439 i 1 2 4 878 1 722 3 6 1 1 0 0 576 ) 7 5 4 2 7 713 
s 1 11 4 3 5 8 3 38 
1 29 4 
LEURS PI 
1 ( 
• 
1 
S.RTIES EN PLAQUES 
) 1 
6 , : 7 1 
' 6 
1 2 ' : 2 
4 1 4 1 
1 7 
; ι , '. 42 
3 154 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar ­Dezember — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander 
schlussei 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
4C4 ; ; 
460 1 1 604 9 9 632 3 3 636 2 2 644 1 1 800 1 1 
1000 50 45 1 2 1010 3 2 . 1 1011 46 43 I 1020 15 15 1021 , 7 ,7, 1030 29 28 1031 6 6 1032 3 3 1040 
AND.WAREN A.EDELMETALLEN OD .EDELMETALLPLATT IERUNGEN 
4 0 4 4 6 0 6 0 4 6 3 2 6 3 6 6 4 4 6 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CANAOA 
. A N T . F R . L IBAN ARAB.SEOU KOWFIT CATAR AUSTRALIE 
M C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A .ACM CLASSE 3 
11 
ili 
1 312 131 1 1B0 4 9 4 161 
6B2 93 55 
7 21 174 77 23 44 9 
677 22 E55 2 8 3 142 569 61 53 
37 16 21 
13 12 
32 14 15 13 2 5 
28 7 19 11 2 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES 
ANDERE WAREN AUS EDELMETALL PLATT IERUNGEN 
400 1 
7 1 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES 
1 4 0 0 ETATSUNIS 11 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wsren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
338 72 266 179 15 87 
ANDERE HAREN AUS EDELMETALLEN 
001 
002 003 004 
005 022 024 030 032 
034 036 038 1140 042 C46 048 050 052 066 06 8 
216 220 322 334 
390 400 412 484 504 
516 528 604 616 624 660 
720 732 977 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 
1 2 1 
16 15 
17 '. 
4 7 16 
20 15 28 1 23 1 
19 3 
2 
a 
1 1 
â 17 
1 21 
2 1 20 18 
18 
2 
1 
1 1 
9 
3 6 4 
1 2 
­
7 1 1 4 . 1 0 AUTRES 
P O I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 0 3 6 SUISSE U36 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 MALTE 04B YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 1 6 L IBYE 2 2 0 EGYPTE 3 2 2 .CONGOLEO 3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MFXIQUE 4 8 4 VENEZUELA 5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 52Θ ARGENTINE 6 0 4 LIBAN 6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C N D Ë 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
OUVRAGES 
6 4 1 
1 562 3 6 5 2 6 7 6 
101 4 3 53 820 2 0 9 
1 00 7 6 2 2 738 269 237 14 1 30 3 213 67 9 2 9 4 79 
23 4 2 5 11 18 
308 162 510 17 2 1 
2 3 1 18 36 52 0 0 132 
8 352 23 169 
24 350 
6 6 33 17 547 6 120 
3 522 1 6 6 2 34 11 9 764 
EN METAUX PRECIEUX 
17C 1 1 3 9 1 
2 3 5 56 23 2 5 6 13 
92 
7 3 
4 5 4 4 7 0 
237 
5 6 
. 
. 3 116 
. 
4 8 
. 
­2 C18 59 
6 4 1 54 1 3 7 7 4 1 187 3 
531 2 190 1 15 1 4 
a 
2 1 30(1 2 8 9 9 8 1 4 8 
6 9 1 14 53 . 7 9 9 2 0 0 
. 2 1 9 06 3 . 110 102 . 2 8 9 
5 
2
6 7 
2 72 
1 4 2 5 
. 3 0 5 13 3 9 4 1 21 
2 3 1 il 4 78 132 
8 352 23 169 
1 1 9 9 17 9 5 4 
3 161 4 6 07 8 38 13 178 5 27 3 174 
9 23 2 3 0 4 3 5 1 378 
6 1 . 8 6 2 6 
6 9 
17 4 6 0 1 3 4 
2 
14 6 
54 1 6 5 
1 2 9 1 
9 2 9 2 0 7 
22 
18 
3 1 4 1 
16 
! 
2 
­3 5 8 8 
6 8 1 2 9 0 6 1 6 9 7 
2 3 5 7 2 4 
1 137 
000 2 L 
010 0 1 1 2 1 020 1 021 1030 1 1 1031 
WAREN A.ECHTEN P E R L E N . E D E L ­ , S C H M U C K ­ U . S Y N T H . S T E I N E 
KOLLIERS,ARHBAENCER UND ANO.HAREN AUS ECHTEN PERLE 
LECIGL .AUFGEREIHT,OHNE VERSCHLUSS OD. AND. ZUBEHOER 
002 . . . . 
003 004 005 022 030 
036 038 
054 400 
740 
1000 
I C I O 
1011 1020 1021 1030 1031 
1032 
ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
004 
C36 . . . . 
loon 1010 . ion · 1020 . l « i . : : : 
1 
i 1 
. 
0 0 0 
0 1 0 1011 1020 0 2 1 1030 10 3 1 
N 7 1 1 5 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
OUVRAGES 
PIERRES 
M, 7 1 1 5 . 1 1 OUVRAGES 
. . 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 6 0 3 8 
0 5 4 4 0 0 
7 4 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 10 3 2 
EN 
62 
17 45 33 17 10 3 
PERLES 
2C 
6 14 7 2 6 3 
F I N E S EN PIERRES GEMHE 
SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
EN 
ACCESSOIRES 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
EUROPE NO ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
PERLES 
29 
49 340 12 15 32 82 12 
116 15 
22 
7 5 1 
4 3 8 
314 282 143 
32 2 4 
7 1 1 5 . 1 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
102O 1 0 2 1 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ATLC 
12 
13 
57 
l a 
39 25 22 
EN 
F INES 
15 
33 4 2 4 
2 4 1 , 116 9 
­27B 
94 
184 177 45 
7 2 4 
PERLES 
9 
• 9 
9 
• 
SIMPLEMENT 
. 16 2 8 7 
13 
39 7 
. 22 
3 9 0 
310 
81 59 59 
22 
. F I N E S 
3 
• 6 
4 2 
* 
ENFIL 
17 
5 12 I I 10 1 
S CU EN 
'FS SANS 
14 . 
1 8 2 3 0 . 5 
. . • 1< 
£< 
; 
11 
l i 
« ι 4 9 
10 
39 38 37 
1 
• 
a 
7 
1 22 5 17 
17 16 
25 
6 19 15 5 3 
a 
10 
. 6 
• 18 
10 
8 6 . 2 
• 
. 6 
10 
10 
6 6 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
P°>" 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e mbre ­ e χ 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land I ta l ia 
(BR) 
1 0 3 0 . . . . 
KOLLIERS,ARMBAENCER U.AND.WAREN,NUR A . E O E L ­ U . S C H H U C K ­
S T E I N EN,L ED.AUFGER E l HT,O.VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 
0 0 1 . 
030 . . 0 3 4 a . 036 . . 
038 4 0 0 
1 0 0 0 a · 1 0 1 0 . . 
1 O i l . ■ 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE WAREN,NUR ALS EDEL­ODER SCHHUCKSTEINEN 
0 0 1 4 · 002 1 0 0 3 
005 1 · 022 3 030 0 3 6 1 
038 . · 28Θ 4 0 0 2 
1 0 0 0 12 1 0 1 0 6 1 0 1 1 6 1 0 2 0 6 1 0 2 1 4 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 
K ) 2 
6 . 4 2 4 2 2 2 
AND.WAREN A . E O E L ­ U . S C H H U C K S I E INEN.AUCH I N V E R B I N D . 
AND.STOFFEN ALS EDELMETALL.WAREN ALS S Y N T H . S I E INEN 
0 0 1 C02 022 3 
0 3 0 3 0 3 6 03 8 390 400 404 
1 0 0 0 11 1010 4 
1 0 1 1 6 1 0 2 0 6 
1 0 2 1 6 1C30 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHANTASIESCHMUCK 
PHANTASIESCHMUCK,GANZ ODER T E I L W . A . U N E D L E N METALLE 
0 0 1 84 . . . r 
0 0 2 56 10 . 1 003 78 1 3 0 0 4 2 1 6 4 0 0 5 39 9 022 6 4 1 
024 0 2 6 6 02B 9 0 3 0 33 0 3 2 3 0 3 4 1 1 
0 3 6 5 7 
0 3 8 16 0 4 0 8 0 4 2 2 0 4 6 1 
C4B 1 0 5 0 5 052 1 
0 5 4 200 1 1 
200 17 1 212 2 1 IÌS ι 2 6 4 6 268 3 272 10 276 2 288 24 
322 2 
3 3 0 1 342 346 1 7 350 1 352 7 
366 2 370 1 378 1 382 
3 9 0 26 4 0 0 2 71 2 4 0 4 39 2 
4 1 2 3 
4 1 6 3 4 2 0 1 42B 2 4 3 2 4 3 6 4 4 0 1 
2 5 
3 6 
3 
1 4 
1 
1 
. 1 
. 2 
1 
2 2 4 3 
4 5 2 3 a 
a 
• a 
1 . 
. 
3 3 
• l 10 
4 6 
6 
6 
• » · 
1 
1 11 
> 5 3 16 8 D 3 3 
I 
2 1 
I 
! 7 
3 3 1 2 2 S . 3 9 1 2 ) 1 
2 
1 
a 
t 7 
2 1 ι 
5 1 3 20 % 3 
1 a I 
ι 1 
a 
) 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DÊST/NATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France B r l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
1030 CLASSE 2 14 . 2 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
7 1 1 5 . 2 1 UUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES SIMPLEMENT 
ENFILEES SANS ACCESSOIRES 
0 0 1 FRANCE 13 
0 3 0 SUEDE 22 0 3 4 CANEHARK 13 0 3 6 SUISSE 25 1 0 3 8 AUTRICHE 16 4 0 0 ETATSUNIS 17 
1 0 0 0 M C N O E 136 6 1 1 
1010 CEE 23 1 1 l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 113 5 1 0 2 0 CLASSE 1 102 1 
1 0 2 1 AELE 77 1 1 1 3 0 CLASSE 2 11 4 
1 0 3 1 .FAMA 4 4 
7 1 1 5 . 2 5 AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN 
0 0 1 FRANCE 115 . 1 
0 0 2 8 E L G . L U X . 16 2 0 0 3 PAYS­BAS 12 · · 
0 0 5 I T A L I E 39 0 2 2 ROY.UNI 29 0 3 0 SUEDF 12 0 3 6 SUISSE 7 0 2 0 3 6 AUTRICHE 13 2 8 8 N I G E R I A 11 4 0 0 ETATSUNIS 177 . . 
13 
22 13 2 4 16 16 
127 
2 0 1 0 7 100 
76 7 
" PIERRES GEMMES 
1 0 0 0 M G N D E 558 13 2 1 
1 0 1 0 CEE 187 4 2 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 372 10 1020 CLASSE 1 337 7 1 0 2 1 AELE 1 3 2 2 1 0 3 0 CLASSE 2 24 2 
1 0 3 1 .FAMA 3 2 . 1 0 3 2 .A .AOM 1 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 10 
114 
14 11 
39 25 12 68 13 11 1 7 1 
5 2 8 
17B 3 5 0 3 1 9 126 21 
1 1 10 
7 1 1 5 . 2 9 AUTRES OUVRAGES EN PIERRES GEMMES EN PIERRES 
SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
0 0 1 FRANCE 45 
0 0 2 B E L G . L U X . U 0 2 2 ROY.UNI 37 0 3 0 SUEDE 16 
0 3 6 SUISSE 42 . . 0 3 8 AUTRICHE 2 0 390 R.AFR.SUD 12 . . 4 0 0 ETATSUNIS 96 3 4 0 4 CANADA 11 
101 0 M C N 0 E 349 6 3 1 
L010 CEE 78 1 3 . 0 1 1 EXTRA­CEE 2 7 1 5 0 2 0 CLASSE 1 2 4 1 5 
L021 AELE 115 .030 CLASSE 2 26 1 0 3 1 .EAMA 2 . . 1032 . A . A O H 5 
1040 CLASSE 3 4 
7 1 1 6 B I J O U T E R I E CE F A N T A I S I E 
1 1 
1 
. " 
7 1 1 6 . 1 0 B I J O U T E R I E CE F A N T A I S I E EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 FRANCE 1 760 . 5 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 4 7 162 1 2 4 0 0 3 PAYS­BAS 1 300 20 3 2 0 0 4 ALLFM.FED 523 2 5 1 1 1 7 2 8 0 0 5 I T A L I E 8 9 2 1 2 6 0 2 2 ROY.UNI 1 563 4 7 
0 2 4 ISLANDE 22 0 2 6 IRLANDE 138 0 2 8 NORVEGE 340 1 0 3 0 SUEDE 632 13 0 3 2 FINLANOE 72 2 0 3 4 CANEHARK 325 7 , 0 3 6 SUISSE 1 7 1 8 2 5 1 ' 
0 3 8 AUTRICHE 4 6 1 5 0 4 0 PORTUGAL 159 25 0 4 2 ESPAGNE 27 5 0 4 6 MALTE 13 
0 4 8 YOUGOSLAV 12 2 0 5 0 GRECE 155 12 0 5 2 TURQUIE 35 0 5 4 EUROPE NO 14 1 4 2 0 0 A F R . N . E S P 43 3 2 
2 0 6 .ALGERIE 129 1 1 2 1 2 T U N I S I E 14 10 2 1 6 L I B Y E 2 3 248 .SENEGAL 1 4 1 1 2 6 4 SIEPRALEO 82 2 6 8 L I B E R I A 43 2 7 2 . C . I V O I R E 154 5 2 7 6 GHANA 30 2 8 8 N I G F R I A 152 
3 2 2 .CONGOLEO 19 
3 3 0 ANGOLA 33 3 4 2 .SOMALIA 10 3 4 6 KENYA 109 3 5 0 OUGANDA 11 3 5 2 TANZANIE 25 
366 ΜΟΖΑΜβΙβυ 13 3 3 7 0 .MADAGASC 27 6 3 7 8 ZAMBIE 4 0 3 8 2 RHODES IE 22 
3 9 0 R .AFR.SUD 6 8 4 4 0 0 ETATSUNIS 3 4 2 2 4 4 4 0 4 CANADA 593 39 
4 1 2 MEXIQUE H T 18 4 1 6 GUATEMALA 48 
4 2 0 HONDUR.BR 2 4 1 4 2 8 SALVAOOR 35 4 3 2 NICARAGUA 17 4 3 6 COSTA R I C 18 
4 4 0 PANAMA RE 49 
4 5 2 H A I T I 4 6 
1 
1 1 
i r ι 
a 
1 
_ 
| , 
, 1 4 1 
4 2 
11 25 8 
4 2 12 12 83 7 
2 7 8 
66 2 1 2 1 9 1 
87 17 2 4 
4 
1 531 
6 9 5 1 1 7 4 
766 1 4 1 5 
22 1 2 4 3 2 4 6 0 0 55 3 08 1 3 1 9 
4 4 6 127 
12 
1 132 30 
10 80 1 12 138 8 1 42 1 4 4 2 9 1 4 6 
16 
3 2 
108 10 22 
10 2 0 39 22 
6 5 4 3 112 
5 2 1 88 4 8 2 4 
27 li 42 4 6 
I tal ia 
4 
, 
1 
4 
6 
14 
2 12 11 4 
1 
• 
3 
11 8 
U 
10 4 
61 
e 53 44 
27 9 
1 
• 
221 
66 74 127 
100 
14 14 16 15 9 
140 
10 7 22 1 
9 l8 5 
38 
11 
10 
29 262 32 
11 
* ■ 
· ) Steh« Im Anhang Anmerkungen l u den elnxelnen Waren 
Gegentibersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 
Lánder­
schlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 5 6 2 
4 6 4 1 
4 6 B 1 
4 7 2 
4 76 
4 R 4 19 
4 9 ? 1 
5 0 0 3 
5 0 4 9 
5 0 8 l 
5 1 2 
5 1 6 3 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 1 
6Cn 
6 0 4 9 
60H 1 
6 1 2 4 
6 1 6 10 
6 2 0 1 
6 2 4 1 
6 2 8 
6 3 2 4 
6 36 2 
6 4 0 
6 5 6 7 
6 6 4 2 
f 8 0 2 
7 0 4 7 
7 0 8 2 
7 3 ? 9 
74U 14 
BOO 2 6 
« 0 4 2 
9 7 7 6 
1 0 0 0 1 1 1 9 
i o n 277 1 0 1 1 E36 
1 0 2 0 5 9 4 
1 0 2 1 2 0 2 
1 0 3 0 2 4 1 
1 0 3 1 2B 
I O ? ? 19 
11411 . 1 
1967 —Janvier­Déee mbre e : 
1 0 0 0 k g Q U Α Ν Τ Ι TES 
F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
L 
1 
. . . 13 
l 
3 
β 
, a 
. » 3 
. , . , 1 
ä 6 1 4 
7 
1 
1 . . 4 
1 
, , 7 
. , 2 
7 
2 4 
14 
l 2 0 
2 
6 
4 7 9 I B 9 2 6 
26 8 15 1 6 9 
2 1 1 1 7 3 3 
15 1 2 5 2 6 
9 1 . 1 7 9 
5 . 1 2 07 
1 . . 25 
1 a a 1 4 
1 a a a 
ANDERER PHANTASIESCHMUCK 
1 0 1 SB 
C02 1 5 3 
O03 193 
0 0 4 3 7 
0 0 5 6 
0 2 ? 31 
C 2 6 6 
c?.n 0 3 0 7 
0 3 2 2 
0 3 4 2 
0 3 6 2 1 
0 3 8 3 
0 4 0 Β 
0 4 2 7 
0 4 8 3 
0 5 0 4 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 l 
2 0 4 2 
2 0 8 5 
2 1 2 1 
2 1 6 Β 
2 4 8 ? 
? 7 2 4 
2 8 8 1 
Ϊ 2 2 
3 3 4 1 
3 7 0 4 
3 9 0 2 
4 0 0 4 8 
4 0 4 10 
4 2 0 
4 2 8 1 
4 6 0 2 
4 8 4 I O 
5 0 4 2 
5 1 6 Τ 
6 0 4 3 
6 1 6 1 
6 2 8 1 
6 3 6 . 
7 0 4 1 
7 3 ? 2 
sen 3 
S 2 0 1 
9 6 ? 2 
lOOO 6 8 2 
1 0 1 0 4 4 5 
1 0 1 1 2 3 7 
1 0 2 0 1 6 3 
1 0 2 1 7 1 
1 0 3 0 6 9 
1 0 3 1 1 4 
1 0 3 2 Β 
1 0 4 0 1 
ECPTE PERLEN IM 
0 0 4 
0 3 6 
ose 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 a 3 
42 . 2 0 1 
1 9 4 . 4 
6 1 2 . 
5 a a 1 
4 
2 
a 
a 
. 4 
1 
1 
î 1 
4 
a 
a 
2 
2 
. a 
3 
. 4 
4 
. . 2 
a 
. . a 
. . . , a 
1 
2 2 
1 1 4 6 2 5 25 
7 1 5 2 2 9 
43 17 
23 
10 
19 
10 
7 
1 
3 7 
2 5 
9 
1 
> a a 
. 
POSTVERKEHR BFOEROERT 
Italia 
6 
4 
1 1 7 
39 
TS 
50 
13 
2β 
2 
4 
• 
5 4 
9 0 
166 
28 
. 23 
Ί 
. 6 
2 
2 
14 
2 
7 
7 
3 
« . . . 1 
1 
1 
8 
. 1 
1 
. 1
1 
2 
4 1 
6 
. 1 
. 9 
2 
a 
3 
1 
1 
. 1 
2 
3 
a 
2 
5 1 2 
3 3 8 
1 7 4 
1 3 0 
54 
4 1 
3 
1 
• 
c ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 5 6 C C M N I C . R 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 B 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 GAhREIN 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 4 INOE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7114 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 C 0 AUSTRAL I E 
8 0 4 N . Z E L A N O E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N O E 
1 U 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 U 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 1 6 . 5 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 NOPVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 CANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 TUN IS I F 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 ­ S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 Ε Γ Η Ι Π Ρ Ι Ε 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I S A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R C A N I E 
6 3 6 K Û H F I T 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 6 2 POSTS ERC 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 ­ A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 0 
10 
2 7 
26 
35 
362 
17 72 
179 
19 
22 
69 
13 
2 4 
65 
16 
1C9 
22 
5 3 
113 
11 
57 
65 
7 1 
6 4 
13 
6 2 
31 
47 
1 2 4 
4 8 
3 30 
142 
5 6 0 
82 
2 0 3 
2 0 7 54 
5 6 2 2 
1 5 0 2 8 
1 1 3 6 3 
5 1 9 9 
3 6 4 6 
3 7 4 
19 5 
17 
France 
l î 
55 16 
2 Ί 
i 
1 8 
2 
2 2 
• • 
1 3 1 4 
5 6 0 
154 
5 0 7 
3 4 9 
2 3 6 
2 4 
Le 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg . -Lux . Nederland 
V A L E I / R S 
Deutschland 
(BR) 
50 
I O 
2 7 
2 6 
2 9 
315 
15 
7 2 
1 6 7 
. 2 2 
6 9 
12 
2 3 
6 4 
15 
9 0 
2 2 
53 
86 
1 1 
5 5 
10 
5 4 
3 5 
12 
6 2 
7 
4 6 
1 1 6 
4 5 
1 9 2 
1 3 9 
4 2 8 
7 1 
2 0 3 
1 6 7 1 7 9 17 3 B 2 
1 5 4 1 5 5 4 1 6 6 
12 2 4 13 0 1 3 
7 1 5 9 8 9 7 
7 6 4 5 3 9 
4 9 3 1 1 2 
4 3 2 5 
4 
1 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
6 5 9 
S 8 5 
7 4 6 
5 4 0 
1 0 6 
3 2 2 
4 1 
11 
98 
29 
37 
3 5 4 
6 2 
68 
7 4 
4 6 
52 
19 
14 
12 
12 
53 
14 
59 
13 
49 
14 
21 
15 
2 2 
5 1 
7 70 
1 5 5 
10 
12 
12 
1 0 5 
35 
12 
4 9 
14 
25 
18 
11 
9 4 
4 6 
12 
23 
6 2 2 1 
3 0 3 5 
3 180 
2 3 5 7 
9 5 4 
7 7 2 
1 4 9 
1 0 0 
2 4 
, 3 L 2 
84 
ILO 
85 
6 0 
3 
1 
s 
6 
4 
73 
15 
13 
9 
3 
4 
, 14 
1 2 
Ρ 
4 ς 
5 
1 
12 
3 0 
6 
ι 1 
15 
2 
i e 4 
83 
5 
. 12 
1 
. . 1 0 
2 
17 
6 
4 
2 7 
5 
L2 
• 
1 3 9 5 
5 9 0 
É04 
515 
175 
2 6 7 
9 5 
B5 
2 ? 
4 
3 2 39 
1 1 0 3 7 
2 1 1 0 4 
5 8 1 5 
1 2 0 
1 4 
. 5 
17 
a 
1 
85 
8 
. a 
« 1 ι . 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
15 
• a 
a 
« 
4 2 3 
t 2 
9 4 1 5 1 
a 
a 
a 
1 2 
1 2 
1 0 
5 
1 
2 
« a 
2 
4 
a 
• 
4 3 5 
8 2 1 2 8 
12 22 2 3 0 
9 1 9 1 6 8 
β 7 1 3 4 
3 < 
2 ¡ a 't 
• 
7 1 9 7 . 0 1 PERLES F I N E S TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
10 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
2 5 
22 
20 
76 
30 
46 
46 
4 4 
1 2 ' 
1 0 12 
2 0 
4 0 3 e 
6 2 ' 
3 4 ι ; 
3 4 ι ; 
32 12 
6 2 
16 
. • 
• 
• a 
Italia 
4 6 
10 4 
18 
2 6 
i 4 
1 
a 
2 4 
1 
7 
1 
1 2 0 
. 1 0 8 
1 1 
­
1 7 1 2 
4 8 7 
1 2 2 5 
9 3 T 
2 9 8 
2 8 5 
2 1 
4 3 
2 
6 1 5 
5 2 6 
5 3 7 
3 5 7 
a 
2 3 9 
3 8 
4 
7 2 
23 
3 1 
1 8 9 
3 9 
55 
65 
43 
4 7 
19 
a 
a 
4 
4 
9 
5 8 
a 
4 
8 
18 
1 4 
3 
4 8 
5 5 9 
6 6 
5 
12 
a 
9 2 
23 
2 
3 4 
11 
6 
12 
7 
6 0 
3 7 
a 
23 
4 1 4 6 
2 0 3 5 
2 1 1 1 
1 6 4 6 
6 3 0 
4 3 6 
3 4 
13 
2 
*) Siehe ini Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W.ren 
Gegenübentelluni CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bind« 
'j Voir netei Dar produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de relume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
L inder . 
Schlüssel 
Code 
pays 
EDEL­
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
I 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 7 2 
2 84 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 0 B 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
MUEN2 
MUEN2 
0 0 5 
0 2 2 
2 4 0 
2 4 Θ 
4 0 0 
4 2 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
ìooo 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
­ 1 9 6 7 — Eanvier ­Décembre 
M E N G E N 1000 kg QU 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
A N T I T E S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
UND SMLCKSTEINE IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
E WAREN DES KAP 71 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
EN 
EN A . S I L B 
7 8 
9 
1 0 
1 5 
6 
1 22 
7 8 
4 4 
4 4 
1 
. 
4 
2 
7 
. 2 1 
­
:R O C . U N E D L . M E T A L L . N I C H T IM UMLAUF 
i 7 6 1 
1 
1 2 a . 1 
1 . 2 . 9 1 
ι . . 4 1 0 7 
ï ­ · 9 ) . . . ■ 5 ' Ì . . . 61 1 
5 8 9 0 3 14 3 1 t 
7 8 1 . > 110 3 14 311 
1 . 3 . 1 . . 1 0 9 . 14 31 f 
1 3 . . . 1 . . 13 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 1 9 7 . 0 2 PIERRES GEMMES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
FAYS­BAS ALL FM.FEO ROY.UNI DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
INDE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
7 1 9 7 . 0 3 AUTRE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 36 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
7 2 0 1 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE EUROPE ND ROUMANIE 
MAROC . A L G E R I E .NIGER . C . IVOIRE .DAHOMEY ­CCNG08RA .MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
PANAMA RE CANAL PAN 
H A I T I . A N T . F R . .ANT.NEER .GUYANE F BRESIL L I B A N KOWEIT INDE HAL AYS 1 A HONG KONG 
AUSTRAL IE .OCEAN.FR 
Ρ C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O M CLASSE 3 
MONNA 
5 6 
1 4 0 
1 6 1 
1 3 6 
3 3 
2 8 5 
1 1 
2 6 
8 6 8 
3 6 2 
5 0 6 
4 7 0 
4 5 7 
3 5 
S MARCH DU 
4 
1 
3 
2 
ES 
7 2 0 1 . 5 0 MONNAIES C 
COURS LEGAL 
0 0 5 
. 
. 
. 
\ 
0 2 2 
2 4 0 
2 4 8 
4 0 0 
4 2 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 . 1 0 3 2 
I T A L I E 
ROY.UNI ­NIGER .SENEGAL ETATSUNIS HON DUR.RE ­ANT.NEER VENEZUELA 
. S L R I N A H PEROU B O L I V I E 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
4 
5 
5 
5 
3 3 
5 1 9 
5 3 8 
6 4 8 
1 4 7 
1 0 0 
7 7 
9 9 
3 6 
1 0 3 
4 7 7 
6 3 
5 0 
2 2 
9 5 
1 2 
3Θ 
4 ? 
3 4 
2 7 
1 1 
1 4 
2 1 
2 4 
3 5 
8 4 3 
1 7 5 
1 1 
1 1 
1 8 
1 0 1 
7 2 
1 5 
2 6 
5 9 
3 9 
1 5 
1 9 
2 9 
1 3 
3 9 
9 4 3 
8 β 4 
0 5 9 
2 1 8 
9 6 7 
6 2 2 
1 4 7 
3 0 8 
1 9 
France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg 
TRANSPORTEES 
CHAP 
3 
2 
1 
ARGENT OU 
2 5 2 
2 3 
5 8 
2 7 
1 3 
2 5 7 
4 6 
1 5 0 
3 3 
3 2 4 
1 3 8 
4 4 
3 7 8 
2 5 5 
1 2 2 
4 5 
OTT 
8 5 
7 9 
4 
4 
4 
4 
7 1 
. 3 7 4 
3 7 
3 5 5 
1 1 2 
6 8 
7 
3 8 
5 
1 9 
4 0 8 
7 
4 9 
1 5 
9 5 
1 2 
3 6 
4 2 
3 4 
2 7 
1 1 
1 4 
2 1 
2 4 
1 6 
6 4 6 
7 9 
1 1 
. 1 8 1 0 1 
7 
1 5 
2 6 
5 5 
3 9 
1 5 
7 
1 5 
1 2 
3 9 
C 6 7 
68 2 
2 0 5 
4 8 7 
5 9 5 
7 0 0 
1 4 3 
2 3 7 
i e 
C E 
2 5 2 
5 6 
2 7 
1 S Õ 
4 Θ 7 
2 5 2 2 3 5 
2 3 5 
Θ 5 
­ L u x . N e d e r l a n d 
PAR LA 
5 4 
1 4 0 
4 9 
1 3 6 
1 9 7 
4 
2 5 
6 1 2 
2 4 2 
3 70 3 39 3 3 5 
3 1 
Deutschland ' I tal ia 
(BR) 
POSTE 
2 
1 1 2 
3 3 
8 8 
7 
1 
2 5 6 
1 2 0 
1 3 6 
1 3 1 
1 2 2 
4 
TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
1 2 
a 
5 0 1 
7 6 
a 
1 0 
4 
6 
3 
9 
4 3 
1 
1 3 3 
1 2 
6 2 3 
5 8 9 
2 34 
2 1 2 
7 3 
2 1 
4 
3 
1 
METAUX COMMUNS 
2 3 
7 
3 3 
3 3 3 3 
2 6 
2 1 
1 4 5 
2 1 3 
3 5 
2 2 
6 6 
5 5 
2 8 
7 5 
2 6 
5 5 
1 
7 
1 9 
6 4 
9 4 
1 1 
6 4 ', 
1 4 ; 
1 
C 3 3 
4 1 3 
6 2 0 5 1 9 . 2 9 9 . 
1 0 1 
6 8 . 
1 
N AYANT PAS 
6 
2 5 7 
4 6 
3 3 â . 3 2 4 . 
1 3 8 
4 4 
1 2 5 7 3 3 
1 2 1 2 3 7 3 1 
12 · 6 . 
1 2 3 7 1 9 · 
79 å 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rollimi 
lanuar­Dezember —1967 — lanvier­Décenjbre 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
ψ NIMEXE 
6 9 0 4 . 1 1 
F R A N C E 
3 EL G . L U X . 
? A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
T U R Q U I E 
L Ι Β Υ Ε 
. C . I V O I R E 
M C N D E :EE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
6 9 0 5 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A N T . N E E R 
L I B A N 
M C N O E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 0 1 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
EUROPE N D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A D N 
C L A S S E 3 
7 1 0 1 . 2 1 
F R A N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
7 1 0 1 . 2 3 
A L L E H . F E D 
RCY . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
7 1 0 2 . 1 1 » 
F R A N C E 
»ΜΗ· 
I L T L « L E I Ë F E D 
R O Y . U N I 
EWG­CEE F r a n c e B e l , . 
1 0 0 0 S T L E C K , ­ M I L L I E R S 
6 
6 7 
2 2 
2 2 1 
1 
6 
4 
1 0 
3 4 3 
3 1 8 
2 4 
1 3 
1 2 
1 1 
6 2 1 
1 Ε 7 
6 5 7 
7 3 7 
2 3 Β 
7 2 6 
7 4 3 
1 4 Β 
3 9 
8 5 5 
1 3 7 
0 5 5 
2 4 7 
eoe 3 5 8 
9 6 4 
4 1 0 
1 9 0 
2 2 5 
6 
1 
7 
7 
Ο β 2 
5 4 
3 8 4 
1 3 
1 4 8 
• Θ 6 1 
5 2 0 
3 4 1 
1 6 1 
1 3 
l e o 
4 5 
1 2 5 
1 
2 0 
8 
3 0 
3 0 
l o o o S T U i ­ r . K M U i n « s 
7 
3 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
3 6 
2 0 
1 6 
il 
GRAMM 
2 7 
4 9 
1 5 2 
7 7 
4 β 
2 4 ? 
1 6 
9 
1 0 4 
1 5 9 
1 3 
1 5 
6 
1 0 3 9 
3 1 0 
7 2 9 
7 0 0 
5 7 3 
2 6 
1 
GRAMM 
2 
2 
2 
GRAMM 
β 
1 0 
2 
1 
2 6 
9 
1 7 
1 4 
1 1 
2 
GRAMM 
4 7 
1 4 
1 6 4 
7 β 
3 6 
7 5 9 
9 5 8 
4 2 0 
6 6 4 
3 8 3 
4 Ε 7 
9 3 2 
2 Ε 4 
9 8 6 
3 4 6 
4 8 4 
8 4 
2 0 3 
7 2 2 
5 4 β 
1 7 4 
5 6 2 
5 1 9 
5 5 0 
β ο 
1 1 4 
1 
1 
1 
4 2 9 
6 0 4 
3 
2 
7 0 
. l e o 
7 2 5 
3 5 0 
3 7 5 
7 6 
7 5 
2 9 6 
eo 3 0 
1 
E I G E N G E W I C H l 
1 2 0 
5 Í 4 
7 6 3 
5 7 1 
4 C 7 
9 0 2 
4 5 9 
4 1 5 
2 2 3 
3 Í 3 
2 8 3 
2 2 6 
2 9 4 
7 5 0 
0 5 4 
4 4 8 
6 5 7 
5 5 β 
0 5 9 
3 1 0 
9 4 2 
5 6 2 
3 2 
2 2 β 
1 Β 7 
9 
1 
4 6 
3 
1 
1 3 
β ο 
1 1 
6 9 
6 4 
5 1 
4 
1 
0 9 8 
6 0 2 
7 5 9 
4 6 3 
. 
1 1 0 
4 5 7 
1 4 3 
2 9 4 
8 9 
­
8 9 9 
4 9 9 
4 0 0 
5 5 6 
0 3 0 
8 4 4 
3 2 
2 2 Θ 
E I G E N G I U l l I I I 
6 6 9 
9 8 7 
6 5 1 
2 9 6 
2 7 0 
8 4 2 
2 6 
­
2 
2 
2 
2 
E I G E N G E W I C H T 
9 5 6 
2 0 3 
β 5 0 
C 7 9 
5 1 1 
7 6 2 
5 5 2 
2 1 0 
6 f 7 
6 3 3 
5 2 3 
7 0 0 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
6 0 6 
1 0 
4 4 6 
7 6 
5 1 1 
5 6 B 
6 C B 
9 6 0 
7 4 9 
5 7 6 
2 1 1 
7 o a 
E I G E N G E W I C H T 
6 9 7 
3 β Ο 
0 5 5 
1 0 7 
6 1 7 
3 1 5 
4 
7 
1 6 
1 
# 0 5 2 1 6 2 
4 3 3 
3 5 1 
9 2 0 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
L u x . 
5 3 1 
0 7 7 
6 4 0 
6 5 3 
9 9 3 
2 4 8 
7 4 5 
6 5 5 
6 5 5 
9 0 
" 
5 7 1 
6 1 9 
5 8 
3 4 2 
2 8 6 
7 7 4 
8 
. 1 2 3 
6 5 9 
2 4 6 
6 1 1 
4 2 7 
4 1 2 
1 8 4 
1 
" 
N e d e r l a n d 
2 
5 3 
2 1 1 
2 6 B 
2 6 7 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 4 
6 
7 
7 
7 
0 6 7 
5 3 4 
6 9 5 
5 6 5 
9 3 
7 8 
■ 
3 8 1 
3 3 5 
0 4 6 
9 4 6 
9 4 3 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
7 5 0 
4 8 4 
1 3 8 
6 4 4 
4 4 6 
4 4 4 
2 6 
. 6 3 
2 3 2 
4 3 4 
7 9 B 
7 1 5 
7 0 0 
8 3 
8 3 
" 
e χ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 
2 
3 
1 3 
1 0 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
1 3 
β 
4 
4 
4 
­ G R A M H t S l ' U K U S N L 1 
3 
7 8 
5 1 
1 9 
3 
1 5 7 
1 3 3 
2 4 
2 3 
2 2 
5 2 8 
2 5 8 
7 2 6 
a 
3 8 2 
5 0 0 
6 8 1 
4 3 3 
5 9 6 
5 1 2 
0 8 4 
5 6 3 
8 8 2 
5 2 1 
2 3 
3 7 
7 1 
1 
1 0 
2 4 1 
1 6 
9 
7 7 
1 5 2 
4 6 
1 5 
5 
7 3 7 
1 3 5 
6 0 1 
5 6 1 
4 9 3 
2 0 
­ G R A M M I S l ' I l i 11% Ml I 
• • 
2 
1 
1 
­ G R A M M E S P O I D S N E T 
2 
4 
4 
3 
­ G R A M M E S P O I O S N E T 
4 6 
1 4 7 
6 1 
3 5 
7 9 5 
4 1 0 
7 8 3 
6 7 4 
2 4 6 
6 4 6 
ND 1 
1 0 
9 
1 
1 6 6 
3 3 1 
5 2 1 
a 
7 9 
2 4 0 
3 9 
" 5 0 5 
0 6 6 
4 3 9 
4 3 1 
3 8 3 
8 
8 
• 
6 7 2 
2 3 1 
0 2 9 
6 2 
5 3 2 
9 9 
3 9 0 
0 2 1 
9 3 8 
0 8 3 
0 8 3 
0 8 3 
" 
5 9 2 
5 0 6 
6 1 7 
9 4 4 
9 0 2 
4 5 9 
4 1 5 
2 2 3 
0 7 1 
8 2 6 
5 4 7 
4 7 3 
3 7 3 
1 5 
1 7 8 
6 7 5 
3 0 3 
1 6 7 
7 3 0 
1 3 6 
6 6 9 
6 6 5 
6 9 1 
9 9 4 
9 6 8 
5 4 0 
2 6 
a 
1 9 3 
1 7 4 
8 0 3 
5 7 8 
5 5 8 
0 2 0 
7 0 8 
8 2 7 
3 1 2 
2 3 7 
3 2 8 
1 1 0 
2 0 
1 4 3 
Ρ 
I t a l i a 
2 
6 
1 
1 0 
2 2 
3 
1 9 
8 
7 
1 1 
3 
2 
2 4 
4 
1 
2 4 
6 3 
2 9 
3 4 
3 1 
6 
3 
7 
1 0 
1 7 
7 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
8 1 5 
2 4 0 
5 
1 8 
5 4 1 
4 2 5 
8 9 5 
1 3 7 
3 1 5 
0 7 8 
2 3 7 
2 0 5 
9 7 0 
0 3 2 
1 3 7 
5 1 5 
1 0 
1 6 
3 7 
4 
1 5 1 
9 4 
8 8 5 
5 7 8 
3 0 7 
2 8 1 
2 4 9 
2 5 
* 
3 8 0 
2 8 6 
0 4 6 
. 
8 0 0 
5 0 0 
5 3 6 
1 8 8 
• 
9 8 4 
7 1 2 
2 7 2 
0 2 4 
3 0 0 
0 6 1 
1 8 7 
• 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 5 0 
2 3 Ö 
­
6 1 6 
3 8 6 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
5 0 
; . 6 0 6 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ,f— NIMEXE 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
F C L C G N E 
T C H E C O S L 
h C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
T A N Z A N I E 
R K C C E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
A R G E N T I N E 
L I 8 A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N F R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Ρ 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
7 1 0 2 . 1 3 » 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
H O N G R I E 
S I E R R A L E C 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A Ë L 
K C W E I T 
I N D E 
J A P C N 
S E C R E T 
Ρ C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 1 0 2 . 1 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
ALL . H . E S T 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P C N 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T 1 0 2 . 9 1 
P O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
7 1 0 2 . 9 3 » 
F R A N C E 
EWG­CEE 
1 8 
2 
3 
1 0 1 
4 
1 0 
2 0 
1 0 
2 7 
2 6 
2 
1 
2 
6 
5 
4 2 3 
2 6 
2 7 
1 5 
1 
3 3 
1 1 9 
2 0 3 8 
3 4 0 
1 6 9 7 
1 5 1 7 
9 0 8 
5 3 
1 2 6 
GRAMM 
1 
1 3 
1 9 6 
5 1 
6 
1 
4 2 
2 
7 9 
2 1 7 
8 
6 2 2 
2 1 0 
4 0 3 
1 0 0 
5 7 
3 0 2 
9 1 2 
9 7 8 
7 7 3 
2 0 2 
2 6 6 
8 0 0 
2 3 β 
9 5 5 
0 6 4 
7 6 0 
7 4 9 
5 7 6 
5 7 9 
5 6 6 
8 9 2 
4 5 5 
5 6 3 
2 7 4 
9 5 9 
5 7 4 
5 5 8 
0 1 9 
5 9 0 
4 2 6 
9 7 8 
5 1 6 
0 3 2 
9 9 
7 7 0 
1 1 3 
8 5 6 
2 5 7 
1 0 7 
5 6 5 
9 6 3 
2 
1 8 7 
F r a n c e 
5 
9 
4 6 
2 β 
1 7 
7 
1 
9 
40 2 4 5 
7 8 Ϊ 
7 0 6 
2 1 7 
8 2 Ô 
9 7 
5 6 6 
9 9 6 
5 6 E 
9 0 4 
2 6 5 
2 3 9 
2 
e 2 0 
Ε t β Γ.<ι Sf u n i o 
0 6 1 
1 6 4 
0 3 8 
6 0 5 
2 7 3 
9 2 3 
0 9 0 
1 8 8 
1 7 9 
6 0 S 
6 2 
1 6 2 
1 1 8 
4 6 
3 5 0 
9 9 7 
1 5 9 
5 6 0 
1 8 3 
7 4 7 
8 7 5 
9 9 2 
1 3 6 
8 7 4 
3 8 6 
0 7 4 
l e e 
K I L O G R A M M 
1 0 
1 
1 6 
9 
6 
i e 
2 
6 
9 
1 
1 
1 
9 6 
3 8 
5 7 
4 1 
2 7 
8 
1 
7 
GRAMM 
8 5 3 
4 2 1 
4 3 1 
4 2 9 
7 
2 
GRAMM 
3 2 0 
0 4 3 
1 5 4 
8 4 9 
3 0 1 
5 2 9 
4 1 1 
7 0 2 
3 9 3 
0 1 3 
1 3 9 
2 β 
7 6 7 
4 5 4 
9 0 6 
4 1 8 
7 8 5 
2 4 5 
2 0 5 
5 1 5 
6 9 0 
4 9 6 
8 1 3 
5 4 8 
0 2 5 
1 1 
6 4 6 
2 
1 9 2 
1 9 4 
1 9 4 
1 6 4 
4 6 F 
3 0 9 
5 4 1 
9 4 1 
B e l g . ­
1 8 
2 
3 
9 9 
3 
4 
2 0 
1 0 
2 7 
2 6 
2 
1 
2 
6 
5 
4 2 2 
2 6 
2 6 
6 
1 
2 4 
1 1 8 
1 9 5 7 
2 9 1 
1 6 6 6 
1 5 0 4 
9 0 3 
4 4 
1 1 7 
Unité supplémentaire 
L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 0 2 
9 3 4 
7 3 3 
7 2 1 . 1 
9 3 9 
8 0 0 
4 5 7 
sie 0 6 4 
7 6 0 a 
6 7 5 a 
5 5 1 
5 7 9 
9 8 8 
8 9 2 
4 5 5 
5 6 3 
2 8 7 
9 5 9 
5 5 9 
5 5 8 
9 2 9 
3 7 3 
4 2 6 . 
9 7 Θ 
9 7 5 . 7 
5 6 3 
9 9 
7 7 0 
3 7 0 . 3 2 
1 1 3 . 2 0 
2 5 7 . 1 1 
2 7 8 . 3 
0 4 4 . 2 
5 6 9 
4 1 0 . 7 
­ G R A M M r S I ' O I O S N I T 
1 
1 0 
4 
5 0 
6 
1 
4 1 
2 
7 9 
2 1 7 
«il 4 0 2 
l O O 
5 7 
3 0 2 
E I G E N G E W I I H l 
1 5 
2 
4 
4 
3 2 
1 6 
1 4 
6 
4 
3 
4 
6 4 
7 1 4 
C 1 6 
7 0 2 
0 2 7 
3 0 
3 6 6 
3 9 3 
2 8 6 
5 e 
eoi 1 0 
i e c 
5 0 
4 4 7 
2 9 5 
1 5 2 
2 2 4 
7 5 5 
0 6 5 
2 5 
1 
B 3 9 
E I G E N G E W I C H T 
6 4 7 
6 6 2 
7 6 5 
5 9 3 
8 9 3 
0 9 2 
9 0 
2 0 2 
3 
3 
3 
3 
4 6 3 
1 7 C 
3 1 3 
0 2 1 
C 2 1 
2 9 2 
9 0 
2 C 2 
E I G E N G E W I C H T 
4 8 6 
6 
8 
1 
7 
6 
1 
1 
0 6 1 N U 
5 7 0 , 
2 9 6 
8 9 0 a 
9 2 3 
0 9 0 
l e e . 
1 7 9 
6 0 8 a 
6 2 
8 7 2 
1 1 8 
4 6 
3 5 0 . 
9 5 7 
1 5 9 
5 6 0 
1 8 3 
β 
5 1 4 ­ u 
0 5 1 
4 6 3 
2 0 1 
0 0 3 . 
0 7 4 . 
1 8 8 a 
Κ 
1 0 
3 0 
8 2 
3 6 
CC 
6 5 
2 2 
4 3 
4 2 
3 6 
0 0 
OC 
­ G R A M M I 
­ G R A M M I 
4 8 
1 0 
4 4 
1 3 6 
3 2 T 
1 3 7 
7 4 
2 5 
2 B Í 
1 5 
90 
7 2 1 
3 7 2 
1 2 1 
6 9 5 
4 2 6 
3 1 4 
6 5 0 
1 5 5 
9 5 7 
7 4 7 
7 4 7 
L O G R A M M E S P O I D S N L T 
1 0 
1 
S 
1 a 7 
7 a 5 
! · 1 2 
2 
. å 1 
: a 2 
a 1 
Ι ι a 1 
7 a 5 2 
r a 1 8 
1 a 3 3 
1 a 2 6 
? a 2 0 
: * 
a 2 
• S P O I D S N E T 
. 8 4 3 
a 4 1 9 
a 4 2 4 
a 4 2 2 
Γ 1 
S P O I O S N E T 
> N O 
3 1 9 
6 5 9 
0 1 2 
2 3 2 
3 2 5 
3 8 1 
3 1 6 
6 2 5 
6 1 
2 6 
9 6 6 
4 4 4 
9 0 6 
2 3 8 
7 8 5 
1 9 5 
7 7 9 
8 5 8 
9 2 1 
6 5 6 
5 1 0 
4 5 8 
8 0 7 
5 4 2 
5 4 2 
0 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
8 0 0 
2 
I t a l i a 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
! 
6 
2 
4 
4 
4 
6 5 6 
5 0 
6 0 6 
6 0 6 
6 0 6 
a 
3 8 3 
2 9 Ó 
6 7 3 
. ­ Ζ 6 7 3 
6 7 3 
3 8 3 
­
1 
1 3 4 
1 T 5 
1 2 
3 2 2 
1 3 5 
r S Ï lìì 1 7 5 
• 
6 2 2 
1 5 0 
4 7 2 
3 7 2 
3 7 2 
â 
• 
Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r c n Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1967 — lanvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DES T INA T / O N 
,,4 NIMEXE 
B F L G . L U X a 
Ρ AY S ­ B A S 
A l L Γ Η . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
HONOR I E 
1 N D E 
J A PUN 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
■ E A H A 
C L A S S E 3 
7 1 0 2 . 9 6 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
0 A N F M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. Α . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
7 1 0 2 . 9 7 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EH . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
I P L A N D E 
N U P V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E Y C U G O S L A V 
E U R O P E N D 
M A R O C 
E G Y P T E 
fl . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
P A N A M A R E 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
M A S C . O H A N 
PAK I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
S E C R E T 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 0 2 . 9 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A ! I E 
R O Y . U N I 
I B L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
E W G ­ C E E 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
G R A H M 
7 7 4 
1 6 
1 7 2 
3 6 4 
1 6 3 
4 6 
1 4 6 2 
3 6 Ï 5 
1 0 6 4 
2 5 9 4 
2 4 3 1 
7 2 1 
1 5 6 
1 9 
2 
7 
GB AHM 
1 0 
1 2 
7 
1 5 
3 
4 0 
2 
1 0 
1 
3 
3 
1 3 9 
β 
2 
1 
8 
6 
3 
5 
1 1 
1 0 
4 0 
1 
3 C 2 
6 6 1 
4 5 
3 C 8 
2 2 2 
5 7 
f 6 
GRAMH 
2 5 5 9 
5 0 
4 4 9 
3 3 Î 
7 5 0 
1 5 7 B 
8 
1 4 0 
6 7 2 
3 2 4 
3 9 5 
5 2 6 
6 1 9 
7 6 
4 5 5 
3 
2 9 
2 1 
5 5 
2 
2 1 0 
2 8 
5 4 
5 P 7 
4 6 4 
7 6 
4 1 
5 5 
6 1 2 
4 2 
4 7 2 
7 5 2 
6 6 0 
9 1 1 
1 4 7 
6 4 4 
3 0 0 
1 2 5 
F r a n c e 
a . 
1 3 0 0 
1 3 0 Õ 
1 3 0 0 
1 3 C 0 
E I G E N G I U l l i l t 
5 3 9 
3 7 4 eel Θ 2 7 
3 3 6 
6 5 4 
0 1 8 
3 F C 
5 4 6 
8 3 2 
1 Î 2 
4 1 4 
5 1 5 
3 3 5 
0 0 0 
1 6 5 
5 6 6 
5 6 6 
5 6 6 
5 6 6 
E I G E N G I U H M 1 
8 5 8 
1 C 6 
6 0 0 
4 Í 6 
6 5 5 
4 0 5 
8 2 
1 7 1 
7 5 5 
5 0 
6 4 0 
5 0 9 
6 β 5 
5 0 9 
C 6 5 
2 6 
2 1 
4 4 0 
7 3 1 
1 2 6 
5 6 6 
9 6 1 
5 2 1 
2 9 3 
3 0 
3 1 9 
4 5 5 
6 5 2 
2 8 9 
3 β 1 
2 4 9 
5 Í 4 
6 5 
7 7 3 
7 9 0 
3 2 1 
9 7 5 
2 i Π 
5 5 6 
1 5 7 
2 4 
7 6 5 
4 1 5 
7 4 9 
9 0 1 
1 4 6 
0 7 4 
7 5 1 
3 2 3 
2 
a 
1 6 5 
1 6 5 
5 7 
1 3 Ô 
2 
5 0 
2 9 3 
2 1 
2 1 
1 6 2 
2 9 3 5 
1 1 9 
1 
1 9 
5 
4 1 7 1 
3 β 7 
3 7 E 4 
3 4 5 2 
4 7 3 
3 3 2 
3 
E I G E N G I W í l I I I 
1 6 7 
7 ê 5 
2 3 0 
2 1 4 
1 1 3 
6 C 2 
7 7 1 
6 7 5 
3 7 6 
5 9 0 
4 6 4 
1 Ε 3 
4 4 6 
6 6 4 
2 2 2 
1 5 5 
5 0 8 
3 4 1 
7 2 2 
1 3 5 
2 6 6 7 
7 3 1 
2 5 7 l i e 
6 5 7 
4 3 9 5 7 
2 5 
2 0 
4 0 
1 
5 
2 1 9 9 3 
2 8 
4 7 4 7 
3 0 3 4 
2 0 7 1 
2 1 3 5 
Belg.· 
1 
1 
L u x . 
e x p o r t 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
IO 5 4 . 
5 7 0 a 
1 1 9 
4 1 
5 5 
3 0 1 
1 5 
6 6 6 
5 5 2 
1 3 4 
7 0 Θ 
6 Θ 9 
3 0 1 
1 2 5 
­ G R A M M I ­ , P O I U S N I 1 
2 4 
1 6 
3 9 
2 
2 6 1 
3 4 7 
4 0 
3 0 6 
3 0 3 
4 1 
2 
2 
1 4 8 . 7 5 0 
3 7 4 
1 3 1 a 
2 2 0 
2 4 0 
4 7 0 
8 0 1 
2 1 9 
6 5 3 
5 6 6 
7 3 1 
9 3 0 
8 3 5 
8 3 5 
1 7 2 
3 2 5 
1 6 1 
4 6 
1 1 9 9 
3 3 0 9 
1 0 2 3 
2 2 8 5 
2 1 2 6 
6 7 9 
1 5 1 
1 6 
7 
­ G R A M N r s P O I O S N E I 
1 0 
4 
1 5 
3 
3 5 
2 
9 
1 
2 
3 
1 3 4 
8 
2 
1 
8 
5 
3 
5 
1 1 
1 0 
4 0 
1 
3 2 e 
3 4 
2 9 4 
2 0 9 
5C 
8 4 
7 7 4 
3 9 Ï 
4 2 9 
6 1 4 
1 2 2 
8 0 
1 6 3 
6 8 2 
7 6 
6 2 0 . 
8 3 8 
6 3 5 
5 0 2 
7 4 4 
2 5 8 
7 3 1 
1 2 7 
4 8 3 
5 4 3 
5 2 1 
2 9 3 
3 0 
4 9 
4 5 5 
2 4 
2 6 2 
9 2 7 
9 6 4 
6 5 
7 7 3 
7 4 9 
3 0 2 
9 7 5 
2 2 4 
9 8 5 
1 5 7 
2 4 
1 1 
3 
3 
2 
3 0 2 7 6 5 
7 8 1 3 0 2 7 6 5 2 3 
2 0 8 . 1 4 
5 7 3 
7 3 3 
5 6 2 
8 3 8 
5 0 
2 
8 
6 
3 
1 
­ G R A M M f S P O I D S NI ­ 1 
1 7 
1 9 
1 3 
2 
6 
6 8 5 . 2 5 5 8 
1 9 7 
4 0 4 
0 5 6 
0 4 1 
10 
6 6 6 
4 2 2 
ae 4 3 1 
7 3 6 
1 5 2 1 
β 
1 4 0 
6 7 2 
3 2 4 
3 9 5 
4 9 9 
8 1 6 
7 2 
4 5 1 
3 
2 9 
1 9 
5 5 
1 6 0 
1 8 
1 7 
2 1 5 
7 6 
3 1 1 
2 7 
8 6 6 
1 9 0 
6 7 6 
3 5 3 
3 0 8 
3 2 3 
3 9 1 
7 5 0 
6 0 7 
0 9 6 
4 2 4 
6 4 6 
5 4 0 
8 4 5 
6 9 5 
8 5 0 
4 6 4 
6 6 0 
5 0 0 
1 6 5 
1 2 4 
6 7 7 
0 4 2 
4 5 
1 0 3 
8 
2 3 
1 4 
2 0 
7 7 6 
5 0 
7 
3 0 0 
2 6 
1 
1 4 7 
4 1 8 
2 7 0 
6 5 2 
2 6 5 
3 2 2 
4 0 
3 1 
1 3 
3 7 9 
8 8 8 
4 9 1 
9 1 0 
9 8 9 
5 8 1 
2 7 0 
4 6 7 
0 9 8 
3 0 2 
2 0 0 
4 1 9 
7 4 6 
6 5 5 
3 2 6 
5 8 9 
4 5 9 
3 7 2 
7 7 4 
1 1 7 
6 6 6 
1 9 5 
5 0 8 
2 7 0 
7 2 2 
I t a l i a 
5 0 
1 5 0 
2 6 2 0 
5 0 
2 5 7 0 
8 5 0 
1 5 0 
1 7 2 0 
5 
2 0 5 5 
5 0 
2 O O S 
5 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
. 2 6 4 
2 
2 0 5 ( 1 
2 3 1 9 
2 6 6 
2 0 5 3 
2 0 5 3 
2 0 5 0 
a 
1 5 
18 6 9 2 
1 1 1 4 5 
1 5 0 
6 4 6 
1 0 0 
" 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,„c NIMEXE 
. P A U P I T A N 
K E N Y A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
PEX I C U F 
: A N T . N F E R V E N E Z U E L A 
E 0 L A T E U R 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
A P A B . S E O U 
e A H R E I N 
P A S C . U M AN 
I N D E 
T H A I L A N C E 
I N O C N E S I E 
HAL AYS I A 
J A P C N 
F C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N O E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A ­ A C M 
C L A S S E 3 
7 1 0 3 . 1 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
PEX I C U E 
T E A R A N D E 
V I E T N . S U D 
J A P C N 
Ρ C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
7 1 0 3 . 9 1 
P A Y S ­ B A S 
R C Y ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
I N D E 
V Ï S T N . S U D 
M C N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 1 0 3 . 9 9 
F R A N C E 
I ' l l 1 . 1 I I « . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
F O L C G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P E X I C U E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
E C U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
L I B A N 
I R A N 
P A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
HUNG K O N G 
A U S T R A L I E 
Ρ C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
EWG­CEE 
8 3 
6 1 
2 3 
2 0 3 
8 9 1 4 
4 0 2 
3 9 
4 
1 4 
7 5 
2 8 
8 4 
3 4 
1 1 1 8 
3 6 
1 2 7 
2 0 5 
1 8 3 
1 3 5 
8 1 8 
2 2 6 
4 5 
1 5 5 
2 9 
2 2 7 3 8 
4 1 6 4 
1 8 5 5 4 
1 4 9 7 9 
4 2 1 1 
3 5 1 8 
3 2 0 
3 5 
5 5 
GRAHM 
5 1 2 6 
9 6 9 6 
1 6 3 1 1 
1 1 9 6 
4 5 2 5 
1 6 2 
1 3 9 2 
6 3 5 
5 0 2 
2 0 1 
4 4 2 5 3 
1 5 0 4 0 
2 9 2 1 3 
2 2 6 1 1 
1 7 5 0 7 
6 6 0 1 
G R A H H 
1 2 
9 
1 1 
1 0 7 
4 5 2 
1 5 
6 9 6 
2 8 0 6 
1 3 2 
2 6 7 6 
1 3 9 
2 7 
2 5 3 6 
GRAMM 
1 2 7 
8 6 
5 8 
3 3 2 
3 6 
1 4 6 
2 4 
1 3 6 
1 4 4 
7 4 
2 1 2 5 
9 2 
1 4 5 
5 7 
3 2 
7 0 
6 1 
3 8 4 0 
1 7 0 
5 3 9 
2 8 
2 0 
3 5 
2 3 
1 5 
6 9 
1 1 
5 1 
7 9 
2 8 4 
7 
5 7 
6 
5 4 
9 4 
5 2 
9 4 1 9 
6 4 1 
8 7 7 7 
7 1 7 5 
2 6 0 7 
F r a n c e 
3 0 0 
6 5 4 
1 6 1 
9 6 5 
7 3 7 5 0 2 
5 2 3 
8 0 4 
7 9 5 
3 Í 3 
3 8 5 
8 6 4 
8 5 1 1 
7 1 5 
7 6 Θ 
8 8 0 
3 8 7 
8 4 2 
7 5 6 
3 5 2 
4 0 7 
0 5 3 
2 9 5 
2 6 7 
8 1 6 
7 1 6 8 8 9 
5 0 9 3 0 1 
2 0 7 5 8 7 
3 9 9 5 8 0 
6 1 2 7 0 
8 5 4 5 
6 7 7 
4 5 1 
9 5 4 2 
6 
2 8 2 
a 
1 2 1 
4 0 
2 2 
•527 
5 6 7 
3 1 
1 4 
3 3 
1 4 3 
a 
2 1 3 
3 9 3 
6 2 0 
C 0 8 
£ 3 0 
7 4 1 
2 0 0 
1 2 1 
C 7 1 
E I G E N G E W I C H T 
3 9 4 5 1 2 5 
β 6 3 9 4 3 8 
2 5 0 1 6 2 1 9 
4 0 0 1 1 9 0 
3 0 0 4 4 9 1 
7 4 9 9 0 
3 5 5 1 3 9 2 
4 4 2 3 8 4 
9 1 6 4 3 4 
4 0 0 
4 3 6 4 2 6 4 5 
4 3 6 1 4 7 7 1 
0 0 0 2 7 8 7 8 
0 C 9 2 1 9 9 0 
6 5 0 1 7 4 0 9 
9 9 1 5 8 6 7 
2 0 C 
0 7 8 
2 2 C 
COC 
4 0 0 
0 0 9 
3 5 5 
COO 
5 1 6 
a 
3 1 8 
2 7 8 
0 4 0 
6 2 9 
2 2 C 
4 1 1 
E I G E N G E W I C H l 
9 6 9 
4 5 5 
1 3 7 
2 2 9 1 0 4 
COO 4 5 2 
6 2 6 
0 0 0 6 9 6 
6 9 3 2 7 0 5 
5 3 8 B 7 
1 5 5 2 6 1 7 
8 0 0 1 0 4 
0 0 0 
2 9 6 2 5 1 3 
5 9 
6 0 
5 4 C 
0 0 0 
coo 
0 2 0 
4 2 0 
6 0 C 
eoo 6 0 
0 0 0 
E I G E N G E W I C H l 
7 9 0 
8 6 7 5 7 
2 3 2 
4 3 2 2 0 2 
3 2 9 1 8 
8 5 5 3 5 
5 2 8 
7 6 7 
9 7 9 4 
0 4 7 1 0 
7 C 9 1 5 0 0 
3 8 4 1 7 
5 7 6 1 0 5 
1 0 3 1 β 
4 5 9 1 4 
8 0 2 3 3 
6 2 4 1 
3 7 7 8 7 1 
5 6 6 8 
5 4 7 3 4 8 
4 5 1 
0 2 5 
6 7 1 
5 8 e 2 0 
2 8 8 
4 9 2 2 6 
7 5 0 1 1 
2 0 9 1 4 
0 2 9 6 8 
7 7 1 1 4 7 
2 4 6 
9 7 9 5 6 
8 9 4 
2 5 1 5 3 
8 1 1 8 4 
5 5 3 5 
3 5 9 3 8 6 3 
6 5 0 2 7 8 
7 0 9 3 5 6 5 
1 8 8 2 6 5 7 
6 0 2 1 5 6 8 
4 7 5 
6 9 5 
1 6 5 
6 1 6 
n e oie 9 4 2 
1 4 C 
eee 3 9 2 
2 8 5 
2 5 2 
5 6 C 
6 9 5 
4 9 C 
6 9 6 
3 2 C 
3 5 C 
1 8 6 
7 5 0 
6 7 5 
2 8 7 
1 4 3 
6 8 2 
5 7 4 
8 3 5 
5 4 3 
6 1 5 
5 6 3 
C 5 6 
2 1 2 
C 0 3 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n . Deutschland 
( B R ) 
8 3 3 0 0 
1 4 
1 9 Θ 2 
6 6 
12Õ 
2 4 6 6 
1 3 1 
1 3 9 
6 4 4 0 3 
5 0 3 4 2 
1 4 0 6 1 
1 1 2 6 B 
θ 7 1 9 
2 7 9 3 
a 
e i u s i 
2 3 1 6 1 
2 0 3 9 4 5 
8 3 6 Θ 9 4 7 
4 0 2 5 2 3 
3 9 8 0 4 
4 6 7 4 
1 3 2 8 2 
7 5 3 Θ 5 
2 β Θ 4 2 
8 2 8 0 4 
3 4 7 1 5 
1 1 1 8 7 6 8 
3 6 8 8 0 
1 2 7 3 Θ 7 
2 0 2 β 0 7 
1 6 3 7 2 5 
1 3 5 3 5 2 
Β 1 8 4 0 7 
7 8 9 0 8 
4 4 9 2 3 
1 5 5 1 2 4 
2 9 8 1 6 
2 1 5 6 4 6 4 6 
3 8 1 4 0 6 7 
1 7 7 5 0 5 7 9 
1 4 1 8 7 5 5 6 
4 1 2 0 1 2 2 
3 5 0 9 1 4 0 
3 2 0 6 7 7 
3 5 3 3 0 
5 3 8 Θ 3 
­ G R A M M E S P O I D S N E T 
1 1 9 4 
2 0 0 
6 7 0 
1 5 0 0 
1 1 6 1 
. * 1 0 0 
5 3 2 9 
1 B 4 B 
3 4 8 1 
3 4 6 1 . 
6 7 0 
2 0 
2 5 8 5 8 5 
1 7 0 8 0 
6 4 0 0 
3 2 4 0 0 
7 1 5 5 9 
2 5 1 4 4 2 
6 6 0 0 0 
2 0 1 3 0 0 
1 5 1 6 5 0 9 
2 5 9 3 1 0 
1 2 5 7 1 9 9 
5 4 2 6 3 9 
2 3 4 6 0 
7 1 4 5 6 0 
­ G R A M M E S P O I D S N E I 
1 7 0 
1 5 0 . 
2 0 
2 0 
1 2 9 6 9 
9 4 5 5 
1 0 1 7 7 
2 6 8 9 
1 5 6 2 6 
9 1 9 4 0 
3 4 3 0 5 
5 7 6 3 5 
3 4 2 0 0 
2 6 0 4 0 
2 3 2 9 6 
5 9 
­ G R A M M E S P O I D S N E T 
4 5 8 7 2 
1 0 4 3 
.1 0 4 3 
1 0 4 3 
• 
2 1 3 9 2 
5 7 0 2 9 
1 8 1 4 Õ 
1 1 1 2 3 9 
2 4 5 2 8 
1 3 6 7 6 7 
1 4 0 8 0 1 
6 1 9 6 1 
1 8 1 9 2 6 
7 5 2 4 4 
3 5 6 8 8 
3 8 7 1 1 
1 8 1 7 0 
4 3 1 8 4 
2 9 5 1 1 1 4 
1 3 0 0 1 6 
8 9 5 6 1 
2 8 4 5 1 
2 0 0 2 5 
3 4 4 9 1 
3 2 6 8 
β 9 9 8 
6 3 3 0 4 
3 6 5 3 4 
1 0 7 4 2 
1 2 5 4 8 0 
7 2 4 6 
1 2 9 7 
6 8 9 4 
2 7 7 
9 9 7 Z 
4 7 0 1 0 
4 6 5 6 5 4 3 
1 4 2 4 3 3 
4 5 1 4 1 1 0 
4 C C 5 0 7 1 
5 9 2 4 0 2 
Italia 
4 1 
1 4 7 
2 2 0 
1 8 
2 0 1 
2 0 0 
1 1 
1 
7 4 
8 2 
8 
7 4 
7 4 
7 4 
1 1 
1 0 
6 1 
β 
1 2 9 
2 
4 4 2 
3 7 
1 6 
1 7 
3 2 
1 0 1 
1 
5 
1 2 
Θ9Θ 
2 1 9 
6 7 8 
5 1 2 
4 4 6 
5 2 6 
9 7 5 
ooõ 2 0 0 
4 5 4 
7 0 7 
7 4 7 
5 6 7 
9 4 1 
1 8 0 
. 
2 8 0 
2 8 0 
0 0 0 
2 8 0 
2 8 0 
2 8 0 
9 0 0 
5 6 3 
6 6 3 
9 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
9 1 8 
0 0 0 
1 6 0 
5 3 3 
0 7 6 
6 4 1 
. 5 1 0 
4 6 0 
5 6 8 
4 6 0 
0 7 0 
180 
9 4 0 
1 4 6 
1 5 4 
6 1 1 
5 4 3 
9 0 5 
3 9 7 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes par produits en Annexe 
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Besonder 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,„c NIMEXE 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 0 4 . 0 0 C 
II ANC I 
l E L G . L U X . 
' A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
» O Y . U N I 
SUEDE 
3 A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F I A T S U N I S 
A R G F N T I N E 
I S R A F L 
1 APON 
1 C N D F 
: EE 
E X T P A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 1 0 9 . 1 1 C 
F R A N C E 
Β E L T . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Í O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
E 1 A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
J APON 
M O N D E 
CEE 
F X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 1 C 9 . 1 3 ( 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Τ T A I I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEOE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M f X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N C E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
J A FON 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
M C N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AFL E 
C L A S S E 2 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 0 9 . 1 5 ( 
N O R V E G E 
H 0 N D E 
CEE 
F X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
er Maßst 
EWG­CEE 
1 5 3 0 
2 
7 2 
R A M M 
4 2 
3 2 
3 
2 9 5 
4 5 
6 1 
5 
5 
2 
6 
3 C 7 
2 
9 
1 5 3 2 
4 2 0 
1 1 1 2 
4 0 0 
7 4 
7 1 1 
R A M M 
9 1 
3 7 7 
1 5 6 1 
1 1 7 
loa 7 8 
1 1 
2 1 0 
2 9 
6 9 
5 2 
2 
3 9 
1 0 
2 7 8 3 
2 1 Í P 
6 1 4 
4 7 3 
1 Í 9 
4 2 
9 6 
R A H M 
5 E 6 
1 1 9 
1 2 4 5 
5 1 
4eo 2 5 3 
8 
2 7 
1 5 5 
2 5 
e 4 
1 9 5 
3 0 
2 
7 
1 9 
θ 
I e 7 
1 4 
1 
1 1 
1 1 6 
7 
1 3 
1 0 
4 
2 0 1 
1 5 
1 3 
4 5 ' 2 1 0 5 5 5 
4 5 
2 1 
5 4 5 4 
2 4 6 5 
2 9 6 9 
2 C 2 8 
7 4 9 
1 6 3 
7 7 6 
R A M H 
6 
7 
7 
7 
7 
2 5 2 
6 5 3 
2 6 9 
ab 
F r a n c e 
6 9 3 
3 4 
0 6 5 
7 5 9 
E I G E N G E W I C H T ­
6 0 7 
3 2 9 
7 1 7 
7 3 1 
7 3 8 
7 2 1 
0 2 1 
1 2 8 
0 1 0 
5 8 9 
2 3 5 
3 6 7 
8 0 6 
8 7 9 
0 0 3 
2 4 5 
1 2 2 
1 2 3 
2 7 9 
9 2 9 
8 4 4 
• 
2 6 
1 
5 0 
3 0 
ei9 2 7 
7 9 1 
8 3 
5 1 
7 C 7 
0 6 3 
5 C 7 
1 0 
6 7 C 
7 5 4 
eco 1 1 8 
a 
a 
2 2 2 
5 6 0 
6 4 2 
9 4 2 
4 2 4 
7 C 0 
• 
E I G E N G E W I C H T ­
7 1 2 
1 9 3 
2 2 6 
8 3 7 
3 6 1 
1 E 5 
8 8 9 
0 4 6 
8 3 6 
0 2 2 
6 3 1 
4 6 7 
eco 4 1 1 
C 5 8 
2 1 3 
5 2 8 
1 C 7 
5 7 
1 
2 1 0 
2 9 
1 0 
1 1 3 1 1 5 7 
3 2 9 
7 t 4 
2 2 0 
2 9 0 
9 1 1 
Í Í 3 
7 4 1 
4 1 6 
3 8 7 
1 6 6 
2 9 
6 6 
5 2 6 
2 4 7 
2 9 β 
3 7 0 
5 3 1 
8 3 6 
0 2 2 
0 9 8 
9 9 4 
Β 3 9 
1 5 5 
1 3 3 
1 5 9 
0 2 2 
E I G E N G E W I C H T · 
C 5 8 
1 5 7 
2 3 4 
7 6 1 
6 5 7 
6 7 0 
0 1 9 
2 8 9 
i t o 
7 6 3 
0 6 0 
P 6 0 
9 7 1 
3 1 5 
4 2 2 
3 4 0 
8 5 5 
2 2 5 
8 5 0 
7 1 6 
7 2 4 
2 2 5 
3 3 2 
Θ 3 0 
0 3 5 
0 7 5 
eco 
7 3 7 5 9 6 
6 Ç 6 
0 6 6 
1 6 2 
7 3 0 
4 3 3 
4 3 6 
9 2 2 
2 C 9 
C 6 7 
1 4 2 
3 5 8 
5 2 5 
9 5 1 
3 2 6 
7 S 3 
3 0 
4 9 5 
2 7 
6 2 
3 
2 1 
5 
6 
6 5 5 
5 5 2 
1 0 2 
1 0 0 
6 6 
1 
0 9 3 
1 3 5 
3 3 6 
2 4 3 
8 9 7 
6 6 3 
7 5 5 
ee9 
­
4 β 7 
" a 
0 6 2 
Β 0 7 
2 7 5 
6 5 1 
3 1 5 
5 6 4 
3 2 6 
E I G E N G E W I C H T ■ 
6 7 3 
5 3 2 
2 1 9 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 
. 
3 7 
1 0 
2 7 
2 7 
2 7 
B e l g ­ L u x . 
. 
• 
G R A H M E S 
­ G R A M M E S 
1 3 
1 5 2 
1 9 
4 
2 6 
3 
2 2 1 
1 8 5 
3 5 
3 2 
5 
3 
3 9 B 
6 B B 
8 3 2 
8 4 1 
8 0 7 
5 1 7 
• 4 9 4 
9 1 8 
5 7 6 
0 5 9 
0 2 7 
5 1 7 
­ G R A M M E S 
6 
2 4 
3 
2 
3 5 
3 3 
2 
2 
1 5 6 
4 2 5 
0 0 0 
4 0 8 
9 9 1 
5 8 3 
4 0 8 
4 0 8 
■ 
* 
­ G R A M M E S 
. 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 0 9 
2 
• 
P O I D S N E T 
4 2 2 2 4 
6 1 1 9 
1 
6 3 7 3 1 
4 1 9 4 Θ 3 
1 0 7 1 8 
5 0 2 1 
1 2 0 
2 8 5 0 1 
2 , 2 6 1 
2 5 3 5 
1 2 7 7 7 4 
8 0 6 
2 7 9 5 
9 0 0 3 
2 2 3 6 7 1 1 4 
1 7 4 0 2 2 5 
4 9 6 4 9 8 
4 5 9 1 6 7 
2 1 0 3 0 2 
3 7 3 3 
• 
P O I D S N E T 
1 6 
. 1 6 3 
9 7 
1 6 
9 
1 7 
2 
3 5 
3 6 1 
2 7 7 
8 4 
4 4 
2 7 
3 9 
P O I D S N E T 
. 5 8 1 
8 9 
7 5 0 
4 7 7 
1 9 0 
8 
2 7 
1 5 1 
2 5 
8 4 
. 1 5 0 
3 0 
2 
1 
1 9 
β 
1 9 5 
1 4 
1 
1 1 
1 1 3 
7 
1 3 
1 0 
4 
2 0 
1 
1 5 
1 3 
4 
5 6 2 
1 0 4 9 
5 
4 5 
2 1 
4 7 3 8 
1 8 9 6 
. 2 8 3 9 
1 9 0 1 
6 3 7 
1 6 2 
7 7 5 
P O I D S N E T 
6 
, 7 
7 
7 
7 
0 3 9 
6 5 3 
• 
3 8 3 
1 4 7 
6 5 0 
7 6 0 
3 3 3 
6 
4 0 6 
7 2 8 
4 0 0 
4 7 2 
. 6 4 . 2 9 2 
9 6 0 
3 3 2 
9 2 1 
4 7 5 
4 1 1 
• 
0 0 0 
1 1 7 
7 0 0 
5 2 9 
1 6 7 
6 7 8 
5 1 5 
1 0 6 
0 0 0 
8 9 4 
• 
I t a l i a 
1 2 8 
3 7 
2 1 2 
2 
2 6 0 
4 75 
2 1 2 
2 6 2 
2 6 2 
6 2 
9 0 0 
6 9 
e 
4 9 4 1 0 4 2 
3 4 6 
1 4 8 
7 5 4 
3 4 4 
3 9 4 
9 0 0 
0 2 3 
0 9 9 
6 1 4 
9 7 3 
0 1 9 
2 8 9 
4 9 7 
7 6 3 
0 6 0 
5 8 4 
9 7 1 
3 1 5 
5 3 3 
3 4 0 
8 9 5 
7 2 b 
8 9 0 
7 1 6 
7 2 4 
8 1 7 
3 3 2 
8 3 0 
0 2 5 
0 7 5 
0 0 0 
7 3 7 
5 9 6 
6 9 8 
0 8 6 
1 6 2 
2 4 3 
4 3 3 
9 3 6 
9 2 2 
0 6 4 
6 3 6 
4 2 8 
7 3 8 
6 8 9 
3 9 7 
2 9 3 
6 7 3 
4 9 5 
2 0 5 
2 9 0 
2 9 0 
2 9 0 
9 6 3 
7 8 
9 
6 9 
2 3 
1 
25 
2 5 
2 3 
2 3 
1 
1 2 8 
5 1 0 
5 6 0 
0 0 0 
. 
5 0 0 
0 0 0 
■ 
. 0 6 0 
5 6 0 
5 0 0 
5 0 0 
. • 
3 1 4 
1 0 
9 0 2 
7 2 0 
6 3 1 
5 5 4 
• 1 3 1 
2 2 6 
9 0 5 
2 7 4 
7 2 0 
6 3 Í 
4 1 
5 2 
5 0 
1 
) 
0 7 2 
4 1 
0 3 1 
5 2 1 
5 2 1 
1 0 
5 0 Õ 
• 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ,f— NIMEXE 
7 1 0 9 . 1 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
Ρ C Κ D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EWG­CEE 
i R A M M 
1 2 
4 
β 
2 
1 1 
1 4 
1 
6 0 
2 6 
3 4 
3 2 
2 8 
1 
7 1 0 9 . 1 9 GRAMM 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
7 1 0 9 . 2 1 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
F C N C R I E 
R C U M A N I E 
E T A T S U N I S 
P E X I Q U E 
I R A N 
I N C E 
C H I N E R . P 
J A P C N 
P O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
7 1 C 9 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H C N G R I F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
C H I N F R . P 
J A P C N 
HONG K O N G 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
3 
3 
GRAMM 
3 1 
9 
6 7 
1 2 4 
1 6 
β 
2 0 7 
1 7 6 
3 9 4 
6 
3 
2 
1 2 4 
2 3 
2 
1 
1 4 6 
7 
1 4 2 2 
2 4 9 
1 1 7 3 
9 8 2 
3 9 4 
3 1 
1 5 8 
3 R A H H 
1 4 
2 1 2 
1 5 6 
1 3 
1 6 1 
1 4 5 
2 
2 2 
2 6 7 
7 4 
5 2 
6 0 
4 7 9 
1 5 
1 8 
2 5 
6 
1 1 
1 4 1 
3 7 
4 0 
3 7 9 
6 6 4 
3 0 5 3 
5 6 0 
2 4 9 3 
1 3 9 7 
5 2 2 
9 3 4 
1 5 
1 6 1 
7 1 1 5 . 1 1 GRAMM 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E C F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E U R C P E NO 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 7 
1 7 
3 7 
3 
3 7 
1 6 
7 
3 2 3 
1 
5 0 1 
7 9 
4 2 2 
3 9 6 
6 6 
2 4 
2 
1 8 
F r a n c e 
Unité supplémentaire 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
E I G E N G E W I C H T ­ G R A M M E S P O I O S N E I 
5 1 5 
7 7 4 
4 1 0 
1 7 0 
9 0 5 
1 0 7 
9 1 3 
1 2 5 1 5 
5 9 1 5 2 
2 4 1 
3 5 0 9 2 
2 0 2 7 2 
6 4 2 7 2 
8 5 4 2 0 
2 9 4 
4 7 7 4 
. . 8 4 1 0 
2 1 7 0 
1 1 9 0 5 
. . 1 4 1 0 7 
1 9 1 3 
. . 6 C 4 9 9 
2 6 2 4 1 
3 4 2 5 8 
3 2 1 3 0 
2 8 5 7 0 
1 8 3 4 
2 9 4 
E I G E N G E W I C H T ­ G R A M M I S P O I O S N I T 
0 5 1 3 C 5 1 
9 1 6 3 1 6 8 . . 7411 
3 1 5 3 1 6 6 
6 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
1 4 7 
6 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
E I G E N G E W I C H T ­ G R A M M E S P O I O S N E T 
1 1 8 3 5 0 6 . 2 7 9 9 
0 8 4 6 Í 0 5 . . 2 4 7 9 
4 9 7 3 1 1 1 3 3 9 5 4 . 3 2 4 3 0 
4 6 0 4 4 6 5 1 1 9 9 9 5 
9 6 4 1 1 3 2 3 . 5 6 4 1 
0 ( i O 5 9 0 . . 6 9 3 0 
2 8 7 1 4 1 C 7 3 β 9 1 8 . 5 7 2 9 6 
1 4 6 6 6 . . 1 7 5 0 6 2 
3 6 0 3 β 3 6 5 4 5 2 5 6 . 5 2 5 0 
2 B 8 6 2 6 6 
1 6 7 3 1 6 7 
5 0 0 1 4 5 0 . . 1 0 0 0 
9 3 5 1 0 0 1 2 6 3 5 9 9 . 2 0 6 0 8 
1 1 6 1 8 1 5 6 . . 4 9 8 0 
2 1 2 
8 2 1 
6 4 6 
4 0 0 
2 2 1 2 
1 8 2 1 
1 4 6 6 4 6 
7 4 0 0 
5 8 6 6 5 6 3 0 6 2 1 7 9 3 0 . 4 8 2 4 0 7 
1 2 3 4 2 1 6 3 1 3 8 7 7 6 . 4 3 3 4 9 
4 6 5 6 5 4 1 2 '. 7 9 1 5 2 . 4 3 9 0 5 8 
9 3 0 6 2 6 2 3 1 7 9 1 5 2 . 2 7 6 4 6 7 
0 Θ 8 1 4 2 1 4 5 8 9 1 8 . 2 4 1 9 4 1 
9 0 9 2 0 1 5 6 . ­ l i 7 5 3 
6 2 6 7 7 3 8 . . 1 5 0 6 3 8 
E I G E N G E W I C H T ­ G R A M P E S P O I D S N E T 
0 7 2 
Θ 8 7 1 5 9 C 6 2 
4 9 6 2 9 5 7 7 
0 1 5 1 2 3 1 5 7 0 
6 6 4 
3 6 3 8 5 8 4 
7 0 1 
3 5 5 5 3 2 
6 2 3 1 0 5 6 2 
5 5 8 
2 4 5 
5 8 9 
4 2 9 1 
0 0 0 1 5 COC 
8 3 0 
0 2 3 
7 5 9 
0 9 6 
0 1 4 
3 3 0 
1 4 9 
4 8 3 
1 5 9 
1 4 0 7 2 
3 7 3 1 5 
. 1 2 8 9 1 9 
) 1 6 1 6 6 4 1 3 6 3 9 9 
2 7 0 1 
2 1 8 2 3 
. 2 5 4 1 6 1 
7 4 5 5 8 
5 2 2 4 5 
2 1 5 9 0 
s · 4 7 9 4 1 4 
1 8 8 3 0 
2 5 0 0 0 
6 7 5 9 
1 1 0 9 6 
1 4 1 0 1 4 
3 7 3 3 0 
4 0 1 4 9 
3 7 9 4 8 3 
6 6 4 1 5 9 
5 6 6 2 3 6 5 3 2 7 1 5 . 2 7 5 8 2 9 0 
1 3 4 2 0 0 5 5 4 7 0 0 . 3 4 1 9 7 0 
8 3 2 3 5 5 7 8 1 5 . 2 4 1 6 3 2 0 
6 4 6 2 0 5 7 6 1 5 . 1 3 7 4 1 5 3 
8 4 3 2 0 4 7 B . . 4 9 9 8 6 5 
9 8 3 1 5 COC . . 5 1 9 9 6 3 
COO 1 5 COC 
2 0 3 . . . 1 2 2 2 U 4 
E ( I f > E N G F W I C H T ­ G R A H H E S P O I D S N E T 
5 6 2 1 7 5 6 2 
9 2 9 1 7 9 2 9 
6 4 1 3 4 0 8 4 
3 3 7 e o o 
5 3 0 2 5 
0 7 6 1 3 3 2 2 
8 3 β 1 6 6 
1 6 4 3 2 3 1 6 4 
6 5 1 3 2 0 
9 Θ 7 4 3 5 7 0 5 
4 1 1 7 0 3 7 5 
5 7 6 3 6 5 3 3 C 
4 5 β 3 4 4 0 9 C 
2 7 6 1 7 I B S 
1 1 8 2 1 2 4 C 
1 3 0 2 1 3 C 
6 1 0 i e e i e 
2 5 3 7 
. . 3 7 5 0 5 
2 7 5 4 
7 6 7 2 
' ! 5 7 2 
, . 6 1 0 6 6 
5 4 7 9 
5 5 5 8 7 
. . 5 3 4 0 9 
. . 4 9 0 6 7 
2 1 7 6 
I t a l i a 
2 4 8 1 3 
eõ 
1 ooó 
50 
2 5 9 4 3 
2 4 8 1 3 
1 1 3 0 
1 0 8 0 
1 0 8 0 
5 0 
1 6 5 1 0 
2 5 0 0 
3 8 9 9 9 
2 0 
5 8 0 2 9 
1 6 5 1 0 
*i ìli 2 5 0 0 
2 5 0 0 
2 0 
3Θ 9 9 9 
3 5 5 7 
9 5 9 
5 2 1 6 
3 5 5 7 
1 6 5 9 
9 5 9 
7 0 Ó 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produit! en Annexe 
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Januar­Dezember — 1967 — lanv ier ­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
GRAPH EIGENGEWICHT 
1 1 1 3 1 1 1 3 
IO 3 0 2 . 
2 8 4 7 1 1 1 1 3 4 2 Í 3 1 1 1 3 24 20β 15 903 14 7 7 2 θ 305 . 
GRAMMES POIOS NET 
a 5 
14 
3 
11 10 
9 
3βi 
367 
150 
237 982 
851 255 
4 
1? 
12 4 
4 
β 
921 
971 
971 
921 
050 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
χ — NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes par produits en Anne« 
ANMERKUNGEN Z U DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
gwG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd 
NOTES PAR PRODUITS 
non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
N I M E X E 
ITALIEN: ausgen. Schleifstoffe ¡n Körnerform, ín 6806.50 
enthalten 
ITALIEN: ausgen. natürliche Schleifstoffe in Körnerform, in 
6806.S0 enthalten 
ITALIEN: einschl. Schleifstoffe in Körnerform der Nrn. 
6806.10 und 30 und natürliche Schleifstoffe der Nr. 6806.30 
ITALIEN: enthält nur rohgegossenes Glas; anderes ist in 
7004.99 enthalten 
ITALIEN: enthält nur anderes als rohgegossenes Glas; roh­
gegossenes ist in 7004.91 enthalten 
EXP D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : nd, in 7005.55 enthalten 
EXP D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. 7005.10 
FRANKREICH : ausgen. Korbflaschen und Flaschen aus Glas 
mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizienten, in 7010.15 
enthalten 
F R A N K R E I C H : ausgen. Korbflaschen, Flaschen und Flakons 
aus Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizienten, in 
7010.15 enthalten 
D E U T S C H L A N D : enthält alle Getränkeflaschen aus ge­
färbtem Glas; die anderen sind in 7010.90 enthalten 
F R A N K R E I C H : einschl. Korbflaschen, Flaschen und Flakons 
der Nrn. 7010.11, 13, 17 und 19, aus Glas mit einem schwachen 
Ausdehnungskoeffizienten 
D E U T S C H L A N D : enthält nur Getränkeflaschen aus weißem 
oder halbweißem Glas; die anderen sind in 7010.90 enthalten 
FRANKREICH ; ausgen. Flaschen und Flakons aus Glas mit 
einem schwachen Ausdehnungskoeffizienten, in 7010.15 ent­
halten 
D E U T S C H L A N D : enthält nur Behälter für pharmazeutische 
Erzeugnisse und dergleichen, ausgen. Tablettengläser aus 
Röhren; die anderen sind in 7010.13 oder 90 enthalten 
F R A N K R E I C H : ausgen. Flaschen und Flakons aus Glas mit 
einem schwachen Ausdehnungskoeffizienten, in 7010.15 ent­
halten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 7010.15 oder 90 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 7010.19 und Korbflaschen, 
Flakons und Flaschen der Nrn. 7010.13 und 15, andere als 
Getränkeflaschen; sowie die Flaschen und Flakons der Nr. 
7010.17, andere als für pharmazeutische Erzeugnisse und der­
gleichen 
EXP D E U T S C H L A N D : nd, in 7018.90 enthalten 
EXP D E U T S C H L A N D : einschl. 7018.10 
BELG.­LUX.: nd ab 1.5.67; vertraulich 
IMP N I E D E R L A N D E : nd, in 7102.13 enthalten 
EXP N I E D E R L A N D E : nd, in 7102.97 enthalten 
D E U T S C H L A N D : ohne Veredelungsverkehr; vertraulich 
IMP N I E D E R L A N D E : einschl. 7102.11, 93 und 97 
EXP N I E D E R L A N D E : nd, in 7102.97 enthalten 
IMP N I E D E R L A N D E : nd, in 7102.13 enthalten 
EXP N I E D E R L A N D E : nd, in 7102.97 enthalten 
IMP N I E D E R L A N D E : nd. in 7102.13 enthalten 
EXP N I E D E R L A N D E : einschl. 7102.11, 13 und 93 
D E U T S C H L A N D : nd, in 7106.20 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 7106.10 
EWG : nicht im Außenhandel erfaßt 
EWG: nicht im Außenhandel erfaßt 
EWG : nicht im Außenhandel erfaßt 
EWG : nicht im Außenhandel erfaßt 
6806.10 
6806.30 
6806.50 
7004.91 
7004.99 
7005.10 
7005.55 
7010.11 
7010.17 
7018.10 
7018.90 
7019.17 
7102.11 
7102.13 
7102.93 
7102.97 
7106.10 
7106.20 
7107.10, 20, 30, 
40, 50 
7108.00 
7111.10 
7201.10, 20 
ITALIE: exclus les abrasifs en grains, repris sous 6806.50 
ITALIE: exclus les abrasifs naturels et les abrasifs en grains, 
repris sous 6806.50 
ITALIE: incl. les abrasifs en grains des n 0 9 6806.10 et 30 et 
les abrasifs naturels du n" 6806.30 
ITALIE: ne concerne que le verre coulé brut, l'autre verre est 
repris sous 7004.99 
ITALIE: concerne le verre autre que coulé brut, le verre coulé 
brut est repris sous 7004.91 
EXP A L L E M A G N E et B E N E L U X : nd, repris sous 7005.55 
EXP A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. 7005.10 
FRANCE: exel. les bonbonnes et bouteilles en verre à faible 
coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
FRANCE: exclus les bonbonnes, bouteilles et flacons en verre 
à faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE: concerne toutes les bouteilles pour boissons 
en verre coloré; les autres sont repris sous 7010.90 
FRANCE: incl. les bonbonnes, bouteilles et flacons des 
n° s 7010.11, 13, 17 et 19, en verre à faible coefficient de 
dilatation 
ALLEMAGNE: concerne toutes les bouteilles pour boissons 
en verre blanc ou mi­blanc; les autres sont repris sous 7010.90 
FRANCE: exclus les bouteilles et flacons en verre à faible 
coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE: concerne les récipients pour produits pharma­
ceutiques et similaires, à l'exclusion des tubes pour tablettes; 
les autres sont repris sous 7010.13 ou 7010.90 
FRANCE: exclus les bouteilles et flacons en verre à faible 
coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 7010.15 ou 90 
ALLEMAGNE: incl. 7010.19 et les bonbonnes, flacons et 
bouteilles des ■ >"* 7010.13 et 15, autres que pour boissons, ainsi 
que les bouteilles et flacons du n" 7010.17, autres que pour 
produits pharmaceutiques et similaires 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 7018.90 
EXP ALLEMAGNE: incl. 7018.10 
UEBL: nd à partir du 1.5.67; chiffres confidentiels 
IMP PAYS­BAS: nd, repris sous 7102.13 
EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 7102.97 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le trafic de perfectionne­
ment, chiffres confidentiels 
IMP PAYS­BAS: incl. 7102.11,93 et 97 
EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 7102.97 
IMP PAYS­BAS: nd, repris sous 7102.13 
EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 7102.97 
IMP PAYS­BAS: nd, repris sous 7102.13 
EXP PAYS­BAS: incl. 7102.11, 13 et 93 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 7106.20 
ALLEMAGNE: incl. 7106.10 
CEE: non repris en statistique 
CEE: non repris en statistique 
CEE: non repris en statistique 
CEE: non repris en statistique 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
N I E D E R L A N D E : nd, nicht erfaßt 
N I E D E R L A N D E : nd, nicht erfaßt 
N I E D E R L A N D E : nd, nicht erfaßt 
BELG.­LUX.: nd, nicht erfaßt 
N I E D E R L A N D E : nd, nicht erfaßt 
BENELUX: nd, nicht erfaßt 
G/67 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
7101 10 21, 23 PAYS­BAS: nd, non repris en statistique 
7102 15 96, 98 PAYS­BAS: nd, non repris en slatistique 
7103.10, 91, 99 PAYS­BAS: nd. non repris en statistique 
7104.00 UEBL: nd, non repris en slatistique 
7109 11 13 2 1 , 2 5 PAYS­BAS: nd, non repris en statistique 
7115.11, 19' BENELUX: nd, non repris en statistique 
UMRECHNUNGSKURSE 1967 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Ure 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
II G/67 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1967 VERSION) 
LAND ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West) ; Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland — dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s.»054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervoita 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
Ol 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.M AURIT AN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
PAYS ZONE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nora-
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, tie 
du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. de 
.CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène ; 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comoras 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDUR. REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles françaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
III 
L A N D Z O N E PAYS Z O N E 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ANT. NEER [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN N R D 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHINE, R.P., Tibet 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
H O N G KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPEC 
PORTS F R C [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziflern weisen im « Einheitlichen-Lãnder-
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterlander) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Frcihandclsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt E A M A , D O M , T O M und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
II 12 15 19 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
M O N D E 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OCCID. 
A M É R I Q U E N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
E A M A 
D O M 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. N D A 
A U T . A F R I Q U E 
A M É R I Q U E C. S U D 
ASIE OCCIDENT 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nel le Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, D O M , T O M et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l 'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
IV 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
0 0 1 . 1 0 0 1 0 2 . 1 1 
1 3 
14 
15 
1 7 
9 0 
001-20 0 1 0 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
9 0 
0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9 0 
OCl.40 0 1 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
OCl.50 0 1 0 1 . 1 1 
1 5 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
0 0 1 . 9 0 0106 . IC 
3 0 
9 1 
0 H . 1 O 0 2 0 1 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 6 0 
0 1 1 . 3 0 0 2 0 1 . 3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 0 
0 1 1 . 4 0 0 2 0 2 . 1 1 
19 
3 0 
5 0 
0 1 1 . 5 0 0 2 0 1 . 1 0 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 7 1 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 9 
0 1 1 . 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 
0 1 1 . 8 9 0 2 0 4 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
0 1 2 . 1 0 0 2 0 6 . 3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
C12.90 0 2 0 6 . 1 0 
3 9 
9 0 
0 1 3 . 3 0 1 6 0 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 0 
0 1 3 . 4 0 1601 .10 
9 0 
0 1 3 . 8 0 1602 .11 
1 9 
2 1 
2 5 
3 0 
4 1 
4 9 
5 1 
59 
1696 .00 
022 .10 0 4 0 2 . 1 9 
2 9 
022 .21 0 4 0 2 . 1 5 
2 5 
022 .22 0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 
022 .30 0 4 0 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
90 
023 .00 04C3.00 
024 .00 0 4 0 4 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 3 
95 
97 
0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
0 2 5 . 0 1 
C25.02 
0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
C32.01 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C43.00 
C44.00 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 0 
C46.01 
0 4 6 . 0 2 
0 4 0 5 . 1 2 
14 
16 
18 
2 2 
2 4 
2 6 
2 8 
0 4 0 5 . 3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
7C 
0 3 0 1 . 1 2 
14 
2 1 
2 3 
2 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 1 
7 2 
7 9 
8 1 
8 2 
8 9 
9 1 
9 5 
9 9 
0 3 9 8 . 0 0 
0 3 0 2 . 1 1 
12 
14 
16 
18 
2 1 
2 5 
2 8 
3 1 
3 9 
5 0 
0 3 0 3 . 1 2 
1 4 
15 
16 
18 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
1 6 0 4 . 1 1 
19 
3 0 
50 
7 0 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
16C5.10 
5 0 
1 0 0 1 . 1 1 
19 
5 1 
5 9 
1006 .11 
15 
1 0 9 8 . 0 0 
1 0 0 6 . 3 0 
5 1 
59 
1003 .10 
9 0 
1005 .10 
9 1 
9 9 
1002 .10 
90 
1 0 0 4 . 1 0 
9 0 
1007 .10 
9 1 
9 3 
95 
99 
1101 .10 
3 0 
1 1 9 8 . 0 0 
1102 .21 
CST 
0 4 7 . 0 1 
0 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 4 8 . 1 2 
0 4 8 . 2 0 
0 4 6 . 3 0 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 1 
0 4 6 . 6 2 
0 4 6 . 8 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C51.91 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 9 
C52.01 
0 5 2 . 0 2 
0 5 2 . 0 3 
0 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 
NIMEXE 
1101 .51 
5 3 
5 5 
7 0 
9 1 
9 9 
1102.41 
6 1 
6 3 
6 5 
1102.29 
4 9 
5 1 
5 5 
6 9 
7C 
19C5.00 
1107.00 
1903 .00 
1907 .10 
20 
8 0 
1906.11 
15 
9 0 
1901.00 
1902.00 
1906.CO 
0 8 0 2 . 1 2 
1 3 
17 
18 
0 8 0 2 . 3 1 
3 5 
0 8 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 8 0 1 . 3 1 
0 8 0 6 . 1 1 
1 3 
15 
17 
0604 .11 
15 
0 8 0 1 . 7 1 
7 3 
75 
7 7 
0 8 0 5 . 1 1 
19 
3 1 
3 5 
50 
7 0 
9 1 
9 3 
9 5 
0803 .10 
0 8 0 6 . 3 2 
3 4 
3 5 
5 0 
0807 .10 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
7 1 
7 5 
9 0 
0 8 0 6 . 1 1 
15 
3 1 
3 5 
9 1 
9 9 
0 8 0 1 . 1 0 
5 0 
9 1 
9 9 
0809 .10 
9 0 
C696.00 
0 6 0 1 . 3 5 
06C3.30 
0804 .30 
0812 .10 
2 0 
3 0 
4 0 
6 1 
6 5 
90 
2004 .00 
2 0 0 5 . 5 0 
2 0 0 5 . 1 0 
2 0 0 7 . 1 1 
1 3 
15 
17 
2 0 
3 3 
3 5 
36 
38 
4 0 
5 0 
6 0 
CST NIMEXE 
J.5A.5-0 2C07.70 
8 1 
8 5 
8 9 
0 5 3 . 6 1 0810 ,00 
0 5 3 . 6 2 2003 .00 
0 5 3 . 6 3 0811 .10 
3 0 
9 1 
9 5 
9 9 
053 .64 0813 .00 
0 5 3 . 9 0 2006 .11 
15 
2 0 
3 1 
3 2 
3 6 
3 9 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
0 5 4 . 1 0 0701 .11 
13 
15 
17 
19 
0 5 4 . 2 0 0705 .11 
15 
9 1 
9 5 
97 
054 .40 0701 .75 
7 7 
0 5 4 . 5 0 0701 .21 
22 
2 3 
2 6 
2 7 
29 
31 ' 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
53 
54 
55 
5 7 
56 
5 9 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
6 6 
7 1 
7 3 
8 1 
8 3 
8 5 
6 7 
8 8 
6 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
0797 .00 
0 5 4 . 6 1 07C2.00 
0 5 4 . 6 2 0 7 0 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
0 5 4 . 6 1 07C6.10 
9 0 
0 5 4 . 6 2 1204 .10 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1205.00 
0 5 4 . 6 4 12C6.00 
0 5 4 . 8 9 1206 .10 
3 1 
3 9 
5 0 
9 0 
0 5 5 . 1 0 07C4.10 
9 0 
0 5 5 . 4 1 1103 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1104.10 
9 0 
0 5 5 . 4 3 1105 .00 
0 5 5 . 4 4 1106.10 
90 
0 5 5 . 4 5 1904 .10 
9 0 
0 5 5 . 5 1 2001 .00 
CST NIMEXE 
0 5 5 . 5 2 2002 .10 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
9 1 
9 9 
2096 .00 
0 6 1 . 1 0 1701 .11 
15 
0 6 1 . 2 0 1701.90 
1796.00 
0 6 1 . 5 0 17C3.10 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
0 6 1 . 6 0 0406 .00 
0 6 1 . 9 0 1702 .11 
19 
2 1 
2 9 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
C62.01 17C4.10 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
C62.02 17C5.10 
9 0 
0 7 1 . 1 0 0 9 0 1 a l l 
13 
15 
17 
9 0 
071-30 2102.CO 
0 7 2 . 1 0 1801.00 
072.2C 1805.00 
0 7 2 . 3 1 16C3.C0 
0 7 2 . 3 2 1804.00 
073 .00 1806.11 
15 
3 1 
3 3 
3 9 
51 
5 3 
5 5 
5 9 
0 7 4 . 1 0 C9C2.10 
9 0 
0 7 4 . 2 0 0903 .00 
0 7 5 . 1 0 C 9 0 4 . l l 
13 
15 
19 
50 
0 7 5 . 2 1 0905 .00 
0 7 5 . 2 2 0906 .10 
50 
0 7 5 . 2 3 0907 .10 
50 
0 7 5 . 2 4 0908 .11 
13 
16 
18 
50 
0 7 5 . 2 5 0909 .11 
1 3 
15 
19 
5 1 
5 9 
0 7 5 . 2 9 0910 .11 
15 
2 0 
3 1 
3 5 
51 
55 
5 7 
71 
75 
0 8 1 . 1 1 1209.00 
0 6 1 . 1 2 1210.10 
9 1 
9 9 
0 6 1 . 1 9 23C6.10 
9 0 
0 6 1 . 2 0 2302 .11 
13 
15 
9 1 
9 5 
0 8 1 . 3 0 2304 .10 
1 5 
20 
30 
4 0 
5 0 
6 0 
CST NIMEXE 
0 8 1 . 3 0 2304 .70 
8 0 
9 0 
0 6 1 . 4 0 23Ç1.10 
3 0 
0 8 1 . 9 1 09C1.30 
CB1.92 18C2.C0 
0 6 1 - 9 3 2303 .10 
9 0 
0 8 1 . 9 4 2 3 0 5 . 0 0 
0 6 1 . 9 9 2307 .10 
9 0 
0 9 1 . 3 0 1501 .11 
19 
3 0 
0 9 1 . 4 0 1513 .10 
9 0 
1598.00 
C99.01 21C1.10 
30 
0 9 9 . 0 3 2103 .11 
15 
3 0 
C99.04 21C4.10 
5 0 
C99.05 2105 .00 
C99.06 2106 .11 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
0 9 9 . 0 7 2210 .10 
3 0 
0 9 9 . 0 9 2 1 0 7 . 0 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 0 1 . 1 0 
9 0 
111 .02 2 2 0 2 . 1 0 
9 0 
1 1 2 . 1 1 2204 .00 
112 .12 2 2 0 5 . 1 0 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
51 
5 5 
5 9 
6 0 
2 2 9 8 . 0 0 
112 .13 2 2 0 6 . 1 1 
15 
3 1 
3 5 
so 112 .20 2 2 0 7 . 1 1 
15 
17 
3 1 
3 5 
3 7 
112 .30 2 2 0 3 . 1 0 
9 0 
112 .40 2209 .10 
3 0 
51 
54 
55 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
121 .00 24C1.10 
9 0 
122 .10 24C2.20 
122 .20 24C2.10 
2 4 9 6 . 1 0 
122 .30 24C2.30 
4 0 
50 
6 0 
70 
2 1 1 . 1 0 4101 .41 
4 5 
5 1 
5 5 
8 0 
2 1 1 . 2 0 4101 .31 
3 5 
2 1 1 . 4 0 4101 .61 
2 1 1 . 6 0 4 1 0 1 . 1 1 
19 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
2 1 1 . 8 0 4109 .00 
2 1 1 . 9 0 4101 .65 
9 0 
2 1 2 . 0 0 4301 .10 
2 0 
3 0 
90 
2 2 1 . 1 0 1201 .11 
1 5 
2 2 1 . 2 0 12C1.20 
2 2 1 . 3 0 1201 .30 
CST 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 0 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . 1 0 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
251.2C 
251 .50 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . 1 0 
261 .20 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 0 
2 6 2 . 3 0 
262 .51 
2 6 2 . 5 9 
2 6 2 . 6 0 
2 6 2 . 7 0 
2 6 2 . 8 0 
NIMEXE 
1201 .40 
1201 .61 
6 9 
1201 .96 
12C1.50 
1201 .91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 7 
9 9 
1202 .10 
9 0 
4 0 0 1 . 2 0 
3 1 
3 9 
4 0 
5 0 
6 0 
4 0 0 2 . 2 0 
4 1 
4 9 
50 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7C 
6 0 
9 0 
40C3.C0 
40C4.00 
4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
44C2.C0 
4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
44C3.40 
4404 .91 
4 4 0 3 . 1 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
4 4 0 4 . 1 0 
9 9 
4403 .51 
9 1 
4403 .20 
5 3 
5 9 
9 9 
4407 .10 
9 0 
44C5.20 
3 0 
. 40 
4413 .30 
44C5.10 
71 
7 3 
74 
7 9 
4413 .10 
5 0 
45C1.10 
9 1 
9 5 
4 5 0 2 . 0 0 
4 7 0 2 . 1 1 
15 
19 
2 0 
4 7 0 1 . 1 0 
4701 .91 
9 5 
9 9 
4701 .41 
4 9 
4701 .21 
4701 .29 
47C1.31 
4701 .39 
5CO1.00 
5003 .10 
9 0 
5002 .00 
5301 .10 
2 0 
5301 .30 
4 0 
5302 .93 
9 5 
9 7 
0503 .10 
9 0 
5302 .10 
9 1 
5304 .00 
5305 .10 
2 9 
3 0 
50 
5305 .21 
2 5 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 5 3 0 3 . 1 1 
15 
3 0 
9 1 
9 5 
2 6 3 . 1 0 5 5 0 1 . 0 0 
2 6 3 . 2 0 55C2.10 
9 0 
2 6 3 . 3 0 5 5 0 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
3598 .00 
2 6 3 . 4 0 5 5 0 4 . 0 0 
2 6 4 . 0 0 57C3.10 
3 0 
5 0 
2 6 5 . 1 1 5 4 0 1 . 1 0 
2 6 5 . 1 2 5 4 0 1 . 2 0 
3 0 
2 6 5 . 1 3 5 4 0 1 . 4 0 
7 0 
2 6 5 . 2 0 5 7 0 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
2 6 5 . 3 0 5 4 0 2 . 0 0 
2 6 5 . 4 0 5 7 0 4 . 1 0 
2 6 5 . 5 0 5 7 0 2 . 0 0 
2 6 5 . 6 0 57C4.30 
5 0 
2 6 6 . 2 1 5 6 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 1 
1 3 
15 
1 9 
2 6 6 . 2 3 5 6 0 4 . 1 1 
1 3 
15 
19 
2 6 6 . 3 1 5 6 0 1 . 2 1 
2 3 
2 3 
2 9 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
266 .33 5604 .21 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 6 . 4 0 5603 .11 
13 
15 
19 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 7 . 0 1 6 3 0 1 . 0 0 
2 6 7 . 0 2 6 3 0 2 . 1 1 
1 5 
19 
5 0 
2 7 1 . 1 0 3101 .00 
271 .20 3102 .10 
2 7 1 . 3 0 2510 .00 
2 7 1 . 4 0 3104 .11 
2 7 3 . 1 1 2 5 1 4 . 0 0 
2 7 3 . 1 2 2 3 1 5 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 7 3 . 1 3 2316 .10 
3 1 
3 3 
3 9 
2 7 3 . 2 1 2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
273 .22 2521 .00 
2 7 3 . 3 0 2 5 0 5 . 1 0 
9 0 
2 7 3 . 4 0 2517 .10 
3 0 
5 0 
9 0 
2 7 4 . 1 0 2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
274 .20 2302 .00 
2 7 5 . 1 0 7102 .11 
9 3 
2 7 5 . 2 1 71C4.0O 
2 7 5 . 2 2 2 5 1 2 . 0 0 
2 7 5 . 2 3 2513 .10 
9 3 
9 5 
9 9 
276 .10 2713 .00 
2 7 6 . 2 1 2 5 0 7 . 1 0 
30 
9 0 
2 7 6 . 2 2 25C4.00 
2 7 6 . 2 3 2 5 1 8 . 1 0 
3 0 
3 0 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 3 0 
2 7 6 . 4 0 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 3 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 8 
2 7 6 . 6 9 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 9 9 
2 8 1 . 3 0 
2 8 1 . 4 0 
2 8 2 . 0 1 
2 6 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 3 
2 8 2 . 0 4 
2 8 3 . 1 1 
2 6 3 . 1 2 
2 8 3 . 2 2 
2 8 3 . 3 0 
2 8 3 . 4 0 
2 8 3 . 5 0 
2 8 3 . 6 0 
2 8 3 . 7 0 
2 8 3 . 9 1 
2 8 3 . 9 2 
2 8 3 . 9 3 
2 8 3 . 9 9 
2 8 4 . 0 1 
2 8 4 . 0 2 
2 8 4 . 0 3 
2 8 4 . 0 4 
2 8 4 . 0 5 
2 8 4 . 0 6 
2 6 4 . 0 7 
2 6 4 . 0 8 
2 8 4 . 0 9 
2 8 5 . 0 1 
2 8 5 . 0 2 
2 8 6 . 0 0 
2 9 1 . 1 1 
2 9 1 . 1 2 
2 9 1 . 1 3 
2 9 1 . 1 4 
2 9 1 . 1 5 
2 9 1 . 9 1 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 3 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 9 
2 5 1 9 . 1 0 
90 
2 5 0 1 . 1 2 
14 
16 
18 
50 
2 5 9 6 . 0 0 
2 5 2 4 . 0 0 
2 5 0 6 . 1 0 
90 
2 5 2 6 . 1 0 
9 0 
2 5 2 8 . 0 0 
2 5 3 1 . 1 0 
9 0 
2 6 0 4 . 1 0 
9 0 
2 6 0 2 . 1 0 
2 6 0 2 . 9 1 
93 
95 
2 5 0 8 . 0 0 
2 5 0 9 . 1 1 
15 
19 
3 0 
2 3 1 1 . 1 0 
30 
2 5 2 5 . 0 0 
2 5 2 7 . 1 0 
3 1 
39 
2 5 2 9 . 0 0 
2 5 3 0 . 0 0 
2 5 3 2 . 1 0 
30 
9 0 
2 6 0 1 . 1 9 
2 6 0 1 . 1 1 
7 3 0 3 . 1 0 
7 3 C 3 . 2 0 
7 3 0 3 . 3 0 
7 3 0 3 . 4 0 
51 
53 
55 
59 
7 3 7 1 . 2 1 
2 6 0 1 . 7 1 
7 4 0 1 . 1 0 
7 5 0 1 . 1 0 
2 6 0 1 . 7 3 
2 6 0 1 . 5 0 
2 6 0 1 . 6 0 
2 6 0 1 . 7 5 
2 6 0 1 . 2 0 
2 6 0 1 . 7 7 
2 6 0 1 . 8 1 
2 6 0 1 . 8 3 
65 
2 6 0 1 . 9 1 
95 
2 6 0 3 . 1 1 
15 
17 
30 
50 
9 0 
7 4 0 1 . 9 1 
95 
7 5 0 1 . 3 1 
35 
7 6 0 1 . 3 1 
33 
35 
7 7 0 1 . 3 1 
35 
7 8 0 1 . 3 0 
7 9 0 1 . 3 0 
7 9 0 3 . 2 1 
8 0 0 1 . 3 0 
2 6 0 1 . 8 7 
7 1 1 1 . 5 0 
2 6 0 1 . 3 1 
39 
4 1 
49 , 
0 5 0 8 . 0 0 ! 
0 3 0 9 . 0 0 , 
0 5 1 0 . 0 0 
0 5 1 1 . 0 0 
0 5 1 2 . 0 0 
0 3 0 1 . 0 0 
0 5 0 2 . 1 0 
9 0 
0 5 0 4 . 0 0 
0 5 0 5 . 0 0 
0 3 0 6 . 0 0 
0 5 0 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
9 0 
0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
0 5 1 4 . 0 0 
0 5 1 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
2 9 2 . 1 0 
2 9 2 . 2 0 
2 9 2 . 3 0 
2 9 2 . 4 0 
2 9 2 . 5 0 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 9 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 3 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 . 9 9 
3 2 1 . 4 0 
3 2 1 . 5 0 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 7 0 
3 2 1 . 8 1 
3 2 1 . 8 2 
3 2 1 . 8 3 
3 2 1 . 8 4 
3 3 1 . 0 1 
3 3 2 . 1 0 
3 3 2 . 2 0 
3 3 2 . 3 0 
3 3 2 . 4 0 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 2 
1 3 0 1 . 0 0 
1 3 0 2 . 1 1 
15 
30 
9 1 
99 
1 4 0 1 . 1 1 
19 
31 
39 
51 
59 
7 0 
90 
1 2 0 7 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7C 
80 
91 
99 
1 2 0 3 . 1 1 
19 
20 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
6 1 
83 
69 
1 2 9 7 . 0 0 
0 6 0 1 . 1 0 
3 1 
39 
0 6 0 2 . 1 0 
19 
3 0 
9 1 
9 9 
0 6 0 3 . 1 1 
15 
90 
0 6 0 4 . 1 1 
19 
3 1 
39 
90 
1 3 0 3 . 1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 1 
39 
51 
55 
59 
1 4 0 2 . 1 0 
2 1 
23 
25 
29 
1 4 0 3 . 0 0 
1 4 0 4 . 0 0 
1 4 0 5 . 1 1 
19 
2701.111 
2 7 9 8 . 0 0 
2 7 C 1 . 9 0 
2 7 0 2 . 1 0 
2 7 C 2 . 3 0 
2 7 0 3 . 1 0 
30 
2 7 0 4 . 1 1 
2 7 0 4 . 1 9 
2 7 0 4 . 3 0 
2 7 0 4 . 9 0 
2 7 C 9 . 0 0 
2 7 1 0 . 1 1 
13 
19 
2 7 1 0 . 1 5 
3 1 
33 
35 
39 
2 7 1 0 . 5 1 
53 
59 
2 7 1 0 . 6 1 
6 3 
6 9 
2 7 1 0 . 7 1 
73 
75 
79 
3 4 0 3 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 1 
3 3 2 . 9 2 
3 3 2 . 9 3 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 6 
3 4 1 . 1 0 
3 4 1 . 2 0 
3 5 1 . 0 0 
4 1 1 . 1 0 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 5 
4 1 1 . 3 9 
4 2 1 . 2 0 
4 2 1 . 3 0 
4 2 1 . 4 0 
4 2 1 . 5 0 
4 2 1 . 6 0 
4 2 1 . 7 0 
4 2 2 . 1 0 
4 2 2 . 2 0 
4 2 2 . 3 0 
4 2 2 . 4 0 
4 2 2 . 5 0 
4 2 2 . 9 0 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 0 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
5 1 2 . 0 0 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
2 7 1 2 . 1 1 
13 
19 
9 0 
2 7 1 3 . 1 1 
19 
8 1 
83 
69 
9 0 
2 7 1 0 . 1 7 
2 7 C 8 . 1 0 
2 7 0 8 . 3 0 
2 7 1 4 . 3 0 
2 7 1 4 . 1 0 
9 0 
2 7 1 6 . 1 0 
9 0 
2 7 1 1 . 1 1 
13 
19 
9 1 
9 9 
2 7 1 8 . 0 0 
2 7 1 7 . 0 0 
1 5 0 4 . 1 1 
19 
30 
51 
5 9 
0 2 0 5 . 1 0 
3 0 
50 
1 5 0 2 . 1 0 
9 0 
1 5 0 3 . 1 1 
19 
9 1 
9 9 
1 5 0 5 . 1 0 
90 
1 5 0 9 . 0 0 
1 5 0 6 . 0 0 
1 5 0 7 . 2 6 
4 1 
73 
86 
1 5 0 7 . 7 2 
85 
1 5 0 7 . 7 4 
87 
1 5 0 7 . 5 2 
53 
55 
56 
59 
1 5 0 7 . 7 5 
88 
1 5 0 7 . 2 7 
76 
89 
1 5 0 7 . 2 8 
4 2 
1 5 0 7 . 2 5 
6 1 
63 
1 5 0 7 . 2 9 
77 
9 2 
1 5 0 7 . 3 1 
78 
93 
1 5 0 7 . 2 1 
2 3 
1 5 0 7 . 1 0 
3 9 
49 
65 
8 1 
99 
1 5 0 8 . 0 0 
1 5 1 2 . 1 0 
9 1 
95 
1 5 1 0 . 1 0 
3 0 
51 
55 
1 5 1 7 . 1 0 
9 0 
1 5 1 4 . 0 0 
1 5 1 5 . 1 0 
9 0 
1 5 1 6 . 1 0 
9 0 
2 9 9 7 . 0 0 
2 9 0 1 . 7 1 
2 9 0 1 . 1 1 
14 
16 
19 
3 1 
33 
36 
3 9 
5 1 
59 
6 1 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 1 2 2 9 0 1 43_ 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
8 1 
85 
90 
5 1 2 . 1 3 2 9 0 2 . 1 0 
2 1 
23 
24 
25 
26 
i 29 1 3 1 
1 33· 
« i 3 9 
4 1 
49 
60 
7 0 
8 1 
89 
9 1 
93 
99 
5 1 2 . 1 4 2 9 0 3 . 1 0 
3 1 . 
39 
5 1 
59 
5 1 2 . 2 1 2 9 0 4 . 1 1 
5 1 2 . 2 2 2 9 0 4 . 1 2 
14 
16 
16 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
6 1 
62 
63 
66 
67 
70 
80 
9 0 
5 1 2 . 2 3 2 9 0 5 . 1 1 
13 
15 
16 
19 
3 1 
39 
3 1 2 . 2 4 2 2 0 8 . 1 0 
30 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 0 . 7 0 
5 1 2 . 2 6 1511.111 Oso 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 1 1 
13 
15 
19 
3 1 
33 
35 
37 
38 
50 
5 1 2 . 2 8 2 9 0 7 . 1 0 
3 0 
5 1 
55 
59 
7 0 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 1 1 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
33 
3 5 
5 1 
59 
7 0 
5 1 2 . 3 2 2 9 0 9 . 1 0 
3 0 
90 
5 1 2 . 3 3 2 9 1 0 . 1 0 
90 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
9 1 
99 
5 1 2 . 4 2 2 9 1 2 . 0 0 
5 1 2 . 4 3 2 9 1 3 . 1 1 
12 
14 
15 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
33 
39 
4 1 
45 
50 
6 1 
6 9 
7 1 
73 
79 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 1 2 
13 
14 
15 
19 
2 1 
23 
25 
29 
3 1 
3 2 
33 
35 
36 
39 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
69 
7 1 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
9 1 
93 
95 
99 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 1 1 
13 
17 
2 1 
23 
27 
3 0 
40 
51 
1 59 
i 6 1 
63 
; ** 5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 1 
13 
15 
16 
18 
2 1 
23 
29 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
45 
5 1 
53 
55 
57 
59 
61 
CST NIMEXE 
| 5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 1 6 3 
:65 
!67 
7 1 
75 
8 1 
85 
89 
9 0 
5 1 2 . 6 1 2 9 1 7 . 0 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 8 . 1 0 
3 0 
50 
9 0 
5 1 2 . 6 3 2 9 1 9 . 1 0 
3 1 
39 
9 1 
99 
5 1 2 . 6 4 2 9 2 0 . 0 0 
5 1 2 . 6 9 2 9 2 1 . 0 0 
5 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 1 1 
13 
19 
2 1 
25 
29 
3 1 
39 
4 1 
43 
4 8 
5 1 
53 
55 
6 1 
69 
7 1 
7 9 
8 0 
9 1 
99 
5 1 2 . 7 2 2 9 2 3 . 1 1 
15 
19 
3 1 
39 
50 
7 1 
73 
75 
77 
78 
79 
8 1 
89 
5 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 7 4 2 9 2 5 . 1 1 
13 
15 
19 
3 1 
39 
4 1 
45 
49 
5 1 
59 
! 5 1 2 . 7 5 2 9 2 6 . 1 1 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
5 1 2 . 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
50 
90 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 9 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 9 2 9 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 8 1 2 9 3 1 . 1 0 
90 
5 1 2 . 8 2 2 9 3 2 . 0 0 
5 1 2 . 8 3 2 9 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 8 4 2 9 3 4 . 1 0 
90 
, 5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 1 1 
13 
15 
17 
2 1 
25 
27 
3 1 
3 5 
37 
4 1 
45 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
7 1 
7 5 
82 
. 8 5 
CST NIMEXE 
_SLti.85 ¿935I9I 
512.86 5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 1 
5 1 2 . 9 2 
5 1 2 . 9 9 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
5 1 3 . 2 7 
5 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 6 9 
195 
99 
2 9 3 6 . 0 0 
2 9 3 7 . 0 0 
2 9 4 0 . 1 0 
9 0 
2 9 4 3 . 5 0 
90 
2 9 4 5 . 1 0 
90 
2 8 0 4 . 4 0 
2 8 0 4 . 9 1 
2 8 0 4 . 1 0 
3 0 
2 8 0 1 . 3 0 
2 8 0 1 . 1 0 
50 
7 1 
79 
2 8 0 2 . 0 0 
2 8 0 4 ^ 5 0 
6 0 
7 0 
9 3 
95 
97 
2 8 0 5 . 7 1 
79 
2 8 0 5 . 1 1 
13 
15 
17 
30 
50 
2 8 0 3 . 1 0 
90 
2 7 0 5 . 0 0 
2 8 0 6 . 1 0 
9 0 
2S07 .CO 
2 8 0 8 . C O 
2 8 0 9 . 1 0 
90 
2 8 1 0 . 0 0 
2 8 1 1 . 1 0 
30 
50 
2 8 1 2 . 0 0 
2 8 1 3 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
9 0 . 
2 8 1 4 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 1 
49 
9 0 
2 8 1 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 9 . 0 0 
2 6 2 2 . 1 0 
9 0 
2 8 2 3 . 0 0 
2 8 2 4 . 0 0 ' 
2 8 2 5 . 0 0 
2 8 2 7 . 1 0 
9 0 
2 8 1 6 . 1 0 
3 0 
2 8 1 7 . 1 1 
15 
2 8 1 7 . 3 1 
3 5 
50 
2 8 1 8 . 1 0 
3 0 
5 1 
55 
2 8 2 0 . 1 1 
15 
2 8 2 0 . 3 0 
2 8 2 1 . 1 0 
3 0 
2 8 2 6 . 0 0 
2 8 2 8 . 0 5 
10 
2 1 
25 
3 1 
35 
4 1 
45 
50 
6 0 
71 
79 
8 1 
83 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
_ 5 J . A , 0 0 2 8 9 7 . 0 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 1 0 
20 
1 «1 1 49 
50 
60 
7 0 
80 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 1 2 
16 
20 
3 1 
35 
40 
51 
55 
60 
7 1 
79 
60 
90 
5 1 4 . 1 3 2 8 3 1 . 1 0 
3 1 
39 
5 1 4 . 1 4 2 8 3 2 . 1 2 
14 
16 
20 
3 0 
40 
50 
6 0 
70 
5 1 4 . 1 5 2 8 3 3 . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 8 3 4 . 1 0 
30 
90 
i 5 1 4 . 2 1 2 8 3 5 . 1 0 
20 
4 1 
1 * ' 1 51 
59 
5 1 4 . 2 2 2 8 3 6 . 0 0 
5 1 4 . 2 3 2 8 3 7 . 1 0 
30 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 8 . 2 1 
23 
25 
1 27 4 1 
43 
45 
47 
49 
50 
6 1 
65 
71 
75 
81 
62 
63 
69 
; 9 0 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 1 0 
29 
1 ' ' 3 0 *° 1 51 59 
60 
70 
9 1 
99 
5 1 4 . 2 6 2 8 4 0 . 1 0 
20 
40 
50 
■ 6 1 
63 
67 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 1 1 
19 
3 1 
39 
5 1 4 . 2 8 2 8 4 2 . 3 1 
5 1 4 . 2 9 2 8 4 2 . 2 0 
35 
40 
S l 
55 
6 1 
65 
71 
72 
73 
74 
79 
190 
1 5 1 4 . 3 1 2 8 4 3 . 2 1 
I 2 S 30 
40 
9 1 
] 99 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2841.10 
9 1 
9 9 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
9 1 
9 9 
314.35 2847.10 
3 1 
3 9 
4 1 
43 
4 9 
6 0 
7 0 
80 
9 0 
514.36 2848.10 
20 
3 0 
4 0 
50 
6 1 
63 
65 
71 
75 
8 1 
89 
514.37 2849.10 
19 
3 0 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
9 0 
514.93 2855.10 
3 0 
9 1 
9 9 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
3 0 
7 0 
90 
514.96 2857.10 
20 
3 1 
39 1 40 
50 
514.99 2858.10 
3 0 
50 
9 0 
515.10 2850.10 
2 1 
i 29 
4 0 
6 0 
9 0 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2652.20 
80 
521.10 27C6.00 
521.30 3804.10 
30 
521.40 2707.11 
19 
21 
23 ' 
25L, 
27 
29: 
3 1 
33 
35 
37¡ 
39' 
4 0 
SO 
60 
70 
9 0 
5 3 1 . 0 1 3 2 0 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
40 
50 
5 3 1 . 0 2 3 2 0 6 . 0 0 
5 3 2 . 1 0 3 2 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
3 0 
5 3 2 . 3 0 3 2 0 3 . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 
532.40 3201.10 
3 0 
9 1 
9 9 
532.50 32C2.00 
533.10 3207.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7 1 
7 9 
80 
9 0 
533.20 3213.30 
533.31 3208.10 
30 
50 
7 0 
333.32 32C9.10 
20 
3 0 
40 
5 0 . 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
533.33 3210.00 
533.34 3211.00 
533.35 3212.00 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
2 1 
25 
27 
40 
50 
6 0 
7 1 
79 
80 
541.30 2944.10 
3 1 
35 
50 
90 
541.40 2942.11 
19 
2 1 
29 
30 
4 1 
4 9 
51 
55 
6 1 
63 
65 
7 0 
90 
541.50 2939.10 
30 
5 1 
59 
7 1 
7 9 
9 0 
541.61 2941.10 
3 0 
50 
9 0 
541.62 3001.10 
31 
39 
91 
99 
541.63 3002.11 
15 
3 0 
90 
541.70 3003.11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
29 
3 1 
34 
3 6 
38 
41 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
30 
40 
90 
CST NIMEXE 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
2 1 
25 
29 
3 1 
3 9 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.00 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
20 
30 
40 
9 0 
3397.01 
3398.00 
554.00 3497.00 
554.10 3401.10 
3 0 
90 
554.20 3402.10 
30 
554.30 3405.11 
15 
90 
561.10 3102.20 
3 0 
40 
50 
60 
7 0 
80 
90 
561.21 3103.11 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
15 
17 
19 
561.32 3104.30 
561.90 3105.12 
2 1 
28 
30 
571.11 3601.10 
9 0 
371.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3603.10 
9 0 
571.40 9307.35 
37 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
6 1 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
9 9 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
CST NIMEXE 
581.20 3902J45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
8 1 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
561.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.00 
561.92 3905.10 
20 
3 0 
561.99 3906.10 
90 
599.20 3611.10 
30 
90 
399-51 1108.11 
13 
15 
17 
19 
30 
599.52 1109.00 
599.53 3501.11 
15 
19 
3 0 
90 
599.54 3502.11 
19 
50 
599.55 3503.10 
99 
599.56 3504.00 
599.57 3505.11 
15 
50 
599.59 3506.11 
13 
15 
30 
599.61 3805.10 
9 0 
599.62 3806.00 
599.63 3807.10 
9 1 
99 
599.64 3806.10 
3 0 
9 0 
599.65 3809.10 
30 
50 
90 
399.66 3810.00 
599.71 3404.10. 
30 
CST NIMEXE 
.599.72 3801.11 
19 
30 
599.73 3802.00 
599.74 3812.11 
19 
30 
599.75 3814.10 
3 1 
33 
35 
599.76 3815.00 
599.77 3816.00 
599.78 3817.00 
599.91 3407.00 
3503.91 
599.92 3603.10 
9 0 
599.93 3607.00 
599.94 3813.10 
9 1 
99 
599.95 3818.00 
599.97 3819.45 
599.98 3819.10 
2 1 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
8 1 
83 
85 
9 1 
92 
93 
94 
95 
99 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
611.40 4102.13 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
9 1 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
99 
611.93 4106.10 
9 0 
611.94 4107.00 
611.95 4106.10 
90 
611.99 4105.10 
9 1 
93 
99 
612.10 4204.10 
20 
90 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
91 
93 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
19 
20 
621.01 40C3.10 
30 
90 
621.02 4006.10 
9 1 
99 
621.03 4007.11 
15 
20 
621.04 4008.11 
13 
15 
17 
20 
621.05 4009.10 
30 
621.06 4015.10 
2 0 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.61 
631.62 
631.83 
631.84 
631.85 
631.66 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.69 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
NIMEXE 
4011.10 
2 1 
23 
25 
27 
29 
40 
51 
53 
55 
57 
59 
6 0 
4012.10 
9 0 
4010.10 
30 
9 0 
4014.10 
9 1 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.00 
4415.10 
9 1 
99 
4416.00 
4417.00 
4418.10 
3 0 
9 0 
44C6.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
3 0 
4419.00 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
50 
90 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
90 
4426.10 
90 
4421.10 
9 1 
99 
4498.00 
4503.10 
90 
45C4.10 
9 0 
4801.10 
4801.81 
S3 
4807.61 
4801.51 
53 
4801.30 
4801.70 
65 
87 
89 
92 
98 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
90 
4804.10 30 
50 
90 
4805.10 
9 1 
99 
4806.00 
4807.10 
3 0 
51 
59 
69 
70 
81 
65 
91 
95 
4808.00 
CST 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
«42.91 
«42.92 
«42.93 
«42.94 
«42.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
«51.51 
«51.52 
«51.53 
«51.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
9 1 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4018.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
9 0 
4813.10 
9 0 
4815.05 
10 
2 0 
30 
40 
50 
9 0 
4620.10 
9 0 
4821.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
70 
9 0 
5004.00 
5005.10 
9 0 
5006.10 
9 0 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.11 
19 
9 1 
99 
5307.11 
19 
9 1 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.11 
15 
5505.31 
35 
5506.00 
5403.10 
2 1 
23 
25 
4 1 
49 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.11 
13 
15 
17 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
5102.11 
19 
5103.10 
5605.11 
13 
15 
17 
18 
5604.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
451.73 
651.74 
631.75 
651.80 
651.91 
651.92 
«51.93 
«51.94 
«52.00 
652.11 
652.12 
652.13 
432.21 
«52.22 
«52.23 
«52.29 
«53.00 
653.11 
653.12 
653.13 
653.21 
453.22 
453.31 
653.32 
653.40 
653.51 
NIMEXE 
5101.50 
6 1 
63 
65 
67 
69 
7 1 
75 
80 
5102.21 
29 
5103.20 
5605.21 
23 
25 
27 
28 
5606.20 
7020.23 
5201.00 
57C6.10 
30 
5707.10 
9 1 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
9 1 
5508.10 
5509.13 
2 1 
9 1 
5507.19 
99 
5508.30 
9 0 
5604.95 
5509.11 
16 
17 
18 
23 
25 
27 
28 
95 
99 
5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
5009.11 
13 
20 
31 
39 
4 1 
45 
49 
51 
59 
5010.00 
5804.91 
5311.11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
9 1 
93 
94 
96 
98 
3804.93 
3405.11 
19 
51 
39 
5709.00 
5710.10 
90 
5104.31 
33 
35 
37 
38 
4 1 
43 
45 
47 
51 
53 
35 
57 
V I I 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIH; 
CST NIMEXE 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 3 1 
35 
39 
4 1 
43 
45 
4 6 
4 7 
4 9 
5 1 
5 5 
5 9 
6 5 3 . 5 3 5 6 0 4 . 1 0 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 4 1 
6 3 
6 5 
6 7 
6 6 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
6 1 
8 3 
8 5 
6 7 
6 5 3 . 6 2 5 6 0 7 . 6 1 
6 5 
6 9 
7 1 
7 5 
7 9 
6 1 
8 5 
6 9 
9 1 
9 5 
9 9 
« 5 3 . 6 3 5 6 0 4 . 9 7 
6 5 3 . 7 0 6 0 0 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
9 1 
9 9 
6 5 3 . 6 0 7 0 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 3 5 3 1 3 . 0 0 
6 5 3 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 6 5 6 C 4 . 9 9 
6 5 4 . 0 0 5 6 9 7 . 0 0 
6 5 4 . 0 1 5 6 0 5 . 1 1 
1 3 
1 5 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 0 
6 5 4 . 0 2 5 8 C 6 . 0 0 
6 5 4 . 0 3 5 6 0 7 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
9 0 
6 5 4 . 0 4 5 8 0 8 . 1 1 
1 5 
1 9 
2 1 
2 9 
6 5 4 . 0 5 5 8 0 9 . 1 1 
1 9 
2 1 
3 1 
3 5 
3 9 
9 1 
9 5 
9 9 
6 5 4 . 0 6 5 8 1 0 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
6 5 5 . 0 0 6 5 9 7 . 0 2 
6 5 5 . 1 0 5 9 0 2 . 1 1 
1 2 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
9 0 
4 5 5 . 4 1 5 9 0 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
6 5 5 . 4 2 5 9 0 7 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 4 3 5 9 0 8 . 1 0 
5 1 
5 5 
6 5 5 . 4 4 5 9 0 9 . 1 0 
2 0 
6 5 5 . 4 5 5 9 1 1 . 1 1 
14 
18 
20 
CST NIMEXE 
6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
30 
90 
6 5 5 . 5 0 5 9 1 3 . 1 1 
15 
19 
3 1 
3 5 
3 9 
« 5 5 . 6 1 5 9 C 4 . 1 0 
2 0 
3 0 
5 9 9 6 . 0 0 
C 5 5 . 6 2 5 5 0 4 . 9 0 
5 9 0 5 . 1 1 
1 3 
1 5 
9 0 
6 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 5 5 . 8 1 5 9 0 1 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 9 
6 5 5 . 8 2 5 9 1 4 . 0 0 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
6 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 9 2 5 9 1 6 . 0 0 
6 5 6 . 1 0 6 2 0 3 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
6 5 6 . 2 0 6 2 0 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
« 5 6 . 6 1 6 2 0 1 . 9 1 
6 5 6 . 6 2 6 2 0 1 . 9 7 
6 5 6 . 6 9 6 2 0 1 . 1 0 
9 3 
9 5 
9 9 
6 5 6 . 9 1 6 2 0 2 . 1 1 
1 3 
1 5 
2 0 
3 0 
5 0 
6 2 9 8 . 0 0 
6 5 6 . 9 2 6 2 C 5 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
6 5 7 . 4 1 4 8 1 2 . 0 0 
6 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
3 1 
3 9 
6 5 7 . 5 1 5 8 0 1 . 1 1 
1 5 
6 5 7 . 5 2 5 8 0 1 . 2 0 
9 0 
6 5 7 . 6 0 5 6 0 2 . 1 1 
1 9 
2 0 
3 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 0 
7 0 
9 0 
6 5 7 . 7 0 5 8 0 3 . 0 0 
6 5 7 . 8 0 4 6 0 2 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 2 
9 5 
9 9 
6 6 1 . 1 0 2 5 2 2 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 1 . 2 0 2 3 2 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 1 . 3 1 6 8 C 1 . 0 0 
CST NIMEXE 
6 6 1 . 3 2 6 6 0 2 . 1 1 
15 
19 
2 1 
29 
31 
3 9 
4 0 
5 0 
6 6 1 . 3 3 6 6 0 3 . 1 1 
1 3 
1 5 
9 0 
6 6 1 . 6 1 6 6 C 8 . 0 0 
6 6 1 . 6 2 6 8 0 9 . 0 0 
6 6 1 . 8 3 6 6 1 2 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
9 0 
6 6 2 . 3 1 6 9 0 1 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 3 2 6 9 0 2 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 3 3 3 6 1 9 . 6 0 
6 6 2 . 4 1 6 9 0 4 . 1 1 
1 3 
9 0 
6 6 2 . 4 2 6 9 0 5 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 3 6 9 0 6 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 4 6 9 C 7 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 5 6 9 C 8 . 1 0 
9 0 
6 6 3 . 1 1 6 6 0 4 . 1 1 
1 5 
1 7 
9 1 
9 9 
6 6 3 . 1 2 6 6 0 5 . 1 0 
9 0 
« 6 3 . 2 0 6 8 0 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 3 . 4 0 6 6 1 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 3 . 5 0 6 6 0 7 . 1 0 
9 1 
9 3 
6 6 3 . 6 1 6 6 1 0 . 1 0 
9 0 
« 6 3 . 6 2 6 6 1 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 3 . 6 3 6 8 1 6 . 1 0 
3 0 
9 0 
« 6 3 . 7 0 6 9 0 3 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
5 1 
5 5 
6 6 3 . 6 2 6 8 1 4 . 0 0 
6 6 3 . 9 1 6 9 0 9 . 1 1 
1 3 
9 1 
9 3 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 4 . 1 1 7 0 0 1 . 1 0 
2 0 
6 6 4 . 1 2 7 0 0 2 . 0 0 
6 6 4 . 1 3 7 0 0 3 . 1 0 
2 0 
6 6 4 . 2 0 7 0 1 8 . 1 0 
9 0 
6 6 4 . 3 0 11105-10 
2 0 
5 1 
5 5 
6 6 4 . 4 0 7 C C 6 . 1 0 
2 0 
5 1 
5 9 
6 6 4 . 5 0 7 C 0 4 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
6 4 4 . 6 0 7 C 1 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 0 7 0 0 8 . 1 0 
3 0 
6 6 4 . 8 0 7 C C 9 . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4 . 9 2 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 9 4 
6 6 5 . 1 1 
6 6 5 . 1 2 
« 6 5 . 2 0 
6 6 5 . 6 1 
6 6 5 . 8 2 
6 6 5 . 6 9 
6 4 6 . 4 0 
6 6 6 . 5 0 
6 6 6 . 6 0 
6 6 7 . 0 0 
6 6 7 . 1 0 
6 6 7 . 2 0 
6 6 7 . 3 0 
6 6 7 - 4 C 
6 7 1 . I C 
6 7 1 . 2 C 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 . 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 1 . 4 0 
6 7 1 . 5 0 
6 7 2 . 1 0 
6 7 2 . 3 1 
6 7 2 . 3 2 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 3 
7CC7.10 
30 
90 
7 C 1 1 . 0 0 
7 C 1 5 . 0 0 
7 C 2 0 . 1 1 
1 5 
2 1 
2 9 
7 0 1 0 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
3 0 
5 0 
9 0 
7 0 1 2 . 1 0 
2 0 
7 0 1 3 . 0 0 
7 0 1 7 . 1 1 
1 9 
2 0 
7 C 1 9 . 1 1 
1 2 
1 3 
1 5 
1 6 
1 7 
1 9 
3 0 
5 0 
9 0 
7 0 2 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
6 9 1 1 . 1 0 
9 0 
6 9 1 2 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
9 0 
6 9 1 3 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 7 . 0 2 
7 1 0 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
7 1 0 2 . 1 3 
9 7 
7 1 0 2 . 1 5 
9 1 
9 6 
9 6 
7 1 0 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
7 3 0 1 . 1 0 
7 3 0 1 . 2 1 
2 6 
2 6 
3 1 
3 5 
4 1 
4 9 
7 3 0 4 . 1 0 
9 0 
7 3 0 5 . 1 0 
7 3 0 5 . 2 0 
7 3 0 2 . 1 1 
1 9 
7 3 C 2 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 1 
5 5 
6 0 
7 0 
8 1 
8 3 
9 1 
9 3 
9 9 
7 3 0 6 . 1 0 
3 0 
7 3 C 6 . 2 0 
7 3 6 1 . 2 0 
7 3 7 1 . 3 0 
7 3 0 7 . 1 2 
1 5 
2 1 
2 4 
2 5 
3 0 
7 3 6 1 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 3 7 1 . 1 0 
5 0 
9 0 
CST NIMEXE 
« 7 2 . 7 1 
« 7 2 . 7 2 
« 7 2 . 7 3 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 1 2 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 3 
6 7 3 . 4 1 
6 7 3 . 5 1 
6 7 3 . 5 3 
6 7 4 . 1 1 
6 7 4 . 1 2 
6 7 4 . 1 3 
6 7 4 . 1 4 
6 7 4 . 2 1 
6 7 4 . 2 2 
6 7 4 . 2 3 
6 7 4 . 3 1 
6 7 4 . 3 2 
6 7 4 . 3 3 
6 7 4 . 7 0 
6 7 4 . 6 1 
6 7 4 . 6 2 
6 7 4 . 8 3 
7 3 C 6 . 1 2 
14 
16 
1U 
32 
34 
3 6 
3 8 
• 3 6 2 . 1 0 
7 3 7 2 . 1 1 
2 0 
7 3 1 C . 1 1 
4 1 
7 3 6 3 . 2 1 
7 3 7 3 . 2 0 
7 3 1 0 . 1 2 
1 4 
1 5 
2 0 
3 0 
4 3 
4 5 
4 9 
7 3 6 3 . 1 0 
2 9 
5 0 
7 2 
7 4 
7 9 
7 3 7 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 2 
7 4 
8 0 
7 3 1 1 . 1 2 
1 4 
1 6 
2 0 
5 0 
7 3 1 1 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
4 1 
4 3 
4 9 
7 3 7 3 . 4 0 
7 3 1 3 . 2 2 
7 3 6 2 . 3 0 
7 3 6 5 . 2 1 
7 3 7 2 . 3 0 
7 3 7 5 . 2 0 
7 3 0 9 . 1 0 
2 0 
7 3 1 3 . 2 4 
4 1 
6 3 
7 3 6 5 . 2 3 
5 3 
7 3 7 5 . 3 C 
5 0 
7 3 1 3 . 1 1 
1 3 
1 5 
2 6 
3 2 
3 4 
3 6 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 0 
9 5 
9 7 
7 3 6 5 . 2 5 
5 5 
8 1 
8 3 
7 3 7 5 . 1 1 
1 9 
4 0 
6 0 
6 0 
9 0 
7 3 1 3 . 6 4 
6 5 
6 1 
7 3 1 3 . 6 1 
6 3 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
8 5 
8 9 
9 1 
9 3 
7 3 6 5 . 7 0 
7 3 7 5 . 7 C 
CST NIMEXE 
6 7 5 . 0 1 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 6 . 1 0 
6 7 6 . 2 0 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . 0 3 
6 7 6 . 1 0 
6 7 8 . 2 0 
6 7 8 . 3 0 
6 7 8 . 4 C 
6 7 6 . 5 0 
6 7 9 . 1 0 
6 7 9 . 2 0 
6 7 9 . 3 0 
6 8 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
6 8 2 . 1 1 
6 8 2 . 1 2 
6 8 2 . 1 3 
6 6 2 . 2 1 
7 3 1 2 . 1 1 
19 
2 1 
25 
29 
30 
4 0 
5 1 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
7 1 
7 5 
7 9 
6 0 
7 3 6 4 . 2 0 
5 0 
7 2 
7 5 
7 9 
9 0 
7 3 7 4 . 2 1 
3 0 
5 1 
5 2 
6 0 
7 2 
7 4 
6 0 
9 0 
7 3 1 6 . 1 1 
1 4 
1 6 
1 7 
7 3 1 6 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 1 
5 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
7 3 1 4 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 9 
5 0 
7 1 
7 3 
7 9 
7 3 6 6 . 4 0 
8 1 
8 6 
6 9 
7 3 7 6 . 1 0 
7 3 1 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 3 1 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
2 1 
3 1 
9 1 
9 5 
7 3 1 8 . 2 9 
3 9 
9 3 
9 7 
7 3 1 9 . 0 0 
7 3 2 0 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 3 
7 3 4 0 . 1 1 
7 3 4 0 . 9 1 
7 3 4 0 . 9 5 
7 1 0 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
7 1 0 6 . 1 0 
2 0 
7 1 0 9 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
2 1 
2 5 
7 1 1 0 . 0 0 
7 4 C 1 . 2 0 
7 4 0 1 . 3 0 
4 1 
4 5 
4 9 
7 4 0 2 . 0 0 
7 4 0 3 . 1 0 
2 1 
2 9 
4 0 
5 1 
5 9 
CST NIMEXE 
6 6 2 . 2 2 
6 8 2 . 2 3 
6 6 2 . 2 4 
6 8 2 . 2 5 
6 8 2 . 2 6 
6 6 3 . 1 0 
6 6 3 . 2 1 
6 6 3 . 2 2 
6 6 3 . 2 3 
6 6 3 . 2 4 
6 8 4 . IC 
6 8 4 . 2 1 
6 8 4 . 2 2 
6 8 4 . 2 3 
6 6 4 . 2 4 
6 6 4 . 2 5 
6 6 4 . 2 6 
6 8 5 . 1 0 
6 6 5 . 2 1 
6 8 5 . 2 2 
6 8 5 . 2 3 
« 8 5 . 2 4 
6 6 6 . 1 0 
6 8 6 . 2 1 
6 8 6 . 2 2 
6 6 6 . 2 3 
6 6 7 . 1 0 
6 8 7 . 2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 8 7 . 2 3 
6 8 7 . 2 4 
6 8 6 . 0 0 
6 8 9 . 3 1 
6 8 9 . 3 2 
6 8 9 . 3 3 
6 8 9 . 4 1 
6 8 9 . 4 2 
6 8 9 . 4 3 
7 4 C 4 . 1 0 
2 1 
29 
7 4 0 5 . 1 0 
90 
7 4 C 6 . 1 0 
2 0 
7 4 0 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
9 0 
7 4 C 8 . 0 0 
7 5 0 1 . 2 1 
25 
7 5 C 2 . 1 0 
5 1 
5 5 
7 5 0 3 . 1 1 
15 
20 
7 5 0 4 . 1 1 
1 5 
2 0 
7 5 C 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
7 6 C I . 1 1 
1 5 
7 6 0 2 . 1 1 
1 5 
2 1 
2 5 
7 6 0 3 . 1 0 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
7 6 0 4 . 1 1 
1 9 
9 0 
7 6 C 5 . 1 0 
2 0 
7 6 C 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
7 6 0 7 . 0 0 
7 8 0 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
7 8 0 2 . 0 0 
7 8 0 3 . 0 0 
7 8 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
7 8 0 5 . 1 0 
2 0 
7 9 0 1 . 1 1 
1 5 
7 9 0 2 . 0 0 
7 9 0 3 . 1 1 
1 9 
2 5 
7 9 0 4 . 1 0 
2 0 
8 0 0 1 . 1 1 
1 5 
8 0 C 2 . 0 0 
8 0 0 3 . 0 0 
8 0 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
8 0 0 5 . 1 0 
2 0 
8 1 0 4 . 6 9 
7 2 
7 4 
7 6 
7 7 0 1 . 1 1 
1 3 
7 7 C 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
7 7 0 4 . 1 0 
2 1 
2 9 
8 1 0 1 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
9 0 
8 1 0 2 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
9 0 
8 1 0 3 . 1 1 
1 9 
2 0 
9 0 
CST NIMEXE 
6 8 9 . 5 0 6 1 0 4 . 1 1 
13 
16 
18 
21 
23 
2 « 
2 8 
3 1 
3 3 
3 6 
3 6 
4 1 
4 3 
4 6 
4 8 
5 1 
53 
5 6 
5a 
6 1 
6 3 
8 1 
6 3 
9 1 
9 3 
9 6 
9 8 
9 9 
6 9 1 . 1 0 7 3 2 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
6 9 1 . 2 0 76C8 .10 
2 0 
/ 90 
6 9 1 . 3 0 79C5 .00 
6 9 2 . 1 1 7 3 2 2 . 0 0 
6 9 2 . 1 2 74C9 .00 
6 9 2 - 1 3 7 6 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
6 9 2 . 2 2 7 6 1 0 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 1 
9 5 
6 9 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
2 1 
2 5 
6 9 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 9 3 . 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 6 . 0 0 
6 5 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
9 0 
6 9 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 5 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
6 9 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
6 9 3 . 4 2 7 4 1 2 . 0 0 
6 9 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 
6 9 4 . 1 1 7 3 3 1 . 1 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 9 
6 9 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 1 
1 3 
17 
2 1 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
6 9 4 . 2 2 7 4 1 5 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
6 9 5 . 0 0 8 2 9 7 . 0 1 
6 9 5 . 1 0 8201 .10 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
9 0 
6 9 5 . 2 1 8202 .10 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
695.22 8203.10 
9 1 
93 
95 
97 
99 
695.23 82C4.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
80 
90 
695.24 82C5.10 
20 
30 
90 
695.25 6206.11 
19 
9 1 
93 
95 
99 
695.26 6207.00 
696.00 6297.02 
696.01 8209.11 
19 
50 
696.02 8210.00 
696.03 8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
656.04 8212.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
90 
696.06 6214.10 
9 1 
99 
696.07 8215.00 
697.11 7336.11 
19 
30 
4 1 
49 
90 
697.12 7417.10 
90 
657.21 7338-37 
45 
57 
65 
60 
697.22 7418.10 
2 0 
697.23 7615.11 
19 
50 
657.91 7339.00 
697.92 8306.10 
91 
99 
697.93 8312.00 
696.00 7397.00 
698.11 8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
696.12 8302.10 
20 
30 
40 
SO 
60 
70 
9 1 
93 
95 
99 
698.20 6303.00 
646.30 7329.11 
13 
19 
2 0 
9 0 
698.40 7330.00 
696.51 7333.10 
90 
696.52 7334.10 
20 
9 0 
696.53 6309.10 
9 1 
95 
99 
658.61 7335.10 
2 0 
30 
90 
CST NIMEXE 
698.62 7416.00 
698.81 7413.00 
698.82 83C8.10 
9 0 
698.83 8310.00 
696.84 8311.00 
698.85 8313.10 
20 
50 
90 
696.86 8314.10 
90 
698.87 8315.10 
50 
658.91 7340.19 
99 
698.92 7419.00 
698.93 75C6.11 
19 
90 
696.94 7616.10 
2 1 
29 
9 1 
99 
698.95 7703.00 
696.96 7806.10 
90 
698.97 79C6.00 
698.98 8006.00 
711.10 8401.10 
3 0 
9 0 
711.20 8402.10 
30 
9 0 
711.31 84C4.00 
711.32 8405.10 
50 
90 
711.41 6406.31 
35 
9 1 
711.42 8408.11 
13 
19 
3 1 
33 
7 1 
711.50 8406.12 
13 
16 
17 
18 
19 
5 1 
55 
56 
57 
7 1 
76 
77 
78 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
711.60 84C6.39 
711.70 6459.31 
33 
35 
3 9 
711.81 8407.10 
3 0 
90 
711.89 6408.50 
79 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
60 
90 
712.20 8425.11 
15 
2 1 
25 
30 
40 
51 
59 
6 0 
7 0 
9 0 
712.31 8418.91 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
CST NIMEXE 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
50 
9 0 
714.10 6451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.11 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
3 0 
9 1 
93 
714.30 8453.10 
3 1 
39 
714.96 6454.91 
714.97 6454.10 
93 
714.98 8455.30 
714.99 6455.10 
9 1 
93 
715.10 8445.10 
20 
32 
33 
35 
4 1 
46 
47 
48 
52 
54 
55 
57 
6 1 
65 
67 
72 
74 
75 
6 1 
9 1 
99 
715.21 8443.10 
30 
50 
7 0 
90 
715.22 8444.10 
9 1 
93 
99 
715.23 6450.10 
90 
717.11 8436.10 
3 1 
33 
35 
9 1 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
3 1 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.10 
9 1 
93 
95 
717.20 8442.10 
90 
717.30 6441.11 
15 
17 
3 0 
718.11 8431.11 
19 
3 1 
39 
5 1 
59 
718.12 8433.00 
718.21 8432.00 
CST NIMEXE 
716.22 6434.11 
15 
19 
31 
35 
50 
9 1 
95 
97 
718.29 6435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
718.31 6429.00 
718.39 8430.10 
20 
30 
4 0 
50 
90 
718.41 84C9.10 
3 0 
90 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
3 1 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 
719.11 6403.00 
719.12 6412.10 
30 
719.13 6413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
9 1 
93 
95 
99 
719.15 8415.25 
3 1 
35 
9 0 
719.19 6417.10 
20 
3 1 
39 
41 
49 
51 
59 
95 
96 
96 
719.21 8410.13 
15 
19 
3 1 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
50 
719.22 8411.11 
15 
18 
30 
51 
55 
719.23 6416.10 
30 
50 
93 
95 
96 
98 
99 
719.31 8422.10 
30 
90 
719.32 6707.10 
2 1 
23 
23 
27 
35 
37 
5 0 
CST NIMEXE 
719.41 82C8.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.93 
719.51 8446.10 
90 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7C 
90 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 6446.10 
30 
9 1 
93 
95 
719.61 S416.10 
91 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 6420.10 
30 
5 1 
55 
90 
719.64 8421.11 
15 
9 1 
93 
95 
719.65 8458.CO 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
15 
31 
33 
719.60 8459.10 
50 
71 
79 
90 
719.91 6460.10 
9 1 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
9 1 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
4 1 
45 
51 
55 
6 1 
65 
90 
719.94 6464.10 
30 
719.99 8465.10 
90 
722.10 6501.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
36 
4 1 
43 
47 
52 
54 
56 
6 1 
63 
67 
61 
65 
9 1 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.11 
15 
19 
3 1 
33 
70 
723.10 8523.10 
90 
723.21 8525.10 
91 
93 
95 
97 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 6515.26 
27 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
91 
95 
99 
724.92 8514.10 
9 1 
95 
99 
724.99 6515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
6 1 
63 
69 
725.01 8415.11 
15 
725.02 3440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 6506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 6512.10 
20 
3 1 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
726.IC 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 85C3.10 
90 
729.12 6504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 6520-11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
729.30 8521.11 
15 
16 
17 
18 
20 
3 1 
33 
35 
40 
50 
CST NIMEXE 
729.41 8SC8.10 
30 
50 
70 
90 
729.42 85C9.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.50 
729.52 9028.11 
15 
2 1 
23 
25 
29 
30 
50 
70 
729.60 85C5.10 
30 
50 
7 1 
75 
90 
729.70 6522.95 
729.91 65C2.10 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
2 1 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8516.10 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
9 1 
93 
95 
729.98 8526.00 
729.99 6522.10 
30 
9 1 
93 
99 
8598.00 
731.10 86C1.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 6603.10 
30 
731.40 86C4.10 
90 
731.50 86C5.00 
731.61 66C6.00 
721.62 66C7.10 
9 1 
99 
731.63 6606.10 
90 
731.70 86C9.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
732.10 6702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.13 
15 
51 
732.30 87C2.7C 
81 
85 
67 
732.40 87C3.10 
30 
90 
732.50 8701.96 
732.60 67C4.10 
732.70 6704.90 
732.81 87C5.10 
90 
CST NIMEXE 
732.69 87C6.10 
20 
30 
40 
SO 
60 
7C 
80 
9 0 
732.91 87C9.10 
51 
59 
70 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 6712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 8714.33 
733.32 6714.31 
35 
37 
36 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 6711.00 
734.10 66C2.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 88C1.00 
734.92 88C3.10 
90 
735.10 6901.10 
735.30 89C1.20 
30 
40 
50 
6 1 
69 
71 
79 
60 
92 
93 
97 
735.60 89C4.00 
735.91 89C2.00 
735.92 89C3.10 
9 0 
735.93 6905.00 
612.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
3 1 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.10 
91 
95 
97 
99 
812.43 8510-10 
90 
621.01 9401.10 
91 
93 
95 
99 
621.02 94C2.10 
90 
621.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.11 
13 
15 
19 
50 
90 
IX 
Gegenüberstel lung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
( 
, 
i 
X 
CST NIMEXE 
6 3 1 . 0 0 4 2 C 2 . 1 1 
19 
31 
3 3 
3 5 
4 1 
4 9 
5 0 
8 1 
6 9 
4 2 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 0 0 6 C 9 7 . 0 0 
6 1 9 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 1 1 6 1 C 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
2 1 
2 9 
3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
6 9 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
7 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 0 1 
0 9 
1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
2 1 
2 3 
3 1 
3 2 
3 4 
3 5 
3 7 
3 6 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
6 6 
6 7 
6 9 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
7 9 
8 1 
6 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
6 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
1 5 
19 
3 1 
3 5 
3 9 
8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
3 0 
9 0 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 1 0 
9 0 
8 4 1 . 2 2 6 1 0 4 . 1 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
9 0 
CST NIMEXE 
6 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 1 0 
3 0 
4 0 
9 0 
6 4 1 . 2 4 6 1 0 6 . 0 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 0 9 . 1 0 
5 0 
9 0 
6 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
8 4 1 . 2 9 6 1 1 1 . 0 0 
6 4 1 . 3 0 4 2 0 3 . 1 0 
21 
25 
2 9 
5 0 
4 2 9 7 . 0 2 
6 4 1 . 4 1 6 0 C 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
6 4 1 . 4 2 6 C C 3 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 9 
3 0 
9 0 
8 4 1 . 4 3 6 C C 4 . 1 0 
3 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 0 
9 0 
6 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 1 
5 5 
5 9 
6 1 
6 9 
9 1 
5 9 
6 4 1 . 4 5 6 0 C 6 . 1 1 
1 5 
1 9 
9 1 
9 9 
6 4 1 - 5 1 6 5 0 3 . 1 1 
1 9 
2 3 
2 5 
2 6 
2 8 
6 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 3 
6 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
8 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 4 1 . 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
6 4 2 . 0 0 1 4 3 9 7 . 0 0 
6 4 2 . 0 1 4 3 0 3 - 1 0 
2 0 
9 0 
8 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
6 5 1 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 0 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 1 
13 
1 5 
17 
21 
2 3 
2 5 
9 0 
6 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 C 6 . 0 0 
6 6 1 . 0 0 9 C 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
1 9 
9 0 
CST NIMEXE 
£ 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
£ 6 1 . 3 1 
£ 6 1 . 3 2 
8 6 1 . 3 3 
8 6 1 . 3 4 
6 6 1 . 3 9 
£ 6 1 . 4 0 
6 6 1 . 5 1 
6 6 1 . 5 2 
8 6 1 . 6 1 
6 6 1 . 6 9 
6 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 2 
8 6 1 . 6 1 
6 6 1 . 6 2 
£ 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 2 
6 6 1 . 9 3 
6 6 1 . 9 4 
6 6 1 . 9 5 
£ 6 1 . 9 6 
6 6 1 . 9 7 
£ 6 1 . 9 6 
Ù 6 Ï . 9 9 
6 6 2 . 0 0 
B o i . 3 0 
8 6 2 . 4 1 
8 6 2 . 4 2 
6 6 2 . 4 3 
£ 6 2 . 4 4 
8 6 2 . 4 5 
9 0 C 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9 C C 4 . 1 0 
9 0 
9 0 0 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 0 6 . 0 0 
9 0 1 1 . C C 
9 0 1 2 . 1 0 
30 
7 0 
9 C 1 3 . 1 0 
9 0 
9 0 C 7 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
3 1 
3 9 
5 0 
9 0 0 8 . 1 1 
3 1 
9 C C 8 . 1 5 
1 7 
3 5 
3 7 
9 0 0 9 . 1 0 
3 0 
7 C 
9 0 1 0 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
9 C 1 7 . 3 0 
4 0 
5 0 
7 0 
9 0 
9 0 1 6 - 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 2 6 . 1 0 
3 0 
9 0 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
5 0 
9 0 1 4 . 1 0 
2 1 
2 5 
3 0 
5 0 
7 0 
9C1S.CC 
9 0 1 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
3 1 
3 9 
9 0 2 1 . 1 0 
5 0 
9 0 
9C22 .0O 
9 0 2 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 0 2 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
9 0 2 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
9 C 2 9 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
3 7 9 7 . 0 0 
37CS.CC 
3 7 0 1 . 1 0 
91 
95 
3 7 C 2 . 1 0 
3 1 
3 9 
5 0 
7 1 
7 9 
3 7 C 3 . 1 0 
9 0 
3 7 0 4 . 1 1 
1 5 
9 0 
3 7 C 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
6 6 3 . 0 1 
£ 6 3 . 0 9 
£64.OC 
6 6 4 . 1 1 
£ 6 4 . 1 2 
£ 6 4 . 1 3 
6 6 4 . 1 4 
£ 6 4 . 2 1 
C 6 4 . 2 2 
6 6 4 . 2 3 
b 6 4 . 2 4 
6 6 4 . 2 5 
6 6 4 . 2 6 
6 6 4 . 2 9 
691 .OC 
8 9 1 . 1 1 
6 9 1 . 1 2 
6 9 1 . 2 0 
8 9 1 . 4 1 
6 9 1 . 4 2 
6 5 1 . 4 3 
£ 9 1 . 8 1 
6 9 1 . 6 2 
6 9 1 . 6 3 
£ 9 1 . 6 4 
6 9 1 . 8 5 
8 9 1 . 8 9 
8 9 1 . 9 C 
8 9 2 . 0 0 
8 9 2 . 1 1 
8 9 2 . 1 2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . 2 0 
6 9 2 . 3 0 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 . 9 1 
8 9 2 . 9 2 
8 9 2 . 9 3 
8 9 2 . 9 4 
8 9 2 . 9 9 
8 9 3 . 0 0 
3 7 0 6 . l ü 
5 ü 
3 7 C 7 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
9 1 5 7 . 0 0 
9 1 0 1 . 1 0 
5 0 
9 1 0 2 . 1 0 
90 
9 1 0 7 . 0 0 
9 1 0 9 . 1 0 
9 0 
5 1 0 3 . 0 0 
91C4 .1C 
9 0 
9 1 0 5 . 1 0 
9 0 
9 1 0 6 . 1 0 
9 0 
91C6 .G0 
9 1 1 0 . 1 0 
9 0 
9 1 1 1 . 1 1 
1 9 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 1 
' i 5 
9 9 
9297 .CO 
9 2 1 1 . 1 0 
3 1 
3 5 
3 7 
3 9 
5 0 
7 0 
9 2 1 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 G 
9 2 1 2 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 9 
9 2 0 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
9 2 C 2 . 1 0 
9 0 
9 2 0 9 . 0 0 
9 2 C 3 . 1 0 
9 0 
9 2 0 4 . 1 0 
9 0 
9 2 0 5 . 1 0 
9 0 
9 2 C 6 . 0 0 
9 2 C 7 . 0 0 
9 2 C 6 . 1 0 
9 0 
9 2 1 0 . 1 0 
9 0 
4 9 9 7 . 0 0 
4 9 0 1 . 0 0 
4 9 0 3 . 0 0 
4 9 0 5 . 1 0 
9 0 
4 9 C 2 . 0 0 
4 9 C 4 . 0 0 
4 9 C 8 . 1 0 
9 0 
4 5 0 9 . 0 0 
4 8 1 9 . 0 0 
4 9 C 6 . 0 0 
4 9 0 7 . 1 O 
2 0 
9 1 
9 9 
4 9 1 0 . 0 0 
4 9 1 1 . 1 0 
9 1 
95 
9 9 
3 9 0 7 . 1 0 
30 
5 0 
7 0 
6 1 
8 3 
8 5 
8 6 
8 7 
6 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
CST NIMEXE 
8 9 4 - 0 0 
8 5 4 . 1 0 
6 5 4 . 2 1 
6 5 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 3 
8 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 5 
6 9 4 . 3 1 
6 9 4 . 3 2 
8 5 4 . 3 3 
8 5 4 . 4 1 
6 5 4 . 4 2 
8 5 4 . 5 C 
6 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
6 9 5 . 2 1 
Ö 5 5 . 2 2 
8 5 5 . 2 3 
£ 5 5 . 9 1 
£ 5 5 . 9 2 
£ 9 5 . 9 3 
6 9 5 . 9 4 
6 9 5 . 9 5 
8 5 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
8 5 6 . 0 3 
6 5 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
8 5 7 . 0 0 
6 5 7 . 1 1 
6 5 7 . 1 2 
6 5 7 . 1 3 
6 9 7 . 1 4 
6 5 7 - 2 0 
659 .OC 
8 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 2 
6 9 9 . 1 3 
8 9 9 . 1 4 
8 9 9 . 1 5 
6 9 9 . 1 6 
6 9 9 . 1 7 
8 9 9 . 1 8 
8 9 9 . 2 1 
8 9 9 . 2 2 
8 9 9 . 2 3 
8 9 9 . 2 4 
8 9 9 . 2 5 
8 9 9 . 2 6 
8 9 9 . 2 7 
8 9 9 . 3 1 
9 7 9 7 . 0 0 
6 7 1 3 . 1 0 
5 0 
9 7 0 1 . 1 0 
9 0 
9 7 0 2 . 1 0 
3 0 
9 7 0 3 . 0 0 
9 7 0 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
9 7 0 5 . 1 0 
50 
9 3 C 4 . 1 0 
9 0 
9 3 C 5 . C 0 
9 3 0 6 . 3 1 
3 5 
3 5 
9 7 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
9 7 0 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
5 7 0 8 . 0 0 
8 3 C 4 . 0 0 
8 3 0 5 . 1 0 
9 0 
9 8 0 3 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 
5 5 
5 7 
9 6 0 4 . 1 1 
1 9 i 
3 0 : 
9 6 0 5 . 1 1 
1 9 
3 0 
3 2 1 3 . 1 0 
9 0 
9 0 0 6 . 0 0 
5 6 0 7 . 0 0 
9 6 0 8 . 1 0 
5 0 
5 8 0 9 . 0 0 
9 9 C 1 . 0 0 
9 9 C 2 . 0 0 
9 9 0 3 . 0 0 
9 9 0 4 . 0 0 
9 9 C 5 . C 0 
9 9 C 6 . 0 0 
7 1 9 7 . 0 3 
7 1 1 2 . 1 0 
2 0 
7 1 1 3 . 1 0 
2 0 
7 1 1 4 . 1 0 
2 0 
7 1 1 5 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
2 9 
7 1 1 6 . 1 0 
5 0 
9 6 9 7 . 0 0 
9 5 0 1 . 1 0 
9 0 
9 5 0 2 . 1 0 
9 0 
9 5 C 3 . 1 C 
9 0 
9 5 0 4 . 1 0 
9 0 
9 5 0 5 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 1 
9 9 
9 5 0 6 . 1 0 
9 0 
9 5 0 7 . 1 0 
9 0 
9 5 0 8 . 1 0 
90 
4 6 0 1 . 1 0 
20 
90 
4 6 0 3 . 0 0 
9 6 0 1 . 0 0 
9 6 0 2 . 1 0 
3 1 
3 5 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
9 6 0 3 . 0 0 
9 6 0 4 . 0 0 
9 6 C 4 . 0 0 
3 4 0 4 . 0 0 
CST NIMEXE 
6 9 9 . 3 2 3 6 0 6 . 0 0 
<699.33 3 6 C 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 4 9 6 1 0 . 1 1 
1 9 
50 
70 
8 9 9 . 3 5 9 8 1 1 . 1 0 
9 1 
95 
99 
6 9 9 . 4 1 6 6 0 1 - 1 0 
90 
8 9 9 . 4 2 6 6 C 2 . 0 0 
6 9 9 . 4 3 6 6 0 3 . 1 1 
1 9 
2 0 
9 0 
8 9 9 - 5 1 9 6 0 5 . 0 0 
6 9 9 . 5 2 9 6 0 1 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 9 
6 9 9 . 5 3 9 8 0 2 . 1 0 
9 0 
6 5 9 . 5 4 9 6 1 2 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 5 5 9 8 1 3 . 0 0 
6 9 9 . 5 6 9 6 1 4 . 1 0 
5 0 
6 9 9 . 5 7 9 8 1 6 . 0 0 
9 6 9 7 . 0 0 
6 5 9 . 6 1 9 0 1 9 . 3 0 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 1 1 
1 2 
1 4 
1 6 
2 1 
2 5 
9 1 
9 5 
6 9 9 . 9 1 4 2 0 6 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 2 6 7 0 1 . 1 1 
1 9 
2 0 
3 0 
6 5 5 . 9 3 6 7 0 2 . 1 1 
1 9 
2 0 
8 9 9 . 9 4 6 7 0 3 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 9 5 6 7 C 4 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 9 6 6 7 C 5 . 0 0 
6 9 9 . 9 7 9 8 1 5 . 1 0 
7 C 
6 9 9 . 9 8 6 6 C 4 . C 0 
8 9 9 . 9 9 6 8 0 5 . 1 0 
3 C 
9 1 1 . 0 0 9 9 5 7 . 0 0 
9 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
5 3 1 . 0 2 2 4 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 2 4 5 8 . 9 0 
9 9 9 8 . 0 0 
5 4 1 . 0 0 0 1 0 6 . 9 9 
9 5 1 . 0 1 6 7 C 6 . 1 0 
3 0 
9 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
5 5 1 . 0 3 9 3 0 6 . 1 0 
9 5 1 . 0 4 9 3 0 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 5 9 3 0 2 . 1 0 
9 0 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
3 1 
3 3 
9 6 1 . 0 0 7 2 C 1 . 5 0 
9 9 0 . 0 0 5 0 . 0 0 
9 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 9 0 . 3 0 7 1 0 8 . 0 0 
9 9 0 . 4 0 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 0 7 1 1 1 . 1 0 
5 9 1 . 0 0 7 2 0 1 . 3 0 
9 9 9 . 0 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 - X O 0 
991 - X 1 0 
N B : 
0 9 9 . 0 2 1 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 2 . 9 0 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
N D 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
. 
N E U E V E R Ö F F E N T L I C H U N G S R E I H E 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EWG 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
vierteljährlich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u, Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
N O U V E L L E SERIE DE P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE L A CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
BZT­
Kapitel 
Abgekürzte Warenbenennung 
Preis: Einzelheft Prix par fascicule Preis: Jahresabonnement Prix: abonnement annuel 
Ffr 
Libellé abrégé des produits pitre NOB 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,..­
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Già 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
12,-
6,-
12,-
10,-
8,-
12,-
8,-
10,-
10,-
12,-
6,-
10,-
15, 
7,50 
15, 
12,50 
10,-
15,-
10,-
12,50 
12,50 
15,-
7,50 
12,50 
1 870 
930 
1870 
1 560 
1250 
1870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
11,­
5,40 
1 1 , ­
9, ­
7,25 
1 1 , ­
7,25 
9,­
9 ­
1 1 ­
5,40 
9,­
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
40,-
20,-
40,-
32,-
24,-
40,-
24,-
32,-
32,-
40,-
20,-
32,-
5 0 , ­
2 5 , ­
50 , ­
4 0 , ­
3 0 , ­
5 0 , ­
3 0 , ­
4 0 , ­
4 0 , ­
5 0 , ­
2 5 ­
4 0 , ­
6 250 
3120 
6 250 
5000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3120 
5 000 
36,50 
1 8 , ­
36,50 
2 9 , ­
2 2 , ­
36,50 
2 2 , ­
2 9 , ­
2 9 , ­
36,50 
1 8 ­
2 9 , ­
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. d e précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­toli NDB 
Denominazione abbreviata dei prodotti 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Beknopte goederen­omschrijving 
NVB Hoofd­stuk 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände zu j e4 Heften) = DM 360,­ Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix spécial: édition complète (12 volumes 
à 4 fascicules) 
Prezzo speciale: edizione completa (12 volumi di 4 fascicoli cia­
scuno) Lit. 56.250 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speciale pri js: volledige uitgave (12 delen 
van 4 afleveringen) 
N U O V A SERIE D I P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L 'ESTERO D E L L A CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
12 volumi per t r imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabil i t i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
N I E U W E P U B L I K A T I E R E E K S 
V A N H E T B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: ¡an.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
NEW SERIES OF PUBLICATIONS 
OF T H E STATISTICAL OFFICE OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
NUEVA SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imest re ; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclaturade Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
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be se i t t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agr icu l tura l products 
Minera l products 
Chemical products 
Art i f ic ial materials, leather , . . . 
W o o d , cork , paper, . . . 
Text i les , foo twear , . . . 
Stone, plaster, ceram. , glass,... 
I ron and steel 
O t h e r base metals 
Machinery, appliances,. . . 
T ranspor t equ ipment 
Opt ica l , precision, . . . inst ruments , . . . 
e : tota l series (12 vol u mes 4 booklets each 
countries w h e r e t h e r e are no sales 
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fascículo 
Fb 
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Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
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Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agr icul tura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artif iciales, cueros , . . . 
Madera, corcho, pape l , . . . 
Text i les , calzados,. . . 
Piedra, yeso, p r o d , ce rám. , v idr o, . . 
Fundición, h i e r r o y acero 
O t r o s metales comunes 
Máquinas, aparatos, . . . 
Mater ia l de t ranspor te 
Inst rum. de óptica, de precisión . . . 
: serie completa (12 volúmenes a 4 fósele 
Fb 4 500 
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